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  experto/a: Raúl Novelo Peña (rnovelo@leibniz.iimas.unam.mx ; Biblioteca IIMAS de la 
UNAM). Lic. Mª de Lourdes Rovalo de Robles (Subdirectora de Planeación y Desarrollo, UNAM DGB, 
lrovalo@dgb.unam.mx ).
  ABIESI, Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza Superior y de 
Investigación, “Normas para el servicio bibliotecario en instituciones de enseñanza superior y de 
investigación” (1968), ver más abajo: Asociación de Bibliotecarios ...
  AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, el organismo español 
encargado de la distribución de las normas ISO/UNE: catálogo de normas UNE ; AENOR en línea: 
http://www.aenor.es/normaliz.htm .[Standardization--Spain].
  AENORMéxico S.A. de C.V., o Sociedad Mexicana de Certificación, Presidente Masaryk 473, 
Esq. Molière, Col. Polanco, 11510 México, D.F. Sede central de AENOR: Madrid. Las actividades de 
normalización y certificación de sistemas de la calidad (N+C). 
  ASTM International (American Society for Testing and Materials), see: ASTM International.
  bibliografía, recursos en línea: “Los bibliotecarios universitarios, los estándares, los 
servicios y las competencias profesionales” (presentación, 37ª Reunión Nacional de Bibliotecarios, 
Buenos Aires, 2003), http://www.abgra.org.ar/joruniversitarias37biblio.htm .
  “Catálogo de normas mexicanas” / Dirección General de Normas, Secretaría de Economía: 
http://www.economia-nmx.gob.mx/ ; algunas están en texto completo, la mayor parte tienen un costo. 
DGN codifica las normas; norma oficial mexicana: “NOM” (official norms, having the force of law). 
Normas mexicanas, “NMX”: Mexican norms that are voluntary and serve as reference guides. 
(Maquiladora decrees are promulgated by SECOFI).
  certificación bibliotecaria, véase: Biblioteconomía y la carrera de bibliotecario ;  y: 
Biblioteconomía y la opción técnica.
  información en general: UL de México, S.A. de C.V., Fuente de Pirámides #1-806, Col. 
Lomas de Tecamachalco, Naucalpan, Edo. de México 53100 México; tel. 52 (5) 294-7660. 
  ISO, las normas de Organización Internacional de Normalización. Véase: International 
Organization for Standardization.
  IWA (International Workshop Agreement) stages of normalization outside of the framework 
of the ISO de facto standards; for example, stage 2 (out of a total of 6) is for “building expert 
consensus.” Cfr., “Guía de aplicación IWA 2: sistemas de gestión de la calidad para organizaciones 
educativas; aplicación de la norma ISO 9001:2000” (México, Secretaría de Educación Pública), 2002, 
http://tinyurl.com/5adro ; documento en formato PDF (100 p.).
  libros y diccionarios técnicos: http://www.estevezbooks.com , Rincón del Cielo 89, Bosque 
Residencial del Sur, México, D.F. ; aestevez@prodigy.net.mx .
  metrología legal = legal metrology systems, an outline: metrology and standardization in 
Mexico (laws, organizations), http://www.mmasa.com/anftp/Mexico.htm . [Mensuration--Mexico.  Standardization--
Mexico].
  normas mexicanas equivalentes a la versión ISO 9000 año 2000 : 
▪  la Dirección General de Normas (DGN) de la Secretaría de Economía (SECON) es la 
representante de ISO en México, http://www.economia.gob.mx/?P=85 o, http://tinyurl.com/8xvv6 
.
▪  norma oficial mexicana: “Colección de normas oficiales mexicanas,” la serie NOM en 
CD-ROM; pedidos: Legatek, http://www.legatek.com.mx/ o, 
http://www.legatek.com.mx/colecc_normasofic.php . En los años noventa la serie NMX-CC es 
equivalente con la serie ISO 9000.
▪  venta de normas y publicaciones en México:
▫  IHS México (Information Handling Services, Inc.), normas técnicas, 
regulaciones, códigos (estándares nacionales y internacionales), véase: IHS México.
▫  IMNC, Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C., Manuel 
Ma. Contreras No. 133, 6° piso, Col. Cuauhtémoc 06500 México, D.F., 
http://www.imnc.org.mx ; tel. (55) 5546-4546.
  normas para archivos, véase: Archivonomía ;  y: Normas ISAD-G para la descripción ;  y: 
Catalogación de materiales especiales--descripción ;  y: Conservación y restauración ... 
(“desastres”).
  normas para bibliotecas y museos, en inglés--en general. (Bibliotecas académicas--Normas. 
Museos--Normas). Para normas específicas, véase: Benchmarking en bibliotecas. Generalmente : 
▪  ACRL, Association of College & Research Libraries, standards and guidelines, 
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standardsguidelines.htm . 
▪  Museum Informatics Project, 
http://www.mip.berkeley.edu/mip/related/standards.html# . [Museum libraries--Standards. Museums--
Information services--Standards].
▪  NISO standards (National Information Standards Organization, Bethesda, Md.), 
http://www.niso.org . Norms, best practices (las mejores prácticas), model methods for 
libraries, bibliographic and information services, and publishers. Complete texts available 
on line. [Libraries--Standards. Information technology--Standards]. Sus directrices, la mejor práctica.
▪  “Standards for libraries in higher education” (2004 revision; superseding 
“Standards for college libraries 2000 edition”) / ACRL, 
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standardslibraries.htm . [Academic libraries--Standards--
United States]. Note: an adaptation based on an earlier version of these standards was published 
by DGB-UNAM as: “Normas para bibliotecas universitarias” (1980), 35 p. [copies of this 1980 
Índice
work are reputed to be very scarce; there is no online version].
  normas para centros de documentación, para archivos audiovisuales y fonográficos, 
materiales visuales y sonoros: COTENNDOC, Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación 
(México). “El Comité es uno de los 77 comités técnicos de normalización nacional” (CTNN, Secretaría 
de Economía). http://www.cotenndoc.org.mx/ .
  NORMAWEB, foro de debate sobre normalización para la recuperación de información en 
Internet (metadatos, Z39.50, catalogación de recursos Web, etcétera): http://listas.bcl.jcyl.es .
  Véase también: Benchmarking en bibliotecas ;  y: Gestión de la Calidad Total ;  y: IFLA ; 
y: International Organization for Standardization (ISO) ;  y: ITESM Campus Monterrey, Centro de 
Información-Biblioteca, Centro de Información de Negocios ;  y: Normas ...
Norman Fox MacGregor, Jr., Foundation    -  charitable foundation (Texas) interested in furthering 
education of Mexican children; actively supports the community service mission of the Biblioteca 
Pública de San Miguel de Allende, A.C. (Bibliotecas públicas--Servicios a la comunidad). [Charities--
Texas].
Normas de estilo en el correo electrónico    -  “Correo electrónico” / RedIRIS: 
http://www.rediris.es/mail/estilo.html . [Electronic mail messages--Standards].
Normas, Elaboración y difusión de las. Véase: Normalización
Normas para bibliotecas públicas. Véase bajo: Biblioteca públicas, Normas y pautas de
Normas para bibliotecas universitarias. Véase bajo: Bibliotecas universitarias 
Normas para el trabajo académico (Investigación en la biblioteca)   -  Investigación bibliográfica, 
Escritos técnicos--Redacción, Informes--Redacción, Tesis y disertaciones académicas--Redacción, 
Bibliografía--Metodología. [Research--Handbooks, manuals, etc.  Dissertations, Academic--Handbooks, manuals, etc.  Report writing--
Handbooks, manuals, etc.  Library research]. Tesis--diseño e implementación; preparación de informes; informes 
técnicos. Norms for library research, on how to use a library, for finding information within the 
library. [But, for research methodology specifically for the profession of library science, see: 
Investigación bibliotecológica (Metodología). And for general style guides for authors (arte de 
escribir), see: Manuales de estilo]. Proyectos bibliográficos, investigación utilizando las normas 
internacionalmente aceptadas : 
  “Guía básica de investigación: lineamientos para la documentación de proyectos” / UNAM 
Departamento de Control de Calidad y Auditoría Informática, UNAM Dirección General de Servicios de 
Computo Académico: http://sistemas.dgsca.unam.mx/publica/pdf/guiainvestig.PDF . La propuesta de 
investigación y presentación de los resultados; [también, un excelente glosario bilingüe].
  “Guía para escribir un protocolo de investigación” / Programa de Subvenciones para la 
Investigación, Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C.: la organización, [n.d.], 11 
p., http://www.paho.org/Spanish/HDP/hdr/guia-protocolo.pdf ; o, in English, “Guide for writing a 
research proposal (protocol)”: http://www.paho.org/english/HDP/HDR/protocol_guide.doc . [Report writing--
Handbooks, manuals, etc.].
  guías específicas para la cita de referencias bibliográficas, como citar recursos en 
Internet, véase: Manuales de estilo.
  “Informe: guía MLA, ... algunas de las reglas básicas para confeccionar un informe en 
estilo MLA”: http://www.jegsworks.com/Lessons-sp/words/report/mlaguidelines.htm . [A very convenient 
summary in Spanish of the basic rules of report writing according to the “MLA handbook” of the 
Modern Language Association of America (para estudiantes graduados, docentes y escritores 
profesionales)].
  “Métodos de investigación para tesis y trabajos semestrales” / Norma Kreimerman. 3a ed. 
México: Trillas, 1994, 131 p., ISBN 9682437962. (Informes--Redacción. Investigación--Metodología. 
Tesis academicas). [Report writing].
  “MLA handbook for writers of research papers” / Joseph Gibaldi. 5th ed. New York: Modern 
Language Association of America, 1999, 332 p., ISBN 0873529758.
  “Normas de estilo bibliográfico para ensayos semestrales y tesis [de El Colegio de 
México]” / Ario Garza Mercado. 2a ed. México: El Colegio de México, Biblioteca Daniel Cosío 
Villegas, 2000, 184 p. Cfr., la adaptación de pp. 178-184 de este obra, “Cómo cito sitios”: 
http://biblio.colmex.mx/como_cito_sitios.htm . [Nota: “el estilo bibliográfico tradicional”; pero, 
adaptado para el uso de estudiantes de El Colegio de México].
  normas editoriales de revistas para la preparación y presentación del texto, para las 
referencias, citas y notas: cf. los instrucciones en: Investigación bibliotecológica (revista del 
CUIB, ISSN 0187-358X), “esta revista se pública bajo los estándares internacionales que requieren la 
publicaciones científicas.”
  “Normas técnicas y de estilo para el trabajo académico” [de la UNAM] / Miguel López Ruiz. 
2a ed. México: UNAM, 1997, 166 p., ISBN 968-36-6093-2; notas de bibliografía abreviada, las partes 
del libro, expresiones latinas más usadas en los trabajos académicos (latina/español), abreviaturas 
y locuciones más utilizadas, puntuación, normas de redacción e incorrecciones, etcétera.  (Informes, 
Redacción de--Manuales, etc.  Investigación--Metodología--Manuales, etc.). 
  el plagio en los trabajos de los estudiantes y el nuevo rol del bibliotecario profesional 
en la elaboración de trabajos de tesis, etcétera. Véase bajo: Orientación bibliotecaria (“plagio”)
  “Proposals that work: a guide for planning dissertations and grant proposals”  / L.F. 
Locke, W.W. Spirduso, S.J. Silverman. 4th ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2000, 350 p., ISBN 
0761917071. Guía para presentación de proyectos, reporte de avance de la investigación, elaboración 
de ensayo. [Proposal writing in research. Dissertations, Academic. Research grants. Fund raising]. 
  “Las revistas de investigación y cómo publicar en ellas” / Carlos Vizcaíno Sahagún. 
Colima, Col.: Universidad de Colima, 2002, 63 p. (Cuadernos altexto ; 3). ISBN 970-692-095-1. El 
mundo académico. “Una guía para conseguir la publicación de artículos científicos en las principales 
revistas de su especialidad.” Con instrucciones para autores de algunos revistas. [Authorship. Scholarly 
periodicals--Mexico--Handbooks, manuals, etc.  Academic writing. Technical writing].
  “Scientific and technical writing in English” / University of Puerto Rico at Mayagüez, 
Minority Graduate Education Program: http://www.english.uprm.edu/professors/david/MGE/ ; style guide 
for research proposals, theses, papers, with links to Web resources. [Technical writing].
  Véase también: Bibliografía, La ;  y: Investigación bibliotecológica (Metodología) ;  y: 
Encuentro Nacional de Programas Universitarias sobre DHI ;  y: Manuales de estilo (o guías de 
estilos de citación) ;  y: Orientación bibliotecaria
Northern California-Mexico partners (Revista electrónica)    -  newsletter of the San 
Francisco/Mexico City Partners of the Americas. Quarterly, Box 276, Inverness, CA 94937 ; 
http://www.forestdata.com/sfpartners.htm . Partners of the Americas is a hemispheric NGO forum with 
an annual convention, concerned with citizen volunteering, adult/family literacy, and community 
organizations; has 8 local chapters. Tom Gaman is chair of US/Mexico Chapter along with Lupe 
Arellano Rosas. civica@infosel.net.mx . This is involved with the Biblioteca Hispanica of San Jose. 
[Voluntarism--California, Northern. California--Relations--Mexico. Mexico--Relations--California. Mexican-American Border Region].
Notable books. See: Premios y libros notables
Noticias en Español (Base de datos)     -  diarios en texto completo; fuentes de información 
periodística. Newswire articles on CD-ROM updated monthly (1992-  ); or currently via the Internet 
from NewsBank InfoWeb (véase arriba: NewsBank): http://www.newsbank.com/us_scho/notici.html . A 
subscription service chiefly for libraries; restricted access to services and dailies such as: EFE 
News Service (Madrid), El Nuevo herald (Miami, FL), El Heraldo de Brownsville (TX), Reuters Spanish 
Newswire La Semana (Houston, TX), El Diario la prensa (New York), El Tiempo (Laredo, TX), and to 
primary news reports from various cities, such as Bogotá (Colombia), San Juan (P.R.), Guadalajara 
(México), La Paz (Bolivia), San José (Costa Rica), Barcelona (España), etcétera. [Electronic newspapers. 
Newspapers--Databases. Mexican newspapers--Databases.  Electronic news gathering]. Véase también: Periódicos, diarios ;  y: 
Notimex
Noticias en línea. Véase: Periódicos, diarios
Notimex (México, D.F.)    -  sumarios de noticias, http://www.notimex.com.mx/ . También texto 
completo por suscripción. News wire service by subscription; also available in English, in a highly 
summarized format, as “Mr. News.mx,” http://www.mrnewsmx.com . [Mexican newspapers--Databases. Electronic news 
gathering]. Véase también: Noticias en español
Novela negra. Véase: Ciencia ficción mexicana y el neopolicíaco mexicano
Nuevo Parhadigma Ediciones     -  distribuidor de Alfagrama, y editores en Argentina, distribuidores 
para CUIB-UNAM en América Latina. “Dirigida a bibliotecarios y especialistas de la información.” 
Pérez Bulnes 7243, 2000 Rosario (Santa Fe), Argentina ; gracid@citynet.net.ar ; 
http://www.citynet.com.ar/informacion/indice.htm . [Textos esenciales para bibliotecarios 
profesionales]. Distribuidores para la revista: Información, cultura y sociedad. [Book industries and trade--
Argentina.  Book industries and trade--Latin America--Catalogs. Library science--Bibliography--Catalogs].  Véase también: Alfagrama 
Ediciones
Nye Omicron. Véase: N y E Omicron
Volver a Índice
O
The Oaxaca Lending Library, A.C.     -  Establecida en 1968 como Biblioteca Circulante de Oaxaca, 
A.C. ; ahora oficialmente llamada The Oaxaca Lending Library, A.C.: http://www.oaxlib.org/ . Una 
asociación privada requiere de una cuota para ser miembro (biblioteca de suscripción). 30,000 
volúmenes en español o inglés, coleccion notable: trabajos por y sobre D.H. Lawrence; programa de 
servicio: “Libros Para Pueblos,” donación de libros de historias en español para un jardín de 
infantes local y para escuelas primarias ; publicación: Library notes. Established 1968 as 
Biblioteca Circulante de Oaxaca, now officially named The Oaxaca Lending Library, A.C.; a private 
association with paid membership. Pino Suarez 519 (al sur del Parque Llano), El Centro, Oaxaca, Oax. 
68000. Directora: Dorothy Logsdon; Shirley Gray, board secretary, secretary@oaxlib.org ; 30,000 
volumes in Spanish or English; notable collections: works by and about D.H. Lawrence. Service 
program: "Libros Para Pueblos": donating Spanish language story books to needy local kindergarten 
and primary schools. Publishes Library notes, 3 issues/year. [Subscription libraries--Mexico--Oaxaca de Juárez. 
Libraries--Mexico--Special collections--Foreign publications. Libraries and community--Mexico--Oaxaca de Juárez]. See also: Quillen, 
Joan 
Oaxacan Market, Gary's Books from Southern Mexico    -  bookseller in Oaxaca specializing in 
imprints or subjects relating to: Campeche, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Tabasco, Tlaxcala, Yucatán; http://www.oaxaca-market.com/oax_book_list.htm ; gary@oaxaca-market.com 
Índice
.  [Booksellers and bookselling--Mexico--Oaxaca de Juárez. Mexico, Southeast--Bibliography--Catalogs].
Oaxacan studies. See: Instituto Welte de Estudios Oaxaqueños ;  and: University of New Mexico, 
General Library
Obras de referencia (Servicios de consulta)   -  [Reference books. Reference services (Libraries). Information services]. 
El servicio de referencia. Los servicios al público. (Servicios de consulta (Bibliotecas). Servicios 
de información). El personal del servicio de referencia a los lectores; el referencista/consultor; 
el bibliotecario referencista o bibliotecario de referencia (reference librarian). Enciclopedias, 
libros de referencia, recursos para obras de consulta, las herramientas bibliográficas tales como 
índices, resúmenes, diccionarios, manuales, etcétera. Library public services, reference service, 
reference works, encyclopedias :
  para una introducción, dirigida a bibliotecarios y especialistas de la información :
▪  “Enfocandose en la calidad del servicio de referencia” / Tracy Bicknell-Holmes 
(Love Library, University of Nebraska--Lincoln), 
http://orbita.starmedia.com/~ccca1/caliserv.html (11 p.); traducción por Zapopan Muela de 
“Focusing on quality reference service,” in: Journal of academic librarianship, 20:77-81 
(1994). Tomar algunas ideas del mundo de los negocios = On using customer service concepts 
from the business world; ver y tratar el usuario como cliente valioso. [Customer services. Reference 
services (Libraries). Libraries--Quality control].
▪  “Las fuentes de información: estudios teórico-prácticos” / editora, Isabel de 
Torres Ramírez. Madrid: Editorial Síntesis, 1999, 430 p., ISBN 8477384609 [460-6?]. “Analiza 
en profundidad las distintas tipologías que componen las fuentes de información general y 
especializados. Definiciones, criterios de evaluación y selección, historia. Destinado al 
estudiante y al profesional bibliotecario.” [Reference books, Spanish--Bibliography. Information resources--Spain. 
Bibliography--Methodology].
▪  “Introduction to library public services” / G. Edward Evans, Anthony J. Amodeo and 
Thomas L. Carter. 6th ed. Englewood, Colo.: Libraries Unlimited, 1999, 500 p., ISBN 1-56308-
633-6. [The classic text in English]. Sobre los servicios al público. Reseña en español, por 
Susana Romanos de Tiratel, en: Información, cultura y sociedad (Buenos Aires), no. 7 (2002). 
(Bibliotecas y lectores. Servicios de consulta (Bibliotecas). Circulación y préstamos 
bibliotecarios). [Public services (Libraries). Reference services (Libraries). Library circulation and loans. Public libraries--
Reference services].
▪  “El servicio bibliotecario de referencia” / José Antonio Merlo Vega (Universidad 
de Salamanca), en: Anales de documentación, no. 3 (2000):93-126: 
http://www.um.es/fccd/anales/ad03/ad0300.html o, http://www.um.es/fccd/anales/ad03/AD07-
2000.PDF (texto completo, 32 p.). [  notable. Una minuciosa introducción].
▪  “El servicio de consulta” / Estela Morales Campos. 2a ed. México, D.F.: UNAM, 
1993, 101 p. (Manuales / Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas ; 17), 
ISBN 9683630960. 
▪  “El servicio de referencia” / Conxa Àlvarez Mallol (Universitat de Barcelona), 
http://www.ub.es/bub/prova/sr.htm ; manual y bibliografía.
▪  “Hiperdocumentos referenciales, una herramienta para diseminar recursos de 
información Internet entre los usuarios del servicio de referencia” / Víctor Federico 
Herrero Solana. Rosario, Argentina: Nuevo Parhadigmo, 1998, 111 p., ISBN 987-96536-2-9. 
(Servicios de referencia (Bibliotecas)--Automatización. Sistemas de hipertexto. Internet). 
El bibliotecario como integrador de las discontinuidades de la red.
  para una introducción, dirigida a los estudiantes universitarios mexicanos : 
▪  "Obras generales de consulta" / Ario Garza Mercado. México: Biblioteca Daniel 
Cosío Villegas, El Colegio de México, 1997.  201 p.  (90 pesos). 
▪  "Fuentes de información en Ciencias Sociales y Humanidades" / Ario Garza Mercado. 
México, D.F.: Biblioteca Daniel Cosío Villegas, El Colegio de México. (vol. 1: c1999).  
▪  "Las obras de consulta mexicanas siglos XVI al XX" / Rafael Pagaza García, y 
otros. México: CUIB, 1990. 228 p. (Serie monografía ; 12).  
▪  “Introducción general al servicio de consulta, libro de texto para el estudiante 
de bibliotecología, manual para el bibliotecario de consulta” / editores generales Richard 
E. Bopp, Linda C. Smith. México: UNAM/CUIB, 2000, 420 p., ISBN 968-36-8043-7 (traducción de: 
Reference and information services).
  enciclopedias : Didáctica y Electrónica, S.A. de C.V., Ave. Alfonso Reyes #2916, Col. 
Villa Los Pinos, Monterrey, N.L. 64770, (52) (8) 387-70-20, 01-800-711-6731, didak@intercable.net ; 
empresa dedicada a la comercialización de productos educativos. Catálogo: http://www.didaktron.com/ 
. Para: "Encyclopaedia Britannica," en México: Lic. Ma. Isabel Flores Perez, Insurgentes Sur No. 
1677, Piso 8, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020 México, D.F., tel. 73 12 28.
  enciclopedias CD-ROM, guías en CD-ROM, bilingüe interactiva y multimedia, refirirse a: 
Multimedia Interactiva, Hacienda del Carrizal 1402, Frac. Las Haciendas 111, Chihuahua, Chih. 31238. 
Véase también: Discos compactos 
  la referencia rápida, la referencia inmediata, las fuentes. Servicios de pregunta-
respuesta. Ready reference. FAQs, frequently asked questions, fast facts. Preguntas frecuentes o de 
fácil solución, los recursos de mayor interés, obras de referencia de información “factual,” 
primaria, de fácil acceso; recuros más útiles; servicios de consulta rápida. [Questions and answers--
Handbooks, manuals, etc. Reference services (Libraries)--Handbooks, manuals, etc.  Reference books. Electronic reference sources.  Internet in 
library reference services] :
▪  “Directorios de fuentes de información y referencia en Internet” / Ángelo Sorli 
Rojo,  José Antonio Merlo Vega, en: Revista española de documentación científica, vol. 22:3 
(julio-septiembre 1999):411-416, http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/redcrefe.htm . 
“Recursos de información inmediata, es decir, aquellos que resuelven cuestiones concretas.”
▪  “Fast facts” / Gary Price, http://www.freepint.com/gary/handbook.htm ; “an 
acquisition resource,” updated frequently; online or electronic reference resources 
(almanacs, factbooks, statistical reports, etc.).
▪  “Mesón de referencia” / Universidad Católica de Valparaiso, 
http://biblioteca.ucv.cl/e-bibliotecario/referencia/mesondereferencias.asp ; fuentes de 
referencia electrónica.
▪  Ver más abajo aquí, bajo el subencabezamiento de: “obras de referencia en línea, 
para usuarios de Internet” (for digital ready-reference collections available vía the 
Internet).  Véase también, en Parte II: Bibliotecología y biblioteconomía: enlaces para 
bibliotecas en general, metaenlaces.
  el bibliotecario referencista, un nuevo perfile profesional: “Los programas de fuentes y 
servicios de información en las escuelas norteamericanas de Bibliotecomomía y Documentación” / 
Miquel Centelles (Universitat de Barcelona), en: BiD, biblioteconomía i documentació, n.5 (desembre 
2000): http://www.ub.es/biblio/bid/05cente2.htm . Desintermediación en bibliotecas en el contexto de 
los servicios de consulta, la transferencia de información, el bibliotecario referencista 
tradicional y adaptación al desarrollo de nuevas perfiles profesionales en el contexto de la 
transformación global de las tecnologías de la información y comunicación, TIC. Véase también: 
Bibliotecas digitales (“desintermediación”)
  servicios de consulta electrónica. [Electronic reference services (Libraries). Electronic reference sources.  Internet 
in library reference services. Reference services (Libraries)--Information technology]. (Servicios de referencia electrónica 
(Bibliotecas)). Referencia virtual, servicios de consulta virtual: “la entrega virtual consiste en 
la entrega de recursos electrónicos personalizados a usuarios fuera de las instalaciones físicas de 
la biblioteca o centro de información”—F. Turnbull, Foro Internacional sobre Biblioteca Digital 
2001. Servicios de información en línea con o sin intermediación (más autoservicio), software CRM 
(customer relationship management) adaptado a consulta virtual. VRD, or the Virtual Reference Desk; 
digital reference; human-mediated, Internet-based information services; interactive reference 
services; real time reference service; remote or virtual reference service; fee-based reference 
outsourcing of SMS services (Send textMessages, via cell phone), or of VoIP services (Voice over 
IP); homework assistance centers = centros de ayuda con tareas escolares; cyberbranches; the Ask-a-
Librarian, or Get Live Help button; collaborative digital reference via chat or interactive 
videoconferencing. Menos diferenciación entre fuentes locales y externas. FAQs (Preguntas Frecuentes 
Contestadas) para las preguntas más comunes, versus foros de consultas o servicios de consulta 
virtual para consultas más complicadas (“stumpers,” las preguntas incontestadas, cuestiones más 
elaboradas o especializadas, preguntas pendientes) :
▪  experto consulta: Federico Turnbull Muñez, director Infotecnologías S.A. de C.V., 
aeid@solar.sar.net y, Director de Capacitación del IMAC, S.A.,  fturnbul@prodigy.net.mx ; 
ver más abajo: Turnbull Muñez.   
▪  contra los servicios de consulta virtual (problemática): “Virtual reference: 
overrated, inflated and not even real” / Steve McKinzie, in: The Charleston advisor, vol. 4, 
no. 2 (Oct. 2002): http://www.charlestonco.com/toc.cfm?iss=v4n2 .
▪  sinopsis: “Nuevos servicios de consulta virtual” / F. Turnbull Muñez (2001 foro 
Interfaces): http://www.ucol.mx/interfaces/interfaces2001/archivos/interfaces2001.pdf ; 
presentación PowerPoint.
▪  conferencia anual: Virtual Reference Desk Conference, 
http://www.vrd2005.org/aboutvrd.cfm ; lists new VRD resources and software. 7th, 2005: 
http://www.vrd.org/conferences/VRD2005/ .
▪  servicio de referencia en el era digital: “Servicios de referencia” / Biblioteca, 
Universidad de Salamanca: http://exlibris.usal.es/biblio/documentos.htm ; bibliografía 
virtual de artículos en línea.
▪  por medio del correo electrónico: “Los servicios de referencia a través del correo 
electrónico en la biblioteca pública” / B.A. Garnsey, R.R. Powell, en: Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, no. 71 (junio 2003):57-76; traducción de “Electronic 
mail reference services in the public library” (Reference & user services quarterly), 
http://eprints.rclis.org/archive/00003159/ . User study of email reference service.
▪  por medio del producto denominado “Paratext,” integración de servicios de 
referencia. Electronic reference services, subscription-based resource and data base that 
directs the online user to relevant print and web-based reference tools while searching a 
library public access catalog (extending a catalog search into a multiple data base 
reference query): http://www.paratext.com/reference_universe.htm .
▪  por medio del servicio comercial: LSSI, Library Systems & Services LLC 
(Germantown, MD), “Spanish Virtual Reference Services,” coordinator Denise Shereff (MLIS), 
deneses@lssi.com ; servicios en vivo de referencia en español 24/7, un servicio de pregunta 
y respuesta en línea. Outsourced globalized virtual reference (chat-based dialog) in real-
time by means of contracted library management services ; http://www.lssi.com ; en español: 
http://infofiesta.vrtoolkit.net/lefthand/acerca.htm . [Reference services (Libraries)--Contracting out].
▪  por medio del software VRD: the Virtual Reference Desk project [supporting 
Internet Q&A]: “Facets of digital reference”: http://www.vrd.org/ ; includes proceedings of 
Virtual Reference Desk Annual Digital Reference Conference, and refers to the manual: 
“Establishing a virtual reference service: VRD training manual” / Anne G. Lipow and S. 
Coffman. Berkeley, CA: Library Solutions Press, 2001, ISBN 1-882208-30-7.
▪  manual en español: “Los servicios de referencia virtual: surgimiento, desarrollo y 
perspectivas a futuro” / Fernanda Rodríguez Bríz. Buenos Aires: Alfagrama, 2005, 156 p. ISBN 
987-22074-2-9. Sobre la entrevista de referencia en el ciberespacio, los difereentes 
soportes tecnológicos de la interacción, niveles de satisfacción del usuario de los 
servicios virtuales, el rol profesional, etcétera.
▪  manual en inglés: “Starting and operating live virtual reference services: a how-
to-do-it manual for librarians” / Marc Meola, Sam Stormont. New York: Neal-Schuman 
Publishers, 2002, 167 p., ISBN 1555704441. 
▪  manual en inglés: “Virtual reference librarian’s handbook” / Anne Grodzins Lipow. 
New York: Neal-Schuman, 2002, 150 p., ISBN 1-55570-445-X. Has a special chapter on the 
marketing and promotion of live reference service. Cf. book review in: D-lib magazine, vol. 
9, no. 2 (Feb. 2003), a special issue on Digital reference services: 
http://www.dlib.org/dlib/february03/02contents.html .
▪  manual en inglés: “Virtual reference services: issues and trends” / Stacey Kimmel, 
J. Heise, editors. Binghamton, NY: Haworth Information Press, 2003, 212 p., ISBN 0789020459 
; issued also as: Internet reference service quarterly, vol. 8, no. 1/2 (2003).
▪  Open Archives Initiative: los elementos de OAI que impactan a las bibliotecas y 
sus servicios de referencia en línea. Véase: Iniciativa de Archivos Abiertos.
▪  revista en inglés: Internet reference services quarterly, ISSN 1087-5301 (Haworth 
Press), pedidos: http://www.haworthpressinc.com/store/ ; free tables of contents viewing. 
▪  software especializado para consulta virtual (live service). Proyectos para 
servicios en vivo de referencia, servicio de consulta en línea 24/7, pregunta a un 
bibliotecario en línea. [Electronic reference services (Libraries)--Software. Internet in library reference services. Reference 
services (Libraries)--Information technology] :
◙  QuestionPoint Collaborative Reference Service: software, a listserv, and a 
worldwide affiliation of institutions to provide 24/7 digital reference (initially 
sponsored by OCLC and Library of Congress), http://www.QuestionPoint.org ; or, 
http://www.oclc.org/questionpoint/ ;  or, http://www.loc.gov/rr/digiref/ . 
Collaborative reference service by participating members of the Global Reference 
Network; allows a library to interact with patrons via email and chat, with 
application sharing and co-browsing functionality. Referencia virtual, una red 
mundial de bibliotecarios referencistas, a contestar alguna pregunta planteada por un 
usuario de cualquier institución afiliada. El acceso a asesoría electrónica por parte 
de expertos referencistas las 24 horas del día desde distintas partes del orbe, 
complementado por el servicio de referencia virtual local que se ofrecerá con 
dedicación exclusiva y personal especializado desde una biblioteca central. En 
México, a proyecto de CONPAB IES (Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios). La 
biblioteca (la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información) de la Universidad 
Veracruzana usa el servicio QuestionPoint; bibliotecas evaluando el servicio (para su 
futura adquisición): UANL, UadeY, UASLP, Colegio de Sonora.
◙  Virtual Reference Desk de LSSI (Library Systems and Services LLC); or, 
Virtual Reference Toolkit: http://www.vrtoolkit.net/ ; o, http://www.lssi.com/virtual 
; o, servicio de referencia en español: http://www.vrtoolkit.net/infofiesta.htm ). By 
Tutor.com Reference Services, New York, NY. Remote reference service software for 
public library live online or virtual reference service via Internet; or for 
university library virtual reference via chat sessions. Also serves as an intranet 
corporate librarian on every desktop; can also provide staff online training via 
desktops. Consists of “Ask a Librarian Live” software adapted for the library from 
eGain Communications Corporation customer relations software (CRM, customer 
relationship management software), for one-to-one on demand online reference service. 
Now available in Spanish (interface, online reference sources, and 24/7 services). 
Cf. Denver Public Library: http://www.denver.lib.co.us/smartypants.html . Experta: 
Catharine Cebrowski (Tecnológico de Monterrey, cebrowski@itesm.mx . (Bibliotecarios 
bilingües: Tutor.com employs part-time bilingual librarians as part of its Librarians 
By Request remote email and chat service; must have personal computer with cable or 
DSL modem; contact Denise Shereff, Dshereff@tutor.com ). Véase también: Educación a 
distancia, El equipo técnico de (“Macromedia Authorware”).
◙  Virtual Reference Desk Project (U.S. Dept. of Education): 
http://www.vrd.org/about.shtml .
◙  software tool that provides an outsourcing option,  http://www.247ref.org/ 
.
◙  proyecto: “Bibliotecario a su alcance” (Proyecto de la Metropolitan 
Cooperative Library System y la California State Library), Susan McGlamery, 
smcglamery@mcls.org ; 24/7 reference service to the Spanish-speaking. See also, Santa 
Monica Public Library 24/7 Real Time Reference Service: http://www.smpl.org/library .
◙  proyectos, un directorio (2003): “Collaborative live reference services” / 
Bernie Sloan, http://www.lis.uiuc.edu/~b-sloan/collab.htm ; “real-time reference 
services offered by two or more libraries.”
◙  listserv: LIVEREFERENCE-L: http://groups.yahoo.com/group/livereference/ ; 
en inglés.
◙  sitios, ejemplos de referencia en línea :
▫  Xpertia, “el portal donde más de 5,000 expertos responderán a todas 
tus preguntas” (servicio no basa en profesionales): http://www.xpertia.com/ .
▫  Toronto Public Library Online Reference: AnswerLine: 
http://www.tpl.toronto.on.ca/OnlineRef/index.htm .
▫  UACJ Referencia Virtual, http://bivir.uacj.mx/Temas ; para la 
comunidad universitaria UACJ.
▫  UNAM, Dirección General de Bibliotecas, Departamento de Información 
y Servicios Documentales (“Inforvm”), http://inforum.unam.mx/ .
  obras de referencia en línea, para usuarios de Internet (bibliotecas virtuales de 
referencia en línea, enciclopedias en línea, glosarios, citas, jerga/jargon). [Reference books--Computer 
network resources. Electronic encyclopedias. Electronic reference sources.  Internet in library reference services] ; por ej. :  
▪  Bartleby.com, various anthologies and reference works in English language, 
http://www.bartleby.com/ .
▪  Enciclonet, “la Enciclopedia Universal on-line de Micronet” (Valencia, España: 
Sistemas Documentales), http://www.enciclonet.com/portada ; o, 
http://www.sisdoc.es/enciclonet.htm . Por suscripción. También disponible como: Enciclonet, 
de Micronet, proyecto subvencionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España: 
http://www.enciclonet.com . Preescolar a preparatoria.
▪  “Junior enciclopedia multimedia” (Micronet, S.A., Madrid) ; o, e-Junior ; o, 
Enciclopedia junior de Micronet. Enciclopedia multimedia en CD orientada a la currícula 
básica; incluye test para el estudiante y guía para profesores y padres de familia. 
http://www.ejunior.net . Preescolar a primaria.
▪  “Nueva enciclopedia cumbre en línea” (Grolier Online). Originalmente escrita en 
inglés, esta enciclopedia general del idioma español contiene quince mil artículos y se 
encuentra diseñada tanto par estudiantes de secundaria como para adultos: 
http://www.go.grolier.com/ .
▪  Océanet Consulta (Web base de datos): o, Ocenet Consulta, de Grupo Editorial 
Océano y Grupo Difusión Científica; la colección electrónica multidisciplinaria vía Web en 
texto completo por las bibliotecas virtuales de escuelas y universidades. Un servicio de 
pago a través de Internet, información enciclopédica en lengua española. “Está integrada por 
más de 160,000 documentos provenientes de 101 obras de consulta de reconocido prestigio, 62 
revistas y 2,700 fuentes primarias.” Información: Yuri P. Chávez, ychavez@oceano.com ; tel. 
(55) 5554 3410 ext. 124. Tutorial en línea sobre Ocenet: 
http://www.difusion.com.mx/tutoriales/ocenet/tutorial.html . Ver más abajo: Editorial Océano 
de México.
▪  XreferPlus (Motor de búsqueda): por suscripción para bibliotecas; formulario de 
suscripción: http://www.xreferplus.com/ . Metabuscador que permite realizar búsquedas 
simultáneas en diccionarios y recursos en idioma inglés. Las explicaciones son breves y 
concisas. Cobertura temática: ciencias sociales, lengua inglés, literatura, música. A 
customizable “ready reference” collection with multi-publisher content; a simultaneous 
search engine to an aggregated and integrated collection of 100 multiple standard reference 
works, all in English (as of 10/2002), with comprehensive index; for example: Bloomsbury 
dictionary of contemporary slang; Concise medical dictionary; Dictionary of British history; 
Dictionary of business; Dictionary of first names; Dictionary of Shakespeare; Fowler’s 
modern English usage [i.e. Dictionary of modern English usage]; Grove concise dictionary of 
music; Macmillan dictionary of women’s biography; Oxford companion to English literature; 
Oxford companion to philosophy; Oxford dictionary of music; Oxford dictionary of quotations; 
Penguin dictionary of economics; Penguin dictionary of sociology; Penguin international 
dictionary of finance; Thames and Hudson dictionary of art and artists; Who’s who in the 
Twentieth Century; etcetera.  All entries are brief, but authoritative.   
▪  Fast facts 2000: http://www.refdesk.com/fastfact.html . [A “ready-reference” site; 
excellent, wide-ranging; quick answers via online resources, in English].
▪  “Fugitive fact file” (Hennepin County Library), 
http://www.hclib.org/pub/search/fff_public.cfm ; preguntas difíciles que ya han sido 
contestadas.
▪  Diccionarios e glosarios (Universidade de Vigo): 
http://www.uvigo.es/webs/sli/virtual/titulo.htm ;
▪  “Encyclopedia Britannica,” 11th ed. (1911): http://www.1911encyclopedia.org/ ; 
online full-text (unedited scanned version). “The 11th edition of the Britannica has been 
called one of the greatest encyclopedias ever published and one of the three greatest of the 
20th century (along with the Spanish ‘Espasa’ and the Enciclopedia italiana de scienze, 
lettere ed arti)”—Indiana University library guide.
▪  “Encyclopedia Britannica,” online current edition, in English: 
http://www.britannica.com/ ; la Enciclopedia británica, “la más importante del mundo,” 
USD$60/year ; USD$70/year with Reference Suite.
▪  “Gale virtual reference library” (Thomson Gale), http://www.gale.com/gvrl/ . 
Encyclopedias and other reference works, with dynamic linking to and from Thomson Gale full-
text databases, such as InfoTrac OneFile Plus.
▪  México (Portal/gateway) [un sitio web diseñado como una enciclopedia epítome] 
(Yahoo GeoCities): http://www.geocities.com/athens/parthenon/3234/ .
▪  Glosario básico inglés-español para usuarios de Internet: http://www.ati.es/ . 
Véase también: Glosarios
▪  Internet Public Library Reference Center, keyword or subject heading searches: 
http://www.ipl.org/ref/ .
▪  “Martindale's The Reference Desk” (University of California, Irvine): 
http://www.martindalecenter.com/ ; en inglés. Un amplio índice temático de recursos (las 
disponible por Internet). [En permanente crecimiento que contiene una enorme cantidad de 
información. A directory of online open access texts in a “ready reference desk” format; 
useful for entry-level university students]. [Computer network resources--Directories. Web sites--Directories].
▪  Oxford Reference Online, the core collection (Oxford University Press): 
http://www.oxfordreference.com . El núcleo de la colección. 120+ English language 
dictionaries and quick reference works searchable on one online database, available by 
subscription (also by a free trial subscription). [Electronic reference sources]. Also includes (as of 
Feb. 2003) “Oxford business Spanish dictionary,” English/Spanish, Spanish/English. [Business--
Dictionaries--Spanish]. Cf. its “Oxford digital reference shelf,” 
http://www.oup.com/online/digitalreference .
▪  Referencia on-line (Nieves Lorenzo): http://anas.worldonline.es/nlorenzo/ .
▪  Wikipedia, la enciclopedia libre, un proyecto internacional administrado por 
voluntarios, http://es.wikipedia.org/wiki/Portada .
  plan de estudios, el nuevo bibliotecario referencista; la provisión de servicios de 
información y referencia: “Los programas de fuentes y servicios de información en las escuelas 
norteamericanas de Biblioteconomía y Documentación” / Miquel Centelles, en: BiD, núm. 5 diciembre 
2000): http://www.ub.es/bid/05cente2.htm . El trabajo de referencia, un perfil profesional más 
amplio. El impacto de desintermediación en el contexto de los servicios de referencia y las nuevas 
funciones y responsabilidades de los bibliotecarios referencistas impone la necesidad de intervenir 
en niveles avanzados de la cadena de valor de la información. Pone énfasis en la gestión de 
relaciones con todas las partes de una cadena de valor agregado (usuario, institución, proveedores e 
intermediarios, redes); la capacidad respecto la reingeniería de procesos y sistemas para dar un 
servicio al usuario que sea personalizado, integrado y en tiempo real. The information professional 
now must interact with the end user at all levels of the face-to-face and technology-based provision 
of information: initially via the management and enhancing of value added content (el desarrollo de 
contenido de valor agregado), in the evaluation and classification of databases, in the teaching of 
skills in the use of information in a global context, during online virtual interactions, and 
finally in the gathering of user statistics. Shows how library schools are encouraging this 
convergence of functions (librarian/technician/consultant). Véase también: Bibliotecas digitales 
(desintermediación) ;  y: Gestión del conocimiento
  Véase también: Educación a distancia ;  y: Motores de búsqueda (en Parte II) ;  y: 
Orientación bibliotecaria (en Parte I) ;  y: PUBLIB-NET (Foro) (en Parte II) ;  y: Spanglish 
(“Barrapunto Lengua”) [en Parte I]
Obras de referencia en CD-ROM    -  [Reference books. Compact discs. Electronic reference sources] :  
  en las bibliotecas del CSIC : el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(Madrid). Una bibliografía virtual; extensivo. Colocación: discos, editor, contenido, años, 
localización ; http://www.csic.es/cbic/cdalfa.htm . 
  en el catálogo de Comercializadora Universidad de Colima : http://comerci.ucol.mx/ . 
  Véase también: "CD-ROMs and other electronic databases in the Latin American Library [of 
Tulane University]" ;  y: Bancos bibliográficos ;  y: Discos compactos
Obras de referencia, Evaluación y selección de las      -  [Book selection. Reference books--Evaluation]. La 
tarea evaluativa del profesional de la información; políticas de adquisición; los criterios de 
evaluación y selección de las obras de referencia (recursos impresos y sitios web) :
◙  “Políticas de gestión de colecciones” / Xose A. Regos Varela, en: Boletín de la 
Asociación de Bibliotecarios, n. 58 (enero 2000), texto completo: 
http://www.aab.es/51n58a2.htm .
◙  “Analog models for reviewing digital resources” / James Rettig: 
http://www.onlineinc.com/onlinemag/SeptOL/rettig9.html ; los criterios de Rettig, viz. :
▪ Accuracy/Exactitud—is the information factual? ¿Es la información verídica? 
▪ Appropriateness/Conveniencia-Apropiado—does it fit its targeted reader or intended 
audience or age group (correct tone of voice)? Es decir, tipo de audiencia; y ¿cúales 
son las intenciones: informar, educar, persuadir, ...? y ¿está correctamente dirigida 
al lector, grupo o audiencia para el cuál fue diseñado (es correcto el tono de voz)?
▪ Arrangement/Colocación—is it well organized, does it facilitate ease of use 
(utility), is the web site easily navigated? ¿Está bien organizado, se facilita el 
acceso y su uso en la navegación por el Internet?
▪ Bibliography/Bibliografía—are there adequate and relevant citations or active 
hyperlinks? ¿Hay citas relevantes o hiperlinks activos?
▪ Comparability/Comparabilidad—how does it compare with similar works, and is there 
any content overlap? ¿Cómo se compara con trabajos similares? ¿Es repetitivo el 
contenido?
▪ Completeness/Complemento—are there omissions (deliberate or not)? ¿Hay omisiones 
(ya sea en forma deliberada o por error)? 
▪ Content/Contenidos—what is the overall value of its data, does the data contribute 
to its field of knowledge; if it has evaluations or ratings of other sources are they 
meaningless (fuzzy criteria, mere one-word adjectives or vague calibrations). ¿Cuál 
es el valor general de los datos? ¿Contribuye a su campo de estudio? Si tiene 
evaluaciones de otras fuentes ¿tiene algún significado (ya sea criterios no 
específicos u opiniones vagas)? 
▪ Distinction/Distinción-Singularidad-Único—its uniqueness: does it have a 
distinctive character that defines it in a particular way, is it innovative, is the 
web site “cool,” does it have superior content, scope or graphic design? Su 
singularidad—¿es único? ¿Se distingue por su originalidad, es novedoso? El sitio Web 
¿es actual? ¿Tiene algún contenido, visión o diseño gráfico que pueda ser mejorado? 
▪ Documentación/Documentation—does it refer to or document its sources, if not, then 
does the author have credibility or authoritativeness based on career achievements, 
or is the publisher highly regarded (el prestigio de la editorial)? El autor—¿explica 
las fuentes en que basa sus documentos? ¿Tiene credibilidad o autoridad basadas en su 
carrera académica? La editorial—¿tiene prestigio?
▪ Durability/Duribilidad/Permanencia—is it printed on acid-free paper for longevity, 
is its binding sturdy? ¿Está impreso en papel resistente y la encuadernación es de 
buena calidad?
▪ Ease-of-Use/Comodidad—-is its organization simple but effective, does it have an 
index and TOC, or site map? Information on a web site should be accessible in no more 
than 3 clicks. ¿La organización es simple y efectiva? ¿Tiene un índice explícito, una 
tabla de contenido o mapa del sitio? El acceso al Internet debe ser en no más de 3 
clicks.
▪ Illustrations/Ilustraciones—if it is illustrated, what is the overall quality and 
how well are they integrated with text; are there captions; how does the web site 
present its information visually; if there is video and sound are they appropriate? 
Si hay ilustraciones ¿cuál es su calidad y están integradas al texto? ¿Tienen títulos 
de pie? ¿Cómo presenta la página web su información en forma visual? Si existe sonido 
y video ¿son apropiados?
▪ Index/Índice/—how thorough is the index, does its length and depth (subheadings) 
capture all of the important concepts, does the web site have a search engine with 
flexible and robust retrieval capabilities and can the user define the search 
criteria? ¿Qué tan preciso es el índice? ¿Es explícito? ¿Contiene todos los conceptos 
importantes? La página web ¿tiene un método de búsqueda con capacidad flexible? 
¿Puede el usuario definir los criterios de su búsqueda? 
▪ Reliability/Confiable—likelihood of finding information based on first impression 
or user’s initial assumption (this is most important regarding self-published web 
sites).
▪ Revisions/Actualizado-Revisado—frequency of updating, currency of information, 
periodic maintenance of the web site, are links checked and updated?
◙  ejemplar de un análisis comparativo de bases de datos: “Web y cine: análisis comparativo 
de dos bases de datos para la investigación en línea” / Lluís Codina i María del Valle Palma, en: 
Formats, revista de comunicación audiovisual, n. 3, abril de 2001 (Facultad de Comunicación 
Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra): http://www.iua.upf.es/formats/formats3/cod_e.htm .  
◙  criterios de evaluación: la confiabilidad de la información de sitios web: “Testing the 
surf: criteria for evaluating Internet information resources” / Alastair G. Smith, in: Public-access 
computer systems review, vol. 8, no. 3 (1997); full-text: 
http://info.lib.uh.edu/pr/v8/n3/smit8n3.html . [Web search engines--Evaluation. Web sites--Evaluation].
◙  Véase también: Arquitectura de la información ;  y: Recursos y sitios Web: tutoriales y 
ayuda (“Criterios de evaluación”)
Obras de referencia por disciplina académica    -  [Reference books--Bibliography]. Obras por disciplina de 
conocimiento (selecciones, algunos ejemplos) :
  historia : “Fuentes de información para historiadores: obras de referencia y 
bibliografías” / Francisco Alía Miranda. Gijón, Asturias: Trea, 1998, 177 p., ISBN 84-89427-96-8, 
también se ofrece una bibliografía de bibliografías para la historia de España y América Latina.
  humanidades y ciencias sociales: “Guía de fuentes de información especializadas: 
Humanidades y Cs. Sociales,” 2a ed., Buenos Aires: Grebyd, 2001, 230 p., ISBN 987-98052-1-6 ; 
disponible: Nuevo Parhadigma, gracid@citynet.net.ar . (Humanidades--Bibliografía. Ciencias 
sociales--Bibliografía). 
  música: “Música: biblioteca de referencia” / Nieve Iglesias, Madrid: Ministerio de 
Cultura, Centro de Coordinación Bibliotecaria, 1992, 233 p., ISBN 84-7483-829-0. 
Obras de referencia sobre México, una breve bibliografía    -  [Reference books--Bibliography.  Mexico--
Bibliography].  Tendencias recientes, libros nuevos. Hay una lista comprensiva: "A guide to 
representative reference materials for Latin American studies” [bibliography] / Frank Conaway, 
comprehensive version (500 titles): http://www.lib.uchicago.edu/e/su/latam/ .
Títulos específicos: obras sobre México, lista selecta de los más reciente : 
  “The course of Mexican history” / Michael C. Meyer, W.L. Sherman & S.M. Deeds. 6th ed. New 
York: Oxford University Press, 1998. 744 p., ISBN 0195110013 (pbk.), $39.95US.  [A definitive 
English language textbook on the history of Mexico].
  “Diccionario enciclopédico del Distrito Federal” / Humberto Musacchio, compilador. 
México: Hoja Casa Editorial, 2000, 510 p., ISBN 9686565582. [Mexico City (Mexico)--Encyclopedias].
  “Diccionario histórico y biográfico de la Revolución Mexicana.” México, D.F.: Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1990. 8 volúmenes. También: 2a ed. 
(México: INEHRM, 1994-  ), ISBN 968-805-562-X.  [Mexico--History--Revolution, 1910-1920--Dictionaries. Mexico--History, 
Local--Encyclopedias]. 
  “Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de México.” 6a ed. México, D.F.: 
Editorial Porrúa, 1995.  4 volúmenes. 
  “Enciclopedia de México” / José Rogelio Álvarez, redactor. Ciudad de México: Enciclopedia 
de México, 1996. 15 volúmenes. [Mexico--Encyclopedias].
  “Encyclopedia of Mexico: history, society and culture” / Michael S. Werner, editor. 
Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 1997. 2 vols. (1749 p.), ISBN 1-884964-31-1, $285US. 600 
entries by 300 scholars (historia, aspectos sociales, cultura). [Mexico--Encyclopedias].
  “Extranjeros en México, 1821-1900: bibliografía” / Dolores Pla Brugat, et al. México, 
D.F.: INAH, 1993. 153 p., ISBN 9682951038. (Las citaciones más recientes: consulta los nombres en 
los libros listados en la bibliografía, “Los extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero, 
1821-1970” / Moisés González Navarro. México: Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 
1993-1994, 3 v., ISBN 9681205553. Una bibliografía virtual, 
http://mx.geocities.com/genealogiademexico/menu/010extran.html ). [Immigrants--Mexico--Bibliography. Minorities--
Mexico--Bibliography. Mexico--Emigration and immigration--History--Bibliography. Aliens--Mexico--History--Bibliography].
  “Guía general” / Archivo General de la Nación. México, D.F.: El Archivo, 1990. 525 p. 
  “A guide to the historical geography of New Spain” / Peter Gerhard. Rev. ed.  Norman: 
University of Oklahoma Press, 1993. 484 p., ISBN 0806125535. [Mexico as a Spanish colony, 1519-
1821]. [Mexico--Historical geography. Mexico--History--Spanish Colony, 1540-1810].
  “NTC's dictionary of Mexican cultural code words” / edited by Boye De Mente. Lincolnwood, 
Ill.: NTC Publishing Group, 1996. 336 p., 0844279595. [Terminology of customs, national 
characteristics, provincialisms]. [National characteristics, Mexican--Terminology. Spanish language--Provincialisms--Mexico. 
Mexico--Social life and customs--Terminology].
  “The Oxford history of Mexico” / edited by Michael C. Meyer & W.H. Beezley. New York: 
Oxford University Press, 2000. 639 p., ISBN 0195112288, $45US. [Encyclopedic articles by 20 
historians]. [Mexico--History--Encyclopedias].
  Véase también: Biografía mexicana
Océano Grupo Editorial. Véase: Editorial Océano de México
Oceanología. Véase: Ciencias marinas
OCLC    -  [Library information networks]. Online Computer Library Center, o Centro de Bibliotecas 
Computarizadas en Línea, situada en Dublin, Ohio, EE.UU. Originalmente de información bibliográfica, 
hoy en día la base de datos bibliográficos más grande del mundo con la distribución electrónica de 
información de textos completos. La red y los servicios de OCLC vinculan a más de 25,000 bibliotecas 
en los EE.UU. y en 63 países y territorios. Se dedica a la catalogación asistida por computadora y 
ofrece servicios de referencia, capacitación, actualización y digitalización.  Ver más abajo: OCLC 
WorldCat  
OCLC boletín informativo    -  el consorcio OCLC, División para América Latina y el Caribe ; 
http://www.oclc.org/oclc/lac/ . [Library information networks--Latin America--Periodicals].
OCLC CatCD     -  para Windows: catalogación en disco compacto, le permite ubicar la mayoría de los 
registros que usted necesita para catalogación copiada; catalogación autónoma, fuera de línea; menos 
catalogación original. OCLC América Latina y el Caribe, 6565 Frantz Road, Dublin, OH 43017-3395 ; 
america_latina@oclc.org ; http://www.oclc.org/oclc/promo/9731cat/9731span.htm . Software OCLC CatMe: 
“Aprendiendo a usar CatMe para Windows”: http://www.oclc.org/catme/learningtouse/espanol/index.shtm 
; “funciones de catalogación en línea y fuera de línea en su estación de trabajo local.” [Cataloging, 
Cooperative. Machine-readable bibliographic data].
OCLC FirstSearch (Bases de datos múltiples)    -  [Reference services (Libraries).  Periodicals--Indexes--Databases. 
Periodicals--Bibliography--Union lists--Databases]. Sistema de referencia en línea de mayor crecimiento para 
usuarios de bibliotecas; éstos tienen acceso a más de 75 bases de datos populares y únicas en una 
variedad de áreas temáticas; todas las bases de datos ofrecidas por OCLC FirstSearch Collections 
Online pueden ser rebasado con un interfaz en español; la mayoría de los artículos encontrados por 
las bases de datos están escritos en inglés. El sistema posibilita la elección del proveedor y de la 
forma de envío, por correo electrónico, fax, mensajería o correo ordinario. There now is a Spanish 
language interface (nueva interfaz en español) for FirstSearch reference service (the database 
service gateway to 75 electronic databases--more than a dozen are full-text); the interface is in 
Spanish but the databases themselves are mainly in English. Bibliotecas utilizando el OCLC 
FirstSearch: El Colegio de México, la Universidad de Quintana Roo; también, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) has used OCLC FirstSearch since mid-1995, (BUAP, Col. Centro, 72000 
Puebla, Pue., http://www.bibliotecas.buap.mx/ ). OCLC Online Computer Library Center, 6565 Frantz 
Rd., Dublin, OH 43017-3395. Información: José Antonio Yáñez, yanezn@oclc.org ; tel. 55-5553-2573 
(véase posteriormente: OCLC México) ; http://www.oclc.org/firstsearch/ ; OCLC FirstSearch Electronic 
Collections Online: http://www.oclc.org/oclc/eco/news.htm ; en español: 
http://www.oclc.org/firstsearch/es/index.htm . 
▪  bases de datos: http://www.oclc.org/firstsearch/databases/espanol/database-espanol.htm . 
▪  descripciones y productores: 
http://www.lasbibliotecas.net/recursos/catalogos/Bases_FirstSearch.htm .   
OCLC ILLiad (Software para administrar préstamos interbibliotecarios)    -  [Interlibrary loans--Software]. 
Una aplicación que automatiza y administra las operaciones y procesos diarios de préstamos 
electrónicos de la biblioteca, utilizando como base el Sistema de Préstamos Interbibliotecarios de 
OCLC, y a través de un cliente con interfaz tipo Web. http://www.illiad.oclc.org . En español: 
http://www.oclc.org/oclc/press/20011206_es.shtm . Véase también: Ariel 
OCLC América Latina    -  coopertiva bibliotecaria mundial; información acerca de OCLC. 
http://www.oclc.org/americalatina/es/default.htm ; america_latina@oclc.org .
OCLC México     -  Forma parte del OCLC División para América Latina y El Caribe. (Director de la 
División hasta agosto de 2005: Nicolás Cop; el Director actual de la División es Tim Rapp). 
Director, OCLC México: Lic. José Antonio Yáñez de la Peña, yanezn@oclc.org ; tel. (01 55) 555 32573. 
Ejecutivo de Ventas: Antonio José Alba Santana, albaa@oclc.org ; Coordinadora Administrativa: 
Stefanie Miller, millerst@oclc.org ; Soporte (México): Marie Parker, support@oclc.org . [Library service 
agencies--Mexico].
OCLC Online Cataloging, miembros en México     - [Cataloging, Cooperative--Mexico]. En 2000 hay 20 
instituciones mexicanas OCLC [2005: 80 instituciones], pero sólo cuatro son proveedores de la 
catalogación original/compartida de datos bibliográficos (agencia de catalogación cooperativa). 
“Cataloging suppliers” :  
▪  BUAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lic. José Carlos Campuzano Ramos. El 
Director General de Bibliotecas (2001-  ) Mtro. Enrique E. Huitzil.  
▪  UACJ, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Mtro. Jesús Cortes, Subdirector General de 
Recursos Informativos. 
▪  El Colegio de México (México, D.F.).
▪  Universidad de Guadalajara. 
OCLC Services: bibliotecas en América Latina     -  instituciones OCLC, un directorio, “Buscar 
instituciones participantes”: http://www.oclc.org/contacts/espanol/libraries/ ; in English: 
http://www.oclc.org/contacts/libraries/ .  [Libraries--Latin America--Directories].
OCLC WorldCat (Catálogo colectivo)     -  [Cataloging, Cooperative. Library information networks]. Catalogación en 
línea.  http://www.oclc.org/worldcat/default.htm . An online union catalog of the holdings of books, 
journals and other materials held by OCLC member libraries, updated daily, available by 
subscription. As of January 3, 2004, WorldCat contains 53 million records representing 908,871,195 
holdings locations. For the very latest addition, see: http://www.oclc.org/worldcat/grow.htm . El 
catálogo colectivo internacional usado en catalogación, una suscripción vía OCLC ForstSearch como 
biblioteca cooperante de WorldCat de OCLC, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana, localizada en 
Xalapa: http://www.coacade.uv.mx/ (Lic. Diana Eugenia González Ortega, directora del sistema de 
bibliotecas). Más información, ver más abajo: OCLC México. OCLC planea transformar WorldCat de una 
base de datos bibliográfica y catálogo en línea, sonido y movimiento. “Esta versión mejorada de 
WorldCat incluirá una base de conocimientos que podrá compartirse mediante un grupo integrado de 
herramientas y servicios basados en la Red... OCLC planea aumentar el actual número de instituciones 
participantes de 39,517 en 76 países hasta convertirse en una comunidad digital global”—Barbara J. 
Ford (1o Encuentro Internacional sobre Bibliotecas Públicas, 2001). 
▪  catálogo colectivo nacional “BIBMEX, Bibliotecas Mexicanas,” catalogación cooperativa a 
través del WorldCat, ver más abajo: Catálogos colectivos
Olsen, Jim (Ph.D.)    -  was Executive Vice President of Advanced Group, a fund raising organization 
in the U.S.; lives in San Miguel de Allende, Gto.; bilingual. 2-59-71 ; chispa@mpsnet.com.mx . 
Knowledgeable about fund raising for non-profit organizations. [Fund raising. Library fund raising].
Omicron S.A. de C.V.  Véase: N y E Omicrón, S.A. de C.V.
Online Computer Library Center. See: OCLC
Onomástica     -  [Onomastics. Names--Etymology. Names, Personal--Spanish. Spanish language--Etymology--Names]. Apellidos, 
nombres geográficos y personales (orígenes), patronómicos, anónimos y seudónimos, autores—
abreviaturas, topónimos, onomástica hispanoamericana. Regarding toponyms, eponyms, place names, 
pseudonyms, geographic names, surnames. Resources for establishing name headings and choosing names 
as index points (asiento autorizado, punto de acceso); authority control for cooperative cataloging 
(para catalogación compartida) : 
  colecciones especiales. A major library collection for research into Latin American and 
Mexican names is at UTEP, the University of Texas at El Paso: “The Lurline H. Coltharp Collection of 
Onomastics, a bibliography” / compiled and edited by Lisa Weber and Roberta Arney. 4th ed. El Paso: 
UTEP, 1995, full-text bibliography at the website, http://libraryweb.utep.edu/onomastics.html . (The 
UTEP Library also has a significant collection of Mexican gazetteers).
  obras de referencia :
▪  “Diccionario de seudónimos, anagramas, iniciales y otros alias” / María del Carmen 
Ruiz Castañeda, Sergio Márquez Acevedo, coautor. México, D.F. UNAM, Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas, 2000, 916 p., ISBN 9683676952. (Anónimos y seudónimos 
mexicanos--Diccionarios. Autores--Acrónimos--Diccionarios). [Anonyms and pseudonyms, Mexican]. 
Revisión de: “Catálogo de seudónimos, anagramas ...”
▪  “Diccionario etimológico comparado de los apellidos españoles, hispanoamericanos y 
filipinos” / Gutierre Tibón. México: Editorial Diana, 1988, 433 p. 
▪  “Enciclopedia de los nombres propios” / Josep M. Albaigès i Olivart. Barcelona: 
Planeta, 1995, 488 p., ISBN 840801286X. 
▪  “Historia del nombre y de la fundación de México” / Gutierre Tibón. 2a ed. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1980, 883 p.  
▪  “Onomástica hispanoamericana, índice de siete mil nombres y apellidos castellanos, 
vascos, árabes, judíos, italianos, indoamericanos, etcétera, y un índice toponímico” / 
Gutierre Tibón. México: Editorial Hispano Americana, [1961], 360 p. 
▪  “Tesauro ISOC de topónimos.” Madrid: CINDOC, Centro de Información y Documentación 
Científica, [revisado/actualizado de vez en cuando]. Muestras de páginas y pedidios: 
http://www.cindoc.csic.es/^principal1.html . (Toponimia--Tesauros). [Subject headings--Names, 
Geographical. Names, Geographical--Dictionaries].
  gentilicios mexicanos [Names, Geographical--Mexico]. Mexican geographic names; the appellation 
of a grouping of individuals by geographic origin or place name; e.g., person from Oaxaca is called 
oaxaqueño; la población (nativo o habitante) del municipio de Salamanca (Gto.) es llamada salmantino 
: 
▪  finding guides, Lower Rio Grande Valley Historical Collection, University of 
Texas-Pan American Library,  http://www.lib.panam.edu/~sc/finding.html . 
▪  “Columbia gazetteer of North America” (Columbia University Press, 2000), complete 
text, in English; geographic names in Canada, Caribbean, Mexico, and U.S. 
http://www.bartleby.com/69/ . [North America--Gazetteers. Mexico--Gazetteers. Names, Geographical--Mexico].
▪  “Diccionario breve de mexicanismos” / Academia Mexicana de la Lengua (2001), 
http://www.academia.org.mx/dbm/principal.htm .
▪  tesauro de nombres geográficos, buscador de topónimos : “Thesaurus of geographic 
names” o, “Getty thesaurus of geographic names online” o, “TGN” (Getty Vocabulary 
Project), servidor de términos: 
http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html . [  notable; es un 
índice inmenso de nombres geográficos; por ejemplo, ciudad juarez (busca con palabras 
sin acento ortográfico, pero la búsqueda se desplegarán los resultados con acentos)]. 
[Gazetteers.  Names, Geographical].
  otros seudónimos : 
▪  “Autores mexicanos: apellido/s, nombre/s, (seudónimo/s), fechas”: 
http://www.philhist.uni-augsburg.de/faecher/romanist/bila/mexi.htm .
▪  seudónimos literarios—españoles: “Diccionario de seudónimos literarios españoles, 
con algunas iniciales” / por P.P. Rogers y F.A. Lapuente. Madrid: Gredos, 1977, 608 p., 
ISBN 8424913523. 
▪  seudónimos literarios—hispanoparlantes: “Nom de guerre,” http://go.to/realnames ; 
basic information about authors writing in English. 
▪  seudónomos latinoamericanos: “20,000 Spanish American pseudonyms” / Daniel C. 
Scroggins. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 1997, 1033 p., ISBN 0810833646.
  recursos del Internet: 
▪  “Cyndi’s list of surnames”: http://www.cyndislist.com/index.htm ; apellidos de 
España, Portugal y El País Vasco (174 enlaces); Hispanic, Central & South America & The 
West Indies (369 enlaces). Also a portal for Chinese names, and European names. Very 
extensive. 
▪  Eponym: http://www.eponym.org/lists.html ; names by region, country; por ej., 
Latino, Spanish, Portuguese, Aztec: http://www.eponym.org/hq.html .
▪  “Epónimos médicos”: http://www.historiadelamedicina.org/epolista.html ; la 
terminología de la documentación médica. For an extensive list in English, with 
annotations, see: “Medical eponyms,” http://www.whonamedit.com . [Eponyms--Dictionaries. 
Medicine--Dictionaries].
▪  “Guías para registrar nombres de personas” / Sistema Internacional de Información 
y Documentación de Derechos Humanos (Versoix, Suiza, 2002), HURIDOCS, versión zip Word 
en español: http://www.huridocs.org/popnames.htm . Versión inglés en HTML: “Guidelines 
for recording the names of persons,” http://www.huridocs.org/hsdaname.htm . English 
version in format PDF, “How to record names of persons” (24 p.): 
http://www.huridocs.org/toolsmap.htm# . Reglas uniformes, basado en varios estándares 
internacionalmente aceptados. All versions are based on: AACR2, the IFLA manual Names of 
persons: national usage for entry in catalogues, and The Chicago manual of style. 
International standards for personal name form of entry in catalogs. [  notable]. 
[Names, Personal (Cataloging)].      
▪  Medieval names archive, a collection of articles on medieval and renaissance 
names: http://www.panix.com/~mittle/names/ . [Names, Personal--History. Names, Personal--Spain. Romance 
languages--Etymology--Names].
▪  nombres anglosajones: “Rules for the construction of personal names” / National 
Council on Archives (Great Britain), http://www.hmc.gov.uk/nca/rules2.htm . [Reglas 
detalladas, pero algo difícil de interpretar]. [Names, Personal--Great Britain--Handbooks, manuals, etc. 
Names, Personal (Cataloging)--Rules].
▪  nombres para bebés (para niños de padres indecisos): “Nombres para niños”: 
http://www.babynames.com/ ; más de 3000 nombres en español, inglés, etc. 
▪  “Surnames: sources of surname information”: 
http://digiserve.com/heraldry/surnames.htm .
▪  Union list of artist names on line (Web base de datos) / Getty Research Institute 
Library: http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/ulan/ ; o, 
http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/ulan/ . Contiene nombres 
de artistas y arquitectos de todo el mundo y de todas las épocas, junto a sus datos 
biográficos. [Artists--Registers.  Names, Personal (Cataloging)].
  Véase también: Genealogía ;  y: MexGenWeb ;  y: Ordenación alfabética, Reglas de 
Oral history. See: Historia oral ;  and, see: Archivos de la palabra
Ordenación alfabética, Reglas de    -  [Alphabetizing.  Library filing rules]. Métodos de ordenación de las 
entradas en los catálogos, en los sistemas automatizados, en los índices. Las normas de ordenamiento 
alfabético. Los sistemas de ordenación alfabética palabra por palabra, o letra por letra, o ASCII. 
Library filing rules, alphabetization; the filing order of characters, punctuation marks, symbols, 
numbers, letras Ch y Ll, artículos iniciales, etcétera :
  “Guidelines for alphabetical arrangement of letters and sorting of numerals and other 
symbols” / Hans H. Wellisch. Bethesda, Md.: NISO Press, 1999, vi, 19 p. (NISO technical report ; 
TR03-1999), ISBN 1-880124-41-6. Texto completo en línea: 
http://www.niso.org/standards/resources/tr03.pdf .
  “Guías para registrar nombres de personas” / Sistema Internacional de Información y 
Documentación de Derechos Humanos (Versoix, Suiza, 2002), versión zip Word en español: 
http://www.huridocs.org/popnames.htm . Versión inglés en HTML: “Guidelines for recording the names 
of persons,” http://www.huridocs.org/hsdaname.htm . English version in format PDF, “How to record 
names of persons” (24 p.): http://www.huridocs.org/toolsmap.htm# . Reglas uniformes, basado en 
varios estándares internacionalmente aceptados. All versions are based on: AACR2; the IFLA manual 
Names of persons: national usage for entry in catalogues; and The Chicago manual of style. 
International standards for personal name form of entry in catalogs. [  notable. Un buen sumario]. 
[Names, Personal (Cataloging)].
  initial articles = los artículos iniciales (el número de caracteres a ignorar en la 
alfabetización): http://infoshare1.princeton.edu/katmandu/catcopy/list .
  “Library of Congress filing rules” / John C. Rather. Washington, D.C.: The Library, 1980, 
111 p., ISBN 0-8444-0347-4. Also available on CD-ROM as part of Cataloger’s Desktop.
  “La ordenación de los asientos bibliográficos en los catálogos: hacia una normativa 
internacional” / José Antonio Frías, Mª Isabel Álvarez, en: Revista española de documentación 
científica, 18 (1995):283-294; resumen: http://www.geocities.com/biblionautas/a-m/5350s97cm.html  o, 
CINDOC: http://www.bdcsic.csic.es:8080/basisbwdocs/Welcome.html (“Vaciado de revistas”-> “RESPDC”). 
On filing rules for a bibliographic entry (asiento bibliográfico).
  Véase también: Catalogación--reglas de catalogación ;  y: Indización ;  y: Onomástica
Ordenación de estanterías    -  [Stack management (Libraries). Bookstacks. Library shelving]. Ordenación del fondo 
bibliográfico, la colocación de los libros en los estantes (se basa en la Clasificación Decimal 
Universal, etcétera). Arreglo de estanterías. Organización de estanterías. Arrangement of books, 
book collocation, reshelving. 
  “El manejo de los libros en colecciones generales” (SOLINET), 
http://www.solinet.net/preservation/ (“preservation publications”). 
  “Ordenación, gestión del proceso técnico y conservación de las colecciones documentales,” 
capítulo en: “Gestión de bibliotecas” / J.A. Gómez Hernández. Murcia: DM, 2002. Tema 9, p. 137-140. 
Texto completo: http://gti1.edu.um.es:8080/jgomez/bibgen/intranet/09coleccionb.PDF .
  Véase también: Adquisiciones (“normas de expurgo”) ;  y: Archivonomía (records 
management) ;  y: Bibliotecas, Diseño de (“bibliotecas públicas”: space utilization) ;  y: 
Estantería abierta contra almacenamiento compacto de libros ;  y: Estanterías y exhibidores para la 
biblioteca ;  y: Orientación bibliotecaria ;  y: Bibliotecas y señalización ;  y: Relocalización de 
las colecciones
Organisation for Economic Co-operation and Development     -  OECD-OCDE.  Centro de la OCDE para 
México y América Latina, OECD México: http://rtn.net.mx/ocde/index.html . “Publicaciones en Español” 
(por ej., la anual, Estudios económicos de la OCDE: México): http://rtn.net.mx/ocde/pespa.html . 
Puntos de venta de la publicaciones OCDE: http://rtn.net.mx/ocde/pventa.html , librerías/ventas: 
Distrito Federal—Fondo de Cultura Económica (Col. Chimalistac), y Instituto Nacional de 
Administración Pública (Col. Palo Alto); Guadalajara--Librería Códice; Hermosillo--Librería UNISON; 
Monterrey--Librería Universitaria de la UANL; Zacatecas--Librería Andrea y André. [Economic indicators--
Mexico. Developing countries--Economic policy--Bibliography--Catalogs]. 
Organización de Estudios Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura    -  OEI 
(Spain). Issues Boletín de novedades--Índice de revistas, an extensive Internet index to periodicals 
of 22 countries chiefly in Spanish and concerning education and libraries: 
http://www.oei.es/novedades.htm . [Education--Periodicals--Indexes. Library science--Periodicals--Indexes. Libraries and continuing 
education--Periodicals--Indexes]. Véase también: Índice de revistas de educación superior e investigación 
educativa
Organizaciones de bibliotecología. Véase: Bibliotecología, Organizaciones de
Organization of American States Summit of the Americas Information Network. See: Summit of the 
Americas Information Network
Orientación bibliotecaria    -  [Library orientation. Library orientation for college students. Information services--User education. 
Reference services (Libraries). Searching, Bibliographical--Study and teaching. Electronic information resource searching]. Library skills, 
end-user training. Library instruction services (LIS), user assistance. Cómo acercarse a la 
biblioteca. (Instrucción bibliográfica. Bibliotecas--Formación de usuarios. Bibliotecas--Orientación 
de usuarios. Servicios de información--Educación de usuarios. DHI, Desarrollo de Habilidades 
Informativas). La formación en el uso de la información, programas de orientación, las actividades 
de acogida y orientación, consulta en biblioteca. [Para métodos facilitar desarrollo de habilidades 
informativas en general, o aprendizaje para toda la vida, o las habilidades de información en un 
mundo electrónico (information competence, or information skills for lifelong learning), consulte 
también el término más general: Alfabetización informacional]. Para orientación a usuarios :
  expertos/as: Jesús Lau, y Jesús Cortés (UadeCJ), María de los Ángeles Rivera (UAdeCJ); 
Martha Castro (UAdeCJ-DIRINFO); Alma B. Rivera Aguilera (UIA); Patricia Hernández Salazar (UNAM 
CUIB); David Mouriño Carrillo (Grupo Difusión Científica); Álvaro Quijano Solís (Colmex), Elsa 
Ramírez Leyva (CUIB UNAM), Miriam Ríos Morgan (Biblioteca Virtual, UA de Sinaloa, 
miriam@uas.uasnet.mx ); María Guadalupe Vega Díaz (Biblioteca Daniel Cosío Villegas, Colmex).
  bibliografía en línea :
▪  “Desarrollo de habilidades informativas,” bibliografía, 
http://bivir.uacj.mx/dhi/BibliografiaRec/Default.htm .
▪  “Information literacy, sources of information”: http://www.his.se/bib/enginfolit.shtml ; 
documents available via the Internet. Documentos acerca de habilidades en el uso de la 
información.
  LOEX news, library orientation-instruction exchange news (Ypsilanti, Mich.: Center for 
Educational Resources, Eastern Michigan University); quarterly, ISSN 0739-0386.
  Competencias informativas en salud, véase: Universidad de Guadalajara, Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud. 
  Encuentro sobre Desarrollo de Habilidades Informativas, Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez. Véase: Encuentro sobre Desarrollo … 
  “Estrategias y modelos para enseñar a usar la información: guía para docentes, 
bibliotecarios y archiveros” / textos de Félix Benito Morales ... [et al.]; José A. Gómez Hernández, 
coordinador. Murcia: KR Ediciones, 2000, 265 p., ISSN 84-88551-63-0. Capítulos (parcial): Los 
fundamentos de la alfabetización informacional.—La alfabetización en información en centros de 
primaria y secundaria.—La alfabetización informacional y la biblioteca universitaria.—Organización 
de programas para enseñar el acceso y uso de la información.—Los espacios de la memoria. Texto 
completo en línea: http://eprints.rclis.org/archive/00004672/ .
  extensión bibliotecaria, servicios de extensión, library extension or outreach services 
in non-library settings. Véase: Extensión bibliotecaria
  “Formación de usuarios de información en instituciones de educación superior” / Patricia 
Hernández Salazar. México: UNAM CUIB, 1998, 76 p., ISBN 968-36-6919-0.
  formación de usuarios en el uso de la información electrónica, un modelo de página de 
Web, un buen ejemplo para una biblioteca universitaria: http://www.uv.mx/usbi_xal/ . “Guías para 
usuarios” / Dirección de Bibliotecas, Universidad Veracruzana. [  notable]. [Electronic information resource 
literacy--Study and teaching (Higher)--Mexico--Veracruz]. Véase también: ITESM, Biblioteca Digital del Sistema 
Tecnológico de Monterrey
  “Formación de usuarios en las bibliotecas públicas españoles: análisis de las principales 
experiencias desarrolladas” / Fco. Javier García Gómez, Antonio Díaz Grau, en: Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios, no. 65 (diciembre 2001):27-46, http://www.aab.es/51n65a2.pdf 
. [Information literacy--Spain. Library orientation--Spain].
  “La formación en el uso de la información: una ventaja en la enseñanza superior, 
situación actual” / Paulette Bernhard, en: Anales de documentación, no. 5 (2002):409-435, 
http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0522.pdf . 
  “Habilidades y estrategias de la información”: http://gti1.edu.um.es:8080/jgomez/hei/ .
  “Information literacy: implications for Mexican and Spanish university students” / J. 
Licea de Arenas, J.V. Rodríguez, J.A. Gómez, M. Arenas, en: Library review, 53:9 (2004:451-460, 
http://gti1.edu.um.es:8080/jgomez/publicaciones/ . Study of differences and similarities among 
students in UNAM and Universidad de Murcia in terms of how they use the library and information 
resources. Diferencias en las habilidades en el uso de la información.
  “Inteligencias en conexión: diversas experiencias en el acercamiento a la formación de 
usuarios para el aprovechamiento de recursos electrónicos de la Biblioteca FXC de la Universidad 
Iberoamericana” / Alma Beatriz Rivera (Interfaces 2000, el Foro Internacional sobre Biblioteca 
Digital): http://www.ucol.mx/interfaces/interfaces2001/interfaces2000/mesast/Mt04.pdf (14 páginas). 
Cursos sobre el uso de la información, los recursos electrónicos, y la metodología de investigación.
  una introducción básica al uso de la biblioteca, la simple orientación en el uso de la 
biblioteca pública y sus servicios: “Cómo acercarse a la biblioteca” / Ana María Magaloni de 
Bustamante. México: SEP ; Querétaro: Gobierno del Estado de Querétaro ; México: Plaza y Valdés, 
1996, 93 p. “Bibliotecas de Querétaro”: p. 88-93. [Library orientation. Public services (Libraries). Libraries--Mexico--
Querétaro (State)].
  normas para desarrollo de habilidades en el uso de la información en la enseñanza 
superior, véase: Bibliotecas universitarias (“normas”).
  plagio, la detección del. El nuevo rol del bibliotecario profesional en la formación de 
usuarios en cómo se evita el plagio. (“En caso de duda siempre se puede ayuda al bibliotecario”). 
The new role of librarians in advising students on how to avoid plagiarism in the Internet era, or 
how to properly cite sources. La problemática de los derechos de autor, el concepto de propiedad 
intelectual, reproducción ilícita de obras, deshonestidad académica en trabajos de los estudiantes, 
en los trabajos de tesis. [Plagiarism] :
▪  Eduteka (Portal educativo), guías de la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe (Cali, 
Colombia): “El plagio: qué es y cómo se evita,” http://www.eduteka.org/PlagioIndiana.php3 ; 
“¿Acaso yo he cometido un plagio?” http://www.eduteka.org/PlagioLelio.php3 ; “Descubra el 
plagio en los trabajos de los estudiantes [lista de chequeo],” 
http://www.eduteka.org/DescubraPlagio.php .
▪  “Deterring plagiarism: a new role for librarians” / Margaret Burke, en: Library 
philosophy and practice, vol. 6, no. 2 (spring 2004), 
http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/burke.htm .
▪  “Plagiarism in cyberspace: sources, prevention, detection and other information” / 
CSU Stanislaus Library, 
http://wwwlibrary.csustan.edu/lboyer/plagiarism/plagiarism3services.htm . Lists software 
programs to detect plagiarism (written in English), for example: Glatt Plagiarism Services 
(http://www.plagiarism.com/ ), TurnItIn detection service (http://turnitin.com ), etcetera. 
Also links to an online bibliography on plagiarism.
▪  “The plagiarism plague: a resource guide and CD-ROM tutorial for educators and 
librarians” / edited by V. Bowman. New York: Neal-Schuman, 2004, 233 p. + 1 CD, ISBN 
1555705014.
▪  “La protección jurídica contra el plagio de la propiedad intelectual” / Rodolfo 
Batiza. México: Editorial Jus, 1999, 51 p., ISBN 9684233736. [Plagiarism--Mexico. Copyright infringement--
Mexico].
  Programa “Desarrollo de Habilidades Informativas” de la UACJ: 
http://bivir.uacj.mx/dhi/Default.htm o, http://www.uacj.mx/dia/Cursos/DHI/Texto%20DHI.htm . Cursos 
de acceso a la información, la participación de bibliotecarios como docentes, documentos, normas 
ACRL, bibliografía, ligas de interés. Instrucción bibliográfica y la educación de los usuarios en la 
UACJ: “Colaboración docentes-bibliotecarios, una experiencia mexicana” / Jesús Lau, 
http://bivir.uacj.mx/dhi/PublicacionesUACJ/Docs/Articulos/JLAU_faculty_librarian_collaboration.pdf ; 
18 páginas; traducción de “Faculty-librarian collaboration, a Mexican experience,” en: Reference 
services review, 29:2 (2001):95-105. Véase también: Encuentro sobre Desarrollo de Habilidades 
Informativas.
  recursos, enlaces, documentos :
▪  Grupo Difusión Científica documentos, guías de uso, tutoriales, 
http://www.difusion.com.mx/index.htm . 
▪  UACJ documentos,  http://bivir.uacj.mx/dhi/ ; portal vertical. 
  “Retos para el país en materia de habilidades informativas” / Álvaro Quijano Solís, Mª 
Guadalupe Vega Díaz, Documentos, 3ª Encuentro de Desarrollo de Habilidades Informativas, Ciudad 
Juárez, 2002: http://www.uacj.mx/dia/dhi/espanol/Documentos/default.htm .
  “Teaching the new library to today’s users: reaching international, minority, senior 
citizens, gay/lesbian, first generation, at-risk, graduate and returning students, and distance 
learners” / edited by Trudi E. Jacobson and Helene C. Williams. New York: Neal-Schuman Publishers, 
2000, 256 p., ISBN 1555703798.
  videocasetes de la UNAM Dirección General de Bibliotecas (1995): “Orientación a los 
usuarios [para las bibliotecas públicas],” “Utiliza los recursos de tu biblioteca [para bibliotecas 
del Sistema Bibliotecario de la UNAM],” “Ven a tu biblioteca [la UNAM].” Cfr. Base de datos 
Universidad Pedagógica Nacional Biblioteca: http://biblioteca.ajusco.upn.mx/ [videos]. Cfr. ARIES, 
la búsqueda “orientación bibliográfica”: http://dragon.dgsca.unam.mx/dgia/consulta.html ; (registro 
930969).
  “Web-based instruction: a guide for libraries” / Susan Sharpless Smith. Chicago: American 
Library Association, 2001, 194 p., ISBN 0838908055. [Library orientation--Computer-assisted instruction. Web sites--Design. 
Web-based instruction]. 
  Véase también: Alfabetización informacional ;  y: Bibliotecas universitarias ;  y: 
Bibliotecas y niños ;  y: Educación a distancia, Equipo de (“herramientas de diseño” software para 
habilidades académicas/virtual library skills tutoring) ;  y: Encuentro sobre Desarrollo de 
Habilidades Informativas ;  y: Manuales de estilo ;  y: Normas para el trabajo académico ;  y: 
Recursos y sitios Web, tutoriales y ayuda 
Orígenes de nombres (Apellidos). Véase: Onomástica 
Ornitología    -  aves de México, aves forestales, acuáticas, marinas, terrestres, etcétera. Pájaros 
de México. [Birds--Mexico. Birds, Protection of--Mexico. Bird watching. Ornithology]. 
  “Base de ornitólogos trabajando en México = Database of ornithologists working in Mexico 
= Base de données de ornithologues travaillant au Mexique” / Raúl Ortiz Pulido (Centro de 
Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (Pachuca, Hg.), 
http://www.huitzil.net/Basedeornitologos.html . [Ornithologists--Mexico--Directories]. 
  “Bibliografía de las aves de México, 1825-1992” / C.A. Rodríguez Yáñez, R.M. Villalón, 
A.G. Navarro S. (1994). En: Publicaciones especiales del Museo de Zoología (México: UNAM Facultad de 
Ciencias, Departamento de Biología), 8:1-146, 
http://osuno.fciencias.unam.mx/laboratorios/Mzoologia/Aves/inicial.htm . “3600 citas.” [Resumen, 
páginas preliminares y índices. Este versión en línea no incluye referencias bibliográficas (texto 
principal)].
  “Biblioteca de sonidos aves de México” / Fernando González García (Xalapa, Ver., 
Instituto de Ecología), http://www.ecologia.edu.mx/sonidos/menu.htm . [Birdsongs--Mexico. Sound archives--
Mexico--Audiovisual catalogs].
  “Bird links to the world--Mexico” (BirdLife International), http://www.bsc-
eoc.org/links/links.jsp?page=l_nam . 
  Huitzil, revista de ornitología mexicana (Xalapa, Ver., 2000-  ), http://www.huitzil.net 
.
  Véase también: Consejo Internacional para la Preservación de las Aves en México ;  y: 
Instituto de Ecología
Orovisión, SA de CV   -  a company as well as a database and directory. Publisher of “Directorio del 
sector financiero mexicano.” Information and names of officials in Mexican banks and financial 
firms, as well as names, job titles, addresses, numbers, etc., of key Mexican government officials. 
Evidently this is available only on subscription(?); tel. (525) 515-0090 ; fax: 525 273 3845 ; 
orovip@mpsnet.com.mx . Source of information: Fernando Herrera, Centro de Informacion-Biblioteca, 
ITESM Monterrey, fherrera@itesm.mx . [Mexico--Directories]. See also: "Quién es quién en México"
Orozco Aguirre, Aurelia (Lic.)    -  profesora en FFyL DGB-UNAM. Autor: “Perfil de la Hemeroteca 
General del Instituto de Biología de la UNAM (IBUNAM)” en: Biblioteca universitaria, nueva época v. 
2, no. 2. Experta: desarrollo de colecciones, evaluación de las colecciones, las RCA2, suscripciones 
para publicaciones periódicas y seriadas. aorozco@dgb.unam.mx ; tel. 56-22-39-62 y 63.
Orozco Tenorio, José  - ex-Presidente de AMBAC, member of DOMEXA; joining ABIESI; 
joseo_domexsa@prodigy.net.mx ; o, domexsa@avantel.net . Experto: la cooperación bibliotecaria en 
México; la legislación bibliotecaria en México; el impacto de las normas 9000 en la bibliotecas; las 
normas de espacio; las publicaciones periódicas mexicanas; la profesión de biblioteconomía en 
México.
Ortega Gutiérrez, Enedina (Mtra.)     -  Coordinadora de Proyectos Especiales de Investigación y 
Desarrollo, Biblioteca del ITESM Campus Ciudad de México, eortegag@itesm.mx o, 
eortega@campus.ccm.itesm.mx ; tel. 5483 2043. (Anteriormente, directora de Biblioteca, ITESM Campus 
Morelos). Principales líneas de interés: diseño de estrategias para recuperación de información en 
Internet, métodos de investigación, información virtual, liderazgo y gestión de bibliotecas 
digitales (REBIDIMEX). Autora: “Diseño de estrategias de búsqueda de información utilizando 
Internet,” por E. Ortega Gutiérrez, y Ofelia Antuña Rivera  (búsquedas avanzadas, estrategia de 
búsqueda, herramientos de búsqueda, directorios como InfoSeek, Yahoo, AltaVista, y Lycos, etcétera). 
[Internet searching. Web search engines].
Our Lady of the Lake University. Sueltenfuss Library    -  411 SW 24th St., San Antonio TX 78207, 
Dr. Paul Frisch, Dean and Library Director, frisp@lake.ollusa.edu ; http://www.ollusa.edu/ . OLLU 
supports a Borderlands Studies program, and the Mexican-American Studies Program (Center for Mexican 
American Studies and Research, a cooperative program with ITESM Querétaro). [Mexican-American Border Region. 
Mexico--Research--Texas--San Antonio].
Out-of-print books. See: Libros agotados y de ocasión
Ovid Technologies, Inc.    -  una compañía norteamericana dedicada a la publicación y distribución 
de bases de datos en texto completo (especialmente para el área médica). Las suscripciones se 
realizan por títulos individualmente o por colecciones a través de CD-ROM o en línea. Over 90 
commercial databases with proprietary search and retrieval software used to access books, indexes, 
and over 450 aggregated journal titles (most in full-text collections); available online or on CD-
ROMs. Strong in medical, nursing and pharmaceutical areas, but also includes a wide-range of 
disciplines (e.g., AGRICOLA, Current contents, Food science & technology abstracts, MLA 
international bibliography (literary criticism for Spanish and Latin American authors), PsycInfo, 
Sociological abstracts, Wilson library literature, etc.). (800) 950-2035 ; 333 Seventh Ave., New 
York, NY 10001 ; http://www.ovid.com/index.cfm ; Adriana Acosta Uria, Gerente para América Latina y 
el Caribe ; Lorena Ruiz, Educomsa S.A. de C.V., Amatlan 152, Col. Condesa, México, D.F. 06140 ; tel. 
525.2864001 ; lruiz@educomsa.com.mx y info@educomsa.com.mx ; o, Hipertext México, HiperText, S.A. de 
C.V., (ver más abajo: HiperText). También, vía el proveedor Librisite.com (ver más abajo: 
Librisite). [Information services. Electronic publishing. Electronic books. Electronic journals. Medicine--Information services].
Oxford University Press Harla México, S.A. de C.V.     -  o, Oxford University Press México. José 
Antonio Sánchez, OUP Oficina Central: Antonio Caso No. 142, Col. San Rafael, 06470 México, D.F., 
tel. 592-4277. Catálogo ELT; catálogo escolar; catálogo derecho http://www.oupmex.com.mx/ . 
[Publishers and publishing--Mexico--Mexico City. Scholarly publishing--Mexico--Mexico City. Textbooks--Mexico--Bibliography--Catalogs. 
Dictionaries--Bibliography--Catalogs. Law--Study and teaching--Mexico--Bibliography--Catalogs].
Volver a Índice
P
Palacios Salinas, Carolina    -  Biblioteca de Posgrado, Universidad Anáhuac (Norte), 
cpalacio@anahuac.mx ; tel. 56 27 02 10 ext. 7133. 
Pan American Health Organization Library and Information Services     -  de la PAHO/OPS ; 
http://www.paho.org/ (“About PAHO … Office of the Director”). The Library has pointers to Internet-
based health and social development information sources in Mexico (por ejemplo: Secretaría de Salud, 
Cruz Roja Mexicana, SIDA en México, etcétera). [Public health--Latin America--Computer network resources. Public health--
Mexico--Computer network resources].
Partidos políticos de México    -  [Political parties--Mexico] : 
http://www.georgetown.edu/LatAmerPolitical/Parties/Resumen/Mexico/desc.html ; la historia: “El 
sistema político mexicano” / Rodolfo Pichardo Mejía (Universidad Abierta): 
http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/LETRA-P.htm . Political parties of Mexico, “Political 
resources”: http://www.politicalresources.net/mx.htm .
Pasch, Grete (Ph.D.)    -  Ph.D. (2004) U. of Texas Austin; MLIS (1991), U. of Texas Austin; M.Sci. 
(1987), London School of Economics. http://www.gslis.utexas.edu/~gpasch/resumei.html .Library 
Technology Consultant, Texas State Library. Investigadora/Instructor, GSLIS University of Texas at 
Austin. 1992-94, Directora de Automatización, Bibliotecas de la Universidad Francisco Marroquín 
(Guatemala). Consultora independiente para proyectos de automatización de bibliotecas/Private 
consultant for library systems such as LogiCat, MicroIsis, GLIFOS (anteriormente “InfoLib”), and 
other packages; for Internet applications, and database management systems (dBase, FoxPro, Informix, 
Image). Codesigned the library automation system InfoLib (now called GLIFOS). Experta en recursos de 
información sobre América Central, and multimedia product reviews/evaluaciónes de productos 
educativos en multimedia. http://www.gslis.utexas.edu/~gpasch/ ; gpasch@gslis.utexas.edu . [Library 
consultants. Information consultants. Library resources--Central America.  Multimedia library services].  Véase también: GLIFOS. 
Un Paseo por los Libros (México, D.F.)    -  o, Paseo del Libro. “Feria permanente del libro.” 
pplibros@avantel.net . Cfr. http://www.librusa.com/Mexico_Paseo_por_libros.htm . A year-round 
display of books, with 46 book shop tiendas within the Mexico City Metro (Sistema de Transporte 
Colectivo). This was formerly a feria in June of each year (the former Feria Metropolitana del Libro 
and Festival Mundial de Lectura). Access is via Pino Suárez and Zócalo Metro stations. These tiendas 
represent 80% of the Mexican publishing industry according to Publisher's Weekly, Aug. 25, 1997. 
Open from 9 AM to 9 PM; they do not offer on-site special discounts, but do offer general discounts 
featured in all of their outlets. (A second "passage of the books" is planned for the Metro station 
nearest to the University, but will feature only textbooks). [Booksellers and bookselling--Mexico--Mexico City. 
Book industries and trade--Mexico. Bookstores--Mexico--Mexico City].
Patentes    -  [Patents].  Patentes de nuevos inventos, normas para la transferencia de la tecnología. 
  expertas/os: María de la Luz Arguinzoniz (maestra), Departamento de Bibliotecología, 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ;  y: Shirley Ainsworth, Instituto de Biotecnología-UNAM ( 
shirley@ibt.unam.mx ) ;  y: M. en C. Federico Turnbull Muñoz.
  BANAPA, Banco Nacional de Patentes (Instituto Mexicano de Propiedad Industrial); o, 
Banapa-Net de México. Ofrece acceso gratuito (previos registro) a las primeras páginas de patentes 
concedidas en México ; http://banapanet.impi.gob.mx/impi/welcome.pl .
  “Estudio retrospectivo de las solicitudes de patentes recibidas en los servicios 
documentales del departamento de biblioteca y servicios de información de la Dirección General de 
Bibliotecas de la UNAM” / Dña. Gloria Adriana Hernández Sánchez, et al., 3 páginas, Resumenes de 
IBERSID2003: http://cicic.unizar.es/ibersid2003/Resumenes/Estudioretrospectivodela.htm .
  “Patentes, bases de datos internacionales” (Centro de Investigación sobre Fijación de 
Nitrógeno, Instituto de Biotecnología-UNAM), http://www.ibt.unam.mx/biblioteca/patentes.htm ; con 
anotaciones. [  notable].
  “Las patentes y las normas, documentos para la transferencia de tecnología” / Guadalupe 
Carrión Rodríguez, Ignacio R. Ruíz Oviedo, en: Investigación bibliotecológica, v. 13, no. 27 
(julio/dic. de 1999):180-194, http://www.ejournal.unam.mx/iibiblio/vol13-27/IBI02709.pdf .
  Véase también: Bibliotecas especiales ;  y: Corredores de información ;  y: Información 
Científica y Tecnológica, S.A. de C.V.
El Patrimonio documental    -  [Cultural property--Protection. Archival materials. Library materials. Mexico--Cultural policy]. Las 
políticas. El patrimonio histórico y arqueológico, la memoria histórica del país. Patrimonio 
documental en peligro. Safeguarding the cultural heritage. Collection security issues. Infoethics. 
Protection of cultural property and heritage assets. Los instituciones de memoria (archivos, 
bibliotecas y museos). Los instituciones que conservan el patrimonio cultural, los bienes culturales 
bibliográficos :
  experta, las principales problemáticas y tendencias existentes en materia de 
investigación, docencia y difusión del patrimonio documental de México: Dra. Idalia García Aguilar 
(CUIB de la UNAM). 
  Conservación y restauración de materiales de bibliotecas. Véase: Conservación y 
restauración de materiales bibliográficos
  “La gestión y el gestor del patrimonio cultural” / Rosa Campillo Garrigós. Murcia: 
Editorial KR, 1998, 328 p., ISBN 848855138X. (Patrimonio cultural--Protección).
  leyes, disposiciones legales para la preservación de las colecciones bibliográficas y 
documentales, véase: Ley General ...
  material de archivo muerto, cajas y cartones tipo archivo, véase: Archivonomía
  “Memoria del mundo: directrices para la salvaguardia del patrimonio documental” Edición 
revisada / Ray Edmondson. Paris: Unesco, 2002, 68 p., 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001256/125637s.pdf .
  “Miradas aisladas, visiones conjuntas: defensa del patrimonio documental mexicano” / 
Idalia García Aguilar. México: UNAM, 2001, 330 p., ISBN 968-36-9416-0. (Materiales de biblioteca--
México. Materiales de archivo--México. México--Política cultural).
  normas básicas de seguridad: “Guidelines for the security of rare books, manuscripts, and 
other special collections” / ACRL Rare Books & Manuscripts Section’s Security Committee (1999), 
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/guidelinessecurity.htm . Includes Appendix II, “Addresses 
for reporting thefts” (hurtos). [Book thefts. Cultural property--Protection. Libraries--Special collections--Security measures].
  “El patrimonio cultural: la memoria recuperada” / Francisca Hernández Hernández. Gijón: 
Trea, 2002, 462 p., ISBN 8497040368. 
  política bibliotecaria, el concepto: “Política bibliotecaria: convergencia de la política 
cultural y la política de información” / Ana Teresa García Martínez, en: Boletín de la Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, no. 71 (junio 2003):25-37, http://eprints.rclis.org/archive/00003157/ ; 
literature survey and meta analysis of the concept of library policy as a reflection of cultural and 
information policies. [Libraries and society. Public libraries--Social aspects. Cultural policy. Information policy]. Véase también: 
Plan de Desarrollo Informático (“e-México”).
  “Situación del patrimonio bibliográfico y documental en México: ponencia presentada en la 
Reunión del Comité Regional de Expertos LAC del Programa Memoria del Mundo de UNESCO, Pachuca, 14-16 
de junio de 2000” / Rosa María Fernández de Zamora, en: INFOLAC, vol. 14, no. 1 (ene./mar. 2001): 
http://infolac.ucol.mx/boletin/14_1/memoria1.html . [  notable; nota especialmente el comentario 
con respecto a los aspectos legislativos sobre el patrimonio cultural, y el sumario del “Ley General 
Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”].
  “Situación del patrimonio documental: informe experto” / Fundación Histórica Tavera 
[2000], (Los archivos de América Latina--México), 
http://www.tavera.com/tavera/informe/M%E9xico/Mexpat.htm .
  tecnologías: DigiCULT (Portal vertical), “technology challenges for digital culture.” 
Technology watch reports for cultural heritage projects and virtual exhibitions; evaluations of new 
technologies: http://www.digicult.info/pages/techwatch.php . Online resources for directors of 
cultural heritage organizations.
  Véase también: Archivonomía ;  y: Conservación y restauración de materiales 
bibliográficos ;  y: Impresos antiguos, manuscritos, libros raros ;  y: Ley General ... 
PC Pronto (Tienda electrónica)     -  compra computadores y accesorios en México vía Internet. 
Precios de computadoras, impresoras, periféricos, software, multimedia, redes, etcétera: 
http://www.pcpronto.com.mx/ . [Computers--Directories. Computers--Purchasing--Computer network resources. Computer software--
Purchasing--Computer network resources].
Pearson Educación Latinoamérica     -  nace en 1999 a raíz de la fusión de dos grandes editoriales: 
Addison Wesley Longman, y Prentice Hall Hispanoamericana. Catálogos: global, profesional, 
universitario, bachillerto, secundaria, enseñanza del inglés. julieta.chu@pearsoned.com ; 
http://www.pearsonedlatino.com . Calle 4, No. 25, 2do Piso, Fracc. Ind. Alce Blanco, Naucalpan de 
Juárez, 53370 México, D.F.  [Educational publishing--Latin America. Textbooks--Publishing--Latin America].
Pegasus Bookstore. See: Librería Pegaso
Películas Mel, S.A. (México, D.F.)    -  [Audio-visual education--Bibliography--Catalogs. Audio-visual equipment--Mexico. 
Motion pictures in education--Catalogs. Video tapes in education--Catalogs].   Uruapan 17, Col. Roma, 06700 México, D.F. ; 
tel. 5533-6616 ; ventas@peliculasmel.com.mx ; http://www.peliculasmel.com/ . Venta y renta de equipo 
audiovisual; equipo para videoproyección (distribuidor de los proyectores Sanyo y los proyectores de 
datos en pantalla gigante para conferencias); catálogo de 2800 programas de capacitación en video y 
multimedia. Distributor of multimedia projectors and videos for education and training. 
PEN International. See: International PEN
Peniche de Sánchez MacGregor, Surya (Mtra.)    -  Maestría (San Jose State University). Expresidenta 
AMBAC (1991-93). Directora de Servicios de Información, Biblioteca de México José Vasconcelos. Áreas 
de interés: servicios técnicos, clasificación decimal Dewey, sistema ALEPH, vocabularios controlados 
y recuperación de información, historia de las bibliotecas en Yucatán. [Libraries--Mexico--Yucatán--History].
Pérez Paz, Nahúm (Mtro.)    -  Director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA). Interest in "El mercado de trabajo para bibliotecarios extranjeros." ENBA, Av. Ticomán 645, 
Col. Sta. María Ticomán, C.P. 07330 México, D.F. ; 752-7455 ; fax: 752-7575 ; enba@servidor.unam.mx 
o, nahum@sep.gob.mx .
Periódica (Base de datos bibliográficos)    -   [Science--Periodicals--Indexes. Technology--Periodicals--Indexes. Scholarly 
periodicals--Latin America--Indexes]. Índice de revistas latinoamericanas en ciencias. Publicación trimestral, 
en CD-ROM, y en línea. Periódica índiza más de 1,500 revistas latinoamericanas especializadas en 
ciencia y tecnología; la base de datos contiene más de 202,000 registros procesados desde 1978 a la 
fecha y se actualiza diariamente. UNAM Centro de Información Científica y Humanistica (CICH). 
http://www.dgbiblio.unam.mx/periodica.html o, http://www.dgbiblio.unam.mx (“Catálogos en línea”). El 
campus de la Ciudad Universitaria (UNAM) tiene acceso gratuito a la versión en línea; la compañía 
NISC México editará versiones en formato CD-ROM con una actualización semestral (para precios, ver 
más abajo: NISC México, http://www.nisc.com.mx ). Véase también: Citas latinoamericanas en ciencias 
sociales y humanidades (CLASE)
Periódicos, diarios    -   diarios, las noticias actuales, la prensa, periodismo, las últimas 
noticias, noticias de negocios. Dailies, latest news, business news, journalism. [Electronic newspapers. 
Newspapers.  Mexico--Newspapers. Mexico--Politics and government--Computer network resources. Mexico--Economic conditions--Computer 
network resources. Electronic news gathering] : 
  de Latino América : 
▪  diarios latinoamericanos en línea: 
http://www.red6.org/~sitiomarketing/diarios/diarios.htm .
▪  lista: http://www.lib.utsa.edu/Instruction/helpsheets/pubs.html . 
▪  lista temática: http://ftp.cyberush.com.ar/diarios.html ; + 10 diarios de habla 
hispana en EE.UU., servicios de noticias regionales. 
▪  Metasitios de noticias (Biblioteca Felipe Herrera, Banco Interamericano de 
Desarrollo), http://www.iadb.org/lib/SPANISH/wwwlinks_esp.htm .
▪  NewsBank (Base de datos): http://www.newsbank.com/us_scho/notici.html ; por 
suscripción: “Noticias en español” texto completo de NewsBank InfoWeb (ver más abajo: 
Noticias en español).
▪  La Prensa Latina en Internet = Latin American Virtual Newstand, 
http://www.latinworld.com/special/kiosco.html .
▪  Reuters LATAM, proveedor de información financiera; precios y noticias; 
cotizaciones a tiempo real o demoradas. En México, mexico.htlp@reuters.com .
▪  Tulane University Latin American Library, directorio de diarios : 
http://www.tulane.edu/~latinlib/lalnews.html .
  de México (las colecciones más importante) :
▪  BINFHER, banco de referencias hemerográficas (6 títulos, 1990-96) en CD-ROM, 
disponible, http://comerci.ucol.mx/ ; véase: Universidad de Colima—CENEDIC.
▪  CD-Press México (CD-ROM de México), distribuidor: Difusión Científica CD-ROM, full 
text on CD-ROM of selected articles from 20 Mexican national and regional newspapers; 
[anual, julio 1991-diciembre 1993, ¿se ha suspendido?]. Cfr. 
http://www.usc.edu/isd/elecresources/gateways/cd_press.html . 
▪  “Directorio mexicano de periódicos en línea y noticias de México”: 
http://www.directorio.com.mx/index.html (“Selecciona una categoría”—Noticias.
▪  Directorio prensa hispana—México: http://www.asociados.com/mexico/prensa  
▪  El Economista online: http://www.economista.com.mx/ ; diario El Economista 
(México, D.F.); portada mexicana. Jumpsite (sitio de salto) for current news, especially 
economic. 
▪  Fundación Manuel Buendía, A.C. (México, D.F.), sitio web para muchos recursos en 
línea y páginas de utilidad sobre los medios para el periodista, publicaciones 
especializadas sobre periodismo, directorio de diarios, medios internacionales, los 
periódicos en línea, sitios de interés, Revista mexicana de comunicación: 
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/ .
▪  Hemeroteca Nacional de México (ver más abajo: Hemeroteca ...). 
▪  Mexico Channel (Motor de búsqueda): versión español: http://mxndx.com/ ; versión 
inglés: http://mexicochannel.net/index.html . Noticias económicas de México.
▪  Hemeroteca de la Library of Congress (Washington, D.C.), periódicos específicos en 
la Library of Congress, its holdings available on microfilm from Scholarly Resources Inc., 
104 Greenhill Ave., Wilmington, DE 19805-1897, http://www.scholarly.com/ ; includes most of 
the major newspapers, some dating from mid-19th century.  
▪  Prensa de Chihuahua (CD-ROM): 1976-2000 ; o, “Base de datos de Chihuahua en la 
prensa.” Artículos de Diario de Chihuahua, Diario de Juárez, El Diario, El Fronterizo, El 
Heraldo de Chihuahua, El Norte, Norte de Ciudad Juárez, Novedades de Chihuahua. Disponible: 
Información Procesada (Ciudad de Chihuahua); o, Molly Molloy, mmolloy@lib.nmsu.edu . Full-
text news articles.  Continued by: “Hemeroteca digital de Chihuahua” (CD-ROM). Ver más 
abajo: Información Procesada.
▪  SourceMex (Base de datos): http://ladb.unm.edu/sourcemex/ ; noticias económicas de 
México. Acceso por suscripción. Online news digest of economic and political news from 
Mexico. Ver más abajo: SourceMex.
▪  la UNAM: medios de información en la UNAM, http://www.unam.mx/prensa/prensa.htm .
  de México: bibliografía : 
▪  Catálogo de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, buscar: “Todos los 
campos”--“Hemeroteca” o “Temas”--Periódicos mexicanos”: http://biblio.colmex.mx/ .
▪  historia de periodismo cultural: “Por sus comas los conoceréis: revistas y 
suplementos literarios” / Huberto Batis, et al. México: CONACULTA, 2001, 524 p., ISBN 
9701848500. Incluye transcripciones de conversaciones y entrevistas relacionadas con 
periódicos mexicanos. (Periódicos mexicanos--Historia--Siglo XX).
▪  lista y directorio en línea: “Prensa de los estados [de México]”: 
http://precisa.gob.mx/index.php?Directorio=comsocial .
▪  Véase también: Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (Guadalajara, Jal.)
  de Miami, Florida: 
▪  “El Nuevo herald” (Miami, FL) [en español]: http://www.elherald.com/ . 
▪  “The Miami herald Internet edition” [in English]: http://www.herald.com/ .
  del mundo: 
▪  CNN en español: http://cnnenespanol.com/ ; portada, noticias del mundo ;  y: CNN 
en español—economía: http://cnnenespanol.com/econ/ .
▪  “Guía de Internet para periodistas” / Universidad de Navarra, Laboratorio de 
Comunicación Multimedia: http://www.unav.es/fcom/guia/ .
▪  Hemeroteca digital Red Escolar, 
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/guia1/guia1.htm ; agencias noticiosas, peródicos 
locales, nacionales, de España, de Latinoamérica.
▪  Noticias en Español (Base de datos), http://www.newsbank.com/us_scho/notici.html ; 
servicio de suscripción.
▪  Prensa escrita, todos los periódicos diarios: directorio de prensa diaria: 
http://www.prensaescrita.com/ ; los periódicos diarios editados en castellano.
▪  Periodistadigital, “portal elaborado por expertos de la información para los 
periodistas preocupados por su tiempo”: http://www.periodistadigital.com/cgi-local/index.pl 
.
▪  Periodistas en la Red: un listado de enlaces útiles para periodistas; periodismo, 
etcétera; en su mayor parte de España: http://www.periodistasenlared.com/ .    
▪  Primera Planeta, o PrimeraPlaneta, o “Primera Plan.net”: 
http://www.primeraplana.net/ . Fuentes variadas enfocadas al mundo de la comunicación y 
periodismo; enlaces útiles para periodistas; muy detallada.
▪  Reuters LATM, http://about.reuters.com/latam/productos/index.htm ; la provisión 
electrónica de precios y noticias; cotizaciones a tiempo real o cotizaciones demoradas; 
información financiera. Suscripciones en México: mexico.help@reuters.com .
▪  Taxi’s World Newspaper List on the Internet, 
http://proton.ucting.udg.mx/triques/periodicos/e_papers.html .
▪  Toda la Prensa (Directorio virtual), http://www.todalaprensa.com/ ; diarios, 
revistas, agencias de noticias, prensa deportiva, prensa económica, etcétera, de España y 
Latinoamérica.
▪  The Wall Street journal interactivo: http://interactivo.wsj.com/ ; portada, 
noticias económicas del mundo.  
  Véase también: Documentación de prensa ;  y: Escuela de Periodismo Carlos Septién García 
;  y: Hemerotecas ;  y: Medios de communicación en México ;  y: Microfilmación ;  y: Recenciones o 
reseñas de libros recientos publicados (suplementos culturales) ;  y: Revistas
Personal, recursos humanos en bibliotecas. Véase: Bibliotecas públicas, Capacitación de los recursos 
humanos en ;  y: Gestión de bibliotecas--situación actual ;  y: Gestión de la Calidad
Philanthropic foundations. See: Fundaciones de filantropía
Photo archives. See: Fototecas ...
Plan de Desarrollo Informático     -  o, Programa de Desarrollo Informático. [Library information networks. 
Electronic villages (Computer networks). Wide area networks (Computer networks)--Access. Information policy--Mexico. Telecommunication in 
education--Mexico]. Forma parte de la Plan Nacional de Desarrollo, 1996-2000, 2001-2006. El futuro de 
Internet en México; la política informática del país; la TIC: la tecnología de la información y las 
comunicaciones; políticas públicas para el desarrollo de la sociedad del conocimiento (public policy 
for making an Information Society in Mexico). Telecommunications networks for libraries :
  México: Plan Nacional de Desarrollo, 2001-2006 / Presidencia de la República (2001). 
Incluye desarrollo informático: el desarrollo de la infraestructura de información en México. 
http://pnd.presidencia.gob.mx/ . (Información, Política de la--México). 
  “Desarrollo informático”: http://www.inegi.gob.mx/difusion/espanol/portada.html . 
[Telecommunication--Mexico--Societies, etc.  Electronic data processing--Mexico--Societies, etc. Information policy--Mexico. Information science--
Mexico--Societies, etc.].  Programa de Desarrollo Informático INEGI. Política informática en México, 
estadísticas de tecnologías de la información. “Contexto social-brecha digital.” “Organizaciones 
nacionales relacionadas con la TLC” (un directorio con anotaciones); por ej. :
▪  Asociación en Alta Dirección en Informática, A.C. (AADI).
▪  Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo 
Tecnológico, A.C. 
▪  Asociación Mexicana de Informática, A.C. (AMIAC).
▪  Asociación Mexicana de Ingenieros en Comunicaciones Eléctricas y Electrónica, A.C. 
(AMICE).
▪  Asociación Mexicana de Profesionales en Informática (AMPI).
▪  Asociación Mexicana para la Calidad en Ingeniería de Software (AMCIS).
▪  Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Informática.
▪  Colegio Mexicano de Profesionales en Informática, A.C.
▪  Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral.
▪  Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C. (CONAIC).
▪  Corporación de Universidades para el Desarrollo de Internet (CUDI).
▪  Sociedad Mexicana de Ciencias de la Computación, A.C.
▪  Sociedad Mexicana de Computación in Educación (SMCE).
▪  Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, A.C.
   Boletín de política informática (INEGI), e-revista sobre TIC, las tecnologías de la 
información y comunicación en México, uso de la Internet en el aula: 
http://200.23.8.5/informatica/espanol/servicios/boletin/ . [Information technology--Mexico--Periodicals].
  EE.UU.: “Community connections: the national infrastructure and civic networks: 
proceedings of the Library of Congress Network Advisory Committee, June 12-14, 1994” (Network 
planning papers ; no. 27): http://www.loc.gov/nac/nac27/ .
  El Sistema Nacional e-México (“Hacia la Sociedad de la Información”). Véase: Gobierno 
digital
  Véase también: Biblioteca del futuro ;  y: Gobierno digital ;  y: Medios de comunicación 
social en México ;  y: Red Nacional de Bibliotecas Públicas ;  y: Red Tecnológica Nacional 
Plan Nacional de Desarrollo (México)    -  PND 2001-2006 y programa especial de ciencia y tecnología 
/ CONACyT (184 p.): http://www.lania.mx/actualidades/cuaderno.pdf . [Science and state--Mexico. Technology and 
state--Mexico].
Planificación estratégica    -  [Strategic planning. Library planning]. Long-range planning. Procesos de 
planeación y desarrollo estratégico. Gestión, el plan estratégico, planificación bibliotecaria, 
planeamiento a largo plazo. Cambio organizacional. Administración adaptable: usando las TI 
(tecnologías de la información) que permiten integrar y flexibilizar la gestión de sistemas de 
información en la biblioteca; por ej., escalabilidad en sistemas, o la infraestructura adaptable 
basada en estándares con línea expandida de servidores, para ofrecer soluciones para los 
requerimientos futuros de la biblioteca. Adaptabilidad al cambio por medio de racionalización de 
aplicaciones y virtualización :
  expertos: Álvaro Quijano Solis ; Javier Tarango Ortiz.
  “Algunos aspectos de la gestión en unidades de información: propuesta de plan estratégico 
para una biblioteca pública” / Francisco José Bonachera Cano (Biblioteca de Andalucia, Granada), en: 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n. 60 (2000): http://www.aab.es/51n60.htm .
  Análisis DAFO, un estudio diagnóstico organizacional, un análisis que determine los 
puntos fuertes y débiles (la matriz Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades). Un tipo de 
encuesta, un autoevaluación. Análisis estratégico SWOT. SWOT Analysis, a framework/model/matrix for 
analyzing an organization’s Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats; an internal 
organizational performance management tool for quality planning, and a model for improvement 
techniques. Por ejemplo, “Análisis para la implementación del servicio de obtención de documentos 
gratuito en una biblioteca hospitalaria” / B. San José Montano, M° del Carmen Fernández Ruiz 
(Biblioteca de Ciencias de la Salud del Hospital de Móstoles, Madrid), 
http://www.jornadasbibliosalud.net/posters/pc17.doc .
  calidad y planificación estratégica (gestión estratégica y la evaluación y mejora 
contínua de sistemas de información: aplicación al ámbito de la biblioteca), véase abajo: 
Benchmarking en bibliotecas ;  y: Gestión de la Calidad.
  desarrollo organizacional en bibliotecas, el cambio organizacional, diagnóstico de la 
situación bibliotecaria, evaluación con el fin de mejorar el proceso y el servicio, cambios de la 
estructura organizacional. [Organizational change--Management. Library administration. Library planning. Technological innovations] 
:
▪  “El desarrollo organizacional como herramienta de apoyo para la organización de 
bibliotecas digitales: estudio de caso de la Biblioteca Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Autónoma de México” / Dña. Suyin 
Ortega Cuevas, http://cicic.unizar.es/ibersid2004/Resumenes/ElDesarrolloOrganizaciona.htm . 
Un resumen.
▪  “Diagnóstico organizacional” / Darío Rodríguez Mansilla. 6ª ed. México: Alfaomega 
Grupo Editor ; Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005, 236 p., 
ISBN 970-15-1097-6. Modelos de análisis; entrevista y cuestionario; el grupo de diagnóstico; 
diagnóstico del tiempo, de la cultura organizacional, del clima organizacional, de procesos; 
etcétera.
▪  Véase también: Benchmarking en bibliotecas ;  y: Consultoría, Servicios de ;  y: 
Gestión de la Calidad Total (“conducta organizacional”) ;  y: Gestión del Conocimiento (“la 
auditoría de la información”).
  “Función y forma de la biblioteca universitaria: elementos de planeación administrativa 
para el diseño arquitectónico” / Ario Garza Mercado. 2ª ed. México: El Colegio de México, 1984. 194 
p., ISBN 968-12-0278-3. (Bibliotecas--Arquitectura. Bibliotecas--Planeación).
  gestión de proyectos, Diagramas de Gantt (gráfica secuencial), cronogramas, la 
representación del proyecto en el tiempo, una visualización del desarrollo de las actividades en 
función del tiempo, identificación y desglose de tareas y actividades; project or time management 
using a task overview, or a graphic representation of tasks over time: MS Project, with Seavus 
Project Viewer add-on, versión en español: http://www.seavusprojectviewer.com/ . A standalone 
desktop application that supports MS Project files. [Project management--Software. Information visualization]. Also, 
there is an English language program: Taskline, task scheduler for Microsoft Outlook, 
http://www.taskline.com/ .
  revista en línea: Library futures quarterly, intelligence reports for library 
strategists, ISSN 1532-2920; subscription: USD$89/year: http://www.libraryfutures.com/index.html . 
Technological innovations and trends affecting public libraries. [Public libraries--Planning--Periodicals. Library 
science--Technological innovations--Periodicals].
  “Manual de planificación para bibliotecas” / Charles R. McClure, et al. Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez ; Pirámide, 1991, ISBN 848616866X.
  “Manual para sistemas y servicios de información” / Pauline Atherton (Escuela de Ciencias 
de la Información, Syracuse University), Paris: Unesco, 1978, 345 p., ISBN 92-3-301457-6 ; para 
Cápitulo 3, políticas y la planeación: http://infolac.ucol.mx/documentos/politicas/servicios.pdf . 
(Servicios de información–Manuales).
  “La participación de los ciudadanos en las propuestas de futuro de la biblioteca pública” 
(estudios de usuarios), véase: Benchmarking en bibliotecas (“bibliotecas públicas”).
  “Planificación estratégica, dirección por objetivos, y gestión de calidad en BUs 
[bibliotecas universitarias]” / Eugenio Tardón (Biblioteca Universidad Complutense), 1998: 
http://www.ucm.es/BUCM/pruebas/apuntes/ ; sumarios, apuntes.
  “Vocabulari de la planificació estratègica,” disponible en la web de TERMCAT, 
http://www.termcat.net . Términos básicos. [Strategic planning--Dictionaries--Catalan].
  Véase también: Benchmarking en bibliotecas ;  y: Biblioteca del futuro ;  y: Bibliotecas, 
Diseño de ;  y: Centros multifuncionales, el comportamiento de facilidades esenciales ;  y: Gestión 
de bibliotecas--situación actual ;  y: Gestión de la Calidad Total ;  y: Gestión por objetivos 
Plaza y Valdés Editores México    -  Manuel Ma. Contreras 73, Col. San Rafael, México, D.F. 06470 ; 
tel. 50972070 ; ventas@plazayvaldes.com ; http://www.plazayvaldes.com/ . Libros y revistas; temas en 
ciencias sociales, filosofía, etcétera; también  educación/literatura infantil (“Cuadernos Gadar”).
Poesía y poetas mexicanas    -  [Mexican poetry.  Poets, Mexican] :  
  Poesía: Autores de Guanajuato, lista de publicaciones (Editorial La Rana), 
http://www.guanajuato.gob.mx/index.html . [Poets, Mexican--Guanajuato (State)--Bibliography--Catalogs].
  "La poesía de México en el WWW": http://www.geocities.com/SoHo/2832/ ; también “Poesía 
mexicana, los poetas” [clic sobre el icono “Poesía”].
  Griselda Alvarez, voz de la autora, en audio CD-ROM, $103.50 pesos (ca. US$11), una 
selección de variados poemas de la poeta: http://comerci.ucol.mx/ ; Griselda Álvarez Ponce de León, 
poetisa colimense, escritora, primera mujer gobernadora del país.
  “Horizonte de poesía mexicana”: http://biblioweb.dgsca.unam.mx/horizonte/home.html ;  y: 
http://biblioweb.dgsca.unam.mx/horizonte/ . 
  Libros Sin Fronteras catálogo de cuentos, poesía en CD-ROM: 
http://www.librosinfronteras.com/univ/BDCD1.html .
  poetas guanajuatenses: “Autores de Guanajuato”: 
http://www.guanajuato.gob.mx/cultura/la%20rana.htm .
  San Miguel Poetry Week (San Miguel de Allende, Gto.): anual. El séptimo taller de poesía, 
2003: 5 al 10 de enero. Poetas distinguidos, de países angloparlantes pero también algunos poetas 
mexicanos/as. http://www.sanmiguelpoetry.com/ . Annual event in January featuring classes, readings 
and workshops by distinguished North American poets; mostly in the English language. [Poetry--Study and 
teaching--Mexico--San Miguel de Allende].
  Véase también: Fundación para las Letras Mexicanas ;  y: Literatura y escritores de 
México
Political Database of the Americas    -   = Base de Datos Políticos de las Américas; an OAS online 
database maintained at Georgetown University. Texts of constitutions, electoral systems, civil 
societies, political parties, governments, and a bibliography; searchable by country; 
http://www.georgetown.edu/pdba/ . [Latin America--Politics and government--21st century. Latin America--Information services].
Political parties in Mexico. See: Partidos políticos de México
Pop-up books for children. See: Libros animados
Porrúa. Véase: Librería Porrúa Hermanos
Porter, Barbara Bladen    -  49 Sollano, San Miguel de Allende, Gto. 37700 ; tel. 415-21360 ; fax: 
415-23042 ; bladport@unisono.ciateq.mx ; Marin Ranch, 961 San Antonio Rd., Petaluma, CA 94952 ; 
bladenporter@msn.com ; tel. 707-763-8539 ; fax: 707-763-3003; member, Oral History Archives Project, 
Biblioteca Pública de San Miguel. Formerly writer for San Marin Arts Council and newspapers. [Oral 
history--Library resources--Mexico--San Miguel de Allende].
Powwwinfor, S.A. de C.V.    -  “soluciones integrales a bibliotecas y archivos.” [Library service agencies--
Mexico--Mexico City]. Comercialización de productos y servicios para bibliotecas como mobiliario y 
organización técnica. Proveedor de servicios, sistemas de seguridad, control de acceso, códigos de 
barras, vigilancia a través de circuito cerrado de TV, conservación, digitalización, catalogación a 
distancia (outsourcing (subcontratación), o CCDD: Clasificación y Catalogación de Documentos a 
Distancia), cursos de capacitación en clasificación, etcétera. Distribuidor para Grupo Baratz 
software Albalá y ABSYS (sistema integrada). Tel. (001) (55) 339-5345 o, (55) 5616-7416 ; 
informes@powwwinfor.com.mx ; o, araceli@powwwinfor.com.mx ; 
http://www.powwwinfor.com.mx/productos.htm ; Arteaga #39, Edif. B, Despacho 104, Col. San Ángel, 
01000 México, D.F. Véase también: Baratz Servicios Teledocumentación, S.A.
Preguntas más comunes del World Wide Web (Sitio de Web). Véase: World Wide Web FAQs
Premio Colegio Nacional de Bibliotecarios. Véase: Colegio Nacional de Bibliotecarios, Premio
Premio Fronterizo     -  annual award to the best new book concerning the southern New Mexico, west 
Texas, Mexico-Arizona corridor. Year 2000 award to Gary Soto. Awards are presented at the annual 
Border Book Festival, Las Cruces, NM (mid-March): http://www.zianet.com/bbf/ . [Mexican-American Border 
Region--Bibliography--Awards. Mexican-American Border Region--In literature].
Premios literarios en México   -  [Literary prizes--Mexico. Best books--Mexico]. Premios nacionales en México 
(disciplinas literarias). Novela mexicana. Los ganadores de los premios de literatura :
  en general :
▪  Directorio extensivo de Sistema de Información Cultural (CONACULTA): 
http://sic.conaculta.gob.mx/ [haga clic: convocatorias—disciplina—literatura]; o, 
http://www.conaculta.gob.mx/convoca/literatura/ .
▪  Fundación Juan Rulfo (México, D.F.): “Premios y concursos”: 
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/juanrulfo/1premios.htm .
▪  Fundación Letras Mexicanas, Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños, 
http://fundacionletrasmexicanas.org/ .
▪  Papel de literatura: convocatorias, premios (CONACULTA): 
http://www.papeldeliteratura.inba.gob.mx/junio/convocatorias.html o, 
http://www.papeldeliteratura.inba.gob.mx/ .
▪  El Premio Cervantes (Ministro de Cultura y Educación de España): http://www.epdlp.com/ ; 
“el Nobel de nuestra lengua,” el premio más importante de las letras hispánicas; ganadores 
mexicanos: Octavio Paz (1981), Carlos Fuentes (1987), Sergio Pitol (2005).
▪  premios nacionales de literatura Guanajuato (premios del Instituto Estatal de la Cultura, 
Estado de Guanajuato): http://www.guanajuato.gob.mx/index.html ; cuento, novela, poesía.
  premios nacionales (premios literarios mexicanos), Los principales, por ej. : 
▪  Premio Antonio García Cubas, al mejor libro nacional de antropología e historia (ver más 
abajo: Feria del Libro de Antropología e Historia).
▪  premios Caniem, Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana: al Arte Editorial, y 
al Mérito Editorial, http://www.caniem.com .
▪  Premio Chihuahua (Instituto Chihuahuense de la Cultura, Gobierno del Estado de 
Chihuahua).
▪  Premio de Ensayo Literario Malcolm Lowry (Instituto de Cultura de Morelos).
▪  Premio de Literatura Juvenil Gran Angular (Ediciones SM y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes); VI, 2001.
▪  Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe “Juan Rulfo” (Comisión de 
Premiación, Guadalajara, Jal./Fondo de Cultura Económica/Universidad de Guadalajara), 
http://premiorulfo.udg.mx/ . Este premio de literatura, uno de los más prestigiosos en lengua 
hispana, es entregado en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara; el 
premio otorgado: 2001: el escritor yucateco Juan García Ponce; 2000, el poeta argentino 
Juan Gelman; en años anteriores: Nicanor Parra, Juan José Arreola, Eliseo Diego, Julio 
Ramón Ribeyro, Nélida Piñón, Augusto Monterroso, Juan Marsé, Olga Orozco y Sergio 
Pitol.
▪  Premio FILIJ de Cuento para Niños (CONACULTA), 
http://www.conaculta.gob.mx/filij03/cer.htm#lista .
▪  Premio Internacional Alfonso Reyes (letras latinoamericanas) de la Sociedad Alfonsina 
Internacional y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA.
▪  Premio Internacional de Novela Nuevo León (Ediciones Castillo).
▪  Premio Juan Rulfo de Literatura Latinoamericana … véase: Premio de Literatura 
Latinoamericana …
▪  Premio Juan Rulfo para Primera Novela = Juan Rulfo First Novel Prize (INBA/Gobierno 
del Estado de Tlaxcala/Instituto Tlaxcalteca de Cultura), http://premiorulfo.udg.mx/ . Cfr., 
Premio Primera Novela UNAM—Alfaguara (ver abajo).
▪  Premio Jus (Editorial Jus) de ensayo; el ensayo ganador 2005: Armando González Torres.
▪  Premio Mazatlán de Literatura, en febrero en el marco del Carnaval Internacional de 
Mazatlán.
▪  Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón (INBA/Gobierno del Estado de 
Guerrero).
▪  Premio Nacional de Dramaturgia Rascón Banda (2004-  CONACULTA/Gobierno de 
Nuevo León).
▪  Premio Nacional de Literatura Fantástica Sizigias (Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México). Dedicado a los obras de géneros alternativos de autores nacionales o que se 
publica en México, especialmente en las categorías de narrativa (libros de cuentos y 
novelas).
▪  Premio Nacional de Novela “Ciudad de La Paz” (Gobierno del Estado de Baja California 
Sur/CONACULTA/INBA/Sociedad General de Escritores de México); el ganador 2005: 
Ricardo Chávez Castañeda, por su novela “El libro del silencio” (el premio entregado a 
principios de febrero, en La Paz.
▪  Premio Nacional de Novela “José Rubén Romero” (INBA/Instituto Michoacano de 
Cultura).
▪  Premio Nacional de Novela “Una Vuelta de Tuerca” (El Gobierno Estatal de Queraro y la 
editorial Joaquín Mortiz (del Grupo Planeta). Premio para los escritores de habla hispana en 
el género policiaco, negro y de misterio. Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, 
Andador Venustiano Carranza no. 4, Centro Histórico, Santiago de Querétaro, 76000 Qro.; 
lpedraza@queretaro.gob.mx . Ganador del Premio en 2005: Bernardo Fernández por su obra 
“Tiempo de alacranes.”
▪  Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez (responsable: Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara); las categorías: reportaje escrito, reportaje 
radiofónico, fotoreportage. También conocido como: Premio Fernando Benítez de 
Periodismo Cultural.
▪   Premio Nacional de Periodismo e Información (por un consejo ciudadano); la fecha de 
entrega de estos premios coincida con el Día Internacional de la Libertad de Prensa, el 3 de 
mayo; cf. Premio de 2003 (entregada 2004): http://tinyurl.com/3b2mp .
▪  Premio Nacional de Poesía Aguascalientes (INBA/Instituto Cultura de Aguascalientes).
▪  Premio Nacional de Poesía Indígena Joven Acolmiztli Nezahualcóyoti (CONACULTA, Instituto 
Mexiquense de Cultura, Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas); podrán participar los 
escritores y las escritoras indígenas de hasta treinta y cinco años; poemas inédito, en 
matlatzinca, mazahua, náhuatl, otomí o tlahuica.
▪  Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino; llamado en sus inicios Premio Poesía Joven 
de México (Instituto Nacional de Bellas Artes y el gobierno del Estado de Jalisco; 1996- 
Programa Cultural Tierra Adentro del CONACULTA).
▪  Premio Nacional de Poesía para Niñas y Niños “Narciso Mendoza” (Editorial Alfaguara 
Infantil/Casa de la Cultura de Cuatla, Morelos).
▪  Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde (Universidad Autónoma de Zacatecas, 
y Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde).
▪  Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas (Museo Nacional de Culturas 
Populares; otorgado por el CNCA); premionezahualcoyotl@correo.conaculta.gob.mx . El 
libro galardonado 2004: “Olivo negro,” por Natalia Toledo Paz (texto en zapoteco y 
español).
▪  Premio Octavio Paz [poesía y ensayo], o, “Premio Internacional Octavio Paz para Poesía y 
Ensayo de Iberoamérica (Fundación Octavio Paz, A.C.),    http://www.fundacionpaz.org.mx/ 
.
▪  Premio Primera Novela UNAM-Alfaguara; la novela premiada será coeditada por la Dirección 
de Literatura de la UNAM y la Editorial Alfaguara. Anuncio del ganador y la presentación del 
premio en febrero, en la Feria Internacional del Libro--Minería. El libro galardonado 2004: 
“México mutilado” / Francisco Martín Moreno. Cfr., Premio Juan Rulfo para Primera Novela 
(ver arriba).
▪  Premio “Puebla” de Cuento de Ciencia Ficción (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología).
▪  Premio Tabasco de Poesía “José Carlos Becerra” (Dirección Editorial y de Literatura, 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Estado de Tabasco).
▪  Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores (Sociedad Alfonsina 
Internacional, A.C., de México).
Premios y libros notables    -  [Awards. Best books. Book industries and trade--Awards].   International book awards 
and prizes, notable books :
  Banco del Libro, A.C. (Caracas, Venezuela), sección venezolana de IBBY y librería 
virtual: Ganadores infantiles, Ganadores juveniles, y CD-ROMs ganadores [para jóvenes]: 
http://www.bancodelibro.org.ve . [Children’s literature, Spanish--Awards. Best books--Children’s literature, Spanish. Best books--
Young adult literature].
  Críticas, “The basics: 100 fiction titles you should stock” / compiled by the Críticas 
editors, http://libraryjournal.reviewsnews.com ; annual (December) list of the best titles by Latino 
fiction authors (U.S. imprints); each title is listed by author or anthology, together with its 
foreign imprint/version in the Spanish language. [American fiction--Hispanic American authors--Bibliography. Hispanic 
American literature (Spanish)--Bibliography. Best books].
  The Electronic Nobel Museum Project: los ganadores del Premio Nobel en Literatura: 
http://www.nobel.se/literature/index.html [“Literature--Laureates”]. 
  FILIJ/Conaculta, ceremonias de premiación presentadas por Conaculta DGP en el marco de la 
Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil: Premio Nacional de Promoción de la Lectura, y los 
premios en la rama de cuento, libros ilustrados, dramaturgia. Cfr. lista de ganadores de los 
concursos FILIJ 2003: http://www.conaculta.gob.mx/filij03/cer.htm#lista . [Children’s literature, Spanish--
Awards. Best books--Children’s literature, Spanish. Best books--Young adult literature. Young adult literature, Spanish--Awards].
  Galería de premiados / Grupo Santillana, Editorial Alfaguara: 
http://www.alfaguara.com.mx/ . “Los autores de Alfaguara.” Incluyendo entre otras, Premio Alfaguara 
de Novela, o Premio Internacional Alfaguara de Novela; la séptima edición en febrero de 2004. 2001: 
Elena Poniatowska, por “La piel del cielo”; 2003: Xavier Velasco, por “Diablo guardián”; 2005: “El 
turno del escriba” por Ema Wolf y Graciela Montes. (Novela mexicana--Siglo XX). [Mexican fiction--20th 
century. Mexican fiction--21st century].
  “Premios Nobel mexicanos”: http://www.nobel.unam.mx/ . En literatura: Octavio Paz. [Nobel 
prizes--Mexico. Paz, Octavio, 1914-1998].
  premios y concursos mexicanos:  http://www.campus-oei.org/cultura/mexico/c11.htm .
  libros notables en el idioma inglés: there is a list of awards for the latest 4 years, 
with hypertext links, issued by American Library Association : 
http://www.ala.org/rusa/bestbooks.html .
  “Lists, awards, resources” (Eugene Public Library (Oregon)): 
http://www.ci.eugene.or.us/Library/staffref/books.htm ; de libros en inglés. 
  literary lists/awards: http://www-stat.wharton.upenn.edu/~siler/litlists.html .
  “LOGOS books that shaped the century”: 
http://www.blackwell.com/shelf/tools/LOGOSIntro.html ; international [i.e., principally western 
European] list of “the best books” as judged by a distinguished group of scholars; each with brief 
summaries; over 100 books (+9 out-of-print titles) that are in-print, originally published 1900-
1994.
  Américas Award for Children’s and Young Adult Literature (Consortium of Latin American 
Studies Programs), in recognition of outstanding U.S. works of fiction and non-fiction in English or 
Spanish that portray Latin America, the Caribbean, or Latinos in the U.S.: 
http://www.uwn.edu/Dept/CLACS/outreach_americas.html . [Best books--Children’s literature. Best books--Young adult 
literature].
  Pura Belpré Award (co-sponsored by ALA Association for Library Service to Children, and 
REFORMA, National Association to Promote Library Services to the Spanish Speaking). El Premio Belpré 
se entrega cada dos años por la ALA y la REFORMA (Asociación Nacional para la Promoción de Servicios 
de Biblioteca a Hispanoparlantes) para celebrar la experiencia cultural hispana en creaciones 
literarias para la juventud. Presented biennially during ALA Mid-Winter Meeting to a Latino/Latina 
writer and illustrator whose work best portrays Latino cultural experience in a work of literature 
for children and youth. http://www.ala.org/alsc/belpre.html . [Best books--Spanish Americans].
  Tomás Rivera Mexican American Children’s Book Award, hosted by College of Education, 
Texas State University San Marcos, http://www.education.txstate.edu/subpages/tomasrivera/index.html 
.Annual, fiction or non-fiction; “to encourage authors, illustrators and publishers of books that 
authentically reflect the lives of Mexican American children and young adults in the southwestern 
region of the United States.” (Mexicano-americanos. Juventud--Sudoeste Nuevo). Winner of 1997 award: 
Pat Mora, “Tomás and the library lady”; published also as: “Tomás y la señora de la biblioteca” New 
York: Dragonfly Books, 1997, 1 v. (unpaged), ISBN 06799441738. [Mexican Americans--Fiction. Libraries--Fiction. 
Books and reading--Fiction].
  Véase también: Bibliotecas Públicas--libros y lectura ;  y: National Book Critics Circle 
awards ;  y: Editorial Planeta México Premio Joaquin Mortiz ;  y: Literatura canónica universal ; 
y: Premio Fronterizo ;  y, quizás: Más vendidos
La Prensa. Véase: Documentación de prensa ;  y: Periódicos, diarios 
Préstamo interbibliotecario    -  [Interlibrary loans.  Document delivery. Catalogs, Union]. PIT, convenios, 
reglamentos acerca de préstamos interbibliotecarios, recursos materiales (revistas y libros) para 
intercambiar. Las bibliotecas mexicanas se regirán por el Código de Préstamo Interbibliotecario de 
la ABIESI, y las bibliotecas estadounidenses se regirán por el Código de Préstamo Interbibliotecario 
de la American Library Association. ILL, Interlibrary loan services, interlending services, document 
or electronic information delivery. Free public lending and the distinction between access (remote 
resources) versus ownership (local assets) : 
  de bibliotecas de México: “Cooperación interbibliotecaria internacional: ejemplos 
actuales y expectativas para el futuro” / Daniel Mattes (Universidad Anáhuac), en: Biblioteca 
Universitaria, nueva época v.3(1), enero/junio de 2000: 
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volIII1/cooperacion.html .
  normas del “Código de préstamo interbibliotecario,” norma oficial mexicano de la ABIESI, 
Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Ensañanza Superior e Investigación, ver más abajo: 
Asociación de Bibliotecarios ... 
  el código americano esta:  http://www.ala.org/rusa/ [“Reference Guidelines—Interlibrary 
Loan”].
  para Colegio de México,  http://biblio.colmex.mx/coordserv/s_interb.htm .
  para UNAM Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Acatlán: “Instituciones con las 
cuales se tienen establecidos convenios de préstamo interbibliotecario”: 
http://www.acatlan.unam.mx/academicos/cid/ (“convenios”). [Libraries--Mexico--Directories. Interlibrary loans--Mexico--
Directories. Document delivery--Mexico--Directories].
  para ITAM y otras bibliotecas en el Estado de México: 
http://biblioteca.itam.mx/consulta/pindir.html ; responsables de préstamo interbibliotecario. 
  para ITESM Monterrey, préstamo interbibliotecario: http://www-
cib.mty.itesm.mx/servicios/pin.html .  
  para Politécnico Nacional México SIBySI: Ing. Pedro Galicia Galicia.
  para Universidad Anáhuac: http://www.anahuac.mx/biblioteca/convenios.html .
  para Universidad Autónoma de Nuevo León, Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías: 
http://www.bmu.uanl.mx/Informacion_General/i_regla_inter.html ; “Reglamento para servicio.”
  para Universidad Iberoamericana, Ciudad de México: 
http://www.uia.mx/ibero/biblioteca/default.html (“Otras bibliotecas”).
  para Universidad de Monterrey: http://www.udem.edu.mx/biblioteca/convenios.htm ; los 
convenios, las normas, las políticas, etcétera.
  “Evaluación de la calidad del servicio de préstamo en una biblioteca universitaria” / 
Celia Riñón Sánchez, en: Revista general de información y documentación, v. 10, no. 1 (2000):211-
223.
  IFLA guidelines: http://www.ifla.org/VI/2/ ; “Préstamo internacional y envío de 
documentos: principios y directrices de procedimiento” (2001): http://www.ifla.org/VI/2/p3/ildd-
s.htm .
  Interlibrary loan transborder transactions use the protocols of Programa de Préstamo 
Interbibliotecario Transnacional, PIT/ILL (o, Programa Permanente de Préstamo Interbibliotecario 
Transnacional México-Estados Unidos; anteriorment: Programa Transnacional México-Estados Unidos)). 
Un proyecto del Foro Transfronterizo de Bibliotecas ILL/Préstamo Interbibliotecario Project con el 
fin de intercambiar recursos (artículos de revistas o capítulos de libros), 
http://www.anahuac.mx/biblioteca/frame3.html . A working group of 37 Mexican libraries and 11 North 
American libraries, headed by Robert A. Seal and Daniel Mattes Durrett. Información acerca de 
PIT/ILL en México : 
▪  la historia del PIT/ILL: “El préstamo interbibliotecario: una mirada atrás y una 
visión al futuro” / Daniel Mattes (ponencia presentada en el Foro Transfronterizo de 
Bibliotecas, 2005), http://www.anahuac.mx/biblioteca/boletin/images/nota2.pdf .
▪  “Invitación al Programa PIT/ILL,” 
http://www.anahuac.mx/biblioteca/ptransfront1.html . 
▪  “Directorio de instituciones participantes del Préstamo Interbibliotecario 
Transnacional México E.U.A.,” http://www.anahuac.mx/biblioteca/convenios.html ; 60 nacional, 
13 internacional. All e-mail requests must use in Subject line the phrase: "ILL/Préstamo 
Interbibliotecario"). Ejemplo: el acuerdo de Las Cruces-El Paso-Juárez metroplex. 
Información: Mtro. Daniel Mattes Durrett (ver más arriba). [Libraries--Mexico--Directories. Interlibrary 
loans--Mexico--Directories. Document delivery--Mexico--Directories].
▪  “Préstamo interbibliotecario en México: dos soluciones a un viejo problema” / Elda 
Mónica Guerrero, Daniel Mattes (67th IFLA Council and General Conference, 2001), 
http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/064-108s.pdf . [Interlibrary loans--Mexican-American Border Region].
  ISO ILL Protocol Standards: http://www.nlc-bnc.ca/iso/ill/standard.htm ; international 
technical standards, some in draft form, for directory data to facilitate the ILL service delivery 
process in a distributed network environment. ISO 10160 (y 10161), Information and Documentation--
Open Systems Interconnection--Interlibrary Loan Application Service Definition; este documento 
define los aspectos de comunicación del procesamiento ILL en términos de un conjunto de servicios 
provistos por un usuario de la aplicación ILL. [Interlibrary loans--Standards].
  código de organización de MARC21 (símbolo de identificación asignado a una biblioteca): 
“MARC Code List for Organizations” [names of libraries, codes for ILL identifiers, for union 
catalogs, and for union listing directories]: http://lcweb.loc.gov/marc/organizations/ . [Libraries--
Mexico--Abbreviations]. “Cómo solicitar un código MARC”: http://www.loc.gov/marc/organizations/form-
spa.html ; por ej., El Colegio de México Biblioteca DCV= MxMxECM ; ITESM Biblioteca= MxMoT ; 
Biblioteca Benjamin Franklin (México, D.F.)= MxMxBF ; UNAM= MxMxUNAM. [There currently is no Mexican 
gateway agency to identify unique library names or mediate the registration of organizational 
identities of an originating or holding library source (as required by the ISO ISIL, the 
international standard identifier for libraries), and only a very few Mexican libraries have ISILs. 
Thus there is no maintenance agency at the national level (comparable to the National Library of 
Canada Interlibrary Loan Division) that can provide a defined set of data elements for a 
communications and resource sharing directory service for Mexico. Nor is there a standard national 
registry of symbols for MARC Geographic Area Code 043 (número de control, área geográfica) at the 
local subentity level, such as the hypothetical n-mx-agu (o, ¿n-mx-ags?) for Aguascalientes, as per 
ISO 3166-2. Nor is there a standard registry for Mexican consortial groups comparable to the OCLC 
code list by GAC, Group Access Capability, o agrupaciones regionales de instituciones OCLC (por ej., 
WXEU= West Texas Union List of Serials)—thus there is no means of facilitating resource discovery 
and collection management at the inter-regional level. 
  “Manifiesto a favor del préstamo público,” el 22 de agosto de 2004 en Buenos Aires; 
elaborado por AMBAC y el Gruop de Asociaciones de Bibliotecarios de Iberoamérica; 
http://www.ambac.org.mx/convenios.htm . Manifesto in favor of free public lending. (This has 
implications for the 2005 efforts of the Spanish publisher Random House Mondadori to prohibit free 
public lending as an infringement of copyright. La polémica: ¿bibliotecas pagarían derechos de autor 
para poder prestar un libro? Cfr. La Jornada, 10 de marzo de 2005 (Cultura), 
http://www.jornada.unam.mx/2005/mar05/050310/a07n2cul.php ).  
  “Nivel de satisfacción de los usuarios de un servicio de préstamo interbibliotecario: 
resultados de una encuesta” / Ángel Borrego Huerta (FESABID ’98, VI Jornadas Españolas de 
Documentación), http://fesabid98.florida-uni.es/Comunicaciones/a_borrego/A_Borrego.htm ; 11 p., con 
Apéndice: Cuestionario.
  productos, sistemas de gestión, software: “Interlibrary loan and resource sharing 
products, an overview of current features and functionality” / Mary E. Jackson, Library technology 
reports, v. 36, no. 6 (Nov./Dec. 2000).
  software, automatización de la recepción y transmisión de documentos, véase: Ariel ;  y: 
OCLC ILLiad
  Véase también: Ariel (Sistema de transmisión documental) ;  y: Grupo Amigos ;  y: Código 
de ... ;  y: Importación de materiales bibliográficos ;  y: LOANStar [en Parte II, abajo] 
Prisiones, Bibliotecarios de. Véase: Bibliotecas y cárceles
Pro Biblioteca de Vallarta. Véase: Biblioteca Pública de Puerto Vallarta
PROABI. Véase: Universidad Autónoma de Nuevo León, Programa de Automatización de Bibliotecas de la 
UANL
Procesos técnicos (Bibliotecas)    -  [Technical services (Libraries)]. La adquisición y el procesamiento 
técnico centralizado de todo el material bibliográfico; la sección de procesamiento técnico y físico 
de recursos bibliográficos en todo formato. Processing services in libraries, archives and 
information centers :
  “Las dotaciones de mantenimiento” / [dirección de Ana María Magaloni [de Bustamante]. 
México: SEP ; CNCA, 1994, 38 p.; manual de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas/DGB.
  “Introduction to technical services” / G. Edward Evans, S.S. Intner, J. Weihs. 7th ed. 
Greenwood, Colo.: Libraries Unlimited, 2002, 534 p., ISBN 156308922X. [The classic textbook for 
students of library science].
  “El rezago en las bibliotecas” / Adolfo Rodríguez Gallardo. México: UNAM DGB, 1996, 123 
p., ISBN 968-36-4953-X. (Catalogación--Administración). Rezago en el procesamiento del material 
bibliográfico. [On the cataloging backlog, arrears in library technical processing]. [Cataloging--
Management].
  Véase también: Adquisiciones ;  y: Autoridad, Control de ;  y: Benchmarking en 
bibliotecas ;  y: Bibliotecología y biblioteconomía específico ;  y: Catalogación: shareware ;  y: 
Catalogación y descripción bibliográfica ;  y: Conservación y restauración de materiales 
bibliográficos ;  y: Externalización de servicios de bibliotecas
Procesos técnicos, Sitios Web. Véase: Catalogación y descripción bibliográfica 
ProCite (Sistema de gestión documental), ver más abajo: Bibliografía
Profesionales de la Información de Nuevo León    -  un grupo de profesionales, principalmente del 
Estado de Nuevo León (PROINFO-NL). http://personales.com/mexico/onterrey/proinforomx/Miembros.html 
o, http://orbita.starmedia.com/proinfonl/ . Directorio, “Boletín PROINFOROMX,” noticias. [Librarians--
Mexico--Nuevo León]. Véase también, en Parte II: PROINFOROMX (Foro)
Profesionales de la Información en Ciencias de la Salud (PROFICSA). Véase: Asociación de 
Profesionales de la Información en Ciencias de la Salud
PROFMEX (Consorcio)     -  a consortium for research on Mexico. Based at the UCLA Program on Mexico 
(President is: James W. Wilkie). Created 1982 for scholars in the social sciences and natural 
sciences; issues monographs and a newsletter: Mexico and the world web journal (formerly: Mexico 
policy news); co-sponsors with ANUIES a biannual symposia. http://www.isop.ucla.edu/profmex/home.htm 
; tel. (310) 208-7914 ; fax: 310 208-4918. [Mexico--Study and teaching (Higher)--United States.  Mexico--Research]. Véase 
también: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
Programa de Formación y Actualización para Bibliotecarios y Especialistas de la Información     - 
patrocinio: El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y la Feria Internacional 
del Libro Monterrey. Cursos, talleres y seminarios en contenido y metodología de enseñanza 
presentando los últimos avances en servicios y tecnologías de información. La segunda (1999): 
http://clubs.terra.com.mx/libros/articulos/ARTICULOS/3635 . [Library science. Library education (Continuing 
education)--Mexico. Information technology].
Programa de Intercambio de Bibliotecarios Profesionales y Docentes entre México-Texas     - 
[Librarians, Interchange of--Mexico. Exchange of persons programs, American--Mexico. Exchange of persons programs, Mexican--Texas. Research 
grants--Mexico. Library science--Research grants--Mexico].  Para más información contactarse con AMBAC, Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios, A.C.  Fundada por Fideicomiso para la Cultura México-EUA.
Programa de Intercambio de Residencias Artísticas México/Canadá     -  una programa de residencias 
artísticas FONCA y Embajada de El Canadá en México:  http://www.canada.org.mx/mexicanaconnection/ . 
[Exchange of persons programs, Canadian--Mexico. Exchange of persons programs, Mexican--Canada]. Véase también: U.S.-Mexico 
Fund for Culture
Programa de la Sociedad de Información para América Latina y el Caribe    -  INFOLAC, a regional 
progamme to enhance co-operation among national development information systems and networks in 
Latin America and the Caribbean (Unesco INFOLAC). INFOLAC (Portal/gateway) es el término que designa 
al: Programa de la Sociedad de Información para América Latina y el Caribe: http://infolac.ucol.mx/ 
; también, INFOLAC (Revista virtual) es el boletín trimestral del Programa: 
http://infolac.ucol.mx/boletin . Name changed in June 2001 from: Programa Regional para el 
Fortalecimiento de la Cooperación entre Redes y Sistemas Nacionales de la Información para el 
Desarrollo en América Latina e El Caribe. The VII Reunion de Consulta de INFOLAC was held 24-24 
marzo de 1999 in Colima, Mexico. Its regional centers are at CENEDIC (see under: Universidad de 
Colima Centro Nacional ...), and Biblioteca Marcel Roche (Caracas, Venezuela). The Programme is 
currently working on a project, Biblioteca Digital, to be on CD-ROM: a didactic example of a digital 
library and the methodology for its implementation: explaining and demonstrating reference tools 
such as HTML, SGML, XLS, Global Information Locator Service (GILS), the Dublin-Core metadata, and 
Z39.50 (ISO23950) protocol. "Dicho proyecto pretende presentar en un CD-ROM un ejemplo de 
"Biblioteca Digital," acompañado de una metología general para su creación." The Programme also is 
involved with standards for MicroIsis, Mini-MicroIsis, and WINISIS (Isis para Windows). [Latin America--
Information services. Caribbean Area--Information services. Library information networks--Latin America. Library information networks--Caribbean 
Area. Digital libraries]. Véase también: ISIS para Windows
Programa Nacional de Bibliotecas Digitales    -  [Digital libraries--Mexico].  Bibliotecas digitales en 
México: http://ict.pue.udlap.mx/dl/dlmex/ ; programa nacional (estructura propuesta) de digitización 
masiva de documentos en papel, audio y video analógicos, archivos en CD-ROM, contratación de acceso 
a bancos de datos existentes, desarrollo de servicios y ambientes de colaboración. Véase también: 
Bibliotecas digitales
Programa Nacional de Lectura (Portal SEP)    -  el desarrollo de la lectura. Portal de la Programa: 
http://lectura.dgmme.sep.gob.mx/ . “Ayudando niños a llegar a ser lectores.”  SEP Subsecretaría de 
Educación Básica y Normal. Documentos, sitios de interés, el programa nacional “Hacia un país de 
lectores,” “Bibliotecas de Aula,” “Ley de Fomento a la Lectura,” “Libros del Rincón,” “Libros de 
texto gratuitos,” “Promoción de la Lectura,” “Títulos seleccionados para las bibliotecas de aula.” 
Portal de la Subscretaría: http://basica.sep.gob.mx/sebyn/ . También, “Sitios de interés” (ferias, 
eventos, etcétera).  [Education and state--Mexico. Reading promotion--Government policy--Mexico. Books and reading--Mexico]. 
Véase también: Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos
Programa Regional para el Fortalecimiento de la Cooperación entre Redes y Sistemas Nacionales de la 
Información para el Desarrollo en América Latina e El Caribe. Véase: Programa de la Sociedad de 
Información para América Latina y el Caribe  
Project MUSE (Distribuidor)    -  base de datos y servicio de suscripción administrado por la Johns 
Hopkins University Press. Agregador o proveedor de revistas-e, intermediario de revistas para la 
comunidad académica, revistas-e en la áreas de artes y humanidades, ciencias sociales, matemáticas, 
los journals seleccionados están editados exclusivamente por imprentas académicas, 1995 en adelante. 
Scholarly journals online--an institutional subscription agent providing access to full text of over 
100 scholarly journals in the arts & humanities, social sciences, and mathematics. Johns Hopkins 
University Press, http://muse.jhu.edu . [Electronic journals--Databases. Libraries and electronic publishing. Scholarly 
periodicals--Databases]. Véase también: Bibliotecas digitales (“Agentes y proveedores”)
Promis, Patricia A.   -  Librarian, Latin American Studies, University of Arizona Library, Room 
A207, 1510 E. University, Tucson, AZ 85720 ; ppromis@bird.library.arizona.edu ; (520) 621-4867 ; 
fax: 520 621 9733 ; http://www.library.arizona.edu/users/ppromis/homepg.html . [Latin Americanists--Arizona--
Tucson].
Propiedad intelectual. Véase: Derechos de autor
Proquest Direct (Base de datos bibliográfica)    -  índices y resúmenes, en línea y en CD-ROM. 
“Indexes & abstracts” de 6,000 revistas en inglés, revistas internacionales en colecciones (3,300 en 
imagen y texto completo), diarios, tesis, con interfaz individuo (por ej., para la elaboración de 
sus referencias ProQuest utiliza varias normas, opciones por tipo de citas AMA, APA, Chicago, MLA, 
Vancouver). Includes general reference subjects: arts, humanities, business, social sciences, 
sciences; very strong on international business (now includes ABI/Inform); also provides MEDLINE 
with Full Text; also includes the complete digitized file of The New York Times (1851-1999, 25 
million articles). http://www.proquest.com/proquest/ ; 
http://www.bellhowell.infolearning.com/proquest/ o, Proquest Information and Learning: 
http://www.il.proquest.com/ . ProQuest Information and Learning (formerly Bell and Howell 
Information & Learning, originally "UMI"), is an e-learning and e-publishing company (publicaciones 
digitales) based in Ann Arbor, MI. Its Mexico Sales Office is EMC International de México, Hegel 
#153 piso 10, Col. Polanco, C.P. 11570 México, D.F., fax 5545-0218, Juan José Duran Alva, director, 
juanjose@emcintl.com.mx , or emc_sales@emcintl.com ; and the U.S. office is: 4889, Venture Drive, 
Ann Arbor, MI 48108,  fax: 1.734.997.4210. También en México, cfr. http://www.etechwebsite.com (e-
Technologies Solutions). Nótese bien: ProQuest Information and Learning Company representative for 
Mexico is: Oswaldo Parra Ulloa, oparra@etechwebsite.com o, oswaldo_parra@emcintl.com (ante, EMC 
distribuidor), y la compañía ProQuest es un fusión por absorción (junio de 2001) de Chadwyck-Healey 
y de Bell & Howell Publishing Services, pero el sistema XanEdu de Chadwyck-Healey continuará (véase 
también: E-libros, e-textos). Proquest Sales Representative for Latin America is: Pablo Lara 
(Monterrey, N.L.), plara@etechwebsite.com o, Luís Nicho, luis.nicho@bellhowell.infolearning.com 
.[Periodicals--Indexes--Databases. Business--Indexes--Databases. Electronic journals. Electronic newspapers. CD-ROMs]. 
▪  ProQuest Company representantes en México (e-Tech Solutions, Monterrey, NL + México, DF), 
http://www.etechwebsite.com/nwproquest.html ; o, un directorio: 
http://www.etechwebsite.com/mexico.html . Información: Alfonso Osuna, 
aosuna@etechwebsite.com .
Protocolo Z39.50    -   o, Protocolos Z39.50. [Library information networks--Standards. Library information networks--
Management.. Computer network protocols--Standards]. ANSI/NISO Z39.50 (ISO 23950) specifications. Una norma para 
la interconexión de sistemas bibliotecarios desarrollado por NISO (National Information Standards 
Organization) define los mecanismos de interacción y los formatos de intercambio entre dos 
ordenadores. Permite uniformar el acceso a un número de diversa y heterogéneas funtes de 
información. Protocolos de transferencia de información; el protocolo de comunicación para la 
estandarización en la recuperación de información en forma electrónica para las bibliotecas 
digitales, un estándar ISO y protocolo de comunicaciones abierto; índice de los OPAC (catálogos 
electrónicos). Diseño para ayudar en la búsqueda en servidores distribuidos. "Una norma 
norteamericana para la recuperación de información, desarrollada para superar los problemas 
asociados con la necesidad de conocer los menúes, lenguaje de comandos y procedimientos de cada 
sistema de búsqueda y recuperación de información. Permite al usuario realizar consultas en 
diferentes sistemas utilizando la interfase de sistema local. Su objetivo es soportar la 
comunicación entre computadores en términos normalizados y entendibles para ambas partes, y soportar 
la transferencia de datos entre los sistemas independientemente de la estructura, contenido, o 
formato de los datos en un sistema en particular"--Gabriela Spedalieri (Revista Argentina de 
bibliotecología, volumen 1, 1998). An international standard for information searching and 
retrieval, and a format for searching and bibliographic access across multiple and diverse library 
systems. A search protocol (“how to express a search”) to promote commonality (a common 
functionality) among command languages. A standard for interoperability among MARC databases and 
library catalogs, and eventually for remote searching at the library holdings level (control de 
existencias); a standard for textual searching of bibliographic notes attached to catalog records. 
Z39.50 has been administered since 1989 by the Library of Congress.
  experta: M.C. Sandra Edith Nava Muñoz, Universidad Autónoma de San Luis Potosí
  the ANSI / NISO protocol specification for search and retrieval standards; in Mexico this 
is administered and distributed by: BITEC, Bibliotecas y Tecnología, una empresa, es distribuidor en 
América Latina de Sirsi Corporation. México: ventas@bitec.com.mx ; tel. 525 573-4089 ; fax: 525 513-
4091 ; http://www.bitec.com.mx/ . Ver más abajo: Bibliotecas y Tecnología BITEC
  interoperativadad, interoperabilidad de sistemas bibliotecarios y los elementos de OAI 
(Open Archives Initiative) que impactan a las bibliotecas. Véase: Sistemas de información para 
bibliotecas--open systems.
  “OPAC-Web-Z39.50: ¿redundantes o complementarios? La realidad es multilingüe” / Arantza 
López de Sosoaga Torija (Jornadas Españoles de Documentación (FESABID’98)): 
http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/papers/documat3.doc .
  “El protocolo Z39.50 como estándar para las bibliotecas digitales” / Rosenda Ruiz F. 
(Página de biblioteconomía, 08 de diciembre 2002): 
http://py.ole.com/personal6/biblioteconomie/articulos/art14.html .
  "Z39.50, norma para la recuperación de información," por Isabel Maturana S. (Universidad 
de Chile), [con "recursos en la Internet para Z39.50"]:  http://www.udea.edu.co/~hlopera/Z3950.html 
.
  “Z39.50 aplicado a bibliotecas” / Pedro Sanz, Pepi Martín (2002, 4 páginas): 
http://www.poderjudicial.es/CGPJ/bibliotecas/default.asp# (“Bibliotecas--Biblioteca Virtual”). 
  “Z39.50, a primer on the protocol” / NISO. Bethesda, Md.: NISO Press, 2002, 12 p., 
http://www.niso.org/standards/resources/Z3950_primer.pdf ; [brief explanation, very clearly 
written].
  BookWhere: software cliente para información bibliográfica (búsqueda y captura de 
registros), http://www.webclarity.info/products/bookwhere.html . Conexión a centros con la norma 
Z39.50; permite consultar más de 100 catálogos de bibliotecas por Internet e integrar los registros 
capturados; exportación de noticias en varios formatos, entre ellos el MARC; está disponible también 
en español. Version 3.3 has Spanish interface. A “leading edge Z39.50 software client for Windows” 
that allows the user to search hundreds of databases via the Internet by using the NISO Z39.50 
protocol. Used by ITESM Campus Monterrey. Reseller, representantes en México: SiLeón México, 
info.mx@Sileon.info ; o, SABIM México ; info.mx@sabim.info ; http://www.sabim.info .
Proveedores    -  los proveedores de productos y servicios bibliotecarios. Los distribuidores 
especializados en ventas a bibliotecas. Directorios de suministradores, productos, servicios y 
proveedores de contenidos de industrias de la información. Varios tipos de proveedores comerciales 
de materiales y servicios: agencias de suscripciones, servicios para bibliotecas, proveedores de 
bases de datos, etcétera. La industria de la información = the information industry = [Information services 
industry]. Vendors in general (suppliers or product & service providers); specifically: book vendors, 
library suppliers, search services, content providers, subscription agencies. [Library service agencies--
Directories. Library materials--Directories] : 
  “Directorio de proveedores de servicios de información” (AMBAC, Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios, A.C.), http://www.ambac.org.mx/proveedores.htm . Título añadido: “Catálogo de 
proveedores de servicios de información.” [  notable].
▪  a la fecha de 2005-08-01: este recurso es una lista de enlaces, por orden alfabético, de 
47 páginas web o portales de consultoras y empresas. Desde aquí se puede acceder a los 
siguientes sitios: Avant, Baratz, Bibliodesarrollo, Bibliomodel, Biblioteca Benjamin 
Franklin, CSA, Deupress, Dialnet, Diseño y Equipamiento Especializado, Distribuidora 
Especializada en Libros Jurídicos, DoKumenta, EBSCO Information Services, Elsevier, E-
Technologies Solutions, Grupo Difusión Científica, Hipertext, Humana Press, In4Mex, 
Infoconsultores, Infoestratégica, IOS Press, ISI Emerging Markets, Janium Technology, 
Library Outsourcing Service, Librisite.com, Link Group (Grupo Link), Macrotec, Mandarin 
Library Automation, MASE, Masson-Doyma México, McGraw-Hill, Meridiano2000, OCLC, ProQuest, 
Puvill Libros, Sirsi, Softengine (Pinakes), Sistemas Lógicos, Somohano Express, Springer, 
Swets, Technologies on the Web [Altair], Thomson Gale, Thomson Scientific, T-Integra, 
Universidad de Colima (SIABUC, Prometeo), YBP Library Services (Baker & Taylor, Lindsay & 
Croft). 
  Information today, library technology product and service directory, 2004 edition, 
http://www.infotoday.com/cilmag/jul04/index.shtml ; vendor directory to consultants, hardware, 
software, supplies.
  “e-Directory,” or “Ringgold directory,” or “Product directory” / Biblio tech review: 
http://www.openrfi.com/BTR/si_pd.cfm ; or, http://www.biblio-tech.com/html/directory.cfm [Consulta 
2005-08-28]; “supplier identification service”; [por la mayor parte incluye proveedores 
norteamericanos]. 
  “Library resource guide: a catalog of services and suppliers for the library community” 
(Bowker), http://www.libraryresource.com/ . Free online directory to mostly U.S. suppliers.
  “Library suppliers list” / IFLANET: http://www.ifla.org/VIII/index.htm [Consulta 2002-04-
18]. An international directory. [En construcción. Very limited, but when fully developed will be 
very useful].
  library vendors directory (mainly U.S. and Canada): Internet Library for Librarians; one 
of the premier jumpsites (sitios de salto) for professional librarians: 
http://www.itcompany.com/inforetriever/vendors.htm . [  notable]. 
  “Mexican serials” / Jesús Lau (2001).  Cf. annex/directory of serials vendors in Mexico. 
Published as a chapter in: “NASIG 2001, a serials odyssey” (Haworth Press, 2002); and also in: The 
Serials librarian, vol. 42. See also: Adquisiciones ;  and: Bibliotecas digitales y los servicios de 
suministro digital
  pre-processing vendors for enhanced catalog records, a directory of U.S.-based vendors: 
http://www.bsd405.org/libraries/card.htm .
  productos de software: pássim (por ej., utilizando índice de palabras clave, ver: 3M 
detection system, Albalá, Ariel, InMagic DB/TextWorks, Logicat, MicroCDS/ISIS, ProCite, Questor 
Systems, Reference Manager, Visual Foto, etcétera).
  “Recursos de información especializados en Bibliotecología” (Biblioteca Daniel Cosío 
Villegas): http://biblio.colmex.mx/tecbib/pcentros5.htm (“Proveedores”).
  Véase también aquí el comando FIND (el comando Buscar, o busca interna) para el 
encabezamiento de materia: Library service agencies
  Véase también: Bibliotecas digitales y los servicios de suministro digital ;  y: 
Externalización de servicios de bibliotecas (outsourcing) ;  y: Proveedores comerciales de 
información ;  y: Sistemas integrados para automatización de bibliotecas
Proveedores comerciales de información    -  [Electronic journals. Libraries and electronic publishing. Library service 
agencies]. Distribuidoras de bases de datos, vendors, agentes e intermediarios de revistas-e. Pero, 
agregedores de información, véase: Bibliotecas digitales y los servicios de suministro digital. Para 
el mercado de la información, bienes y servicios de información, véase en todas partes, por ejemplo: 
Bibliodesarrollo ; Biblioteca Digital ;  y: Biblioteca digital y servicios de suministro ;  y: 
Dialog Corporation ;  y: Discos compactos ;  y: EBSCO ;  y: e-Tech Solutions ;  y: Hipertext México 
;  y: InfoConsultores ;  y: Información Científica y Tecnológica ;  y: In4Mex ;  y: Ingenta ;  y: 
Thomson ISI ;  y: T-Integra ;  y: OCLC ;  y: SilverPlatter Latinoamericana ;  y: Swets & Zeitlinger 
;  y: Sistemas integrados ; etcétera. 
▪  directorio de listas de distribución para soporte/grupos de usuarios de sistemas, 
software, etcétera (o correo electrónico de suscripción orientada al ámbito de bibliotecas y 
centros de información): “Products/services user groups and vendor information,” 
http://liblists.wrlc.org/home.htm (“Subject index”). 49 listservs. [Library service agencies--Electronic 
discussion groups].
Proveedores de libros, distribuidores    -  [Book industries and trade. Booksellers and bookselling. Catalogs, Booksellers’. 
Library service agencies]. Libreros, vendedores de libros, los intermediarios para abastecimiento de libros 
a bibliotecas. Book distributors and vendors, book jobbers, the book trade. (Hay un catálogo en 
línea de proveedores autorizados mantenido por Red UNAM, http://www.dgbiblio.unam.mx/librunam.html 
(“Sistema Bibliotecario”), pero este es un servicio restringido, únicamente para la comunidad 
universitaria). 
  “Vendor information” (Harvard College Library Technical Services, Spanish/Portugues 
Division), http://hcl.harvard.edu/technicalservices/spanish/ ; lists only those book providers of 
Latin America and Spain currently being used by Harvard libraries; a spreadsheet list, by country. 
  the principal vendors used by U.S. libraries for Spanish language materials (as listed in 
Library journal section, “Spanish language publishing marketplace directory”): 
http://tinyurl.com/cebot .
  the principal vendors used by U.S. public libraries for children’s literature and 
storytime activities: “Distributors/publishers of bilingual or Spanish books” (Texas State Library 
and Archives Commission), 
http://www.tsl.state.tx.us/ld/projects/trc/2003/manual/bilingual/index.html .
  distribuidores participantes en la Expo FIL, directorios, http://www.fil.com.mx/ : 
“Listado de expositores participantes FIL” (ExpositoresCatálogo), y: “Quién es quién de 
profesionales participantes” (ProfesionalesQuién es quién). Each is a directory of 
participants/representatives at the book exposition Feria Internacional de Libros Guadalajara; 
búsqueda por empresa, por nombre, por categoría y/o país). 
  distribuidores: “Registro de proveedores de material bibliográfico de la UNAM” (DGB-
UNAM): http://132.248.67.49:4500/ALEPH/spa/DPU/DPU/DPU/FILE/base-info ; una lista de más de 100 
distribuidores y proveedores. [Detailed information on vendors used by UNAM; formerly a restricted 
database within UNAM; now available with several search options via its ALEPH catalog].
  los principales proveedores mexicanos de libros (las empresas mexicanas); agencias 
distribuidoras de editoriales en México. The principal book vendors originating in Mexico: CSI, 
Domexsa, Educomsa, GlobalBook, Grupo Difusión Científica, KmexSI, Nye Omicron, Somohano Express, 
YBP.
  los principales proveedores mexicanos de libros de bibliotecología y ciencias de la 
información (la producción editorial de América Latina y Estados Unidos): Domexsa; Información 
Científica Internacional; KmexSI.
  los principales proveedores/distribuidores mexicanos o estadounidenses especializados en 
ventas a bibliotecas (dando servicio a clientes mexicanos o extranjeros). Book dealers in the USA : 
▪  Amazon.com ; see their website. [They ship from Seattle to Mexico using DHL]: "por cobrar 
DHL" WPX por cobrar, material liberado [paid-up] en México; schedule B export license; 
private carriage within condition of US administrative regulations 39 CFR 320.6 by DHL 
Redwood City, CA; for about 34 new books (customs value at US$580 & weight 50 lbs.) the 
impuesto is about $203 pesos. [Prices and terms subject to change].  
▪  Avant Org, S.A. de C.V. (New Brunswick, NJ + México, D.F.), véase: Avant.
▪  Baker & Taylor, International Division: http://www.btol.com/intllibrary.cfm ; usada por 
American School Foundation Middle School Library (Las Américas, 01120 México, D.F.). Véase 
también aquí: YBP Library Services
▪  Bilingual Books for Kids = Libros Bilingües Para Niños (Ardsley, NY.), see: Bilingual … 
▪  Blackwell’s Book Service, see: Blackwell’s …
▪  Books and Periodicals Exports (McAllen, TX), see: Books … 
▪  Books, Information and Services (BIS) (México, D.F.), see: Books … 
▪  Borderlands Bookstore (San Antonio, TX), see: Borderlands … 
▪  La Casa de la Educadora (Col. del Valle, México, D.F.) [children's books], see: Casa …  
▪  Deupress (Distribuidor), véase: Deupress.
▪  DIMSA, véase: DIMSA [arriba].
▪  Distribuidora American Book, Dabsa, véase: Distribuidora ...
▪  Distribuidora de Libros Universitarios y Educativos, véase arriba
▪  Distribuidora Editorial Universitaria, véase arriba
▪  Distribuidora Especializa en Libros Jurídicos, véase arriba
▪  Domexsa (México, D.F.), véase arriba
▪  DPA International (Houston, TX), see: DPA.
▪  Howard Karno Books (Valley Center, California), see: Howard … 
▪  Iberbook Internacional (Madrid, España), see: Iberbook …
▪  iLeón, Division of Verticalibros (La Jolla, CA & Tampla FL), http://www.verticalibros.com 
; rkatz@verticalibros.com ; en México: erichter@verticalibros.com : Verticalibros LLC, 2ª 
Cerrada de Escolta, casa no. 8, Col. San Jerónimo Lídice, 10200 México, D.F. ; en Tijuana: 
Verticalibros LLC, Río Suchiate 9728, Col. Revolución, Tijuana, B.C. 22400, 
tijuana@verticlibros.com . See also: SABIM.
▪  InforGlob (México, D.F.), véase: InforGlob
▪  Información Científica Internacional, ICI, see: Información …  
▪  Ingram, Mexican representative, see: Ingram
▪  KmexSI (Monterrey, N.L.), véase: KmexSI
▪  Latin American Book Store (México, D.F.), see: Latin … 
▪  Latin American Periodicals (Tucson, AZ), see: Latin …   
▪  L.E.A. Book Distributors ("Libros de España y América"), o LEA Book Distributors, Angel 
Capellán (Ph.D.), Presidente, 170-23 83rd Ave., Jamaica Hills, NY 11432 ; tel. (718) 291-
9891 ; fax: (718) 291-9830 ; http://www.leabooks.com ; véase: LEA … [arriba].
▪  Library Outsourcing Service, véase: Externalización de servicios de bibliotecas
▪  Librería Gandhi (México, D.F., y Guadalajara), ver más arriba: Librerías en línea.
▪  Libros Cinco Continentes (México, D.F.), véase: Libros Cinco ...
▪  Libros Sin Fronteras (Olympia, Washington/Bridgewater, NJ), see: Librería …  
▪  Mariuccia Iaconi Book Imports, Inc. (San Francisco, w/branch in Sweet Home, TX), see: 
Mariuccia … 
▪  Mexican American Clearing House (México, D.F.), MACH, see: Mexican …
▪  N y E Omicrón, S.A. de C.V. (México, D.F., y Guadalajara), see: N y E … 
▪  Oaxacan Market, Gary's Books from Southern Mexico, see: Oaxacan …  
▪  Powwwinfor, S.A. de C.V., véase: Powwwinfor
▪  Puvill Libros, S.A. (Barcelona y México, D.F.), see: Puvill …
▪  Research Periodicals & Book Services, Inc. (Houston, TX), http://www.rpbs.com .
▪  Richardson’s Books, 2014 Lou Ellen Ln., Houston, TX 77018; tel. (713) 688-2244; 
http://www.richardsonsbooks.com . [Services only Texas and Louisiana school and public 
libraries; only newer imprints of popular titles].
▪  SABIM México (México, D.F.), véase: SABIM; véase también: iLeón.
▪  Scripta Distribución y Servicios Educativos, see: Scripta …
▪  Sistemas Biblioinforma (México, D.F.), véase: Sistemas Biblioinforma.
▪  Somohano Express (México, D.F.), véase: Somohano... 
▪  Spanish Book Distributor, Inc. (SBD), 6706 Sawmill Rd., Dallas, TX 75252-5816, 
http://www.sbdbooks.com ; “libros en español.” Incluye un listado de: “Los libros en español 
más vendidos en USA.” [Specializes in current popular titles].
▪  T-Integra (México, D.F.), véase: T-Integra
▪  T.R. Books, Spanish Language Book Distributor, 822 N. Walnut, New Braunfels, TX 78130. 
Tom and Elena Hovestadt proprietors, 1-800-659-4710 ; (830) 625-2665 ; fax: (830) 620-0470 ; 
http://www.trbooks.com ; trbooks@trbooks.com . [Strong on Spanish language educational 
books, and bilingual books].
▪  Ventana al Mundo Editorial [de México], “reseñas de las novedades ordenadas por 
editorial,” libros del mes, libros nuevos, etcétera: http://209.130.109.59/ . 
▪  Vientos Tropicales (Chapel Hill, N.C.), suppliers of Spanish language books and reviews 
from northern Mexico and Central America, véase: Vientos …  
▪  YBP Library Services, “a Baker & Taylor Company.” http://www.ybp.com/espanol/ . 
“Proveedor global para bibliotecas.” Planes de aprobación (approval plans), la adquisición 
de material bibliográfico, servicios de alerta, herramientas para desarrollo de colecciones, 
colecciones para día de apertura (opening day collections), GOBI (Motor de búsqueda: 
información global bibliográfica en línea = global online bibliographic information). 
Specializes in supply of English language books to Mexican libraries. En México: Salvador 
Sánchez Barajas,  ssanchez@ybp.com ; tel. (55) 5543 1810 o, 52 (55) 5250 2277.
  Véase también: UNAM, libros de la UNAM ("Distribuidores de libros UNAM en México y en el 
extranjero"): http://bibliounam.unam.mx/libros/distribu.htm . 
  Véase también: Editores, Hiperdirectorios de.
  Véase también: Guía de editores de España (editores españoles con presencia en Internet): 
http://www.guia-editores.org/index.htm .
  Véase también: Hiperdirectorio de la industría editorial en el Web. 
  Véase también: Libreros y librerías = Booksellers (retail stores).
  Véase también: Mexico Channel (búsqueda de editoriales, o ... títulos): 
http://mexicochannel.net/index_sp.html .
  Véase también: Libreros y librerías en línea ;  y: Paseo por los Libros
Proveedores de materiales, muebles, equipo: agentes y distribuidores    -  [Library fittings and supplies. Library 
service agencies]. Mobiliario, artículos para bibliotecas y oficinas. Agents and distributors of library 
products and supplies. Véase los proveedores y distribuidores: Antarq México (véase seguido: 
Accesibilidad) ;  Biblomodel ;  Domexsa ;  Gaylord ;  Ibarra ;  InforGlob ;  Información Científica 
Internacional (ICI) ;  KmexSI ;  Trend Enterprises (children's libraries) .  Véase también: 
Bibliotecas, Diseñeno de ;  y: Casa de los Niños de Palo Solo ;  y: Barcodes  y: Estanterías y 
exhibidores ;  y: "Librarian's yellow pages" ;  y: Proveedores.
Proveedores de materiales, muebles, equipo: catálogos de vendedores de productos    -  [Library fittings 
and supplies. Library service agencies]. Muebles y accesorias de madero o metálicos para bibliotecas; 
estanterías, mesas, guardas, portafolios, etcétera. Vendor catalogs, library products and supply 
catalogs, directories of suppliers for book covering and repair, laminating supplies, etc.  Hay 
varios sitios Web : 
  “Directorio de proveedores de servicios de información” (AMBAC), http://www.ambac.org.mx/ 
. Ver más abajo: Proveedores.
  Editorial Marco Polo (México, D.F.), “materiales para conservación de imágenes 
fotográficas y documentos”: http://www.webspawner.com/users/MATSPRESERVACION/ ; info@edmarcopolo.com 
.
  Grupo Difusión Científica, distribuidor de “el Bibliozón,” buzón para devolución de 
libros (dentro o fuera de la biblioteca), http://www.difusion.com.mx/gdc2/bibliozon/bibliozon.htm . 
Library book drop for returned books.
  ICI catálogo de productos y servicios, http://www.iciweb.com.mx/cat/catpys.pdf 
(Información Científica Internacional).
  The Librarian’s yellow pages, an online search engine and buyer’s guide: 
http://www.librariansyellowpages.com/ ; a purchasing directory.
  Library Journal products and services catalog, “Buyer’s guide and web site directory”: 
http://directories.bookwire.com/ljsourcebook.directories?pub=ljsourcebook98 ; o, 
http://sourcebook.cahners1.com/libjrn/ .
  Library resource guide: catalog of services and suppliers for the library community. New 
Providence, NJ: R.R. Bowker, 2000-  ; annual; available free to libraries in North America, and 
searchable online: http://www.libraryresource.com o, 
http://store.yahoo.com/infotoday/directories.html . [Nota con cuidado: listings are advertisements 
and do not represent the entire library services and supplies industry; listings are for U.S. 
companies only. Consulta: 2002-05-02].
  Kapco Library Products (Kent, Ohio): 
http://www.kapcolibrary.com/techteamtips/spa_techteam_assistant.asp ; catálogo en español.
  The Library Store: http://www.thelibrarystore.com .
  LION, librarians information online network (children's libraries), véase arriba. 
  vendors, list of: http://avatar.lib.usm.edu/~techserv/cat/vendors.htm .
  vendors of computer systems/information technology, see: Sistemas … 
  Vernon Library Supplies Inc. catalog, See more under: Domexsa
  Véase también: Conservación y restauración de materiales bibliográficos ;  y: Estanterías 
y exhibidores para la biblioteca 
Proveedores de revistas-e, agregadores (servicios de suministro de artículos y/o documentos en la 
Red). Véase: Bibliotecas digitales y servicios de suministro digital (agentes y proveedores)
Proyecto de Préstamo Interbibliotecario    -  o, Programa de Préstamo Interbibliotecario México-
E.U.A.  [Interlibrary loans--Directories. Libraries--Mexico--Directories. Document delivery--Mexico]. Proyecto y directorio 
virtual. Participantes en los Estados Unidos y México. Interlibrary loans and document delivery via 
Ariel software. Suministro de documentos. Soportado por El Foro Transfronterizo de Bibliotecas 
(véase: FORO-L). Versión Inicial del Directorio de Instituciones Participantes = List of 
participants in the interlibrary loan project (most with access to Ariel document delivery system 
numbers). Artículo sobre el Proyecto: 
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volIII1/cooperacion.html . Program 
coordinator: Mtra. Daniel Mattes Durrett (Universidad Anáhuac). Véase también: Ariel (Sistema de 
transmisión documental) ;  y: Préstamo interbibliotecario ;  y, en Parte II: LOANStar
Psicoanálisis    -  psicoterapia, psicoanalítica, psiquiatría. [Psychoanalysis] :
  Asociación Psicoanalítica Mexicana, Biblioteca: Bosque de Caobas 67, entrando por 
Ahuehuetes norte, Col. Bosques de Las Lomas, Deleg. Miguel Hidalgo, México, D.F. ; tel. 55-96-74-27 
; mercearechiga@hotmail.com ; http://www.apm.org.mx/Dreamweaver/Biblioteca/Frameset.html . Posee 
aproximadamente 4000 libros, muchas revistas, 300 tesis. Cuadernos de psicoanálisis, textos 
completos: http://www.apm.org.mx/Dreamweaver/Publicaciones/Frameset.html con reseñas de libros.
  Bibliotecas de psicoanálisis; textos en español de: Melanie Klein, Sandor Ferenczi, 
Jacques Lacan, Donald Winnicott. http://www.psicoanalisis.org/ .
  PsicoLinks.net (Portal/gateway): http://www.psicolinks.info/ ; del Instituto de 
Neurociencias y Salud Mental (Barcelona).
  PsicoMundo México (Portal/gateway): http://www.psiconet.com/mexico/ ; revistas, libros, 
librerías, etcétera. También: http://www.psiconet.org/ .
  revista: Acheronta, revista de psicoanálisis y cultura (por suscripción, gratuita): 
http://www.acheronta.org/ .
  Véase también: Ciencias de la salud
Psicología. Véase bajo: Ciencias de la salud
PTFS ArchivalWare (Sistema de gestión documental)   -  PTFS Inc., Bethesda, MD. http://www.ptfs.com/ 
. Digital archiving software for digitization and conversion of archival content. A Web-based, full-
text search & retrieval system, using Dublin Core plus metadata schema. For an example of a library 
archival collection using ArchivalWare, cf. Southern Oregon University Southern Oregon Digital 
Archives, http://www.sou.edu/library/ . [Archives--Data processing. Records--Management--Computer programs]. See 
also: Documentación, Gestión de la 
Public libraries, Internet sites on. See: Bibliotecas públicas, sitios Web
Public libraries in Mexico. See specific library, for example, Biblioteca Pública Municipal ... ; 
y: Bibliotecas públicas … 
Public libraries outside of Mexico with Mexican or Hispanic collections. See: Bibliotecas en otros 
países
Public Library Association (U.S.)    -   biennial conferences; 1999 conference theme: Program for 
Cooperative Cataloging. The 9th, March 12-16, 2002 in Phoenix, AZ; 10th, Feb. 24-28, 2004 in Seattle, 
WA. http://www.pla.org/ . [Public libraries--United States--Societies, etc.].
Publicaciones periódicas/seriadas. Véase: Periódicos, diarios ;  y: Revistas
Publicaciones seriadas, Gestión de. Ver más abajo: Adquisiciones ;  y: Bibliotecas digitales y los 
servicios de suministro digital ;  y: Catalogación de publicaciones seriadas
Publishers and publishing. See: Ediciones … ;  y: Editorial … ;  y: Editoriales … 
Publishers, International directories of.  See: Editores, Hiperdirectorios de 
Pueblos indígenes. Véase: Indígenas de México
Puerto, Cecilia    -  Latin American/ Mexican American Studies Librarian, University Library, San 
Diego State University, San Diego, CA 92182-8050 ; cpuerto@mail.sdsu.edu ; 619-594-4629 ; fax 619-
594-2700.  [Latin Americanists--California--San Diego].
Puvill Libros, S.A. (Distribuidor)    -   sede central en Barcelona, España, con oficinas en México 
y USA. Libros y revistas de España, Portugal, Cuba y México. Editoriales universitarios. “Suministro 
de materiales publicados en España, México, América Latina, Francia, Portugal y Estados Unidos.” 
Catálogos, ordenación por Library of Congress classification: http://www.puvill.com/ ; 
info@puvill.com . Representante en México: Margarita Rojas Arguelles, Miguel Ángel de Quevedo 871 
bis. 3, Col. Los Reyes Coyoacán, Coyoacán 04330 México, D.F., tel. (55) 5562 5095 o, (52-5) 6896507, 
pulme@prodigy.net.mx o, pulme@mpsnet.com.mx . Puvill contributes MARC-formatted in-process vendor 
records to RLIN. [Library service agencies--Mexico--Mexico City. Catalogs, Publishers’--Spain. Catalogs, Publishers’--Mexico. Catalogs, 
Booksellers’--Mexico--Mexico City. University press publications--Spain--Catalogs. University press publications--Mexico--Catalogs].
Volver a Índice
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Quality assurance in libraries. See: Gestión de la Calidad Total
Quién es quién, directorio del sector financiero mexicano    -  2a edición, 1995, published by 
Orovisión SA de CV (See also: Orovision, above). [This directory of Mexican banks and government 
officials may no longer be available, or only available by subscription to a private database?]. 
[Financial institutions--Mexico--Directories. Banks and banking--Mexico--Directories].
Índice
Quién es quién en México = Who is who in Mexico    -  los perfiles de un selecto grupo de 1,446 
personajes notables ; Terra Networks México, S.A. de C.V., Calz. San Pedro No. 507 Nte., Col. 
Fuentes del Valle, Garza García, N.L. 66220. Búsqueda general gratis, pero búsqueda específica para 
suscriptores (to receive the full text, one must subscribe):   http://quienesquien.terra.com.mx/ ; 
contacto: Jaime Daniel Baños Kern, jaime.banos@corp.terra.com.mx . [Mexico--Biography--Directories. Mexico--
Directories].
Quijano Solís, Álvaro   -  Maestro en Bibliotecología y en Investigación de Operaciones por la Case 
Western University. Hasta 2004, Director de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, El Colegio de 
México; ext. 2909 ; quijano@colmex.mx . Delegado para representar las bibliotecas de México ante el 
OCLC Members Council. Interest in libraries and the Internet (biblioteca digital), evaluación de 
bibliotecas académicas, telecomunicaciones y servicios de información, métodos cuantitativos, 
encabezamientos de materia (control de autoridades de materia), desarrollo de habilidades 
informativas.
Quillen, Joan    -  AP931 Oaxaca, Oax. ; tel. (951) 33202. Member, Board of Directors, Biblioteca 
Circulante de Oaxaca (privately endowed). Formerly owner of Mexico Sur booksellers (Oaxaca), which, 
ca. 1996, was sold to Books From Mexico and is being 
operated as a subsidiary. Now specializes in Mexican government documents in a business named “DF 
Documents.” (Former owner of Libros Centroamericanos until it was sold to Alfonso Vijil). [Government 
publications--Mexico]. 
Quirarte Castañeda, Vicente    -  Lic. en Lengua y Literatura Hispánicas (1982), Doctor en Letras 
Mexicanas (1998). Director, Biblioteca Nacional de México, 1999-a la fecha. 
http://biblional.bibliog.unam.mx/ . Director del Instituto de Investigaciones Bibliográficos de la 
UNAM. Autor de: “Elogio de la calle: biografía literaria de la Ciudad de México, 1850-1992” (2001).
Quiroz Flores, María del Rosario     -  Profa. Lic.; restauradora y conservadora de libros y 
documentos, Jefa del Laboratorio de Restauración y Conservación de la Dirección General de 
Bibliotecas de la UNAM; Profesora desde 1987.  qrosario@panoramax.dgbiblio.unam.mx . [Books--Conservation 
and restoration--Mexico. Manuscripts--Conservation and restoration--Mexico].
Quiroz Gutiérrez, José Alejandro   -  Sección de Recuperación Automatizada, Departamento de 
Información Bibliográfica, Biblioteca Central, Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
jaquiroz@correo.uaa.mx ; tel. (49) 14-80-21.
Volver a Índice
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Radiodifusión en México (medios de difusión masiva). Véase: Medios de comunicación social en México
Ramírez Leyva, Elsa Margarita     -  Actualmente es Investigadora Académica Titular A de Tiempo 
Completo del CUIB de la UNAM. Licenciatura y Maestría en Bibliotecología (UNAM); estudió el 
doctorado en Biblioteconomía y Documentación en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido 
Directora del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB de la UNAM), 1993-
2001. Presidenta del Colegio Nacional de Bibliotecarios, 1984-1986. Presidenta de la AMBAC, 1997-
1999. Es autora de los libros “Historia de las bibliotecas en Chihuahua,” y “El libro y la lectura 
en el proceso de occidentalización de México.”  eramirez@reduaxl.dgsca.unam.mx ; 
eramirez@servidor.unam.mx ; fax: 550-74-61 ; tel. 623-03-29.
Ramírez, José Luis (MHS)   -  Biblioteca ITESM Campus Monterrey, Ave. E. Garza Sada 2501, 64849 
Monterrey, N.L. ; fax: (8)358 68 50 ; Desarrollo de Colecciones. jlramire@campus.mty.itesm.mx . 
Expert regarding: collection development, normas del correo electrónico, idiomas en México (un 
purista de nuestra lengua), etcétera. Compiled list of Mexican publishers/distributors; interest in 
bookbinding (encuadernación); member of FORO-L and ADQLATINO-L.
Rayson, Jenny    -  Cataloger, Library, University of Texas at El Paso ; jrayson@libr.utep.edu .
REBIDIMEX-ISTEC. Véase: Iberoamerican Science and Technology Consortium ;  y: Bibliotecas digitales 
(“REBIDIMEX”)
Recensiones o reseñas de libros recientes publicados    -  [Books--Mexico--Reviews. Mexico--Imprints--
Bibliography]. Book reviews; summaries of new books. Resúmenes: tipos y normas para su elaboración. 
Recensiones críticas; resúmenes analíticos; boletines de sumarios de novedades bibliográficas; 
comentarios y/o una evaluación de un trabajo citado :
  reseñas de libros de y sobre literatura infantil y juvenil. Book reviews of children’s 
literature. [Children’s literature--Book reviews--Periodicals. Children’s literature, Spanish--Book reviews--Periodicals. Children’s literature, 
Mexican--Book reviews--Periodicals. Children’s libraries--Book lists. Young adult literature, Spanish--Book reviews] :
▪  bibliografía de revistas: “Baúl de los recursos--revistas (animación a la lectura),” 
http://www.fundacioncnse.org/lectura/baul_de_los_recursos/animacion_lectura/an_revistas.htm 
.
▪  Críticas (Cahners/R.R. Bowker): 
http://libraryjournal.reviewsnews.com/index.asp?layout=criticas ; book reviews of Spanish 
children’s literature in English translation. [Consulta: 2001-12-20].
Índice
▪  Cuatrogatos, revista de literatura infantil: http://www.cuatrogatos.org/ .
▪  OpCit infantil. Ver más abajo: OpCit.
▪  Peonza, revista de literatura infantil y juvenil (Santander, España: REBIUN, 1986-  ), 
ISSN 1130-8370. http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/peonza/ .
▪  “Recommended books in Spanish for children and young adults” / Isabel Schon. A series of 
book lists issued by Scarecrow Press, covering imprints from 1991-to date; many of these 
brief reviews are also available online from Centro Barahona (California State University 
San Marcos), http://www.csusm.edu/csb/ ; bibliographic citations can be searched by country 
and/or subject.
  recursos para libros en general: “Críticas en español: traditional and nontraditional 
review sources for Spanish-language materials” / John Barnett (UTSA): 
http://lonestar.utsa.edu/jbarnett/crithandout.html . 
  Argos, revista electrónica de literatura (Departamento de Letras, Universidad de 
Guadalajara), ISSN 1562-4072, trimestral: http://fuentes.csh.udg.mx/CUCSH/argos/index.htm .
  Boletín editorial del Colegio de México (México, D.F., 1985-  ); gratis. 
  Choice, current reviews for academic libraries (Chicago: Association of College & 
Research Libraries), ISSN 0009-4978, por suscripción; pedidos: 
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlpubs/choice/about.htm . Mostly reviews of academic books in the 
English language. Each issue also features a bibliographic essay by a subject specialist on a 
subdiscipline (January issue summarizes reviews of “Outstanding academic titles of the year”; April 
issue summarizes reviews of electronic media). [Best books--Periodicals. Academic libraries--Book lists. Book reviews--
Periodicals].
  Críticas (Cahners/R.R. Bowker): 
http://libraryjournal.reviewsnews.com/index.asp?layout=criticas ; end-of-year issue feature article: 
“Best Books of ...” Recommendations by Críticas staff: all genres, all age levels; books in Spanish 
available in the North American market that are of interest to Hispanic American readers. Also, 
refer to its web page for “The basics, 100 fiction titles you should stock,” for Latino Spanish 
language collections (includes some English translations). [Best books].
  Hoja por hoja, suplemento de libros, http://www.hojaporhoja.com.mx/index.html ; una 
publicación de Libraria, S.A. de C.V., Pitágoras 1143-E, Del Valle, 03100 México, D.F. Reseñas; 
aparece el primer sábado de cada mes en: Diario Veracruz, El Norte, Crónica, Noreste, Reforma, 
etcétera.
  La Jornada semanal: http://unam.netgate.net/jornada/suplementos.html . 
  Letras libres, revista mensual, Editorial Vuelta, ISSN 1405-7840. Presidente Carranza 
210, Coyoacán, 04000 México, D.F. Director: Enrique Krauze. [  notable]. También disponible en 
línea: http://www.letraslibres.com.mx/ . 
  Mexican studies = Estudios mexicanos (Berkeley, Calif.), ver más abajo: Mexican studies. 
  Mil libros en Internet, http://www.mil-libros.com.mx/ ; breves reseñas sobre las últimas 
publicaciones (literatura popular).
  Nexos (México, D.F., 1978-  ), ISSN 0185-1535, mensual;  y: Nexos virtual, en línea: 
http://www.nexos.com.mx/ .
  OpCit, para quienes disfrutan la lectura, http://www.opcitlibros.com/ ; “libros en 
América Latina.” Kroetzsch y Asociados, Aljibe 77-11, Col. Santa Ursula Xitla, México, D.F. 14420. 
También: OpCit infantil, bimestral. 
  Review, Latin American literature and arts / Americas Society, ISSN 0890-5762; forum for 
contemporary Latin American literature in English translation. Reseñas de libros nuevos disponible: 
http://www.americas-society.org/ [“Publications & resources”].  
  Revista de libros (Madrid, España), 1996-  ; Fundación Caja de Madrid, revista mensual, 
ISSN 1137-2249 (abonarse--disponible por Gandhi México), summario: http://www.revistadelibros.com/ . 
Publicación de crítica literaria; revista cultural y bibliográfica. Algunos artículos disponibles en 
línea, texto completo. Back issues available on CD-ROMs.
  Revista de revistas : semanario de Excélsior (México, D.F.); 1910-  ; Compania Editorial 
Excélsior, Reforma 18, 3er piso, Col. Juárez, 06600 México, D.F., fax: 566.25.95. 
  Revista Universidad de México ; gratis [véase: Universidad de México revista].   
  los suplementos culturales de los periódicos, la cultura mexicana en los suplementos de 
cultura mexicanos, los semanarios, las revistas semanales, los suplementos literarios. [Mexican 
newspapers--Sections, columns, etc.  Mexico--Intellectual life--Periodicals. Mexican literature--History and criticism--Periodicals] :
▪  historia de periodismo cultural: “Por sus comas los conoceréis: revistas y 
suplementos literarios” / Huberto Batis, et al. México: CONACULTA, 2001, 524 p., ISBN 
9701848500. Incluye transcripciones de conversaciones y entrevistas relacionadas con 
periódicos mexicanos. (Periódicos mexicanos--Historia--Siglo XX).
▪  “Oasis de lectura: suplementos culturales en la Ciudad de México” / Jaimeduardo 
García, en: Etcéter@, enero de 2002, http://www.etcetera.com.mx/pag54ne15.asp ; 
descripciones de: El Ángel (de Reforma, y Grupo Reforma), Arena (de Excélsior), La Crónica 
dominical (de La Crónica de hoy), El Gallo ilustrado (de El Día), La Jornada semanal (de La 
Jornada), Revista mexicana de cultura (en El Nacional), Sábado (de Unomásuno), El Semanario 
(de Novedades). 
▪  El Universal, suplemento cultural “Confabulario” (México, D.F., 2004-  ); 
retrospectiva de su primer año de vida, 
http://estadis.eluniversal.com.mx/graficos/confabulario/numero-aniv.htm .
  Ventana al Mundo Editorial [de México], websitio, “reseñas de las novedades ordenadas por 
editorial,” libros del mes: http://209.130.109.59/ .
  Véase también: Periódicos, diarios ;  y: Revistas de bibliotecología e información 
Reclutamiento de personal    -   [Library employees--Recruiting]. Selección de personal. Sólo recientemente 
han comenzado a aparecer políticas donde los contratos se conceden para las posiciones más 
responsables estan basadas en un proceso de la transparencia y de la publicación externa de vacantes 
(en un entorno competitivo), y entonces los candidatos con credenciales profesionales pasaron por un 
proceso riguroso de selección. 
  “Recruiting library staff: a how-to-do-it manual for librarians” / Kathleen Low. New 
York: Neal-Schuman, 1999, 120 p., ISBN 1555703550. (Bibliotecas--Empleados--Reclutamiento).  Reseña: 
por Juan José Calva González, en: Investigación bibliotecológica, v. 15, no. 30 (enero/junio de 
2001):217-220: http://www.ejournal.unam.mx/iibiblio/iib_v15-30.html .
  bolsa de trabajo, vacantes y solicitudes de empleo, ofertas laborales,  oportunidades de 
empleo : 
▪  Bumeran, información sobre avisos de empleos, http://www.bumeran.com.mx .
▪  la AMBAC Bolsa de Trabajo en web, http://www.ambac.org.mx ; donde las instituciones 
podrán ofrecer puestos laborales y los interesados solicitar trabajo.
  Véase también: Biblioteconomía y la carrera de bibliotecarios ;  y: Biblioteconomía y la 
opción técnica ;  y: Gestión de bibliotecas--situación actual ;  y: Mentoría en bibliotecología ; 
y: Mercado de trabajo y competencias profesionales
Records management, records retention. See: Archivonomía (theory) ;  y: Gestión de documentos 
(practice)
Recursos alemanes en general, en línea    -  [German studies. Germany--Study and teaching--Computer network resources]. 
Estudios germanos, enlaces alemanes; meta motor de búsqueda en español :
  Digitale Texte / Erlanger Liste: http://www.phil.uni-
erlangen.de/~p2gerlw/ressourc/eltext.html ; e-textos.
  DVB, la Biblioteca Virtual de Düsseldorf, una colección de recursos de Internet de 
interés académico y general: http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/ulb/virtbi_s.html . 
  Catálogo bibliográfico de la Biblioteca de Karlsruhe (Alemania), uno de los mejores, con 
acceso a los principales catálogos alemanes y a las principales bibliotecas nacionales europeas: 
Universitätsbibliothek, Universität Karlsruhe: http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/index.html . 
(“Karlsruhe Gesamtkatalog (KGK)--Litertur suchen”).
  “Enlaces y recursos” / Departamento de Filología Alemana, Universidad Complutense de 
Madrid, http://www.ucm.es/info/aleman/enlaces.htm . [Es el mejor punto de partida para buscar 
material sobre recursos alemanes en Internet].
  “Info-Online: Biblioteconomía alemana,” http://www.goethe.de/hn/mex/biblonl/infobib.htm ; 
  “Nuevos libros en alemán = New books in German,” http://www.new-books-in-
german.com/spanish/index.html ; “Austria, Alemania, Suiza.” [German imprints--Book reviews--Periodicals. German 
literature--Book reviews--Periodicals].
  Véase también: Tesauros (Thesauri) por tema (más bajo: Thesaurus INFODATA, thesaurus für 
den Bereich der Information und Dokumentation).
Recursos alemanes en México    -  [Germany--Information resources--Mexico] :  
  Centro Cultural Alemán, A.C. :
▪  Monterrey: 20 de Noviembre 656 sur, Col. María Luisa, 64040 Monterrey, N.L., 
cca@sysop.com.mx ;
▪  San Luis Potosí: Iturbide 925, Zona Centro, 78000 San Luis Potosí, S.L.P.; 
greszus@infosel.net.mx .
  Deutschland in Mexiko = Alemania en México (Alemania, Austria, Suiza): 
http://www.goethe.de/hn/mex/deimex.htm .
  Embajada de Alemania en México, Lord Byron 737, Col. Polanco, 11560 México, D.F. ; 
http://www.embajada-alemana.org.mx/ . Directorio “Colegios alemanes en México”: http://www.embajada-
alemana.org.mx/cultura_y_becas/CB_colegios.htm .
  Friedrich Ebert Stiftung, fundación FE representación en México ; FES-México 
(Portal/gateway): http://www.fesmex.org/ ; “diálogo político Alemania-México.”  “Publicaciones FES-
México.” FES, Yautepec 55, Col. Condesa, 06140 México, D.F., fesmex@laneta.apc.org .
  Fundación Konrad Adenauer, una fundación política alemana, independiente, sin fines de 
lucro, identificada con las ideas del movimiento demócrata cristiano; la fundación promueve el 
estudio de extranjeros en universidades de la República Federal de Alemania (becas): 
http://cseg.inaoep.mx/~leopoldo/KAS/kaskopf.html .
  Librería Alemana, Orizaba No. 6, Col. Roma, México, D.F. 06700 ; tel. 5533-1002 ; 
libreriaalemana@prodigy.net.mx . Libros en alemán.
  Véase también: El Colegio Humboldt, A.C. ;  y: Instituto Goethe, A.C. ;  y: Robertz, Egon
Recursos británicos en México. Véase: Anglo Library ;  y: British Council ;  y: Delti Librerías
Recursos canadienses en México    -  [Canada--Study and teaching--Mexico. Canada--Study and teaching (Higher)--Mexico]. 
Resources on Canadian studies in Mexico; Studying in Canada :
  Asociación Mexicana de Estudios sobre El Canadá, http://www.amec.com.mx/ .
  Centro de Investigación sobre América del Norte (CISAN, Coordinación de Humanidades de la 
UNAM). La comunidad de usuarios interesados en el área de América del Norte; Torre de Humanidades 
II, piso 9, Ciudad Universitaria, C.P. 04510 México, D.F. La Biblioteca contiene más de 7000 
volumenes, preponderantemente en idioma inglés, más de 300 revistas, 60 bases de datos; 
acevedov@servidor.unam.mx, tel. 5623-0300 al 09 ; http://www.cisan.unam.mx/ . Dr. Julian Castro, 
Coordinador del Área de Canadá del CISAN, tel. 626-0305. 
  Maestría en Estudios de Estados Unidos y El Canadá, Universidad Autónoma de Sinaloa 
(Culiacán, Sin.): http://www.uasnet.mx/historia/cartel.html .
  apoyar estudios canadienses en bibliotecas universitarios de México: Embajada de Canada, 
Sección Comunicación y Cultura, Sr. Pierre Sved, fax: 724-7980, pierre.p.j.s.sved@mxico01.x400.gc.ca 
. 
  Biblioteca/Centro de Información de la Embajada de Canadá ; o, Biblioteca Hugh 
Keenleyside. Schillar 529, Col. Polanco, 11560 México, D.F. : 
http://www.canada.org.mx/cultural/spanish/index.htm o, http://www.dfait-maeci.gc.ca/mexico-city/ . 
Directora, Sra. Gloria Antonetti, tel. 5724 7900 ext. 3545, 3547. Por la mayor parte, libros en 
inglés. Catálogo en línea, nuevas adquisiciones, videos, tesis, literature para niños, etc. 
  Delegación General de Québec en México, http://www.mri.gouv.qc.ca/mexico/es/index.asp .
  listserv: CANALA-L, Canada Latin America listserver, of the Canadian Bureau for 
International Education, with the support of ANUIES: para subscribirse envie un e-mail: 
listserv@cunews.carleton.ca, escribe: subscribe canala-l [su nombre y apellido] ; Embajada de 
Canada, Schiller 529, Col. Polanco, 11560 México, D.F., http://www.canada.org.mx/general/ .
  Revista mexicana de estudios canadienses (Asociación Mexicana de Estudios sobre Canadá), 
http://revista.amec.com.mx/num_7_2004.html .
  sistema educativo canadiense: “Study in Canada”: http://www.studyincanada.com/ ; sitio en 
español: http://www.studyincanada.com/spanish/index.asp . Por ejemplo, la escuela de idiomas King 
George International College (Vancouver, B.C.) para programas de inglés, sitio web en español: 
http://www.vancouverenespanol.com/kgic.htm .
  Véase también: Libros canadienses
Recursos electrónicos. Véase: Bancos bibliográficos ;  y: Discos compactos ;  y: e-Libros, e-textos 
Recursos españoles en México    -  Centro Cultural de España en México (Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI), Ministerio de Asuntos Exteriores de España). Guatemala núm. 18, 
Centro Histórico, México, D.F. 06010 (se ubica justo detrás de la Catedral Metropolitana) ; tel. 
5521 1925 ; info@centrocultesp.org.mx o, centrocult@aeci.org.mx ; http://www.centrocultesp.org.mx . 
Biblioteca y Mediateca; “acceso libre con presentación de credencial oficial.” Información sobre 
becas. [Spain--Study and teaching--Mexico--Mexico City].
Recursos estadounidenses en México    -  [United States--Study and teaching (Higher)--Mexico]. (Estados Unidos--
Estudio y enseñanza--México). Estudios sobre México-Estados Unidos o pensamiento político 
estadounidense, etcétera :
  Maestría en Estudios de Estados Unidos y El Canadá, Universidad Autónoma de  Sinaloa 
(Culiacán, Sin.): http://www.uasnet.mx/historia/cartel.html o, 
http://interpol.uasnet.mx/meeuc/antecedentes.html .
  Maestría en Estudios México-Estados Unidos, la ENEP Acatlán, véase: Escuela Nacional de 
Estudios Profesionales Acatlán.
  Centro de Investigación sobre América del Norte (CISAN, Coordinación de Humanidades de la 
UNAM). La comunidad de usuarios interesados en el área de América del Norte. CISAN, Torre de 
Humanidades II, piso 9, Ciudad Universitaria, C.P. 04510 México, D.F. La Biblioteca contiene más de 
7000 volumenes, preponderantemente en idioma inglés, más de 300 revistas, 60 bases de datos; 
acevedov@servidor.unam.mx, tel. 5623-0300 al 09 ; http://www.cisan.unam.mx/ . Dr. Julian Castro, 
Coordinador del Área de Canadá del CISAN, tel. 626-0305. El Canadá, los EE.UU., México, el Tratado 
Trilateral del Libre Comercio ; “Bibliografía sobre fronteras” (condiciones socio-económicas): 
http://www.cisan.unam.mx/Cisan.htm [Atención: el sitio es lento de descargar] ; Mercedes Cortes 
Arriaga, almar@servidor.unam.mx .
  recursos informáticos, el Gobierno Federal y los gobiernos estateles. Véase: Biblioteca 
Benjamin Franklin
  Véase también: American Book Store ;  y: Biblioteca Benjamin Franklin ;  y: Estados 
Unidos de América [recursos fuera de México] ;  y: Recursos canadienses in México [sobre América del 
Norte] 
Recursos franceses en México. Véase: Francia, Información sobre
Recursos humanos en bibliotecas, personal. Véase: Bibliotecas públicas, Capacitación de los recursos 
humanos en ;  y: Gestión de bibliotecas--situación actual ;  y: Gestión de la Calidad Total 
Recursos italianos en México. Véase: Italia, Recursos en México ;  y: Librería Italiana
Recursos latinoamericanos en general    -  [Latin America--Study and teaching. Latin American studies].  Resources in 
general :
  adquisiciones, un guía: “Latin America, an acquisition guide for colleges and public 
libraries” / edited by Earl J. Pariseau. Gainesville, Fla.: Consortium of Latin American Studies 
Programs, 1975, 754 p. Agotado; no obstante, el libro es imprescindible para el desarrollo de 
colecciones. [Latin America--Bibliography. Book industries and trade--Latin America. Acquisition of Latin American publications].
  “América Latina en las editoriales mexicanas [disco compacto]: compendio bibliográfico” / 
coordinadores: Estela Morales Campos, Homero Quezada Pacheco. México: UNAM Centro Coordinador y 
Difusor de Estudios Latinoamericanos, 2000, ISBN 9683680682. (Estudios latinoamericanos--
Bibliografía--Bases de datos. América Latina--Bibliografía. Editores y publicaciones--México--Bases 
de datos). 
  California Cooperative Latin American Collection Development Group (CALAFIA), a 
consortium of private and public academic libraries in California to coordinate collection 
development in Latin American area studies. http://www-
sul.stanford.edu/depts/hasrg/latinam/calafia/index.html . Directory/Roster: http://www-
sul.stanford.edu/depts/hasrg/latinam/calafia/roster.html , with brief descriptions of each library 
collection, and key personnel. [Latin Americanists--California--Directories].
  “Diccionario de bibliotecólogos latinoamericanos y especialistas afines: una 
aproximación” / Estela Morales Campos. México: CUIB-UNAM, 1999, 86 p. (Cuadernos / CUIB ; 5). 
“Descripción de las actividades realizadas por 43 autores cuya influencia ha sido determinante en el 
desarrollo de la bibliotecología y las ciencias de la información modernas.” (Bibliotecarios--
América Latina--Biografía). Reseña en: Liber, nueva época v. 4, no. 3 (julio/septiembre de 2002).
  “HELA, catálogo Hemeroteca Latinoamericana,” (el acervo de la Hemeroteca Latinoamericana, 
Departamento de Bibliografía Latinoamericana, DGB-UNAM), http://www.dgbiblio.unam.mx/ 
(CatalogosenlineaHELA). Directorio y base de datos bibliográficos de revistas latinoamericanas, 
títulos en curso de publicación y las revistas cerradas o canceladas. [Latin America--Periodicals--Bibliography--
Catalogs]. 
  “HLAS Online, Handbook of Latin American Studies” / Library of Congress Hispanic 
Division, http://lcweb2.loc.gov/hlas/espanol/hlashome.html . Annotated bibliography of resources, 
updated weekly. Una bibliografía sobre América Latina; actualizado frecuentemente. [Latin America--
Bibliography--Periodicals].
  "Internet resources for Latin America, a subject list," compiled by Molly Molloy 
(University of New Mexico Library); uno de los recursos más útiles de la red : 
http://lib.nmsu.edu/subject/bord/laguia/ .   
  "LANIC: acceso electrónico a América Latina" (Latin American Network Information Center, 
University of Texas), also known at UT-LANIC: http://lanic.utexas.edu/ .
  LASER, Latin American Studies Southeast Region, a cooperative alliance of Latin 
Americanist librarians in university libraries of Southeast United States and Puerto Rico. Maintains 
an online directory of librarians, union lists of microforms, newspapers, videos. 
http://www.wfu.edu/users/stambae/LASER/index.html .
  "Latin American studies," Ohio University Latin American Studies Program. "A guide to 
Internet sites, periodical indexes, reference books, and microform collections," 
http://www.library.ohiou.edu/subjects/subjects.htm [“Interdisciplinary Studies”].
  “Latin American studies, an annotated bibliography of core works” / Ana María Cobos and 
Ana Lya Sater. Jefferson, NC: McFarland & Co., 2002, 224 p., ISBN 0-7864-1256-9. [Latin America--
Bibliography--Catalogs].
  “Latin American studies bibliographic source” (Humbul Humanities Hub, University of 
Oxford), http://www.humbul.ac.uk/ . Directory of Internet resources for the Humanities.
  "Latin American studies: selected Web resources," a guide to Latin American materials at 
the University of Pennsylvania libraries, http://www.library.upenn.edu/vanpelt/guides/latambib.html 
.
  MOLLAS, Midwest Organization of Libraries for Latin American Studies, 
http://www.ku.edu/%7Emollas/ . A collaborative group of Latin Americanist librarians in Midwest 
United States academic libraries. Maintains union lists, provides online subject guides, cosponsors 
the “Sor Juana Ines de la Cruz Project,” http://www.dartmouth.edu/%7Esorjuana/ (Portal/gateway). 
[Juana Inés de la Cruz, Sister, 1651-1695].
  NISC México bancos de información de estudios regionales (Internet o/y CD-ROM 
suscripcione): http://www.nisc.com.mx .
  La página fronteriza, recursos de Estados Fronterizos = Border States resources: 
http://www.geocities.com/RodeoDrive/2510/frontera.html .
  Portal Europeo de América Latina, http://www.reseau-amerique-
latine.fr/redial/redial2/index.php . Investigación en ciencias humanas y sociales; información sobre 
revistas europeas latinoamericanistas (con buscador); base de datos de tesis doctorales de temática 
latinoamericana leídas en universidades europeas desde 1980;  etcétera. Portal vertical de REDIAL, 
la Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina, y el CEISAL, Consejo Europeo de 
Investigaciones Sociales de América Latina.
  "Recursos de información sobre América Latina en Internet" / Centro de Información y 
Documentación Científica (Madrid), http://www.eurosur.org/CINDOC/webs.htm .
  “Resources for bibliographic instruction in Latin American studies” / Bibliographic 
Instruction Committee, SALALM, http://www.wfu.edu/~stambae/SALALM_BI/index.html (2004). Lists 
pathfinders, handouts, online tutorials, syllabi, bibliographies (mostly in English).
  "Resources for Latin American studies," website maintained by Paula Covington, Vanderbilt 
University (also includes directories of academic centers for Latin American studies): 
http://www.library.vanderbilt.edu/central/latam.html .
  “Reviews of Latin American electronic information [mostly trade resources].” Reprints of 
columns by Rhonda L. Neugebauer originally published in SALALM Newsletter 1997-to the present; 
websites, databases, and CD-ROM indexes listed with annotations and jump links, grouped by broad 
subject: http://www2.southwind.net/~rhonda/eresources/eresources1.html o, 
http://home.earthlink.net/~rhondaneu/eresources/eresources1.html ; annotated bibliography of e-
resources on free trade, NAFTA, indigenous peoples, environment. [Latin America--Computer network resources--
Bibliography].
  Revista Europea de información y documentación sobre América Latina: REDIAL (Paris, 1992- 
), ISSN 1019-8563, http://www.red-redial.org/ ; “Sumarios de revistas europeas latinoamericanistas.” 
  Seminar on the Acquisition of Latin American Materials (SALALM). Véase: Seminar on the 
Acquisition of Latin American Materials.
  Sistema de Información sobre Latinoamérica, SILA: Colegio de Estudios Latinoamericanos, 
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM: 
http://orbita.starmedia.com/~latinoamericanistas_de_ffyl/acadsila.htm .
  tesis y disertaciones académicas sobre Hispanoamérica. [Dissertations, Academic--Bibliography. Latin 
America--Bibliography].  
▪  “Tesis Europeas sobre América Latina,” la base de datos REDIAL, 
http://pci204.cindoc.csic.es/htdocs/cindoc/tesis.htm . Las referencias bibliográficas de 
temática latinoamericana; un buscador.
▪   “Thèses françaises sur l’Amérique Latine disponibles sur microfiches, TALM” / 
Instituto de Altos Estudios de América Latina. Colección de más de 1360 tesis presentadas 
entre 1980 y 2000 en las universidades francesas. Disponible en Biblioteca Daniel Cosío 
Villegas, El Colegio de México. 
Recursos naturales    -  [Natural resources--Research--Mexico. Arid regions--Research--Mexico]. Centros de investigación 
en México; desertificación, manejo de las recursos naturales. “Directory of arid lands [and natural 
resources] research institutions”--Mexico: http://www.fao.org/docrep/v7245e/V7245E0y.htm .
▪  Véase también: Biblioteca Jardín Etnobotánico (Oaxaca, Oax.) ;  y: Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noroeste ;  y: Frontera Norte ;  y: Instituto de Ecología ; 
y: Medio ambiente, ecología ;  y: Silvicultura ;  y: UNAM, Instituto de Biología, Biblioteca
Recursos y sitios Web: tutoriales y ayuda    -  la formación de usuarios, aprendiendo el Internet. 
Habilidades en el uso de la información. [Computer network resources. Internet--Study and teaching. Internet access for library 
users. Internet searching. Information literacy--Study and teaching]. Web resources and tutorials, teaching library use 
skills, instructional services in libraries :  
  materiales relevantes en inglés: http://www.tutorgig.com/ ; marcapáginas sobre Adobe, 
Biology, English, French, HTML, Java, PowerPoint, etcétera (+ foros).
  materiales relevantes en español: 
▪  AulaClic, “cursos de informática gratuitos,” http://www.aulaclic.es/ . Tutoriales y 
manuales de Internet. Ver especialmente: “Curso de Internet,” 
http://www.aulaclic.es/internet/f_internet.htm .
▪  “Materiales en castellano sobre alfabetización en información: primeros resultados de un 
proyecto del Comité Permanente de Bibliotecas Universitarias y otras Bibliotecas Generales 
de Investigación de la IFLA” / Cristóbal Pasadas-Ureña (67th IFLA General Conference 2001): 
http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/115-194s.pdf ; la alfabetización en información = 
information literacy; Anexo I: “Claves para desarrollar en red programas eficaces de 
formación de usuarios”; Anexo II: “Tutoriales para formación de usuarios: criterios de 
evaluación.” [Information literacy--Study and teaching--Computer network resources].
▪  Guías y estrategias para estudiar / University of St. Thomas (St. Paul, MN): 
http://www.iss.stthomas.edu/studyguides/Espanol/ ; translations from the English versions of 
monographic study guides; por ej., “Habilidades de lectura,” “Prepararse para aprender,” 
“Prepararse para los exámenes,” “Webtruth” (ver en particular “La evaluación de los 
contenidos de una página web”: http://www.iss.stthomas.edu/studyguides/Espanol/evaluate.htm 
; etcétera.
  un disco compacto didáctico, “Internet para bibliotecarios,” comprende la explicación más 
detallada sobre Internet: telnet, intranet, multimedia, entre otras: a CD-ROM in Spanish explaining 
the Internet for librarians and others becoming familiar with its resources: CD-ROM (Windows) 
disponible de CENEDIC, $230 pesos (US$30), http://comerci.ucol.mx/ ;  y: 
http://www.ucol.mx/vinculacion/publicaciones/  (véase bajo: Universidad de Colima). 
  un libro de texto, the classic introductory text, used in tutorials by Internet trainers, 
is; "Crossing the Internet threshold," by Roy Tennant, and others, the 1st edition was translated 
as: "Cruzando el umbral de la Internet, un manual instructivo," published by OAS in 1994, 
disponible: Library Solutions Press, 5000 Windplay Dr., suite 4, El Dorado Hills, CA 95762, 
sales@library-solutions.com .
  un manual: “Recuperación de la información en Internet” / Jesús Tramullas Saz y María 
Dolores Olvera Lobo. Madrid: Ra-Ma, 2001, 232 p., ISBN 84-7897-458-X. Manual sobre la estructura de 
la información y de los documentos digitales en Internet (Búsqueda bibliográfica automatizada. 
Recuperación de la información).
  una guía básica: “Guía de la Internet, introducción a la Internet” / Tim C. Lauer. 
Glenview, IL: Scott Foresman, 2000, 54 p.; conceptos básicos para maestros, uso de la Internet en el 
salón de clases; texto completo, http://www.lecturasf.com/pdf/netguide_SP.pdf . [Internet in education. 
Internet--Study and teaching (Elementary)]. 
  una guía avanzada: "Internet para investigadores: relación y localización de recursos en 
la red," por Francisco Martínez López, et al. 2a. ed., Alfagrama Ediciones, 1998. 130 p. + 1 
diskette con direcciones electrónicas [sobre: Internet (Computación, Redes de) en la educación]. 
  una guía avanzada para el entrenamiento de los usuarios en el uso de la biblioteca, en 
general: “Estrategias y modelos para enseñar a usar la información: guía para docentes, 
bibliotecarios y archiveros” --ver más abajo: Libros de biblioteconomía en español. [Information services--
User education].
  una guía personal de información en línea en México: Lycos México: 
http://www.lycos.com.mx/dir/Informatica_e_Internet/Internet/ “¿Cómo funcióna Internet?” 
  unas guías temáticas de los mejores recursos de información electrónicos, enlaces 
temáticos, subject guides to academic-level Internet resources. Véase, en Parte II: Recursos 
Internet por materias (Directorios virtuales)
  bancos bibliográficos, tutoriales sobre bases de datos específicos: 
http://biblioteca.itesm.mx/tutorial/ . Véase también: Bancos bibliográficos
  búsqueda en Internet = Internet searching: como buscar en Internet, estrategias y 
técnicas avanzadas de búsquedas Web, ayuda para la búsqueda. [Electronic information resources--Handbooks, manuals, 
etc.   Internet searching] : 
▪  “Cómo buscar y encontrar en Internet” [guía virtual], guía didáctica de metabuscadores de 
Internet, por Álvaro Ibáñez (en: iWorld, revista, c1997): 
http://www.idg.es/iworld/especial/buscar.html ; 
▪  “Diseño de estrategias para recuperación de información en Internet” / Enedia Ortega 
Gutiérrez y Ofelia Antuña Rivera (ITESM Campus Morelos), eortega@campus.mor.itesm.mx ; 
http://biblioteca.mor.itesm.mx/manualinternet.htm . Metadología y estrategias generales para 
la localización, selección, recuperación y organización de la información.  
▪  lógica booleana: “¿Qué son los operadores booleanos?,” 
http://uiacia.bib.uia.mx/piub/nivel2/katalogo/2kbool.html ; “Lógica booleana,” 
http://www.psicomundo.com/enlaces/internet/boole.htm . [Algebra, Boolean. Online bibliographic searching].
▪  “Mecanismos de recuperación de información en la WWW” / Adelaida M. Delgado Domínguez. 
Palma de Mallora: Universitat de las Illes Balears, 1998, 84 p., 
http://dmi.uib.es/people/adelaida/tice/modul6/memfin.pdf . Search engines, advanced search 
variables. Los motores de búsqueda.
▪  “Métodos de busca,” como buscar en Internet: http://www.metodosdebusca.com/index.html ; 
noticias, trucos, artículos y “libros publicados.” 
  la cibermetría. [Web sites--Evaluation. Internet marketing.  Telecommunication--Traffic--Measurement]. Indicadores 
cibermétricos, la métrica de la Web, métodos para la extracción de datos o estudios cuantitativos de 
los contenidos y los procesos de comunicación en Internet, técnicas de posicionamiento en motores, 
medidios de tráfico o medias de visibilidad e impacto de sedes Web, calidad hipertextual, 
luminosidad de las sedes (número de enlaces salientes por página). Cibermetrics, cuantitative 
measures of Internet content, page rank. Webometrics, Webometry, Web metrics, or Informetrics 
applied to the Internet: “Métodos y herramientas para la extracción de datos en Cibermetría” / 
Natalia Arroyo Vázquez. Salamanca: Departamento de Biblioteconomía y Documentación, Universidad de 
Salamanca, 2004,  http://internetlab.cindoc.csic.es/cv/3/Arroyo.%20Software%20comercial.pdf . Con 
bibliografía, glosario, directorio de software; en 100 páginas. Véase también: Bibliometría e 
informetría.
  los criterios de evaluación y selección. [Web sites--Evaluation.  Web search engines--Evaluation]. (Véase 
también: Obras de referencia, Evaluación y selección de las). Aspectos negativos del acceso fácil al 
Internet (el uso exclusivo de Internet): el principal problema que enfrenta bibliotecas “es el poco 
uso, y es un problema que se ha generalizado. En la mayor parte de las bibliotecas están preocupadas 
porque ya hay preferencia por bajar información de Internet, aunque no sea información confiable ni 
segura, los jóvenes se están yendo por esa ruta... Esa información no llena el proceso de 
aprendizaje total del individuo para adquirir conocimiento”—Lic. Clara Valiente de la O, USBI de UV, 
en Campus Milenio 137 (14 de julio de 2005). El sitio Web—sus criterios: los enlaces son válidos, el 
contenido en teoría es único, el contenido es actualizado, su contenido organizado de forma 
jerárquica, el uso es intuitivo, la apariencia es agradable, los encabezamientos son claros y el 
texto está bien escrito. ¿Ofrece el sitio?: Alcance temático (temas y subtemas), Alcance temporal 
(retrospectividad), Alcance geográfico, Alcance idiomático, Actualización (fecha de la versión 
disponible), Tipos de materiales, Profundidad (resúmenes, datos bibliográficos con suficiente 
detalle), Exhaustividad, Exclusividad (no solapamiento con otras bases de datos), Navegación 
(intuitiva, dinámico), Consistencia (cumplimiento de reglas), Tiempo de conexión y respuesta, El 
índice (mostrar términos), Relevancia. [Cfr. Alejo Febles, T., et al. (ver más abajo, “base de 
datos”)]. 
▪  “¿Cómo evaluar un sitio web?” (ITESM Biblioteca Digital Pistas bibliográficas), 
http://biblioteca.itesm.mx/tutorial/pistas/como_evaluar_sitios.htm .
▪  “Evaluation center: web site evaluation for educators” / ED’s oasis: 
http://www.classroom.com/edsoasis/2guide3.html ; un formulario de evaluación en inglés ; a 
form to score those educational web sites that relate to learning objectives. [Can be 
adapted to score any didactic web site].
▪  “Evaluation of information sources [on the Internet]” / Alastair Smith ; criteria for 
selection: http://www.vuw.ac.nz/~agsmith/evaln/evaln.htm . A virtual directory of online 
resources. Evaluación de calidad en la Red, valorización de sitios Web. 
▪  “La evaluación de los contenidos de una página web”: 
http://www.iss.stthomas.edu/studyguides/Espanol/evaluate.htm .
▪  “La evaluación de publicaciones electrónicas en bibliotecas del área de humanidades de la 
UNAM” / Mª del Carmen Negrete Gutiérrez, Resumen de la presentación, IBERSID2003, 
http://cicic.unizar.es/Ibersid2003/Resumenes/Laevaluaciondepublicacio.htm .
▪  “Evaluación de recursos digitales: análisis de algunos parámetros” / Margarita Lugo Hupb, 
y A. Hernández Sánchez, en: Revista digital universitaria, vol. 5, no. 6 (julio de 2004), 
http://www.revista.unam.mx/vol.5/num6/art38/art38.htm .
▪  “Selection criteria” / Social Science Information Gateway: 
http://sosig.esrc.bris.ac.uk/desire/ecrit.html . 
▪  Criterios de evaluación: la confiabilidad de la información de sitios web: “Testing the 
surf: criteria for evaluating Internet information resources” / Alastair G. Smith, in: 
Public-access computer systems review, vol. 8, no. 3 (1997); full-text: 
http://info.lib.uh.edu/pr/v8/n3/smit8n3.html . 
▪  SRI, evaluación, véase: Sistemas de recuperación de información (conceptos generales de 
SRI).
  FTP, File Transfer Protocol, un programa para transferir información: “Manual de FTP” / 
Universidad Compultense de Madrid: http://www.sis.ucm.es/SIS/ftp.htm .
  listas de distribución: “Las listas de distribución como herramienta profesional” / José 
Antonio Merlo Vega (Universidad de Salamanca) y Ángela Sorli Rojo (CINDOC), en: Métodos de 
información, 37 (mayo 2000):85 : http://www.metodosdeinformacion.com/ .
  cursos-talleres sobre el uso de los recursos electrónicos, acceso a la información 
(elaboración de los materiales didácticos), instrucción de usuarios—un modelo de la mejor práctica 
(“best practices”--un programa que puede servir como modelo o ejemplo de las prácticas excelentes) :
▪  “Componentes de Internet,” por Jesús Blázquez (curso y texto completo sobre: correo 
electrónico, listas de distribución, foros de debate electrónico, FTP (la transferencia 
electrónica de ficheros), telnet (acceso remoto a bases de datos), gopher (bases de datos 
organizadas en menús), news (grupos de noticias), World Wide Web (la telaraña mundial y los 
navegadores), http://usuarios.bitmailer.com/jblazquez : “Internet y la biblioteca,” por 
Jesús Blázques, Reference Librarian, Embajada de los Estados Unidos de América en España ; 
sobre las bibliotecas e Internet. 
▪  “Cursos a distancia a través de Internet” (Universidad de Murcia): http://gticursos.net/ 
; diseño web, WebEstilo, documentación, recursos de información electrónicos, etcétera.
▪  experto (cursos sobre los tips y trucos en la construcción del tutorial): Luis Mario 
Galland Ortiz, Bibliographic Instruction Section, Library, Universidad de las Américas-
Puebla, luismario@mail.udlap.mx , o lgalland@yahoo.com ; diseño de tutoriales a través del 
Web ; tutorial and multimedia instruction programs, video production. [Instructional systems--Design. 
Computer-assisted instruction].
  conceptos básicos: para personas con conocimientos básicos en el uso de las computadoras: 
“Alfabetización informática ilustrada 101 de Jan” / Jan Smith:  http://www.jegsworks.com/Lessons-
sp/lessonintro.htm . Versión español de: “Jan’s illustrated computer literacy 101.” [Lecciones 
estructuradas para newbies basadas en plataforma Microsoft. Excelente recurso, con un buen diseño]. 
[Computer literacy--Study and teaching].
  conceptos básicos: para personas con conocimientos básicos en el uso de Internet :
▪  “Introducción a Internet” http://www.pass.es/intro/index.htm .  
▪  “Guía de la Internet: un introducción” / D.J. Leu y T.C. Lauer. Glenview, Ill.: Scott 
Foresman, 2000, 54 p., o texto completo en línea (formato pdf): 
http://www.lecturasf.com/pdf/netguide_SP.pdf ; para los maestros, familias, y estudiantes 
(los niveles primario, secundario). 
▪  “Internet para empezar, según Carlitos = Begninner’s guide to the Internet; una breve 
introducción: http://www.cecafi.unam.mx/internet/ .
  base de datos (sitios web). [Database searching]. Evaluated databases and electronic 
information sources. Criteria for selection : 
▪  there is an evaluative 7-page handout of interest to specialists in Latin American 
research, compiled by Craig Schroer and available from Benson Latin American Collection, 
University of Texas, as: Biblio noticias, no. 72, rev. 1998: "Electronic information sources 
at the Benson Latin American Collection" ;  and: "Bases de datos de información y 
documentación en Internet," por Ángela Sorli Rojo, José Antonio Merlo Vega, Revista española 
de documentación científica, 22:2 (abril-junio 1999): 
http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/redcbd.htm .
▪  “Un modelo de evaluación de bases de datos como recurso de información, estudio de caso: 
evaluación de la base de datos ERIC” / Tania Alejo Febles, et al. (IV Simposio 
Iberoamericano de Investigación y Educación, La Habana, 2002): 
http://www.mec.es/cide/rieme/simposiocuba/documentos/alejoetal.doc . [  notable. Estudio de 
caso, una metodología excelente]. [Database searching--Evaluation].
▪  Véase también: Bancos bibliográficos.
  cybercursos : 
▪  http://www.cybercursos.net/index.html , de Internet, de Redes, de Unix, de Windows, de 
Lenguage HTML, etcétera ; 
▪  Learn the Net en español = Aprenda la Red: http://learnthenet.com/spanish/index.html .
▪ tutoriales de lenguajes de programación, de Internet, de software comercial: 
http://www.angelfire.com/ar/profesionales/tutorial.html .
  estrategia avanzada de búsqueda, meta-sitios : 
▪  búsquedas avanzadas en InfoSeek, AltaVista, Yahoo, etcétera: 
http://biblioteca.mor.itesm.mx/manualinternet.htm ; 
▪ “Benchmarking the advanced search interfaces of eight major www search engines” / Dept. of 
Library and Information Studies, University of North Carolina Greensboro: 
http://www.uncg.edu/lis/student_work/benchmarking ; about engine features, search output, 
efficiency in terms of relevancy, duplication of citations, in Altavista, Excite, 
Go/Infoseek, Google, Hotbot, Lycos, NorthernLight, Yahoo.  
   explorando la Red: http://www.lapl.org/spanish/lared.html . 
  formación de usuarios: orientación bibliotecaria, educación de usuarios, library 
instruction. [Library use studies--Mexico. Library orientation--Mexico. Online library catalogs--User education] :
▪  expertos/as: Mtra. María Guadalupe Vega Díaz, y: Mtro. Álvaro Quijano Solís (Biblioteca 
Daniel Cosío Villegas); Dra. Patricia Hernández Salazar (Profesora Investigadora de CUIB, 
phs75599@servidor.unam.mx ); Mtra. María de los Ángeles Rivera (UACJ).
▪  “La formación de usuarios de información en instituciones de educación superior” / 
Patricia Hernández Salazar. México: UNAM CUIB, 1998, 76 p., ISBN 968-36-6919-0 
(Bibliotecas--Uso--Estudios). 
▪  “La instrucción de usuarios ante los nuevos modelos educativos” (2° Encuentro Nacional de 
Programas Universitarios de DHI), Ciudad Juárez, Chih., 1999, 161 p., 
http://bivir.uacj.mx/dhi/PublicacionesUACJ/Docs/Libros/Memorias_Segundo_DHI.pdf . (Educación 
de usuarios--México--Estudiantes universitarios. Bibliotecas y educación superior. 
Instrucción bibliográfica--Educación superior).
▪  “Resources for teaching librarians” / University of Wisconsin-Madison, Computerized 
Library User Education Tutorial: http://www.library.wisc.edu/libraries/Instruction/ ; an 
excellent resource for tips, forms, tutorials, handouts, workshop materials; an online 
library instruction video (16 minutes).
▪  tesis, UNAM: “Formación de usuarios de la información en instituciones de educación 
superior: un enfoque sistémico” / María Guadalupe Vega Díaz. México: La autora, 2003, 138, 
[15] p. (Tesis Maestría (UNAM FFyL).
▪  Véase también: Encuentro de Desarrollo de Habilidades Informativas ;  y: Orientación 
bibliotecaria
  ejemplo de un Documento de Ayuda para catálogo bibliotecario: técnicas de búsqueda, 
opciones = a model help page that provides an overview of search techniques for a library’s 
electronic catalog (on-site or via the Web): Los Angeles Public Library: 
http://catalog1.lapl.org/help/BigDoc_SPA.html ; en español. [Database searching].
  normas: alfabetización en información, competencia básica: “Information literacy 
competency standards for higher education” / ACRL, Association of College & Research Libraries: 
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standardsguidelines.htm o, 
http://www.ala.org/acrl/ilcomstan.html ; full-text; versions in English or Spanish. (Orientación 
bibliotecaria. Servicios de información--Educación de usuarios. Asociación de Bibliotecas Académicas 
y de Investigación--Recursos en redes de computadoras). [Information literacy--Standards. Information retrieval--Study and 
teaching--Standards]. Ver más abajo: Bibliotecas universitarias.
  tutorial en inglés: Margaret’s Tutorial (The Internet Encyclopedia): 
http://clever.net/cam/cybertut.html#4 .
  tutorial de Internet “Búsqueda en Internet” / Nieves Lorenzo: 
http://www.geocities.com/CollegePark/Center/1993/ . 
  tutorial de Internet, sitio de UAdeBC: http://www.ens.uabc.mx/ [“Servicios”].   
  tutorial de Internet, sitio de Microsoft: http://lg.msn.com/intl/es/tutorial/ . 
  tutorial bilingüe: competencia en cómo conseguir información: “Information competency 
tutorial” (City University of New York); cuatro módulos en inglés y español. 
http://tinyurl.com/6xhlc . Bilingual turorials that provide guidance and exercises on library skills 
and Internet searching.
  tutoriales para CSA Illumina (Cambridge Sciences Collection), más que 100 bases de datos 
en texto completo o bases de datos bibliográficas. En inglés: http://www.csa.com/ . En español: 
http://www.bivitec.org.mx/nuevo/principal.htm . 
  tutoriales y Glosario de Internet: http://www.uco.es/webuco/si/ccc/docu.html  y: 
http://www.santatecla.es/manual/ ;  y: Informatica: http://www.sandrex.net/internet/infor/infor.htm 
(guías, cronologías, historias, glosarios, manuales, etcétera).
  usabilidad de páginas web, diseño de información, para práctica véase: Arquitectura de la 
información ;  y, teoría véase: Discurso hipertextual, Principios de.
  Véase también: Arquitectura de la información ;  y: Bibliotecas digitales ;  y: 
Bibliotecas públicas: sitios web ;  y: Ciencias de la salud [tutorial en Informatics] ;  y: 
Orientación bibliotecaria [en general] ;  y: Rivera, María de los Ángeles ;  y: Sistemas de 
recuperación de información (conceptos generales de SRI).
  Véase, en Parte II, varios [sección al fin, por ej., Internet y bibliotecas (Foro) ;  o, 
Motores de búsqueda ;  o, Recursos Internet por materias ;  o, “Useful reference sites” (Directorio 
virtual)] ;  o, “The Web library”
Red Cooperativa de Información para el Apoyo de la Investigación Científica en México    - 
REDCBMEX, un red de cooperación entre bibliotecas de los centros públicos de investigación de 
CONACyT, UNAM, IPN y otras instituciones de educación superior e investigación científica. Fundada 
2002. Descripción general de la red (16 p.) por Ricardo Martínez Bravo: 
http://eprints.rclis.org/archive/00003459/01/RICARDOMARTINEZBRAVO.pdf . Consorcio para cooperación 
bibliotecaria, compartir recursos de información, negociación de adquisición cooperativa, 
digitalización, elaborar un convenio de préstamo interbibliotecario, elaborar un directorio de 
instituciones participantes, etcétera. [Library information networks--Mexico. Library cooperation--Mexico. Research institutes--
Mexico]. Véase también: Cooperación bibliotecaria
Red de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior del Noreste    -  REBIESNE. Instituciones 
adscritas al Consejo Regional Noreste de ANUIES. 1ª Reunión, 4 de octubre de 2004, Biblioteca 
Universitaria Raúl Rangel Frías de la UANL (Monterrey). Coordinación de la REBIESNE: Renato Tinajero 
Mallozzi, tel. (81) 8329 4090 ext. 6548. Directorio de las universidades de Coahuila, Durango, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas: http://rebiesne.dgb.uanl.mx/pgt.htm . [Library information 
networks--Mexico, North. Library cooperation--Mexico, North. Telecommunication in education--Mexico, North.  Academic libraries--Mexico, 
North--Directories]. Véase también: Red Estatal de Bibliotecas Públicas en Nuevo León
Red de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior e Investigación del Estado de Yucatán    - 
[Library information networks--Mexico--Yucatán. Library cooperation--Mexico, Southeast. Universities and colleges--Mexico, Southeast--
Directories]. REBIESY; sede: Biblioteca de la Universidad del Mayab ; viclopez@unimayab.edu.mx ; 
http://www.unimayab.edu.mx/ .  Véase también: Colegio de la Fronter Sur, Sistema de Información 
Bibliotecario de ECOSUR ;  y: Cooperación bibliotecaria, Redes de ... (“Consorcio de Bibliotecas del 
Sureste”)
Red de Bibliotecas del Centro Histórico de la Ciudad de México    -  [una red informal]. 
Información: Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada (SHCP), http://www.shcp.gob.mx/servs/dgpcap/bmlt/ ; 
o, ITAM Biblioteca Raúl Baillères Jr. Establecido en 2005. La red “perseguirá la colaboración en 
distintos campos como son: el conocimiento compartido de acervos, la difusión de acervos y 
servicios, los programas conjuntos de capacitación, los programas de conservación y restauración y 
los convenios de préstamo interbibliotecario”—CMCH boletín 291 (agosto de 2005), 
http://www.colmex.mx/centros/ceh/cmch/boletines/boletin291.htm . 
Red de Bibliotecas Digitales Mexicanas (REBIDIMEX). Véase bajo: Bibliotecas digitales
Red de Bibliotecas Públicas de Chiapas    -  Gobierno de Chiapas, Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes, Biblioteca Pública Virtual, http://www.bibliotecachiapas.gob.mx/ ; 
bibliotecas@conecultachiapas.gob.mx . Centro Cultural Jaime Sabines, 12ª Oriente Norte #02, Col. 
Centro, 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Información para todos los niveles educativos. “La Red de 
Bibliotecas en Chiapas, una de las más grandes en la República: Arturo Sánchez López” / Susana 
Camacho (CONACULTA), [s.d.], http://www.cnca.gob.mx/cnca/nuevo/diarias/030599/biblchis.html . [Chiapas 
(Mexico)--Electronic information resources. Library information networks--Mexico--Chiapas].
Red de Bibliotecas Públicas del Estado de Jalisco. Véase: Red Estatal de Bibliotecas Públicas de 
Jalisco     
Red de Educal. Véase bajo: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Red de Información Documental y Digital del Estado de Michoacán    -  RIDDEM. Programas de 
capacitación, incluyendo las de biblioteconomía. Información: coordinadora general Laura Cervantes 
Sánchez, Departamento de Información y Documentación del IMCED. Ver más abajo: Instituto Michoacano 
de Ciencias de la Educación José María Morelos. [Library information networks--Mexico--Michoacán de Ocampo]
Red de Instituciones Mexicanas para Cooperación Bibliotecaria. Véase: Grupo Amigos
Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal    -  Red ALyC. La 
hemeroteca en línea en ciencias sociales.  http://www.redalyc.org/ . Boletín RedALyC, 
http://redalyc.uaemex.mx/servicios/Boletin.html . Creado 2002 en la Universidad Autónoma del Estado 
de México. “Es una innovadora hemeroteca científica exclusiva para el área de las ciencias sociales, 
de libre acceso a los contenidos completos de los artículos de su acervos.” Database, periodical 
directory and search engine for the social sciences (in the broadest sense); periodical abstracts or 
full-text articles; (incluye revistas en Ciencias de la Información); [consulta 2004-11-11]. 
Coordinador General del proyecto: Salvador Chávez Ávila, redalyc@uaemex.mx . [Social sciences--Periodicals--
Indexes. Social sciences--Research--Latin America--Bibliography--Databases. Social sciences--Latin America--Databases].
Red de Sistemas Bibliotecarios de las Universidades del Centro    -  [Library cooperation--Mexico. Library 
information networks--Mexico, North. Serial publications--Mexico--Bibliography--Union lists. Periodicals--Mexico--Bibliography--Union lists. 
Catalogs, Union--Mexico.  Serial publications--Bibliography--Union lists]. RESBIUC. Acuerdo regional; catálogo colectivo de 
publicaciones seriadas de las universidades de la zona Centro-Norte de México: U.A. de 
Aguascalientes, U. Juárez del Estado de Durango, U. de Guanajuato, U. Michoacana de S.N. de Hidalgo, 
U.A. de Querétaro, U.A. de S.L.P., U.A. de Zacatecas. Información: Lic. Rigoberto Cornejo Cruz, 
rcruz@zeus.ccu.umich.mx . También, catálogo de autoridades, compras en consorcio, catálogo 
bibliográfico distribuido. Serials union catalog and cooperative serials project for north-central 
Mexican university libraries:  http://bibliotecas.uaslp.mx/light/catalogo.htm . “El Catálogo 
Colectivo de Publicaciones Seriadas de la RESBIUC, una experiencia de cooperación bibliotecaria” / 
Juan René García Lagunas, Adolfo Medellín Pérez (Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí): http://www.ues.edu.sv/ccbes/bn3.html . El CCPS RESBIUC: 
http://bibliotecas.uaslp.mx/light/catalogo.htm [anteriormente, “Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas”]. Véase también: Catálogos colectivos de publicaciones seriadas ;  y: Consejo Nacional 
para Asuntos Bibliotecarios de Instituciones de Educación Superior, CONPAB-IES ;  y: SERIUNAM
Red de Sistemas Integrados de Información Documental de Universidades Centroamericanas    -   [Library 
cooperation--Central America. Library information networks--Central America]. La Red SIID, forma parte del Consejo 
Superior Universitario Centraoamericano (CSUCA), un grupo de 16 universidades estatales. “La 
biblioteca global y la identidad centroamericana” / Alice Miranda, Ana Lorena Echavarria (Conference 
proceedings, 66th IFLA Council and General Conference, 2000): 
http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/152-163s.htm . Véase también, en Parte II: Metabase (Catálogo 
colectivo)
Red de Teleinformática y Bibliotecas del Noroeste    -   [Telecommunication policy--Mexico, North. Academic 
libraries--Mexico, North--Communication systems. Library cooperation--Mexico, North. Library information networks--Mexico, North]. RETBIN. 
Afiliada a la Red Regional del Noroeste del México (ver más abajo: Red Regional ...). X Reunión 
General Ordinaria, 16-17 de junio de 2000, Universidad Autónoma de Sinaloa. RETBIN Coordinador 
Regional, Mtro. José Alfredo Verdugo Sánchez, Biblioteca de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur, http://www.retbin.uabc.mx/ ; vesa@uabcs.mx ; descripción: 
http://www.uasnet.mx/centro/deptos/anuies/confluencia/no_003/3_09.htm . Biblioteca Virtual RETBIN, 
http://www.difusion.com.mx/retbin/principal/principal.htm (Grupo Difusión Científica).  Véase 
también la red regional centro-occidente: Sistema Regional de Información para la Academia y la 
Investigación ;  y: Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Universidades Públicas 
Estatales
La Red Electrónica Fronteriza.  Véase: Border Pact Electronic Network
Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Chiapas. Véase: Red de Bibliotecas Públicas de Chiapas 
Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Guanajuato    -  [Library information networks--Mexico--Guanajuato (State). 
Public libraries--Mexico--Guanajuato (State)]. Actualmente operan 106 bibliotecas públicas en el estado 
distribuidas en los 46 municipios. Gobierno del Estado de Guanajuato, Instituto Estatal de la 
Cultura, Dirección de Promoción Cultural, Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas, Plazuela de 
Cata No. 1, Guanajuato 36010 Gto. ; http://www.guanajuato.gob.mx/cultura . Coordinadora: Mtra. María 
Magdalena Serrano Chirino, tel. 01 (473) 732 5999. En 2002 la Red en colaboración con la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Guanajuato desarrolló un proyecto arquitectónico de una biblioteca 
tipo para la construcción o adecuación de las bibliotecas municipales (a set of architectural plans 
for a model municipal library). Véase también: Biblioteca Municipal Ignacio García Téllez (León, 
Gto.) ;  y: Guanajuato (Estado), Instituto Estatal de la Cultura
Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco     -  [Library information networks--Mexico--Jalisco. Public libraries--
Mexico--Jalisco]. REB de la Dirección General de Patrimonio Cultural, Gobierno del Estado de Jalisco. 218 
bibliotecas públicas de 124 municipios del estado ; coordinador: Ing. Jorge Omar Ramos Topete ; 
directora de REB: Lic. Mª Antonieta González Pérez Lete, Jesús García No. 720 (a un costado de 
Parque Alcalde), Col. Sector Hidalgo, Zono Centro, 44260 Guadalajara, Jal., 
mgozalp@gobierno.jalisco.gob.mx ; tel. 614-16-14. Véase también: Directorio de bibliotecas públicas 
de Jalisco
Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Querétaro    -  la sede: El Centro Educativo y Cultural 
Manuel Gómez Morín, recinto de múltiples servicios integrados, incluyendo la Biblioteca Pública 
Central Estatal de Querétaro (hasta 2004 ubicada en Av. Juárez sur 66); bpceqro@conaculta.gob.mx ; 
Mónica Cadena, directora. La Red “que actualmente está conforman por 53 espacios bibliotecarios 
distribuidos en los 18 municipios de la entidad.” [Library information networks--Mexico--Querétaro].
Red Estatal de Biblioteca Públicas de Quntana Roo    -  la sede: Biblioteca Pública Central Lic. 
Javier Rojo Gómez No. 349, Av. Hidalgo esq. Primo de Verdad s/n, Chetumal, Q.R. 77000. 
http://www.iqc.gob.mx . Responsable, Lic. Gabriela Rosado Rodríguez. Directorio de bibliotecas de 
Q.R.: http://www.iqc.gob.mx/BIBLIOTECAS/bibliotecas_en_quintana_roo1.htm . [Library information networks--
Mexico--Quintana Roo].
Red Estatal de Bibliotecas Públicas en Colima    -  sede: Biblioteca Pública Central Estatal Profra. 
Rafaela Suárez. Descripción en: El bibliotecario, año 4, núm. 37 (julio de 2004), 
http://www.conaculta.gob.mx/bibliotecario/ano4/julio.html . [Library information networks--Mexico--Colima (State). 
Public libraries--Mexico--Colima (State)].
Red Estatal de Bibliotecas Públicas en Nuevo León    -  [Library information networks--Mexico--Nuevo León. Public 
libraries--Mexico--Nuevo León]. Bibliotecas comunitarias, bibliotecas municipales, y Biblioteca Central del 
Estado [o, Federación Nuevo León]. CREB, Coordinación de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de 
N.L., Secretaría de Educación, Gobierno del Estado de Nuevo León. Directorios, estadísticas, 
actividades, cursos, cine-club ; en Biblioteca Central del Estado (Monterrey). El catálog de la Red 
(Sistema de Alexandria): http://200.23.43.31:8080 [2004: su catálogo ha sido descontinuado]. La 
Coordinación: http://www.nl.gob.mx/creb/biblos.htm [atención: enlace inactivo, 2003/09/22; ¿Enlace 
actual?: http://creb.nl.gob.mx ] o, 
http://200.23.40.4/pagina/Gobierno/Secretarias/Educacion/creb/directorio.htm . Coordinador de la 
Red, Lic. María del Rosario Muñoz García, ross285@hotmail.com (antes:  Lic. José Antonio Torres 
Reyes, josetorres@walla.com o, jose.torres@mail.nl.gob.mx  (anteriormente: Mtro. Zapopan Martín 
Muela Meza).  Boletín [electrónico]: http://www.nl.gob.mx/creb/boletin/ ; dirección: Zuazua #655 
Sur, Macroplaza, Monterrey, Nuevo León C.P. 64000 ; tel. (81) 8342-0576 o, 345-56-69. inter-
biblio@mail.nl.gob.mx . Forma parte del Red Nacional de Bibliotecas Públicas (DGB/CONACULTA). Véase 
también: Red de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior del Noreste
Red Estatal de Bibliotecas Públicas en Tabasco    -  Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 
Gobierno del Estado de Tabasco. http://www.secured.gob.mx/red/index.htm . [Library information networks--
Mexico--Tabasco (State). Public libraries--Mexico--Tabasco (State].
Red Estatal de Bibliotecas Públicas Municipales de Yucatán    -  [Library information networks--Mexico--Yucatán. 
Public libraries--Mexico--Yucatán]. Luis Alberto Solís Velázques, Coordinador de la Red, Biblioteca Pública 
Central “Gral. Manuel Cepeda Peraza,” Calle 55 núm. 515 x 62, Col. Centro, Mérida 97000 Yucatán, 
fax: 28 04 70. 
Red Hidalguense de Bibliotecas Públicas    -  [Library information networks--Mexico--Hidalgo (State). Public libraries--
Mexico--Hidalgo (State)]. Del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo: 
http://www.hidalgo.gob.mx/cultura/cultura_artes/bibliotecas.asp . Una red estatal integrada por la 
Biblioteca Central del Estado Ing. Santos Bárcenas Azuara  (Río de las Avenidas núm. 200, Col. 
Periodistas, Pachuca, Hgo. 42050), 12 bibliotecas regionales, 72 bibliotecas municipales, 149 
bibliotecas comunitarias, 631 salas de lectura. 
Red Latinoamericana de Información Teológica    -  [Theological libraries--Latin America--Directories.  Theological 
libraries--Mexico--Societies, etc.].  RLIT. Directorio de “Bibliotecas teológicas latinoamericanas,” y 
“Bibliotecarios/as latinoamericanos/as.” 
http://www.ibiblio.org/rlit/instituciones/institucionesalt.html ; bsebila@sol.racsa.co.cr . 
Patrocinador de IV Encuentro de Bibliotecarios Teológicos Latinoamericanos, 16 al 19 de julio de 
2002, La Habana, Cuba; comité organizadora: Lic. Leticia Ruiz Rivera (Colegio de Estudios Teológicos 
de la Compañía de Jesús en México, México, D.F.). V Encuentro, 23 al 25 de junio de 2004, Centro 
Félix de Jesús Rougier, Moneda no. 85-A, Tlalpan, Ciudad de México; información: Leticia Ruíz 
Rivera, letyr72@hotmail.com o, http://www.ibiblio.org/rlit .
▪  Sección regional: Grupo de Bibliotecas Teológicas de México (GRUBITE).
▪  Véase también: Bibliotecas eclesiásticas ;  y: Encabezamientos de material: área 
religiosas
Red Mexicana de Bibliotecas Agropecuarias. Ver más abajo: Agricultura
Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior    -  la RENAIES, un foro para las 
instituciones archivísticas (los archivos universitarios); se formó el año 2000. Información: Isabel 
López Cervantes (Archivo de la ANUIES), ilopez@anuies.mx o, Patricia Ríos García (Archivo Histórico 
de la Universidad de Sonora), ahuson@extension.uson.mx . [Education, Higher--Mexico--History--Sources. Universities and 
colleges--Mexico--Archives--Societies, etc. Archives--Mexico--Societies, etc.]. Véase también: Jornadas Archivísticas de la 
RENAIES
Red Nacional de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior     -   [Academic libraries--Mexico--
Computer network resources. Library cooperation--Mexico. University cooperation--Mexico. Library information networks--Mexico].  RENABIES 
; http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/CGSTI/desarrollo/ [“Relaciones Externas”]. En 1991 la 
Renabies fue formalizado por la ANUIES “con el fin de establecer sistemas automatizados de comunicar 
interbibliotecaria a nivel regional y nacional, fortalecer los bancos de información nacional y 
crear una red de informática en educación superior.” “Esta red trabaja en seis subredes por zona 
geográfica”—cfr., “Las bibliotecas universitarias mexicanas, apuntes para un diagnóstico” / 
Margarita Lugo Hubpo, en: Métodos de información, no. 40 (septiembre de 2000), 
http://eprints.rclis.org/archive/00000887/01/2000-40-45.pdf . Participantes: las universidades de 
los 31 estados de la República Mexicana (directorio de la Coordinación de la Red: 
http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/CGSTI/desarrollo/bibliotecas/tabla3.htm ).  En 1998 sera 
anfitrion la Universidad Autónoma de Coahuila. Contact: Lic. José Antonio Torres Reyes, 
Bibliotecólogo, U.A.N.L., Nuevo León, josetorres@walla.com o,  joantreyes@hotmail.com o, 
josetorres@todito.com .  Véase también: Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines 
(CUPIA). Véase también: Catálogo colectivo bibliográfico [CD-ROM of Mexican university library 
catalogs]. Véase también: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, El Grupo Permanente de Trabajo de Bibliotecas ;  y: Cooperación bibliotecaria
Red Nacional de Bibliotecas Públicas      -  [Library cooperation--Mexico. Library information networks--Mexico. Public 
libraries--Mexico]. (Bibliotecas públicas--México. Bibliotecas públicas--Servicios de información--México. 
Redes de información entre bibliotecas--México). RNBP, Red de la DGB/CONACULTA (Dirección General de 
Bibliotecas, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes). Un red informal, no estructurado, no 
organizado, de los 32 coordinadores o directores de las bibliotecas centrales estatales, las redes 
regionales, y la Biblioteca de México José Vasconcelos (el sede). Director de la Red del CNCA: Jorge 
Von Ziegler. La infrastructura bibliotecaria, o un red nacional de bibliotecas públicas, puesta en 
marcha en el año de 1983, afiliada al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes: 
http://sic.conaculta.gob.mx/infraestructura/bibliotecas/bib.html . Las funciones normativas de la 
red así como la instalación de nuevos servicios y el fortalecimiento de las ya existentes (para 
permitir “enlazar gradualmente a todas las bibliotecas de la Red, brindándoles acceso electrónico a 
sus acervos y servicios de información, así como a los de otras bibliotecas de México y del mundo”—
J. Von Ziegler).
▪  estadísticas de la Red: http://www.donaunlibro.gob.mx/red.htm .
▪  noticias de la Red: El Bibliotecario: http://dgb.conaculta.gob.mx/ o, 
http://www.cnca.gob.mx/cnca/buena/dgb/ . 
▪  “La democratización del acceso a la lectura: la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, 
1983-1998” / Ana María Magaloni, coord. general. México: AMBAC, 1999, 179 p., ISBN 97018227481. 
[Public libraries--Mexico. Libraries and society--Mexico]. 
▪  “La Red Nacional de Bibliotecas Públicas en su vigésimo aniversario, agosto de 1983-
agosto de 2003,” http://www.conaculta.gob.mx/bibliotecario/ano3/ago_5.htm .
▪  el proyecto “Prometeo Vencedor” que consiste en un software integral creado por la 
Universidad de Colima para automatizar las bibliotecas de la red nacional; ofrecido por la DGB del 
CONACULTA como parte del Módulo de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas. Cfr., 
Milenio.com, 11/10/2004, “Prometeo automatiza las bibliotecas,” http://www.milenio.com/ . El 
software: “Sistema de Automatización de Bibliotecas Públicas Prometeo Vencedor,” o El Sistema 
Prometeo (honoring the life and work of José Vasconcelos). [  notable]. Buscador “Prometeo V,” 
Sistema de Automatización de Bibliotecas Públicas: http://siabuc.ucol.mx/conaculta/ ; catálogo 
general.
▪  “Revolución digital en la Red Nacional de Bibliotecas,” en: El Universal, sección 
Cultura, 08 de agosto de 2004, http://www.el-universal.com.mx/ .
▪  Véase también: Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas y Centros Documentales ;  y: 
Consejo National para la Cultura y las Artes, Dirección General de Bibliotecas ;  y: Cooperación 
bibliotecaria ;  y: Gobierno digital ;  y: Ley General de Bibliotecas ;  y: Plan de Desarrollo 
Informático 
Red Nacional de Bibliotecas y Centros de Documentación Especializados en Mujeres y Género    - 
[Women’s studies--Mexico. Women--Research--Mexico. Libraries--Special collections--Women’s studies]. Encuentro Nacional de la 
Red, http://www.cedoc.inmujeres.gob.mx/red_cedoc/ . El Segundo, 11 y 12 de septiembre de 2003, 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/memoII/cdbiblio.htm . Información: Lic. Camelia Romero Millán, 
Coordinadora de la Unidad de Documentación del PIEM, El Colegio de México, cromero@colmex.mx . Véase 
también: Colegio de México, Programa Interdiciplinario de Estudios de la Mujer, Unidad de 
Documentación del PIEM 
Red Nacional de Colaboración de Información y Documentación Sobre Salud (RENCIS)    -  [Medical libraries--
Information services--Mexico. Public health libraries--Information services--Mexico. Library information networks--Mexico. Catalogs, Union--
Mexico. Biology--Periodicals--Bibliography--Union catalogs. Medicine--Periodicals--Bibliography--Union catalogs. Serial publications--Mexico--
Bibliography--Union lists.  Serial publications--Bibliography--Union lists].  A network of Mexican medical libraries and 
health databases, union catalog of holdings of medical serials. Proyecto interinstitucional 
coordinada por la Secretaría de Salud a nivel nacional: catálogo colectivo de publicaciones seriadas 
(revistas especializadas en biomedicina, salud y disciplinas afines entre sus miembros), normalizado 
por el ISDS a través del registro del ISSN. Bases de datos de revistas médicas, un consorcio de 100 
bibliotecas médicas de México. Dr. Javier Solorio Lagunas, Biblioteca de Ciencias de la Salud, 
Universidad de Colima, solorioj@ucol.mx . Georgina Arteaga Carlebach, Centro Regional de Información 
y Documentación en Salud, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León, Calle Eduardo 
Aguirre Pequeño s/n, Col. Mitras Centro, 64060 Monterrey, N.L., garteaga@ccr.dsi.uanl.mx ; 
http://cenids.insp.mx/rencis/ [“Error 404,” archivo no encontrado; consulta 2003-06-25]. El catálogo 
colectivo de 28 publicaciones periódicas de RENCIS incluido en CD-ROM de “ARTEMISA, Artículos 
Científicos Editados en México Sobre Información en Salud:
▪  Catalogo colectivo de publicaciones seriadas RENCIS en CD-ROM:  MS PowerPoint 
Presentation: “10 años del Catálogo colectivo de publicaciones seriadas RENCIS, 1991-2000” / Mª de 
Lourdes Rovalo de Robles: http://sibe.ecosur.mx/RENCIS/10%20A%C3%91OS%20RENCIS.ppt . Anuncio: 
“Octava edición del catálogo de consulta automatizada en biomedina y salud,” en: Gaceta UNAM, 14 de 
agosto de 2000 (p. 9), http://www1.unam.mx/gaceta/gaceta2000/PDF/14agogac.pdf . 8ª edición (1999), 
facilita la ubicación y localización de 8,926 títulos de revistas científicas en 141 bibliotecas del 
territorio nacional.
▪  Véase también: Bibliotecas médicas ;  y: Ciencias de la salud ;  y: Cooperación 
bibliotecaria ;  y: UNAM, Facultad de Medicina
Red Nacional de Investigación Urbana    -   [Cities and towns--Study and teaching (Higher)--Mexico--Puebla. Cities and 
towns--Research--Mexico. Cities and towns--Mexico--Bibliography--Catalogs. City planning--Mexico. Urban policy--Mexico. Urbanization--
Mexico]. RNIU, sede DIAU-UAP Puebla: Departamento de Investigaciones Arquitéctonicas y Urbanísticas 
de la Universidad Autónoma de Puebla: http://www.rniu.buap.mx/ . Sobre planeación urbana, problemas 
urbanos, la sociología urbana, los movimientos sociales urbanos, reforma municipal, estado y 
urbanización, calidad de vida, desarrollo urbano, historia urbana, estudios de la ciudad. Tablas de 
contenidos de Ciudades, revista trimestral, ISSN 0187-8611. “Libros de RNIU” (publicaciones del 
fondo editorial). Foro de discusión sobre cuestiones urbanas. Directorios de investigadores, 
archivos históricos, colecciones bibliográficas. Mexican national network, gateway, forum on urban 
studies. 
Red Nacional de Videoconferencia. Véase: Educación a distancia
Red Regional del Noroeste de México    -   [Telecommunication policy--Mexico, North.  Telecommunication in education--
Mexico, North. University cooperation--Mexico, North]. Una red académica regional, iniciativa por parte de la 
Subsecretaria de Educación Superior: http://culiacan.udo.mx/REDREG.htm . Objetivos: “definir y 
estructurar un plan estratégico de desarrollo conjunto en el área de Teleinformática y 
Comunicaciones, para las instituciones miembro, de acuerdo a las características propias de la 
región noroeste, que permita conectividad con redes nacionales e internacionales ...” Universidades 
que la integran: Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad Autónoma de Baja California Norte, 
Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad 
Autónoma de Sinaloa, Universidad de Occidente, Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad 
Autónoma de Chihuahua, Universidad de Sonora. Véase también: Red de Teleinformática y Bibliotecas 
del Noroeste 
Red Tecnológica Nacional     -  [Telecommunication policy--Mexico. Technology--Information services--Mexico. Wide area 
networks (Computer networks)--Access--Mexico]. RTN es un servicio de INFOTEC (Fondo de Información y 
Documentación para la Industria, y base de datos/directorio). Una sistema de telecomunicaciones que 
logra enlazar a los usuarios que utilizan sus servicios de fuentes de información, consulta e 
intercambio de datos en México y en todo el mundo; es la forma más eficaz para integrarse a 
Internet. National policy for telecommunications networks in Mexico.  RTN, San Fernando no. 37, Col. 
Toriello Guerra, Deleg. Tlalpan, C.P. 14050 México, D.F. ; tel. 91(5) 606-00-11 ; fax: 91(5) 606-03-
86. En 1994, CONACYT delega la administración de los servicios de información para empresas e 
instituciones lucrativas a una organización denominada RTN, realizándose una actualización de la 
conexión de alta velocidad de México financiado por las universidades integrantes de MEXNET, 
organización mexicana de instituciones educativas en Internet. Actualmente, el fideicomiso llamado 
INFOTEC administra RTN y proporciona servicios de Internet.  Véase también: INFOTEC (Fideicomiso 
para la información tecnológica) ;  y: Plan de desarrollo informático
Redes de área local inalámbrica (WLAN)    -  [Telecommunication in libraries. Academic libraries--Information technology. 
Library information networks. Wireless communication systems]. La tecnología de espacios inalámbricos. Wireless local 
area networks (WLANs). El acceso remoto y la conectividad inalámbrica. Hot spots públicos, y 
notebooks con estándar Wi-Fi incluido. Una red de comunicaciones utilizada por una sola campus, 
hospital, organización o biblioteca a través de una distancia limitada. Punto de acesso (libre) de 
forma inalámbrica evitando dedicar cableado físico (sistema alternativa de una red cableada), 
utiliza tecnología de las redes celulares o radio frecuencia o los infrarrojos, permitiendo la 
combinación conectividad y movilidad :
  definición de una red de área local, fundamentos de LANs: 
http://www.geocities.com/SiliconValley/8195/redes.html .
  glosario en inglés: Wireless Librarian Glossary, 
http://people.morrisville.edu/~drewwe/wireless/glossary.htm . 
  instituciones educativas utilizando la tecnología; en México: la Universidad Anáhuac 
(Enterasys Networks, S.A. de C.V. RoamAbout Wireless Solution); la Universidad Autónoma de 
Guadalajara (cfr. “Proyecto Wireless en la UAG” / UAG Departamento de Telecomunicaciones de 
Tecnología de Información, http://www.uag.mx/servicios/red_proyect.htm ); en Broward County, 
Florida, North Broward Preparatory Schools (K-12, http://www.enterasys.com/solutions/broward.pdf ).
  Enterasys Networks, S.A. de C.V., Insurgentes Sur 688, 4° piso, Col. Del Valle, 03300 
México, D.F., mktmexico@enterasys.com ; http://www.enterasys.com/la/ . RoamAbout Wireless Solution. 
  LibWireless Discussion Group, 
http://people.morrisville.edu/%7Edrewwe/wireless/libwireless.html . On wireless technology and its 
use in libraries and information centers.
  “Redes y conectividad: WLAN (Wireless Local Area Network) y protocolos WAP (Wireless 
Application Protocol),” summario de Wanadoo, http://pdf.rincondelvago.com/redes-y-conectividad_wlan-
y-protocolos-wap.html .  
  reglamentación en México, los mercados de telecomunicaciones para Wi-Fi: Informes Wi-Fi 
(Instituto para la Conectividad en las Américas), v. 1, núm. 4 (diciembre de 2003), 
http://www.icamericas.net/ (publicacionesinformes wi-fiinforme 4, página 6).
  “Wireless networking: a how-to-do-it manual for librarians” / Maryellen Mott Allen. New 
York: Neal-Schuman, 2004, ISBN 1555704786. 
  Véase también: Bibliotecas digitales ;  y: Bibliotecas, Diseño de (amenidades) ;  y: 
Educación a distancia, El equipo técnico de ;  y: Redes de telecomunicación ;  y: Webcasting 
(automated filtering services)
Redes de información bibliotecaria. Ver por todo, por ej., Bibliotecas digitales ;  y: Cooperación 
bibliotecaria ;  y: OCLC ;  y: Plan de desarrollo informático ;  y: Red ... ;  y: Redes de área 
local inalámbrica ;  y: Sistema ... ;  y pássim, en varias partes
Redes de telecomunicación    -  [Telematics. Telecommunication--Technological innovations. Telecommunication systems. 
Information technology]. Telemática, las redes telemáticas. La infraestructura, la ciudad cableada, 
documentación multimedia, documentación digital aplicada : 
  “Introducción a la documática” / Jesús Tramullas Saz. Zaragoza: Kronos, 1997 [agotado] ; 
texto completo en línea: http://www.tramullas.com/nautica/ . Sistemas de gestión de bases de datos 
(SGBD, o database management systems), la recuperación de información, hipertexto e hipermedia, las 
bases de datos multimedia, la teledocumentación, etcétera. (Información--Almacenamiento y 
recuperación. Recuperación de la información. Telemática).
  Journal of computer-mediated communication, a journal for new media (Los Angeles: 
Annenburg School of Communication, USC, 1995-  ), ISSN 1083-6101, texto completo en línea: 
http://www.ascusc.org/jcmc/index.html . Vol. 1, no. 1: “Collaborative universities” special issue. 
(Telemática--Revistas. Ciberespacio) [Telematics--Periodicals. University cooperation]. 
  medicina informática (telecommunication in medicine, medical informatics), véase: 
Ciencias de la salud. 
  redes telemáticas y tecnología de la información para el desarrollo de competencias 
académicas, véase: Educación a distancia.
  “Términos técnicos de telecomunicaciones” / Manuel Madrid Aris. Miami Beach, FL : ICMAS 
Ltd. ; Gainesville, FL: Public Utility Research Center, [2000?], 30 p., 
http://bear.cba.ufl.edu/centers/purc/publications/spanish/02.pdf . English technical terms and 
acronyms translated; annotations in Spanish. 
  Véase también: Educación a distancia ;  y: Redes de área local inalámbrica
Reed Elsevier Companies    -  http://www.reed-elsevier.com/ ; a parent company for Elsevier Science, 
Academic Press, Harcourt ..., Lexis Nexis, Reed Business, and other publishing and information 
provider entities.
Reference services. See: Obras de referencia (Servicios de consulta) 
REFORMA Internet directory.  See under: National Association to Promote Library and Information 
Services to Latinos and the Spanish-Speaking (U.S.)
Registro ISBN.  Véase: ISBN
Reglas de catalogación. Véase: Catalogación--reglas de catalogación
Reglas de ordenación alfabética. Véase: Ordenación alfabética, Reglas de
Reglas, regulaciones, declaraciones de misión    -  Consideraciones generales; declaración de los 
objetivos de una entidad. [Library rules and regulations. Libraries--Aims and objectives. Public libraries--Aims and objectives]. 
Fines y objetivos, funciones de la biblioteca, políticas y procedimientos, las sanciones, los 
derechos y obligaciones de los usuarios, reglamento del personal, etcétera. Mission statements, 
rules of procedure, over-all standards. (But for policies specifically for public libraries, see: 
Biblioteca públicas, Normas y pautas de). Declaraciones, por ejemplo,  
  “Advertencia del catálogo de la Biblioteca Turriana Catedral de México” de 1788: 
http://lanube.iespana.es/lanube/Relatos/acerca%20de%20los%20libros.htm ; reglamento acerca del 
cuidado del libro (un poco caprichoso). 
  Centro de Información Académica, Universidad Iberoamericana León [conciso]: 
http://amoxcalli.leon.uia.mx/biblioteca.htm . 
  El Colegio Mexiquense, Biblioteca Fernando Rosenzweig, “Reglamento,” 
http://www.cmq.edu.mx/bibl_reglamento.htm .
  el papel de las bibliotecas públicas en el impulso del desarrollo social, véase: 
Bibliotecas públicas: normas y pautas 
  public library standards of the Texas Library Association: 
http://www.txla.org/groups/plstand/plstand.html .
  Universidad Autónoma de Nayarit, “Reglamento,” 
http://bibcent.uan.mx/Reglamentos/Reglamento-DDB.html ; “tus derechos y obligaciones dentro de la 
biblioteca.”
  Universidad de León (España), Biblioteca Universitaria y Archivo General: 
http://www.unileon.es/cgi-bin/norregint/PRE00.pl ; manual de normas (detallado).
  Universidad del Valle, Centros de Información, “Reglamentos,” 
http://intranet.uvmnet.edu/intranet/Documentos/DGN/Regl/cn-r01-1.pdf .
  Véase también: Bibliotecas públicas: normas y pautas ;  y: Bibliotecas universitarias 
(Normas) ;  y: Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior 
Relocalización de las colecciónes    -  [Library moving. Library materials--Storage. Archival moving. Stack management 
(Libraries)]. (Bibliotecas--Mudanzas. Bibliotecas--Traslado de fondos bibliográficos). La mudanza a un 
nuevo edificio o instalación. Reubicación temporal. Mudanzas de archivos. El traslado de los libros 
a un local seguro después de sismos intensos o lluvias torrenciales; el plan de evacuación de los 
materiales. La redistribución de los acervos, ampliación de los locales. Moviendo estantería al 
sótano e instalando laboratorios de PCs. La planificación de mover. Relocating or moving the 
collection :
  una bibliografía : “Relocating libraries and collections: a selected bibliography” / by 
F. Taylor-Christopher (National Library of Canada Bibliography series, no. 5), 1997 ; 
http://collection.nlc-bnc.ca/100/200/301/nlcbib-e/n05/movnglib.htm .
  “Library relocations and collection shifts” / Dennis C. Tucker. Medford, NJ: Information 
Today, 1999, 212 p., ISBN 1-57387-069-2. Also includes information on using spreadsheets to shift 
periodical collections, and a sample moving contract.
  “Moving archives: the experiences of eleven archivists” / edited by J. Newman and W. 
Jones. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2002, 124 p., ISBN 0810845008.
  “Moving library collections: a management handbook” / E. C. Habich. Westport, Conn.: 
Greenwood Press, 1998, 344 p., ISBN 0313293309.
  proyectos de remodelación espacial para racionalizar la distribución de espacios (space 
utilization), véase: Bibliotecas, Diseño de.
  Véase también: Adquisiciones (“normas de expurgo”) ;  y: Estantería abierta contra 
almacenamiento compacto de libros ;  y: Ordenación de estanterías ;  y: Planificación estratégica
Remington Sistemas, S.A. de C.V.    -  Cerrada de Almacenes no. 30-C, Col. Pantaco-El Jagüey, 02519 
México, D.F. http://www.remington.com.mx ; tel. (55) 5347-3471. Ofrece el diseño y fabricación de 
sistemas para bibliotecas, así como estantería móvil de alta densidad y de dos niveles. Sistemas de 
almacenaje; librero/revistero, sistemas de archivo.  [Library service agencies--Mexico--Mexico City].
RENABIES. Véase: Red Nacional de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior
Repertorio de Servicios Iberoamericanos de Documentación e Información Educativas (Base de datos) 
-  OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia, y la Cultura. Un 
directorio de centros de información y bibliotecas; un amplio índice de recursos relativos a 
educación: http://www.oei.es/repertorio/ . [Education--Information services. Education--Latin America--Databases. Education 
libraries--Latin America--Directories].
Repertorio Integrado de Libros en Venta en Iberoamérica    -  RILVI. [  notable]. Buscador, 
catálogo en línea. Información sobre la oferta editorial iberoamericana, base de datos ISBN. 
Catalog available on line and on a CD-ROM listing all Spanish-language titles in print, by ISBN. A 
joint publication of CERLALC (Regional Center for Book Promotion in Latin America and the Caribbean) 
and GIE (Grupo Interamericano de Editores), with assistance from UNESCO. Santafé de Bogotá, D.C., 
Colombia: CERLALC: fax: (571) 321-7503, http://www.cerlalc.org/rilvi/index.php ; 
cerlalc@impsat.net.co ; in USA: LEA Book Distributors, fax:(718) 291-9830, leabook@idt.net . 
Información, alcance: http://www.bookdb.com/rilvi_es.htm . Includes many out-of-print titles; search 
by ISBN, publisher, series, city of publication, author, title, and by broad subject; for example, 
search for Mexican imprints that are in French or translations from French (result= 370 entries). 
[Consulta 2004-06-02].  [Catalogs, Publishers’--Latin America. Catalogs, Publishers’--Spain. Latin America--Imprints. Spain--Imprints. 
International Standard Book Numbers]. 
Repertorio LEER (Catálogo bibliográfico). Véase: LEER
Reproducción de material informativo. Véase: Derechos de autor
RESBIUC (Consorcio bibliotecario). Véase: Red de Sistemas Bibliotecarios de las Universidades del 
Centro
Research Libraries Group. See: RLG
Reseñas de libros nuevos. Véase: Recensiones ...
Resource Center (Albuquerque, NM). See: Interhemispheric Resource Center
Resúmenes y reseñas de libros o revistas. Véase: Recensiones o reseñas de libros recientes 
publicados ;  y: Revistas, Servicios de indización y resúmenes para
Retrospective conversion. See: Conversión retrospectiva
Reunión de Bibliotecarios de la Península de Yucatán   -   IX Reunión, 3 y 4 de octubre de 2002; XII 
Reunión, 6 y 7 de octubre de 2005. Anual, con el patrocinio de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(Mérida, Yucatán), Departamento de Servicios Bibliotecarios. Para mayores informes: Lic. Blanca I. 
Chávez López, lopez@tunku.uady.mx , o bchavezlopez@yahoo.mx . Información: 
http://www.uady.mx/bibliotecas . [Librarians--Mexico--Yucatán Peninsula--Congresses].
Reunión de Bibliotecas Escolares    -  estos reuniones son ofrecidos generalmente en conjunción con 
las reuniones del Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Por ej., la reunión dentro del segundo 
congreso, los días 23 y 24 de septiembre de 2002 en la ciudad de Guadalajara. Vér más abajo: 
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas
Reunión de Intercambio de Experiencias ANBA   -  Bibliotecarios de la Asociación Nacional de 
Bibliotecarios Agropecuarios. 2a., 1998, Saltillo, Coahuila, Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro. M.C. Ma. Martha Ortega Rivera, Subdirector de Informacion, U.A.A.A.N., fax: 84-17-30-03 ; 
mortriv@uaaan.mx . [Agricultural libraries--Mexico--Congresses. Fishery libraries--Mexico--Congresses].
Reunión de Intercambio de Experiencias de las Bibliotecas de la Rectorías Zona Norte y Zona 
Metropolitana de Monterrey    -  RIEB; evento anual organizado por Dirección de Bibliotecas, ITESM 
Campus Monterrey. 3ª Reunión, 26 y 27 de mayo de 2005, Tec de Monterrey, Campus Monterrey. 
http://biblioteca.mty.itesm.mx/reunion/ . [Librarians--Mexico, North--Congresses. ITESM].
Reunión Nacional de Bibliotecarios [del Mercosur]   -  el Mercosur (Argentina, El Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay). XXXIII reunion 12-16 de abril de 1999, in conjunction with the 25a Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires. [Librarians--South America--Congresses].  
Reunión Nacional de Personal Bibliotecario del IMSS    -  primera, 21 al 23 de abril de 2004, en el 
Centro Nacional de Información Documental de Salud (CENAIDS), Instituto Mexicano del Seguro Social. 
http://edumed.imss.gob.mx/divdocinf/difusion/reunacbibini.htm . Sobre documentación en salud. [Medical 
libraries--Congresses. Medical informatics--Mexico. Medical record personnel--Mexico]. 
Reunión Nacional de Usuarios de Logicat    -  IV Reunión, 5 de octubre 1998, World Trade Center, 
México, D.F. Sponsored by Sistemas Lógicos, S.A. de C.V. ; http://www.logicat.com.mx ; tel. (5) 254-
5052 ; informatión (1998): Mtro. Daniel Moreno Jiménez, dmoreno@uvmnet.edu o, 
moreno@servidor.unam.mx . Véase también: Sistemas Lógicos
Reunión Nacional sobre Control de Autoridades    -  [Authority files (Cataloging)--Congresses.  Authority files (Information 
retrieval). Name authority records (Information retrieval)]. 1ª, 16-17 de marzo 2001, El Colegio de México;  Memorias 
(ponencias): http://biblio.colmex.mx/reunión.autoridades.html . Véase también: Autoridades, Control 
de
Reunión sobre las Revistas Académicas y de Investigación    -  la 8ª, 16 y 17 de noviembre de 2000, 
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. (Cfr. “Las revistas científicas latinoamericanas” / 
Cecilia Haupt, en: Biblioteca Universitaria, vol. 3, no. 2 nueva época (julio/dic. 2000):122-127: 
http://www.dgbiblio.unam.mx/revista.html ). [Scholarly periodicals--Latin America--Congresses. Electronic journals--
Congresses. Latin American periodicals--Congresses. Science--Latin America--Periodicals]. Véase también: Latin American 
periodicals tables of contents
Las reuniones de bibliotecarios. Véase: Calendario de reuniones profesionales
Revista electrónica de derecho informático, R.E.D.I.     -  ISSN 1576-7124. Barcelona, 1998-2003. 
Ciberderechos, leyes e información sobre responsibilidad por contenidos en Internet, El Convenio de 
Berna = ciberlaw, the law of electronic commerce, privacy, intellectual property; con enlaces: 
http://publicaciones.derecho.org/redi/ . [Information policy--Periodicals. Computer networks--Law and legislation--Periodicals. 
Intellectual property--Latin America--Periodicals. Copyright--Electronic information resources--Periodicals]. Véase también: Derecho a 
la Información
Revista española de documentación científica    -  (Madrid: CINDOC, 1977-  ), ISSN 0210-0614, Centro 
de Información y Documentación Científica (CINDOC), Joaquin Costa 22, Madrid 28002, España ; 
REDC@cindoc.csic.es ; resúmenes de la revista puede ser accesadan vía Web: 
http://www.cindoc.csic.es/webpublic/revista.htm , o http://www.cindoc.csic.es/redc/redc.html . 
Incluye recopilación de referencias bibliográficas seleccionadas de las revistas más prestigiosas de 
información, documentación, y biblioteconomía. Resúmenes en inglés y español de los artículos. 
(Documentación científica--Publicaciones periódicas. Sistemas de información--Ciencias--
Publicaciones periódicas).[Documentation--Periodicals. Science--Information services--Periodicals].
Revista interamericana de bibliotecología   -  Escuela Interamericana de Bibliotecología, 
Universidad de Antioquía, Apartado Aéreo 1307, Medellín, Colombia (1978-  ) ; ISSN 0120-0976 ; 
resúmenes: http://nutabe.udea.edu.co/eib/ ; revinbi@nutabe.udea.edu.co o, aut@catios.udea.edu.co . 
[Library science--Periodicals. Libraries--Latin America--Periodicals].
Revista interamericana de nuevas tecnologías de la información     -  Trimestral (1995-  ); Carrera 
13A, no. 102-25 Apto. 402, Santa Fé de Bogotá, Colombia, OEA Proyecto Multinacional de Bibliotecas ; 
fax: 250-9757 ; ISSN 0122-3356. Transferencia de información tecnológica. Tecnología de la 
información--América Latina--Publicaciones periódicas. Internet--América Latina--Publicaciones 
periódicas. [Information technology--Latin America--Periodicals. Internet--Latin America--Periodicals. Digital libraries--Latin America--
Periodicals]. 
Revista mexicana de comunicación    -  México, D.F.: Fundación Manuel Buendía, A.C., 1988-  ; ISSN 
0187-8190, bimestral ; http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/ (algunos artículos en línea, texto 
completo). Temas: comunicación política, derecho y ética, Internet, e-México, periodismo, prensa, 
libertad de expresión, radio, televisión, cine. [Mass media--Mexico--Periodicals.  Communication--Mexico--Periodicals].
Revista Universidad de México. Véase: Universidad de México, revista
Revistas    -  [Periodicals. Periodicals--Mexico--Bibliography. Mexican periodicals]. Publicaciones periódicas. 
“Publicación periódica”--una “publicación, impresa o no, publicada en partes sucesivas, que 
normalmente tiene designación numérica o cronológica y una continuación indefinida” (cfr. la norma 
ISO 3297(4)). Se diferencian entre: periódicos, que aparecen de forma regular con frecuencia 
inferior a una semana; revistas, también de publicación regular pero en plazos comprendidos entre 
una semana y un año; series, de periodicidad superior a un año o de aparición irregular. (Aquí hay 
algo de solapamiento conceptual) :  
Véase título específico = See specific revista ... ; y también : 
  “Calidad en las publicaciones periódicas que adquiere por suscripción el Subsistema de la 
Investigación Científica de la UNAM” / Apolinar Sánchez Hernández. México, D.F., 2000, 274 h. Tesis 
(Licenciado en Bibliotecología)--UNAM FFyL. 1er lugar en la modalidad de tesis, Premio Colegio 
Nacional de Bibliotecarios. [Science publishing--Evaluation. Bibliometrics]. Email de Lic. Sánchez Hernández: 
sahamike@avantel.net .
  CAPUMEX, “Catálogo general de publicaciones periódicas mexicanas,” anual, ISSN 0185-5573; 
directorio nacional de DIRSA, Distribuidora Internacional de Revistas, S.A. de C.V., Av. Revolución 
728-8, Col. Nonoalco Mixcoac, 03700 México, D.F., tel. 56-11-67-25 ; 
http://www.prodigyweb.net.mx/dirsaa/ ; dirsa_gerencia@hotmail.com . Información hemerográfica. 
Índices: temático, por materia, por estados; se utiliza el sistema de clasificación Dewey. [Mexican 
periodicals--Bibliography--Catalogs. Mexican periodicals--Directories--Catalogs].
  catálogo del Fondo Antiguo de la Hemeroteca Nacional de México: “Publicaciones periódicas 
mexicanas del siglo XIX, 1822-1855.” México: UNAM, 2000, 661 p., ISBN 9683666361. [Mexican periodicals--
Bibliography--Catalogs].
  “Catálogo de revistas de arte y cultura: México” (Bibliografía virtual, 1999, de 
CONACULTA). [  notable]. Títulos y editoriales de 343 revistas culturales en México: 
http://www.cnca.gob.mx/catal/ . Con anotaciones e imágenes; agrupados por categorías como: Estados; 
Disciplinas; Orden alfabético. [Arts--Mexico--Periodicals--Bibliography--Catalogs. Mexican periodicals--Bibliography--Catalogs].
  “Catálogo Hemerográfico Nacional,” SeriUNAM, el catálogo de revistas en la UNAM: 
http://www.dgbiblio.unam.mx/seriunam.html . Descripciones bibliográficos.
  catálogos colectivos de publicaciones seriadas (union lists). Véase: Catálogos colectivos 
de publicaciones seriadas
  catálogos que contienen URLs, listas de revistas que anexe el sitio web de la misma (URL, 
Uniform Resource Locator, or Web address, para localizar las direcciones web de las revistas), 
véase: Revistas electrónicas 
   deseño de revistas: “Diseño de revistas” / William Owen. México: G. Gili, 1999, 240 p., 
ISBN 968-887-171-0. (Publicaciones periódicas--Diseño). [Magazine design. Graphic design (Typography). Periodicals--
Publishing. Desktop publishing]. Véase también: Artes gráficas.
  la industría: “Las revistas en México” / Centro Interamericano de Marketing Aplicado, 
S.A. de C.V., Av. Revolución 528 piso 10, Col. San Pedro de los Pinos, 03800 México, D.F. ; 
cima2000@elsitio.com , o arattinger@adcebra.com . Más de 750 revistas reportadas, clasificación por 
contenido editorial, circulación nacional, imprentas, distribuidoras, etcétera. Reporte 2000: 
USD$350. [Periodicals, Publishing of--Mexico].
  InfoLatina (proveedor de información) para ejecutivos, “el banco de datos de fuentes 
mexicanas más grande en México,” lista: http://w3.infolatina.com.mx/catalog/revist.htm ; consultar: 
Rodney Woolrich Cantú, rodney@infolatina.com.mx . 
  ¡Informe! (Base de datos), revistas en español (1997-  ) / InfoTrac Web; artículos en 
texto completo, las noticias y eventos más corrientes, temas de cultura popular y muchos otras 
materiales incluidas en las revistas hispánicas más populares: 
http://www.galegroup.com/tlist/sb5022.html .
  “Journals académicos (arbitrados) vs. revistas,” características: 
http://biblioteca.itesm.mx/tutorial/pistas/journals_vs_revistas.htm . Tutorial explaining 
differences between peer-reviewed academic journal articles and magazine articles.
  LATINDEX (Base de datos), directorio de revistas de América Latina, El Caribe, España y 
Portugal, registro/directorio: http://www.latindex.unam.mx/ ; buscar por tema, por título, por 
editorial, por servicios de indización. 
  una lista mundial de la Biblioteca Universidad Complutense, “Catálogo de publicaciones 
periódicas”: http://www.ucm.es/BUCM/byd/030304.htm . 
  proveedores. [Serials subscription agencies--Directories] : 
▪  directorio de agencias de suscripción: “Guide to international subscription 
agencies and book distributors” (Highland Park, NJ: WorldVu, 2003, 162 p., ISBN 0971694915. 
http://www.worldvu.com/ . Available in print, and online via subscription.
▪  “Directorio de proveedores autorizados para la adquisición de publicaciones 
periódicas [en el Sistema Bibliotecario DGB-UNAM]”: 
http://www.dgbiblio.unam.mx/sis_biblio/paginap.html ; una lista, pero el acceso es 
restringido, la información está disponible únicamente a Red UNAM.
▪  en México entre los agencias (los agentes de suscripciones) más utilizadas por 
bibliotecas académicas están Swets Blackwell, y EBSCO.
▪  Research Periodicals & Book Services, Inc. (Houston, TX), http://www.rpbs.com ; 
rpbs@rpbs.com ; P.O. Box 720728, Houston, TX 77272-0728 ; 1-(800)-521-0061. Suscripciones y 
publicaciones científicas y técnicas en el idioma inglés. Scholarly materials (books, 
periodicals, videos, CD-ROMs). Subscription plans: separate (servicio regular) or 
consolidated shipping (servicio consolidato vía DHL). Noted for its periodical retrospective 
or back sets service; provee publicaciones periódicas de años previos, en copia escrita y 
microfilm; volúmenes retrospectivos.
  revistas de la UNAM: http://bibliounam.unam.mx/libros (”Publicaciones periódicas”). 
También, “ejournal,” títulos números recientes de la UNAM (textos completos de 21 títulos): “Las 
revistas especializadas de mayor prestigio en formato electrónico,” http://www.ejournal.unam.mx/ .
  revistas electrónicas, véase: Revistas electrónicas
  revistas latinoamericanas: “HELA, catálogo Hemeroteca Latinoamericana” (el acervo de la 
Hemeroteca Latinoamericana, Departamento de Bibliografía Latinoamericana, DGB-UNAM), 
http://www.dgbiblio.unam.mx/ (CatalogosenlineaHELA). Directorio/base de datos bibliográficos de 
revistas latinoamericanas (los títulos en curso o suspendidos). 
  revistas mexicanas de filosofía y otros temas afines: directorio en: Boletines del 
Cefilibe, año 2, núm. 2/3 (enero de 1997): 
http://www.iztapalapa.uam.mx/iztapala.www/cefilibe/revistas2.htm ; [fecha de última actualización: 
febrero de 1997]. Guía por Mtra. Cristina Roa, compiladora: “Revistas mexicanas de filosofía” 
(México: Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, 2004). Lista de la base de datos 
Filos: http://www.filosoficas.unam.mx/basefilos/ .
  revistas mexicanas de temas religiosas: “Bibliografía Biblica Latino-Americana” 
(Universidade Metodista de São Paulo): http://www.metodista.br/biblica/periodicos/periodicos.htm ; 
boletines eclesiásticos, estudios ecuménicos, revistas de teología y de cuestiones sociales, 
etcétera. [Extensivo, pero sin fecha de actualización]. [Mexico--Religion--Periodicals. Religious newspapers and 
periodicals--Mexico].
  Véase también: Adquisiciones (“publicaciones seriadas”) ;  y: Bibliotecas digitales ;  y: 
Citas latinoamericanas en ciencias sociales y humanidades [índice bibliográfico] ;  y: LANIC ;  y: 
Latino periodicals ;  y: Mexico Channel (Motor de búsqueda) ;  y: Revistas electrónicas  
Revistas, Abreviaturas de    -  [Periodicals--Abbreviations of titles]. Lista extensiva: 
http://lcweb2.loc.gov/hlas/espanol/rjabre-rz.html ; y, las abreviaturas CODEN (el código 
internacional alfanumeric de títulos abreviados; the 5-letter code names assigned mainly to 
scientific and technical publications, a searchable field in the MARC format): 
http://catalog.loc.gov/ [use: COMMAND KEYWORD, Term Keyword Anywhere; e.g., “Lancet” = LANAA1 ]. 
Véase también: International Serial Data System (el número estándar ISSN) 
Revistas de bibliotecología e información    -   (en general). Revistas de BCI (bibliotecología y 
ciencias de la información). Library and information science periodicals. [Library science--Periodicals. 
Information science--Periodicals] : 
  las publicaciones periódicas recursos fundamentales; el uso que los estudiantes de la 
Licenciatura en Bibliotecología de la UNAM dan a las publicaciones periódicas especializadas en su 
rama: “Las revistas académicas en el aprendizaje del estudiante de bibliotecología” / Verónica Cano 
Reyes, ponencia, XXXIV Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, 2003, p. 121-130, 
http://eprints.rclis.org/archive/00003456/ . [Existen 322 títulos de publicaciones en tres 
bibliotecas para el estudio de la Bibliotecología en la UNAM (Biblioteca Central, Biblioteca de la 
FFyL Samuel Ramos, Biblioteca de la CUIB); la publicación más conocida es Liber (México, D.F.), le 
sigue es Investigación bibliotecológica].
  guía y lista de índices y resúmenes relacionados con Bibliotecología y Ciencias de la 
Información: “An annotated guide to indexes and abstracts” (Thomas Parry Library [of Information 
Sciences], University of Wales), http://www.inf.aber.ac.uk/tpl/guides/indexes.asp .
  índices: Datathéke, sistema de consulta (Base de datos en línea), Facultad de Traducción 
y Documentación, Universidad de Salamanca: http://milano.usal.es/ ; resúmenes en español. “Los 
artículos publicados en algunos de las más de 250 revistas y publicaciones periódicas que se reciben 
en la Biblioteca.” [  notable].
  índices: ISOC Biblioteconomía y Documentación (CINDOC, Madrid), 
http://bddoc.csic.es:8080/BIBYDOC/BASIS/bibydoc/web/docu/SF . Motor de búsqueda para ponencias de 
congresos y artículos de revistas españolas.
  índices: LibraryLit. Library literature & information science full text (Base de datos), 
con título añadido: LibraryLit.  H.W. Wilson Company. Texto completo, 1998-  , índice/abstracts de 
1984-  , actualización mensual. Index for 354 library and information science journals (mostly in 
English language); por suscripción (online fixed fee, or pay-per-view). Información: 
fdiaz@hwwilson.com ; http://www.hwwilson.com/DDescriptions/lib.htm , o 
http://www.hwwilson.com/Databases/liblit.cfm . Disponible también vía Dialogweb, OCLC FirstSearch, 
Ovid, SilverPlatter, WilsonWeb (acceso restringido). In 1999 changed title from Library literature, 
to: Library literature & information science. Indexes library and information science periodicals, 
monographs, selected state library journals, conference proceedings, library school theses. [Library 
science--Indexes--Periodicals. Information science--Indexes--Periodicals].
  índices o textos completos de Temaria, un portal de revistas digitales españolas de 
información y documentación (Universitat de Barcelona, Departament de Biblioteconomia i 
Documentació), http://temaria.net . Títulos editados en España. La aplicación contiene los metadatos 
Dublin Core de los artículos; el acceso por materias se lleva a cabo mediante el tesauro CINDOC. 
[Ofrece un interfaz de búsqueda y navegación muy sofisticado. Multilingual: in Catalan, English or 
Spanish].
  sumarios de Compludoc (la Biblioteca Universidad Complutense), “las reseñas 
bibliográficas de los artículos publicados en una selección de revistas científicas ... analizadas 
en la Biblioteca” [de ciencias, de la salud, de ciencias sociales, y área de humanidades]. Ir a 
Sumarios de revistas—Boletín de sumarios—la E.U. de Biblioteconomía: 
http://www.ucm.es/BUCM/complu/frame.htm . 
  sumarios o textos completos de DOIS, Documents in Information Science, “a database of 
articles and conference proceedings published in electronic format in the area of Library and 
Information Science.”  Una biblioteca digital de documentos sobre ciencias de la información; [mayo 
de 2002:] 8,534 artículos de revistas y 1,984 comunicaciones (actas de congresos) publicados en 
formato electrónico; texto completo o resúmenes (hay muchos en español): http://dois.mimas.ac.uk/ . 
[  notable].
  sumarios de ISA, Information science abstracts, 0020-0239 (Medford, NJ: Information 
Today); CD-ROM or online via SilverPlatter.
  sumarios o resúmenes de revistas electrónicas en ciencias de la información, de Absysnet: 
http://absysnet.com/recursos/recrevistas0.html .
  sumarios o textos completos de Hemeroteca Virtual Bibliotecología (Biblioteca Daniel 
Cosío Villegas de El Colegio de México), http://biblio.colmex.mx/recelec/biblio-h.htm ; “una 
selección de revistas especializadas en bibliotecología, las cuales estan disponibles en Internet.” 
[An easy-to-use annotated directory, tables-of-contents service, and alert service to recent 
articles].
  sumarios de LISA, Library and information science abstracts, un servicio de resúmenes que 
cubre 550 revistas bibliotecológicas (de 60 países); Bowker-Sauer, 1969-  , mensual o CD-ROM, ISSN 
0024-2179. [También: vía Dialogweb (acceso restringido), http://www.dialogweb.com/ ; Dialog File 
61]. También vía CSA Illumina (acceso restringido). Esta base de datos está formada por dos 
subconjuntos: LISA, con registros desde 1969 y resúmenes desde 1976, de actualización mensual; y 
CRLIS (Current research in library and information science), con registros y resúmenes desde 1982, 
de proyectos de investigación en curso o recientemente terminados, y actualización trimestral.
  listas, directorios [Library science--Periodicals--Bibliography. Library science--Latin America--Periodicals] : 
▪  A-Z listing of electronic journals in librarianship and information science 
(University of Wales Aberystwyth): http://www.inf.aber.ac.uk/tpl/ejlib/az.asp . [The 
most extensive list of English-language e-journals concerning librarianship].
▪  DOAJ, directory of open access journals, http://www.doaj.org/ljbs?cpid=129 ; 
directorio de revistas de ciencias de la información o documentación, todas 
producidas y distribuidas irrestrictamente gratuitas vía la web (acceso abierto).
▪  Hemeroteca Virtual Bibliotecología (Biblioteca Daniel Cosío Villegas, El Colegio 
de México): http://biblio.colmex.mx/recelec/biblio-h.htm .
▪  Ingenta (formerly Carl UnCover) list of English language journals in documentation 
and information science: http://www.ingenta.com/ ; algunos registros proporcionan 
resúmenes.
▪  “Latin American journals in library and information science” / Rubén 
Urbizagástegui Alvarado, in: Newsletter (IFLA Section of Library and Information 
Science Journals), v. 20:1 (June 2004): 5.1.1 (p. 4-5) & 6.0.0 (p. 24-30): 
http://www.ifla.org/VII/s45/news/june04.pdf ; identifies 50 LIS or BCI journals 
active between 1997-2001. 
▪  “Relación de revistas de la biblioteca” / Facultad de Ciencias de la 
Documentación, Universidad de Murcia: http://www.um.es/fccd/biblioteca/revistas.htm . 
▪  “Revistas electrónicas [con texto completo]”: 
http://absysnet.com/recursos/recrevistas.html .  
▪  “Revistas electrónicas de biblioteconomía y documentación,” una lista anotada 
(Departamento de Biblioteconomía, Universidad Carlos III de Madrid): 
http://www.bib.uc3m.es/~arturom/05revis.htm#05revis.htm . 
▪  “Publicaciones periódicas” / Facultad de Biblioteconomía y Documentación, 
Universidad de Granada: 
http://www.ugr.es/~fbd/Biblioteca/Publicaciones_Periodicas.htm .
▪  Publicaciones periódicas y seriadas bibliotecológicas en la UNAM: 
http://hfigueroaseminario.tripod.com/ppbenunam.htm ; 322 títulos ; nos. existentes 
en: Biblioteca Samuel Ramos, en: Biblioteca Central, en: Biblioteca del CUIB.
▪  “Revistas electrónicas de información, biblioteconomía y documentación” una lista 
anotada (Universitat de València): http://mural.uv.es/carbea/LeED.htm .
▪  “Revistas sobre bibliotecología en español, catalán y portugués,” 
http://www.sai.com.ar/bab_pp_espanol.html ; página revisada mensualmente.
▪  “Journals abstracted in ISA, [Information science abstracts]”: 
http://www.infotoday.com/isa/ISAJournals.htm ; [solamente título e ISSN].
  de alcance internacional: The International information and library review, ISSN 1057-
2317, resúmenes: http://www.academicpress.com/iilr (por ej., “Latin America, an annotated 
bibliography of reference works for a Spanish-language cultural library” / Jesús Alonso Regalado, 
vol. 32, no. 2 (June 2000):99-148).
Revistas de bibliotecología y ciencias de información en español o portugués   -  (Biblioteconomía--
Publicaciones periódicas. Documentación--Publicaciones periódicas. Información, Ciencia de la--
Publicaciones periódicas. Museos--Publicaciones periódicas). [Library science--Periodicals. Information science--
Periodicals]. Library journals in Spanish or Portuguese (or bilingual) :  
▶  Análisis estadístico y bibliográfico: “Las revistas de bibliotecología y ciencias de la 
información en América Latina” / Rubén Urbizagástegui Alvarado, ponencia, World Library and 
Information Congress (70th IFLA General Conference and Council, 2004), 
http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/050s_trans-Alvarado.pdf . 50 revistas editadas en 11 países 
diferentes.
▶  Lista general :
▪  Catálogo de publicaciones periódicas (Biblioteca de la E.U. de Biblioteconomía y 
Documentación, Universidad Complutense): http://www.ucm.es/BUCM/byd/030304.htm . 
▪  CONACYT directorio: “Índice [es decir, Lista/contenidos] de revistas mexicanas de 
investigación científica y tecnologica”: http://www.main.conacyt.mx/daic/index.html .
▪  LeED, lista de enlaces electrónicos en documentación, un directorio de las revistas 
españolas de información y documentación  (descripciones en Español): 
http://www.servitel.es/scripts/acid/acid.dll?accion=lista .
▪  ReID, la base de datos de resúmenes de información y documentación : 
http://tinyurl.com/d6fvf . Por suscripción (SISDOC, Sistemas Documentales). “La literatura 
española en biblioteconomía, archivística, información y documentación.” Contiene registros 
de trabajos publicados desde 1993.
▶  Títulos específicos : 
  Access, revista puertorriqueña de bibliotecología y documentación ; ISSN 1536-1772 ; 
anual ; San Juan, Puerto Rico: Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico, 1999-  ; PO Box 22898, San 
Juan, P.R. 00931-2898.  [Library science--Latin America--Periodicals]. 
  ACIMED, revista cubana de los profesionales de la información en salud. ISSN 1024-9435: 
http://bvs.sld.cu/revistas/aci ; texto completo. 
  Anales de documentación: revista de biblioteconomía y documentación. ISSN 1575-9733, 
Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Murcia; anual, 1998- 
; v. 2-  en formato PDF ; http://www.um.es/fccd/anales ; o, http://temaria.net .
  BiD : textos universitaris de biblioteconomía i documentacio [España] ; Escola 
Universitaria de Biblioteconomia i Documentacio, Universitat de Barcelona, 1998-  ; ISSN 1575-5886 ; 
http://www.ub.es/biblio/bid ; o, http://temaria.net .
  B3 : bibliotecología, bibliotecas, bibliotecólogos: revista digital de ciencias de la 
información ; ISSN 0717-4756 ; http://b3.bibliotecologia.cl/ . “Revista para los profesionales de 
Latinoamérica.” Revista chilean (para diferenciarse de Biblios (Lima, Perú), también conocido como 
“3iblios”). Con “Noticias” [está muy actualizado].
  Bibliodocencia (Lima, Perú), Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2004-  ; 
http://www.bibliodocencia.com/ . “Revista de profesores de bibliotecología.”  Investigación 
bibliotecológica en el Perú y a nivel internacional. También disponible en línea como: Revista 
bibliodocencia, ISSN 1812-1071,  http://www.sje.cl/cra/bibliodocencia/index.htm ; acceso a través 
Internet es limitado. 
  Biblioinformática. La Paz, B.C.S., Taller de Investigaciones Bibliotecológicas, 
Universidad Autónoma de Baja California Sur, 1993-  [ ¿ ha suspendido?].
  Biblionoticias CIDE, ver más abajo: Centro de Investigación y Docencia Económicas ;  y, 
véase también: Biblio noticias (ver más abajo: University of Texas at Austin, Benson Latin American 
Collection).
  Biblios: revista electrónica de bibliotecología, archivología y museología (Lima, Perú), 
ISSN 1562-4730; una revista trimestral: http://www.biblios.tk o, 
http://bibliotecas.rcp.net.pe/biblios/ ; también conocido como “3iblios” (para diferenciarse de “B3” 
(revista chilean)); subtítulo, 2002?-  revista electrónica de ciencias de la información.
  Biblioteca de México, revista. ISSN 0188-476X. México, D.F.: Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, 1990-  ; bimestral. (Índice analítico, 1-51 / Marina Graf, Surya Peniche, en: 
núm. 23/24). Temas sustantivos de la tradición literaria bibliográfica (historia del libro y las 
bibliotecas; revista cultural). [Mexican literature--History and criticism]. CONACULTA, Plaza de la Ciudadela No. 
4, Centro Histórico, C.P. 06040 México, D.F. ; bmsg@conaculta.gob.mx . Información, pedidos: 
http://www.cnca.gob.mx/catal/37.html .
  Biblioteca universitaria: boletín informativo de la Dirección General de Bibliotecas. 
ISSN 0187-750X ; semestral: http://www.dgbiblio.unam.mx/ ; un buscador: 
http://dgb.unam.mx/revista.html .  Dirección General de Bibliotecas, UNAM, Edificio de Biblioteca 
Central, Planta Alta, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, México, D.F.; 
informa@panormx.dgbiblio.unam.mx ; pattyrov@servidor.unam.mx ; fax 550-13-98. En línea: 
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/boletin.html ;
  El Bibliotecario / CONACULTA, Dirección General de Bibliotecas (México, D.F. ; mensual, 
julio de 2001-  ): http://dgb.conaculta.gob.mx/ o, 
http://www.cnca.gob.mx/cnca/buena/dgb/biblio.html ; noticias de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas.
  Bibliotecas.  Semestral; Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información, 
Universiad Nacional, Apdo. 86-3000, Heredia, Costa Rica.
  Bibliotecas y archivos.  Cuadrimestral; Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía, Secretaría de Educación Pública, Calzada Ticomán no. 645, Col. Santa Ma. Ticomán, 
México, D.F.; fax 752-7575 ; tel.: Gabriela Hernandez Bravo, 328 10 97 ext. 6423.
  Bibliotecología.cl, e-revista chilena ; noticias, entrevistas, etcétera: 
http://www.bibliotecologia.cl .
  Bibliotecólogos (Lima, Perú). Cuadrimestral; Colegio de Bibliotecólogos del Perú, Av. 2 
de Mayo 1545 Oficina 218, Ap. Postal 11-0127, Lima, Perú.
  Boletín bibliográfico (Piura, Perú).  Centro de Documentación del CEDIR/CIPCA, San 
Ignacio de Loyola 300, Miraflores, Castilla, Apdo. 305, Piura, Perú ; fax: (074) 342-965 ; 
cedir@net.cosapi.data.com.pe .
  Boletín CENDOS.  Trimestral; Colectivo de Centros de Documentación (CENDOS/CEPES), Av. 
Salaverry 818, Jesús María Lima 11 Perú ; cendos@adecat.org.pe ; marita@cepes.org.pe .
  Boletín de la ANABAD. Trimestral; Madrid: Asociación Nacional de Archiveros, 
Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas, 1978-  ISSN 0210-4164 ; resúmenes en: DOIS, 
http://dois.mimas.ac.uk/DoIS/data/ArticleSeries.html . Ahora conocido como: Asociación Española de 
Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas.
  Boletín de la Dirección General de Bibliotecas, Hemeroteca y Archivos (Managua, 
Nicaragua).  Semestral, Biblioteca Nacional Rubén Dario, Instituto Nicaraguense de Cultura, Managua, 
Nicaragua.
  Boletín del Archivo General de la Nación (México, D.F., 1930-  ). ISSN 0185-1926. Ver más 
abajo: Archivo General de la Nación.
  Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Semestral; ISSN 0006-1719. 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM, México, D.F., 1969-  . Información, pedidos: 
http://biblional.bibliog.unam.mx/iib/publicaciones/39_boletin.html . [Mexico--Bibliography--Periodicals. 
Bibliography--Mexico--Methodology--Periodicals]. Índices, 1969-1995, una monografía en 173 páginas: 
http://biblional.bibliog.unam.mx/iib/publicaciones/5_boletin.html .
  Boletín electrónico de la Biblioteca del CUIB, 
http://cuib.laborales.unam.mx/boletines.htm .
  Boletín informativo (Medellín, Colombia), http://bibliotecologia.udea.edu.co/ . Boletín 
de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, Universidad de Antioquia. Título variante: EIB 
boletín informativo.
  Boletín nicaraguense de bibliografía y documentación.  Banco Central de Nicaragua, 
Managua, Nicaragua. 
  Byblios : revista para especialistas de la información.  Bimestral. Documentos Mexicanos, 
S.A. de C.V., Torres Adalid 711, Despacho 2, Col. del Valle, 03100 México, D.F.; fax 576-4123.
  Ciência da informação, “Ci inf,” ISSN 0100-1965, IBICT (Brazilian Institute for 
Information in Science and Technology; artículos en portugúes o español, con resúmenes en inglés; 
http://www.ibict.br/cionline/ o, http://www.ibict.br/ . Texto completo en línea.
  Ciencias de la información (La Habana, Cuba).  ISSN 0864-4659; trimestral; Centro de 
Estudios y Desarrollo Profesional en Ciencias de la Información (PROINFO), Instituto de Información 
Científica y Tecnológica (IDICT), Capitolio Nacional, Prado Esq. a San José, Apartado 2035, 10200 La 
Habana, Cuba:  http://www.idict.cu/cinfo99/ (tablas de contenido); promo@ceniai.cu .
  Correo bibliotecario, boletín informativo de la Subdirección General de Coordinación 
Bibliotecaria, Biblioteca de Castilla y León. Valladolid, ISSN 1136-2111 ; en línea: 
http://www.bcl.jcyl.es/correo/ .
  Cuadernos de documentación multimedia. ISSN 1575-9733, Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid; 
tabla de materias: http://www.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/ ; texto completo: 
http://temaria.net .
  Educación y biblioteca: revista mensual de documentación y recursos didácticos. Madrid: 
Tilde, 1989-   ISSN 0214-7491. Tilde S.A., Principe de Vergara 136, 2o oficina, Madrid 28002 España; 
sumarios (tablas de contenido): 
http://inf1.pre.gva.es/argos/docus/bolsum/Sumarios/sumcast/educacion_bibliotecas.htm .
  EIDISIS. Trimestral; Colegio de Bibliotecologos de Chile, Santiago de Chile, 
http://www.bibliotecarios.cl/eidisis/eidisis.html ; cdb@interaccess.cl .
  EnBiblioteca, boletín y pasarela (Monterrey, N.L.): http://www.enbiblioteca.com/ . 
[página en construcción].
  Gaceta bibliográfica. Véase: Nueva gaceta bibliográfica
  Hemera, revista de ciencias bibliotecológica y de la información (México, D.F., 2003-  ): 
http://hemera.galeon.com/index.html ; ISSN 1665-5834. Semestral. [  notable].  Oficina matriz: 
Reforma 80-B, Col. Santiago Tepalcatlalpan, 16200 México, D.F. ; o, Apartado Postal 23-098 Bo. San 
Juan, 16001 México, D.F. ; teléfono celular: 044 55 2695 8002 ; fax: +52 (55) 1509-0554 ; 
ibysa@galeon.com . [Library science--Mexico--Periodicals. Libraries--Mexico--Periodicals].
  Infodiversidad (Buenos Aires, 1999-  ) revista de la Sociedad de Investigaciones 
Bibliotecológicas.
  INFOLAC, boletín trimestral del Programa Regional para el Fortalecimiento de la 
Cooperación entre Redes y Sistemas Nacionales de Información para América Latina y el Caribe ; ISSN 
0798-5037. Unesco, División de Información e Informática para América Latina y el Caribe, Apartado 
Postal 68394, Caracas 1062-A, Venezuela; en línea: http://infolac.ucol.mx/boletin/ . [  notable]. 
[Information networks--Latin America--Periodicals. Information services--Latin America--Periodicals].
  Información : producción, comunicación y servicios (México, D.F.). Trimestral. ISSN 0188-
5847. Infoconsultores, S.C., Amatlan 152, Condesa, 06140 México, D.F.; fax: 5/286-2052, 5/264-7814. 
(Otra dirección: contactar a: Lic. Cecilia Velez Salas, tel. 264-77-72, infoconsult@spin.com.mx ; 
Av. Michoacán No. 30, Desp. 6, Col. Hipodromo, 06100 México, D.F.). Véase también: Infoconsultores; 
sumarios: http://www.infoconsultores.com.mx .
  Información, cultura y sociedad. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas, 1999-   ; ISSN 1514-8327. Una revista semestral (contenidos): 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/inibi_nuevo/ICSpor.html . FdeFyL-UBA, 
Puán 480, 4° piso, oficina 8, 1406 Buenos Aires, Argentina; inibi@filo.uba.ar . Distribuidor: Nuevo 
Paradigma, http://www.citynet.com.ar/informacion/catalogo.htm . [Library science--Latin America--Periodicals].
  Informaciones del Colegio Nacional de Bibliotecarios (México, D.F., 1980-  ). CNB. 
Trimestral. http://www.unam.mx/cnb/ .
  Informatio (Montevideo, Uruguay).  ISSN 0797-1435; revista de la Escuela Universitaria de 
Bibliotecología y Ciencias Afines del Uruguay, Emilio Frugoni 1427, 11200 Montevideo, Uruguay ; fax: 
(5982) 405810 ; postmaster@eubca.edu.uy .
  Investigación bibliotecológica : archivonomía, bibliotecología e información. Semestral 
(1986-  ), ISSN 0187-358X. [  notable]. CUIB, Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas de la UNAM, Torre II de Humanidades, piso 12,13, Cd. Universitaria, México, D.F. 
04510 ; fax 550-7461 ;  http://cuib.laborales.unam.mx/publicaciones/ ; “esta revista se publica bajo 
los estándares internacionales que requieren la publicationes científicas.” 1999-  e-journal 
disponible en línea: http://www.ejournal.unam.mx/ o, 
http://www.ejournal.unam.mx/iibiblio/about_iib.html . Índice de autor, Índice temático, v.1-16 
(1986-1994): petición de CUIB. Responsable de la información sobre la revista: Lic. Carlos Ceballos 
Sosa, csosa@servidor.unam.mx . 2001- indizado en: Índice de revistas mexicanas de investigación 
científica y tecnológica. [Libraries--Mexico--Periodicals. Archives--Mexico--Periodicals. Information science--Research--Periodicals. 
Library science--Periodicals].
  Journal of Spanish research on information science = Revista de investigación 
iberoamericana en ciencias de la información y documentación. Madrid: Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, 2000-  , semestral. [Vol. 1 
no. 2: texto completo en formato PDF: 
http://www.ucm.es/info/multidoc/publicaciones/journal/index.htm ].
  Liber : revista de bibliotecología. Trimestral, ISBN 1405-4299. [  notable].  Hasta 
1999: editada por la Asociación de Especialistas en Información y Bibliotecas, Apdo. Postal 142-015, 
Sta. Cruz Xochitepec, 16101 México, D.F., México. Nueva época, número 1-  ; a partir de 1999 es 
editada por la AMBAC.  Angel Urraza 817-A, Col. Del Valle, 03100 México D.F. ; 
liber@servidor.unam.mx . Editor General: Mtro. Juan José Calva, jjcg@servidor.unam.mx ; 
http://www.ambac.org.mx/publicaciones/liber.html (contenido).
  Librínsula (La Habana, Cuba), “la isla de los libros,” ISSN 1810-4479. Boletín semenal de 
la Biblioteca Nacional José Martí: http://www.bnjm.cu/bnjm/espanol/index_e.asp . 
  El libro en América Latina y el Caribe. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia: Cerlalc (ISSN 
0121-1242). (“Coleccion publicaciones periódicas de Cerlalc”).
  Libros de México. (México, D.F., 1985-  ). Trimestral, ISSN 0186-2243. Cepromex (Centro 
Mexicano de Promoción del Libro Mexicano/Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana), 
Holanda 13, 04120 México, D.F. ; difusion@caniem.com ; http://www.caniem.com/ . 
  Métodos de información (Valencia, España). Véase encima
    Mi biblioteca, la revista del mundo bibliotecario (Málaga, España); editora: la Fundación 
Alonso Quijano, año 1-  ; abril 2005-  ; trimestral. Suscripción: http://www.mibiblioteca.org .
  Nexo, boletín Nexo. Barcelona: Doc6. Revista de una empresa dedicada a la consultoría, en 
el tratamiento de la información documental punto de referencia en España en este ámbito de 
actividad; representa a OCLC en España: http://www.doc6.es/secciones/utilidad.htm .
  Noticiero de la AMBAC (México, D.F., 1966-  ), Asociación Mexicana de Bibliotecarios, 
A.C. Trimestral. http://www.ambac.org.mx/publicaciones/noticiero.html (editoriales). 1966-86? como 
“Noticiero AMBAC.”
  Nueva gaceta bibliográfica (México, D.F., 1996-  ); Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas de la UNAM; ISSN 1405-8669. http://biblional.bibliog.unam.mx/ . [Bibliography--Periodicals. 
Mexico--Bibliography--Periodicals].
  Pez de plata (Revista virtual), “bibliotecas públicas a la vanguardia,” ISSN 0718-0039, 
texto completo en línea: http://www.pezdeplata.org ; revista chilena. [Public libraries--Periodicals].
  El Profesional de la información: revista sobre documentación, bibliotecas y nuevas 
tecnologías de la información, ISSN 1386-6710, Swets & Zeitlinger Ibérica S.L., Barcelona, pedidos: 
http://www.swets.nl/ . Para resúmenes/abstracts y palabras clave/keywords, véase: Documents in 
information science, http://dois.mimas.ac.uk/DoIS/data/ArticleSeries.html (pero, ver abajo: 
“Swets”). Bibliografía de artículos, “100 números de IWE/EPI” (1992-2001): 
http://www.doc6.es/iwe/EPI%20Bibliografia%201992-2001.htm . 
  Referencias (Buenos Aires, Argentina). Cuatrimestral. Asociación de Bibliotecarios 
Graduados de la República Argentina (ABGRA); ISSN 0328-1507: http://www.abgra.org.ar . 
  Revista AIBDA.  ISSN 0250-3190. Semestral; Asociación Interamericana de Bibliotecarios y 
Documentalistas Agrícolas, Secretaría Ejecutiva de AIBDA, c/o IICA-CIDIA, Apartado 55-2200, 
Coronado, Costa Rica ; aibda@iica.ac.cr .
  Revista bibliodocencia, véase: Bibliodocencia
  Revista de bibliotecología y ciencias de la información (La Paz). Universidad Mayor de 
San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Paz, Bolivia ; 
http://bvumsa.umsanet.edu.bo/revistas/bibliotecologia/index.htm .
  Revista de bibliotecología y ciencias de la información (San José). Semestral; Colegio de 
Bibliotecarios de Costa Rica, Apartado Postal 7020, San José, Costa Rica. Tablas de contenidos, 
1986-2001, http://www.metabase.net/metarecursos/profesionales/revista.shtml .
  Revista de historia de la comunicación.  Departamento de Documentación, Universidad 
Nacional de Mar del Plata (República Argentina).
  Revista digital de biblioteconomía e ciência de informaçao (Campinas, S.P., El Brasil), 
ISSN 1678-765X, http://www.unicamp.br/bc/ ; textos completos.
  Revista española de documentación científica (Madrid). Véase encima 
  Revista general de información y documentación. Semestral; ISSN 1132-1873. Universidad 
Complutense de Madrid, Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación; [sumarios]: 
http://berceo.eubd.ucm.es/publicaciones/rev/index.htm . 
  Revista interamericana de bibliografía = Review of inter-American bibliography 
(Washington, D.C.: OAS, 1951-  ), ISSN 0250-6262. [Latin America--Bibliography]. 
  Revista interamericana de bibliotecología (Medellín, Colombia) See separately (encima)
  Revista interamericana de nuevas tecnologías de la información (Santa Fé de Bogotá, 
Colombia), véase: Revista interamericana de ...
  Sociedad de la información [revista sobre nuevas tecnologías de la información], ISSN 
1578-326X: http://www.sociedadelainformacion.com/ . [Information society--Periodicals.  Information technology--Social 
aspects--Periodicals].
  Tejuelo, revista de ANABAD-Murcia / Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, 
Museólogos y Documentalistas: http://www.anabad.org/documentos/index.shtml ; texto completo en 
formato PDF. 
  Universo bibliotecario: boletín oficial de la Dirección General de Bibliotecas de la BUAP 
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla). Puebla, Pue.: La Dirección, BUAP, 1998-  .   
Revistas de bibliotecología y ciencias de información en inglés (en general)    -  Algunas revistas 
en inglés que de vez en cuando incluyen artículos relacionados con bibliotecas del mundo hispano. 
Provided below is a very brief selection of lists or specific English language titles that 
occasionally have articles relevant to librarianship as practiced in Spanish-speaking contexts. 
[Library science--Periodicals]. A sample of a few titles in English : 
  The Information librarian online: http://www.infosourcespub.com ; servicio “current 
awareness” de tabla de contenido de publicaciones peródicas en línea; ofrece artículos actuales para 
ca. 80 revistas de biblioteconomía y documentación en idioma inglés. [Library science--Bibliography--Periodicals].
  Information research, an international electronic journal (University of Sheffield), ISSN 
1368-1613, http://informationr.net/ir/ ; con resúmenes en español.
  Information Today, Inc., list of information science periodicals: 
http://www.infotoday.com .
  Library + information update (London: Chartered Institute of Library and Information 
Professionals), http://www.cilip.org.uk/ (“Update”).
  LIBRES, library and information science research electronic journal, ISSN 1058-6768, 
“News from other journals” [tablas de contenido/tables of contents of some recent library journals]: 
http://libres.curtin.edu.au/ .
  Libri, international journal of libraires and information services. München, K.G. Saur 
Verlag, ISSN 0024-2667. Advisory editor: Adolfo Rodríguez Gallardo (ENBA).
  lista de 20 revistas de The Haworth Press, 10 Alice St., Binghamton, NY 13904-1580: 
http://www.haworthpressinc.com/ (“Journal List”). Representante en México: Linda Sametz, 
lindas@prodigy.net.mx .
  Newsletter / International Federation of Library Associations and Institutions, Section 
of Library and Information Science Journals, http://www.ifla.org/VII/s45/ .
  lista: Thomas Parry Library [of Information Sciences], University of Wales, “Electronic 
journals in librarianship and information science”: http://www.inf.aber.ac.uk/tpl/ejlib/ ; revistas 
electrónicas en inglés; no hay acceso al texto completo de los artículos pero en varios casos se 
puede consultar las tablas de contenido.
Revistas electrónicas, y en CD-ROM    -  [Electronic journals. Acquisition of electronic journals. Libraries--Special collections--
Electronic journals. Libraries and electronic publishing. CD-ROMs. CD-ROM periodicals. Periodicals--Indexes--Databases. Scholarly electronic 
publishing].  Revistas-e, periódicos-e, en general :
  el manejo de la adquisición de revistas electrónicas (el aspecto administrativo), véase: 
Bibliotecas digitales y los servicios de suministro digital.
  listas de revistas electrónicas, sitios de acceso abierto :
▪  DOAJ, directory of open access journals (Lund University); free full-text online 
scholarly journals, a directory covering “all subjects and languages.”  http://www.doaj.org/ 
. Acceso a revistas científicas gratuitas de texto completo. También, un directorio de 
revistas de la información o documentación, todas producidas y distribuidas irrestrictamente 
gratuitas vía la web; también: revistas de Bibliotecología de acceso abierto: 
http://www.doaj.org/ljbs?cpid=129 . [Library science--Electronic information resources. Library science--Periodicals. 
Information science--Periodicals]. 
▪  Kiosco Internet: http://www.kiosco.net/ . 
▪  hay una lista de Universidad Complutense de Madrid: en http://www.ucm.es/BUCM/ 
[revistas].
▪  Electronic journals jumpsite (University of Washington Libraries): 
http://www.lib.washington.edu/types/ejournals/ ; an extensive list.
▪  “Fulltext sources online” [fee-based commercial directory of periodicals 
accessible online in full text and their aggregators/databases], véase: Fulltext sources 
online [semiannual subscription service].
▪  revistas médicas electrónicas, acceso gratuito [Medicine--Periodicals--Bibliography--Catalogs. 
Electronic journals--Bibliography--Catalogs] :
▫  Biblioteca de la Universidad de Salamanca: 
http://sabus.usal.es/revistas_e/revistasgratuitas.htm . “Acceso gratuito a más de 
1,000 revistas disponibles a texto completo.” 
▫  Free medical journals: http://www.freemedicaljournals.com/htm/esp.htm . 
Multiple search options (including Spanish language titles); includes new titles 
alert. 
▪  de la UNAM: “ejournal,” textos completos de 21 e-revistas de la UNAM, “las 
revistas especializadas de mayor prestigio en formato electrónico,” números recientes: 
http://www.ejournal.unam.mx/ . [Electronic journals--Mexico--Directories].
▪  “Títulos en México”: http://www.enmedios.com/Mex1/titulos.htm . [Electronic journals--
Mexico--Directories].
  catálogos/directorios de todas las revistas que contienen URLs, listas que anexe el sitio 
web de la misma (URL, Uniform Resource Locator, or Web address, para localizar las direcciones web 
de las revistas) : 
▪  Latindex (urls para muchas revistas de América Latina), 
http://www.latindex.unam.mx/ .
▪  LinkOut (NCBI), en el área de medicina, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/journals/loftest_noprov.html .
▪  NewJour, electronic journals and newsletters; “the Internet list for new journals 
and newsletters available on the Internet,” http://gort.ucsd.edu/newjour/ .
▪  UNAM Biblioteca CIFN-IBT, http://pbr322.ceingebi.unam.mx/biblioteca/revistas.php ; 
[extenso, es fácil usar]. ▪  Ulrichs international periodical directory; [es comercial, 
no hay acceso libre].
  acerca de revistas notables en general :
▪  bibliografía de artículos, libros y otros recuros, impresos y electrónicos, de 
varias temáticas (en inglés): “Scholarly electronic publishing bibliography” / Charles W. 
Bailey, Jr. (University of Houston), on electronic publishing from an academic point of 
view: http://info.lib.uh.edu/sepb/sepb.html . A large searchable database, with links to 
sources available via Internet, on electronic books and serials on library and publisher 
issues. [Electronic publishing--Bibliography. Scholarly electronic publishing--Bibliography. Scholarly periodicals--Bibliography. 
Digital libraries--Bibliography].
▪  “Buscadores de revistas electrónicas” / Ángel Luis Redero Hernández (Universidad 
de Salamanca): http://web.usal.es/~redero/rev-e.htm ; “están ordenados por calidad, según un 
test, que ha consistido en la búsqueda de dos títulos en de revistas electrónicas publicadas 
en España.”
▪  Hemeroteca Virtual ANUIES (Guía virtual) / ANUIES: 
http://www.hemerodigital.unam.mx/ANUIES/ ; acervo: Academia (Instituto Politécnico 
Nacional); Estudios (Instituto Tecnológico Autónomo de México), ISSN 0185-6383; Foro 
internacional (El Colegio de México), ISSN 0185-013X; Historia y grafía (Universidad 
Iberoamerica), ISSN 1405-0927; Logos, revista de filosofía, ISSN 0185-6375; Pedagogía 
(Universidad Pedogógica Nacional), ISSN 0185-5697; Problemas del desarrollo, revista 
latinoamericana de economía (UNAM, IIE), ISSN 0301-3481; Revista de filosofía (Universidad 
Iberoamericana), ISSN 0185-3481.  Textos completos de números posteriores. Scholarly Mexican 
journals available online.
▪  HighWire Press, “269 sites containing 255,819 free full-text articles”—05/2001, 
mostly English-language free trial issues of journals in the Life Sciences, Medicine, 
Physical Sciences, Social Sciences. Una hemeroteca por la Stanford University, mantiene una 
especialización orientada hacia ciencias experimentales; contenido o reseñas en inglés: 
http://highwire.stanford.edu/ .
▪  “Revistas científicas.net”: recursos relacionados con la edición científica y 
electrónica; herramientas para editores; anuncios; directorios (por ej., Research Journals 
Open Directory):  http://www.revistascientificas.net . 
▪  “Revistas a texto completo, lista alfabética” (buscadores y directorios de 
revistas electrónicas, servicios comerciales, enlaces, revistas por áreas) / Biblioteca de 
la Universidad de Cantabria: http://www.buc.unican.es/Recursos/revistas.htm .
▪  “Revistas electrónicas” / Biblioteca, Universidad de Salamanca: 
http://www.exlibris.usal.es/biblio/documentos.htm (“Revistas”) ; bibliografía virtual de 
artículos en línea .
▪  SciELO (Hemeroteca digital), “Scientific Electronic Library Online.” (Proyecto de 
FAPESP-BIREME, São Paulo, Brasil). Colección de revistas científicas, 
http://www.scielo.org/index.php?lang=es o, http://scielo.org . Artículos a texto completo de 
manera gratuita. Revistas brasileñas, chilenas, cubanas, españoles. (En desarrollo: revistas 
de Colombia, Costa Rica, México). [Science--Periodicals. Technology--Periodicals. Medicine--Periodicals. Electronic 
journals--Databases].
  agente/distribuidora: revistas electrónicas en México: DIRSA, Distribuidora Internacional 
de Revistas, S.A. de C.V., Av. Revolución 728-8, Col. Nonoalco Mixcoac, 03700 México, D.F., tel. 56-
11-67-25, dirsa_gerencia@hotmail.com ; http://www.prodigyweb.net.mx/dirsaa/ . Se ofrecen CAPUMEX, 
“Catálogo general de publicaciones periódicas mexicanas.”
  agentes y proveedores de revistas-e (agregadores y intermediarios). Véase: Bibliotecas 
digitales y los servicios de suministro digital ;  y: Fulltext sources online [directorio de 
agregadores]
  evaluación de una revista electrónica: “Parámetros e indicadores de calidad en la 
evaluación de una revista electrónica, el caso de BiD” / Josep Manuel Rodríguez Gairín, en: BiD, 
biblioteconomia i documentació, núm. 6 (juny 2001): texto completo, 
http://www.ub.es/biblio/bid/06gairi2.htm .
  Una breve selección de los títulos misceláneos de recursos seriados en CD-ROM o en 
Internet para bibliotecas (revistas-e de alta calidad), tal vez para añadir al catálogo; véase a 
título de ejemplo el siguiente :
▪  D-lib magazine, ISSN 1082-9873, http://www.dlib.org/ ; “innovation and research in 
digital libraries”; monthly .
▪  Express, periódico del nuevo milenio de Nayarit (anteriormente: Revista pulso), 
http://www.express.com.mx/ .
▪  Letralia, tierra de letras (Cagua, Venezuela); revista electrónica; escritores 
hispanoamericanos : http://www.uv.es/~lemir/Letralia.html .
▪  Letras libres (México, D.F., 1999-  ), de cuentos, poemas y ensayos, Enrique 
Krauze, director; ISSN 1405-7840; título anterior: Vuelta. Versión electrónica: 
http://letraslibres.com/ .
▪  El Mercado de valores en disco compacto, 1946-94 [la política económica en México] 
.
▪  Nexos: el mundo cultural mexicano en CD-ROM, 1978-1995: Universidad Aut. de Ciudad 
Juárez DIRINFO, 1996: biblio@uacj.mx ; y: 1978-1997, de CENEDIC, precio $1150 pesos 
(US$145), DC-ROM: http://comerci.ucol.mx/ .
▪  Odisea, revista interactiva de ciencia y tecnología para jóvenes (1- ; 1996- ), 
Comercializadora Universidad de Colima (cada uno, $115 pesos, US$15), CD-ROM: 
http://comerci.ucol.mx/ .
▪  Proceso : versión electrónica, http://www.proceso.com.mx/ ; semanario virtual de 
información y análisis . 
▪  Revista de la educación superior, ANUIES ; México, D.F., 1972-  ISSN 0185-2760; en 
línea: http://www.anuies.mx/anuies/revsup/ .
▪  Revista mexicana de comunicación ; primero 8 años: $920 pesos (US$115), 
http://comerci.ucol.mx/ . 
▪  La Revista Peninsular, semanario de informacón y análisis político [desde Mérida, 
Yucatán], en línea: http://larevista.com.mx/ .  
▪  Tameme, nueva literatura de Norteamérica = New writing from North America, 
http://www.tameme.org/ . Los Altos, CA, 1999-  ; ISSN 1089-7208. Revista literaria 
bilingüe de publicación anual. Literary magaazine of new writing from Canada, Mexico 
and U.S. “Todo traducido,” lado a lado. [Mexican literature--Translations into English--Periodicals. 
Canadian literature--Translations into Spanish--Periodicals. Hispanic  American literature (Spanish)--Translations into 
English--Periodicals].
▪  ¡Ya basta!, la página web sobre el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional: http://www.ezln.org/ .
  Véase también: Discos compactos ;  y: Bibliotecas digitales ;  y: Bibliotecas digitales y 
los servicios de suministro digital ;  y: E-libros, e-textos y digitización ;  y: Hemerotecas ;  y: 
Infotrac (Base de datos) ;  y: Ingenta (Base de datos) ;  y: Periódicos, diarios ;  y: Red de 
Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal (Hemeroteca digital) ;  y: 
Revistas ;  y: Universidad de Colima, Centro Nacional Editor de Discos Compactos
Revistas: hemerotecas, o hemerotecas virtuales. Véase: Hemerotecas ;  y: Revistas electrónicas y en 
CD-ROM
Revistas: servicios de indización y resúmenes     -  [Abstracting and indexing services. Indexes--Periodicals--
Bibliography.  Abstracts--Periodicals--Bibliography. Latin America--Periodicals--Indexes--Bibliography. Electronic journals--Indexes. Fee-based 
library services. Library service agencies. Serial publications--Databases]. Servicios de índices y resúmenes de terceros. 
Servicios de indización y condensación documental. Servicios de resúmenes analíticos. Servicios de 
tablas de contenido. Bases de datos bibliográficas, tipo de recurso: revistas (artículos). Bases de 
datos de sumarios electrónicos de revistas. A & I services (abstracting & indexing) :  
  terminología: según la norma UNE 50-113-91/5 (AENOR), un resumen o abstract es la 
representación breve del contenido del documento, sin interpretación ni crítica. (Para el sumario 
como un proceso evaluativo o review, ver: Recensiones o reseñas de libros recientes publicados).
  revistas en Bibliotecología y Ciencias de la Información: por la mayor parte, las 
revistas son indizadas por los siguientes bases de datos especializados. [Library science--Periodicals--Indexes. 
Information science--Periodicals--Indexes]  :
▪  Francis (INIST-CNRS, Paris, Francia), humanidades, ciencias de la información, 
ciencias sociales y economía. Sobre Francis: http://www.inist.fr/en/PRODUITS/bbd.php ; 
78,122 records on information science; international in scope. Available via SilverPlatter.
▪  Contenidos corrientes (SISBI-UBA, Buenos Aires), 
http://www.sisbi.uba.ar/homepage.php (“Servicios”); a free online table of contents service 
(not a true indexing service) maintained by Sistema de Bibliotecas y de Información, 
Universidad de Buenos Aires. [Un alcance limitado = Limited in scope].
▪  Datathéke (Universidad de Salamanca), http://milano.usal.es/dtt.htm .
▪  E-LIS, e-prints in library and information science, http://eprints.rclis.org/ . 
Selección de textos completos en línea, solamente artículos de acceso abierto. Accesses only 
scholarly titles in the public domain, but most are in languages other than English (many 
are in Spanish language). Includes preprints, pamphlets, technical documents and journal 
articles. 
▪  ISOC Biblioteconomía y Documentación (CINDOC, Madrid), 
http://bddoc.csic.es:8080/BIBYDOC/BASIS/bibydoc/web/docu/SF .
▪  para una lista de índices a las revistas en inglés sobre biblioteconomía y 
documentación, cfr. “Doing research in library and information science, a guide” [“Finding 
journal articles”] (University of Washington Library and Information Science Resources): 
http://www.lib.washington.edu/subject/LibrarySci/guide.html o, “Indexes,” 
http://www.lib.washington.edu/subject/LibrarySci/indx.html ; (por ej., Library literature & 
information science (added title: LibraryLit),  y: ERIC; etcétera).
▪  LISA, library and information science abstracts, by subscription from CSA as part 
of its online Illumina collection of databases; description: 
http://www.csa.com/factsheets/lisa-set-c.php . Print equivalent (Bowker-Sauer) ISSN: 0024-
2179. “[As of 2005] abstracts over 440 periodicals from more than 68 countries and in more 
than 20 different languages.” Also availabe via DialogWeb.
▪  ReID, resúmenes de información y documentación (SISDOC, Sistemas Documentales 
(España)), http://tinyurl.com/d6fvf . Por suscripción. “La literatura española en 
biblioteconomía, archivística, información y documentación.” Contiene registros de trabajos 
publicados desde 1993.
▪  Temaria, un portal de revistas digitales españolas de información y documentación 
(Universitat de Barcelona, Departament de Biblioteconomia i Documentació), 
http://temaria.net . Títulos editados en España. La aplicación contiene los metadatos Dublin 
Core de los artículos; el acceso por materias se lleva a cabo mediante el tesauro CINDOC. 
[Ofrece un interfaz de búsqueda y navegación muy sofisticado. Multilingual: in Catalan, 
English or Spanish].
  servicios de alerta para revistas: DialNet (Universidad de La Rioja, España), “el 
servicio de alertas documentales que le permite estar al día de la producción científica en lengua 
española.” “El portal más grande de revistas hispanoamericanas en español.” 
http://dialnet.unirioja.es/index.jsp . [  notable]. Periodicals alert service, mainly for Spanish 
language scientific journals (also includes the more prominent titles in the arts, humanities and 
social sciences). The SDI service for serials can be personalized and hyperlinked on a library’s 
website, or utilized as an alerting service via a student’s or patron’s email. Free, with 
registration. [Current awareness services. Science--Indexes--Databases. Selective dissemination of information]. Véase también: 
Biblioteca digital y los servicios de suministro digital ;  y: Ingenta
  sumarios en línea, servicios de tabla de contenido de publicaciones periódicas en línea. 
TOC, table of contents notification services :
▪  “Base de dades de sumaris” / Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya ; 
“7,693 revistes”: http://sumaris.cbuc.es/ ; [muy útil y completo]. 
▪  “Bases de datos de sumarios de publicaciones periódicas realizadas por bibliotecas 
españoles” / Ángela Sorli Rojo, J.A. Merlo Vega, en: Revista española de documentación 
científica, v. 25, no. 2 (abril/junio 2002):195-202, 
http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/index.htm .
▪  “BUBL journals” / Andersonian Library, Strathclyde University (Glasgow, Scotland). Also 
includes subset for library & information science: http://bubl.ac.uk/journals/ . 
▪  Catálogo de publicaciones periódicas (Biblioteca Dr. Jorge Villalobos Padilla S.J., 
ITESO), http://docu.gdl.iteso.mx/periodicas/dirnom1.asp ; buscar en los índices de las 
revistas por keyword (a partir del año 1994). Search engine to keywords in tables of 
contents of journals from 1994-to date in the library of ITESO (chiefly English and 
Spanish).
▪  Citas latinoamericanas en ciencias sociales y humanidades (CLASE): 
http://dgbiblio.unam.mx/ (“Catálogos enlínea”).
▪  “Database coverage lists” / EBSCO Information Services ; indexes/abstracts; requires 
subscription/login: http://www.epnet.com/maglists/maglist.htm ; revistas en idioma inglés .
▪  EM, Especialistas en medios: http://www.emedios.com.mx/ ; “clipping electrónica” 
(diario). Online news clipping service ; requires registration.
▪  “Information Quest” / RoweCom Inc. (Westwood, Mass.) ; “22,000 journals” from ca. 1990- 
(scientific, technical, medical & business information); pay-per-article or pay-per-view: 
http://www.informationquest.com/ (o, introducción conciso en castellano: 
http://www.rowecom.es/html/services/info_quest_frm.html ) ; information@rowe.com ; 
“Proporciona acceso inmediato a información científica, técnica, médica y comercial, así 
como tablas de contenidos con entradas sobre más de 22,000 publicaciones periódicas, muchas 
de las cuales datan de 1990.”
▪  Infotrieve Table of Contents Online, http://www4.infotrieve.com/journals/toc_main.asp ; 
an alert service for journals.
▪  ISI citation databases, see: Thomson ISI.
▪  LAPTOC, Latin American periodicals tables of contents (Latin Americanist Research 
Resources Project of Association of Research Libraries): 
http://lanic.utexas.edu/project/arl/ . [  notable]. A searchable web database (administered 
by LANIC) to journals by title, article or country. Tablas de contenidos. [For Mexican 
journals, there are 204 revistas listed; most with TOC displayed]. [Latin America--Periodicals--Indexes. 
Latin American periodicals--Bibliography--Catalogs. Mexico--Periodicals--Indexes. Mexican periodicals--Bibliography--Catalogs].
▪  Periódica, índice de revistas latinoamericanas en Ciencias: http://www.dgbiblio.unam.mx/ 
(“Catálogos enlínea”).
▪  ProQuest, see: ProQuest Direct
▪  Sommaires des revues = Sumarios de revistas (CEDOCAL, Centre de Documentation sur 
l’Amérique latine, Universite de Toulouse): http://www.univ-
tlse2.fr/amlat/Sommaires/index.htm ; sumarios recientes ; tables of contents of over 250 
current Latin American periodicals (recent issues). [Muy completo]. 
▪  “Swetscan” / Swets Blackwell ; a table of contents current awareness service for 14,000 
serial titles: http://www.swetsblackwell.com .
▪  “SwetsNet Navigator” / Swets Blackwell electronic journals search engine  (requires 
login): http://www.swetsblackwell.com .
  fuentes (buscadores); lists of sources or search engines for academic journal indexes or 
abstracts. [Electronic journals--Indexes] :
▪  base de datos: “Latindex,” http://www.latindex.unam.mx/busqind.html ; revistas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal (... indizada/resumida en ...).
▪  listado: “Índices y servicios de resúmenes” / A. Aparicio y P.A. Azrilevich 
(Centro Nacional Argentino del ISSN), 
http://www.caicyt.gov.ar/cnaissn/documentos/resumenes.htm (“Descargar listado” o “Visualizar 
listado”); las categorías: URL Web, Título, Cobertura Temática. List of the major 
abstracting & indexing databases, categorized by URL, title, or thematic coverage.
▪  motor de búsqueda: JAKE, Jointly Administered Knowledge Environment, 
http://jake.med.yale.edu/ . New Haven, Conn.: Medical Library, Yale University School of 
Medicine. A reference source for finding and linking online journals and journal articles; 
the complete journal title record gives a list of aggregators, etc., showing which titles 
are available electronically and from which aggregations (thus helping to identify possible 
overlapping subscriptions = para identificar duplicando o traslapando funciones). 
  fuentes de indización--índices insuficientes y costes excesivos para revistas escolares ; 
journal indexing costs and deficiences : “The indexing of scholarly journals” / J. Willinsky and L. 
Wolfson, in: The journal of electronic publishing, vol. 7, issue 2 (Dec. 2001): 
http://www.press.umich.edu/jep/07-02/willinsky.html . 
  índices de la UNAM en BIBLAT, bibliografía sobre América Latina e información (BLAT, 
CLASE, CIIN, Periódica), ver más abajo: UNAM, Dirección General de Bibliotecas, Depto. de 
Información y Servicios Documentales.
  la tecnología de enlaces y los sistemas de bibliotecas, enlace de contenidos = content 
linking, providing embedded links to local item-level data in licensed databases, or contextual web 
linking in OPACS. Véase: Bibliotecas digitales y los servicios de suministro digital (licencias de 
uso y la gestión centralizada)
  Véase también: Bibliotecas digitales y los servicios de suministro digital ;  y: Dialog 
Corporation, México (Dialog databases);  ; y: Elsevier ;  y: Índice mexicano de revistas biomédicas 
;  y: Info-Latinoamerica ;  y: InfoTrac (Base de datos/buscador) ;  y: Ingenta (Base de 
datos/buscador) ;  y: Thomson ISI (Current contents) ;  y: Ovid Technologies Inc. ;  y: Reunión 
sobre las Revistas Académicas y de Investigación ;  y: UNAM, Centro de Información Científica y 
Humanística
Reynel Iglesias, Heberto (M.C.)    -  Mtro. (Ingeniera de Sistemas). hreynel@hotmail.com o, 
direccion@infoconsultores.com.mx . Director General de InfoConsultores, S.C.; Profesor e 
Investigador en Ciencias y Tecnología de la Información en el IPN (Instituto Politecnico Nacional, 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica); Profesor de Economía y Comercialización de la 
Información, FFyL UNAM; Director y Editor de la revista: Información: producción, comunicación y 
servicios.
Rice University. Fondren Library    -  P.O. Box 1892, Houston, TX 77251-1892 ; 
http://www.rice.edu/fondren/ . Sara Lowman, director ; Spanish language coordinator, Anna Youssefi, 
amay@rice.edu . Collection: 2,116,000 print volumes, 15,500 current journals.
Rincón Sánchez (Sitio de Web)     -  fuentes documentales, archivos de México y otros países, La 
Guerra entre México y Estado Unidos, land grants and laws, Spanish and Mexican archival research, 
compiled by Jane C. Sánchez ; http://home.sprintmail.com/~sanchezj/ . [Archives--Mexico--Computer network 
resources. Mexico--History--Sources--Computer network resources]. Véase también: Archivonomía 
Ríos Murillo, Manuel    -  Desarrollo de Colecciones, Biblioteca, ITESM Campus Hidalgo, Blvd. Felipe 
Angeles #2003, Col. Venta Prieta 42090, Pachuca, Hidalgo, México ; manuelrios@itesm.mx o, 
mrios@campus.hgo.itesm.mx ; tel. 01 771 71 718 67 ; fax: 01 771 71 425 22.
Ríos Ortega, Jaime (Mtro.)    -  profesor, UNAM Colegio de Bibliotecología; presidente del Consejo 
Directivo del Colegio Nacional de Bibliotecarios, 2002-2004. Coordinación de Humanidades de la UNAM, 
Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F. ; tel. 5623-0355 o, 5622-7588 ; 
jrios@servidor.unam.mx . Área de interés: educación bibliotecológica ; la investigación 
bibliotecológica.
Rivas García, Rosa María   -  I.P.N. México. Ponencia presentada en VIII Coloquio Sobre 
Automatización de Bibliotecas, Colima, Méx., 1997, sobre: "La función social de las bibliotecas en 
el Tercer Milenio: el futuro informacional de la población juvenil en México." [Libraries and society--Mexico. 
Libraries and education--Mexico. Public libraries--Social aspects--Mexico].
Rivera, María de los Ángeles (Mtra.)     -  Coordinadora de Capacitación Entrenamiento y Formación, 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Av. Heroico Colegio Militar, Apdo. Postal 1630-D, 32311 
Ciudad Juárez, Chih. ; arivera@uacj.mx . Autora de: “La experiencia de la UACJ en la implementación 
de los cursos acceso de la información en valor curricular,” IX Coloquio de Automatización de 
Bibliotecas (VII Reunión de Usuarios de SIABUC), 1999. (Formación de usuarios). [Library research. Library 
orientation for college students--Mexico. Information services--User education].
RLG (Organización)    -  formerly known as Research Libraries Group, now officially RLG. 
http://www.rlg.org . An international non-for-profit membership organization of research libraries, 
with headquarters in Mountain View, California. Funds research activities and databases; its goals 
are to expand access to research resources, to stimulate global resource sharing, and to facilitate 
digital preservation. Its RLIN information retrieval system (Research Libraries Information Network) 
provides technical services support to its members via a Web-based interface to shared cataloging 
records and to NACO/SACO authority files. In 2005 RLG signed a distribution agreement with 
Infoestratégica Latina S.A. de C.V. (México, D.F.) to develop and expand its research activities in 
Latin America and the Caribbean; information: Claudio Pinto, claudio_pinto@infoestrategica.com ; 
tel. (01) 925-398-2067. [Research libraries. Library information networks]. See also: Infoestratégica. 
Robertz, Egon (Ph.D.)    -  Director, Colegio Alemán de Guadalajara, Bosques de los Cedros 32, Las 
Cañadas, Zapopan, Jal. ; tel. 685-01-36 ; fax: 685-00-80. Director of the German language and 
cultural institute in Guadalajara; has visited Biblioteca Pública de San Miguel de Allende; willing 
to act as coordinator for German language collections (libros alemanes) in Mexican libraries. [German 
imprints--Mexico].
Rodriguez, Ketty (Ph.D.)    -  1995-97, School of Library and Information Studies, Texas Woman’s 
University, Denton, TX 76205. 1998-  , Assistant Professor, School of Library and Information 
Science, University of Southern Mississippi, Box 10066 Southern Station, Hattiesburg, MS 39406-0066 
; tel.: 266-4235 ; Ketty.Rodriquez@usm.edu . Member 1997: Texas-Mexico Relations Committee, Texas 
Library Association; interests: comparative librarianship.
Rodríguez Gallardo, José Adolfo (Ph.D)    -  Investigador del CUIB-UNAM. Socio Honorario de la 
AMBAC. Maestría en Historia (El Colegio de México), Maestría en Bibliotecología (University of Texas 
at Austin), Doctor en Pedagogía (UNAM). Ha ocupado diversos cargos como: Director, Biblioteca de la 
Facultad de Filosofía y Letras UNAM; Director, Dirección General de Bibliotecas UNAM. Director y 
subdirector de la ENBA. IFLA LAC Section President. Tel. (52) (5) 6221632 ; jadolfo@servidor.unam.mx 
. Autor: “Formación humanística del bibliotecólogo: hacia su recuperación” (CUIB-UNAM, 2001, ISBN 
968-36-9420-9). Advisory editor of Libri, international journal of libraries and information 
services. Carrera profesional: http://tinyurl.com/3nady . (Educación bibliotecaria). [Library education]. 
Rodríguez Vidal, Patricia Lucía    -  Directora Académica, Colegio de Bibliotecología, FFyL de la 
UNAM. plrv@servidor.unam.mx ; tel. 6221895.
Roque Quintero, José Remedios (Lic.)    -  Director General de Biblioteca General, Universidad 
Autónoma de Querétaro, Edificio de Informática, Centro Universitario, Querétaro, Qro. 76010 ; tel. 
(42) 167671 ext. 15 ; jroque@uaq.mx . Licenciatura y maestría por la UNAM. Miembro de la junta 
directiva de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Previamente Profesor en el Colegio de 
Bibliotecología de la UNAM. Líneas de interés: Bibliografía; uso de las tecnologías de la 
información en las bibliotecas; administración de bibliotecas de empresas y de organizaciones 
científicas. 
Rosas Solis, Armando    -  Universidad Autónoma de Baja California, Biblioteca Central Campas 
Tijuana, Av. Ex-ejido Tampico s/n Mesa de Otay, Tijuana, B.C. ; (66)-82-15-05 ; fax: 66 82 79 86 ; 
arosas@csiatl.tij.uabc.mx .
Rovalo de Robles, María de Lourdes (Lic.)    -  Subdirección de Planeación y Desarrollo, Dirección 
General de Bibliotecas, UNAM, Edificio de la Biblioteca Central, Planta Alta, Ciudad Universitaria, 
04510 México, D.F., tel. 5622-1609, lrovala@dgb.unam.mx . Áreas de interés: revistas científicas 
electrónicas, Catálogo RENCIS, NASIG (publicaciones seriadas), gestión de publicaciones seriadas en 
bibliotecas especializadas, normalización.
Roy, Loriene (Ph.D.)    -  Professor, Graduate School of Library and Information Science, University 
of Texas at Austin, loriene@gslis.utexas.edu ; http://www.gslis.utexas.edu/~loriene/ . Interests: 
library education, information services in society, international and comparative librarianship, 
materials and services for special populations, multiculturalism, library services to indigenous 
communities, reading clubs for native children, evaluation of library services. Member of REFORMA.
Ruiz Castañeda, María del Carmen     -  fue profesora de diversas cátedras en la UNAM y en la 
Universidad Iberoamericana; previamente trabajó, desde 1960, en la Hemeroteca Nacional; historiadora 
del periodismo mexicano. Ha publicado, entre otros: “El periodismo en México: 500 años de historia” 
(3. ed., México, D.F.: EDAMEX, 1995, 373 p., ISBN 968-409-850-2). “Catálogo de seudónimos, 
anagramas, inciales y otros alias usados por escritores mexicanos y extranjeros que han publicado en 
México” (México, D.F.: UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1985, 290 p., ISBN 
9688375071.  “El Instituto Bibliográfico Mexicano ...” en: Boletín del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, 2 (1997):129-143. [Press--Mexico--History].
Ruvalcaba Burgoa, Eduardo (Lic.)    -  Licenciatura en Biblioteconomía de la ENBA. Estuvo a cargo 
del desarrollo de colecciones en la Biblioteca del CUIB UNAM. Actualmente colabora en la 
Coordinación de Acceso a Bases de Datos de la Biblioteca Daniel Cosío de El Colegio de México ; 
eruvalcaba@colmex.mx . Principales líneas de interés: adquisiciones, el manejo de la adquisición de 
recursos electrónicos, desarrollo de colecciones.
Volver a Índice
S
SABIM (Distribuidor)    -  (SABIM, “Special Services for Acquisition of Bibliographical Materials”). 
Oficinas en Fort Lee NJ, Miami FL, Argentina, Colombia, España, México. “Para material bibliográfico 
en español e inglés.” Distribuidor de libros, proveedor de software: Bowker, Resource Gateway, 
BookWhere, MARC Notepad, Ariel, MARC Magician (Mitinet, Inc.). SABIM México: Avenida La Hacienda, 8 
Entrada 10 casa 1, Col. Villa Coapa, 14390 México, D.F. ; tel. (5255) 55195602 ; info.mx@sabim.info 
; http://www.sabim.info . [Library service agencies--Florida--Miami. Library service agencies--Mexico--Mexico City]. [Its 
“Start-up Collections” service for Spanish language books is associated with iLeón services].
SALALM.  See: Seminar on the Acquisitions of Latin American Materials
Salazar, Ramiro S.   - Director, Dallas Public Library ; dpldir@metronet.com . 2002 chair of LSSSRT, 
Texas Library Association Library Services to the Spanish Speaking Round Table. [Hispanic Americans and 
libraries].
Salazar Selvas, Edith (Ing.)   -  Information Center Coordinator at DUXX, Escuela de Graduados en 
Liderazgo Empresarial, Calzada del Valle, 106 Ote., Col. del Valle, Garza García, N.L. 66220 ; tel. 
(52-8) 153-3000, o (52-8) 356-1326 ; esalazar@duxx.mx . A graduate of Louisiana State University 
School of Library Science; member of BIBLIOMEX-L.
Salud y medicina, Ciencias de la. Véase: Ciencias de la salud
Sametz de Walerstein, Linda (Mtra.)    -  Agente/Representante: CSA/Cambridge Scientific Abstracts, 
Haworth, Marcel Dekker, Humana Press y otros proveedores de bancos de información. Linda Sametz, Av. 
Fuente de las Aguiles 131, Tecamachalco, 53950 Naucalpan, Edo. de México ; 5589-0825 o, (525) 589-
2727 ; lindas@prodigy.net.mx . Es la autora de: “Vasconcelos, el hombre del libro: la época de oro 
de las bibliotecas” (México: UNAM, 1991, 227 p., ISBN 968362104X). Principales líneas de interés: 
bibliografía, historia de las bibliotecas en México; fuentes de información especializadas en el 
campo agrícola; servicios de bases de datos comerciales; proveedores de información electrónica. 
[Library service agencies--Mexico. Information services--Mexico].
San Antonio Inter-American Bookfair and Literary Festival     -  annual; the 14th, 2001:  February 
15-17, held at Trinity University, and sponsored by Guadalupe Cultural Arts Center, 1300 Guadalupe 
St., San Antonio, Texas. Important public venue for new Latino/a writers, exhibits publishers from 
U.S. and Latin America, promotes literary readings by writers and critics; 
http://www.guadalupeculturalarts.org (“Festivals”). [Book industries and trade--Exhibitions]. 
San Antonio Public Library. Latino Collection    -  established 1996 with over 3,500 volumes. Laura 
Isenstein, library director.  Latino Collection: Reference/Readers Advisory Dept., 600 Soledad, San 
Antonio, TX 78205 ; (210) 207-2500 ; fax: 210-207-2552 ; http://www.sat.lib.tx.us . [Hispanic Americans--
Library resources].
San Diego State University. Imperial Valley Campus. California Center for Border and Regional 
Índice
Economic Studies    -  720 Heber Ave., Calexico, CA 92231 ; ccbres@mail.sdsu.edu ; 
http://www.ccbres.sdsu.edu . Statistical data on the western U.S.-Mexico border region (Imperial 
County and Baja California). [Imperial Valley (Calif. and Mexico)--Economic conditions. Mexicali Valley (Mexico)--Economic 
conditions. Mexican-American Border Region--Economic conditions].
San Diego State University. Malcolm Love Library    -  for bilingual contact, Cecilia Puerto, 
Reference Librarian for Latin American Studies, cpuerto@mail.sdsu.edu . Love Library, 5500 Campanile 
Dr., San Diego, CA 92182-8050. Business Reference Librarian: Patrick Sullivan, 
sullivan@mail.sdsu.edu (member of REFORMANET, and Foro Transfronterizo de Bibliotecas). The library 
has a Chicano Collection; also a significant collection of newspapers and periodicals of Latin 
America on microfilm. http://libweb.sdsu.edu/ . [Latin America--Library resources].
Sánchez, J. Alfredo (Dr.)    -  Doctorado, Ciencias de la Computación, Texas A&M University (1996). 
Professor, Director Biblioteca Universidad de las Américas--Puebla, Coordinador del Laboratorio de 
Tecnologías Interactivas y Cooperativas (ICT/CENTIA), Sta. Catarina Mártir, Cholula, Puebla 72820 
México ; tel. (2) 2.29.22.57 ; fax: (2) 2.29.20.78 ; alfredo@mail.udlap.mx ; 
http://ict2.udlap.mx/people/alfredo . Experto en bibliotecas digitales y creador del proyecto de 
bibliotecas digitales en la Universidad de las Américas. Intereses de investigación: interacción 
humano-computadora, agentes de usuario, sistemas para trabajo cooperativo, sistemas de hipertexto e 
hipermedios, diseño de interfaces de usuario. Presidente, 1999-2001, Sociedad Mexicana de Ciencia de 
la Computación. [Digital libraries--Mexico--Puebla].
Santos patronos    -  [Christian patron saints. Church year. Saints--Calendar ].  Calendario litúrgico. Santos--Culto. 
Santos cristianos. Los ciclos de las fiestas :
  en general : 
▪  “Ángeles, santos, papas y personas ejemplares en orden alfabético” (SCTJM, Siervas de los 
Corazones Traspasados de Jesús y María), http://www.corazones.org/santos/a_santos.htm .
▪  “Año cristiano” / Justo Pérez de Urbel. 5ª ed. Madrid: Ediciones Fax, 1959. 
▪  calendario, http://www.mexico-connect.com/ (“Services”calendars). Véase también: Días de 
fiestas
▪  “Directorio de los santos: guía para reconocer los santos patronos” / Annette Sandoval. 
México: Aguilar, 1997, 359 p., ISBN 968190348X; traducción de: Directory of saints (New 
York: Dutton, 1996). Un diccionario.
▪  “Los Santos Protectores, quiénes son y cómo nos ayudan” / Santiago Martín. Madrid: Temas 
de Hoy, 1999, 294 p., ISSN 8478809902. 
  protectores de bibliotecas, bibliotecario/as, exegetas. Protectors of libraries, 
librarians, exegetes: San Jerónimo = Saint Jerome (Eusebius Hieronymus Sophronius) (murió 419), el 
día de fiesta: 30 de septiembre. También, en algunos países: San Lorenzo = Saint Laurence (murió 
258), el día de fiesta: 10 de agosto. Véase también: Día del Bibliotecario
  protector de educadores y humoristas: San Felipe Neri (Florencia, Italia, n.1515, 
m.1595); fundador de la Congregación del Oratorio = 26 de mayo.
  protector de estudiantes, escuelas, universidades (students, schools, universities): 
Santo Tomás de Aquino = Saint Thomas Aquinas (murió 1274), el día de fiesta: 28 de enero. 
  protector de estudiantes mujeres, bibliotecarias (women students, women librarians): 
Santa Catalina de Alejandría = Saint Catherine of Alexandria (murió 310), el día de fiesta: 25 de 
noviembre.
  protectores de computadores, usuarios de cómputos, Internet (no oficial): San Isidoro de 
Sevilla = Saint Isidore of Seville, or Saint Isidore the Bishop (murió 636), el día de fiesta: 4 de 
abril (el autor de una compendia/enciclopedia de todo el conocimiento secular y religioso disponible 
en el siglo VII).
  protector de libreros, editores, encuadernadores, impresores (booksellers, bookbinders, 
printers, publishers): San Juan de Dios = John of God (murió 1550), el día de fiesta: 8 de marzo.  
  protector de traductores (translators): San Jerónimo = Saint Jerome (Eusebius Hieronymus 
Sophronius) (murió 420), el día de fiesta: 30 de septiembre. 
Sappington, Sue    -  Acquisitions Libn., University of Texas--Pan American, 1201 W. University Dr., 
Edinburg, TX 78539-2999 ; 210-381-2759 ; fax: 210-381-5196 ; sues@panaml.panam.edu ; 1997 co-chair 
of Texas-Mexico Relations Committee, Texas Library Association.
Saucedo, María Elena (Mtra.)    -  Asesora Cultural de Consulado de EE.UU. en Guadalajara; Cultural 
Affairs Specialist, U.S. Information Service, United States Consulate in Guadalajara. Will answer 
most questions regarding libraries in the state of Jalisco. http://www.usembassy-
mexico.gov/guadalajara.htm ; mesmex@pd.state.gov . [Libraries--Mexico--Jalisco--Information services].  Véase 
también: Biblioteca Benjamin Franklin (Guadalajara, Jal.)
Scholastic México (Editor)    -  Fue fundada en la Ciudad de México en 1994 como una subsidiaria de 
Scholastic Inc. (New York, NY). Libros textos pre-escolar a 6° grado. 
http://www.scholastic.com/aboutscholastic/international/ . “The largest publisher and distributor of 
children’s books in the world.” [Children’s literature--Publishing--Mexico--Mexico City. Textbooks--Mexico--Catalogs].
Schon, Isabel (Ph.D.)     -  Director, Barahona Center for the Study of Books in Spanish for 
Children and Adolescents, California State University, San Marcos, San Marcos, CA 92096-0001 ; 
ischon@csusm.edu . Author of over 20 books and 300 articles or chapters on bilingual/bicultural 
educational materials, books in Spanish for young readers, including the recent: “Recommended books 
in Spanish for children and young adults, 1996-1999” (Lanham, MD: Scarecrow Press), and: 
“Introducción a la literatura infantil y juvenil” (Newark, DE: International Reading Association). 
[Children--Books and reading. Teenagers--Books and reading. Young adults--Books and reading].
School libraries. See: Bibliotecas escolares
Schroer, Craig    -  Bibliotecario para Servicios de Información Electrónica, Benson Latin American 
Collection, University of Texas at Austin. schroer@mail.utexas.edu .  Compiled: "Electronic 
information sources at the Benson Latin American Collection," (Biblio noticias, no. 72), a 7-page 
annotated bibliographical handout on databases relating to Latin American studies, available from 
the Benson Library. cf. http://www.lib.uexas.edu/Libs/Benson/ .  
Scripta (Distribuidor)    -  Scripta Distribución y Servicios Educativos, S.A. de C.V.; librero, 
vendedor de libros, Apartado Postal UNAM, México, D.F. 04510, tel. (52 5) 548-3616. A high volume 
book distributor in México, D.F. (very near UNAM campus), and a standing-order plan vendor for major 
U.S. university libraries.  Bertha Alvarez (knows Lyman Newlin of Academic Book Co., Portland, Or.). 
“Scripta Mexican and Latin American selected publications,” bases de datos en CD-ROM de la empresa 
que contiene referencias bibliográficas aparecidas en sus catálogos anuales, 1985-93 (los acervos y 
productos que ofrece el proveedor Scripta); a database of Mexican and Latin American selected annual 
publishers' catalogs; covers imprints from 1985-92; compiled by Distribución y Servicios Editoriales 
S.A. and available as a CD-ROM from World View (see below), and from CENEDIC Universidad de Colima, 
$787.75 pesos (US$100). Véase: Universidad de Colima, comercio@ucol.mx . [Library service agencies--Mexico--
Mexico City].  Véase también: Mexican American Academic Clearing House (MACH)
Seal, Robert A. (Mtro.)   -  interest in cross-border library relations, especially interlibrary 
loan = las relaciones entre bibliotecas y bibliotecarios en E.U. y México: el intercambiar de 
personal, el préstamo interbibliotecario, etcétera.  University Librarian, Mary Couts Burnett 
Library, Texas Christian University, Fort Worth, TX 76129-0001 ; tel.: 817-921-7106 ; fax: 817-921-
7110 ; r.seal@tcu.edu . Active in FORO-L; active in BIBLIOMEX-L; active in American Library 
Association Committee on International Relations; member of Texas-Mexico Relations Committee, Texas 
Library Association; active in TexShare (red de bibliotecas académicas de Texas, a cooperative 
program for resource sharing of licensed databases and the library collections of 181 Texas 
institutions of higher education for students, faculty and staff). Author: “Mexican and U.S. library 
relations,” in: Advances in librarianship, 20 (1996):69-121. [International librarianship. Library cooperation].
Sears--lista de encabezamientos de materia    -  [Subject headings, Spanish]. SLEM, the Spanish translation 
of: Sears list of subject headings [based on the Library of Congress subject headings]. Older 
editions have title: Lista de encabezamientos de materia para bibliotecas menores, and were 
published in Buenos Aires by Acme Agency. There was a 1967 edition in 3 volumes published by OEA 
(Organization of American States). Según Rubén Urbizagástegui (University of California, Riverside, 
de BIBLIOMEX-L, 02/04/98): “Esta obra es pues una traducción de esta edición de 1984, pero se 
constituye en la Segunda edición española que sigue a la primera publicada en Argentina en 1949. 
Según la traductora, esta obra está dirigida a satisfazer la demanda del ‘gran número de bibliotecas 
públicas, pequeñas y de tamaño mediano, que han sido creadas en América Latina en los últimos 
treinta años, y a las bibliotecas de los Estados Unidos que sirven a la población de habla española’ 
(p. vii) impulsados por la inmigración y el desarrollo de la educación bilingüe en ciertos estados 
americanos ... Esta obra será de mucha utilidad para los catalogadores y clasificadores 
latinoamericanos, y para los profesores y estudiantes de bibliotecología y ciencias de la 
información.”
Edición actual/Current edition :
  traducción y adaptación de la 12a edición en inglés, editada por Barbara M. Westby / por 
Carmen Rovira, 2a ed., en Castellano. Buenos Aires: Alfagrama S.R.L., 1995, xlv, 753 p. ISBN 987-
9561503; [cfr. la reseña por Rubén Urbizagástegui Alvarado: 
http://www.geocities.com/ResearchTriangle/2851/AAA.htm en “artículos”]. 
  disponible también: (traducción y adaptación de la 12a ed. en inglés): New York: H.W. 
Wilson, 1984.  
Secciónamarilla: México (Directorio virtual)     -   “Sección amarilla.” Your Internet yellow pages. 
A commercial phone directory searchable in Spanish or English: http://www.seccionamarilla.com.mx/ . 
[Mexico--Telephone directories--Yellow pages. Mexico--Commerce--Directories. Industries--Mexico--Directories]. Véase también: Cosmos 
Online ;  y: MexSearch yellow pages ;  y: NAFTA yellow pages
Segoviano Hernández, José (Lic.)    -  Jefe del Depto. de Servicios de Información, UANL Biblioteca 
Universitaria Raúl Rángel Frías, Av. Alfonso Reyes 4000 nte., Monterrey, N.L. 66238 ; tel. 83294090 
; jsegoviano@udem.edu.mx . Especialidad: servicios de información.
Seguimiento y evaluación. Véase: Benchmarking en bibliotecas ;  y: Gestión de la Calidad
Seguridad e higiene dentro de la biblioteca, el bienestar y la salud general de los empleados o 
usuarios. Véase: Condiciones laborales
Seguridad informática en Internet y redes    -  [Computer security--Management. Computers--Access control. Data 
protection--Management. Database security. Local area networks (Computer networks)--Security measures. Libraries--Security measures]. 
Seguridad Intranet/Extranet; sistemas de información que aplica tecnología ciber-seguridad en un 
entorno bibliotecario; sistemas de seguridad del Internet (vulnerabilidad); software; virus 
computacionales; protección de datos; la consultaría nacional e internacional en la práctica de 
seguridad para la empresa o organización. Consultants and software for e-security, vulnerability 
assessment, firewalls (cortafuegos), etc. :
  experto: Lic. Luis Fernando Guadarrama Romero (MS Library and Information Science, 
Syracuse University), Consultor y Director Comercial de Hyperon Latinoamericana, S.A. de C.V. 
(México, D.F.), luisg@hyperon.com.mx ; la consultoría ofrece tutoriales sobre certificaciones 
ISO/IEC 17799:2005 y BS7799-2:2005 (codes of practice for information security management / 
seguridad informática).
  Check Point Software Technologies (Redwood City, CA/Ramat-Gan, Israel), secure virtual 
networking computer software, http://www.checkpoint.com/sales/ (“Partners”), agentes/consultarías en 
México: Estrato S.A. de C.V., http://www.estrato.com/productos.html ; CITI S.A. De C.V., 
http://www.citi.com.mx/ .
  “Computer and network security in small libraries: a guide for planning” / Robert L. 
Williams. Austin, TX: Texas State Library and Archives Commission, 2001, 147 p.
  “Network security glossary” / Check Point Software Technologies Inc., 
http://www.checkpoint.com/products/downloads/security_glossary.pdf ; en inglés. [Computer networks--
Security measures--Dictionaries].
  NextGen Internet México, S.A. de C.V., http://www.nextgeninter.net.mx/ ; Av. Prolongación 
Paseo de la Reforma no. 61 piso 4, Col. Paseo de las Lomas (Santa Fe), Deleg. Alvaro Obregón, 01330 
México, D.F., tel. (52) 85-03-39-00 ; “proveedor internacional de soluciones e-business,” servicio 
de administración de seguridad para clientes trasnacionales.
  ManageWise (software), a Novell Network management suite, http://www.novell.com ; permite 
administrar y controlar en forma remota servidores, estaciones de trabajo y concentradores de red, 
protección de virus, restricciones de acceso a la información de seguridad, etcétera.
  la norma ISO 17799 de seguridad en los sistemas de información, auditoría informática, 
medidas de seguridad y la prevención de riesgo, descripción en español: http://www.alfa-
redi.org/17799/ . La norma en inglés, http://www.iso.org/iso/en/prods-
services/popstds/informationsecurity.html (the code of practice for information security management, 
establishing organizational security policy, asset classification and control, personnel security, 
access control, etcetera): véase bajo: International Organization for Standardization.
  portal/gateway para seguridad: HispaSec: http://www.hispasec.com/ .
  “Protecting your library’s digital sources: the essential guide to planning and 
preservation” / Miriam B. Kahn. Chicago: American Library Association, 2004, 104 p., ISBN 
083890873X.
  recomendaciones: Sayrolsnet, agencia de noticias (“Guía de compra”): 
http://canal.sayrols.com.mx/canal/home.html ; por ej., “Seguridad en Intranets y Internets” / Josué 
Canales Meza: http://canal.sayrols.com.mx/canal/guia/g010102s.htm . Cfr. e-Semanal (revista en línea 
de Sayrolsnet), http://www.esemanal.com.mx/ . 
Seguridad y alarmas en biblioteca, Sistemas de     -  medidas de seguridad; riesgos y 
vulnerabilidades que pudieran afectar la continuidad de operaciones; daño intencional: destrucción 
de registros por causas políticas, ideológicas y religiosas. [Libraries--Safety measures. Archives--Safety measures. 
Libraries--Security measures. Archives--Security measures]. Security systems in libraries (library crime in general); 
monitoring library materials and assets :
  “Administrative unit review: library safety and security” / UC Davis General Library 
(2002), http://www.lib.ucdavis.edu/ul/about/aur/security-aur-2001-2002.pdf ; 23 pages. Includes 
appendices: Bibliography; Library safety perception survey report.
  control de acceso peatonal en bibliotecas, sistemas de ingreso, torniquetas de controlo 
de entrada y salida; el conteo de visitantes/usuarios a biblioteca para restringir, ordenar y 
controlar el acceso. Access control, turnstiles, visitor/patron counting systems, statistical 
indicators of patron activity. [Library statistics. Libraries--Security measures. Library use studies] : 
▪  Alvarado turnstiles, Alvarado GateWatch computerized patron counting software 
(para generación de reportes), http://www.alvaradomfg.com/ ; folleto/brochure (6 pages) in 
English: http://www.alvaradomfg.com/pdf/datasheets/counting_brochure.pdf . Representante en 
México: SSEAT, Sistemas de Seguridad Electrónica de Alta Tecnología, Prol. López Mateos, 
Carr. a Morelia km. 8.23, Col. San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga, Jal. 45645, 
http://www.sseat.net/ . Also provides “optical turnstiles,” virtually gateless electronic 
patron counting systems. 
▪  Capta, torniquetas y puertas, Monterrey, N.L., y México, D.F.; info@capta.com.mx ; 
http://tiendacapta.com/cat_torniquetas.cfm .
▪  Damm Romita Import, Málaga Norte No. 18, Col. Extremadura Insurgentes, 03920 
México, D.F., http://www.dammromita.com/ .
▪  Gunnebo Entrance Control, Inc. (formerly Gunnebo Omega), Benicia, California, with 
sales in Mexico, U.S. and Canada; information: anna.eckerstein@gunneboentrance.us .
▪  video turnstiles: Biodata Ltd. (Manchester, UK), http://www.videoturnstile.com . 
Electronic monitoring and people counting at a threshold or entrance by means of CCTV 
overhead closed-circuit cameras, with data export to MS Excel spreadsheets.
▪  See also, for counting of virtual visits to networked library resources (OPAC 
and/or web page): Bibliometría e informetría (“Statistics and performance measures for 
public library networked services”).
▪  Véase también: Estadísticas bibliotecarias ;  y: Accesibilidad y bibliotecas 
(barreras arquitectónicas para personas con limitaciones funcionales).
  “Management of library security: a SPEC kit” / compiled by George J. Soete. Washington, 
D.C.: Association of Research Libraries, 1999, 101 p. (SPEC kit ; 247). On library security in 
general; how to conduct a library survey or security audit. Summary: 
http://www.arl.org/spec/247fly.html . 
  normas básicas de seguridad: “Guidelines for the security of rare books, manuscripts, and 
other special collections” / ACRL Rare Books & Manuscripts Section’s Security Committee (1999), 
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/guidelinessecurity.htm . Includes Appendix II, “Addresses 
for reporting thefts” (hurtos). [Book thefts. Cultural property--Protection. Libraries--Special collections--Security measures].
  Véase también: 3M de México ;  y: Bibliotecas y el robo, mutilación o daño de materiales 
;  y: Checkpoint Systems Inc. ;  y: Códigos de barras ;  y: Condiciones laborales ;  y: Conservación 
y restauración ... ;  y: Powwwinfor, S.A. de C.V. (circuito cerrado de TV) ;  y: Seguridad 
informática ... ;  y: Sistemas Lógicos (módulo de control de acceso)
Selection of Mexican business reference sources    -  by Jesús Lau and Jesús Cortés Vera 
(Universidad Autónoma de Ciudad Juárez), updated April 1996: 
http://bivir.uacj.mx/lau/Curriculum/Ponencias/PDFs/ponphb296.PDF ; a bibliography (no annotations) 
of over 100 databases and CD-ROMs published in Mexico, 1993-1996; titles are translated into 
English. (México--Comercio--Bibliografía. Negocios--México--Servicios de información electrónica. 
Negocios--México--Bases de datos). [Business information services--Mexico--Bibliography].
Selector, S.A. de C.V. (Editorial)    -  Editorial para literatura popular, literatura infantil, B. 
Traven, negocios, didáctica, cocina, clásicos para niños. Distribuidor en E.U.: Lectorum 
Publications (New York), y Giron Spanish Book Distributors (Chicago, Ill.). Doctor Erazo número 120, 
Col. Doctores, Deleg. Cuauhtémoc, 06720 México, D.F. ; info@selector.com.mx ; 
http://www.selector.com.mx . [Publishers and publishing--Mexico--Mexico City].
SELS (Bases de datos múltiples)    -  [Electronic journals. Acquisition of electronic journals. Library service agencies]. 
Suscripciones En Línea Solamente. Una plataforma desarrollada por Librisite.com. “Permite tener 
acceso a los textos completos de las revistas en formato electrónico de las principales 
editoriales.” “Permite el acceso centralizado a todas sus suscripciones a revistas electrónicas 
(incluyendo las gratuitas).” Online subscription only, providing centralized access to eJournals 
from multiple sources. ventas@librisite.com ; http://www.librisite.com/esuscripcionesse.html . Véase 
también: Librisite.com ;  y: Bibliotecas digitales y los servicios de suministro digital ;  y: N y E 
Omicrón
Seminar on the Acquisition of Latin American Materials     -  SALALM = Seminario sobre la 
Adquisición de Materiales Latinoamericanos de Biblioteca. Latinoamericanistas y personas 
involucradas en la adquisición y administración de colecciones de material latinoamericano y 
caribeño para bibliotecas. Reunión anual: 46. Reunión, Tempe, Arizona, 26 al 29 de mayo de 2001; 
XLVIII reunión, Cartagena de Indias, Colombia, 23-27 de mayo 2003. Conference information: SALALM, 
http://www.library.cornell.edu/colldev/salalmhome.html . Miembra: L.B. Julia Margarita Martínez 
Saldaña (Sección de Análisis Bibliográfico, Sistema de Bibliotecas de la UASLP, juliam@uaslp.mx ). 
[Acquisition of Latin American publications. Latin America--Bibliography. Latin Americanists]. Véase también: SALALM (Foro) [en 
Parte II]
Seminario Conciliar de México. Biblioteca Héctor Rogel Hernández    -  Victoria n. 21, Col. Tlalpan, 
14000 México, D.F.; tel. 5732222. http://www.arzobispadomexico.org.mx/ . Teología Cristiana, 
religión, Iglesia Católica. [Theological seminary libraries--Mexico--Mexico City].
Seminario de Fonotecas. Ver más abajo: Fonotecas
Seminario del Libro Antiguo (CUIB). Véase: UNAM. Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicos. Seminario del Libro Antiguo
Seminario Teológico Presbiteriano de México, A.C.    -  Arenal no. 36, Col. Ex Hda. Gpe. 
Chimalistac, Deleg. A. Obregón, 01050 México, D.F. Bibliotecario: Francisco Ruiz Mendoza, 
stpm@df1.telmex.net.mx o, stpm@1.telmex.net.mx . (Bibliotecas de seminarios teológicos--México). 
[Theological seminary libraries--Mexico--Mexico City. Presbyterian Church--Mexico--Bibliography--Catalogs].
Senado de la República. Véase: México. Congreso. Cámara de Senadores
Señalización y bibliotecas. Véase: Bibliotecas y señalización
Seriadas, Publicaciones. Véase: Periódicos, diarios ;  y: Revistas
Serials cataloging. See: Catalogación de publicaciones seriadas
Serials collection management. See under: Adquisiciones
SERIUNAM (Catálogo colectivo)    -  Sistema Automatizado de Publicaciones Periódicas de UNAM DGB ; 
“catálogo hemerográfico nacional.” http://www.dgbiblio.unam.mx (“Catálogos en línea”). Jefa del 
Dptmo. de Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas DGB-UNAM: Mtra. Ruth Hanako Takayanagui 
García, seriunam@dgb.unam.mx . Información: Ángel Villalba Roldán, angelv@biblional.bibliog.unam.mx 
. “Un sistema automatizado que facilita al usuario el acceso a las publicaciones periódicas, 
indicando su existencia en alguna o algunas bibliotecas además apoya a los procesos técnicos; la 
base de datos funciona como catálogo colectivo de publicaciones periódicas y controla la información 
de los títulos y de sus acervos”—“Seriunam” / Luz Ma. Mosqueda Martínez, en: Biblioteca 
universitaria, nueva época, vol. IX.4, 
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volIX4/conten94.html ; y: 
“SERIUNAM en línea” / Crescensio Juárez Flores: 
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volVI2/seriunam.html . “Incluye 
los registros hemerográficos de 46,812 títulos, con más de 6’400,000 fascículos, pertenecientes a 
149 colecciones del sistema bibliotecario de la UNAM y a 220 bibliotecas de instituciones de 
educación superior e investigación del país.” [Junio de 2003: ¿SERIUNAM no ha sido actualizado 
recientemente; desactualizado en algunas áreas?]. The national union catalog of serials for Mexico; 
began 1976. Its more recent examples of cataloging make use of ISSN, AACR, MARC21. [Serial publications--
Bibliography--Union lists. Catalogs, Union--Mexico. Periodicals--Bibliography--Union lists]. Véase también: Catálogos colectivos 
de publicaciones seriadas ;  y: Hemeroteca Nacional ;  y: Red de Sistemas Bibliotecarios de las 
Universidades del Centro ;  y: UNAM, Dirección General de Bibliotecas, Departamento de Catálogo 
Colectivo de Publicaciones Periódicas
Servicio de Consulta a Bancos de Información : SECOBI (Bases de datos múltiples)    -  [Databases--
Mexico.  Information services--Mexico]. SECOBI de CONACYT, Patricio Sanz 1317 P.B., Col. Del Valle, 03100 
México, D.F.; tel. 559-19-44 exts. 211 y 212 ; secobi@mailer.main.conacyt ; 
http://www.main.conacyt.mx/secobi/anuncio.html [Nota: “Error 404” file not found (archivo no 
encontrado); search failure, 2004/12/06]. Información sobre SECOBI: 
http://www.siem.gob.mx/siem2000/spyme/mercados/info/secobi.html [Consulta, 2003/03/24]. Database 
management consultants within SEP/CONACYT. Una colección de 850+ bases de datos multidisciplinarias 
(nacionales e internacionales) en discos ópticos (cfr. acervo, ITESO Biblioteca, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente). También, distribuidor oficial autorizado por la 
Unesco: ISIS, Micro CDS/ISIS y WinISIS para bibliotecas, microisis@mailer.main.conacyt.mx o, 
microisis@conocyt.mx (ver más abajo: ISIS para Windows). Bases de datos: bibliográficos (tesis, 
revistas, conferencias, etc.), estadísticas (censos, índices de precios, series de tiempo, etc.), 
directorios (direcciones de compañías, industrias, instituciones, etc.), texto completo (artículos 
de revistas, periódicos, etc.). Para un directorio anotada del bancos de información en SECOBI, ver 
más abajo: Bancos bibliográficos 
Servicios de consulta (reference advisory service). Véase: Obras de referencia (Servicios de 
consulta)
Servicios de consulta virtual (servicio de acceso remoto de pregunta y respuesta). Véase bajo: Obras 
de referencia (Servicios de consulta) ;  y: Educación a distancia
Servicios de consultoría (las visitas de expertos para un evaluación de necesidades). Véase: 
Consultoría, Servicios de
Servicios de información a distancia. Véase: Bibliobús ;  y: Bibliotecas digitales ;  y: Educación a 
distancia
Servicios de la biblioteca a las comunidades indígenas. Véase: Bibliotecas en comunidades indígenas
Servicios de la biblioteca a las comunidades latinos. Véase: Estudios mexicano-americanos 
Servicios de reprografía    -  [Photocopying services in libraries. Library materials--Digitization. Library materials--Reproduction. 
Copying machines. Document imaging systems]. Fotocopiadoras, máquinas reproductoras y digitalizadoras de medio 
tecnología en bibliotecas, de tamaño medio, de uso común;  equipos para duplicación de material 
bibliográfico, copiadoras digitales. “Máquinas que reproducen y entregan en diversidad de formas: en 
papel como fotocopiadora, en archivo PDF, en archivo de imagen, entregando el resultado en archivo 
en alguna unidad extraíble como flash, disketes, discos zip, etc.”— Souto Fuentes, 
S.H.--“Fotocopiadoras.”--BIBLIOMEX-L [en línea].--March 31, 2005, 11:54 [Consulta 2005/03/31].
  proveedores en México de copiadoras, directorio: http://www.cosmos.com.mx/e/4zb1.htm .
  digitización de hemerotecas, ZyImage (software para archivo documental), 
http://www.zylab.com ;  y ver más abajo: Cold North Wind de México.
  escaneres documentales, véase: Bibliotecas digitales [proyectos para escanear y 
digitalizar acervos] ;  y: e-Libros, e-textos y digitización [los procesos de digitización, de alta 
velocidad; proveedores de equipos para escanear].
  Canon Mexicana: copiadoras, escáners para oficina, 
http://www.canon.com.mx/oficina/default.asp . (Ver especialmente: “Glosario de términos,” 
http://www.canon.com.mx/glosario/default.asp?tipo=ISG ).
  Cold North Wind de México, empresa tapatía de conversión de textos. Véase: Cold North Wind 
de México.
  IKON Office Solutions (IKON de México), impresión digital, outsourcing: 
http://www.ikon.com.mx/ .
  Toshiba copiadoras (Toshiba de México), http://www.toshiba.com.mx .
  Véase también: Bibliotecas digitales [proyectos para escanear y digitalizar acervos] ; 
y: Derecho de autor ;  y: e-Libros, e-textos y digitización [los procesos de digitización, la 
tecnología de conversión digital, el desarrollo de colecciones digitales, equipos para digitización 
de e-textos] ;  y: Ley Federal del Derecho de Autor ;  y: Libros piratas en México ;  y: 
Microfilmación ;  y: Xerox Mexicana, S.A. de C.V.
Servicios Industriales Peñoles, S.A. de C.V.    -  o, SIPSA. Provides administrative support 
(information center) for the parent company, Grupo Peñoles (o, Industrias Peñoles, S.A. de C.V.), y 
sus divisiones: División Metales, División Química, División Minas; empresa con operaciones en 
Torreón, Coahuila, y dedicada a la industria minera. La bibliotecaria: Jovita Soto, 
jovita_soto@penoles.com.mx , Grupo Peñoles, Mier No. 22 Torre de Oficinas 2° piso, Col. Los Morales, 
Sección Palmas, 11540 México, D.F. [Mining corporations--Information services--Mexico].
Servicios Integrales de Computo (Celaya, Gto.)   -  Ing. Humberto Cornejo Valencia ; "asesoria, 
desarrollo, mantenimiento, ventas."  José Ma. Liceaga No. 116, Col. Residencial, Celaya, Gto., C.P. 
38060 ; tel. (461) 8-57-17 ; hcornejo@celhccl.hcc.com .
Shores, Robert   -  respecto a genealogía = genealogy software; knows sources for referral; lives in 
San Miguel de Allende, Gto., is able to refer patrons to local sources for further information. 
[Genealogy--Computer network resources].
SIABUC.  Véase:  Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas
SIAM IRS (Sistema de gestión documental)    -  [Database management--Computer programs. Relational databases. Information 
retrieval--Software]. Programas SIAM (Soluciones Inteligentes para Almacenamientos Masivos) de Infodoc, 
S.A. (Madrid). http://www.infodoc.es/softwares.htm . Software documentales para bibliotecas, 
medianas, empresas, centros de documentación, abogados, médicos, fotógrafos, prensa.
Siglas, abreviaturas      -   acrónimos e inicialismos. Abbreviations, acronyms. [Acronyms. Administrative 
agencies--Mexico--Acronyms. Executive departments--Mexico--Acronyms].   Initialisms and acronyms :
  abreviaturas, acrónimos, siglas [internacional]: 
▪  en inglés: http://www.stands4.com ; also for Latin and French.
▪  en español:
▫  http://www.stands4.com/bc.asp?c=SPANISH ; the search engine is case 
sensitive (en mayúsculas y minúsculas son distintos).
▫  http://tinyurl.com/8c4ws “Abreviaturas, siglas y símbolos” / Justo 
Fernández López.
▪  multilingüe: Acronyma, http://www.acronyma.com/ ; “español, français, deutsch, 
nederlands, italiano, portugues.”
▪  Página del idioma castellano, http://belcart.com/belcart_es/como_esc/ (Sección 
“Abreviaturas”; y Sección “Siglas”).
  de bibliotecas, de bibliotecología, de asociaciones informáticas : 
▪  véase a lo largo de este Directorio (passim, acá y allá, por todas partes); por 
ej., use el comando FIND (para encontrar: “AJBAC,” “BBF,” “CONACULTA,” “CNB,” “CUIB,” 
“ENBA,” “FFyL,” “ISBN,” “ISO,” “UDG,” etcétera). 
▪  también: “Glosario de interés para bibliotecas” / Josefina Carrascón, 
http://www.arrakis.es/~byblos/txt/jcarras.html (siglas y conceptos).
▪  Véase también: Terminología bibliotecológica e informática.
  “Diccionario interpretativo de acrónimos” / Arcadio Castro Escalante. San Luis Potosí: 
Ediciones CAESA, 1997, 274 p. Over 11,000 acronyms for government agencies, political organizations, 
business groups, etc., in Latin America (most listings pertain to Mexico). [Acronyms--Latin America. 
Acronyms--Mexico. Associations, institutions, etc.--Latin America--Abbreviations].
  estados mexicanos, abreviaturas de los (códigos de letras): “Manual de estilo editorial 
del Instituto de Ingeniería [de la UNAM]” / Olivia Gómez Mora (2001), 
http://pumas.iingen.unam.mx/pub/Manual_de_criterios_editoriales.pdf (p. 7). [Names, Geographical--Mexico--
Abbreviations]
  estados en los EE.UU., abreviaturas de (códigos de letras): “State abbreviations” (New 
York University Editing Workshop), http://www.nyu.edu/classes/copyXediting/STABBREV.html ; the three 
different versions: Chicago Manual of Style, AP Style Manual, postal Zip Codes. [Names, Geographical--
United States--Abbreviations].
  “Glosario de términos más usuales en la administración pública Federal” / Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público: http://www.shcp.gob.mx/docs/glosario/siglas.html ; acrónomos y 
abreviaturas de las agencias gubernamentales. Initialisms and acronyms of Mexican organizations and 
government agencies.
  “Glosario de siglas mexicanas”: http://www.opaui.com/mexacro.html . [Associations, institutions, etc.--
Mexico--Abbreviations. Associations, institutions, etc.--Mexico--Acronyms. Acronyms--Dictionaries, Spanish].
  “Libro de estilo interinstitucional, edición en línea” / Comunidades Europeas/Unión 
Europea: http://eur-op.eu.int/code/es/es-cover.htm . Texto completo; “vademécum del freelance”; 
reglas y convenciones uniformes de escritura en la elaboración de documentos: normas de redacción, 
abreviaturas y símbolos, siglas y acrónimos, indicaciones tipográficas.
  metadata initiatives: names and abbreviation of standards: 
http://mapageweb.umontreal.ca/turner/meta/english/indexacroeng.html . 
  “Netlingo: the Internet dictionary” / Erin Jansen: http://www.netlingo.com/ ; en inglés ; 
acronyms, abbreviations and emoticons used in computer books and the Internet. Siglas de Internet y 
acrónimos informáticos. [Computers--Dictionaries. Internet--Dictionaries].
  “Scientific and technical acronyms, symbols and abbreviations” / Wiley InterScience: 
http://www3.interscience.wiley.com/stasa/ ; incluyendo terminología de la ciencia de la información 
; plus reference tables for math symbols & signs, the Periodic Table of the Elements (Tabla 
Periódica de los Elementos), and ASCII character codes and symbols. [Science--Abbreviations. Science--Acronyms. 
Technology--Abbreviations. Technology--Acronyms].
  Véase también: Glosarios
Siglo XXI Editores, S.A. de C.V.    -  o, Siglo Veintiuno Editores. Edición, distribución y 
comercialización de libros de interés general y especializados.  sigloxxi@inetcorp.net.mx ; 
http://www.sigloxxieditores.com.mx/ .  Cerro del Agua 248, Col. Romero de Terreros, Deleg. Coyoacán, 
04310 México, D.F. ; tel. 56 58 79 99. En Guadalajara: Enrique Díaz de León 150, esq. López Cotilla, 
Col. Américas, Guadalajara 44100 Jal. [Publishers and publishing--Mexico--Mexico City].
Signage, Library. See: Bibliotecas y señalización
SilverPlatter Latinoamérica (Empresa)    -  SPIRS, SilverPlatter Information Retrieval System, las 
bases de datos multidisciplinarias para el almacenamiento y la recuperación de información 
bibliográfica. (También conocido como “Silver Platter”). http://www.silverplatter.com/ . A fee-based 
aggregator of databases, and a sophisticated search engine with interface customized to each 
library. Electronic access to over 200 abstracting, indexing, and bibliographic databases (some 
providing full-text via SilverLinker) for most of the major academic disciplines, specializing in 
areas relating to business, food/agriculture, general reference, health/safety, humanities, 
medical/pharmacy, science/technology, and social sciences. “ERL WebSPIRS from SilverPlatter” es una 
interfase (el software) de búsqueda y recuperación de la información, con integración con los 
recursos locales de la biblioteca. ERL (=electronic reference library) permite el acceso en red a la 
información bibliográfica (colecciones personalizadas de contenido). Sr. Oswaldo Parra Ulloa, 
Gerente Internacional de Ventas México-Centro América, oparra@silverplatterlatina.com . 
Distribuidores en México: Educomsa, Información Científica y Tecnológica (Gerente Regional 
Latinoamérica: Claudio Plaza, claudio_plaza@ovid.com o, latinoamerica@ovid.com ), y otros. 
Cliente/usuario de WebSPIRS en México: por ej., Colegio de Postgraduados Departamento de 
Documentación y Biblioteca; y la Universidad Veracruzana). [Databases.  Information services.  Electronic publishing. 
Machine-readable bibliographic data].
Silvicultura    -  [Forests and forestry].  Forest resources. Ecología y manejo de recursos forestales, 
bosques : 
  Biblioteca de la Dirección General Forestal (Dirección de Cultura Forestal, SEMARNAP 
Centro de Documentación, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca), Av. Progreso No. 
5, Col. Del Carmen, Coyoacán 04100 México, D.F. ; dgf.biblio@semarnap.gob.mx . [Nota: inactivo—en 
mayo de 2001 se crea la Comisión Nacional Forestal, se ubicará en la Ciudad de Guadalajara, Jal.].
  INIFAP, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Nacional 
Institute of Agriculture and Forest Research), Biblioteca Forestal, Col. San Rafael, México D.F. 
(publicaciones técnicas INIFAP, Av. Progreso No. 5, Col. Del Carmen, Coyoacán, 04100 México, D.F.). 
  “Información agropecuaria forestal: publicaciones del INIFAP” (Disco compacto); 
distribución: Didáctica Electrónica. 
  otros recursos bibliográfico:  Colegio de Postgraduados (Montecillos Texcoco, Edo. de 
México) ; Biblioteca “Ing. Roberto Villaseñor Ángeles” (Centro de Documentación Científica Forestal) 
; División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo (km. 38.5 Carr. México-
Texcoco, 56230 Chapingo, Edo. de México) ; Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Campus Linares (Carr. Nacional km. 145, Apartado Postal 41, Linares, N.L., 
C.P. 67700) ; Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías” (San Nicolás de los Garza, N.L.). 
  Véase también: Agricultura 
Símbolos patrios = Emblems, National    -  patriotic symbols. Banderas, escudos, Himno Nacional: 
Archivo General de la Nación, http://www.agn.gob.mx/ ; y, 
http://www.webdemexico.com.mx/principal/historia.htm . Himno Nacional en inglés: “Mexican National 
Anthem”: http://www.countryreports.org/anthems/mexicotexte.htm .
El Sindicato (San Miguel de Allende, Gto.). Véase: Taller ... 
SIRSI Unicorn (Sistema integrado)    -  el Sistema Unicornio de la empresa Sirsi Corporation 
(Huntsville, AL). [Debe distinguirse de/To be distinguished from the vendor, SIRS Mandarin Inc., 
which specializes in public library integrated systems]. Consultaría de automación de bibliotecas y 
soporte de productos de gestión integrada de bibliotecas, archivos y centros de documentación. 
Unicornio99, la nueva versión traducida al español. Unicornio es uno de los sistemas de automación 
de bibliotecas más completo del mercado. One of the preeminent library automation vendors. 
Represented 8% of the U.S. academic library market in 1998. Its Unicorn client-server integrated 
system has a GUI interface (interfaz gráfica de usuario: ventanas, botones, menús e iconos, 
etcétera), and offers the option of a WWW-based online catalog. From 1997 now marketing in Latin 
America (with Spanish commands, etc.). Sirsi Latin American representative is Morris Amato 
Villanueva, 689 Discovery Dr., Huntsville, AL 35806 ; tel. 205 922-9825 ; fax: 205 922-9818 ; 
morris@sirsi.com . http://www.sirsi.com o, http://www.sirsi.es/productos/unicorn.html . Contact for 
Mexico is: Gracia Pagola, cecilia@canada.sirsi.com . Distribuidor en México y en Latinoamérica de 
Sirsi Corporation es BITEC Automatización de Bibliotecas (forma parte de Bibliotecas y Tecnología, 
S.A. de C.V.): Virginia Morales, ventas@bitec.com.mx ; tel. (525) 513-4089, http://www.bitec.com.mx/ 
. Ejemplo de un cliente/usuario en Venezuela: Biblioteca IESA, Dulce María Arias, Coordinadora de 
Procesos, darias@newton.iesa.edu.ve . For an example of a Sirsi online catalog, see Universidad 
Politécnica de Puerto Rico; or, Universidad del Sagrado Corazón (Puerto Rico). En México, sitios de 
Sirsi WebCat OPAC (con protocolo WWW): DUXX Graduate School of Business Leadership (Monterrey, 
N.L.); Instituto Politécnico Nacional (México, D.F.); ITESM-Torreón (Coahuila); Universidad Autónoma 
de Baja California--Mexicali; Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Universidad de Guanajuato 
Sistema Bibliotecario (Guanajuato, Gto.); Universidad Veracruzana (Xalapa, Ver.). Also sold as a 
scalable version for medium-sized libraries, as Sirsi Unicorn QuickStart integrated library system. 
The Sirsi Unicorn system can be adapted to facilitate library research and resource sharing for 
distance learning (cursos a distancia, aula de aprendizaje virtual, la tecnologías de información en 
la universidad abierta, etcétera). The Unicorn Library Management System can be adapted for any 
consortia needing a central server administrator via the Internet by sharing an application service 
provider: Sirsi.net. Hay también el Sirsi Hyperion Project: un archivo de documentos digitales, está 
disponible como un archivo independiente o como una extension del sistema de automatización para 
bibliotecas Unicornio; está diseñado para materiales audiovisuales digitalizados y documentos 
inteligentes que ya han sido publicados, con índice de palabras, frases, conceptos y otra 
información descriptiva sobre el contenido; la base de datos bibliográfica de Unicornio puede ser 
ligada con el sistema de archivo digitales. Hyperion Digital Media Archive, 
http://www.sirsi.com/Sirsiproducts/hyperion.html ; software for creating a database for the 
management and analysis of proprietary or internal documents, and the digitization of nonbook 
materials such as engineering drawings, etc.; allows access to a customized collection of documents 
in a variety of digitalized formats, and is designed for use with historical or technical documents, 
newsletters, images, multi-media items, etc., and is available independently or as an integrated 
module within a library's Sirsi Unicorn bibliographical database.  Aplicación informática para la 
gestión documental de información gráfica, documentos de trabajo, documentos internos, colecciones 
históricas locales, etcétera; sistema de archivo de documentos digitales, archivo digital de medios 
(texto, audio, video). Representante de Sirsi Corporation en México: BITEC, ventas@bitec.com.mx (ver 
más abajo: Bibliotecas y Tecnología, S.A. de C.V.). [Library materials--Digitization--Software. Digital preservation--
Software]. Véase también: Bibliotecas digitales. In December 2001 Sirsi absorbed DRA (Data Research 
Associates) and merged its functions and products into the Sirsi Unicorn system. In mid-2005 Sirsi 
merged with Dynix to form SirsiDynix, but each ILS will continue to operate and be supported 
independently; cf. http://www.sirsidynix.com/releases.html . [Integrated library systems (Computer systems). 
Libraries--Automation--Software. Information storage and retrieval systems]. Véase también: Horizonte ;  y: Webcasting 
[Sirsi “iBistro” push technology for OPAC or intranet enhancement]
SISTEC (Directorio virtual)    -  Sistema de Información sobre Servicios Tecnológicos, un “sistema 
de consulta gratuito, que proporciona únicamente información de centros tecnológicos y consultores a 
nivel nacional. La consultaría asesoría ofrecida por lo oferentes tiene un costo que dependerá de 
las políticas de cada uno.” Directorio, registro y listado de centros y micro, pequeñas, y medianas 
empresas, tanto manufactureros como de servicios. http://rtn.net.mx/sistec/ .  [Science--Information 
services--Mexico. Technology--Information services--Mexico. Consulting engineers--Mexico--Directories. Consultants--Mexico--Directories].
Sistema de Información de las Cumbres de las Américas. Véase: Summit of the Americas Information 
Network
Sistema de las Naciones Unidas en México. Véase: United Nations, Centro de Información para México …
Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica    -  SIICYT, forma 
parte del CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.   http://www.siicyt.com.mx/ . 
“Estandarizar, almacenar, actualizar y difundir la información básica y de actividades de las 
personas, instituciones y empresas que forman el sistema científico y tecnológico del país.” 
Indicadores de actividades, producción científica y tecnológica y su impacto económico. 
(Investigación--Sistemas de información). [Science--Research--Mexico. Technology--Research--Mexico. Research, Industrial--
Mexico].
Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas (SIABUC)    -  “software de automatización de 
bibliotecas más popular de LatinoAmérica.” La Universidad de Colima es la creadora de SIABUC, 
utlizada por más de 1500 instituciones de México y Latinoamerica. Software at low or moderate cost, 
developed by and available from Universidad de Colima en CD-ROM que va acompañado del contrato 
mediante el cual se otorga la licencia de uso (convenio). Originally adapted from MicroISIS as a 
very popular Spanish-language library automation software for middle-sized libraries, but early 
editions of this very low-cost system did not have networking capabilities. However, the SIABUC 2000 
[o, SIABUC Siglo XXI, versión cliente/servidor para la biblioteca digital] is a commercial version 
that is an advanced integrated system: módulos de adquisiciones, análisis, préstamos y publicaciones 
periódicas, y compatibilidad con MARC, con soporte del protocolo Z39.50 y el intercambio de datos en 
XML, con y sin subcampos. http://siabuc.ucol.mx/ . Evidently this commercial system is sold by 
Comercializadora Universidad de Colima, S.C., comerci@ucol.mx , and by Información Científica 
Internacional S.A. de C.V., vip@iciweb.com.mx .  Para la información adicional ve arriba: Dra. 
Lourdes Feria Basurto (Universidad de Colima), http://siabuc.ucol.mx/ o, Dr. Javier Solorio Lagunas 
(Universidad de Colima), solorioj@ucol.mx . En octubre de 2002 la U de C firmó convenio de CONACULTA 
para automatizar todas las bibliotecas públicas de CONACULTA con el software SIABUC. La VIII Reunión 
de Usuarios de SIABUC, noviembre de 2001, durante el Foro Internacional sobre Biblioteca Digital, 
Universidad de Colima (información: Dra. Evangelina Serrano, evaser@ucol.mx ; fax: 331.4.30.04). 
“SIABUC Siglo XXI: técnicas y soluciones” / José Román Herrera Morales [y otros]. Colima: 
Universidad de Colima, 2000, 254 p., ISBN 970-692-068-4: http://siabuc.ucol.mx/libro.asp . [Libraries--
Automation--Software. Integrated library systems (Computer systems). Information storage and retrieval systems].
Sistema Nacional de Bibliotecas Digitales (México : Propuesta : 1999)    -  propuesta abandonada. 
Una propuesta metodológica de 1999 para redes de información, promovido por el Fideicomiso SEP-UNAM, 
la Academia Mexicana de Ciencias, el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la 
República y por el CONACyT. [Digital libraries--Mexico. Information technology--Mexico. Library information networks--Mexico]. 
También “ReNaBiD, Red Nacional de Bibliotecas Digitales” o, “D-Lib México.” Todavía no es una 
realidad la sistema. Cfr. http://www.trace-sc.com/dlibmex/ . El proyecto descansaría en todo el 
sistema bibliotecario nacional: la Biblioteca Nacional, bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, 
bibliotecas universitarias y centros de investigación; también integre todos los programas de 
educación a distancia. La visión: “México frente a la era de la información” / Salvador Malo 
Álvarez, et al. México: Academia Mexicana de Ciencias, 1999, 54 p.; una versión PDF abreviada en 11 
páginas: http://tinyurl.com/wld0 . Véase también: Bibliotecas digitales (REBIDIMEX) ;  y: Gobierno 
digital ;  y: Red ...
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (México : Propuesta : 2004)    -  Iniciativa en el Senado 
de la República referente a la Ley General de Bibliotecas. Cfr. Gaceta Parlamentaria no. 84 año 2004 
(09 de diciembre), Capítulo cuarto, 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2004/12/09/1&documento=24 . [Library information networks--Mexico. 
Public libraries--Law and legislation--Mexico].
Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos. Dirección General de Institutos Tecnológicos    -  SNIT 
DGIT, http://www.dgit.gob.mx . Instituciones de educación superior tecnológicas.  Directorio de 
instituciones: http://www.itlp.edu.mx/sitios/snit.html ; o, directorio de institutos tecnológicos, 
http://directorio.com.mx/universidades/ . Base de datos internacionales: RETIT, Red de 
Teleinformática de los Institutos Tecnológicos. [Engineering schools--Mexico--Directories.  Technical education--Mexico--
Directories. Technical institutes--Mexico--Directories]. Véase también: Directorio de UT’s ;  y, en Parte II: 
Biblioteca Virtual Tecnológica, BiViTec
Sistema Nacional e-México. Véase: Gobierno digital
Sistema Regional de Información de las Actividades Científicas y Tecnológicas     -  SIRIACYT ; 
integrado por las universidades de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Guerrero, Guadalajara, 
Michoacan, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas. Part of the network:  Acuerdo Regional de Universidades 
para Desarrollo de Sistemas Interbibliotecarios (ARUDSI). [Library information networks--Mexico. Library cooperation--
Mexico. Scientific libraries--Mexico].  
Sistema Regional de Información para la Academia y la Investigación     -  consorcio de bibliotecas 
académicas SIRIAI, un red regional (Centro-Occidente) de universidades estatales de Aguascalientes, 
Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Zacatecas (hub central: Universidad de Guadalajara). Una 
“biblioteca regional virtual.” Interconexión de bibliotecas IES, correo electrónico, transferencia 
de archivos, conferencia electrónica. Resource sharing network to facilitate interactions among the 
academic libraries of the region. http://jeff.dca.udg.mx/redcco/siriai.html [12/2005: link inactive; 
site unavailable]. Instalación de servicios (equipos UNIX, telecomunicaciones, etcétera) es REDCCO, 
Red de Computo Centro-Occidente. [Academic libraries--Mexico. Library cooperation--Mexico. Library information networks--
Mexico]. Véase también: Red de Teleinformática y Bibliotecas del Noroeste 
Sistemas Biblioinforma, S.A. de C.V. (Distribuidor)    -  Álvaro Vázquez ; 9ª Oriente #8, Col. 
Isidro Fabela, Del. Tlalpan, 14030 México, D.F. ; tel. 55-5666-8156 ; sistemas@sibi.com.mx ; 
http://www.sibi.com.mx . 
Sistemas de información para bibliotecas de tamaño medio y pequeño    -  [Libraries--Mexico--Automation. 
Integrated library systems (Computer systems). Information storage and retrieval systems]. Programas de organización de 
bibliotecas medianas/pequeñas, o bibliotecas particulares, o bibliotecas OPL (one-person libraries). 
Sistemas automatizados apropiado para una pequeña institución con computadores personales PC y 
procesadores Pentium. Por ej., sistemas como : 
  ABSYS, sistema integrado de gestión de bibliotecas; 
http://www.baratz.es/baratz/pdf/absys.pdf . Servidor Z39.50, módulo multimedia: 
http://www.baratz.es/baratz/main32.html ; Grupo Baratz (Madrid, España). Comentario/experiencia 
sobre la módulo para publicaciones seriadas: “Las publicaciones seriadas en las biblioteca públicas: 
¿Gestión automatizada o fichas kardex?” / José Lorenzo Jiménez [s.d.], 
http://travesia.mcu.es/documentos/actas/com_107.pdf .
  Alejandría (Hacer Sistemas (Mérida, Venezuela)): http://alejandria.hacer.ula.ve/2001/ ; 
arquitecturas cliente/servidor y céntrica de red, protocolo Z39.50 ; (not to be confused with 
Alexandria Library Automation (Salt Lake City, Utah) for school districts in a Wide-Area Network).  
  Alephino, “el hermano pequeño de ALEPH 500”; ver más abajo: Alephino.
  Alexandria Library Automation (COMPanion Corporation, Salt Lake City, Utah), 
http://www.companioncorp.com/ . En EE.UU. used mainly by integrated school districts in a Wide-Area 
Network configuration, but also by corporate libraries. Used as a cross-platform solution for 
Microsoft Windows and Macintosh OS X integration. Interfaz en idioma español. Cfr.: 
http://www.infoconsultores.com.mx/ . Agente en México: InfoConsultores, S.C. (Michoacán 30-6, Col. 
Hipódromo, 06100 México, D.F.); operar en redes WAN, Internet y con el protocolo Z39.50. Clientes 
(bibliotecas): Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; Instituto Nacional de Ecología; 
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca; Barrera, Siquieros y Torres Landa, S.C. (sociedad de 
abogados consultores); Red Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Nuevo León (sede Biblioteca 
Central del Estado “Fray Servando Teresa de Mier”), y demás. 
  Altair, ver más abajo: Grupo Difusión Científica, y/o Technologies on the Web.
  BIBLOS (Dirección General de Bibliotecas de la SEP). 
  CDS/ISIS (UNESCO, adoptado por las bibliotecas escolares), ver más abajo: ISIS para 
Windows. 
  Follett CatalogPlus para bibliotecas escolares, see more under: Follett
  GLAS (EOS International, Carlsbad, California) ; Windows-based graphical library 
automation system with full MARC support. sales@eosintl.com ; 
http://www.eosintl.com/htdocs/products.html .
  Janium, ver más abajo: Janium
  Koha, ver más abajo: Sistemas de información para bibliotecas--open systems.
  LOGICAT (Sistemas Lógicos; se utiliza Red Novell, compatible con MARC); ver más abajo: 
LogiCat.
  Mandarin M3 (Mandarin Library Automation Inc., Boca Raton, FL), 
http://www.mlasolutions.com/ . Also known as SIRS Mandarin Inc. Windows-based library management 
system. English interface. Free download (optional updates & service plan for US$575 per site). 
Contacto: Leo Lazo, automation@mlasolutions.com .  
  SIABUC, de la Universidad de Colima. Ver más abajo: Sistema Integral Automizado de 
Bibliotecas
  SoftEngine Pinakes + Enlaces.
  SydneyPlus (International Library Systems Corporation, Richmond, British Columbia); 
sales@ils.ca ; para bibliotecas especiales: “designed exclusively for special libraries.” Sistema 
del Biblioteca Franciscana y Centro de Estudios Humanísticos. [Es incompatible con el formato MARC].
  TechLib 8.2.3 (Open Text Corporation), fully browser-based integrated library system for 
managing corporate resources and special library operations; web-based data entry forms; its 
optional LiveLink Spanish module provides patron access; http://www.opentext.com/techlib/ . [Special 
libraries--Automation].
  WinBiblio (Idesoft, Soria, España), http://www.idesoft.com/idesoft/ ; gestión y control 
de bibliotecas bajo Windows. “Dispone de todas las opciones y requisitos para gestionar una 
biblioteca mediana/pequeña. Existe un módulo opcional que permite consultar el catálogo de la 
biblioteca por Internet.” (Hay una versión shareware para evaluación).
  Véase también: Bibliotecas pequeñas ;  y: Sistemas integrados para automatización de 
bibliotecas
Sistemas de información para bibliotecas--Open systems    --  [Linux.  Free computer software. Open source software. 
OSI (Computer network standard). Digital libraries--Computer programs]. Sistemas abiertos, aplicaciones para bibliotecas 
y centros de información. Software libre (que da el cliente libertad de decisión o independencia 
tecnológica) versus software o código propietario (con las obligaciones de las licencias 
restrictivas que prohiben modificación o redistribución). Software alternativo tipo open source 
(software de código fuente abierto) para bibliotecas, independiente del sistema que tenga la 
biblioteca. http://www.oss4lib.org/ . Por ej., véase: Arizona State University West, Library. 
También, el sistema ALEPH es compatible con Linux (véase: ALEPH).
 “Filosofía del Proyecto GNU,” 
http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.es.html#AboutFreeSoftware . El manifiesto de Richard M. 
Stallman.
  “Fundación para el Software Libre, http://www.gnu.org/fsf/fsf.es.html . Software de 
código abierto y el sistema operativo de software libre; public domain (copyleft) versus copyright. 
Los sistemas operativos GNU/Linux, los navegadores Netscape o Mozilla, los sistemas integrales de 
automatización de bibliotecas freeware como Koha, an open source integrated library system, 
http://www.koha.org/ .
  Hermes, el sistema de gestión/interfaz/motor de búsqueda para varias bases de datos 
bibliográficas, así como artículos en texto completo, citas bibliográficas y otros recursos; 
software libre en UNAM Instituto de Biotecnología; cf. “Hermes, the information messenger: 
integrating information services and delivering them to the end user” / Gerardo Coello-Coutiño, 
Shirley Ainsworth, Ana María Escalante-Gonzalbo, http://www.ifc.unam.mx/art2002/other26.pdf . An 
open access Unix platform for unified searching across multiple bibliographic databases, locally 
digitized articles and other resources.
  Linux in Libraries, electronic mailing list and user group, 
http://www.ohio.lib.in.us/staff/atate/lil/ .
  MyLibrary, an open source application that provides a personalized interface for an 
individualized portal (Notre Dame Libraries), http://dewey.library.nd.edu/mylibrary/ ; customizable 
and user-driven; targeted to the more active academic library patron who needs to organize the 
display of his/her information resources (para organizar la información de forma eficaz). A much 
more elaborate and portable kind of bookmark manager with ready reference features and text 
messaging (patron-librarian dialog based on profiles of each interactor). Cf. handout, 
http://dewey.library.nd.edu/mylibrary/handout.pdf .
  “Open source integrated library systems, an overview” / Eric Anctil. Revised draft, 2004: 
http://www.anctil.org/users/eric/oss4ils.html . Un documento comparando distintos sistemas de 
bibliotecas de software libre. A review of the literature, with extensive bibliography. (Also 
provides definitions of the related (but different) terms such as “freeware,” “shareware,” “public 
domain,” “open systems”).
  SourceForge catalog of open source software: http://sourceforge.net/projects/0ss4lib/ . 
[Open source software--Catalogs. Computer software--Catalogs].
  UNESCO Free & Open Source Software Portal (Portal/Directorio virtual). Free or open 
source software for libraries or for documentary database operating systems (chiefly the GNU/Linux 
variant systems): http://tinyurl.com/d87kc o, 
http://www.unesco.org/webworld/portal_freesoft/index.shtml o, http://portal.unesco.org/ (“site 
map””information processing tools”). Also current information regarding the multilingual Unesco 
CDS/ISIS low-cost (and soon to be no-cost) information storage and retrieval software. Also 
information regarding the Unesco sponsored freeware (soon to be open sourceware) WEBLIS integrated 
library system based on CDS/ISIS; Sistema WebLis, sistema integrado para bibliotecas, desarrollado 
por Unesco/ICIE. [Free computer software--Directories. Open source software--Directories].
  Véase también: Bibliotecas digitales y los servicios de suministro digital (“licencias de 
uso”; “la gestión centralizada”) ;  y: Derecho de Autor (la iniciativa open access) ;  y: Iniciativa 
de Archivos Abiertos ;  y: ISIS para Windows ;  y: Protocolo Z39.50 (norma para la interconexión de 
sistemas bibliotecarios)
Sistemas de información para bibliotecas--Planificación    --  [Integrated library systems (Computer systems). 
Libraries--Automation--Planning. Libraries--Automation--Contracts and specifications.  Proposal writing in library science. Systems migration]. 
Plataformas de acceso: factores para la toma de decisiones, funcionalidades, personalización. 
Solicitud de Propuesta, Requerimientos para Propuestas (Contratos públicos), migración de sistemas 
automatizados, el proceso de selección :
  “La planificación de la automatización” / María Jesus Illescas Nuñez, en: Educación y 
biblioteca (Madrid), núm. 44 (1994): http://orbita.starmedia.com/~ccca1/automa.html . Todavía 
vigente después de casi siete años; un excelente sumario de las etapas a seguir en un proceso de 
automatización (fases del proyecto): análisis del sistema existente, definición de objetivos, 
estudio de requerimientos técnicos, evaluación de propuestas (la RFP), firma de contratos, 
catalogación retrospectiva, evaluación del funcionamiento y resultados, etcétera. 
  “Proposta de um método para escolha de software de automação de bibliotecas” / L. Café, 
C. Dos Santos, F. Macedo, en: Ci inf, v. 30, n. 2 (2001): 
http://www.ibict.br/cionline/300201/index.htm ; statistical criteria and calculus applied to a 
checklist for selection and evaluation of automation-related software.
  “Rediseño del catálogo en línea (OPAC) de la Biblioteca Central de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos: a partir de la interfaz gráfica de usuario” / César Augusto Maguiña 
Lázaro. Lima, Perú: La universidad, 2002, 115, [56] h. Informe profesional (Lic.--Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Letras y Ciencias Humanas, 2002). Texto completo de tesis 
digital: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/principal.htm (Relación de tesis : Humanidades 
: Letras). Un estudio evaluativo y comparativo. 
  “Selección de programas de cómputo para el manejo de recursos informativos” / Biblioteca 
de UACJ. Una guía; consideraciones prácticas para la evaluación y selección para varios proyectos de 
automatización de bibliotecas mexicanas: estrategia general, los indicadores y parámetros que 
guiaron el proceso de evaluación. Sistemas, por ej., ALEPH, Horizonte, SIABUC, VTLS, etcétera. 
Referirse a la Biblioteca del UACJ.
  planificación de sistemas integrados, recursos en inglés :
▪  “Implementation of a hospital library automation project in Mexico: learning from 
experience” / César A. Macías-Chapula, in: Electronic journal for information systems in 
developing countries, v. 5 (2001): http://www.is.cityu.edu.hk/research/ejisdc/vol5/v5r6.pdf 
; planning for installation of MicoIsis software and MEDLINE user services at Hospital 
General de México.
▪  “Planning for integrated systems and technologies: a how-to-do-it manual for librarians” 
/ John M. Cohn, Ann L. Kelsey, Keith M. Fiels. New York: Neal-Schuman, 2001, 205 p., ISBN 
1555704212 ; a guide for small to medium libraries: the Strategic Technology Plan, bar 
coding, applying MARC standards, retrospective conversion, proposals, negotiating contracts; 
Appendix: Working with consultants. [Small libraries--Automation--Planning--Handbooks, manuals, etc.].
▪  RFC, Petición de Comentarios = RFP, Request for Proposal: “The RFP writer’s guide to 
standards for library systems” / Cynthia Hodgson. Bethesda, MD: NISO Press, 2002, 80 p., 
full-text: http://www.niso.org/standards/resources/RFP_Writers_Guide.pdf ; model technical 
specifications that relate to the exchange of information between multiple computer systems 
and the implementation of integrated library systems; sample RFP language used in a needs 
assessment; especially useful for migrating to a newer integrated system. RFP: a Request for 
Proposal, or “a request for bids from vendors to offer hardware or software solutions to 
specified needs and requirements”—Glossary.
▪  library automation planning: http://www.libraryhq.com/automation.html .
▪  ejemplo de Solicitud de Propuesta para un sistema de biblioteca electrónico: “Request for 
Proposal for a client/server electronic library system for the library,” a highly detailed 
sample in 94 pages: http://www.libraryhq.com/automation.html (“Sample RFP”); en inglés. 
  planificación: el proceso de licitación y evaluación para la implementación de productos 
digitales, recurso en inglés :
▪  “Recommendations to the ILCSO Board of Directors” / ILCSO Digital Library Products 
Committee (2004), http://www.ilcso.uiuc.edu/Reports/dlpc/040924_report_BOD.pdf . A twelve 
page outline of the RFP process and results for the Illinois Library Computer Systems 
Organization’s solicitation for a Digital Object Management System, a Federated Search 
System (for its multi-site electronic resources), and a Link Resolver (Open URL).
▪  Véase también: Adquisiciones--bibliotecas [publicaciones seriadas] ;  y: Iniciativa de 
Archivos Abiertos.
Sistemas de recuperación de información    -  Conceptos generales de SRI. Information storage and 
retrieval systems, information retrieval. [Databases. Information science--Databases. Machine-readable bibliographic data. 
Web search engines--Evaluation. Web sites--Evaluation] :
▪  “Recuperación de información: models, sistemas y evaluación” / Francisco Javier Martínez 
Méndez. Murcia: Kiosco, 2004, 100 p. SRI, los sistemas de recuperación en Internet. 
(Buscadores de Internet--Evaluación. Recuperación de la información).
▪  “Sistemas de almacenamiento y recuperación de la información” / Francisco Javier Martínez 
Méndez (Universidad de Murcia): http://www.um.es/~gtiweb/fjmm/sarisite/tema1.html . 
(Información--Sistemas de almacenamiento y recuperación). 
▪  Véase también: Documentación, Gestión de ;  y: Recursos y sitios Web: tutoriales y ayuda
Sistemas de seguridad. Véase: 3M de México ;  y: Bibliotecas y el robo ... ;  y: Checkpoint Systems, 
Inc. ;  y: Códigos de barras ;  y: Filtrado de ordenadores de bibliotecas (ciber-seguridad) ;  y: 
Patrimonio documental ;  y: Seguridad informática en Internet y redes ;  y: Seguridad y alarmas en 
biblioteca (sistemas, control de acceso)
Sistemas integrados para automatización de bibliotecas    -  [Libraries--Automation. Libraries--Data processing--
Planning. Library information networks. Integrated library systems (Computer systems). Systems migration. Information storage and retrieval 
systems].  Los SIGB, SIBs, sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Integrated systems for 
library automation and online public access catalogs. Catálogos en línea, los OPAC—sólo sistemas 
completemente integrados, por cuanto una programa de control de mini o microcomputadora es 
insuficiente; programas como MicroISIS han sido superados por sistemas integrados (un robusto 
sistema cliente/servidor) : 
  en Guatemala: GLIFOS (anteriormente “InfoLib”). 
  en México: ALEPH, Altair, MicroIsis, Logicat (Sistemas Lógicos), Dynix Horizon, GLIFOS 
(Universidad Panamericana), III Innopac Millennium (Benmerita-Pueblo, Tec de Monterrey), Janium, 
SIABUC (Universidad de Colima), Sirsi Unicorn (Universidad Veracruzana-Xalapa); etcétera. 
  en EE.UU.: academic sales (1999), server-based : Dynix Horizon (antes: Epixtech Inc., 
antes: Ameritech Library Services) 8% ;  Brodart 1% ;  DRA 1% ; Endeavor 31% ;  ExLibris ALEPH 10% ; 
Geac 5% ;  III Innopac (Innovative Interfaces Inc.) 12% ;  Sirsi Unicorn 8% ;  TLC (The Library 
Corporation) 8% ;  VTLS 4%  
  en EE.UU., school libraries, server-based: Dynix Horizon 20% ; DRA 54%  
  en EE.UU., school libraries, micro-based: Follett 42% ; Winnebago 20% 
  para Macintosh-based library operations: L4U, with Spanish OPAC screens: Kelowna Software 
Ltd., #202, 1980 Cooper Road, Kelowna, B.C., Canada V1Y 8K5 ; http://www.L4U.com .
  sistemas avanzados para bibliotecas de tamaño mediano o pequeño :
▪  EOS International GLAS Series, http://www.eosintl.com/ . Windows-based graphical 
system with full MARC support and font set support for foreign characters; sitio: American 
School Foundation, A.C. (Mexico City).
▪  también, otras opciones:  Absys 6.0 (Baratz Servicios) ;  y: Altair ;  y: LogiCat 
(Sistemas Lógicos) ;  y: CDS/ISIS (Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior, Ensenada, B.C.) ;  y: GLIFOS (anteriormente “InfoLib”) ;  y: ISIS para Windows  y: 
LibrarySoft [con interfaz en español] ;  y: SIABUC ;  y: SIAM IRS (Madrid) ;  y: SIRS 
Mandarin (Boca Raton, Florida) ;  y: Virtua SLE (VTLS system Small Library Edition) ;  y: 
WebLis (sistema de gestión de bibliotecas gratuito, distribuido por Unesco e ICIE) ;  y: 
Winnebago (Biblioteca Benjamin Franklin, México, D.F.).
▪  más información, véase: Sistemas de información para bibliotecas de tamaño mediano 
y pequeño
  sistemas de automatización de bibliotecas, archivos y centros de documentación: software 
de origen mexicano (el mercado mexicano); impresas mexicanas para el diseño, venta e instalación de 
sistemas integrados: Janium Technology ; Sistema Lógicos (LogiCat); Universidad de Colima (SIABUC).
  las tendencias recientes : 
▪  Biblio tech review, news, analysis and content from the information industry, ISSN 
1463-7146: http://www.openrfi.com/BTR/si_pd.cfm o,  http://www.biblio-tech.com ; noticias de 
la industria de la información ; “library automation software, business and reviews.” Also 
provides a supplier directory (search engine): “e-Directory,” http://www.ringgold-
directory.com/cfm/ringgold_dir.cfm . 
▪  “Library automation trends: ARL [Association of Research Libraries]”: numerical 
table of hi-end library automation systems in use by the major U.S. and Canadian research 
libraries; updated frequently: http://staffweb.library.vanderbilt.edu/breeding/arl-
systems.html ; por ejemplo, en 2001: III Innopac Millennium: 34; Voyager: 30; Sirsi Unicorn: 
14; ALEPH: 13; DRA: 9; Horizon: 9; NOTIS: 6.
▪ Library technology guides: key resources and content related to library automation 
/ Marshall Breeding (Vanderbilt University): http://www.librarytechnology.org/ ; o, 
http://staffweb.library.vanderbilt.edu/breeding/ltg.html . Current news, announcements and 
information on library automation and company services; also provides a directory of library 
automation system providers.
  d  irectorios .  [Integrated library systems (Computer systems)--Directories. Information services industry--Directories. 
Information storage and retrieval systems--Directories. Library service agencies--Directories] : 
▪  Biblio Tech Review Supplier List: http://www.biblio-
tech.com/html/nd2_supplier_list.cfm ; 103 companies supplying integrated library systems.  
▪  Computers in libraries, July/August issue: “Annual directory of suppliers & 
services,” Medford, N.J.: Information Today: http://www.infotoday.com/periodicals.htm . 
▪  “Directorio español de software para la gestión bibliotecaria, documental y de 
contenidos” / SEDIC, http://www.sedic.es/directorio_software.htm ; datos relativos a más de 
68 empresas y 135 programas; listado (información básica) disponible en línea en documento 
PDF. Versión completo de todos los datos: precio 21 euros.
▪  “Directory of library automation software, systems and services.”  Medford, NJ: 
Learned Information, ISSN 1071-264X ; 2004-2005 ed. (biennial), ISBN 1-57387-200-8, 351 p., 
USD$89; edited by P. Cibbarelli. Pedidos: http://store.yahoo.com/infotoday/directories.html 
o, http://www.infotoday.com/books/directories.shtml . Sistemas integrados para automación de 
bibliotecas. Directory of systems, library automation tools (microcomputer, minicomputer & 
mainframe systems), retrospective conversion products and services, conferences; includes 
user ratings; also includes a bibliography. [Libraries--Canada--Automation--Directories. Libraries--United States--
Automation--Directories].
▪  “e-Directory” (Motor de búsqueda), http://www.ringgold-
directory.com/cfm/ringgold_dir.cfm . Also known as: “Ringgold directory.” 
▪  “Information industry directory” (Thomson Gale); annual print megadirectory. 
Orders: http://www.galegroup.com/ (“Catalog”). [Edition 28, 2005= US$770]. Distribuidores 
autorizados en México, véase: Gale Group.
▪  ILSR, integrated library system reports [electronic newsletter]: 
http://www.ilsr.com/ ; index to system evaluations, industry news & press releases, sample 
RFPs (Solicitud de Propuesta). [A very useful resource]. [Libraries--Automation--Periodicals. Libraries--
Automation--Contracts and specifications. Proposal writing in library science. Integrated library systems (Computer systems)--
Periodicals].
▪  “Library resource guide: a catalog of services and suppliers for the library 
community” (Bowker), http://www.libraryresource.com/index_alpha.shtml ; a free online annual 
directory of suppliers (mostly U.S.).
▪  Library technology reports (Chicago: ALA), ISSN 0024-2586; bimonthly evaluations 
of library systems and information technology. 
▪  “MARC systems”: http://www.loc.gov/marc/marcsysvend.html ; integrated and stand-
alone systems (European and North American) compatible with MARC 21.
▪  “Tucker and Associates list of library automation vendors [a virtual directory]”: 
http://www.dctucker.net/vendors.htm , o http://www.geocities.com/dennisash/vendors.htm .
  selección de software/hardware, criterios = help in choosing a library management system 
(sistema de gestión bibliotecaria). Véase: Sistemas de información para bibliotecas—Planificación
Sistemas Lógicos, S.A. de C.V.   -  desarrollo de sistemas de información y automatización; se fundó 
en 1983. Originalmente desarrollaron el sistema LibrUNAM para la UNAM en el periodo de 1974-81 . 
Mexican agent for Web hosting and implementing library automation with ALEPH software, exclusive 
distributor in Mexico for ExLibris ALEPH. Cursos en formato MARC y administración de bibliotecas, 
cataloging and circulation modules:  LogiCat, LogiCom, etc. (sistema integral automatizado de 
bibliotecas), etc.  Programa adicional de LogiCat 2000: un módulo de consulta en Internet: LogiWeb. 
LogiCat: http://www.logicat.com.mx ; Logicat@gsl.com.mx . Sistemas Lógicos: http://www.gsl.com.mx ; 
slogicos@acnet.net o, bronsoiler@gsl.com.mx ); dirección: Francisco Petrarca 133-P.H., Col. Polanco, 
C.P. 11570 México, D.F., fax: 5-255-4773. Alfredo Bronsoiler Frid, bronsoiler@gsl.com.mx ; Lic. 
Alejandro Machorro Nieves, Gerente de Ventas ALEPH ; aleph@acnet.net ; fax: (5) 255-4773 ; tel. 5-
254-5052 ; o, Charlotte Bronsoiler, charlotte@gsl.com.mx ; o, Jessica Nieves : logicat@acnet.net ; 
o, Daniel Moreno, dmoreno@ibm.net . [Integrated library systems (Computer systems). Information storage and retrieval systems. 
Libraries--Automation]. Sistemas Lógicos es proveedor de un módulo de control de acceso (access control, 
el control de la entrada y salida de personas, la hora, la identificación ID) utilizando lectores de 
código de barras. Véase también: ALEPH500 ;  y: LogiCat ;  y: Reunión Nacional de Usuarios de 
Logicat ;  y: Verde (sistema para la administración de recursos electrónicos)
Sister libraries, Programs for. See: Cooperación bibliotecaria
Sitios de Internet para las listas electrónicas de la discusión, etcétera. Véase: Parte II
Skipper, Thomas F.   -  Cónsul Regional de Información y Cultura [Branch Public Affairs Officer], 
Servicio Cultural e Informativo de los Estados Unidos de América, Consulado General de los EE.UU, 
Progreso 175, 44100 Guadalajara, Jal. ; (3) 825-4445 ; fax: (3) 826-7563. Has contributed Spanish 
and English language books to Biblioteca Pública de San Miguel. Contact for El FIDEICOMISO, U.S.-
Mexico Fund for Culture (experience in assisting in the process of forwarding grant applications).
SLA.  See: Special Libraries Association
Sociedad General de Escritores de México     -  SOGEM, José Ma. Velasco 59, Col. San José 
Insurgentes, Deleg. Benito Juárez, México, D.F., y 9 escuelas de escritores en: Colima, Cuernavaca, 
Guadalajara, Metepec (Edo. de México), Puebla, Querétaro, San Cristobal de las Casas, Torreón, 
Villahermosa. Sociedad que se encarga de proteger los derechos de autor de escritores literarios, de 
teatro, de cine, radio y televisión; también: investigadores técnicos, científicos ... Ofrece: 
diplomado en creación literaria ; http://www.sogem.org.mx/ . Biblioteca, biblioteca@sogem.org.mx 
(2003): 14838 obras teatrales, 9543 guiones cinematográficos, 8000 títulos de teatro, 2000 revistas, 
200 libros de teoría, 15 enciclopedias, archivo de la escritora Caridad Bravo Adams, archivo del 
crítico teatral Luis Sánchez Zevada, y 7 mil volúmenes de la biblioiteca de Ignacio Chávez Vega (la 
novela rusa, francesa, española e inglesa). Videoteca, Saturnino Herrán #143, Col. San José 
Insurgentes, 03900 México, D.F., tel. 5664-3896, 9100 películas en video nacionales y extranjeras. 
[Copyright--Mexico. Intellectual property--Mexico. Creative writing--Study and teaching--Mexico. Authors, Mexican. Dramatists, Mexican. 
Authorship--Mexico--Societies, etc.].
▪  problemas prepuestarios de la SOGEM: “La Sogem, a punto del colapso financiero,” El 
Universal, 23 de octubre de 2005 (Cultura), http://www.el-
universal.com.mx/cultura/45509.html .
▪  Véase también: Feria Internacional del Libro de Guadalajara (Premio Sor Juana) ;  y: 
Interamericana University Studies Institute ;  y: International PEN
Sociedad Mexicana de Bibliófilos, A.C.    -  [una asociación de coleccionistas de libros raros, rare 
book collectors]. Centro de Estudios de Historia de México de CONDUMEX ; dirige: Manuel Ramos Medine 
; presidente: Juan Sánchez Navarro; información: Srita. Ana Lilia Flores, Secretaria, CONDUMEX, 3-
26-51-71. Boletín de la Sociedad Mexicana de Bibliófilos (México, D.F., 1997-  ). New organization, 
founded 1996. (Note: from circa 1878-1977(?) there existed “Sociedad de Bibliófilos Mexicanos” and 
its series: Bibliófilos mexicanos, una editorial de ediciones facsimilares del manuscrito original). 
[Book collecting--Mexico. Rare books--Mexico].  
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, A.C.    -  [Mexico--Geography--Societies, etc.  Learned institutions and 
societies--Mexico]. SMGE, la institución científica más antigua del país (1833). “Summa académica, 
boletín de la Sociedad” (México: SEP CONACYT, 1994-  ). Sección: Academia Mexicana de Bibliografía, 
2002 Presidente, Robert Endean Gamboa. La Sociedad, Justo Sierra 19, Centro Histórico, México, D.F. 
(enfrente del Museo de San Ildefonso).
SoftEngine, S.A. de C.V.    -  una empresa “creada en mayo de 1999 con el objetivo de proporcionar 
servicios y productos de software para la gestión documental de muy alta calidad.” Productos 
principales: SoftEngine Pinakes, para la automación de bibliotecas y unidades de información; 
SoftEngine Enlace, para la automación y administración de archivos. También ofrece cursos de 
capacitación. http://www.pinakes.ws/ ; informes@pinakes.ws ; tel. (55) 5810-2393 ; o, Cristóbal 
Juárez, cjuarez@pinakes.ws . [Information storage and retrieval systems. Information storage and retrieval systems--Archival material. 
Integrated library systems (Computer systems). Libraries--Automation].
Soluciones Zago, S.A. de C.V.    -  Sistemas de imágenes, almacenamiento masivo, servicios de 
digitalización, software de gestión de control, administración de documentos, microfilmación, 
conversión de microfichas y microfilm a imagen digital. Melchor Ocampo 104-1, Col. San Rafael, 
México, D.F. 06470 ; tel. 52 (55) 5546-7698 ; http://www.zago.com.mx ; info@zago.com.mx . Escaners, 
escaners de libros, impresoras, copiadoras, almacenamiento masivo (jukebox DVD-RAM, cambiador de 
discos; jukebox discos magneto-ópticos). Software ChronoStar para registrar archivos. El software 
Book Restorer para digitalización de documentos digitalizadas con un escaner. [Library service agencies--
Mexico--Mexico City.  Archival materials--Digitization. Library materials--Digitization. Digital preservation].
Somohano Express     -  [Library service agencies--Mexico--Mexico City]. “Comercializamos libros en gran volumen a 
precio de editorial para instituciones educativas y bibliotecas … nos especializamos en libros de 
arte, diseño y arquitectura para despachos profesionales.” “Distribución de más de 800 editoriales.” 
http://www.somohano.com.mx/ ; José Carlos Trujillo, ventas@somohano.com.mx ; tel. 01(55)-52-11-48-17 
; o, (55) 553 38 73. Tenancingo no. 9, Col. Condesa, Del. Cuauhtémoc, México, D.F.
Sonora, Estado de    -  http://www.fisica.uson.mx/Sonora/index.html . [Sonora (Mexico : State)].
Sonntag, Gabriela   -  Coordinator, Information Literacy Program, California State Univ. San Marcos, 
San Marcos CA 92096-0001 ; fax: 619-750-3287 ; phone: 619-750-4356 ; Cf. 
http://library.csusm.edu/departments/ilp/ ; reference services, hispanic outreach. [Hispanic Americans and 
libraries--California].
SourceMex (Base de datos)    -  vínculos a información y noticias económicas de México; “escrito en 
inglés y publicado electrónicamente cada Miércoles.” Acceso por suscripción. Economic news & 
analysis on Mexico, an electronic weekly news digest and subscription service published by Latin 
America Data Base, University of New Mexico. English and Spanish, individual or site subscriptions: 
http://ladb.unm.edu/sourcemex/ . [Es sumamente recomendable]. [Mexico--Economic conditions--Periodicals--
Databases]. 
South Texas College (McAllen, TX). Pecan Campus Library    -  3201 W. Pecan Blvd., McAllen, TX 
78501. http://www.southtexascollege.edu/library/ . Armandina Sesín, Library Director, 
sesin@southtexascollege.edu . [Universities and colleges--Texas--McAllen.  Texas, South--Bibliography--Catalogs].
Southwest Texas State University (San Marcos). See: Texas State University--San Marcos
Souto Fuentes, Saúl Hiram (Lic., Mtro.)     -  Director de Bibliotecas, Universidad de Monterrey, 
Ave. Ignacio Morones Prieto 4500 Pte., Col. Jesús M. Garza, Garza García, N.L. 66238 ; 
ssouto@udem.edu.mx ; (81) 8124-1387. Key person to contact regarding all aspects of professional 
library service in Mexican libraries. (Anteriormente: Coordinador de la Licenciatura en 
Bibliotecología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León; y previamente: 
Director de la Biblioteca Roberto Ruiz Obregón ITESM-Campus Querétaro).
Spanglish. Véase: Diccionarios de argot, mexicanismos, neologismos, etcétera
Spanish Book Distributor (Dallas, Texas)    -  SPD, 8200 Southwestern Blvd., #1316, Dallas TX 75206 
; sbd@sbdbooks.com ; http://www.sbdbooks.com/ . Specializes in Spanish language books. [Book industries 
and trade--Texas--Dallas]. 
Spanish for librarians. See: Terminología bibliotecológica
Spanish language usage and style manuals. See: Lengua española, La ;  and: Manuales de estilo
Special Libraries Association (SLA)   -  http://www.sla.org/ . Una asociación para bibliotecas 
especiales, el sector privado.  [Special libraries--Societies, etc. Corporate libraries--Societies, etc. Information services--
Management--Societies, etc.].
Speer Memorial Library (Mission, TX)    -  801 E. 12th St., Mission, TX 78572. Director, Rusty Dove. 
library@mission.lib.tx.us or, library@speer.vt.com . A public library with cooperative agreements 
and resource sharing with nearby Biblioteca Pública Profr. Agapito Zapeda Uriegas (Reynosa, 
Tamaulipas).  [Public libraries--Texas--Mission].
Springer (Editor)    -  o, Springer-Verlag. Editorial científica especializada en ciencias, medicina 
y tecnología. Oficina en New York, contacto: Acasia Dalmau. http://www.springeronline.com . 
Distribuidor en México: Deupress. Revistas Springer Link: http://link.springer.de/ . [Scholarly 
publishing--New York--New York (City). Science--Bibliography--Catalogs. Technology--Bibliography--Catalogs. Medicine--Bibliography--
Catalogs].
Standards, International. See: International Organization for Standardization
Standards, Public library. See: Bibliotecas públicas: normas y pautas ;  y: Reglas, regulaciones, 
declaraciones de misión 
Standards, University library. See: Bibliotecas universitarias (Normas) 
Statistics. See: Estadística ;  or: Bibliometría e informetría
Stewart, Barbara     -  Latin American Cataloger, W.E.B. Du Bois Library, University of 
Massachusetts—Amherst ; stew@library.umass.edu .
Story time for children = Tiempo de cuentos para niños. Véase: Bibliotecas y niños (narraciones) 
Style manuals. See: Manuales de estilo
Subject headings. See: Encabezamientos ; see also: Bilindex 
Subject index to literature on electronic sources of information (Bibliografía virtual)    - 
subject index and bibliography of over 1400 titles (URLs of online English-language documents) on 
“all aspects of web publishing and include print and non-print materials, periodical articles, 
monographs and individual chapters in collected works.” A networked resource compiled by Marian 
Dworaczek (Acquisitions Librarian, University of Saskatchewan Library): 
http://library.usask.ca/~dworacze/SUBJIN_A.HTM . [Web publishing--Bibliography. Electronic publishing--Bibliography. 
Information services--Bibliography. Internet (Computer network)--Bibliography. World Wide Web--Bibliography]. See also: Bases de 
datos de información y documentación en Internet
Summit of the Americas Information Network = El Sistema de Información de las Cumbres de las 
Américas     -   [Latin America--Computer network resources]. An extensive list of nongovernmental organizations 
and academic institutions concerned with general economic and social development issues in Latin 
America (for Mexico, see: Gobierno Digital). Summit, in English: http://www.summit-
americas.org/NGOlist2.htm . El Sistema, en español: http://www.summit-americas.org/Esp-2004/cumbres-
anteriores.htm . Provides extensive Internet links to official government sites, civil society 
organizations, international organizations, etc.  Subject area links by country:  Academic centers & 
"think tanks"; Children; Civil society & outreach organizations; Corruption; Cultural issues; 
Democracy; Development & sustainable development; Environment; Finance: economics, micro enterprise 
assistance, private sector; Health & medical aid; Human rights & social justice; Indigenous issues; 
Labor; Literacy; Legal & juridical issues; Micro enterprise & micro credit; Peace and security; 
Poverty & hunger; Refugees: migrants, displaced persons; Science & technology; Social development & 
education; Telecommunication; Tourism; Trade; Women's issues.
Sun Microsystems de México, S.A.     -  Plaza Reforma, Prolongación Paseo de la Reforma no. 600, 
piso 2, Edificio B, Col. Pena Blanca, Santa Fe, 01210 México, D.F.  Ignacio Rodríguez, Marketing 
Director. Proveedores de servicio, administración de sistemas. http://www.sun.com/mexico/ . [Computers. 
Computer software. Sun computers].
    
Swets Information Services (Distribuidor)     -  "Swets"; or, prior to 2004: “Swets Blackwell.” 
http://informationservices.swets.com/ . Compañía holandesa. Forms part of Blackwell Group. Swets 
Blackwell is a subscription management service and database for over 250,000 serial titles. 
Servicios de gestión de suscripciones a revistas y recursos electrónicos de información (SwetsWise); 
indización y servicio electrónico de tablas de contenido (SwetScan, SwetDoc); suscripciones de 
discos ópticos, etc. Formed in the summer of 2000 by the merger of Swets Subscription Service (a 
division of Swets & Zeitlinger) and Blackwell’s Information Services/Readmore (a division of 
Blackwell Ltd.). Headquarters in Lisse, Netherlands, with branches in 20 countries. Agente en 
México= Ing. Carlos E. Ardón Bravo, Gerente de Latinoamérica, ceardon@swets.nl ; o, José Luis 
Andrade, tel. (55) 5488 0912, oficina_mexico@nl.swets.com ; o, Miguel Olea Contreras, 
molea@nl.swetsblackwell.com . Swets Information Services, Montecito 38, piso 23, oficina 38, Col. 
Nápolos, 03810 México, D.F., info@mx.swets.com . [Electronic journals. Information services. Acquisition of electronic 
journals. Library service agencies].
▪  DataSwetsConnect: bibliographic and subscription status information for online 
subscriptions.
▪  EDI, Electronic Data Interchange: serials management software for paperless claiming 
routines, library-to-supplier communication, and efficiencies in serials check-in routines.
▪  e-journal services: for those journals currently providing Table of Contents (TOCs) 
searching, now over 16,000 journals.
▪  FastPlus: a consolidation service for outsourcing the administrative routines of serials 
processing (receiving & check-in, barcoding, claiming).
▪  Inforvm [o, Inforum], servicio de la UNAM-DGB y Swets para responder a la comunidad 
universitaria y al sector externo: búsquedas especializadas, citaciones a trabajos de investigación, 
obtención de documentos locales, nacionales e internacionales y talleres de actualización. La vías 
de entrega serán: correo electrónico, mensajería, fax, ARIEL. Más información: 
http://inforum.unam.mx . Fee-based online reference service that uses the resources of UNAM-DGB 
supplemented by the databases of Swets Information Services; “siempre es necesario solicitar una 
cotización ya que las tarifas dependen de la naturaleza y localización del documento o servicio 
requerido.”
▪  Swets Blackwell Consortia Services: intermediated services in consortia licensing.
▪  Swets Blackwell Hosting Services: an agent for secondary information database access 
(currently for SilverPlatter and for The Dialog Corporation databases).
▪  Swetsnet Navigator: electronic journals search engine.
▪  SwetScan: a Table of Contents current awareness service.
▪  SwetsWise: for subscription management, combining the functions of a subscriptions 
catalog, ordering interface & delivery system.
  See also: Blackwell’s Book Service
Volver a Índice
T
Talamantes Cota, Ann María (Maestría)   -  Unidad de Información, Centro de Investigaciones 
Biológicas de Noroeste, S.C., Km.1, Carr. San Juan de la Costa, "El Comitan" A.P. 376, La Paz, 
B.C.S., México C.P. 23000 ; fax: (112) 5-36-25 ; interest in marine biology books (acuicultura, 
agricultura, biotecnología, protección ambiental). [Marine biology--Bibliography].
Taller de Narración Oral (San Miguel de Allende, Gto.)   -  con María Luisa Moreno (@ El Sindicato, 
San Miguel), mid-June lessons. [Storytelling--Mexico--San Miguel de Allende (Gto.). Oral telling of fiction].
Taller de Teatro Infantil (San Miguel de Allende, Gto.)   - "Mascha Beyo" (@ El Sindicato, San 
Miguel) con Hilda Hernández Reyes (comedías fantásticas en un acto). [Children’s plays--Presentation, etc.  Drama in 
education--Study and teaching (Preschool)--Mexico--San Miguel de Allende (Gto.)].
Taller de Teatro para Niños (San Miguel de Allende, Gto.)   -  La Dulce Compañía (@ El Sindicato), 
Recreo 4, San Miguel de Allende ; "clases para niños de 6 a 12 años"  ; 2 de septiembre 1997 ; tel. 
20131, o 22704. [Children’s plays--Presentation, etc.  Drama in education--Study and teaching (Primary)--Mexico--San Miguel de Allende 
Índice
(Gto.)].
Tamez Solís, Porfirio    -  Lic. (Case Western Reserve), Mtro. (UANL). Director, Biblioteca Magna 
Universitaria Raúl Rangel Frías de la Universidad Autónoma de Nueva León. ptamez@ccr.dsi.uanl.mx .
Tarango Ortiz, Javier (M.C.)   -  Licenciado en Pedagogía (1983); Maestría en Ciencias de la 
Información (1987); Maestría en Desarrollo Organizacional (2002); Doctor en Bibliotecología y 
Ciencias de la Información. Áreas de interés: documentos inactivos, indización, aprendizaje 
organizacional, gestión de información, la administración del conocimiento y de la educación. 
Director de la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua. Profesor-Investigador, FFyL 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Av. Universidad s/n, Chihuahua, Chih. 31170 ; 
jtarango@uach.mx ; tel. 01152 614 413-54-50. Presidente del Comité Organizador, 2005 Foro 
Transfronterizo de Bibliotecas.
Tarleton State University (Stephenville, Texas)    -  located near Fort Worth. Dr. Kenneth W. Jones, 
University Librarian. http://www.tarleton.edu/~library/welcome.htm .
Tauromaquia, Libros sobre    -  [Bullfighting--Bibliography. Bullfights--Bibliography]. Books about bullfighting, 
tauromaquia, el toro: C. & L. DeWeese-Parkinson Booksellers, 
http://www.bibliophilegroup.com/lynnsbookstore/ (ver más arriba: Libros agotados y de ocasión) ; 
libros agotados: sobre México, el toro, matadores de toros, la corrida de toros, tauromaquia, 
revistas taurinas. Para noticias de libros nuevos: el portal/gateway: “Burladero.com, el portal 
taurino”: http://www.burladero.com . Hay una editorial con sede en México, D.F.: “Bibliófilos 
Taurinos de México.” 
Taylor & Francis Group (Editores)     -   publisher of more than 800 scholarly journals and over 
2000 books a year. Offices in London and New York. http://www.tandf.co.uk/ . Subsidiaries: BIOS 
Scientific, Brunner-Routledge, CRC Press, Psychology Press, Routledge, etcetera; absorbed Gordon and 
Breach in late 2001. The representative for Mexico is: Linda Sametz, lindas@prodigy.net.mx , o 
awale@data.net.mx , tel/fax: 5589-0825.
Teatro    -  entendido en sentido amplio como las artes escénicas. The scenic arts. Arte teatral, 
bailes mexicanos, coreografía y moviamiento escénico, la animación escénica, danza clásica y 
contemporánea, danza-teatro. [Theater. Drama. Mexican drama. Performing arts--Mexico] :  
  colecciones : 
▪  Biblioteca de las Artes (en CENART, Centro Nacional de las Artes): 
http://www.cnca.gob.mx/bi.htm ; o, 
http://www.cnca.gob.mx/cnca/nuevo/2001/diarias/ene/160101/bibliart.html ; y la 
biblioteca especializada en teatro del país dentro de la CNA: la ENAT, Escuela 
Nacional de Arte Teatral, Río Churubusco 79, Col. Country Club, cerca de la estación 
General Anaya del Metro. 
▪  Biblioteca del CADAC, Centro de Arte Dramático, A.C., Centenario 26, esq. 
Belisario Domínguez, Coyoacán, 04000 México, D.F.; tel. 55.54.90.91 ; 
cadac@data.net.mx . Biblioteca y videoteca. El CADAC ofrece talleres de títeres. 
▪  Biblioteca del CUT, Centro Universitario de Teatro, Insurgentes Sur no. 3000, 
Ciudad Universitario, México, D.F. 04510 ; cusecr@servidor.unam.mx ; una nueva 
instalación, como parte de la red de bibliotecas de la UNAM. Cuenta con un acervo 
actual de 8 mil vólumenes.
▪  SOGEM, la Sociedad General de Escritores de México, Sra. Rosa Leonor Equiza, Jefa 
Departamento Teatro de SOGEM, requiza@sogem.org.mx y Biblioteca de la SOGEM, Víctor 
Ugalde, Coordinación de la Biblioteca, vulgalde@sogem.org.mx, Saturnino Herrán 143, 
Col. San José Insurgentes, C.P. 03900 México, D.F., tel. 56-64-3896, 
http://www.sogem.org.mx/ . Ofrece el CD-ROM, “Cien años de teatro mexicano” (132 
autores mexicanos y 350 obras de teatro).
  bibliografía :
▪  Abstracts de teatro: resúmenes y bibliografía especializada / Imelda Lobato y 
Leslie Zelaya. México: Centro Nacional de Investigación y Documentación Teatral 
Rodolfo Usigli, 1995. 657 p. ISBN 968-29-8648-6 (INBA), 968-7155-89-2 (Escenología) 
[encabezamientos de materia y resúmenes e índices].  
▪  Diccionario enciclopedico básico de teatro mexicano / Edgar Ceballos. México: 
Escenología, 1996. 545 p. ISBN 968-7155-88-4. 
▪ Teatro mexicano contemporaneo: antología. México: Fondo de Cultura Económica, 1991. 
1527 p. ISBN 84-375-0307-8. [Mexican drama--20th century].
▪  Teatro mexicano del siglo XX: catálogo de obras teatrales / coordinadora: 
Margarita Mendez Lopez, [et al.]. México: Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), 1988-  ; ISBN 968-824-418-X, etc. [Mexican drama--20th century].
  directorios, artes escénicas en México (danza, música y arte escénico) : 
▪  “Establecimientos e instituciones culturales [en México]” / OEI, Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; un directorio: 
http://www.campus-oei.org/cultura/mexico/ o, http://www.campus-
oei.org/cultura/mexico/c8d.htm ; [un listado muy extenso].
▪  “SIBMAS international directory of performing arts collections and institutions”--
Mexico: http://www.sibmas.org/idpac/north-america/mx.html ; o, 
http://www.theatrelibrary.org/sibmas/idpac/north_america/mx.html . [  notable]. 
Directorio de SIBMAS, Société internationale des bibliothèques et des musées des arts 
de spectacle = International Association of Libraries and Museums of the Performing 
Arts. Para instituciones en Mérida, Ciudad de México (36 asientos), Monterrey, 
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Toluca. [Performing arts--Mexico--Directories. Conservatories of 
music--Mexico--Directories].
▫ en la Ciudad de México: http://www.sibmas.org/idpac/north-
america/mxm002.html .
  editorial: Ediciones El Milagro, una editorial y distribuidor especializada en teatro y 
cine, la literatura dramática, las artes escénicas en México, http://www.edicioneselmilagro.com.mx . 
Ver más abajo: Ediciones El Milagro.
  algunas de las principales escuelas de educación artística en teatro y artes escénicas :
▪  CENART: http://www.cenart.gob.mx/html/invest.html .
▪  CENIDI-Danza, Centro Nacional de Investigación, Documentación, Información y Difusión de 
la Danza José Limón, http://www.cenart.gob.mx/centros/cenidid/index.htm .
▪  UANL Escuela de Artes Escénicas, http://www.uanl.mx/facs/fae/ .
▪  UNAM Centro Universitario de Teatro (el CUT; la formación de actores).
  historia y crítica: “Teatro mexicano: historia y dramaturgia.” México, D.F.: Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 1992-1995, 20 v. (Drama mexicana--Historia y crítica. Teatro--
México--Historia). [Mexican drama--History and criticism. Theater--Mexico--History]. También, para el estudio histórico 
del teatro en México y biobibliografía crítica, consulta el catálogo de la CITRU biblioteca: Centro 
Nacional de Investigación y Documentación Teatral Rodolfo Usigli (INBA).
  revista: Tramoya, cuaderno de teatro (Xalapa, Ver.: Universidad Veracruzana, 1975-  ) ; 
Apartado Postal 318, Xalapa, Ver. 91000 ; ISSN 0187-4160. http://www.uv.mx/tramoya/ . [Mexican drama--
History and criticism--Periodicals].
  Internet : 
▪  “Bibliografía: cronología de teatro en México”: http://www.arts-
history.mx/cronoteatro/biblio.html / Artes e historia México [“contenido exclusivo 
para los usuarios que se suscriben”]. Información: http://www.arts-history.mx/ .
▪  “El Catálogo del teatro mexicano,” resúmenes y referencias, proyecto 
global del Centro Nacional de Investigación y Documentación Teatral “Rodolfo Usigli” 
(México, D.F.): http://www.arts-history.mx/indiceteatro/index.html [para usuarios 
registrados]; “está integrado por cerca de 400 referencias y resúmenes de estudios 
sobre temas teatrales, publicados en español, de 1950 a la fecha, en libros y 
revistas especializadas; estos materiales fueron seleccionados de los Abstracts de 
teatro.” “Ofrece además índice de autores y de títulos de los estudios que lo 
integran; así como un directorio de las bibliotecas donde es posible su consulta.”
▪  Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral 
“Rodolfo Usigli” (o, “Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli,” CITRU), 
“Publicaciones”: http://www.cenart.gob.mx/centros/citru/home.htm 
http://www.cenart.gob.mx/html/citrup.html o, 
http://www.cenart.gob.mx/centros/citru/html/home.htm . También: una biblioteca 
digital de 350 discos compactos.   
▪  “ITI/Unesco world theatre directory--Mexique/Mexico”: http://www.iti-
worldwide.org/amt/countries/p_MEXICO.html o, http://iti.unesco.org/amt/index.html . [
 notable]. Instituto Internacional de Teatro (ITI-Unesco), International Theatre 
Institute, Mexican Center of ITI, Miguel Ángel de Quevado 687, Cuadrante de San 
Francisco, Coyoacan, 04320 México, D.F. ; teatro@cemexitiunesco.org . Directory of 
national representatives of theatre INGOs; ministries, associations, organizations, 
unions; main theatres & performing arts centers (centros de artes escénicas); 
festivals; school & university theatre departments; performing arts magazines; 
important bibliographic references.
▪  un sumario breve: “El Teatro Mexicano,” 
http://www2.utep.edu/%7Ejsambran/teat.html ; la información fue obtenida del 
Diccionario Porrúa, 4ª ed.
▪  “Teatro en México” (Escenofilia): 
http://orbita.starmedia.com/~marhinlo/4/ti.htm ; recursos Web.
  el teatro de títeres. Véase: Bibliotecas y niños (“títeres”).
  Véase también: Cine ... ;  y: Festival Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes Telon 
Abierta ;  y: Instituto de la Cultura del Estado de Guanajuato ;  y: Instituto Mexicano del Seguro 
Social ;  y: Sociedad General de Escritores de México ;  y: Taller de Teatro Infantil ;  y: Taller 
de Teatro para Niños ;  y, en Parte II: Artes e historia  
Teatro español--biobibliografía    -  [Theater--Spain--Bio-bibliography]. “Catálogo bibliográfico y biográfico 
del teatro antiguo español: desde sus orígenes hasta mediados del Siglo XVIII” / Cayetano Alberto de 
la Barrera y Leirado; edición digital [texto completo] basada en la edición de Madrid, 1860: 
http://cervantesvirtual.com/ . 
El Tec de Monterrey. Véase: ITESM
Technical institutes (“Instituto Tecnológico ...”). For a list or directory of the various 
institutes in Mexico, See: Directorio.com. ;  and: Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos 
[directorio].
Technologies on the Web, S.A. de C.V. (Empresa)    -   proveedor del sistema ALTAIR for Libraries, 
un sistema integral de administración de bibliotecas (para automatizar los procesos de biblioteca), 
“un sistema 100% mexicano.”  http://www.tweb.com.mx/twebsite/ ; director@tweb.com.mx ; o, 
altair@tweb.com.mx ; tel. 52 55 56 58 63 53. Cliente: CETYS Universidad. “Tecnología cliente-
servidor,” fue creado considerando los estándares propuestos por los organismos normativos en la 
materia, como el formato MARC, las Reglas de catalogación Angloamericanas, y el formato ISO 2709 
para el intercambio de datos bibliográficos. Integrated system that supports Z39.50 protocol, MARC 
21 formats (including community information), and bar code programs. También módulos: Altair 
Educación (plataforma de educación a distancia); Altair Search (sistema de metabúsquedas); Altair 
MARC 21 (productos de la Biblioteca del Congreso de EE.UU.); Altair Administrador de Salas de 
Internet; Altair Préstamo Interbibliotecario (gestor de convenios de préstamo entre bibliotecas). 
También, servicio de consultoría (formación, capacitación, actualización profesional); cursos en: 
Formato MARC 21; sistema de clasificación de la Library of Congress; clasificación decimal Dewey; 
catalogación de materiales documentales; encabezamientos de materia; desarrollo de colecciones. 
[Integrated library systems (Computer systems). Libraries--Automation. Interlibrary loans--Software. Information storage and retrieval systems. 
Library service agencies--Mexico--Mexico City]. Véase también: Grupo Difusión Científica.
TecnoLibros, S.A. de C.V. (México, D.F.)    -  una librería especializada en libros técnicos. 
[Bookstores--Mexico--Mexico City. Technology--Bibliography--Catalogs. Dictionaries--Bibliography--Catalogs. Information science--Bibliography--
Catalogs. Civil engineering--Bibliography--Catalogs. Medicine--Bibliography--Catalogs. Interpersonal relations--Bibliography--Catalogs. Personnel 
management--Bibliography--Catalogs. Psychology--Bibliography--Catalogs. Science--Bibliography--Catalogs]. 
http://tecnolibros.com.mx/instalaciones.html o, http://www.tecnolibros.com.mx . “Bibliografías por 
temas”: bibliografías, deseño, diccionarios, informática, ingeniería civil, manufactura, medicina, 
mercadotecnia, recursos humanos, psicología.  Av. Copilco No. 75 local “D,” Col. Copilco el Bajo, 
Deleg. Coyoacán, México 04340 D.F. ; tel. 01 (55) 5339 5350 ; telemarketing@tecnolibros.com.mx o, 
arosey@tecnolibros.com.mx .
Tecnología de la información    -  [Information technology.  Information science]. Ciencias de la información. 
Tecnologías informativas (las nuevas tecnologías aplicadas, hi-tech). La tecnología de información y 
comunicación (TIC): telecomunicaciones y servicios, automatización aplicada a los servicios de 
información, diseño de bases de datos, sistemas operativos y plataformas, lenguajes de recuperación 
de la información, redes telemáticas de información.
[Nota de alcance y referencia cruzada: Este concepto es demasiado general, es una categoría 
demasiado amplia. Vea las entradas más específicas (bajo el término que es más preciso), entre los 
siguientes encabezamientos: Archivonomía; Bibliotecología, Organizaciones de la; Biblioteconomía; 
Documentación; Escuelas de biblioteconomía; Gestión del conocimiento; Terminología bibliotecológica 
e informática; etcétera. 
El alcance del tema no está bien definido. Por lo tanto, este asunto general está fuera del 
alcance del presente trabajo. Out-of-scope; not within the purview of this Directory.
This is a scope note. For a brief list of some of the major databases that generally relate 
to this subject, refer to: ITESM Biblioteca Digital Pistas bibliográficas, bases de datos o revistas 
especializadas sobre Tecnología de Información: 
http://biblioteca.itesm.mx/tutorial/pistas/tecnologias_informacion.htm ]. 
Tecnológico de Monterrey. Véase: ITESM
El Tecolote Librería (San Miguel de Allende, Gto.)    -  un librería tradicional. Bookstore with 
U.S. and Mexican imprints, Staff is knowledgeable about recent trends in Mexican literature. Mary 
Leah Swetland, R.F.C. Sema 581026-IM9 ; Jesús 11, Int. 4, Centro, 37700 San Miguel de Allende, Gto. 
; fax & tel. (415) 2-73-95 ; tecolote@mpsnet.com.mx . Checks payable to Mary Swetland; confirming 
order, with discounts; issue a “Cheque Poliza” (check draft); then El Tecolote writes out a Factura, 
writes a signature on the Cheque Poliza form as having received the check, and provides detailed 
receipt listing titles, etc. Anything backordered must be explained in writing. Assistants: Mary 
March, Susan McKinney de Ortega.  [Booksellers and bookselling--Mexico--San Miguel de Allende (Gto.). Bookstores--Mexico--San 
Miguel de Allende (Gto.)].
TEFL (Organización)    -  Teachers of English as a Foreign Language, la enseñanza del idioma inglés 
como lengua extranjera. (El término no-preferido es TESL, Teachers of English as a Second Language 
[do not use!]). La organización= TEFL. El concepto= ESOL, English for Speakers of Other Languages. 
El examen y/o el certificación= IELTS, International English Language Testing System, o el examen 
TOEFL, Test of English as a Foreign Language, o TOEIC, Test of English for International 
Communication. También, el término relacionado= EAP, English for Academic Purposes, o LEP, Limited 
English Proficient. All relate to certificate programs, or requirements for becas in the United 
States. The TOEFL score of 550 points or more is used at Biblioteca de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez as one of the minimum requirements for the granting of tenure. Information: New World 
Teachers, 605 Market St., Suite 800, San Francisco, CA 94105 ; 800-644-5424 (and offices in Boston, 
San Francisco, and Puerto Vallarta). (Inglés (Idioma)--Estudio y enseñanza).  [English language--Study and 
teaching--Foreign speakers].  Véase también: Enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera [ESL, Inglés 
como Segunda Lengua]
Tejas, La pérdida de    -  o, La Perdida de Tejas. (“Tejas” is a false etymology; the true origin 
being “Teyas”; cf. Getty thesaurus of geographic names). [Texas--History--Revolution, 1835-1836--Causes] : 
  “La pérdida de Tejas, historia no oficial” / Ángela Moyano Pahissa. 2a ed. México: 
Editorial Planeta Mexicana, 1999, (Colección espejo de México), ISBN 9684068972.
  “Bibliografía analítica sobre historia de Texas en la Biblioteca Nacional de México, 
siglos XVII a XIX” [inédito] / Mtra. Guadalupe Curiel DeFosse y Aurora Serrano Cruz (UNAM Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas); proyecto (año fin: 1992), cfr. ARIES, 
http://dragon.dgsca.unam.mx:2315/consulta.html (búsqueda: “historia de texas”); bibliografía sobre 
historia de Texas (catálogo, con un índice analítico por autor, título y materia). [Texas--History--
Sources--Mexico--Mexico City]. 
Tercera Edad y bibliotecas. Véase: Bibliotecas públicas: servicios para ancianos
Terminología archivística    -  (Archivística--Terminología). [Archives--Terminology] :
  “Archivística y nuevas tecnologías: consideraciones sobre terminología, conceptos y 
profesión” / Lluís-Esteve Casellas i Serra (Associació d’Arxivers de Catalunya): Revista Lligall, 
http://www.arxivers.com/esp/lligall.asp (búsqueda: “casellas”); texto completo, 16 páginas.
  “A bibliography of glossaries for archivists, records managers, special collections 
librarians, manuscript curators, and other related information professionals” / compiled by Diane 
Vogt-O’Connor (U.S. National Archives and Records Administration), 
http://www.archives.gov/research_room/alic/reference_desk/glossaries_for_archivists.html ; citations 
to English language printed and/or online glossaries (as of February 2002). 
  “Conceptos básicos” (Subdirección General de Archivos de la Comunidad de Madrid), 
http://www.madrid.org/clas_artes/archivos/conceptos/conceptos.htm .
  “Diccionario de archivología” / B. Salabarría Abraham, et al. Santafé de Bogotá, 
Colombia: Archivo General de la Nación, 1992, 64 p.
  “Diccionario de términos archivísticos” / Víctor Hugo Arévalo Jordán. Santa Fe, 
Argentina: Asociación de Archiveros de Santa Fe, 1996, 190 p., ISBN 0-987-20868-0-X; información, 
pedidos: http://www.vharj.freeservers.com/catalogo.htm . Revisión: Córdoba, Argentina: Ediciones del 
Sur, 2003, 238 p., ISBN 987-20868-0-X; distribuidor: Alfagrama Ediciones. 
  “Diccionario del archivero bibliotecario,” “...terminología de la elaboración, 
tratamiento y utilización de materiales propios de los centros documentales” / Luis García Ejarque. 
Gijón, Asturias: Ediciones Trea, 2000, 442 p. (Biblioteconomía y administración cultural ; 42), ISBN 
8495178834.
  DAT, “Dictionary on archival terminology” / International Council on Archives = Consejo 
Internacional de Archivos: http://staff-www.uni-marburg.de/~mennehar/datiii/intro.htm ; draft 
version, with English, German, French and Russian lists; the Spanish terminology is in development 
(the English list provides unofficial and tentative translations into Spanish). [Consulta: 2003-01-
09]. [Archives--Dictionaries--Polyglot].
  “Glosario de términos del Archivo Histórico” / Presidencia del Decanato, Instituto 
Politécnico Nacional. [México: IPN, 2003], 117 p., texto completo: 
http://www.decanato.ipn.mx/pdf/glosario.pdf . Con ilus.
  “Glossary for archivists” / Lewis J. Bellardo. Chicago: Society of American Archivists, 
1992, 45 p., ISBN 0-931829-79-1.
  “A glossary of archival and records terminology” / Richard Pearce-Moses (Society of 
American Archivists). Obra en curso de publicación; términos utilizados en el idioma inglés. 
http://www.archivists.org/glossary/ o, http://www.archivists.org/glossary/index.asp .
  “Las partes que componen un libro,” con ilustraciones: 
http://www.bibliofilia.com/curso/laspartes.htm ; breve glosario de términos sobre libros raros y 
valiosos. [Books--Dictionaries--Spanish.  Printing--Dictionaries--Spanish].
  “Términos de archivística” / Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, 
A.C., http://www.adabi.org.mx/adabi.htm (Glosario). Incluye términos en archivística, biblioteca y 
libro antiguo, eclesiásticos. [Brief lists of key terms, but very well annotated].
Terminología bibliotecológica e informática    -  [Library science--Dictionaries. Library science--Terminology. Information 
science--Terminology. Reference services (Libraries)--Terminology]. (Bibliotecología--Diccionarios). Library 
terminology. Terminología profesional en el sector de la información. Terminología de informática 
aplicada a biblioteconomía. La nomenclatura o terminología de las bibliotecas, vocabulario 
controlado; es decir, el vocabulario bibliotecológico (palabras y fraseología en bibliotecología), y 
diccionarios especializados en biblioteconomía, documentación y las nuevas tecnologías de la 
información. “Tomando en cuenta la relevancia que posee el identificar los términos que derivan de 
las nuevas tecnologías de la información y precisar los conceptos que encierran, uno de los 
proyectos que se llevan a cabo en el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, se centra en el estudio de este campo semántico con el fin 
de iniciar la construcción de un banco de datos terminológico, a partir del cual puedan continuarse 
análisis terminológicos en diversos sentidos, sobre el vocabulario bibliotecológico”—Metodología 
para la identificación de términos relativos a nuevas tecnologías útiles en el manejo de la 
información, por Georgina Araceli Torres Vargas (1998) (Investigadora del CUIB). La terminología 
bibliotecológica y las expresiones de moda: tecnicismos, el uso y abuso de términos y títulos 
borrosos o difusos, tales como: documentalista, especialista de la información, científico de la 
información, gestor del conocimiento, information manager, knowledge manager ...  
  “Bibliotecología” versus “Biblioteconomía” (las palabras), los términos definidos. Véase: 
Biblioteconomía--estudio y enseñanza
  reuniones: 1er Encuentro Nacional de Terminología, 15-17 de noviembre de 2001, UNAM; 
organizado por el CUIB-UNAM, Red Iberoamericana de Terminología (RITerm), et al.  Temas: 
terminología e informática, terminología y traducción, ciencias de la información y terminología. 
Ponentes: Catalina Naumis Peña (Investigadora de CUIB), et al.
  siglas, abreviaturas. Véase: Siglas, abreviaturas.
  los textos impresos en español :
▪  “Diccionario de bibliología y ciencias afines: terminología relativa a la 
archivística, bibliofilia, bibliografía, bibliología, bibliotecología, biblioteconomía, 
codicología, documentología ...” / José Martínez de Sousa. 2a ed., aumentada y actualizada. 
Madrid: Pirámide, 1993, 961 p. (Biblioteca del libro ; 29), ISBN 8436807634. 
[Biblioteconomía--Diccionarios]. Disponible: Puvill Libros.  
▪  “Diccionario de biblioteconomía: alemán-español, español-alemán; incluye una 
selección de terminología bibliotecaria de ciencias de la información, documentación, 
bibliología, reprografía, educación e informática” / Gabriel Calvo, Eberhard Sauppe. 
München: K.G. Saur, 1997. 410 p., ISBN 3598112696. 
▪  “Diccionario del archivero bibliotecario: terminología de la elaboración, 
tratamiento y utilización de materiales propios de los centros documentales” / Luis García 
Ejarque. Gijón, Asturias: Ediciones Trea, 2000, 442 p., ISBN 84-95178-83-4. (Ciencias de la 
información--Diccionarios).
▪  “Diccionario enciclopédico de ciencias de la documentación” / editor, José López 
Yepes. Madrid: Editorial Síntesis, 2004, 2 v., ISBN 84-9756-258-5. [Documentation--Dictionaries. 
Information sciences--Dictionaries. Library science--Dictionaries].
▪  “Diccionario inglés-español, español-inglés para archivística, biblioteconomía, 
documentació y museología” / María Azucena Moreno Reques. Madrid: Estudio de Técnicas 
Documentales, 1999, 579 p., ISBN 84-89686-48-3.
▪  “Diccionario multilingüe de términos bibliotecarios: español-catalán-francés-
inglés-alemán-sueco” / Miguel Benito. 2a ed. Boras, Suecia: Taranco, 1999, 142 p., ISBN 91-
89118-02-2 (“en total, el diccionario recoge unos 700 términos distribuidos en grupos de dos 
columnas,” “debemos aclarar que, pese a su título, las entradas del diccionario no contienen 
definiciones, por lo que en realidad se trata de un léxico o repertorio terminológico”—
reseña publicada en: El profesional de la información, 9:6 (junio 2000). Cfr. excerpta 
(español-inglés):   http://www.adm.hb.se/personal/mb/diccionario.htm .
▪  “Dizionario tecnico di biblioteconomia: italiano, spagnolo, inglese” / Beatríz 
Massa de Gil. México: Trillas, 1971, 242 p. (Biblioteconomía--Diccionarios políglotas). 
[ISSN 968240048, MX$809 pesos vía InfoLibros (“Diccionario técnica de biblioteconomía”), 
infolibros@libros.com.mx ]. 
▪  “Glosario ALA de bibliotecología y ciencias de la información.” Madrid: Díaz de 
Santos, 1988, 473 páginas, ISBN 84-86251-93-1 [traducción de: “ALA glossary of library and 
information science”].
▪  “Glosario sobre organización y representación del conocimiento: clasificación, 
indización, terminología,” por Mario Barité. Montevideo, Uruguay: Escuela Universitaria de 
Bibliotecología y Ciencias Afines, Universidad de la República, 1997, 169 p., ISBN 9974-0-
0068-8. A glossary of terms and theoretical concepts used in thesaurus construction. [  
notable]. (Lenguajes documentales--Diccionarios. Clasificación--Diccionarios). Disponible en 
parte como texto en línea (modificado): “Diccionario de organización y representación del 
conocimiento,” http://www.eubca.edu.uy/diccionario/ [un sitio inestable (por reparaciones); 
Consulta 2003-09-17 ; cfr. letra R, una muestra, 
http://www.eubca.edu.uy/diccionario/letra_r.htm ; el glosario es muy detallado; por ej., hay 
15 entradas que hace referencia a la palabra/frase “Encabezamiento...”; hay 68 entradas para 
“Relación...” Con conciso “English index”—índice de remisiones de términos en inglés-
castellano]. 
▪  “Lineamientos para el análisis de términos en bibliotecología,” por Georgina 
Araceli Torres Vargas. México: CUIB, 1998. 89 p. (Serie: Monografías ; 26)  US$14.00, ISBN 
968-36-7476-3 ; gatv@servidor.unam.mx . CUIB Dpto. de Publicaciones, promopub@cuib.unam.mx . 
“En esta obra se formula una propuesta metodológica para la realización de estudios 
terminológicos sistemáticos, que permita analizar la terminología bibliotecológica en sus 
múltiples dimensiones.” Contenido: La terminología--Lineamientos para el análisis de un 
grupo de términos--La formulación de un corpus de términos--La taxonomía del corpus de 
términos--Apéndice 1, Vocabulario de términos de raíz latina y griega--Apéndice 2, Tabla de 
categorías para la organización de términos en bibliotecología--Obras consultadas.
▪  “Tesauro de biblioteconomía y documentación” (CINDOC, Madrid), véase: Tesauros 
(Thesauri) por tema.
▪  tesauro TELACIBIN para la disciplina bibliotecológica y de la información, véase: 
Tesauros (Thesauri) por tema (“Tesauro latinoamericano”).
▪  “Vocabulario controlado en bibliotecológica, ciencias de la información y temas 
afines” / Surya Peniche de Sánchez MacGregor, México: CUIB, 1992, 175 p. “Este vocabulario 
fue compilado con el propósito de normalizar la terminología empleada en la indización de 
los materiales documentales incluidos en la base de datos INFOBILA.”  
 los textos impresos en inglés, o bilingües :
▪  “Basic Spanish for librarians,” a handout from Texas Library Association, 
available online (Adobe Acrobat version) from: http://www.txla.org/groups/tmr/libnspan.pdf ; 
also available on cassette & pamphlet from:  Granados School of Languages, 34 Monterey Dr., 
Oak View, CA 93022 (fax: 805 649-4452). Folleto o en línea. 
▪  “A bibliography of glossaries for archivists, records managers, special 
collections librarians, manuscript curators, and other related information professionals” / 
compiled by Diane Vogt-O’Connor (U.S. National Archives and Records Administration), 
http://www.archives.gov/research_room/alic/reference_desk/glossaries_for_archivists.html . 
Citations to English language printed and/or online glossaries (as of February 2002). 
▪  “Elsevier’s dictionary of library science, information, and documentation, in six 
languages” / compiled by W.E. Clason. Amsterdam: Elsevier Science, 1973 (3rd reprint 1992), 
597 p., ISBN 0-444-41475-4, USD$200. Also available in CD-ROM, ISBN 0444826890, USD$207. 
English/American, French, Spanish, Italian, Dutch, and German.
▪  “Glossary for archivists” / Lewis J. Bellardo. Chicago: Society of American 
Archivists, 1992, 45 p. ISBN 0-931828-79-1 [Archivos--Diccionarios].
▪   “Glossary of basic archival and library conservation terms” / Committee on 
Conservation and Restoration, International Council on Archives. New York: K.G. Saur, 1988, 
151 p., ISBN 3598202768. English, with equivalents in Spanish, German, Italian, French, and 
Russian. [Archives--Dictionaries--Polyglot. Books--Conservation and restoration--Dictionaries--Polyglot. Manuscripts--Conservation 
and restoration--Dictionaries--Polyglot. Library materials--Conservation and restoration--Dictionaries--Polyglot].
▪  “Glossary of terminology in abstracting, classification, indexing and thesaurus 
construction” / Hans H. Wellisch. 2nd ed. Medford, N.J.: Information Today, 2000, 77 p., ISBN 
1-57387-094-3. [Indexing--Terminology. Abstracting--Terminology. Subject headings--Terminology]. 
▪  "Habla español? no, but I can try to help you: practical Spanish for the reference 
desk," by Patricia Promis and Maria Segura Hoopes. Chicago: ALA Book Order Dept., 1992. 20p. 
$8.00 ; ISBN 0-8389-7524-0 ; dvich@ala.org . 
▪  “Harrod’s librarians’ glossary and reference book, a directory of over 9,600 
terms, organizations, projects, and acronyms in the areas of information management, library 
science, publishing and archive management” / Raymond J. Prytherch. 9th ed. Aldershot, 
Hants., England ; Brookfield, Vt. : Gower, 2000, 787 p., ISBN 0566080184. [Library science--
Dictionaries. Archives--Administration--Dictionaries. Bibliography--Dictionaries. Book industries and trade--Dictionaries].  
▪  “Multilingual glossary for art librarians: English with indexes in Dutch, French, 
German, Italian, Spanish, and Swedish / IFLA Section of Art Libraries. 2nd ed. München, New 
Providence, R.I.: K.G. Saur, 1996. 18l p., ISBN 3598218028. [Art libraries--Terminology]. Also 
available online: http://www.ifla.org/VII/s30/pub/mg1.pdf .
▪  “Technical dictionary of library and information science: English-Spanish/Spanish-
English = Diccionario técnico de bibliotecología y ciencias de la información.” [edited by: 
M. Stiefel Ayala, R. Ayala, Jesús Lau]. New York: Garland Pub., 1993, 662 p. ISBN 0815306555 
(Biblioteconomía--Diccionarios. Información, Ciencias de la--Diccionarios). [  notable ; 
pero agotado = out-of-print].
▪  “Vocabulario inglés-español, español-inglés para los estudios de biblio-
documentación” / Antonio Lozano Palacios. 8a ed. Granada: El Autor, 2003, 2 v. (732 p.), ISBN 
84-605-4952-6. (Biblioteconomía--Diccionarios. Documentación--Diccionarios). 
  listas de e-glosarios de biblioteconomía y documentación, en lenguas varias: 
“Diccionarios en línea agrupados temáticamente,” 
http://www.ugr.es/~biblio/otros%20recursos/diccionarios/menudiccio.html ; también: Termcat, 
terminología informática: http://www.termcat.net/ind_es.htm 
(“biblioteca””documentació/informació” + “informàtica/tecnologies de la informació”).
  publicaciones electrónicos, en español o bilingües :
▪  "Bilingual list of library terminology = Lista bilingüe de terminología de 
bibliotecas" : http://birch.incolsa.net/~hispanic/glosario.htm o, 
http://birch.palni.edu/~hispanic/glosario.htm . Por Dennis Tucker, et al. (Foro 
Transfronterizo de Bibliotecas). 
▪  “Diccionario de organización y representación del conocimiento: clasificación, 
indización, terminología” / Mario Barité. Versión preliminar [con English index]: 
http://www.eubca.edu.uy/diccionario/ [Consulta: 2003-02-12]. [  notable]. También 
disponible como texto (vea arriba, “Glosario ...”). Prof. Lic. D. Mario Guido Barité 
Roqueta, Director de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias Afines, Universidad de la 
República, Montevideo, Uruguay, baritema@eubca1.eubca.edu.uy .
▪  “English-Spanish language resources for library and information professionals = 
Recursos lingüísticos para profesionales de las bibliotecas y la documentación (Español-
Inglés)” / Antonio Lozano Palacios, la Universitat de Granada: 
http://eubd1.ugr.es/tony/risweb.isa/ . [  notable]. Un diccionario de biblioteconomía.
▪  “Glosari audiovisual” / Miguel Francés. València: Universitat de València, 2002. 
590 términos, “català, castellà, anglès”: http://www.uv.es/%7Eaudiovis/c_glos.htm . [Audio-
visual materials--Dictionaries].  
▪  “Glosario” (Bibliotecas/formación de usuarios/guías) / Universidad Veracruzana: 
http://www.uv.mx/usbi_xal/bac/glosario.html .
▪  “Glosario de bibliotecología” / Ministerio de Cultura, Dirección General de Libro, 
Archivos y Bibliotecas. Madrid: El Ministerio, 1995, 17 p.: 
http://www.geocities.com/crachilecl/glosario.pdf . 
▪  “Glosario de interés para bibliotecas” / Josefina Carrascón, 
http://www.arrakis.es/~byblos/txt/jcarras.html ; siglas y conceptos.
▪  “Glosario de terminología informática,” http://www.tugurium.com/gti/ ; English 
terms, but definitions in Spanish. Extensive and up-to-date list. [But, for terminología 
informática per se (por sí mismo), see: Glosarios (“de Internet”).
▪  “Glosario DCMI” / M.S. Woodley, G. Clement, P. Winn (Dublin Core Metadata 
Initiative = Iniciativa de Metadatos Dublin Core; esquemas de codificación), 
http://tinyurl.com/a72kn .
▪  glosario sobre “Estadística de bibliotecas” / SEP Subsecretaría de Planeación y 
Coordinación, http://www.sep.gob.mx/wb2/ (“búsqueda”estadística). Terms defined by SEP for 
the official recording of library statistics.
▪  glosario, “Términos claves identificados en el tema de formación de usuarios,” 
http://www.uacj.mx/dia/dhi/espanol/principal.htm por la Biblioteca de la UACJ; 
español/inglés.
▪  “Glossary of bibliographic information, by language” / Memorial University, 
Newfoundland: http://130.15.161.74/techserv/biblang.html ; “Danish, Dutch, French, German, 
Italian, Latin, Norwegian, Spanish, Swedish.” [one word translations].
▪  “Glossary of terms related to the archiving of audiovisual materials” / Unesco, 
2001: http://www.unesco.org/webworld/audiovis/avarch/glossary.pdf ; formato PDF, 238 
páginas. Inglés con término equivalente en francés, alemán o español. Muy detallado. [Audio-
visual materials--Dictionaries--Polyglot].
▪  “IFLA glossary for library and information professions = Recursos lingüísticos 
para profesionales de las bibliotecas y la documentación”: English-Spanish, español-inglés : 
http://www.ifla.org/ [“IFLA publications”]. 
▪  “Katalogatzeko oinarrizko terminologia” / Joana Albret Bibliotekonomia Zerbitzuak: 
http://www.eibar.org/joana-albret/ ; glosario en línea en euskera, castellano y francés: 
terminología de catalogación, incluyendo notas bibliográficas (selección de muestras) ; 
catalogación descriptiva ISDB en la lengua vasco. A user-friendly search engine for Basque-
Spanish-French terms used in descriptive cataloging, with samples of collation (colación: 
“conjunto de elementos materiales que describe un documento”) and bibliographical notes.
▪  “Las partes que componen un libro,” con ilustraciones: 
http://www.bibliofilia.com/curso/laspartes.htm .
▪  “¡Si hablo español, un poquito! Basic Spanish for librarians” / Nancy Cunningham, 
Fabiana Padilla (Texas Library Association 2000 Annual Conference): [part 1]: 
http://www.txla.org/groups/tmr/libnspan.pdf ; [part 2]: 
http://www.txla.org/groups/tmr/libnappe.pdf . Also available on cassette & pamphlet from: 
Granados School of Languages, 34 Monterey Dr., Oak View, CA 93022 (fax: 805 649-4452). 
▪  "Spanish glossary: basic terminology in a library setting" / Utah State Library 
Division, http://library.utah.gov/glossary.html .  
▪  "Glosario básico inglés-español para usuarios de Internet" / Rafael Fernández 
Calvo : http://www.ati.es/novatica/ ["Glosario Internet"] ; las palabras técnicas de 
Informática (Autopistas de la Información), "frecuentemente corregida y actualizada." 
▪  “Los países hispanohablantes y la terminología de la descripción de contenido” / 
Ana M. Martínez (Dpto.de Bibliotecología, Universidad Nacional de La Plata). Recomendaciones 
para términos de indización más precisos : 
http://www.fahce.unlp.edu.ar/departamentos/dhubi/paginas/clasificacion/paises.html . 
Problemas en la terminología bibliotecológica y documental en español. 
▪  “Recursos lingúísticos para profesionales de las bibliotecas y la documentación.” 
Véase en esta sección: “English-Spanish language resources ...”
▪  “Survival Spanish: staff library guide to assist the Spanish-speaking patron, 
questions & answers in English & Spanish” / Metropolitan Cooperative Library System 
(Pasadena, Calif.): http://skipper.gseis.ucla.edu/students/bjensen/html/plus/survspa/toc.htm 
; includes Dewey and LC classification outlines in Spanish/English.
▪  “Términos de biblioteca y libro antiguo” / Apoyo al Desarrollo de Archivos y 
Bibliotecas de México, A.C., http://www.adabi.org.mx/adabi.htm (Glosario). Incluye términos 
en archivística, biblioteca y libro antiguo, eclesiásticos. [Brief lists of key terms, but 
very well annotated].
▪  “Vocabulari de biblioteconomia: català, castellà” / Universitat de Barcelona, 
1999, http://www.ub.es/slc/termens/Bibliotec.pdf . En 29 páginas; términos básicos, no 
definidos, los idiomas catalán y español; list of 300 basic terms in catalán with their 
Spanish equivalents.
  publicaciones electrónicas, en inglés. Common library terms : 
▪  “Bookbinding and the conservation of books, a dictionary of descriptive 
terminology” / Matt T. Roberts and D. Etherington (en inglés, sobre encuadernación, 
conservación o restauración de los libros): http://palimpsest.stanford.edu/don/don.html ; o, 
http://www.bookbinding.com/rebinding/frame.htm (click on the stain glass panel). 
http://palimpsest.stanford.edu/don/don.html l . [Bookbinding--Terminology. Books--Conservation and 
restoration--Terminology].
▪  “Dictionary for library and information science” (Joan M. Reitz). Véase en esta 
sección: “ODLIS online dictionary ...”
▪  “The information professional’s glossary” / School of Information Resources & 
Library Science, University of Arizona: http://www.sir.arizona.edu/resources/glossary.html .
▪  “Glossary of book terms: condition, anatomy, sizes & abbreviations” / Alibris 
booksellers: http://www.alibris.com/glossary/condition.cfm#conditiong ; con ilustraciones. 
[Book industries and trade--Dictionaries. Printing--Dictionaries. Bibliography--Dictionaries].
▪ “Glossary: cataloging and Internet terminology” / Serials Dept., Northwestern 
University Library: 
http://staffweb.library.northwestern.edu/serials/iesca/glossary/index.html ; 23 pages; 
extensive, short definitions, mainly to technical terms.
▪  “IOBA book terminology,” http://www.ioba.org/terms.html ; glossary of the 
Independent Online Booksellers Association. Definitions of the parts of the book as object; 
no illus. [Books--Dictionaries. Printing--Dictionaries].
▪  “ODLIS online dictionary for library and information science” / Joan M. Reitz 
(Western Connecticut State University). Libraries Unlimited, 2004-  ongoing. English 
language terms in HTML format (hypertext links). Complete text: 
http://lu.com/odlis/about.cfm ; o, en PDF, http://vlado.fmf.uni-
lj.si/pub/networks/data/dic/odlis/odlis.pdf . [  notable. El sitio es sumamente 
recomendable].
▪  “Technical Services Department glossary” / Bobst Library at NYU: 
http://www.nyu.edu/library/bobst/research/tsd/glossary.htm .
  Véase también: Arquitectura de la información ;  y: Diccionarios bilingües ;  y: 
Diccionarios especializados ;  y: Diccionarios ingleses ;  y: Glosarios (“de Internet”) ;  y: 
Terminología archivística ;  y: Tesauros
Terminología educativa    -  [Education--Research--Indexes. Subject headings--Education. Subject headings, Spanish].  La 
terminología de la educación. Vocabulario en el campo educativo; descriptores e identificadores. 
Educational terminology, descriptors for the discipline of education : 
▪  “ERIC thesaurus” / Educational Resources Information Center. English language “Thesaurus 
of ERIC descriptors,” http://www.ericfacility.net/extra/pub/thessearch.cfm ; o, 
http://tinyurl.com/58gbs . For both the thesaurus and for ERIC documents, use: 
http://searcheric.org/scripts/ewiz/amain5.asp . En inglés; es una lista en orden alfabético de 
materias utilizadas en la búsqueda de información publicada.
▪  “Glosario de términos educativos de uso más frecuente” / Amparo Escamilla y Ángeles 
Blanco, http://profes.net/varios/glosario/cabecera.htm .
▪  glosario sobre “Estadística de bibliotecas” / SEP Subsecretaría de Planeación y 
Coordinación, http://www.sep.gob.mx/wb2/ (“búsqueda”estadística). Terms defined by SEP for the 
official recording of library statistics.
▪  “Vocabulario controlado, lista de temas e identificadores utilizados en el IRESIE” / 
Programa IRESIE, Centro de Estudios sobre la Universidad, Unidad Bibliográfica, Centro Cultural 
Universitario. Vocabulario usada en: Índice de documentos sobre educación (IDOCED). “Un gran 
porcentaje de estos términos (descriptores e identificadores) fueron tomados del Tesauro de la 
educación de la Unesco, del Tesauro del ERIC ... y del Tesauro colombiano de la educación.” En 
línea, tesauro: http://www.unam.mx/cesu/iresie-voc.htm . Coordinadora del IRESIE, 
angelat@servidor.unam.mx .
Tesauros (Thesauri)    -  [Subject headings].  Thesauri (a thesaurus is a subject CV, a controlled 
vocabulary). Redes semánticas. Tesuaros e instrumentos de control terminológico, el control de 
vocabulario (en rigor). Una herramienta de indización y de organización conceptual. Una terminología 
normalizada para indizar y recuperar la información en el campo de interés. “Un tesauro es un 
vocabulario estructurado, controlado y dinámico... Indizadores y usuarios lo usan para traducir el 
idioma natural de documentos en un idioma sistemático controlado”—Introd., AGROVOC (1998). 
"Tesauro--vocabulario controlado de términos que tienen relaciones semánticas entre ellos y que se 
aplica a uno o varios campos específicos del conocimiento"--Traducción de ISO 5127, “Information and 
documentation--vocabulary.”  “Un tesauro no es un instrumento académico de clasificación temática 
sino un instrumento de control para la indización y recuperación de la información almacenada, ...un 
tesauro es un lenguaje normalizado que asegura—tanto al analista como al usuario del sistema 
informativo—una conceptuación clara de la temática incorporada”—Graciela Dillet, Bibliotecaria, 
CityNet.net.ar. Un instrumento de control en un lenguaje estructurado controlado a priori para la 
indización y recuperación de la información almacenada. Una estructura lingüística cuya organización 
básica está conformada por una relación de descriptores que especifican autoridades o contenidos 
semánticos extraidos del lenguaje formal, de una desciplina o área específica del conocimiento—
Catalina Naumis Peña (CUIB-UNAM). “The vocabulary of a controlled indexing language, formally 
organized so that the a priori relationships between concepts (for example as ‘broader’ and 
‘narrower’) are made explicit”—ISO 2788:1986 and ISO 5964:1985 (“un vocabulario de un lenguaje de 
indización controlado, organizado formalmente con objeto de hacer explícitas las relaciones, a 
priori, entre conceptos (por ejemplo, ‘más genérico que’ o ‘más específico que’).” Los tesauros 
(descriptores especializados) eran la herramiento propria de los documentalistas; por ejemplo, en el 
control del lenguaje, los términos y sus derivados, términos relacionados--para obtener un lenguaje 
controlado que normalice la terminología: con Nota de Alcance (NA), Término más Amplio o Genérico 
(MA o TG), Término más Específico (o más Estrecho, o ME o TE), Término Relacionado (TR), con la 
reciprocidad en los términos mencionados. Consulte a: Martha Verónica Ríos Villagómez, Congreso del 
Estado de Chihuahua, congreso@buzon.online.com.mx . A thesaurus is a query expansion device and a 
conceptual ordering system—specifically, a listing of words and phrases authorized for use in a 
particular indexing system, together with relationships, variants and synonyms, as well as aids to 
navigation throughout the thesaurus. “A thesaurus is a controlled vocabulary arranged in a known 
order and structured so that equivalence, homographic, hierarchical, and associative relationships 
among terms are displayed clearly and identified by standardized relationship indicators that are 
employed reciprocally”--Guidelines* (ANSI NISO). Thesauri provide for a structured display of the 
conventional range of term relationships of equivalence (preferred and non-preferred terms, USE/UF), 
the hierarchical relationship (broader and narrower terms, BT-NT), and the associative relationship 
(related terms, RT). For lists of controlled vocabularies used in library catalogs, see: 
Encabezamientos de materia. For glossaries (minimally classified non-hierarchical terms) see: 
Glosarios. For the standard manual in English, refer to: “Thesaurus construction and use: a 
practical manual,” by Jean Aitchison, et al., 4th ed. (Chicago: Fitzroy Dearborn, 2001), includes 
chapter on multilingual thesauri; http://www.fitzroydearborn.com/thesaurs.htm .
  bibliografía virtual: “Tesauros e indización” / Biblioteca, Universidad de Salamanca: 
http://exlibris.usal.es/biblio/documentos.htm ; bibliografía virtual de artículos en línea.
  bibliografías/metadirectorios, en inglés: 
▪  “Controlled vocabularies,” by M. Middleton (School of Information Systems, 
Queensland University of Technology), http://sky.fit.qut.edu.au/~middletm/cont_voc.html . 
[Highly recommended site].
▪  “Publications on thesaurus construction and use, including some references to 
facet analysis, taxonomies, ontologies, topic maps and related issues” / Leonard Will 
(Willpower Information), 2005: http://www.willpower.demon.co.uk/thesbibl.htm ; an extensive 
list of printed and electronic resources.
  glosario de términos usados en la elaboración de tesauros (glossary of terms & 
theoretical concepts used in thesauri construction) :
▪  “Controlled vocabularies: a glosso-thesaurus” / Karl Fast, F. Leise, M. Steckel, 
http://tinyurl.com/sv0y . En inglés.
▪  “Diccionario de organización y representación del conocimiento: clasificación, 
indización, terminología” / Mario Barité (Prof., Universidad de la República Oriental del 
Uruguay): http://www.eubca.edu.uy/diccionario/ [Consulta 2003-07-22].  Es disponible como 
libro: “Glosario sobre organización y representación del conocimiento: clasificación, 
indización, terminología,” por Mario Barité. Montevideo, Uruguay: Escuela Universitaria de 
Bibliotecología y Ciencias Afines, Universidad de la República, 1997, 169 p., ISBN 9974-0-
0068-8. [  notable].  
  “Análisis de la confluencia entre término y descriptor en la elaboración de tesauros” / 
Catalina Naumis Peña, en: Investigación bibliotecológica, v. 14, no. 29 (julio/dic. 2000):95-113, 
http://www.ejournal.unam.mx/iibiblio/iib_v14-29.html .
  “El control del vocabulario en la recuperación de información” / Frederick Wilfrid 
Lancaster,” 2ª ed., corr., Valencia: Universidad de Valencia, 2002, 286 p., ISBN 84-370-5444-3 ; tr. 
de: “Vocabulary control for information retrieval.” (Recuperación de la información. Catalogación 
temática. Indización. Encabezamientos de materia). 
  *”Guidelines for the construction, format, and management of monolingual thesauri” / 
National Information Standards Organization (U.S.), (National information standards series, 
ANSI/NISO Z39.19-2003): http://www.niso.org/standards/index.html ; texto completo en formato PDF (69 
p.). NISO thesaurus revision background documents: 
http://www.niso.org/committees/TRAG/ThesaurusAG.html . [Subject headings--Standards]. [This is one of NISO’s 
most frequently requested standards. The 1993 revision was influenced by the international standard 
ISO 2788 and British standard BS 8723.
   “Guidelines for the construction, format, and management of monolingual controlled 
vocabularies” / National Information Standards Organization. Bethesda, MD: NISO Press, 2005, 172 p. 
(National information standards series, ANSI/NISO Z39.19-2005): 
http://www.niso.org/standards/index.html ; texto completo en formato PDF. This edition takes note of 
the standards for multilingual thesauri (section Interoperability), and expands its scope beyond 
thesauri to include controlled vocabularies; it includes a glossary and index. (Multilingual 
thesauri standards are to be found in ISO 5964-1985; see below).
  interoperabilidad de sistemas de conocimiento (equivalencies between multilingual terms): 
“Semantic problems of thesaurus mapping” / Martin Doerr, Journal of digital information, 1(8), Mar. 
2000: http://jodi.ecs.soton.ac.uk/Articles/v01/i08/Doerr/ ; discusses the methodology for optimal 
mapping between terms from different vocabularies (networked access to distributed collections of 
thesauri).
  manuales, tutoriales :
▪  “Ontologías, taxonomía y tesauros: manual de construcción y uso” / Emilia Currás. 
3ª ed., act. y ampl. Gijón (Asturias): Trea, 2005, 337 p., ISBN 84-9704-157-7. (Tesauros. 
Clasificación de las ciencias. Ontología). (También, distribuido por Alfagrama (Buenos 
Aires), con resúmen, http://www.alfagrama.com.ar/ ).
▪  “Thesaurus construction, … introductory tutorial” / Tim Craven (Faculty of 
Information and Media Studies, University of Western Ontario), 
http://instruct.uwo.ca/gplis/677/thesaur/main00.htm ; in English.
  “Mapas conceptuales, topic maps y tesauros” / José Antonio Moreiro González, et al. 
(Ponencias de las II Jornadas de Tratamiento y Recuperación de la Información, 2003): 
http://www.fundacion.uc3m.es/jotri2003/ponencias/mapas.pdf o, http://tinyurl.com/g91h ; la 
representación gráfica del conocimiento y tesauros. 
  las ontologías o las taxonomías versus el tesauro tradicional en el representación del 
conocimiento en entornos informáticos, véase: Gestión del conocimiento
  los principios y reglas de la construcción del tesauro, como optar entre términos 
alternativos: “Una propuesta de tesauro para una disciplina en rápido crecimiento: la medicina 
alternativa” / Moshe Yitzhaki, Tzipi Shahar (Papers, Conference proceedings, 66th IFLA Council and 
General Conference, 2000): http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/049-130s.htm (7 p.); este estudio de 
caso muestra como construir un borrador de un tesauro consolidado basado en las palabras clave de 
los títulos y descriptores de los artículos usadas por la profesión. 
  el tesauro conceptual como ontología orientada a dominio específico (conceptual thesauri 
and domain-oriented ontologies in knowledge representation), véase: Gestión del Conocimiento. 
  “El tesauro en el ambiente digital” / Catalina Naumis Peña, en: Investigación 
bibliotecológica, vol. 15, no. 31 (julio/diciembre de 2001):5-31, 
http://www.ejournal.unam.mx/iibiblio/iib_v15-31.html . Las ventajas de lenguaje controlado o 
indización por medio de descriptores y términos normalizados basados en una estructura tesaural.
  “Tesauros en HTML, un modelo de diseño y estructura para su consulta en la malla mundial 
(WWW)” / A. Valle Bracero, et al., en: Revista española de documentación científica, v. 23, no. 2 
(2000):159-178 [resumen]: http://www.cindoc.csic.es/redc/232/2-00espa3.html , o 
http://dois.mimas.ac.uk/DoIS/data/Articles/julegdqipy:2000:v:23:i:2:p:7054.html . On the development 
of an HTML file system (an online thesaurus-based help manager) for more efficient selection of 
related search terms. (Tesauros, Diseño de. Lenguajes documentales). 
  “The thesaurus: review, renaissance and revision” / S.K. Roe, A.R. Thomas, editors. 
Binghamton, NY: Haworth Information Press, 2004, 209 p., ISBN 0789019795. Published also as: 
Cataloging & classification quarterly, v.37, no.3/4 (2004). (See especially the chapter: 
“Multilingual subject access: the linking approach of MACS” [linking LCSH, RAMEAU, SWD/RSWK]).
  ISO-5964 (1985), its Spanish equivalent (guidelines for the establishment and development 
of multilingual thesauri), is: “La norma ISO 5964 para tesauros multilingües, UNE-50-125” / 
Asociación Española de Normalización y Certificación. (En inglés:  “Documentation: guidelines for 
the establishment and development of multilingual thesauri” / ISO. Geneva, Switzerland: ISO, 1985, 
61 p. (ISO-5964(1985), http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standard/5964e.htm [a summary]. But, the 
English language guidelines for monolingual thesauri are available as: ANSI/NISO Z39.19—1993(R1998), 
http://www.niso.org/standards/resources/Z39-19.html ). (These are frequently reissued, but 
infrequently revised--the date usually reflects a review or reissue, not a true revision). [Subject 
headings--Standards. Indexing--Standards]. (Note that, internationally, efforts are currently underway to merge 
the standards for monolingual and multilingual thesauri; e.g., the British standards BS 5723 & BS 
6723 are in process of being extensively re-written as a new BS 8723 in five parts).
  expertos hispanoparlantes: Profesora María José López-Huertas Pérez, Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación, Rutgers University (diseño estructural de tesauros, diseño y 
gestión de sistemas de indización): lopezhue@gandalf.rutgers.edu ; Prof. Dr. Francisco Javier García 
Marco, Área de Biblioteconomía y Documentación UNIZAR, Universidad de Zaragoza: 
jgarcia@posta.unizar.es . Catalina Naumis Peña, CUIB de la UNAM, naumis@servidor.unam.mx . 
  Véase también por disciplina, para listados sólo de descriptores o palabras-clave 
utilizados en la indización (términos de índice), por ej., Terminología educativa ; o, Terminología 
archivística ; o, Terminología bibliotecológica e informática  
  Véase también: Diccionarios ;  y: Discurso hipertextual, Principios de ;  y: 
Encabezamientos de materia ;  y: Gestión del conocimiento (“taxonomías”) ;  y: Glosarios ;  y: 
Metadatos
Tesauros (Thesauri)--listas generales    -  [Subject headings--Bibliography. Subject headings, Spanish--Bibliography. Spanish 
language--Glossaries, vocabularies, etc.]. Consideraciones generales : 
  tesauros varios, en general :
▪  http://anas.worldonline.es/nlorenzo/ ; divididos por categorías, en español.
▪  Taxonomy Warehouse, http://www.taxonomywarehouse.com/ ; online directory. Divididos por 
categorías, en inglés [vea las once tesauros sobre “Library & Information Science”].
▪  thesauri & term lists on the Internet: “Database indexing, controlled vocabularies & 
thesauri” (University of British Columbia School of Library, Archival and Information 
Studies), http://www.slais.ubc.ca/resources/indexing/database1.htm . English-language 
resources. A frequently updated list.
▪  “Web thesaurus compendium,” http://www-cui.darmstadt.gmd.de/~lutes/thesauri.html ; 
thesauri or thesaurus-related resources, chiefly in English or German languages.
  la obra de arte y la cultura material, objetos, la producción material = art and material 
culture: “Introduction to vocabularies: a guide” / Getty Research Institute, 
http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/introvocabs/ . A tutorial in English 
on thesauri and vocabulary control in the indexing and cataloging of graphic materials; useful 
especially for art and architecture libraries, or cultural heritage and museum sites. [Subject headings--
Material culture].
  “Controlled vocabularies: thesauri and classification schemes useful for controlling a 
database or WWW page subject content” / Michael Middleton (Queensland University of Technology). 
“Links to examples of thesauri and to classification schemes that may be used for controlling 
database or WWW site subject content.” “Thesaurus sites,” 
http://sky.fit.qut.edu.au/~middletm/cont_voc.html . Very extensive and up-to-date listings for 
mostly English language thesauri, along with some multilingual thesauri. Includes bibliography.
  “Controlled vocabularies: thesauri and classification systems available in the WWW” / 
Traugott Koch (Lund University): http://www.lub.lu.se/metadata/subject-help.html .
  meta índice de herramientas de control terminológico: “Meta recursos, instrumentos para 
el control terminológico” / Proyecto MetaBase: Bibliografía en Red, auspiciado por INFODEV/Banco 
Mundial, Bases de Datos de Centros de Información en Centroamérica (San José, Costa Rica): 
http://www.metabase.net/metarecursos/control/ .
  HILT, high-level thesaurus project list of thesauri, “A-Z of thesauri”: 
http://hilt.cdlr.strath.ac.uk/Sources/thesauri.htm .  
  Subject Analysis Systems Collection, University of Toronto Libraries, 
http://www.library.utoronto.ca/index.html . Use the Catalogue advanced search options (language-
spanish ; location=subject analysis systems). [07/2005: 34 Spanish language titles listed; 609 total 
titles listed. Bibliographical data only].
  “Tesauros CINDOC” / CINDOC, Centro de Información y Documentación Científica (Madrid); 
disponible en línea--acceso por suscripción, http://www.cindoc.csic.es/servicios/dbinfo.htm o, 
http://pci204.cindoc.csic.es/tesauros/index.html ; por ejemplo :
▪ Glosario de términos en acuicultura.
▪ Glosario sobre drogas.
▪ Glosario sobre máquinas herramienta.
▪ Tesauro biología animal.
▪ Tesauro ISOC de economía. 
▪ Tesauro ISOC de psicología; pedidos: http://www.cindoc.csic.es/webpublic/label46.htm .
▪ Tesauro ISOC de topónimos [geographic names]; denominaciones de entidades político-
administrativas y ciudades, variantes ortográficas e idiomáticas.
▪ Tesauro ISOC de urbanismo.
▪ Tesauro propiedad industrial.
▪ Tesauro SPINES; un vocabulario controlado y estructurado para el tratamiento de 
información sobre ciencia y tecnología para el desarrollo. [Translation of: SPINES thesaurus 
(Paris: Unesco, 1988); acceso libre en línea prohibido; cfr. 
http://pci204.cindoc.csic.es/tesauros/SpinTes/Spines.htm ]. [Subject headings--Science. Subject headings--
Technology]. 
  “Thesauros”: Biblioteca virtual nas áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação / 
Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis, Brasil): 
http://www.ced.ufsc.br/bibliote/virtual/thesauros.html ; anotaciones en portugués.
  “Un modelo de datos par la construcción de tesauros” / José Vicente Rodríguez Muñoz, en: 
Investigación bibliotecológica, núm. 22 (1997):39-50.
Tesauros (Thesauri)--paquetes de software    -  [Subject headings--Software]. Taxonomy software, thesaurus 
software. Software para la elaboración y gestión de tesauros, o para ayudar la administración y 
desarrollo de sistemas de tesauros. Para una lista en general, “Index of thesaurus software”: 
http://www.willpowerinfo.co.uk/thessoft.htm ; o, “Thesaurus and ontology management software,” 
http://sky.fit.qut.edu.au/~middletm/cont_voc.html . Para una evaluación (1999) de cinco paquetes de 
software (BEAT, MultiTes, Stride, TCS-y2k y iSGAT): http://tinyurl.com/ayfmm . [After the framework 
of the thesaurus is developed, its structured taxonomy can be stored (almacenamiento de información) 
by using any general purpose relational database (base de datos relacional) or free-form database 
software; see also: Indización automática]. Several of these products are now full-featured by 
including export capability for use on a web site or an intranet as a user interface in a content 
management system. For a comparative review of three of the more reasonably priced software programs 
(MultiTes, TermTree, WebChoir), refer to: “Thesaurus construction software” / Glenda Browne, 
http://www.webindexing.biz/articles/ThesaurusConstruction.htm . Ejemplos de algunos tipos 
particulares de software (la aplicación standalone = thesaurus creation software packages as 
standalone systems), incluyen :
  Beat Thesaurus Software, versions in Catalan, English, Spanish; author: Josep Sau, Centre 
d’Informatica, Universitat de Barcelona, jsau@si.ges.ubies ; runs on DOS PC (in DOS box under 
Windows), available free as shareware. For a review, see:  http://sky.fit.qut.edu.au/~helmut/4 .
  BiblioTech PRO integrated library system (Inmagic Inc.), with “Thesaurus Builder” module. 
http://www.inmagic.com/solutions/products/bibliotech/bibliotech.html . A hi-end integrated library 
system (nonMARC-based) with an ANSI standard thesaurus builder module. To be distinguished from 
Thesaurus Builder (Trias Politica), sold in The Netherlands. [Integrated library systems (Computer systems)].
  Cognatrix (LGOSystems), a native Macintosh application for thesaurus construction. Runs 
on Mac OS Panther and later. US$499 single user. Highly sophisticated software; accomodates Unicode 
characters. http://www.cognatrix.com ; or, http://www.lgosys.com/products/Cognatrix/ .
  Cuadra STAR thesaurus application package, see: Cuadra STAR (Sistema de recuperación de 
información). 
  Data Harmony (Albuquerque, N.M.): http://www.dataharmony.com/ . Integrated software suite 
for large projects. Its Thesaurus Master software is designed to manage the index-creating process. 
The suite of products is for webmasters: full taxonomy creation and maintenance for content 
management on intranets or internets. “Java application for text management.” Includes MAI, Machine 
Aided Indexer, an automatic indexing and filtering module. [Note that this module depends on a text-
scanning engine with defined logic (if with …, if not with …) that will not pick up synonyms nor 
subjects in which the term may not occur]. http://www.dataharmony.com/tm.htm . Also offers Knowledge 
Domain specialized term lists; there are now (2004) 40 thesaural knowledge domains (for example, the 
Science/Technology/Medicine area which has 50,000 terms); each is a rule-based and hierarchically 
arranged list of commonly used terms from one subject area. 
  Factiva Taxonomy Services Group; in mid-2005 Factiva acquired the rights to the Synaptica 
suite of software for building and maintaining taxonomies, thesauri and ontologies. 
http://www.factiva.com/taxonomy/ . This web site also includes the Taxonomy Warehouse directory of 
taxonomies, thesauri, classification schemes and other authority files, 
http://www.taxonomywarehouse.com .
  Hierarch Thesaurus Manager (Windows); http://www.ozemail.com.au/~sisnsw/hierarch.htm ; 
but, this is rumored to be in replacement by Term Tree 2000, tttpty@nor.com.au .
  Inmagic DB/Textworks for Windows (Sistema de gestión documental). Una base de datos 
relacional; un programa para la gestión documental y la edición de documentos por Internet/intranet. 
Contienen: InMagic DB/TextWorks (tesauro, hiperenlaces en informes), y DB/Text WebPublisher 
(personalización de botones y mensajes, capacidad de crear interficies multilingües). Text storage 
and retrieval software product for database management and indexing (text, images, multimedia), with 
customizable search windows (Biblio Tech PRO system); also used as a database to index newspapers 
online. This has a thesaurus module that integrates with their WebPublisher software to mount a 
database on a website. Disponible en español: http://www.doc6.es/doc/inmagic.pdf ; permiten una gran 
versatilidad en la gestión documental, capacidad de crear interfaces multilingües. Ver más abajo: 
Inmagic. 
  iSGAT (Sistema integrado de gestión de tesauros); o, SGAT, un Sistema Gestor de 
Automación de Tesauros. Software para indización de URLs de recursos en Internet, dentro de un 
entorno colaborativo de gestión del conocimiento (trabajo colaborativo en grupo); software de la 
Universidad de Murcia. Una herramienta “para la coordinación [y la optimación] de usuarios en la 
elaboración de tesauros cooperativos a través de la web o de una intranet.” Descripción: 
http://www.um.es/gtiweb/fjmm/isgat.pdf . Thesaurus management software tool for elaborating and 
managing a collaborative groupware thesaurus in a virtual community, and a tool for indexing the 
Internet. Provides a Spanish language interface. [Computer network resources--Abstracting and indexing--Software. 
Electronic information resources--Abstracting and indexing--Software. Web sites--Abstracting and indexing--Software].
  Lexico Thesaurus Management System, http://www.pmei.com/lexico.html ; platform 
independent, java-based, web server compliant. 
  MultiTes Thesaurus Development Software, for standalone PC or LAN. The 2005 Pro version 
is Windows-based and a major revision, with HTML file generator (output to XML or HTML); support for 
ANSI/NISO standard relationships, and for multilingual thesauri (foreign diacritics). Hector 
Echeverria, Technical Marketing Director, MultiSystems, P.O. Box 833205, Miami FL 33283-3205, 
MultiTes@aol.com . [Widely used software for small and moderate-sized projects, including newspaper 
or periodical indexing, or lists of subject headings or authority files. Cost: aproximadamente 
US$295]. http://www.multites.com/ . Ver más abajo: MultiSystems Software. 
  STRIDE, multi-user system: http://www.questans.co.uk/p100l2.html ; supports ISO 2788 and 
ANSI Z39.19 standards.  
  Synaptica software, by Synapse the Knowledge Link Corporation (Franktown, Colo.), 
http://www.synaptica.com/software.asp . A suite of expensive high-end enterprise-class software for 
building and maintaining taxonomies and thesauri for large projects. Mid-2005: Synapse has been 
absorbed by Factiva’s Taxonomy Services Group; cf. http://www.factiva.com/taxonomy/ .
  TCS, Thesaurus Construction System for Windows (o, TCS-9 ; o, TCS-y2k) now known as 
WebChoir vocabulary control system (Los Angeles, CA). See WebChoir (below).
  TemaTres, “una aplicación Web para la gestión de lenguajes documentales. Se encuentra 
orientada especialmente el desarrollo de tesauros jerárquicos, pero también puede utilizarse para 
desarrollar estructuras de navegación web, o como complemento articular con un gestor de contenidos, 
bibliotecas digitales, o en una biblioteca tradicional para gestionar los lenguajes documentales en 
uso.” Linux o Windows. Es de dominio público, de uso y acceso libre. 
http://www.r020.com.ar/tematres/index.html . [  notable]. GPL open source software developed by a 
group within the Argentine Ministry of Education (R020 Bibliotecología y Ciencias de la 
Información). 
  Term Tree 2000 Thesaurus Creation and Management Software (or TermTree). 
http://www.termtree.com.au/ ; ThisToThat Pty Ltd., Fernmount, NSW, Australia; Windows Explorer 
interface with drag-and-drop support; workstation (la estación de trabajo) and intranet versions; 
data is held in Access, Oracle, or SQLServer 7 file formats. [Effective for large taxonomy projects 
or custom Records Management classification schemes, but requires moderately large data memory 
capacity. Has an easy intuitive interface, with drag-and-drop, import/export features. Cost: 
aproximadamente US$440)].
  Thesaurus Builder, as of 2004, now called “Trias Politica Thesaurus Builder.”
  Thinkmap Software, a spatial mapping interface, used to create Plumb Design Visual 
Thesaurus: http://www.plumbdesign.com/selected_work/visual_thesaurus o, 
http://thesaurus.plumbdesign.com/ . Demo loaded with 50,000 words and 40,000 phrases [try, for 
example: “sanction,” or “index,” or “delineate”]. Data visualization that reveals 
connections/relationships between words (their network of sense meanings displayed hierarchically) 
or objects/museum exhibits (their themes, eras). [Software for designing a taxonomy or visual 
thesaurus as a semantic constellation or 3D spatial metaphor]. Plumb Design Inc., New York. [Visual 
communication--Software]. Véase también, en Parte II: Kartoo (Metabuscador) 
  Trias Politica Thesaurus Builder; the latest version is now being sold in The Netherlands 
as “Trias Politica Thesaurus Builder” (formerly “Thesaurus Builder”). 
http://www.thesaurusbuilder.com/ . A sophisticated multilingual thesaurus management software 
program. Has a “Light version” and a “Professional version”; the latter, with HTML generator, can 
also be used to create an online taxonomy for a web site. 
  WebChoir, a suite of products (TermChoir, ViewChoir, LinkChoir), superseding the former 
Liu-Palmer TCS Thesaurus Construction System. Compatible with Macintosh or PC. Based in Los Angeles, 
http://www.webchoir.com . The current iteration, TCS-9, is a major revision of the former Liu-Palmer 
software.  http://www.webchoir.com/TCS-8.html ; sales@webchoir.com . Designed for large-scale 
projects. Pricing is moderate, scaled to single-user or multi-user options. TCS 2.1 (Professional 
edition, 1994) fue el software y método de compilación usado por UDLAP Colección General Porfirio 
Díaz, y TCS 3 fue adoptado para la elaboración del “Tesauro latinoamericano en ciencia 
bibliotecológica y de la información” (CUIB). Offered in a wide range of prices, but full-featured 
system is expensive.
  WordMap Taxonomy Management System, http://www.wordmap.com . Software robusto y de alto 
rendimiento para construcción de taxonomias. Dynamic linking of vocabularies for cross-document or 
intranet content management (sistema de gestión de contenidos), and/or enterprise portals; supports 
ISO standard thesaurus and topic map formats, and will import/export data in plain text. [Information 
resources management--Software. Web sites--Management--Software. Intranets (Computer networks)--Management--Software].
  Véase también software para comparación léxica y categorización de la gestión de 
contenido: Indización automática (por ej., Documentum)
Tesauros (Thesauri) por tema    -  [Subject headings, Spanish]. (The usual pattern headings are, e.g., Subject 
headings--[topic]; and: [topic]--Terminology). The following titles (a few of which are mere headings lists, 
not strict thesauri) are listed alphabetically, not by specific topic = se ordenan alfabéticamente 
por título; tesauros notables; por ej. :
  Agrovoc, multilingual agricultural thesaurus / FAO, La Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 4. ed. Roma: FAO, 1999, 650 p.; los conceptos de 
agricultura en inglés/francés/español/portugués, http://www.fao.org/agrovoc/ . [Subject headings--
Agriculture].
  Art and architecture thesaurus browser = Tesauro de artes y arquitectura (Getty Research 
Institute), http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/aat/index.html . [Subject headings--Art. Subject 
headings--Architecture].
  ASIS&T thesaurus of information science, technology and librarianship. 3. ed. / edited by 
Alice Redmond-Neal and M.M.K. Hlava. Medford, NJ: Information Today, 2005, ISBN 1-57387-243-1. En 
inglés. Rev. ed. of: “ASIS thesaurus ...” edited by Jessica L. Milstead. Now available with optional 
CD-ROM that allows users to update, add, change terms (via integrated “Thesaurus Master” software, 
by Data Harmony). (Documentación--Tesauros. Biblioteconomía--Tesauros). Pedidos: 
http://www.asist.org ; o, http://books.infotoday.com/asist/ . [Subject headings--Information science. Subject 
headings--Information technology. Subject headings--Library science]. Véase también: Bilindex (“2003-Hi-tech”).
  Astronomy thesaurus (Research School of Astronomy and Astrophysics, Australia): 
http://www.mso.anu.edu.au/library/thesaurus/ ; in various languages, including Spanish. (Astronomía. 
Astrofísica). [Subject headings--Astronomy. Subject headings--Astrophysics].
  Australian pictorial thesaurus / State Library of New South Wales. A hierarchical 
thesaurus of 15,000 Australian subject terms for graphic images (objects, people, places and 
structures, activities and concepts); useful for indexing pictorial and heritage collections, 
especially for archives and museums, http://www.picturethesaurus.gov.au . [Subject headings--Pictures. Subject 
headings--Graphic arts. Subject headings--Museums].
  Bzzurkh!, thesaurus of champions: http://collection.nlc-
bnc.ca/100/200/300/ktaylor/kaboom/bzzurkk.htm . [Cómic tebeo onamatopeya, muy divertido. Un tesauro 
de cómic suena (exagerado, como Jajaja, o la diferencia profunda entre AARGH y ARRRRGH), con 
referencias cruzadas a apuntes de la fuente. Y el asunto con el mayor número de entradas es: “Los 
gritos de dolor, sufrimiento, terror, rubia, miedo”]. [Subject headings--Comic books, strips, etc.].
  Chicano thesaurus for indexing Chicano materials [en: Chicano index (anteriormente: 
Chicano periodicals index)] / Ethnic Studies Library Publications Unit, University of California 
Berkeley. [Subject headings--Mexican Americans].  
  CINAHL subject heading list ; thesaurus for professional literature of nursing and allied 
health. See: Ciencias de la salud (CINAHL ...) 
  DeCS, Descriptores en ciencias de la salud = Health sciences descriptors / BVS, 
Biblioteca Virtual en Salud, http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm o, http://decs.bvs.br/E/decswebe.htm 
o, http://bvs.insp.mx ; español/inglés/portugués. Un vocabulario dinámica totalizando 24,945 
términos (2003) en Salud Pública y Homeopatía. Un vocabulario estructurado y trilingüe, creado por 
BIREME. Fue desarrollado a partir del MeSH (National Library of Medicine); integra la metodología 
LILACS.  [Subject headings--Medical sciences]. [For a brief discussion of rules for subject subdivision, and a 
suggestive list of form subheadings in Spanish (subepigrafes/subencabezamientos), refer to: 
“Práctica catalográfica en el DeCS” / Jorgelina Jiménez Miranda (La Habana), en: ACIMED 6(2):93-106 
(1998), http://www.infomed.sld.cu/revistas/aci/vol6_2_98/aci03298.pdf .  Advertencia/Caution: the 
article is based on rules in MeSH that apply only to descriptors in DeCS. Nevertheless, these may be 
of interest to indexers and catalogers for bilingual OPACs]. [Subject heading subdivisions]. See also: 
Bilindex (its bilingual list of medical & biotechnical subject headings).
  Diccionario del dibujo y la estampa: vocabulario y tesauro sobre las artes del dibujo, 
grabado, litografía y serigrafía / Javier Blas Benito. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, 1996. 212 p. ISBN 84-87181-38-4. [Subject headings--Prints. Subject headings--Engraving]. 
  Digitalización, codificación y el acceso vía Internet de los telegramas del Ex-Presidente 
de México Porfirio Díaz. Puebla: Fundación Universidad de las Américas, 1999, 
http://biblio.pue.udlap.mx/telegramas/ . Tesauro sobre temas como: historia política, económica y 
social, 1876 a 1911 (provides normalized subjects, and personal or geographic names). Political, 
economic and social history of Mexico, 1876-1911. También, “Manual de tesauro”: 
http://biblio.udlap.mx/telegramas/indice/cap3_indice.htm [  notable; una minuciosa introducción a 
la metodología]: el contenido y la estructura del Tesauro de la Colección Porfirio Díaz: normas 
internacionales, reglas, política de la actualización, precisión y exhaustividad, lenguaje de 
indización, elementos estructurales, el despliegue del tesauro, el software empleado, etcétera. 
[Subject headings--Mexico.  Mexico--History--1867-1910--Abstracting and indexing].
  EnVoc multilingual thesaurus of environmental terms [términos en inglés, francés, 
español] / United Nations Environment Programme = programa ambiental, 
http://p5uni.ii.pw.edu.pl/envoc_spa/index.html ; en la base de tesauro InfoTerra. [Subject headings--
Environmental sciences].  
  ETB thesaurus / European SchoolNet, European Commission, 
http://www.eun.org/eun.org2/eun/en/etb/entry_page.cfm?id_area=14: ; a multilingual thesaurus in the 
field of education, in eight languages; compiled following ISO standards. (Note the “Description & 
comments” page which includes an extensive bibliography on thesaurus construction). [Subject headings--
Education]. 
  EUROVOC Thesaurus / European Communities; un tesauro plurilingüe que abarca todos los 
campos de actividad de las Comunidades Europeas, http://europa.eu.int/celex/eurovoc/index.htm . 
Multilingual thesaurus used by Celex and Eur-lex, the official legal databases of the European Union 
(la UE, la Unión Europea). Descripción: “El tesauro EUROVOC” / Mateo Mucía, en: Revista general de 
información y documentación (Madrid), v. 5, no. 2 (1995):265-283. [Subject headings--Legislative bodies]. Cfr., 
“Tesauro del Senado” (El Senado de España), http://www.senado.es/tesauro/ ; basada en la edición 4 
del Tesauro EUROVOC; “consiste en las adiciones necesarias para lograr una mayor precisión en la 
indización de los fondos documentales de la Cámara” (documentación parlamentaria, jurisprudencia 
constitucional española, documentos de archivo, y códigos por provincias o municipios). [Subject 
headings--Local government].
  HASSET, humanities and social sciences electronic thesaurus: 
http://155.245.254.46/services/zhasset.html . [Subject headings--Humanities. Subject headings--Social sciences].
  Health and ageing thesaurus (Australian Government Dept. of Health and Ageing), 
http://www.health.gov.au/thesaurus.htm . “MeSH (Medical subject headings) produced by the US 
National Library of Medicine has been used as the basis of the medical terms.” [Subject headings--Aging. 
Subject headings--Medicine. Subject headings--Older people. Subject headings--Public health]. Véase también: Encabezamientos de 
materia--áreas de la salud y ciencias biomédicas.
  ICONOCLASS browser [for art historical research]. Véase: ICONOCLASS 
  ILOTERM / Organización Internacional del Trabajo = International Labour Organization, ILO 
Library, Terminology and Reference Unit, http://ilis.ilo.org/ilis/ilisterm/ilintrte.html ; las 
equivalentes en inglés, francés, español, y alemán de términos utilizados en los ámbitos social y 
laboral: trabajo, empleo, protección social, situación laboral de la mujer, etcétera; búsqueda de 
término, de abreviatura. Versión impresa: ILO thesaurus = Tesauro OIT. 5ª ed. Ginebra: ILO, 1998. 
[Subject headings--Labor]. 
  IRESIE, índice de revistas de educación superior e investigación educativa, ver más 
abajo: Índice de revistas de educación ...
  JURIVOX, macrothesauro de derecho / Enrique Torres Llosa y Violeta Angulo Morales. Buenos 
Aires: Alfagrama, 1999, ISBN 987-95615-1-1; (distribuidore: Nuevo Parhadigma Ediciones, Rosario 
(Santa Fe), Argentina). Tesauro de derecho, derechos humanos, legislación; parte 1 disponible: 
http://www.citynet.com.ar/informacion/ . Reseña por Estela Morales Campos, en: Investigación 
bibliotecológica, vol. 15, no. 31 (julio/diciembre de 2001):223-225, 
http://www.ejournal.unam.mx/iibiblio/iib_v15-31.html .    [Subject headings--Law].
  Lista de términos generales utilizados para clasificar los artículos indizados en CONUCO 
/ Sergio A. Rodríguez Sosa, http://cuhwww.upr.clu.edu/conuco/documentos.htm ; una herramienta para 
la indización del “Índice general de las revistas puertorriqueñas”; un modelo para un índice a 
publicaciones periódicas. 
  Macrotesauro mexicano para contenidos educativos / CUIB-UNAM. Base de datos disponible en 
CUIB (consulte a: Catalina Naumis Peña, naumis@servidor.unam.mx ). Más de 20,000 términos para la 
representación del contenido de videos educativos, un tesauro cuyo propósito es la integración 
temática de los acervos audiovisuales de la SEP, la Videoteca Nacional Educativa, y el Instituto 
Latinoamericano de Comunicación Educativa. La creación de ese tesauro fue llevada a cabo con el 
software Thesaurus Construction System for Windows (Liu-Palmer; ahora conocido como WebChoir). 
[Subject headings--Audio-visual education].
  materiales culturales, materiales industriales, tesauri para los museos de ciencias e 
industrias: http://www.mda.org.uk/spectrum-terminology/termbank.htm ; también: 
http://www.mda.org.uk/texts.htm#terminology . [Industrial museums. Subject headings--Industries. Subject headings--Materials. 
Material culture].
  Materiales para un tesauro de archivos municipales / Grupo de Archiveros Municipales de 
Madrid. Madrid: Comunidad de Madrid, Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas, 1999. 351 
p., ISBN 84-451-1716-5. [Subject headings--Municipal archives.  Subject headings--Archival materials].
  Mathematics subject classification, MSC (American Mathematical Society); a classification 
scheme that can also serve as an informal thesaurus, o resumen del vocabulario matemático, en 
inglés. http://www.ams.org/msc/ .
  Maths thesaurus (University of Cambridge), http://thesaurus.maths.org/ ; el vocabulario 
matemático, en inglés. [Subject headings--Mathematics]. Ver más adelante (este sección): TESAMAT, tesauro de 
matemáticas.
  Medical subject headings (MeSH terms/descriptors from the US National Library of 
Medicine), online MeSH browser: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html . (The MeSH vocabulary in 
printed form ceased in late 2003). An online look-up aid (does not provide hyperlinked or direct 
access to PubMed and the NLM Medline bibliographic database). Véase también: Encabezamientos de 
materia--áreas de la salud y ciencias biomédicas.
  Multilingual thesaurus of geosciences / 2nd ed., edited by J. Gravesteijn, et al. 
Medford, NJ: Information Today, Inc., 1995, 645 p., ISBN 1-57387-009-9; six-language version 
(including Spanish). Tesauro de ciencias de la tierra, ciencias geológicas. [Subject headings--Geology. 
Subject headings--Hydrology. Subject headings--Mines and mineral resources].
  OECD macrothesaurus HTML version; en español: http://info.uibk.ac.at/info/oecd-
macroth/es/ ; es decir: “Macrothesaurus para el procesamiento de la información relativa al 
desarrollo económico y social.”  [Subject headings--Economic development].
  Propuesta de términos para la indización en ciencias de la información [un tesauro] / 
Soledad Díaz del Campo. La Habana: Editorial Ciencias Médicas, Centro Nacional de Información de 
Ciencias Médicas, 2001. 188 p., http://cis.sld.cu/E/tesauro.pdf o, 
http://cis.sld.cu/docs/tesauro.pdf ; o, http://eprints.rclis.org/archive/00001793/ . A proposal, 
with sample entries. [Not fully developed; the syndetic structure is too loose; there are too many 
tangentially relevant entries. Valuable for providing English translations of principal terms]. 
[Subject headings--Information science].
  Répertoire de vedettes-matière (RVM) / National Library of Canada: http://www.nlc-
bnc.ca/8/19/index-e.html ; access by subscription to more than 200,000 French subject headings and 
to their English equivalents. [Subject headings, French].
  TELL, tesauro de lengua y literatura / Zunilda Roggau. Rosario, Santa Fe, Argentina: 
Nuevo Parhadigma, 2001, 155 p., ISBN 987-96536-4-5, US$30. “La dificultad para describir 
adecuadeamente y recuperar con un nivel aceptable de precisión y rapidez datos de literatura 
infantil, juvenil y para adultos, así como estudios o historia de la literatura o de lengua y la 
ausencia de métodos e instrumentos satisfactorios, motivaron la construcción de un vocabulario 
primero y un tesauro después.” Términos en el lenguaje de los usuarios de todos los niveles 
educativos y de las bibliotecas públicas. “Este tesauro cuenta con mil trescientos descriptores y 
presenta un esquema gráfico, un esquema jerárquico, un desarrollo alfabético y un índice permutado, 
que se administran con una base de datos diseñada en Microisis.” Cfr. 
http://www.citynet.com.ar/informacion/catalogo.htm . (Lenguaje y lenguas--Tesauros. Literatura--
Tesauros). [Subject headings--Language and languages. Subject headings--Literature]. 
  Temaria, portal de revistas digitales españoles de información y documentación: tesauro 
de biblioteconomía y documentación, http://bidoc.ub.es/temaria/tesauro.php . Multilingüe: català, 
español y/o inglés. Navegación: se realiza a partir de la estructura jerárquica. [Derivado del 
tesauro CINDOC--en esta sección ver más abajo: Tesauro de biblioteconomía y documentación].
  TESAMAT, tesauro de matemáticas (Biblioteca de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la 
UCM), http://www.ucm.es/BUCM/mat/Tesamat1.htm . Índice de materias; Encabezamientos de materia; 
Clasificaciones (Clasificación Decimal Universal tablas sobre “Matemáticas”). En español (with 
English form of entry). [Muy recomendable]. [Subject headings--Mathematics].
  Tesauro de bibliotecas públicas / María Beacristi (Biblioteca Municipal de Colmenarejo, 
Comunidad de Madrid, España), 
http://es.geocities.com/mariabeacristi/tesauro_bibliotecas_municipales.htm . [Subject headings--Public 
libraries].
  Tesauro de biblioteconomía y documentación / Gonzalo Mochón Bezares, Ángela Sorli Rojo. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2002, 171 p., ISBN 84-00-08091-2. Tesauro 
CINDOC. Vocabulario español/inglés y español/francés. [Cfr. versión abreviada en línea: 
http://pci204.cindoc.csic.es/tesauros/Index.html ]. [Subject headings--Library science. Subject headings--
Documentation]. Vea también en esta sección: Temaria.
  Tesauro de ciencias de la documentación, tesauro DOCUTES (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y Universidad de León). Texto completo: 
http://eprints.rclis.org/archive/00003067/ ; o, http://www3.unileon.es/dp/abd/recurstecnico.htm ; en 
440 páginas. [A well-designed online thesaurus containing a large number of terms used in the 
information sciences (but no scope notes, and a rather loose syndetic structure; la estructura 
sindética es demasiado suelta); includes bibliography; includes a KWOC index; includes an index of 
terms in English (some of these terms are translated idiosynchratically)]. “La construcción de este 
tesauro se llevó a cabo con ayuda del programa americano MultiTes.” [Subject headings--Documentation. Subject 
headings--Information science. Subject headings--Library science].
  Tesauro de educación superior, TES (La Universidad Complutense de Madrid): 
http://www.ucm.es/DAP/tesauro.htm . [Subject headings--Education, Higher].
  Tesauro de folklore, cultura popular y culturas indígenas / Alberto Villalón, María 
Teresa Melfi. Caracas: OEA/Consejo Nacional de la Cultura/Fundación de Etnomusicología y Folklore, 
1997, 229 p., ISBN 9800730427. [Subject headings--Folklore. Subject headings--Folk music. Subject headings--Popular culture. Subject 
headings--Indians].
  Tesauro de género: propuesta de una herramienta para la unidad de documentación del 
Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de El Colegio de México. México: UNAM, 2003, 112 
p. Tesis licenciatura--FFyL de la UNAM, 2003; Hugo Figueroa, asesor.(Encabezamientos de materia--
Feminismo). [Subject headings--Feminism. Subject headings--Women. Women’s studies--Abstracting and indexing].
  Tesauro de géneros de ficción (CD-ROM) / Mónica Gabriela Pené. Santa Fe, Argentina: Nuevo 
Parhadigma, 2003. [Subject headings--Fiction. Subject headings--Literary form. Fiction genres].
  Tesauro de literatura infantil / Alberto Villalón. Caracas: OEA, 1987, 3 v., ISBN 980-
257-039-7 ; [versión 1991: 587 p.].  Cfr. “Encabezamientos de materia para libros infantiles y 
juveniles” / Alberto Villalón. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1994, 212 p., ISBN 
8486168929; breve información: Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil, Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, http://www.fundaciongsr.es/catalogos/frames.htm . [Subject headings--Children’s literature].
  Tesauro de los derechos económicos, sociales y culturales: terminología y violaciones 
potenciales / Stephen A. Hansen. Washington, D.C.: American Association for the Advancement of 
Science, 2000, http://ip.aaas.org/sthesaurus.nsf . Traducción de: “Thesaurus of economic, social and 
cultural rights,” http://shr.aaas.org/thesaurus/ . (Derechos humanos--Terminología). [Subject headings--
Human rights].
  Tesauro de medio ambiente / Proyecto CINDOC, Consejería de Medio Ambiente, Comunidad de 
Madrid: http://medioambiente.comadrid.es/residuos/residuo6.html ; con énfasis en política y gestión 
urbanistica, residuos urbanos, etcétera. [Subject headings--Environmental sciences]. 
  Tesauro de música / Claudia del Carmen Perches Galván. México: UNAM, 2001, 148 p. ; Tesis 
Maestría--FFyL de la UNAM, 2001; dirigido por Prof. Filiberto Felipe Martínez Arellano. [Subject 
headings--Music].
  Tesauro de patrimonio histórico Andaluz / Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 
Sevilla: El instituto, 1998, 1035 p. [Cultural property--Terminology].  
  Tesauro de POPIN: tesauro multilingüe sobre población / Richard Hankinson. 3ª ed. New 
York: Naciones Unidas, Population Information Network, 1993; inglés/francés/español, tesauro 
alfabético y geográfico ; http://www.cicred.ined.fr/thesaurus/integral/ . [Subject headings--Population].
  Tesauro de redes de ordenadores / F.J. Martínez Méndez y J.C. García Gómez (Universidad 
de Murcia): http://www.um.es/~gtiweb/fjmm/tesauro/index.html . [Subject headings--Computer networks. Subject 
headings--Library information networks].
  Tesauro de terminología sobre los derechos de la niñez y adolescencia / Instituto 
Iberoamericano de Derechos Humanos. San José, Costa Rica: IIDH/UNICEF, 1998. 120 p. [Subject headings--
Children’s rights].
  Tesauro de urbanismo. Madrid: ISOC, Instituto de Información y Documentación en Ciencias 
Sociales y Humanidades, 1988. [Subject headings--Urbanization. Subject headings--Cities and towns].
  Tesauro especializado en ciencias marinas, recursos pesqueros y acuicultura; hacer 
referencia a: Rocío López Morales (Lic.), San José, Costa Rica, indizadora y bibliotecaria, 
Profesora de la Escuela de Bibliotecología, Universidad Nacional: rlopez@una.ac.cr . [Subject headings--
Marine sciences].
  Tesauro ISOC ... Véase más abajo: Tesauros (Thesauri), Listas
  Tesauro latinoamericano en ciencia bibliotecológica y de la información: TELACIBIN / 
Catalina Naumis Peña, María Texia Iglesias Maturana, Ana Cecilia Osuna Dumont, y Lucy Espinosa 
Ricardo. México: UNAM/CUIB, 2000, xxvi, 307 páginas, (Manuales CUIB ; no. 22), ISBN 968367075X 
(1999: ISBN 968-36-8008-9); $100M/N. [  notable]. Tema: Biblioteconomía--Terminología ; tema: 
Información, Ciencia de la--Terminología. (Tesauros--Bibliotecología. Tesauros--Ciencias de la 
información). Derivado del proyecto de la Red Regional de Cooperación INFOBILA; está siendo 
construido por un comité integrado por especialistas en la elaboración de vocabularios controlados e 
incluye a varias instituciones: CUIB de México, Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, 
Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, Biblioteca Nacional de Venezuela, y países cooperantes 
en este proyecto; elaborar un lenguaje controlado que normalice la terminología en bibliografía y 
ciencias de la información para todo el ámbito latinoamericano; además, se utilizó la norma ISO 2788 
para la normalización de los registros de cada término. Este tesauro logra integrar con armonía y 
coherencia los términos descriptores y sus correspondencias terminológicas al inglés; está siendo 
construido, un proyecto de INFOBILA/IFLA: http://cuib.unam.mx/infobila/indice.html . 
INFOBILA=Información y Bibliotecología Latinoamericana.  [Subject headings--Information science. Subject headings--
Library science]. Cfr. el artículo sobre la metodología del TELACIBIN, en: V Congreso ISKO-España (2002), 
“Un lenguaje para la organización del conocimiento bibliotecológico en América Latina,” 
http://www.ugr.es/~isko/ .
  Tesauro sobre pueblos indígenas de México y América Latina / Georgina Yuriko Valdez 
Ángles. México: UNAM, 2001 ; Tesina--FFyL de la UNAM, 2001; dirigido por Prof. Hugo Figueroa. [Subject 
headings--Indians of Mexico. Subject headings--Indians of Latin America].
  Thesaurus for graphic materials, TGM / Prints and Photographs Division, Library of 
Congress (1995): http://lcweb.loc.gov/rr/print/tgm1/ . [Subject headings--Graphic arts. Subject headings--Pictures. 
Subject headings--Museums. Cataloging of graphic materials.  Cataloging of pictures.  Form headings]. [Tesauro sobre los materiales 
gráficos. Useful for indexing or cataloging visual materials; essential for archival image 
repositories; terms for activities, objects, types of people, events, places, genres, physical 
attributes, creation techniques, etc.].
  Thesaurus gran Sopena de sinónimos y asociación de ideas / David Ortega Cavero. 
Barcelona, España: R. Sopena, 1998, 1550 p., $99.95, ISBN 8430310185. [Spanish language--Synonyms and 
antonyms--Dictionaries]. 
  Thesaurus INFODATA: Thesaurus für den Bereich der Information und Dokumentation 
(Informationswissenschaft), mit Englisch-Deutsches Register der Deskriptoren, http://www.iud.fh-
darmstadt.de/iud/wwwmeth/publ/example/werkz/infodata/menu1.htm . Tesauro sobre la Ciencia de la 
Información, en alemán e inglés. Online German-English thesaurus on Information Science. [Subject 
headings, German].
  Thesaurus of sociological indexing terms / Cambridge Scientific Abstracts Internet 
Database Service: http://www.csa.com/edit/sociothes.html . [Subject headings--Sociology].
  Thesaurus sobre el mundo del cómic / Marcos Antonio Catalán Vega, et al.: 
http://www.bib.uc3m.es/~marcoscv/index.html ; o,  http://eprints.rclis.org/archive/00004719/ . En 
129 páginas, con bibliografías. Tesauro del cómic tebeo, o historieta gráfica, utilizando normas ISO 
2788 (1974) y UNE 50-106-90. [Contenido de alta calidad; nota la Introducción (metodología de 
trabajo) en 13 páginas]. [Subject headings--Comic books, strips, etc.]. Véase también: Bibliotecas públicas: libros 
y lectura (historieta).
  UMI ProQuest controlled vocabulary of subject terms, English-language terms used in 
licensed databases such as: ABI/Inform, Accounting & tax database, Banking information source, 
Business dateline, Business periodicals, Newspaper abstracts, Periodical abstracts, etc. Very 
extensive (414 p.), in PDF document format via: http://biblioteca.itesm.mx/cgi-
bin/saltalibre?/proyecto/ . Vocabulario de negocios; un tesauro de términos controlados en inglés.
  UNBIS thesaurus [English, French, Spanish], or United Nations thesaurus: forms part of 
UNBIS Plus on CD-ROM; quarterly from 1979-  ; Chadwyck-Healey in collaboration with United Nations 
Dag Hammarskjöld Library. Multilingual thesaurus to the 10 bibliographic databases and full-text on 
CD-ROMs of the UN Bibliographic Information System. Available as a limited beta version online via 
Dag Hammarskjöld Library, http://www.un.org/Depts/dhl/ (“Thesaurus”); in English, French, Russian, 
Spanish. [One of the primary reference tools for indexing. Consulta: 12 febrero de 2002]. 
Encabezamientos de materia sobre administración pública, condiciones económicas, derecho 
internacional, derecho del mar, estadística, financiación del desarrollo, recursos naturales y medio 
ambiente, relaciones internacionales, etcétera. [Subject headings--Social sciences. Subject headings--International 
cooperation. Subject headings, Spanish].
  Unesco thesaurus: Unesco thesaurus browser: http://www.ulcc.ac.uk/unesco/ (2002). 7,000 
terms relating to Unesco field of activity, with Spanish, English & French term equivalency. Print 
edition published as: “Tesauro de la Unesco, lista estructurada de descriptores para la indización y 
la recuperación bibliográficas en las esferas de educación, la ciencia, las ciencias sociales, la 
cultura y la comunicación.”  [Subject headings. Subject headings--Education. Subject headings--Social sciences].
  Vocabulario controlado de arquitectura, arte, diseño y urbanismo / Red de Bibliotecas de 
Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo. Buenos Aires: Vitruvio ; Grebyd, 2004. Información: 
http://www.vitruvio.cpaupage.com . [Subject headings--Architecture. Subject headings--City planning].
  Véase además:  Autoridad, Control de ;  y: Encabezamientos de materia--música ;  y: 
Glosarios (“de Internet”) ;  y: LEXICO (thesaurus management system) ;  y:  MultiSystems Software 
Co. (MultiTes thesaurus construction) ;  y: Onomastica hispanoamericanos ;  y: Terminología 
bibliotecológica e informática
Tesis y disertaciones académicas   - [Dissertations, Academic]. Catalogs and access to theses :
  TESIUNAM: catálogo de tesis de la UNAM y otras instituciones / UNAM Dirección General de 
Bibliotecas. Distribuidor: UNAM DGSCA. Información y pedidos: Dirección General de Bibliotecas de la 
UNAM, Departamento de Tesis, Edificio de la Biblioteca Central, 8° piso, Circuito Interior s/n, 
Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F. ; tesis@panoramx.dgbiblio.unam.mx o, 
public@panoramx.dgbiblio.unam.mx . El catálogo electrónico de las tesis de la UNAM (el registro 
catalográfico de las tesis): http://www.dgbiblio.unam.mx/tesiunam.html . Jefe del Departamento de 
Tesis: Lic. Armando Hernández Ocaña, privera@panoramx.dgbiblio.unam.mx . Incluye los registros 
bibliográficos de todas las tesis de la UNAM y de algunas otras instituciones incorporadas (“558,604 
registros bibliográficos de tesis de licenciatura y posgrado de la UNAM, desde 1914 hasta la fecha 
[febrero de 2004].” Para obtener una fotocopia de alguna tesis: evidently, general questions on 
theses (fotocopiado) can be answered by: Ma. Elena Quiroz S., Departamento de Tesis Biblioteca 
Central, tesis@panoramx.dgbiblio.unam.mx tel. (52 55) 56.22.16.12 ; or, by 
elenaq@panoramx.dgbiblio.unam.mx ; or, by Lic. María Teresa Vázquez Mejía, Coordinación de la 
Biblioteca, ; ext. 24609 ; tel./fax: 616-11-48 ; mtvm@servidor.unam.mx ; or, try:  Fotocopiado, 
Servicios Generales ..., UNAM (?). Tesis anterior a 1993 esta en microfilm (.80 pesos/frame?); desde 
1994 esta encuadernada (.20 mas gastos de envio).  También, hay una segunda versión de "TESIUNAM en 
CD," contiene 241,408 registros de tesis de 106 licenciaturas de la UNAM, 147 de escuelas 
incorporadas y 58 de no incorporadas haciendo un total de 311 carreras de licenciatura; además se 
integran 420 postgrados de la UNAM y 27 de escuelas no incorporadas, dando un total de 447.  Este CD 
cubre el período de 1914 a septiembre de 1996. Contacte con Información Científica Internacional 
S.A. de C.V., vip@iciweb.com.mx . Evidently, the CD-ROM (bibliographies of thesis titles from 1914-
1992) is also available in U.S. from World View (see below). 
  el Departamento de Tesis de la UNAM DGB: http://galeon.hispavista.com/ivan2/tesis.htm 
[sitio no oficial]. Edificio Biblioteca Central 8° piso, tesis@panoramx.dgbiblio.unam.mx o, Lic. 
Armando Hernández Ocaña, Jefe del Departamento de Tesis, privera@panoramx.dgbiblio.unam.mx ; tel. 
(52 55) 5622-1612, o 5622 1625.
  “Bases de datos y recursos en Internet sobre tesis doctorales” / Ángela Sorli Rojo, José 
Antonio Merlo Vega, en: Revista española de documentación científica, vol. 25, n. 1 (enero/marzo 
2002):95-106, http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/tesis.htm o, 
http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/pdf/tesis.pdf ; recursos internacionales. [Una extensiva y 
detallada fuente de información].
  “Catálogo de tesis doctorales,” 16 bibliotecas en España, la Universidad de la Habana, y 
5 bibliotecas de los EE.UU. (University of Miami, UC Santa Barbara, etc.), + Universidad 
Iberoamericana (México, D.F.), http://cervantesvirtual.com/tesis/tesis_catalogo.shtml ; “Tesis 
doctorales [de las universidades españolas]”: 
http://www.universia.es/contenidos/investigacion/Investigacion_tesisdoctorales.htm .
  Clasificación Unesco, una sistema de clasificación del conocimiento ampliamente aplicado 
en la ordenación de las tesis doctorales, http://www.et.bs.ehu.es/varios/unesco.htm o, 
http://www.um.es/investigacion/doctorado/tesis/areas.html .
  musicología: DDM, Doctoral dissertations in Musicology online, a bibliographic database 
(many theses are available for purchase via UMI); (por ej., “música” AND “mexicana” = 17 fichas): 
http://www.music.indiana.edu/ddm/ .
  sobre Hispanoamérica. [Dissertations, Academic--Bibliography. Latin America--Bibliography].  
▪  “Tesis Europeas sobre América Latina,” la base de datos REDIAL, 
http://pci204.cindoc.csic.es/htdocs/cindoc/tesis.htm ; o, información sobre la base de 
datos: http://www.cindoc.csic.es/servicios/dbinfo.htm (“otros recursos”). Un buscador; 
acceso por suscripción. Las referencias bibliográficas de temática latinoamericana. 
▪   “Thèses françaises sur l’Amérique Latine disponibles sur microfiches, TALM” / 
Instituto de Altos Estudios de América Latina. Colección de más de 1360 tesis presentadas 
entre 1980 y 2000 en las universidades francesas. Disponible en Biblioteca Daniel Cosío 
Villegas, El Colegio de México. 
      ProQuest Digital Dissertations (UMI), browse abstracts from the current 2 years of 
Dissertation abstracts: http://wwwlib.umi.com/dissertations/ . 
  tesis digitales en bibliotecas mexicanas, sistemas de almacenamiento y recuperación de 
tesis digitales; algunos de los repositorios de tesis digitales : 
▪  El Tecnológico de Monterrey Biblioteca Digital: un proyecto en desarrollo (2004), 
un proyecto de digitalizar los tesis de sus alumnos; “es posible que en un futuro se hagan 
disponibles al público en general por alguna forma”--Cate Cebrowski.--BIBLIOMEX-L [en 
línea].--19 de febrero 2004 [Consultado 2004-02-19].
▪  UNAM DGB, “Tesis@UNAM [catálogo digital],” véase: UNAM, Dirección General de 
Bibliotecas, Departamento de Tesis.
▪  Universidad de Colima, Dirección General de Posgrado, “Biblioteca digital de tesis 
de posgrado,” http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/ .
▪  Universidad de las Américas-Puebla: http://biblio.udlap.mx/tesis/ . Tesis diversas 
en sistemas computacionales, aprendizaje colaborativo en Internet, textos digitalizados, 
etc. Forma parte de la iniciativa NDLTD. Un buscador ; textos completos. Véase también: 
Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias (2ª, 2003, tema “Tesis 
digitales”).
▪  Universidad Pedagógica Nacional, http://biblioteca.ajusco.upn.mx ; sobre temas de 
bibliotecas escolares, habitos de lectura, etcétera.
  tesis digitales, motor de búsqueda de la red internacional NDLTD: “Networked digital 
library of theses and dissertations, NDLTD,” http://www.ndltd.org/index.en.html . [Contributing 
universities, as of early 2005, include only three from Spain, and none from Mexico].
  “Tesis, tesinas e informes académicos presentados en el Colegio de Bibliotecología, FFyL, 
UNAM, orden por título” / H.A. Figueroa Alcántara, C.A. Ramírez Velázquez y A. Hernández Ocaña, 
http://www.filos.unam.mx/LICENCIATURA/biblioteco/tesis/tesistitulow.htm . Niveles licenciatura y 
maestría, 1959-2003. [Dissertations, Academic--Mexico--Bibliography--Catalogs. Library science--Mexico--Bibliography--Catalogs. 
UNAM. Colegio de Bibliotecología--Dissertations--Catalogs].
  Véase también: Investigación bibliotecológica (Metodología) ;  y: Colegio Nacional de 
Bibliotecarios (Premio a la tesis y tesina) ;  y: InfoBila [biblioteconomía]
Texas. See also: Tejas
Texas A&M International University (Laredo). Sue and Radcliffe Killam Library    -  TAMIU Library, 
5201 University Blvd., Laredo, Texas 78041-1900. Rodney Webb, Library Director; Lyndra S. Givens, 
Reference & Interlibrary Loan Libn., lgivens@tamiu.edu ; (956) 326-2119 ; fax: 956 326 2120 ; 109A 
Killam Library, 5201 University Blvd., Laredo, TX 78041-1900. Uses the Endeavor Voyager online 
system (consortium-based); http://library.tamiu.edu/ . Major holdings in Borderlands history; 
Guerrero Viejo Archives: records and photos of the former town on the Río Bravo (moved in 1954 to 
Guerrero Nuevo as a result of the creation of Falcon Dam). [Mexican-American Border Region--History--Archival 
resources].
Texas A&M International University (Laredo). Texas Center for Border Economic and Enterprise 
Development    -  5201 University Blvd., Laredo, TX 78041-1900.   http://texascenter.tamiu.edu/ ; 
texascenter@tamiu.edu . Research and studies on border trade data. Publisher of: Border business 
indicators, http://texascenter.tamiu.edu/texcen_services/border_business.asp ; and: Journal of 
borderland studies, http://texascenter.tamiu.edu/texcen_services/borderland_studies.asp .  [Economic 
indicators--Mexican-American Border Region. Texas--Commerce--Mexico. Mexico--Commerce--Texas].
Texas A&M University--College Station.    -  TAMU Libraries, College Station, TX 77843-5000. 
http://library.tamu.edu/ . Includes the main library: Sterling C. Evans Library, as well as the 
Cushing Memorial Library (rare books, manuscripts, and archives), George Bush Presidential Library 
and Museum, Medical Sciences Library, Policy Sciences & Economics Library. 2003: total of 2.8 
million volumes, 38,102 serial titles, and 183,695 maps. Head of Serials Cataloging: Lisa 
Furubotten, lfurubot@lib-gw.tamu.edu . Digital Library Project (TAMUDL), Dr. Dilawar Grewal, 
Director, dgrewal@lib-gw.tamu.edu ; (979) 862-18970, http://dl.tamu.edu/ ; el Proyecto: será parte 
del consorcio Biblioteca Digital Trasnacional, un grupo de instituciones de educación superior e 
investigaciones mexicanas y la TAMU, crear un espacio electrónico en Internet2 para recursos 
bibliográficos y imágenes. [Digital libraries--Texas--College Station. Technical libraries--Texas--College Station].
Texas A&M University--College Station. Center for the Study of Digital Libraries    -  [Online information 
services--Texas--Planning. Digital libraries--Texas--Planning. Hypertext systems]. College Station, TX 77843-3112. Dr. John 
Leggett, Director, leggett@cs.tamu.edu .  http://www.csdl.tamu.edu/ ; csdl@csdl.tamu.edu . 
Established in 1995 (1987 as Hypermedia Research Laboratory) as a focal point of digital library 
research and technology in Texas. Theory and applications regarding human-computer interaction, the 
visualizing of K-12 content via the Internet, spatial hypertext systems and the use of visual cues 
to interpret information, interaction timelines, collaborative knowledge building. Assists the 
Cervantes Project: a digital library of Cervantes’ complete works, EVE-DQ (el edición electrónica 
variorum del Quijote = an electronic variorum edition of El Quijote, with textual collation and 
annotations, todas las variantes), and “The Cervantes international bibliography online”). Cfr. 
“Otra manera de editar el Quijote” / Eduardo Urbina, R. Furuta y S. Cheng Hu en: Anales Cervantinos 
35 (1999):585-99, http://www.csdl.tamu.edu/cervantes/pubs/DQ.pdf . Véase también: Cervantes, 
Estudios sobre
Texas A&M University--College Station. Office for Latin American Programs. Mexico City Center    - 
o, Centro de Texas A&M University en la Ciudad de México, o Texas A&M University Center in Mexico 
City. Paseo de la Reforma 76, 15° piso, Col. Juárez (frente a la Glorieta de Colón), México, D.F. 
06600, tel. (52) 55-46-88-99, eguel@ipomail.tamu.edu ; http://melap.tamu.edu/mexico/mexico.htm . A 
conference and teaching center in Mexico City of the Texas A&M Office for Latin American Programs 
(353 Bizzell Hall W., College Station, TX 77843-4251, http://atenea.tamu.edu ; Director: Dr. Gabriel 
Carranza). [Foreign study--Mexico. American students--Mexico--Mexico City.].
Texas A&M University--Kingsville. James C. Jernigan Library    -   MSC 197, 700 University Blvd., 
Kingsville, TX 78363-8202. Director: Gilda Baeza Ortego, kfgbo00@tamuk.edu . South Texas Archives. 
http://www.oasis.tamuk.edu/ . [Texas--History--Archival resources. Texas, South--History, Local].
Texas A&M University System    -  consists of 9 campuses: Texas A&M University--College Station, …--
Commerce, …--Corpus Christi, …--Galveston, …--Kingsville, …--Texarkana, as well as Texas A&M 
International University--Laredo, Prairie View A&M University, and West Texas A&M University--Canyon 
(near Amarillo). See also: Tarleton State University--Stephenville ;  and: Texas Tech University--
Lubbock 
Texas Book Festival     -   Annual festival held at Texas State Library (Texas State Capitol 
grounds). The 5th held November 10-12, 2000; the 9th held October 28-31, 2004. Features Texas authors 
and writing (especially children's books, but also histories of Texas-Mexico Border Region). The 
annual "festival" is meant to be popular and of general interest, but is also for book 
professionals. (512) 477-4055 ; fax 512-322-0722 ; http://www.texasbookfestival.org/ ; 
bookfest@onr.com . [Texas in literature--Exhibitions. Book industries and trade--Texas--Exhibitions]. 
Texas Center for Border Economic and Enterprise Development (Laredo). See under: Texas A&M 
International University
Texas Christian University. Mary Couts Burnett Library    -  2800 S. University Dr., Box 298400, 
Fort Worth, TX 76129. http://libnt1.is.tcu.edu/www/welcome.htm . Interlibrary loans: Joyce 
Martindale, j.martindale@tcu.edu .
Texas, Handbook of. See: "Handbook of Texas online"
Texas Library Association. Acquisition and Collection Development Roundtable   -  foro and listserv. 
Send messages to: tla-acquisitions-rt@txla.org ; Cynthia Clements, Richland College, 
clc8610@dcccd.edu . [Acquisitions (Libraries)--Texas--Electronic discussion groups. Collection development (Libraries)--Texas--Electronic 
discussion groups]. See also in Parte II: ADQLATINO
Texas Library Association, annual convention   -  in late March or early April. TLA Office: 3355 Bee 
Cave Rd., Suite 401, Austin, TX 78746-6763 ; fax: (512) 328-8852. 
http://www.txla.org/conference/exhibits/exhmain.html .   
Texas Library Association. Texas-Mexico Relations Committee     -   = Comité de Relaciones Texas-
México ; “el objetivo de este programa es promover la comunicación y entendimiento entre 
bibliotecarios mexicanos y tejanos y compartir conocimientos para el beneficio de ambos grupos”; 
intercambio entre bibliotecarios de Texas y México (becas), proyectos que fomentan colaboración y 
comunicación entre especialistas de los dos países. http://www.txla.org/groups/tmr/index.html . As 
of March 2000 members are: John Barnett (Univ. of Texas at San Antonio, Downtown Campus, 
jbarnett@utsa.edu); Joyce A. Coleman (Ricardo School Library, Kingsville, jcole@mailexcite.com); 
George R. Gause, Jr. (Univ. of Texas-Pan American, Edinburg, ggause@panam.edu); Virginia Haynie 
Gause (Univ. of Texas-Pan American, Edinburg, vgause@panam.edu); Margo Gutiérrez (Univ. of Texas at 
Austin Benson Latin American Collection, mgutierrez@mail.utexas.edu); Rogelio H. Hinojosa (Texas A & 
M International Univ., Laredo, rhinojosa@tamiu.edu); Lisa Katzenstein (Walnut Hill Br., Dallas PL, 
lkatzen@hotmail.com); Gilda Baeza Ortego (Texas A & M Univ., Kingsville, g-ortego@tamuk.edu); Claire 
Romani (El Paso, dcromani@flash.net); Victor L. Schill (Fairbanks Br., Houston PL, 
vschill@stic.lib.tx.us); Robert A. Seal (Texas Christian Univ., Fort Worth, r.seal@tcu.edu), 
Jennifer L. Till (Jenkens & Gilchrist, San Antonio, jtill@jenkens.com).  http://txla.org/groups/tmr/ 
. The 2004 chair is Miriam Rodriguez (Multicultural Services Coordinator, Dallas Public Library), 
mrodriguez@dallaslibrary.org . Directory of members: http://txla.org/groups/tmr/member.html . Offers 
a travel scholarship to participants in the training programs in Pátzcuaro, Michoacan, for Texas-
based librarians who serve Hispanic populations or Mexican nacionals in their library districts: the 
Plazas Comunitarias adult education in Spanish program (Instituto Nacional Para la Educación de 
Adultos-Consejo Nacional Para la Vida y el Trabajo). [Library cooperation--North America. Librarians--Texas].
Texas-Mexico Border Database    -  statistical database of la región del Río Bravo - Rio Grande 
region, maintained online at Hispanic Research Center, University of Texas at San Antonio: 
http://hrcweb.utsa.edu/index.html . [Mexican-American Border Region--Statistics].
Texas-Mexico Border Region. See: Frontera Norte
Texas-Mexico Relations Committee (TLA). See under: Texas Library Association
Texas State Library and Archives Commission    -    http://www.tsl.state.tx.us/ . Austin, Texas : 
▪  el Programa de Libros que Hablan: http://www.tsl.state.tx.us/tbp/spanish/index.html . 
(Libros parlantes). [Audiobooks. Talking books, Spanish].
▪  Library Science Collection (resources available at the TSL), and links to online 
resources on library and information science for Texas librarians, 
http://www.tsl.state.tx.us/ld/lsc/index.html . [Library education (Continuing education)--Information resources. Library 
science--Bibliography--Catalogs].
▪  Proyecto: “El Día de los Niños/El Día de los Libros, a celebration of childhood and 
bilingual literacy,” http://www.tsl.state.tx.us/ld/projects/ninos/songsrhymes.html ; songs, rhymes, 
finger plays, games with songs for children/canciones, rimas, juegos con dedos, juegos con canciones 
para los niños (por ej. “Chocolate,” “Las Mañanitas,” etcétera). [Children’s poetry, Mexican--Translations into 
English. Children’s songs--Mexico].
▪  Proyecto: “Resources for selecting bilingual and Spanish children’s books,” 
http://www.tsl.state.tx.us/ld/projects/ninos/profres.html . [Children’s literature--Translations into Spanish. Bilingual 
books. Hispanic American children--Books and reading--United States].
Texas State University--San Marcos. Albert B. Alkek Library    -  601 University Blvd., San Marcos, 
TX 78666-4604. http://www.library.swt.edu/ . (Formerly: Southwest Texas State University). Selene 
Hinojosa, Collection Development, gh14@swt.edu . Special Collections Department: the University 
Archives, and the Wittliff Gallery of Southwestern and Mexican Photography, comprise a creative 
center and archive devoted to photographic collections of Mexico and Southwestern United States; 
Connie Todd, Curator of Special Collections, ct03@swt.edu . The Wittliff Gallery series: “Pedro 
Páramo” / Juan Rulfo, photos by Josephine Sacabo; tr. by Margaret Sayers Peden, ISBN 0-292-77121-5 ; 
“The edge of time: photographs of Mexico” / Mariana Yampolsky; foreword by Elena Poniatowska, ISBN 
0-292-79604-8. [Photograph collections--Texas--San Marcos. Mexico--Pictorial works. Photography--Mexico].
Texas Tech University, Lubbock    - innovative example of electronic information sources; has 
handout/guide. Dean of Libraries, 2002-  Dr. Donald Dyal, DDYAL@lib.ttu.edu  (formerly Dr. E. Dale 
Cluff). Jon Hafford, Coordinator of User Instruction; Tom Rohrig, Assistant Head of Information 
Services for Documents & Maps. TTU, 18th & Boston, Lubbock, TX 79409. 
http://www.lib.ttu.edu/user_instruction/ . Southwest Collection/Special Collections: 
http://www.lib.ttu.edu/swc/ . Texas Tech University offers a Latin American and Iberian Studies 
Program. [Library orientation. Information services--User education. Texas--History--Sources].
Texas Woman’s University. School of Library and Information Studies    -  TWU SLIS, Stoddard Hall 
403, PO Box 425438, Denton, TX 76204-5438. Director: Laurie J. Bonnici (Ph.D.), lbonnici@twu.edu , 
bilingual (English/Spanish), interests in Latin American library issues, multimedia and online 
learning, library & information science education. http://www.twu.edu/cope/slis/ . SLIS has distance 
learning centers in Denton, Dallas (2), and Houston. The former name of the university: Texas State 
College for Women. Its unofficial name in Spanish is La Universidad de la Mujer Tejana. (The 
university is sometimes incorrectly referred to as: Texas Women’s University). [Library schools--Texas--
Denton].
Textbooks. See:  Libros de texto
Textos literarios en edición electrónica. Véase: E-libros, e-textos y digitización
Theater Professionals International Encounter for Children and Teens.  See:  Festival Internacional 
de Teatro para Niños y Jóvenes Telon Abierto
Thesaurus ... See: Tesauros ...
Thomas Branigan Memorial Library (Las Cruces, N.M.)    -  200 E. Picacho Ave., Las Cruces, New 
Mexico, 88001. Lori Grumet, Library Administrator, lgrumet@las-cruces.org ; tel. (505) 528-4028. 
[Public libraries--New Mexico--Las Cruces].
Thompson Gale Group. See: Gale Group
Thomson ISI      -  formerly Institute for Scientific Information (ISI); then known as ISI Thompson 
Scientific (Philadelphia, Pa., also known as Thompson ISI). Now forms part of the Thomson 
Corporation (based in Stamford, Conn.). Thomson ISI also has a well-known division named Thomson ISI 
ResearchSoft (based in Berkeley, Calif.). A major database publishing company providing web-based 
access to research in journals, patent literature, proceedings, research-based Internet resources, 
and other scholarly content. Also provides bibliographic management, citation analysis, and search 
software products, such as EndNote, ProCite, Reference Manager, and Reference Web Poster. Also 
offers “Thomson Custom Solutions” (Thomson Learning) as an e-textbook publisher. Bases de datos 
relacionadas con la ciencia, las ciencias sociales, artes y humanidades; por ej., “Current Contents 
Connect,” a current awareness research database, datos bibliográficos de revistas (indiza más de 
cinco mil revistas), en siete series : 
▪ Life Sciences (“BIOSIS previews,” etcétera)
▪ Agriculture, Biology & Environmental Sciences (“CAB abstracts,” etcétera)
▪ Physical, Chemical & Earth Sciences (“INSPEC,” “ISI chemistry,” etcétera)
▪ Clinical Medicine
▪ Engineering, Computing & Technology
▪ Social & Behavioral Sciences (“Social sciences citation index,” etcétera)
▪ Arts & Humanities (“Arts & humanities citation index,” etcétera).
Otras incluyen las bases de datos AGRI, ARTS, LIFE, PHIS. In 2002 ISI introduced its “ISI Web of 
Knowledge,” an electronic resource and an integrated platform of multidisciplinary ISI citation 
databases. http://www.isinet.com o, en español: http://www.isinet.com/latinamerica/espanol/staff/ . 
Información: Thomson Scientific, Barranca del Muerto no. 8, 03940 México, D.F., tel. 52 55 54 80 78 
87; ts.info.sa@thomson.com . Daniel M. Singer, Gerente Asociado para Venta y Mercadotécnica, América 
Latina y el Caribe, lainfo@isinet.com ; Regional Sales Manager for Mexico: Lic. Guadalupe Jiménez, 
guadalupe.jimenez@isinet.com ; Product Trainer for Latin America: Mirta Guglielmoni, 
mirta.guglielmoni@isinet.com . Cfr. “Consortium of Mexican universities celebrates access to ISI 
Current Contents Connect”: http://www.isinet.com/isi/news/features_new/mexicanuniv/index.html . 
[Information services. Machine-readable bibliographic data. Periodicals--Bibliography--Indexes. Serial publications--Databases.  Arts--Periodicals--
Indexes--Databases. Humanities--Periodicals--Indexes--Databases. Science--Periodicals--Indexes--Databases. Social sciences--Periodicals--Indexes--
Databases. Technology--Periodicals--Indexes--Databases. Web databases]. Véase también: Bibliometría e informetría ;  y: 
Gale Group ;  y: Revistas, Servicios de indización y resúmenes para
Thunderbird, The Garvin School of International Management. Merle Hinrichs International Business 
Information Centre     -  until 2004: “Thunderbird, The American Graduate School of International 
Management.” 15249 N. 59th Ave., Glendale AZ 85306-6000. Thunderbird has a North America Free Trade 
(NAFTA) Center (research and consulting), and a Summer Program in Guadalajara (UAG); it is also 
closely associated with teaching and research programs at ITESM Sistema Tecnológico de Monterrey (un 
convenio). Offers mainly postgraduate courses in executive education, and a “Global MBA for Latin 
American Managers.” The T-bird library and information center: 
http://www.thunderbird.edu/about_us/campus_resources/lib_ibic/index.htm . See especially the 
library’s “New books” list of recent acquisitions in international business. [Business education--Arizona--
Glendale. Business education--Mexico. Free trade--North America. Business--Bibliography. International business enterprises--Management--
Bibliography].
Tiempo de cuentos para niños. Véase: Bibliotecas y niños (narraciones)
Tiempo libre (Revista virtual)     -  la guía de México (La Ciudad). Weekly calendar and guide to 
Mexico City entertainment, cultural happenings, noticias, diversiónes, eventos (ballet, 
exposiciones, conciertos, Orquesta Filarmónica, etcétera) : http://www.tiempolibre.com.mx . [Mexico 
City (Mexico)--Guidebooks--Computer network resources]. Véase también, en Parte II: Guía virtual de la Ciudad de 
México (Portal/gateway)
T-Integra, S.A. de C.V.    -  o, TeIntegra. Torre Siglum, piso 12, Av. Insurgentes Sur 1898, Col. 
Florida, México, D.F. 01020 ; contacto@teintegra.com ; http://www.teintegra.com . Distribuidor por 
Blackwell Synergy (textos completos), Dekker, DIALNET (hemeroteca virtual), Kluwer (Springer 
Verlag), Ovid, Oxford Reference, Wiley InterScience; bases de datos, suscripciones, publicaciones 
electrónicos, etcétera. Servicio de consultoría (capacitación, cursos, actualización profesional). 
[Library service agencies--Mexico--Mexico City]. 
Tipografía    -  [Type and type-founding. Printing. Graphic design (Typography). Book design]. Diseño gráfico de textos. 
Composición tipográfica :
  “Diccionario de bibliotecología” / Domingo Buonocore. 2ª ed., Buenos Aires: Marymar, 
1976, 452 p. 
  estudios universitarios: UNAM, UA de Guadalajara, U LaSalle (Cuernavaca), Universidad 
Anáhuac, etcétera. Tipografía, diseño gráfico, caligrafía, etcétera. [Graphic design (Typography)--Study and 
teaching (Higher)--Mexico. Book design--Study and teaching (Higher)--Mexico].
  glosario de términos tipográficos: 
http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/trabajo0.htm . 
  signos de corrección tipográfica: http://club.telepolis.com/tipoduro/paginas/trabajo0.htm 
.
  Véase también: Artes gráficas
Títeres y teatro de títeres. Véase: Bibliotecas y niños ;  y: Museo Nacional del Títere
Tocker Foundation    -  an endowment, located in Austin, Texas. Provides grant money (stipends) to 
rural libraries serving a population of less than 12,000 in Texas. Interested in transborder library 
cooperation. Darryl Tocker, Executive Director. Grants are coordinated by Texas Library Association 
Scholarship and Research Committee, http://www.txla.org/html/memover.html#awards or, 
http://www.tocker.org/ . [Endowments--Texas--Austin. Library cooperation--Mexican-American Border Region]. See also: 
Bibliotecas y la obtención de fondos y donaciones
Todaro, Julie Beth (Ph.D.)   -  Head Librarian, Library Services, Rio Grande Campus, Austin 
Community College, 1212 Rio Grande St., Austin, TX 78701, jtodaro@austincc.edu ; tel. (512) 223-3071 
(member of TLA Texas-Mexico Relations Committee). Interested in youth services and the Internet.
Topónimos. Véase: Onomástica 
Torres Reyes, José Antonio (Lic.)     -  fue Bibliotecario de Vinculación Académica, Biblioteca 
Central de la Universidad de Monterrey (UdeM), Monterrey, N.L. Actualmente: Jefe del Departamento de 
Servicios Documentales, Dirección General de Bibliotecas, UANL (antes, Bibliotecario, UANL 
Biblioteca de la Facultad de Organización Deportiva, Titular de la Unidad de Información Cayetano 
Garza). josetorres@walla.com o, josereyesmty@yahoo.es o, joantreyes@hotmail.com ; (83) 385050 ext. 
161 o, (81) 83403993 ext. 103 ; Alfonso Reyes No. 4000 Nte., Col. Regina, 64290 Monterrey, N.L. 
Experiencia: organización y automatización de material documental (Horizon, SIABUC, VTLS, ALEPH), 
desarrollo de colecciones impresas y electrónicas, “la educación bibliotecológica en México,” 
formación de usuarios. Cfr. http://orbita.starmedia.com/proinfonl/ (“Miembros”) ; CV: 
http://orbita.starmedia.com/joantorres/Cvitae2002.html .
Torres Vargas, Georgina Araceli (Dra.)    -  Investigadora, CUIB-UNAM. gatv@servidor.unam.mx . 
Autora de: “Lineamientos para el análisis de términos en bibliotecología (CUIB-UNAM, 1998). Áreas de 
interés: estudios sobre bibliografía histórica, análisis terminológico, análisis documental, 
bibliotecas digitales.
Torres Verdugo, María Ángela (Mtra.)    -  Directora del sistema de información educativa IRESIE 
(Base de datos) del Centro de Estudios sobre la Universidad (UNAM); Investigadora de CUIB-UNAM; 
experta: fuentes de información en el área educativa ; angelat@servidor.unam.mx ; 
http://cicic.unizar.es/ibersid2002/Autores/TorresVerdugoMA.htm . Programa IRESIE, Centro de Estudios 
sobre la Universidad, Unidad Bibliográfica, Centro Cultural Universitario, 04510 México, D.F. 
Tovar, Liliana    -  Liliana Gpe. Tovar Garcia. Sistema de Infotecas Centrales, Universidad Autonoma 
de Coahuila, Saltillo ; ltovar@sunl.infosal.uadec.mx ; tel. (84) 11-82-27 ; fax: 84 11 82 00. 
Trabajo y trabajadores    -  Sindicatos. La clase obrera. (Política laboral. Productividad laboral. 
Relaciones industriales). [Labor. Labor movement. Industrial relations. Labor policy. Labor unions.  Libraries and labor--Mexico] : 
  STPS, Secretaría del Trabajo y Previsión Social: http://www.stps.gob.mx/ .
  recursos humanos, capacitación de trabajadores en bibliotecas, administración y liderazgo 
en bibliotecas. Véase: Gestión de bibliotecas--situación actual.
  “El Trabajo en México,” special issue of Borderlines #75, vol. 9, núm. 2 (febrero de 
2001): http://www.us-mex.org/borderlines/bkissues.html o, http://www.us-
mex.org/borderlines/spanish/2001/bl75esp/bl75paq.html ; contactos, directorio, sindicatos, el 
transfronterizo EEUU-México.
  UE international labor information and action site / United Electrical, Radio & Machine 
Workers of America, in alliance with Frente Auténtico del Trabajo; noticias: Mexican labor news and 
analysis, bi-monthly: http://www.ueinternational.org/ .
▪  “Mexican labor bibliography” / UE International Solidarity: 
http://www.ueinternational.org/Mexico_info/Mexico_bibliography.html ; see especially part 5: 
“Archives, history and historiography of Mexico,” 
http://www.ueinternational.org/Mexico_info/bibliography5.html . [Labor movement--Mexico--Bibliography. 
Labor unions--Mexico--Bibliography. Working class--Mexico--History--Sources. Libraries and labor--Mexico].
  Universidad Obrera de México “Vicente Lombardo Toledano,” San Ildefonso No. 72, Centro 
Histórico, 06020 México, D.F. ; http://www.uom.edu.mx/ . Venta de libros. Trabajores en línea, 
revista bimestral; Hoja obrera en línea. Biblioteca Lázaro Cárdenas de la UOM: 
http://www.uom.edu.mx/biblio.html ; biblioteca@uom.edu.mx .
  Organización Internacional del Trabajo = International Labour Organization : 
▪  LABORDOC (Base de datos), 
http://www.ilo.org/public/spanish/support/lib/labordoc/index.htm ; sobre relaciones 
laborales, empleo, seguridad social, formación profesional, condiciones de trabajo, 
desarrollo rural. Periódicos indizados: Problemas del desarrollo; Revista mexicana de 
sociología; etcétera.
▪  WorkGate (Portal/gateway) / International Labour Organization Bureau of Library 
and Information Services, http://oracle02.ilo.org/dyn/workgate/wg.main ; motor de búsqueda. 
Also includes ILO publications online (some in Spanish) via ILODOC database. 
  Véase también: Biblioteca Nacional de Educación (sindicalismo docente) ;  y: Centro de 
Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, Biblioteca ;  y: Condiciones 
laborales ;  y: Gestión de bibliotecas--situación actual ;  y: Mexican labor law summary ;  y: 
Tesauros (ILOTERM tesauro)
Trade fairs. See: Ferias de muestras
Traductores e intérpretes    -  [Translating services--Mexico. Translating and interpreting--Study and teaching--Mexico] :
  directorio de escuelas: http://www.fut.es/~apym/tti/TTImexico.html ; y, 
http://www.ice.urv.es/trans/future/tti/mexico.html .
  Asociación de Traductores Profesionales, Av. Revolución 1341-14, 01040 México, D.F. 
  Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, S.C.: ISIT, Río Rhin #40, Col. 
Cuauhtémoc, 06500 México, D.F. ; tel. 5566-77-22 ; fax: 5566-8203 ; isit@prodigy.net.mx ; Lic. 
Minerva Castro Escamilla, Directora de la Biblioteca. 
  Organización Mexicana de Traductores, A.C., Matías Romero 99, Desp. 2, Col. del Valle, 
03100 México, D.F. 
  Universidad Intercontinental, École de Traduction, Insurgentes Sur no. 4135, Tlapan, 
14420 México, D.F. ; fax: 52.655.15.43. 
  Véase también: Encuentro Internacional de Traductores Literarios ;  y: Idiomas 
extranjeros ;  y: Libros en traducción ;  y: Ulloa, Héctor
Transborder Library Forum. See: Foro Transfronterizo de Bibliotecas
Transmisión electrónica de documentos. Véase: Ariel
Trejo Foster Foundation for Hispanic Library Education    -  240 E. Yvon Dr., Tucson, AZ 85708, 
atrejo@u.arizona.edu . Has an interest in public and school library services to youth of Hispanic 
heritage: collection development, programming, ESOL or literacy issues, outreach (extensión 
social/cultural), library education programs, preparation of librarians to work with youth of 
Hispanic heritage, immigration issues, transborder library issues, current challenges facing 
Hispanic communities, or other related topics. Sponsors annual National Institute (5th, July 20-21, 
2001, University of Wisconsin); papers are later published by McFarland Publishing, Inc., which 
specializes in this area, having published: "Latino librarianship, a handbook for professionals," 
"Multicultural children's literature, an annotated bibliography," and "Developing multicultural 
awareness through children's literature, a guide for teachers and librarians, grades K-8" ; 
http://www.mcfarlandpub.com/ . For information about the Foundation: Kathleen de la Peña McCook, 
School of Library and Information Science, University of South Florida, 4202 E. Fowler Ave., CIS 
1040, Tampa, FL 33620-7899, kmccook@chuma.cas.usf.edu . [Children’s literature, Spanish. Children--Books and reading. 
Hispanic Americans and libraries].
Trend Enterprises, St. Paul, MN    -  distributor of library equipment, specializing in children's 
mini-learning centers and displays, recognition awards, 3-D presentation panels, story starters 
(bulletin board sets), display storage boxes. Product catalog: 
http://www.trendenterprises.com/catalog.cfm . Mexico City office: fax 534-81-74. [Library service agencies. 
Children’s libraries--Activity programs--Audio-visual aids--Catalogs].
Tribus indígenas. Véase: Indígenas de México
Tucker, Dennis C. (Ph.D., M.A.T., M.L.S.)    -  Director of Libraries, Northwestern State University 
of Louisiana, Watson Library, 913 College Ave., Natchitoches, LA 71497 ; tuckerd@nsula.edu . Tucker 
and Associates Library Consulting Services (formerly with Project Hi-Net, INCOLSA, Indiana 
Cooperative Library Services Authority), dennis@dctucker.net . Es bilingüe, “ofrecemos consulta y 
capacitación en español e inglés.” Es autor de dos libros sobre procesos de mudanzas de bibliotecas 
y recolocaciones de colecciones en este tipo de unidades; por ej., “Library relocations and 
collection shifts,” Medford, NJ: Information Today, 1999. Tel. (317) 290-0678 ; fax: 317-290-0578 ; 
dennis@dctucker.net ; http://www.dctucker.net o, http://www.geocities.com/dennisash/ . See 
especially his: “List of library automation vendors,” http://www.geocities.com/dennisash/vendors.htm 
o, http://www.dctucker.net/vendors.htm .  [Integrated library systems (Computer systems)--Directories. Information storage and 
retrieval systems--Directories. Systems migration--Directories. Library consultants--Louisiana.  Library moving].
Tulane University. Howard-Tilton Memorial Library     -  Located in New Orleans, Louisiana. A major 
repository for Mexican and Guatemalan publications. Carla J. Dewey, Latin American Cataloger, tel.: 
(504) 865-5696 ; carlad@mailhost.tcs.tulane.edu .  [Guatemala--Bibliography--Catalogs. Mexico--Bibliography--Catalogs. 
Libraries--Special collections--Guatemalan imprints. Libraries--Special collections--Mexican imprints].
Tulane University. Latin American Library     -  4th floor of the Howard-Tilton Memorial Library, 
7001 Freret St., New Orleans, Louisiana 70115; tel. (504) 865-5681. Information: lal@tulane.edu ; 
http://www.tulane.edu/~latinlib/ . Cataloger for Latin American Materials: Ageo García Barbabosa, 
agarcia1@tulane.edu . “Directorio de personal” (Biblioteca Latinoamericana), 
http://lal.tulane.edu/lalpersonal.html . Contains a large manuscript collection, and a unique 
archival collection on historic Mexican newspapers. Also contains the Viceregal and Ecclesiastical 
Mexican Collection; historic photographs of Mexico; rubbings made in situ of Mayan relief sculpture. 
There is a list on CD-ROM of the extensive collection of Latin American resources. Cf. 
http://www.tulane.edu/~latinlib/lalhome.html . Former director (1990-2002), Dr. Guillermo Náñez-
Falcón; current Head of Latin American Collection: Hortensia Calvo. [Libraries--Special collections--Latin American 
imprints. Latin America--Bibliography--Catalogs. Mexico--Bibliography--Catalogs. Mexican newspapers--History--Sources. Photograph collections--
Louisiana--New Orleans]. 
El Turismo    -  la industria de hospedaje en México, la industria de servicios turísticos en 
México, la industria de la hospitalidad. Turismo, gastronomía, las artes culinarias, administración 
hotelera. [Tourism--Mexico--Library resources. Hospitality industry--Study and teaching (Higher)--Mexico. Cooking schools--Mexico. Hotel 
management--Study and teaching--Mexico. Restaurant management--Study and teaching--Mexico] :
  directorios, escuelas mexicanas de turismo : 
http://www.oas.org/TOURISM/schools/mexico.htm ; http://www.reforma.com/buenamesa/articulo/187524/ .
  directorio de escuelas de gastronomía (Arte Culinario): 
http://www.arteculinario.com.mx/escuelas/ . [Cookery--Study and teaching--Directories. Restaurant management--Study and 
teaching--Directories].
  CESSA, Centro de Estudios Superiores de San Ángel, la Escuela de Hotelería, y la Escuela 
de Gastronomía, Morelos #7, Tizapán San Ángel, 01090 México, D.F. http://www.cessa.edu.mx/ ; fue 
fundado en 1976. La Biblioteca “Prof. Héctor Manuel Romero”; Lucrecia Reyes Pastén, 
biblio@cessa.edu.mx .
  CESTUR, Centro de Estudios Superiores en Turismo de la Secretaría de Turismo [federal], 
Presidente Mazarik 172, Col. Polanco, 11587 México, D.F. ; tel. 2508555 ext. 145. CESTUR Centro de 
Documentación.
  Colegio Superior de Gastronomía, Av. Sonora #189, Col. Hipódromo Condesa, México, D.F. 
Directora de la Biblioteca: Lic. Griselda Jarquín Zacarías, gjarquin@csgastronomia.edu.mx ; 
http://www.csgastronomia.edu.mx .
  la comida mexicana, recursos en línea/Mexican food, online resources. Véase: Cocina.
  escuelas de turismo en el Distrito Federal: 
http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_9042_distrito_federal .
  Instituto Culinario de México, “desde 1994.” 
http://www.icum.edu.mx/pages/espanol/bienvenido.html . Campus Monterrey, Campus Puebla. Revista: 
Phraseicum, revista informativa del ICUM, en línea.
  Instituto Regiomontano de Hotelería, A.C., Biblioteca, Lic. Julian Martínez, 
http://www.irh.edu.mx ; Av. Lázaro Cárdenas, (las Torres esq. con Argentina 3937), Col. Desarrollo 
Las Torres, Monterrey, N.L. 64760.
   terminología sectorial, léxico de transporte turístico: “Lèxic de transport turístic” 
(TermCat), http://www.termcat.net/index.html ; català, español, inglés (US, GB), francés, etcétera.
  Universidad Anáhuac, diplomadas en Le Cordon Bleu, los certificados de cocina y 
pastelería a nivel básico, licenciaturas y programas de estudio en Administración Turística, 
Dirección de Restaurantes, Dirección Internacional de Hoteles. Información: 
http://lcbmexico.com/cm1.cfm o, http://www.lecordonbleu-anahuac.com/ . 
  Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, Centro Gastronómico y de Hospedaje. 
Ver más abajo: Universidad del Valle de México
  Universidad Panamericana, Escuela Superior de Administración de Instituciones (ESDAI), 
México, D.F. Ver más abajo: Universidad Panamericana.
  Véase también: Cocina (recursos electrónicos)
Turnbull Muñoz, Federico    -  M. en C. (Maestría en Información Científica, Illinois Institute of 
Technology). Director, Infotecnologías S.A. de C.V., Torres Adalid 1205, Col. Narvarte, 03020 
México, D.F., aeid@solar.sar.net o, fturnbul@prodigy.net.mx ; tel. 5598-2623. Profesor del Centro de 
Información Científica y Humanística de la UNAM, interés profesional: información y documentación 
electrónicas, los servicios de información con medios electrónicos y su impacto en las bibliotecas. 
Mexico-based researcher and online trainer; principal areas of interest: electronic information 
resources, online international business research, and remote instruction. Especialista consultor en 
Instrucción remota, Nuevos servicios de consulta virtual, Servicios de información en línea sin 
intermediación, Software CRM (Customer Relationship Management), Recursos de información 
electrónica. Director de Capacitación, Instituto Mexicano de Administración del Conocimiento (IMAC, 
S.A.). Coordinador de AEID, un grupo de consultores y Asesores Especializados en Información y 
Documentación, S.C. (técnicos y expertos en automatización de bibliotecas y de nuevas tecnologías de 
información); representante de los programas bibliográfico EndNote, ProCite y Reference Manager. 
[Customer relations--Management. Online information services--Mexico. Electronic reference services (Libraries)--Management. Information 
resources management. Information consultants--Mexico. Library consultants--Mexico].
Tutoriales de Internet. Véase: Recursos y sitios Web, tutoriales y ayuda
TyERA (Distribuidor)    -  Materiales educativos en español. Book distributor in Kingsville, Texas, 
“serving schools, libraries and government entities only.” 820 N. Third St., Kingsville, TX 78363-
4446 ; tel. 1-877-964-0644 ; http://www.tyera.com/ ; xavier@tyera.com . Children’s educational 
materials, bilingual books, software, GED material, fonolibros, audio casetes en español. 
Distributor in U.S. for Larousse catalog for children. [Children’s literature, Spanish. Children’s literature, American--
Hispanic American authors].
Volver a Índice
U
UCLA Latin American Center. See under: University of California at Los Angeles
Ulloa, Héctor     -  certified translator, Spanish-English (perito traductor, autorización del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato). Él reside en San Miguel de Allende, Gto. ; 
tel. 415-2-67-05 ; ulloa@unisono.net.mx [his associate, Arcangelo Tomasella, does French and Italian 
translations]. [Translating services--Mexico--San Miguel de Allende (Gto.)].
La UNAM     -   La Universidad Nacional Autónoma de México (México, D.F.). “La UNAM ocupa el primer 
lugar de Latinoamérica y se encuentra entre las 200 mejores del mundo”—Academic ranking of world 
universities 2004 [i.e., 2003 survey]; cf.: http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2004/top500list.htm (Shanghai 
Jiao Tong University Institute of Higher Education). “La mejor universidad de América Latina,” según 
The Times higher education supplement “World university rankings” (ranked #195 in the world in 
2004). Cf. La Jornada, 11 de noviembre de 2004.
▪  boletines, noticias de UNAM Dirección General de Comunicación Social (DGCS), 
http://www.dgi.unam.mx/framec.htm .
▪  directorios/índices de la universidad; overview: http://www.unam.mx/indices/ .
▪  Directorio telefónico de la UNAM, un buscador: http://www.unam.mx:2502/ .
▪  medios de información en la UNAM: http://www.unam.mx/prensa/prensa.htm .
▪  “Gaceta UNAM,” órgano informativo de la Universidad: http://www.unam.mx/gaceta/ ; puede 
consultar las Gacetas anteriores por año desde 1996. 
▪  directorio de bibliotecas de la UNAM: http://www.unam.mx/acervos/acervos.html . Various 
UNAM libraries, an OPAC directory: IP address, telnet 132.248.67.2, login= opac ; 
gopher=132.248.10.3, login= info gopher://condor.dgsca.unam.mx:70/11/bibliotecas ; 11/18/96: 
new address(?)= telnet://132.248.190.140 ; login: opac ; password: opac. General directory: 
http://biblioweb.dgsca.unam.mx/bibliotecas/ . 
UNAM. Archivo Histórico. Véase: Archivo Histórico de la UNAM  
UNAM. Biblioteca Central (Edificio). Véase: UNAM. Dirección General de Bibliotecas
UNAM Campus Acatlán. Véase: Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán
UNAM. Centro de Ciencias Genómicas    -  anteriormente, Centro de Investigación sobre Fijación de 
Nitrógeno. Forma parte del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Av. Universidad 2001, Col. 
Índice
Chamilpa, 62210 Cuernavaca, Morelos. Ariel 132.248.34.25. http://www.cifn.unam.mx o, 
http://www.ibt.unam.mx/biblioteca/ . Jefa de la Biblioteca CCG: Lic. Edith Cinta Elías, 
ecinta@cifn.unam.mx . [Nitrogen fixation--Bibliography--Catalogs. Agricultural biotechnology--Research--Mexico--Cuernavaca. Plant 
genetics--Research--Mexico--Cuernavaca].
UNAM. Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Biblioteca Stephen A. Bastien    -  CELE, Circuito 
Interior, Edificio B, sótano, Ciudad Universitaria, México, D.F. 04510. bibcela@servidor.unam.mx ; 
http://comenius.cele.unam.mx/cele/ . Coordinador de la Biblioteca y jefe de la Mediateca: Mtro. 
Jesús Valdez Ramos, valmar@servidor.unam.mx . Responsable de publicaciones periódicas, Ing. Miguel 
Ángel Ramírez Campos,  mike@servidor.unam.mx . Su Mediateca es una de las más significativas en 
México,  http://comenius.cele.unam.mx/cele/mediateca/mediateca.html . (Lenguaje e idiomas--Estudio y 
enseñanza. Lingüística aplicada). “Colección bibliográfica de chino, japonés, coreano, árabe y 
hebreo.” Base de datos LATESIS (o LAtesis), tesis en lingüística aplicada; disponible en la 
biblioteca y en CD-ROM; la base de datos se utilizó el programa de cómputo CDS/Microisis; 
información: http://www.nalejandria.com/akademeia/valram/latesis.htm . Información sobre CELE: 
http://dgedi.estadistica.unam.mx/memo96/cele.htm .  [Language and languages--Study and teaching (Higher)--Mexico--
Mexico City. Languages, Modern--Study and teaching (Higher)--Mexico--Mexico City.  Applied linguistics--Bibliography--Catalogs].
UNAM. Centro de Estudios sobre la Universidad. Biblioteca    -  CESU, Edificio de la Unidad 
Bibliográfica, 1er piso, lado norte, Centro Cultural Universitario, Coyoacán, 04510 México, D.F.; 
http://www.unam.mx/cesu/biblio.html . Lic. Eva Montoya López, Coordinadora, evamon@servidor.unam.mx 
; tel. 56 22 69 86 ext. 2102. Biblioteca especializada en educación superior y estudios sobre la 
Universidad; incluye Archivo Histórico de la UNAM (AHUNAM, véase: Archivo …). Base de datos IRESIE, 
Índice de revistas de educación superior e investigación educativa: http://www.unam.mx/cesu/iresie/ 
; responsable de IRESIE, Lic. Ángela Torres Verdugo, angelat@servidor.unam.mx . [Universidad Nacional 
Autónoma de México--History--Archival resources. Education, Higher--Mexico--Bibliography--Catalogs. Education--Periodicals--Databases]. 
Véase también: Archivo Histórico de la UNAM (AHUNAM)
UNAM. Centro de Información Científica y Humanística     -  CICH, 1971-1997 el servicio documental 
de la UNAM = the document supply service of UNAM from 1971 until 1997. Servicio actual, ver más 
abajo: UNAM, Dirección General de Bibliotecas, Departamento de Información y Servicios Documentales 
UNAM. Centro de Información Científica y Humanística. Departamento de Bibliografía Latinoamericana 
-  El Departamento es el encargado de desarrollar los índices y bases de datos de información 
latinoamericana : BIBLAT, Bibliográfica sobre América Latina e Información = BIBLAT Latin American 
bibliography. Referencias hemerográficos, periodo cubierto: 1971-  (anualmente en CD-ROM de UNAM 
CICH); en línea (Telnet, restricted to UNAM registered users), impresa, y en CD-ROM. Una fuente de 
información multidisciplinaria que incluye cerca de 350,000 registros bibliográficos de trabajos 
sobre América Latina y el Caribe. Dividido en cuatro bases de datos: BLAT (indiza publicaciones 
periódicas no latinoamericanas en ciencias, humanidades y tecnología), CLASE (cubre únicamente 
publicaciones (revistas) latinoamericanas en ciencias sociales y humanísticas), PERIÓDICA (abarca 
publicaciones periódicas de ciencias exactas, ciencias naturales y tecnología), CIIN (comprende 
publicaciones periódicas no latinoamericanas sobre temas afines al campo de la información). 
Información: José Octavio Alonso Gamboa, jefe del Departamento de Bibliografía Latinoamericana, 
Dirección General de Bibliotecas, UNAM, tel. (525) 622-3958 y 59 ; fax: 525 622-4001 ; 
oalonso@servidor.unam.mx o, biblat@selene.cichcu.unam.mx ; o, Lic. María Inés Escalante Vargas, 
miev@servidor.unam.mx , tel. 56.22.39.58/59 (105). [Latin America--Bibliography. Latin America--Periodicals--Indexes]. 
Véase también: Citas latinoamericanas en ciencias sociales y humanidades (CLASE) ;  y: Periódica
UNAM. Centro de Investigación sobre América del Norte. Biblioteca     -   CISAN, Coordinación de 
Humanidades de la UNAM. La comunidad de usuarios interesados en el área de América del Norte; Torre 
de Humanidades II, piso 9, Ciudad Universitaria, C.P. 04510 México, D.F.; la Biblioteca contiene más 
de 7000 volúmenes, preponderantemente en idioma inglés, más de 300 revistas, 60 bases de datos; 
acevedov@servidor.unam.mx, tel. 5623-0300 al 09 ; http://www.cisan.unam.mx/ . Coordinadora de 
Biblioteca, Mercedes Cortés Arriaga ; Dr. Julian Castro, Coordinador del Área de Canada del CISAN, 
tel. 626-0305. Véase también: Estados Unidos de América ;  y: Recursos canadienses en México 
UNAM. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades    -  [Interdisciplinary 
research--Mexico].  CEIICH, Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F.; 
http://www1.unam.mx/ceiich/ . Proyectos de investigación : 
  Catálogo de publicaciones (CEIICH), 2002-2003 (99 p.), http://www1.unam.mx/ceiich/ 
(“Novedades editoriales”); coediciones.
  Compilaciones bibliográficas por entidad (en línea): 
http://www1.unam.mx/ceiich/federati.html ; “información bibliohemerográfica para profundizar en el 
conocimiento de las Entidades Federativas”; por ej., “Para conocer un poco más a Guanajuato” / 
compilador Carlos Arturo Flores Villela (Bibliografías--Historia--Sociedad--Recursos naturales y 
medio ambiente--Economía--Política--Cultura). [Interdisciplinary research--Mexico--States. Mexican states--Bibliography].
  Programa de investigaciones sobre educación superior en México. [Education, Higher--Mexico--
Evaluation.  Educational change--Mexico] :
▪  Primera Reunión de Auto-estudio de las Universidades Públicas Mexicanas (2001, UNAM-
CEIICH); ponencias, documentos (disponible en línea).
▪  Proyecto de auto-estudio de las universidades públicas mexicanas (disponible en línea): 
Bibliografía; Ligas de interés.
  Bases de datos (que pueden ser consultadas desde el centro) :
▪  ALTERDEMO, información bibliográfica sobre teorías recientes de creación de alternativas 
democráticas.
▪  BASEENTI, base numérica con información socioeconómica de las entidades federativas desde 
1970.
▪  CIDEF, directorio de investigadores e instituciones de todo el país y de todas las 
disciplinas científicas.
▪  DFSIGLOXXI, información bibliográfica sobre el D.F.
▪  ENTI, información bibliohemerográfica del acervo del Fondo de Documentación de las 
Entidades Federativas.
▪  FIPO, con información sobre las festividades populares.
▪  MONH, base sobre monumentos arquitectónicos de las Entidades Federativas.
▪  ONGS, organizaciones no gubernamentales, nongovernmental organizations in D.F., 
directorio de organizaciones civiles de la Ciudad de México.
▪  VECINAL, base de organizaciones vecinales en el D.F.
▪  etcétera (18 bases de datos).
UNAM. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Departamento de 
Información y Documentación    -  Biblioteca del CEIICH, Leonor García Urbano, directora, Torre II 
de Humanidades, Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F. ; http://www1.unam.mx/ceiich/ ; 
ceichc@servidor.unam.mx . 10,500 volúmenes, tesis 68 volúmenes, hemeroteca de revistas 194 títulos. 
El Centro: “la investigación de problemáticas de nuestros días.” El boletín periódico en línea: 
Educación superior. [Interdisciplinary research--Mexico].
UNAM. Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas     -  CUIB. [Information science--Research--
Mexico. Library science--Research--Mexico].  CUIB, Torre II de Humanidades, piso 12,13, Cd. Universitaria, 
México, DF, C.P. 04510 ; fax: 55-50-87-66 ; tel. 56-23-03-28. Referred to as: CUIB = University 
Center for Library Science Research. El CUIB se crea el 14 de diciembre de 1981. Se dedica a 
desarrollar investigaciones sobre los diverso campos de la bibliotecología. Director e Investigador: 
Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano (período quinquenal). El centro :
  página principal: http://cuib.unam.mx/ . 
  for current news, see "Noticiero de la AMBAC" (bimonthly).  
  directory of faculty: http://cuib.unam.mx/directorio2.htm o, 
http://cuib.laborales.unam.mx/directorio/director.html . 
  base de datos bibliográficos en bibliotecología, documentación, ciencias de la 
información: INFOBILA, http://infocuib.laborales.unam.mx/www-isis/bases1808.html . Ver más abajo: 
INFOBILA
  CUIB encargado de realizar investigaciones de alto nivel relacionadas con todos los 
aspectos de la bibliotecología y de la información científico-técnica ; a research center, 
affiliated with: Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de UNAM; both 
sponser a Web page: http://cuib.laborales.unam.mx . Contact: Hugo Alberto Figueroa Alcántara (see 
above). La Directora= Lic. Elsa M. Ramírez Leyva (see above).  
  evento anual: Coloquio Internacional de Investigación Bibliotecológica (XV., 1997). 
  publicaciones de CUIB: “Índice de títulos de CUIB,” 
http://cuib.unam.mx/publicacuib/publicaciones.htm .
  revista: Investigaciones bibliotecológica, ISSN 0187-358X, http://www.ejournal.unam.mx .
  Véase también: Investigación bibliotecológica (Metodología) ; Véase además: Infobila 
[base de datos CUIB]
UNAM. Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Biblioteca     -  [Library science--
Bibliography--Catalogs]. CUIB Biblioteca, Torre II de Humanidades, piso 11, Ciudad Universitaria, C.P. 
04510 México, D.F., http://cuib.unam.mx/ ; biblo@servidor.unam.mx o, bibliote@cuib.unam.mx . 10,153 
volúmenes, 733 títulos de tesis, 490 títulos de publicaciones periódicas. Jefa de la Biblioteca: 
Lic. María Elvia Vásquez Velásquez, vasquez@cuib.unam.mx , tel. 5623-0364 ; fax: 5550-78-04. Boletín 
electrónico de la Biblioteca del CUIB, http://cuib.laborales.unam.mx/boletines.htm .
UNAM. Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Dpto. de Publicaciones, Promoción y 
Distribución     -   [Library science--Bibliography. Library education--Bibliography]. “Libro CUIB.”  Jefe de 
Publicaciones: Mtro. en A.V., Ignacio Rodríguez Sánchez, nacho@cuib.unam.mx o, Emma González, tel. 
(525) 623 03 26, o: (525) 623 03 52 ; fax: (525) 550 74 71 ; promopub@cuib.unam.mx . Departamento de 
Publicaciones, Torre II de Humanidades, piso 13, Circuito Interior, Ciudad Universitaria, CP 04510, 
México, D.F.; Apartado Postal San Ángel 20-336. (Libro CUIB, Av. Universidad 3000, Ex coordinación 
de los CCH’S, 3er piso, Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F.). Información y ventas: Lic. Jorge 
Castañeda Sánchez, jorgec@cuib.laborales.unam.mx o, promopub@cuib.unam.mx ; tel. 56-23-03-25 y 26, 
fax: 55-50-74-71. Depto. de Difusión del CUIB: Lic. Beatríz Navarro, bnavarro@cuib.laborales.unam.mx 
. Forma de pago: giro bancario, cheque bancario certificado; nominativo (para todos los tipos de 
pago): “UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.” They also publish a series of "Monografías" on 
sistemas de información y bibliotecología. "Publicaciones CUIB": 
http://cuib.unam.mx/publicacuib/publicaciones.htm . Nuevas publicaciones CUIB: http://cuib.unam.mx/ 
(“Publicaciones”).
UNAM. Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Seminario del Libro Antiguo    -  [
 notable]. “El Seminario se integra por alumnos, investigadores y profesores universitarios 
interesados en rescatar y difundir a los libros antiguos conservados en México.” Cursos y 
conferencias de forma continua; organización de una reunión de trabajo anual, Encuentro Nacional de 
Bibliotecas con Fondos Antiguos. Coordinadora: Dra. María Idalia García Aguilar, pulga@cuib.unam.mx 
.  http://www.libroantiguo.buap.mx . Directorio de “Integrantes,” “Proyectos,” “Bibliografía de 
interés,” “Enlaces de interés, “Novedades.” [Rare book librarianship--Mexico. Library education--Mexico--Mexico City. 
Librarians--Mexico--Directories]. Véase también: Impresos antiguos, manuscritos, libros raros ;  y: Encuentro 
Nacional de Bibliotecas con Fondos Antiguos
UNAM. Colegio de Bibliotecología      -  [Library education--Mexico--Mexico City. Library schools--Mexico--Mexico City]. 
Programas de la licenciatura. CBUNAM, o CB FFyL de la UNAM [Facultad de Filosofía y Letras], o 
Colegio de Bibliotecología y Archivología. (See “Antecedentes históricos” on the CB website for the 
changes in scope and name). Fax: 622.18.01, o 622.18.52. 
http://www.filos.unam.mx/LICENCIATURA/biblioteco/ . Coordinador del Colegio de Bibliotecolgía 
(2003): Lic. César Augusto Ramírez Velázquez, carv@servidor.unam.mx ; tel. 5622-1881. Cfr. Planta 
Académica (profesores: correo, Area de interés, etc.): cinco profesores de tiempo completo y 
cincuenta profesores de asignatura. El Laboratorio de Bibliotecología se localiza dentro de la 
Biblioteca Samuel Ramos (ver más abajo: UNAM, Facultad de Filosofía y Letras). Evento anual: 
Encuentro de Profesores y Estudiantes del Colegio de Bibliotecología. Para programas posgrados 
(División de Estudios de Posgrado), véase: UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de 
Bibliotecología (de la UNAM): http://www.filos.unam.mx/POSGRADO/programa/biblio.htm . 
UNAM. Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia    -  [Distance education--Mexico]. La 
CUAED. “Su objetivo fundamental consiste en extender la educación dentro y fuera de la UNAM.” 
http://www.cuaed.unam.mx . [Ver especialmente “Sitios de interés,” directorio de asociaciones y 
centros educativos involucrado con educación a distancia].
UNAM. Dirección General de Actividades Cinematográficas y Filmoteca     -  Iván Trujillo Bolio, 
Director ; San Ildefonso 43, Col. Centro, 06020 México, D.F. ; fax: (52-5) 702.4503 ; 
antonia@servidor.unam.mx ; 16,000 films, 203,000 stills, 9,739 books, 2,182 original scripts, 5 film 
theaters. [Motion picture film collections--Mexico--Mexico City. Film archives--Mexico--Mexico City].
UNAM. Dirección General de Bibliotecas     -  UNAM DGB o, DGB-UNAM ; Edifício de Biblioteca Central, 
Planta Alta, Ciudad Universitaria C.P. 04510, México, D.F. ; informa@panormx.dgbiblio.unam.mx ; fax: 
550-13-98. Directora General de Bibliotecas de la UNAM: Mtra. Silvia González Marín, 
smarin@prodigy.net.mx . Datos del sistema bibliotecario de la UNAM (1995): 
http://dgedi.estadistica.unam.mx/memoria95/dgb.htm ; a partir de 2003: 139 bibliotecas 
departamentales del sistema.
  catálogos de dgbiblio, http://www.dgbiblio.unam.mx/ :
▪ LIBRUNAM, catálogo de libros dentro de las 168 bibliotecas de la UNAM ;
▪ SERIUNAM, catálogo hemerográfico nacional ;
▪ TESIUNAM, catálogo de tesis ;
▪ MapaMex, catálogo colectivo de mapas ; 
▪ HELA, catálogo Hemeroteca Latinoamericana.
   Biblioteca Digital, Bidi-UNAM, http://bidi.unam.mx/ .  [  notable]. [Libraries--Mexico--Mexico 
City--Special collections--Electronic information resources.  Digital libraries--Mexico--Mexico City]. Colecciones digitales, 
catálogos, bases de datos, glosario bilingüe. Restricciones de uso: servicio para la comunidad de la 
UNAM (RedUNAM, Campus Universitario); pero, “Silvia González Marín se anunció que podrá ser 
consultada desde las distintas entidades universitarias y próximamente por el público en general”—
presentación, III Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias, 16 de noviembre de 
2004. “Los materiales bibliohemerográficos se ofrecen de manera, completa vía electrónica, para que 
tanto académicos como alumnos puedan consultarlos.” Se podrán consultar 6 mil títulos de libros 
electrónicos, 8 mil revistas, 41 mil tesis, 180 bases de datos, enciclopedias y diccionarios;  + 
información hemerográfica HELA (Hemeroteca Latinoamérica), http://www.dgbiblio.unam.mx/ 
(CatalogosenlineaHELA) [por ej., es interesante que hay 51 títulos de revistas en la área de la 
disciplina Bibliotecológica]. [Consulta 2005-05-05]. 
  Biblioteca universitaria, boletín informativo de la Dirección General de Bibliotecas, 
ISSN 0187-750X ; http://www.dgbiblio.unam.mx/ ; un motor de búsqueda: 
http://dgb.unam.mx/revista.html ; texto completo: 
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/boletin.html , o tablas de 
contenido: http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/boletines.html ; (también conocido 
como “El boletín biblioteca universitaria”). Cfr. número especial de enero/junio de 2001 sobre la 
historia de la Biblioteca Central (vol. 4, no. 1, nueva época). [Universidad Nacional Autónoma de México--
Periodicals]. 
  directorio de bibliotecas de la UNAM, y directorio telefónico de bibliotecas de la UNAM: 
http://www.dgbiblio.unam.mx/sis_biblio/sistema_bib.html . [Nota bien: su funcionalidad está 
limitada; servicios restringidos].
  Programa de Cursos, de Verano: DGB Educación Continua, tel. 5-622-16-19 y 5-622-16-00; 
fax: 5-622-16-19; hairam@selene.cichcu.unam.mx , o, desper@panoramx.dgbiblio.unam.mx ; programas de 
cursos cortos. 
  Servicios DGB: http://www.dgbiblio.unam.mx/eventos.html ; “la información referente a los 
eventos [conferencias, talleres, etc.] que organiza o en los que participa la Dirección General de 
Bibliotecas de la UNAM” ; difusion@selene.cichcu.unam.mx .
UNAM. Dirección General de Bibliotecas. Departamento de Bibliografía Latinoamerica    -  Rudolfo 
Luna Castellanos, rluna@dgb.unam.mx , Jefe de la Hemeroteca Latinoamericana. En Línea: “HELA, 
catálogo Hermeroteca Latinoamericana,” http://www.dgbiblio.unam.mx/ (CatalogosenlineaHELA). “En 
este momento [mayo de 2005] a casi 3000 títulos.”  Catalog of Latinamerican periodicals (current or 
ceased), with brief bibliographic information (including ISSN, address, “Indexed in:”). [Latin America--
Periodicals--Bibliography--Catalogs].
UNAM. Dirección General de Bibliotecas. Departamento de Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas    -  SERIUNAM, http://www.dgbiblio.unam.mx/directorio.html . [Catalogs, Union--Mexico. Periodicals--
Bibliography--Union lists. Newspapers--Bibliography--Union lists. Mexican newspapers--Bibliography--Catalogs. Mexican periodicals--
Bibliography--Catalogs]. Edificio de la Biblioteca Central, primer piso, lado oriente, Circuito Interior, 
Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F.   Jefa de Departamento, Mtra. Ruth Hanako Takayanagui 
García, seriunam@dgb.unam.mx ; tel. 562-21620 red: 236. Técnico Académico, Rosalba Barraza Mendoza, 
rbarraza@panoramx.dgbiblio.unam.mx ; tel. 562-21620. Véase también: SERIUNAM
UNAM. Dirección General de Bibliotecas. Departamento de Información y Servicios Documentales    - 
forma parte del DGB Subdireción de Servicios Especializados. El servicio documental que ofrece a 
estudiantes, académicos, profesores, investigadores, empresarios y público en general, un servicio 
de obtención de documentos: la localización, recuperación y entrega de documentos. “El costo del 
servicio dependerá del tipo de documento solicitado, ubicación y forma de envío del servicio.” 
Documentos como: artículos, secciones de libros, patentes, reportes, tesis. The document supply 
service of DGB-UNAM. Source for copies of UNAM articles, patents, reports and dissertations 
(theses). For a fee will do database searches and SDI services (servicio de DSI, servicio de alerta 
bibliográfica), especially for the UNAM publications, los índices BIBLAT, CLASE, and Periódica. 
http://dgb.unam.mx/serviciodoc.html ; tel. (55) 56-22-39-61 o 64 ; ARIEL IP 132.248.9.56 ; 
sinfo@dgb.unam.mx . Anteriormente (1971-1997): CICH, Centro de Información Científica y Humanística 
de la UNAM. [Document delivery--Mexico--Mexico City. Selective dissemination of information].
▪  servicio de referencia en línea (existen algunos costos o cargos para el 
servicio): Inforvm [o, Inforum], un servicio del departamento (UNAM-DGB) en alianza con 
Swets Information Services para responder a la comunidad universitaria y al sector externo: 
búsquedas especializadas, citaciones a trabajos de investigación, obtención de documentos 
locales, nacionales e internacionales y talleres de actualización. La vías de entrega serán: 
correo electrónico, mensajería, fax, ARIEL. Más información: http://inforum.unam.mx . Fee-
based online reference service that uses the resources of UNAM-DGB supplemented by the 
databases of Swets Information Services; “siempre es necesario solicitar una cotización ya 
que las tarifas dependen de la naturaleza y localización del documento o servicio 
requerido.” [Fee-based library services. Online information services--Mexico--Mexico City].
▪  Véase también: Bibliometría ;  y: UNAM, Dirección General de Bibliotecas, 
Subdirección de Servicios Especializados, Departamento de Biblioteca
UNAM. Dirección General de Bibliotecas. Departamento de Publicaciones    -  Edificio de la 
Biblioteca Central, Planta alta, Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F. ; tel. (55) 5622 1616 ; 
public@panoramx.dgbiblio.unam.mx . Mtro. Felipe Rafael Reyna Espinosa, Jefe del Departamento de 
Publicaciones DGB UNAM, frre@servidor.unam.mx . Catálogo: 
http://www.dgbiblio.unam.mx/publicaciones.html . “La docencia e investigación del campo 
bibliotecológico”—monografías, la revista Biblioteca Universitaria, publicaciones secundarias, CDs. 
[Library science--Bibliography--Catalogs. Information science--Bibliography--Catalogs. Catalogs, Publishers’--Mexico--Mexico City. University 
presses--Mexico--Mexico City].  Véase también: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas, Dpto. de Publicaciones ;  y: UNAM, Dirección General de Publicaciones y Fomento 
Editorial ;  y: UNAM Libros de 
UNAM. Dirección General de Bibliotecas. Departamento de Tesis    -  Edificio Biblioteca Central 8° 
piso, Circuito Interior s/n, Ciudad Universitaria, Del. Coyoacán, México, D.F. 04510. 
http://galeon.hispavista.com/ivan2/tesis.htm [sitio no oficial]. TESIUNAM catálogo: 
http://www.dgbiblio.unam.mx/tesiunam.html ; tesis@panoramx.dgbiblio.unam.mx o, “Tesis@UNAM [catálogo 
digital]”: http://132.248.9.25:4500/ALEPH/SPA/TDF/TDF/TDF/START? .  Lic. Armando Hernández Ocaña, 
Jefe del Departamento de Tesis, armanho@dgb.unam.mx ; tel. (52 55) 5622-1612, o 5622 1625. 
[Dissertations, Academic--Mexico--Bibliography--Catalogs].
UNAM. Dirección General de Bibliotecas. Fondo Antiguo    -  [Early printed books--Mexico--Mexico City. Rare books--
Mexico--Mexico City]. Responsable de Fondo Antiguo y Colecciónes Especiales de la UNAM: Mtra. Isabel 
Chong de la Cruz, tel. (55) 5622 1634 ; chong@servidor.unam.mx . “Nuestras bibliotecas: el proyecto 
Fondo Antiguo de la Biblioteca Central” / Isabel Chong de la Cruz, et al., en: Biblioteca 
universitaria, nueva época, vol. 4, no. 1 (enero/junio de 2001):26-32, 
http://www.dgbiblio.unam.mx/revista.html . A brief description (7 p.) of the collection and a 
summary of recent developments regarding UNAM’s impresos antiguos. “Dentro del Fondo Antiguo 
coexisten varios tipos de colecciones, de las cuales hasta el momento se han detectado dos: la 
antigua, llamada Colección en Reserva (de 1500 a 1799), y la moderna, que va de 1800 a 1950.” Cf. 
“Fondo Antiguo de la Biblioteca Central de CU: palabra viva a través de los siglos,” en: El 
Universal Online, sección Cultura, 12 de agosto de 2004, http://tinyurl.com/6o75u .  Véase también: 
Biblioteca Nacional de México (“Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico de México”) ;  y: 
Impresos antiguos, manuscritos, libros raros
UNAM. Dirección General de Bibliotecas. Subdirección de Servicios Especializados. Departamento de 
Biblioteca    -  Lic. Gloria Adriana Hernández Sánchez, Jefa del Departamento de Biblioteca, 
Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, Deleg. Coyoacán, 04510 México, D.F. ; tel. 5622-3960 ; 
ahdz@selene.cichcu.unam.mx o, biblio@selene.cichcu.unam.mx . La Biblioteca (antes CICH) realiza 
trabajo con especialistas dedicados al análisis de citas (artículos más citadados en publicaciones 
seriadas), y otras tareas respecto de bibliometría, informetría, cienciometría. Información acerca 
de “Análisis de citas,” “Búsquedas bibliográficas,” “Consultas vía correo electrónico,” “Talleres de 
habilidades informativas”: http://www.dgbiblio.unam.mx/servicioe.html .  Véase también: Bibliometría 
e informetría (“informetría”) ;  y: UNAM, Dirección General de Bibliotecas, Departamento de 
Información y Servicios Documentales 
UNAM. Dirección General de Bibliotecas. Subdirección de Servicios Especializados. Depto. de 
Información y Servicios Documentales. Véase: UNAM, Dirección General de Biblioteca, Departamento de 
Información y Servicios Documentales
UNAM. Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta    - 
Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia y de “Universum” Museo de las Ciencias de la 
UNAM, Cto. Mario de la Cueva s/n, Centro Cultural, Ciudad Universitaria, Deleg. Coyoacán, 04510 
México, D.F. ; tel. 56-22-72-51 ; http://biblioteca.universum.unam.mx . Coordinadora de Bibliotecas, 
Susana Biro, sbiro@servidor.unam.mx ; Jefa de la Biblioteca: Elizabeth Montejano, 
elizam@servidor.unam.mx . Historia, descripción: “La Biblioteca ‘Manuel Sandoval Vallarta’ del Museo 
Universum” / Mario A. Delgado Andrade, en: Biblioteca universitaria, vol. 6, no. 1 (enero/junio de 
2003):72-80, http://dgb.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/ne-01-2003/72-80.pdf . 
Especialidad: comunicación de la ciencia, tecnología y ciencias aplicadas; patentes y normas; 
historia de la cocina mexicana. 16,500 libros. Forma parte del Museo (exposiciones, teatro 
científico, talleres especiales, espacio infantil, videoteca). [Communication of technical information. 
Communication in science. Science--Study and teaching--Library resources. Technology--Study and teaching--Library resources. Science museums--
Mexico--Mexico City].
UNAM. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial    -  Fomento Editorial UNAM, Av. del 
Imán núm. 5, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, México, D.F. ; tel. 56 22 65 83 ; fax: 56 22 65 82 ; 
http://www.unam.mx/fomed/inforcatal.htm ; “Libros UNAM”: http://www.unam.mx/fomed/homepage.htm ; 
pfedico@servidor.unam.mx , o libros@bibliounam.unam.mx . Centro de Información: ubicado en las 
instalaciones de la DGPyFE; contiene un acervo histórico-bibliográfico libros UNAM. [Catalogs, Publishers’--
Mexico--Mexico City. University presses--Mexico--Mexico City]. Véase también: UNAM, Dirección General de Bibliotecas, 
Departamento de Publicaciones ;  y: UNAM, Libros de la
UNAM. Dirección General de Servicios de Cómputo Académico    -  Cfr., portal/revista virtual 
Enter@te en línea o, Entérate, http://www.enterate.unam.mx/index.htm . “Internet, cómputo y 
telecomunicaiones.” Un sitio Web notable, tiene una interfaz atractiva, una navegación amigable, 
intuitiva y bien estructurada (basada en la usabilidad). Artículos, noticias, términos de cómputo, 
foro, tutoriales, y notas de interés general. Dirigido a maestros, estudiantes, especialistas y 
otros. [Computer science--Study and teaching (Higher)--Mexico--Mexico City. Information technology--Study and teaching (Higher)--Mexico--
Mexico City. Universities and colleges--Mexico--Mexico City--Data processing. Electronic data processing departments--Mexico--Mexico City].
UNAM. Dirección General de Servicios de Cómputo Académico. Biblioteca Digital    -  [Digital libraries--
Mexico].  Coordinación de Bibliotecas BDU Cómputo Académico UNAM; o, Biblioteca Digital de la DGSCA; 
o, Biblioteca Digital Universitaria de la DGSCA. DGSCA Coordinación de Publicaciones Digitales: 
http://biblioteca.dgsca.unam.mx/ (“Acervo”) ; o, BDU: http://www.bibliodgsca.unam.mx/ .
  “Colecciones mexicanas” (publicaciones digitales), 
http://www.coleccionesmexicanas.unam.mx/ ; instituciones que han colaborado en este proyecto: UNAM, 
Instituto Moro, Biblioteca Nacional de México ; algunos de los publicaciones digitales (la fase 
inicial del proyecto, 2003), por ej. : 
▪  Archivo Franciscano [de la Biblioteca Nacional de México], manuscritos del siglo XIV al 
XIX sobre los Franciscanos en México. [Franciscans--Mexico--History--Sources. Manuscripts, Spanish--Mexico].
▪  Revistas literarias del s. XIX. [Mexican periodicals--19th century. Mexican literature--19th century--Periodicals].
▪  libros electrónicos, por ej. :
▫  “Visión de los vencidos: relaciones indígenas de la Conquista” / introd. por 
Miguel León-Portilla. Edición digital 2003. (Literatura azteca--Traducciones al 
castellano). [Mexico--History--Conquest, 1519-1540--Sources. Nahuatl literature--Translations into Spanish]. 
▫  “Geografía médica de la República Mexicana” / Domingo Orvañanos. Edición digital 
2003. (Geografía médica--México). [Medical geography--Mexico. Mexico--Climate].
▫  Diccionario de historia de la educación en México” / Luz Elena Galván Lafarga 
[Edición digital 2002]. [Education--Mexico--History].
▫  “México, un siglo en imágenes: 1900-2000 / Archivo General de la Nación. Edición 
digital 2000. (México--Historia--Siglo XX--Trabajos pictográficos). [Mexico--History--20th 
century--Pictorial works].
▫  “La Guerra de 1846-1848: en defensa de la Patria” [Edición CD-ROM 2000]. 
Contenidos: En defense de la Patria, 1847-1997.--Documentos históricos sobre la 
defensa de Chapultepec.--Catálogo documental. (México--Historia--Guerra con EE.UU., 
1845-1848. Chapultepec, Batalle de, 1847). [Mexican War, 1845-1848--Sources].
  Boletín electrónico, publicación semanal, Biblioteca DGSCA Ciudad Universitaria: 
http://biblioteca.dgsca.unam.mx/boletines/ ; o, http://biblioteca.dgsca.unam.mx/reglamento.html . 
[Digital libraries--Mexico--Periodicals]. Véase también: Bibliotecas digitales ;  y: Educación a distancia 
(“DGSCA-UNAM”)
UNAM directorio RedUnam de servicios (Directorio virtual)     -  directory of services for UNAM. Un 
sitio Web: uso: AltaVista, http://www.altavista.com/ : keywords "redunam servicios."  O, "Directorio 
telefónico de la UNAM" [si conoce el nombre]: http://www.unam.mx:2502/ . 
UNAM. Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Biblioteca Graciela Arroyo de Cordero   -  ENEO, 
Deleg. Tlalpan, entre Antiguo camino México-Xochimilco y Viaducto Tlalpan, México, D.F. 
Coordinadora, Lic. Guadalupe Leyva Ruiz. http://www.eneo.unam.mx/eneosite/frmain.htm . [Nursing school 
libraries--Mexico--Mexico City].
UNAM. Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán. Centro de Información y Documentación 
-  ENEP Acatlán, o, UNAM Campus Acatlán, o, la FESA: Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Una 
institución de educación superior descentralizada de la UNAM, una unidad multidisciplinaria. Ubicada 
en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México (Alcanflores y San Juan Totoltepec s/n, 
Col. Sta. Cruz Acatlán). Los estudios de posgrado: maestrías en Derecho, Política criminal, 
Economía, Estudios México-Estados Unidos, Estudios en Relaciones Internacionales, etcétera. 
Doctorados en Derecho, Economía, Urbanismo, Ciencias Políticas y Sociales. 
http://www.acatlan.unam.mx/ .  Biblioteca: http://www.acatlan.unam.mx/academicos/cid/ o, 
http://www.dgbiblio.unam.mx/enepacat.html . Acervo bibliográfico: 250 mil ejemplares al servicio de 
700 mil usuarios al año (2003); tiene el segundo acervo bibliográfico en cuanto a número de 
volúmenes, y el tercero en cuanto a títulos dentro del sistema de bibliotecas de la UNAM. [Universities 
and colleges--Mexico--Naucalpan de Juárez. Professional education--Mexico--Naucalpan de Juárez. Universities and colleges--Mexico--Graduate 
work. United States--Study and teaching (Higher)--Mexico--Naucalpan de Juárez].
UNAM. Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón    -  ENEP Aragón. Descripción: 
http://dgedi.estadistica.unam.mx/memo97/enepar.htm# .
UNAM. Escuela Nacional de Estudios Profesionales Cuautitlán, ... Iztacala, ... Zaragosa. Véase: 
UNAM. Facultad de Estudios Superiores. Campus Cuatitlán, ... Iztacala, ... Zaragosa
UNAM. Escuela Nacional de Música. Biblioteca Cuicamatini    -  ENM UNAM fue creada en 1929; está 
ubicada en Xicoténcatl no. 126, Col. Del Carmen, Coyoacán, 04100 México, D.F. ; 
difa@servidor.unam.mx ; http://www.unam.mx/enmusica/ . Fonoteca; boletín mensual Ad Musicam, boletín 
informativo de acervos musicales de la Escuela Nacional de Música: las nuevas adquisiciones, discos 
recibidos, etcétera. El archivo documental de los compositores Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas, 
y Jacobo Kostakowsky. La Biblioteca Cuicamatini de la ENM es la depositaria de uno de los más 
importantes acervos musicales de Latinoamérica. Digitización: “Una biblioteca digital especializada 
en música” / María de Claudia Perches Galván, en: Liber, revista de bibliotecología, nueva época 3:3 
(2001):10-15, http://eprints.rclis.org/archive/00003523/ . [Music libraries--Mexico--Mexico City]. Véase 
también: Música y bibliotecas
UNAM. Escuela Permanente de Extensión en San Antonio [Texas]    -  [University extension--Mexico. Continuing 
education--Texas--San Antonio]. EPESA; also known as: National Autonomous University of Mexico San Antonio 
Campus. Part of UNAM Sistema Universidad Abierta (SUA), con programas en línea, recursos telemáticos 
del campus virtual, enseñanza para extranjeros, educación continua y a distancia. Colecciones: 
Archivos de Henry Cisneros (former Mayor of San Antonio, President of National League of Cities, 
U.S. Secretary of Housing and Urban Development). EPESA, 600 Hemisfair Park, P.O. Box 830426, San 
Antonio, TX 78283-0426 ; tel. (210) 222-8626 ; fax: 210.225.1772 ; arc@servidor.unam.mx ; 
http://www.usa.unam.edu./ . Lorena de Aguinaga, Bibliotecaria, Romulo Munguía Library. There is also 
a Hull, Québec, Canada campus (ESECA) of UNAM de Extensión: http://www.unameseca.com/ ; y explora la 
UNAM instalar campus en Los Angeles (CA), y en Chicago (IL).
UNAM. Facultad de Arquitectura. Biblioteca Luis Unikel    -  Fue inaugurada en el año de 1990, forma 
parte del Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado (CIEP). Circuito Interior entre la Torre 
II y el CELE, Ciudad Universitaria, México, D.F. 04510 ; arenasg@servidor.unam.mx ; 
http://ciepfa.posgrado.unam.mx/unikel.html . Colección de tesis de maestría desde 1973 y doctorado 
desde 1983. Colecciones: arquitectura mexicana, arquitectos mexicanos, historia urbana y urbanismo, 
planeación urbana, recuperación arquitectónica. [Architectural libraries--Mexico--Mexico City.  Architecture--Study and 
teaching (Higher)--Mexico--Mexico City].
UNAM. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Biblioteca Isidro Fabela    -  FCPyS de la UNAM, 
Apartado Postal 70/266, Ciudad Universitaria 04510 México, D.F. http://www.politicas.unam.mx/ . 
[Political science libraries--Mexico--Mexico City. Political science--Bibliography--Catalogs. Mexico--Politics and government--Bibliography--
Catalogs].
UNAM. Facultad de Economía. Biblioteca “Enrique González Aparicio”    -  Coordinador de la 
Biblioteca: Lic. Luis Portilla Rivera, luispr@economia01.economia.unam.mx ; http://132.248.45.5 
[“servicios”] ; catálogo de bases de datos y discos compactos sobre economía: 
http://132.248.45.5/cd.html . “Boletín de nuevas adquisiciones” (bibliografía de libros notables, 
con resúme, introducción, prefacio, o prólogo); boletín disponible vía email de listserv BIBLIOMEX-
L. [Business libraries--Mexico--Mexico City. Business--Mexico--Bibliography. Mexico--Economic conditions--Bibliography. Economics libraries--
Mexico--Mexico City]. 
UNAM. Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ... Aragón. Véase: UNAM, Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales ...
UNAM. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán    -  FESC, o FES Campus Cuautitlán. Campo Uno, y 
Campo Cuatro, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México 54700. http://cuautitlan2.unam.mx/ . Estudios de 
posgrado en microbiología, nutrición animal, fisicoquímica, ingiería, etcétera.
UNAM. Facultad de Estudios Superiores Iztacala    -  FESI, Av. de los Barrios #1, Col. Los Reyes 
Iztacala, Tlalnepantla, Estado de México 54090 ; http://www.iztacala.unam.mx/ . Coordinadora de la 
Biblioteca de la FES Iztacala: Marcela Carrillo Ortiz, tel. 5623-1319. Programas académicos: 
Ciencias biológicas, Enfermería, Cirujano dentista, Médico cirujano, Optometría, Psicología.
UNAM. Facultad de Estudios Superiores Zaragosa    -  FES Campus Zaragosa. 
http://www.zaragoza.unam.mx/ . Av. Guelato #66, Col. Ejército de Oriente, Deleg. Zaragoza, México, 
D.F. 09230. Líneas de investigación: ciencias de la salud, ciencias químico-biológicas, psicología.
UNAM. Facultad de Filosofía y Letras. Biblioteca Samuel Ramos     -   http://palas-
atenea.filos.unam.mx/ht/00o.htm o, http://www.filos.unam.mx/ [N.b., para usuarios externos acceso al 
servidor está irregular]. bsramos@servidor.unam.mx ; tel. 5622-1891. Lic. Miguel Ángel Amaya 
Ramírez, Coordinador, amay@servidor.unam.mx . Lic. José Luis Almanza Morales, tel. 5622-1853, 
Circuito Interior s/n, Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F.  Hemeroteca: Lucila Tercero; Jefe de 
Adquisiciones: Lic. Roberto González Moreno, rgmoreno@servidor.unam.mx . La biblioteca virtual UNAM 
FFyL: http://www.filos.unam.mx/Biblioteca/Contenido/00a.htm . (Samuel Ramos, 1897-1959, filósofo 
nacido en Zitacuaro, Mich., Doctor en Filosofía (UNAM)). “La biblioteca posee uno de los acervos 
que, tanto cuantitativa como cualitativamente, puede considerarse de los más importantes de nuestra 
universidad (y del país) en el área de humanidades”—Historia de la Biblioteca “Samuel Ramos.” 
189,000 volúmenes; Colección de tesis: 12,000 volúmenes.  Fuentes para la disciplina humanística (y 
las tesis de licenciatura, maestría y doctorado). El acervo biblio-hemerográfico está clasificado 
conforme al sistema de la Biblioteca del Congreso de EE.UU. [Humanities libraries--Mexico--Mexico City].
UNAM. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Bibliotecología     -  PBEI-UNAM, Posgrado de 
Bibliotecología y Estudios de Información. Programas de Maestro en Bibliotecología y Estudios de la 
Información, y de Doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información: 
http://www.filos.unam.mx/POSGRADO/programa/biblio.htm . “La Maestría en Bibliotecología, [el 
programa de estudios]”: http://cuib.laborales.unam.mx/otros/maestria.html ; cuerpo docente (1997): 
María de la Luz Arguinzoniz (patentes), Elsa Barberena Blásquez (usuarios y fuentes de información 
en las disciplinas humanísticas y científicas), Jorge Bustamante Ceballos (informática y computación 
aplicada a las bibliotecas y a los sistemas de información), Rosa María Fernández de Zamora 
(servicios bibliotecarios y de información, y bibliografía mexicana avanzada), Hesmatallah 
Khorramzadeh (estadística), Estela Morales Campos (bibliotecología y ciencias de la información, 
estudios de usuarios y la información y su contexto social), Ramiro LaFuente López (organización de 
los recursos informativos), Álvaro Quijano Solís (métodos cuantitativos), Adolfo Rodríguez Gallardo 
(gestión de los sistemas y servicios de información, y educación bibliotecológica). [Library education--
Mexico--Mexico City. Library schools--Mexico--Mexico City]. Para programas de licenciatura véase: UNAM, Colegio de 
Bibliotecología
UNAM. Facultad de Filosofía y Letras. División de Educación Continua    -  [Continuing education--Mexico--
Mexico City. Library education (Continuing education)--Mexico--Mexico City].  Cursos, diplomados, seminarios, talleres, 
vidioconferencias; por ej., Diplomado El Libro Antiguo (duración: 3 meses, número total de horas: 
124, viernes y sábados). http://www.filos.unam.mx/dec/ ; recffyl@servidor.unam.mx o, 
http://dgb.unam.mx/ec/libroant2005/program2.htm ; recffyl@servidor.unam.mx o, Isabel Chong de la 
Cruz, chong@servidor.unam.mx .
UNAM. Facultad de Ingeniería    -  [Engineering libraries--Mexico--Mexico City. Mines and mineral resources--Mexico--History--
Bibliography]. Una biblioteca digital, tres bibliotecas, un acervo histórico, y un centro de información 
y documentación :
▪  Biblioteca Digital, http://ingenieria.unam.mx/biblioteca_digital/ ;
▪  Acervo Histórico del Palacio de Minería, Tacuba 5, Col. Centro Histórico, Deleg. 
Cuauhtémoc, México, D.F. 06000 ; especializado en historia, acervo de 22 mil documentos ; 
Lic. Rosa María Avila Téllez, jefa del Archivo Histórico ;
▪  Centro de Información y Documentación Ing. Bruno Mascanzoni (Palacio de Minería) dedicado 
principalmente a las actividades educativas de la Facultad de Ingeniería; una biblioteca de 
183 mil volúmenes (ingeniería, arquitectura, minería, ciencia y tecnología) ; 
▪  Biblioteca Enrique Rivero Borrel (División de Ciencias Básicas) ;
▪  Biblioteca Antonio Dovalí Jaime (edificio principal) ;
▪  Biblioteca Enzo Levi (División de Estudios de Posgrado).
▪  Véase también: UNAM, Instituto de Ingeniería.
UNAM. Facultad de Medicina. Biblioteca Dr. Nicolás León    -  Palacio de la Escuela de Medicina de 
la Facultad de Medicina UNAM, Rep. de Brasil 33 esq. con Venezuela, Centro Histórico, 06020 México, 
D.F. ; http://www.palaciomedicina.unam.mx/ ; M. en B. Analicia Hinojosa Padilla, 
ahinojosa@correo.unam.mx . Libros médicos y relacionados con la medicina; historia y filosofía de la 
medicina; archivo histórico de la Facultad; tesis de medicina de 1840 a 1936; fondo antiguo. 
[Medicine--Mexico--History--Bibliography--Catalogs].
UNAM. Facultad de Medicina. Sistema Bibliotecario    -  once bibliotecas, incluyendo 
Hemerobiblioteca de Investigación Dr. José Joaquín Izquierdo: http://www.facmed.unam.mx/index.html 
o, http://www.facmed.unam.mx/bibliotecas/jjizquierdo/jjizquierdo.html . Disponible además en texto 
completo: Dídaxis médica; Gaceta (Facultad de Medicina, UNAM); Revista de la Facultad de Medicina 
(ISSN 0026-1742). Biblioteca Médica Digital (Bases de datos múltiples), también conocido como 
“Biblioteca médica nacional digital,” portal vertical y directorio del sistema bibliotecario de la 
Facultad, bases de datos médicas, proyecto de anatomía virtual, etcétera: 
http://www.facmed.unam.mx/bmnd/index.html . [Medical libraries--Mexico--Mexico City. Public health libraries--Mexico--Mexico 
City]. Véase también: Bibliotecas médicas ;  y: Ciencias de la salud
UNAM. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Biblioteca José de la Luz Gómez    -  FMVZ, 
Ciudad Universitaria, Circuito Exterior, Del. Coyoacán, México, D.F. 04510 ; 
http://www.veterin.unam.mx/ o, http://www.fmvz.unam.mx/ . Mtro. Mario A. Delgado Andrade, 
Coordinador del Sistema de Bibliotecas FMVZ, marioda@servidor.unam.mx ; Lic. María de Lourdes 
Martínez Ortega, Coordinadora. [Veterinary medicine--Research--Mexico. Livestock--Research--Mexico]. 
▪  F.M.V.Z. Biblioteca Virtual, recursos digitales sobre el sector pecuario mexicano: 
http://www.fmvz.unam.mx/biblivir/ .
UNAM. Facultad de Psicología. Biblioteca    -  Planta Baja del Edificio B, Ciudad Universitaria, 
México, D.F. Coordinador de Biblioteca: Lic. Fermín López Franco, ferminl@servidor.unam.mx ; 
http://pavlov.psicol.unam.mx:8080/site/Portal.htm . Biblioteca, Videoteca (2000 videos, 200 
películas comerciales), Testoteca (pruebas psicológicas), Boletín de nuevas adquicisiones. Centro de 
Documentación, cedoc@servidor.unam.mx ; Coordinadora: Lic. Magdalena Zárate Santamaria. [Psychology--
Study and teaching (Higher)--Mexico--Bibliography--Catalogs].
UNAM. Instituto de Astronomía. Biblioteca    -  Veronica Mata, Bibliotecaria, 
veronica@astroscu.unam.mx ; http://www.astroscu.unam.mx/sedecu.htm . IA-UNAM, Apartado Postal 70-
264, Ciudad Universitaria, México, D.F. 04510. Sedes en: México, D.F.; Ensenada, B.C. 
(biblio@astrosen.unam.mx); Morelia, Mich. (acervo@astrosmo.unam.mx). Sedes del Observatorio 
Astronómico Nacional: Tonanzintla, Pue., y San Pedro Mártir, B.C. [Astronomy--Study and teaching (Higher)--
Mexico].
UNAM. Instituto de Biología. Bibliotecas    -  las bibliotecas IBUNAM. Las bibliotecas del instituto 
se ha unificado (anteriormente: Biblioteca del Herbario Nacional de México, Biblioteca Jardín 
Botánico, Biblioteca del Departamento de Zoología); las nuevas instalaciones: Circuito exterior lado 
sur s/n, Ciudad Universitaria, Deleg. Coyoacán, México, D.F. 04510 ; coordinación general: Mtro. 
Javier Domínguez Galicia, javierd@mail.ibiologia.unam.mx ;  http://biblio68.ibiologia.unam.mx/ (en 
el sitio ver: tablas de contenido de 25 revistas en biología (“Servicios Electrónicos”) de Blackwell 
Science Journal Customer Services). La Hemeroteca General del IBUNAM: “Perfil de la Hemeroteca 
General del Instituto de Biología de la UNAM” / Aurelia Orozco Aguirre, en: Biblioteca 
universitaria, nueva época vol. 2, no. 2: 
http://www.dgbiblio.unam.mx/servicios/dgb/publicdgb/bole/fulltext/volII2/contenido.html (31 p.). 
[Biological libraries--Mexico--Mexico City. Biology--Bibliography. Botany--Bibliography]. Véase también: Biblioteca Jardín 
Etnobotánico (Oaxaca)
UNAM. Instituto de Biotecnología. Biblioteca    -  IBT UNAM, Av. Universidad 2001, Cuernavaca, Mor. 
62250 ; http://www.ibt.unam.mx/ . Shirley Ainsworth, Bibliotecaria, shirley@ibt.unam.mx . ariel 
132.248.32.82 ; tel. (52-555) 622-7603. [Biotechnology--Bibliography--Catalogs. Biotechnology--Periodicals].
UNAM. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Unidad Académica Mazatlán. Biblioteca Regional en 
Ciencias del Mar Dra. María Elena Caso Muñoz    -  Biblioteca del ICMyL Unidad Mazatlán de la UNAM, 
Apdo. Postal 811, Av. Joel Montes Camarena s/n, 82000 Mazatlán, Sin. ; 
http://ola.icmyl.unam.mx/biblio . Bibliotecaria: Clara Ramírez Jáuregui, biblio@ola.icmyl.unam.mx . 
ARIEL: IP 132.248.118 ; tel. (66) 99 85 28 45 al 48, ext. 211. (“El ICML está organizado en cinco 
unidades académicas: tres in la Ciudad de México, otra en Mazatlán, Sin., y otra más en Puerto 
Morelos, Q.R. Cuenta además con una Estación en Ciudad del Carmen, Camp.”).[Marine sciences--Study and teaching 
(Higher)--Mexico--Mazatlán]. Véase también: Ciencias marinas ;  y: Universidad Autónoma de Baja California 
Sur ;  y: Universidad del Mar
UNAM. Instituto de Ecología. Biblioteca    -  [Biological libraries--Mexico--Mexico City. Biology--Bibliography--Catalogs. 
Ecology--Bibliography--Catalogs. Environmental libraries--Mexico--Mexico City]. 
http://www.ecologia.unam.mx/biblioteca/biblioteca.htm . M. en B. María del Rocío Graniel Parra, 
rgraniel@servidor.unam.mx . “Revistas especializadas en biología y ecología”: 
http://www.ecologia.unam.mx/sie/ligas/revistas-all.htm . “Ligas de interés biológico”: 
http://www.ecologia.unam.mx/sie/ligas/index.html . Véase también: Medio ambiente, ecología.
UNAM. Instituto de Geofísica. Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra    -  la BCCT se ubica en 
el edificio de la Unidad de Bibliotecas de la Coordinación Científica, en el Circuito Externo s/n, 
Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F. ; tel. 622-4003 ; http://xcaret.igeofcu.unam.mx/ ; Mtro. 
Saúl Armendáriz Sánchez, Coordinador, asaul@igeofcu.unam.mx . “La biblioteca especializada en 
ciencias de la tierra más importante de América Latina”—Boletín UNAM-DGCD 251 (2001). Cfr. “Hacia la 
biblioteca digital en ciencias de la tierra en la UNAM: proyecto en desarrollo” / S. Armendáriz 
Sánchez, J. Dominguez Galicia, L.M. Casiano Casiano: 
http://www.ucol.mx/interfaces/interfaces2001/interfaces2000/mesast/armendariz.pdf . Digitización de 
libros, mapas, tesis: Proyecto i-Tierra (o, Proyecto i-Tierr@, Portal de ciencias de la Tierra) que 
permitirá consultar vía Internet, http://xcaret.igeofcu.unam.mx/i-tierra.html . [Earth science libraries--
Mexico--Mexico City. Earth sciences--Computer network resources. Earth sciences--Bibliography. Geological libraries--Mexico--Mexico City].
UNAM. Instituto de Geografía. Biblioteca Ing. Antonio García Cubas    -  Circuito Exterio s/n, Col. 
Ciudad Universitaria, México, D.F. ; biblio@igiris.igeograf.unam.mx . Catálogo “Mapamex” disponible 
en la biblioteca IGg. También: Mapoteca Alejandro de Humboldt. [Geography--Bibliography--Catalogs]. 
Publicación: “Atlas nacional de México” (3 v.). [Mexico--Maps].
UNAM. Instituto de Ingeniería. Unidad de Sistemas de Información    - 
http://pumas.iingen.unam.mx/homeesp.html ; catálogo USI (5 bibliotecas): 
http://pumas.iingen.unam.mx/asa/usi.html ; Biblioteca Enzo Levi-Estudios de Posgrado: http://www.fi-
p.unam.mx/biblioteca.html ; nombre oficial: Biblioteca Conjunta “Dr. Enzo Levi” del Instituto de 
Ingeniería y la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería. Edificio D, Circuito 
Exterior, Ciudad Universitaria, Deleg. Coyoacán, 04510 México, D.F. ; tel. 5622-3288 ; 
gsn81@pumas.iingen.unam.mx ; más de 60 bases de datos, más de 600 títulos de revistas electrónicas 
de acceso directo, más de 600 títulos de revistas electrónicas de acceso indirecto, 32,000 
volúmenes, 17,000 folletos especializadas, 839 títulos de publicaciones periódicas [consulta: 2002-
06-02]. (La biblioteca del Centro para la Innovación Tecnológica ya no existe como tal, fue 
absorbido por el Instituto de Ingeniería). [Engineering libraries--Mexico--Mexico City]. Véase también: UNAM, 
Facultad de Ingeniería
UNAM. Instituto de Investigaciones Antropológicas. Biblioteca Juan Comas    -  IIA, Circuito 
Exterior, Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F. ; comas@servidor.unam.mx ; catálogo: 
http://pompa.iia.unam.mx/default.htm ; instituto: http://swadesh.unam.mx/ ; “Enlaces relacionados”: 
http://swadesh.unam.mx/linksrel.htm . [Archaeology--Research--Mexico--Mexico City.  Anthropology--Research--Mexico--Mexico 
City]. Véase también: Arqueología
UNAM. Instituto de Investigaciones Antropológicas. Programa de Investigaciones Multidisciplinarias 
sobre Mesoamérica y el Sureste. Biblioteca Paul Kirchhoff    -  una biblioteca especializada en 
Mesoamérica y el Sureste de México (la Fronteras del Istmo, México--Límites--América Central, Indios 
de América Central, lengua y literatura indígena, etcétera). Jefa de Biblioteca, Lic. Mercedes 
Villanueva Ocampo, mevillan@servidor.unam.mx . IIA PROIMMSE, Calle 28 de agosto núm. 4, Col. 
Central, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 29200, http://proimmse.unam.mx/ . [Mexico, Southeast. Mexico--
Boundaries--Central America. Indians of Central America. Indians of Mexico--Mexico, Southeast].
UNAM. Instituto de Investigaciones Bibliográficas     -  Se reporta al Coordinador de Humanidades de 
la UNAM. El antecedente del IIB: Instituto Bibliográfico Mexicano. Es un instituto de investigación 
que prepara bibliografías generales y especializadas sobre temas mexicanos. 
http://biblional.bibliog.unam.mx/ . Director: Dr. José Moreno de Alba, jomoreno@prodigy.net.mx , 
UNAM Centro Cultural Universitario, Deleg. Coyoacán, Insurgentes S/N, México, D.F. 04510, tel. 52-5-
622-68-16, fax: 52.5.665.09.51. Localizada adyacente a la Hemeroteca Nacional (ver abajo), pero la 
distribución y venta está localizada en la Biblioteca Nacional Unidad Bibliográfica del Centro 
Cultural Universitario. Reports to the Coordinador de Humanidades de UNAM. Research institute that 
prepares general and specialized bibliographies on Mexican topics. Director: Dr. José Moreno de 
Alba, jomoreno@prodigy.net.mx , UNAM Centro Cultural Universitario, Deleg. Coyoacán, Insurgentes 
S/N, México, D.F. 04510, tel. 52-5-622-68-16. Librería, venta y distribución: tel. 622-6811 y 622-
6807, fax: 52 5 665 09 51. “Publicaciones” de UNAM/IIB: http://biblional.bibliog.unam.mx/iib015.html 
. Publishes jointly with UNAM:  Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas (ISSN 0006-
1719); and: Nueva gaceta bibliográfica, revista de información interna (ISSN 1405-8669) ; and: 
Bibliografía mexicana. [Mexico--Bibliography. Bibliography, National--Mexico. University presses--Mexico]. 
UNAM. Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Biblioteca de México. Véase: Biblioteca de México
UNAM. Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Biblioteca    -  D. Raúl 
Novelo Peña, Jefe de la Biblioteca IIMAS, rnovelo@leibniz.iimas.unam.mx ; 
http://www.iimas.unam.mx/Biblioteca/Biblioteca.htm . Biblioteca IIMAS, Circuito Escolar, Ciudad 
Universitaria, Deleg. Coyoacán, 04510 México, D.F. ; biblio@leibniz.iimas.unam.mx . Colección (áreas 
importantes): matemáticas aplicadas, ciencia e ingeniería de la computación, estadística y sistemas. 
“Revistas digitales [matemáticas y temas afines],” resúmenes en línea. “Boletín de nuevas 
adquisiciones,” obras monográficas por clasificación LC. [Mathematics--Research--Mexico. Computer science--
Mathematics. System analysis.  Mathematics libraries--Mexico--Mexico City]. Véase también: UNAM, Instituto de Matemáticas 
;  y: Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. (Guanajuato, Gto.)
UNAM. Instituto de Investigaciones Estéticas. Biblioteca Justino Fernández    -  Circuito Mario de 
la Cueva, Ciudad Universitaria, C.P. 04510 México, D.F. ; fax: 665.4740 ; bibjus@servidor.unam.mx ; 
http://www.esteticas.unam.mx/ ; baso de datos (bibliografía de exposiciones de arte realizados en 
México): BexArt. [Art--Mexico--Bibliography. Art libraries--Mexico--Mexico City].
UNAM. Instituto de Investigaciones Filológicas. Biblioteca Rubén Bonifaz Nuño    -  Circuito Mario 
de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, 45100, México, D.F. ; viazcan@servidor.unam.mx ; 
http://132.248.2.11:4500/ALEPH . Especialidad: filología, literatura mexicana, literatura maya, 
estudios clásicos. [Philology--Study and teaching (Higher)--Mexico--Mexico City]. Véase también: Literatura y 
escritores de México
UNAM. Instituto de Investigaciones Filosóficas. Biblioteca Eduardo García Máynez    - 
http://www.filosoficas.unam.mx/ ; bib@filosoficas.unam.mx . Lic. Elsa Aurora Gómez Camacho, 
Coordinadora, gcamach@servidor.unam.mx . Véase también: Filosofía y el pensamiento filosófico en 
México
UNAM. Instituto de Investigaciones Históricas. Biblioteca Rafael García Granados    -  coordinadora 
de Biblioteca: Mtra. Esther Arnaiz y Amigo, aram@servidor.unam.mx . IIH: el estudio, investigación y 
análisis del pasado histórico mexicano; seminario de cultura Náhuatl. 
http://www.unam.mx/iih/instituto/biblio.html . [Mexico--History--Study and teaching (Higher).  Nahuas--History--Study and 
teaching (Higher)].
UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Biblioteca “Jorge Carpizo”     -  [  notable]. 
iijbibli@servidor.unam.mx ; http://info.juridicas.unam.mx/infjur/bib/ “Boletín de adquisiciones 
recientes” (con encabezamientos de materia); contenido y resumen: “Cuestiones constitucionales, 
revista mexicana de derecho constitucional,” ISSN 1405-9193. http://www.juridicas.unam.mx/ . 
Buscador “Biblioteca Jurídica Virtual”: http://www.bibliojuridica.org/ (artículos y publicaciones 
digitales en texto completo).   Información sobre “Enciclopedia jurídica mexicana” (México: 
Editorial Porrúa, 2002, 12 vols., léxico + temas) (Derecho--México--Enciclopedias): 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/enjurmex/ . [Law libraries--Mexico--Mexico City. Law--Mexico--Bibliography. Law--
Computer network resources].
▪  Mexican law review, http://info8.juridicas.unam.mx/ . Translations into English of 
selected articles from various periodicals issued by the Instituto.
▪  InfoJus móvil, “para tu organizador personal,” documentos en formato PDF, por ej., 
“Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos,” “Código civil federal,” “Ley de 
seguro social,” “Ley federal del trabajo,” etcétera. http://www.juridicas.unam.mx/pda/ .
▪  Tienda Virtual IIJ, libros de derecho y libros jurídicos, 
http://www.tiendaiij.unam.mx/ . [Law--Mexico--Bibliography--Catalogs]. 
UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales. Biblioteca     -  Biblioteca IISUNAM, o IIS,  Circuito 
Mario de la Cueva, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, México, D.F. 04510 ; IP-address-ARIEL 
132.248.82.112 ; http://www.unam.mx/iisunam/ , o http://www.dobleu.com/bin/ir.du?ID=12858 . 
Coordinador Académico de Biblioteca: Lic. Jesús Francisco García Pérez, garper@servidor.unam.mx ; 
Hemeroteca: Lic. Mª. Leticia Limón Galván, mlimon@servidor.unam.mx , tel. 56 22 73 61. La biblioteca 
es depositaria del material que publica el INEGI (nodo regional). El órgano oficial del Instituto: 
la Revista mexicana de sociología (México, D.F., 1939-  ), ISSN 0035-0087; también disponible en CD-
ROM (1970-2000); Índice versión electrónica: http://www.univ-
tlse2.fr/amlat/Sommaires/mexsocio/rem.htm . Directorio de “Base de datos y CD-ROMs.”  [Social sciences--
Research--Mexico--Mexico City. Social science libraries--Mexico--Mexico City].
UNAM. Instituto de Matemáticas      -  [Mathematics libraries--Mexico--Mexico City.  Mathematics--Library resources--Mexico]. 
UNAM Coordinación de la Investigación Científica. Biblioteca “Mtro. Sotero Prieto Rodríguez,” Felipe 
Meneses Tello, Bibliotecario: felipe@matem.unam.mx ; Lic. Angélica Guevara Villanueva, 
angelica@math.unam.mx ; http://www.math.unam.mx/servicios/biblioteca/ . “Catálogo de revistas 
científicas de la Biblioteca del Instituto de Matemáticas,” compiladores: Felipe Meneses Tello, 
Angélica Guevara Villanueva, México, D.F.: UNAM, el Instituto, 2001, 224 p., ISBN 968-36-90461-6. 
Véase también: UNAM, Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas ;  y: 
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. (Guanajuato, Gto.)
UNAM. Instituto de Neurobiología. Biblioteca    -  Campus UNAM-UAQ Juriquilla, Km. 15 Carr. QRO-SLP, 
Querétaro 76230 Que. ; http://www.inb.unam.mx/ ; biblo@mail.inb.unam.mx ; Ariel: 132.248.142.104. 
Responsable de Biblioteca, Mª del Pilar Galarza Barrios, pilargb@servicor.unam.mx ; tel. (55) 5623-
40-19. [Neurobiology--Research--Mexico].
UNAM. Instituto Nacional de Perinatología. Véase: Instituto Nacional de Perinatología
UNAM, Los libros de la     -  [Catalogs, Publishers’--Mexico.  University presses--Mexico. Scholarly publishing--Mexico--Mexico 
City] :
  Red de Librerías UNAM (informes y ventas en línea); librerías universitarias: por ej., 
▪  Casa Universitaria del Libro, esq. suroeste de la confluencia de las calles de Orizaba y 
Puebla, Col. Roma, 06700 México, D.F.; tel. 5-207-93-90.
▪  Librería Central, Corredor Zona Comercial, Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F.; tel. 
5-622-02-71. Ubicada cerca de Rectoría.
▪  Librería Jaime García Terrés, ubicada en la entrada principal de Ciudad Universitaria: 
ocupa parte del edificio de la antigua imprenta universitaria, Avenida Universidad 3000; 
ofrece alrededor de 5 mil 500 títulos de la Universidad y de editoriales mexicanas y 
españolas; tel. 5616-2538.
▪  Centro de Información en Estados Unidos, Permanent Extension School UNAM, 600 Hemisfair 
Plaza, POB 830426, San Antonio, TX; tel. 782-8304.
  “Catálogo de ventas,” BiblioUNAM, http://bibliounam.unam.mx/libros/ ; “Publicaciones 
periódicas [de la UNAM],”  http://www.unam.mx/fomed/homepage.htm . 
  Véase también:  UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas 
[publicaciones de CUIB] ;  y: UNAM Dirección General de Bibliotecas, Dpto. de Publicaciones ;  y: 
UNAM Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial (acervo histórico-bibliográfico libros 
UNAM) ;  y: [para el distribuidor de libros UNAM en EE.UU.] véase: Latin American Bookstore ; véase 
también: UNAM, Las revistas de la
UNAM, OPAC de la (Catálogo en línea)     -  the university's online public access catalog; telnet to 
UNAM's Ciudad Universitaria: telnet: 132.248.190.140 ; login: opac ; password: opac ; or, use its 
Internet site: http://www.dgbiblio.unam.mx . [Universidad Nacional Autónoma de México--Biblioteca Central--Catalogs]. 
Véase también: UNAM, Libros de la (Catálogo de ventas)
UNAM. Programa de Vinculación con ExAlumnos     -  los ex alumnos de la UNAM y el Colegio de 
Bibliotecología han recibido los beneficios del Programa de Educación a Distancia, que cubre las 
necesidades de capacitación y actualización profesional, 
http://dgedi.estadistica.unam.mx/memoria94/pve.htm . [Library education (Continuing education)--Mexico]. Véase 
también: Biblioteconomía y la carrera de bibliotecario (“Cursos de capacitación para personal de 
bibliotecas”)
UNAM. Programa Universitario de Estudios de Género. Biblioteca Rosario Castellanos    -  Biblioteca 
PUEG, Torre II de Humanidades, piso 7, Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F., Lic. J. Félix 
Martínez Barrientos, felmar@servidor.unam.mx . ARIEL 132.248.50.108 ; http://www.pueg.unam.mx . 
Situación y derechos de la mujer mexicana, los estudios de mujeres y de género en México y en 
América Latina, la problemática socioeconómica de la mujer, sexualidad, roles sexuales, planeación 
familiar, indicadores estadísticos sobre la mujer, etc. (Mujeres en Hispanoamérica). [Women--Research--
Mexico--Mexico City. Women’s studies--Latin America. Libraries--Special collections--Women’s studies]. Véase también: Cine 
mexicana (“Cinergía” Mexican film & gender) ;  y: Colegio de México, Programa Interdisciplinario de 
Estudios de la Mujer ;  y: Instituto Nacional de las Mujeres ;  y: Mujeres en Hispanoamérica ;  y: 
Red Nacional de Bibliotecas y Centros de Documentación Especializados en Mujeres y Género
UNAM. Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Biblioteca    -  [Cities and towns--Study and 
teaching (Higher)--Mexico]. PUEC, Moneda No. 2, esq. Seminario, Centro Histórico, 06060 México, D.F., 
http://www.puec.unam.mx/aleph.html ; puec@servidor.unam.mx . Temas relacionados con los espacios 
urbanos y regionales, urbanismo y ciudades; listado de publicaciones de la PUEC. 
UNAM, Las revistas de la     -  [Electronic journals--Mexico. Periodicals--Mexico--Bibliography. Serial publications--Mexico--
Bibliography] : 
  información: thessal@servidor.unam.mx ; UNAM serial subscriptions.
  revistas “Publicaciones periódicas [de la UNAM]”: 
http://bibliounam.unam.mx/libros/pubperiod.htm o, http://www.unam.mx/fomed/ . 
  revistas electrónicas: “eJournal Publicaciones [de la UNAM]”: 
http://www.ejournal.unam.mx/lista_rev.html ; tablas de contenidos, artículos en línea para revistas 
de la UNAM en ciencia, historia, “Cuestiones constitucionales” (México--Derecho constitucional), y 
“Investigación bibliotecológica” (pero sólo núm. 27, 1999). 
  Revista digital universitaria, RDU, ISSN 1607-6079: http://www.revista.unam.mx/ . 
[Information technology--Periodicals].
  Véase también: UNAM, Los libros de la
UNAM tesis, catálogo.  Véase: Tesis y disertaciones académicas (TESIUNAM)
Unesco, Biblioteca depositaria del Fondo Editorial Unesco en México. Véase: Centro de Documentación 
Internacional SEP/UNESCO
Unesco, Correo de la. Véase: Correo de la Unesco (Librería/Editorial en México)
Unicornio SIRSI. Véase: Sirsi Unicorn
United Nations. Centro de Información para México, Cuba y República Dominicana    -  CINU de la ONU 
(Sistema de las Naciones Undidas en México). http://www.un.org.mx/ . CINU, Masaryk 29, 2ª piso, Col. 
Chapultepec Morales, 11570 México, D.F., tel. 526 39725 ;  unicmex@un.org.mx o, infounic@un.org.mx ; 
http://www.cinu.org.mx . “La biblioteca posee una colección completa de documentos y publicaciones 
de las Naciones Unidas producidos en oficinas de todo el mundo…. La biblioteca mantiene también una 
colección selectiva de documentos y publicaciones de los organismos especializados: FAO, Unesco y 
OPS/OMS, por mencionar algunos.”  Otras bibliotecas depositarias en México: Hemeroteca Nacional 
(depósito total); Universidad de Colima (depósito parcial); UANL (depósito total); Universidad de 
Guadalajara (depósito total). Cfr. el directorio: “Organismos representados en México” de la ONU, 
http://www.un.org.mx/ . [United Nations--Information services--Mexico]. Véase también: Centro de Documentación 
Internacional SEP/UNESCO ;  y: United Nations Depository Libraries ;  y, en parte II: Ciberbús 
escolar
United Nations: documentación de las Naciones Unidas    -  United Nations documentation. Bibliotecas 
Depositarias de las Naciones Unidas (México). Depositary Libraries of the United Nations. Libraries 
in Mexico with full deposit or electronic access to UN documents, including documents of the UN 
Economic Commission for Latin America and the Caribbean. [United Nations--Libraries. United Nations--Information 
services. Latin America--Economic conditions--Library resources] : 
▪  guía de investigación: “Documentación de las Naciones Unidas” / United Nations Dag 
Hammarskjöld Library, http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/indexsp.html .
▪  Colima, Col.: Universidad de Colima, Dirección de Servicios Bibliotecario; tel. 52 331 
61000, ext. 49003 ; susan@ucol.mx . (Depósito parcial).
▪  México, D.F.: Hemeroteca Nacional, Centro Cultural Universitario, Deleg. Coyoacán; tel. 
52 5 622 6817; hemerote@biblional.bibliog.unam.mx .
▪  Monterrey, N.L.: Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Economía, Biblioteca 
Consuelo Meyer L.; tel. 52 8 329 4150; fflores@ccr.dsi.uanl.mx .
▪  motor de búsqueda: ODS, Official Documents System, “Official documents of the United 
Nations” = SAD, Sistema de Archivo de Documentos, “Documentos oficiales de las Naciones 
Unidas,” http://documents.un.org/welcome.asp?language=E o, http://documents.un.org/ ; free 
search engine; the digitized documents are now free, as of 2005. [United Nations--Bibliography.  United 
Nations--Information resources].
▪  Zapopan, Jal.: Universidad de Guadalajara, Centro de Recursos Informativos, Núcleo 
Universitario Los Belenes, Zapopan, Jal.; tel. 52 3 833 0440. 
▪  Cfr. “Sistema de Bibliotecas Depositarias” / Biblioteca de las Naciones Unidas Dag 
Hammarskjöld: http://www.un.org/Depts/dhl/dhlspa/deplibs/ .
United Nations. Economic Commission for Latin America and the Caribbean. Sede Subregional en México. 
Véase: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Sede Subregional en México 
United Nations, Organismos representados en México. Véase: United Nations. Centro de Información 
para México, Cuba y República Dominicana
United States. Consulate General (Guadalajara, Jal.)    -   Consulado General de los Estados Unidos 
de América, Guadalajara, Jalisco; o, USIS Servicio Cultural e Informativo, de los Estados Unidos de 
América, Consulado General. Thomas F. Skipper, Cónsul Regional de Información y Cultura/Branch 
Public Affairs Officer, Progreso 175, 44100 Guadalajara, Jal. ; (3) 825-4445 ; fax: (3) 826-7563. 
[Diplomatic and consular service, American--Mexico--Guadalajara]. Véase también: Biblioteca Benjamin Franklin 
(Guadalajara)
United States. Embassy (Mexico)    -  Embajada de Estados Unidos en México. Consul General for 
Mexico: Laura A. Clerici, Paseo de la Reforma 305, México, D.F. 06500 ; http://www.usembassy-
mexico.gov . Hay 19 consulares/agentes en México. Véase también: Biblioteca Benjamin Franklin
United States International University, Mexico City Campus. See: Alliant International University, 
Mexico City Campus 
Universidad Abierta     -  (San Luis Potosí, S.L.P.). An open university; “una institución de 
educación superior que ofrece servicios educativos exclusivamente en la modalidad abierta o a 
distancia … cada alumno trabaja al ritmo de estudio que le conviene.” 
http://www.universidadabierta.edu.mx/ . [Distance education--Mexico. Correspondence schools and courses--Mexico. University 
extension--Mexico]. Véase también: Educación a distancia
Universidad Abierta. Biblioteca Universidad Abierta     -  una biblioteca virtual, con textos-e: 
http://www.universidadabierta.edu.mx/principals.html . [Digital libraries--Mexico. Electronic books].
Universidad Americana de Acapulco. Biblioteca José Francisco Ruiz Massieu    -  Av. Costera Miguel 
Alemán #1756, Fracc. Magallanes, 39670 Acapulco, Gro. http://www.uaa.edu.mx/ . Institución privada. 
Universidad Anáhuac     -  o, Universidad Anáhuac Poniente o, Universidad Anáhuac Norte. Av. 
Universidad Anáhuac S/N, Col. Lomas Anáhuac, Col. Lomas Anáhuac Huixquilucan, Edo. de México 52786 ; 
http://www.anahuac.mx/ . Director de la Biblioteca: Mtro. Daniel Mattes Durrett, dmattes@anahuac.mx 
; la Biblioteca: http://www.anahuac.mx/biblioteca ; bibl@anahuac.mx ; tel. (+5255) 53-28-80-36. 
Sistema de clasificación: Library of Congress classification. Catálogo automatizado: Sistema ALEPH. 
Coordinador, Procesos Técnicos, Lic. Gonzalo Gallegos Gómez. Colección (áreas importantes): 
medicina, derecho, economía, finanzas, filosofía, turismo, ingeniería, comunicación, administración, 
mapas sobre la historia de México, libros franceses sobre filosofía y religión. Referencista de 
Hemeroteca: Rocío Amor De Los Ríos Campanella, adelosri@anahuac.mx ; Hemeroteca Retrospectiva: 
Araceli Sánchez Venegas, asanchez@anahuac.mx . Ariel: 148.230.26.162. La UA es el primer centro 
universitario dirigido por los Legionarios de Cristo (Legión de Cristo – Legion of Christ Regnum 
Christo, Roman Catholic Congregation of priests, founded 1941, to encourage lay members to 
participate in Church activities). Noticias y comunicados de prensa sobre la universidad: 
http://www.anahuac.mx/PrensayMed/PrensayMedios.htm . [Catholic universities and colleges--Mexico. Education, Higher--
Mexico]. También:
▪  campus Universidad Anáhuac del Sur, Av. De las Torres 131, Col. Olivar de Los Padres, 
C.P. 01780 México, D.F.: http://www.uas.mx/ ; Lic. Sara Ancira Jiménez, sancira@vince.uas.mx 
.
▪  la universidad hermana, Universidad Anáhuac de Xalapa, Circuito Arco Sur s/n, Reserva 
Territorial, C.P. 91193 Xalapa, Ver.: http://www.uax.edu.mx/ ; Lic. Ma. Guadalupe Suárez.
▪  la universidad hermana, Universidad del Mayab, Mérida, Yuc.: http://www.unimayab.edu.mx/ 
.
Universidad Anáhuac. Universidad Virtual    -  educación a distancia: http://uva.anahuac.mx/ . Red 
de aulas virtuales, foro de discusión sobre estudios a distancia, las nuevas tecnologías en 
educación. [Distance education--Mexico].
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Biblioteca Dr. Egidio G. Rebonato    -  Buenavista, 
Saltillo, Coahuila, México, C.P. 25315 ; http://www.uaaan.mx/index_01.htm ; cid@uaaan.mx ; fax: 84-
173003 ; Biblioteca Central,  M.C. Martha Ortega Rivera, Subdirectora de Información ; tel. 17-30-22 
exts. 428-429 ; mortriv@uaaan.mx . Archivo Histórico, y Archivo Gráfico, Lic. Norma E. Sánchez G., 
nsangar@uaaan.mx . A partir de 1998 la biblioteca es Depositaria de las publicaciones de la National 
Agricultural Library (U.S.). [Agricultural colleges--Mexico--Saltillo (Coah.)]. Véase también: Universidad Autónoma 
Chapingo, Biblioteca Central
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Biblioteca Central “Lic. José Vasconcelos”    - 
UABJO, Ciudad Universitaria, Av. Universidad s/n, Ex-Hacienda de Cinco Señores, 68100 Oaxaca, Oax., 
http://www.uabjo.mx/ . Estantería abierta, esquema de clasificación de la Biblioteca del Congress 
(LC) de Washington.
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Biblioteca "Fray Francisco de Burgoa"     -  pertenece 
a la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, Dirección General de Bibliotecas, pero ocupa 
despacio de la antigua capilla del Tercer Orden (en el ex convento de Santo Domingo, en el Centro 
Cultural Santo Domingo). La Biblioteca (o Colección): http://www.cnca.gob.mx/domingo/biblio.htm . La 
restoración:  http://www.cnca.gob.mx/domingo/index.htm ; o, “La restauración del ex Convento de 
Santo Domingo Oaxaca” / coordinación Juan Urquiaga, et al., México: Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes/DGE Ediciones, 2000, 226 p., ISBN 9701856392 [Convento de Santo Domingo de Guzmán de Oaxaca. 
Monasteries, Dominican--Conservation and restoration--Mexico--Oaxaca de Juárez]. "Cuenta con más de 24 mil volúmenes 
editados entre 1484 y 1940, en su mayor parte colecciones propiedad de diferentes órdenes religiosas 
asentadas en Oaxaca." Algunos de ellos considerados incunables mexicanos, escritos en idiomas tales 
como latín, hebreo, sánscrito y griego, entre otros. La doctora María Isabel Grañén Porrúa, 
directora de la biblioteca. Cfr.: Una exposición, 1996: “Las joyas bibliográficas de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca: la Biblioteca Francisco de Burgoa.” México, D.F.: Fomento 
Cultural Banamex, 1996, 117 p., ISBN 9687009497. [Rare books--Mexico--Oaxaca de Juárez--Bibliography--Exhibitions]. 
Cfr.: "La historia de la imprenta en Oaxaca" / coordinación editorial Verónica Loera y Chávez C. 
Oaxaca: Biblioteca Francisco de Burgoa (UABJO), 1999, 55 p. Cfr., la revista México desconocido, su 
artículo principal en el número del mes de octubre de 2005. [Oaxaca (Mexico : State)--Church history--Sources. Oaxaca 
(Mexico : State)--Library resources. Printing--Mexico--Oaxaca de Juárez].
Universidad Autónoma Chapingo. Biblioteca Central     -  anteriormente, Escuela Nacional de 
Agricultura. UACh, km. 38.5 Carretera México-Texcoco, Chapingo 56230 México. La universidad: 
http://www.chapingo.mx/ . La Biblioteca Central: http://www.ceres.chapingo.mx . Jefe de la 
Biblioteca Central: Lic. Victor Hernández Gómez, victorhdez@correo.chapingo.mx ; Ramón Suárez 
Espinosa, jefe de consulta, rsuarez@ceres.chapingo.mx o, rsuarez@taurus1.chapingo.mx . [Agricultural 
colleges--Mexico--Chapingo (Estado de México)]. The UACh is rated as one of the best institutions of higher 
education in Latin America in the areas of agronomía, investigación en agricultura. Véase también: 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Biblioteca Dr. Egidio G. Rebonato 
Universidad Autónoma de Aguascalientes. Centro de Artes y Humanidades. Hemeroteca Especializada 
-   Av. Universidad 940, 20200 Aguascalientes, Ags. ; tel. 49 107465 ; fax 49 123816 ; 
mramirez@correo.uaa.mx ;  http://www.oei.es/repertorio/137.htm  especialización: educación superior 
y educación básica, calidad y evaluación de la educación.  [Education libraries--Mexico--Aguascalientes (State)].
Universidad Autónoma de Aguascalientes. Depto. de Información Bibliográfica    -  Av. Universidad 
No. 940, 20100 Aguascalientes, Ags. ; tel. (449) 910-74-00 ext. 223. Jefatura: C.P. Irma Graciela de 
León de Muñoz, igdleon@correo.uaa.mx ; http://biblioteca.uaa.mx . Servicios públicos, Ma. Imelda 
García Velasco, migarcia@correo.uaa.mx . Sistema ALEPH. Jefe del Depto. de Archivo General, Lic. 
Aurora Figueroa Ruíz, afiguero@correo.uaa.mx ; tel. 910-74-28.
Universidad Autónoma de Baja California. Coordinación del Sistema de Información Académica    - 
CSIA de la UABC Norte consiste en tres bibliotecas centrales: Biblioteca Central Ensenada, Km. 103, 
Carretera Tijuana-Ensenada, 22830 Ensenada, B.C., ruben.martinez@sia.mxl.uabc.mx . Biblioteca 
Mexicali, Unidad Universitaria Mexicali, Blvd. Benito Juárez y López Rayón s/n, 21280 Mexicali, 
B.C., buzon@sia.mxl.uabc.mx ; Biblioteca Central Tijuana, Ex Ejido Tampico s/n, Unidad 
Universitaria, 22390 Tijuana, B.C., olivia@uabc.mx o, olivia.veliz@sia.mxl.uabc.mx . Cfr. 
http://sia.mxl.uabc.mx/bibliotecas/bibliotecas.htm . [Universities and colleges--Mexico--Baja California (State)]. 
Universidad Autónoma de Baja California Sur     -  Carretera al Sur km. 5.5, La Paz, 23080 B.C.S., 
Mtro. José Alfredo Verdugo Sánchez, Jefe del Departamento de Biblioteca, vesa@uabcs.mx ; 
http://biblio.uabcs.mx/ . Especialidades: idiomas, ciencias del mar, ciencias agropecuarias 
(acuacultura, biología marina). [Universities and colleges--Mexico--Baja California Sur. Marine sciences--Study and teaching 
(Higher)--Mexico--Baja California Sur]. Véase también: Universidad del Mar
Universidad Autónoma de Chapingo. Véase: Universidad Autónoma Chapingo. 
Universidad Autónoma de Chiapas     -  UNACh. Hay varios sitios: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, 
Villaflores, etcétera. La Escuela de Bibliotecología (el programa de Licenciatura en Bibliotecología 
fue establecido en 1992): Campus VI, Directora Lic. Rosa Elsa Chacón Escobar (29050 Tuxtla, Gtz.): 
http://www.unach.mx/ . 
Universidad Autónoma de Chiapas. Instituto de Estudios Indígenas. Biblioteca    -  “Catálogo de la 
Colección Chiapas de la Biblioteca del IEI-UNACH” / elaborado por la Mtra. María Elena Fernández-
Galán Rodríguez (formato disco compacto); bibliografía chiapaneca y sobre los grupos étnicos del 
Área Maya y Zoque. Revista: Anuario de estudios indígenas del IEI, San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, ISSN 1405-1222. [Chiapas (Mexico)--Bibliography--Catalogs.  Indians of Mexico--Mexico--Chiapas].
Universidad Autónoma de Chihuahua. Facultad de Filosofía y Letras. Biblioteca Bertrand Russell    - 
la FFyL ofrece una Licenciatura en Ciencias de la Información. http://www.ffyl.uach.mx/ . 
Rúa de las Humanidades s/n, Ciudad Universitaria, Apartado Postal 744, Chihuahua, Chih. [Information 
science--Study and teaching (Higher)--Mexico--Chihuahua].
Universidad Autónoma de Chihuahua. Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas    -  SUBA, 
http://www3.uach.mx/uach/biblio/directorio.html o, http://www3.uach.mx/uach/biblio/indicede.htm . El 
sistema de bibliotecas cuenta con 16 bibliotecas especializadas y un Archivo Histórico. [Universities and 
colleges--Mexico--Chihuahua].
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez     -  UACJ, Av. López Mateos #20, Apartado Postal 1594-D, 
32310 Ciudad Juárez, Chihuahua, México ; tel. (16) 11 31 67 ; also: P.O. Box 10307, El Paso, TX 
79994-0307.  Biblioteca Central, Heróica Colegio Militar #3775, Apdo. postal 1630-D, Ciudad Juárez 
32310 Chih. ; tel.: (16) 88 38 70 ; http://bivar.uacj.mx/bibliotecas/ ; biblio@uacj.mx . Dr. José de 
Jesús Cortés Vera, jcortes@uacj.mx , Director General. Coordinador de Referencia: Mtro. Julián 
Álvarez; Coordinadora de Capacitación Entrenamiento y Formación: Mtra. Berenice Mears D.; Jefa de 
Colecciones Especiales: Mtra. Martha D. Castro. El sistema de bibliotecas está constituido por tres 
bibliotecas: Central, y : 
▪  Biblioteca Otto Campbell (IIT/IADA), del Instituto de Ingeniería y Tecnología e Instituto 
de Arquitectura, Diseño y Arte. 
▪  Biblioteca de Ciencias Biomédicas, Anillo Envolvente y Estocolmo s/n, 32310 Ciudad 
Juárez, Chih., Ing. Verónica Flores Olvera, Jefatura de Servicios, veflores@uacj.mx .
▪  Colección Mexicana de Tarjetas Postales Antiguas (UACJ Colecciones Especiales), 
http://bivir.uacj.mx/postales/ . [Postcards--Mexico].
Universidad Autónoma de Coahuila. Infoteca Saltillo    -  Saltillo, Coah.  Haidy Arreola, 
harreola@sunl.infosal.uadec.mx ; http://www.infosal.uadec.mx . [Un sitio web destacado--ver la 
Biblioteca digital, una extensa compilación].   
Universidad Autónoma de Guadalajara     -   una institución privada, fundada en 1935. UAG, Lomas del 
Valle, “la más grande y antigua universidad particular de México.”  http://www.gdl.uag.mx . “Reseña 
histórica” de la UAG: http://www.uag.mx/201/resena.htm (y de la UdeG en los años 30’s). Sistema de 
(7) bibliotecas UAG: http://bibliotecas.uag.mx/ . La Ciudad Universitaria es el campus principal, en 
Col. Lomas del Valle, Av. Patria No. 1201, Zapopan 45110, Jalisco. See also: la Universidad de 
Guadalajara (UdeG, una institución pública). 
Universidad Autónoma de Guadalajara. Biblioteca Central “Dr. Fernando Banda”     -  Av. Patria 1201, 
Lomas del Valle 3a Sección, C.P. 44100 Apartado Postal 1-440, Zapopan, Jal. ; infobc@uag.mx ; 
bibcentral@uagunix.gdl.uag.mx ; http://www.gdl.uag.mx/60/biblioHP.htm , o 
http://www.uag.mx/201/biblioteca.htm .
Universidad Autónoma de Guadalajara. Biblioteca Escolar de la Primaria Antonio Caso    -  a private 
elementary school laboratory primaria for the university's school of education ; its library uses 
the SIABUC online system (Sistema Integral Automatizado de la Biblioteca de la Universidad de 
Colima) ; Maricela Moreira, head librarian. [Elementary school libraries--Mexico--Guadalajara. Education, Elementary--
Mexico--Guadalajara].
Universidad Autónoma de Guadalajara. Campus San Antonio (Tejas)    -  [Continuing education--Texas--San Antonio. 
University extension--Mexico--Guadalajara]. o, El Centro Internacional de Idiomas y Educación Continua en San 
Antonio ; o, International Language Center at San Antonio. ILCECSA, 5368 Fredericksburg Road, Suite 
102, San Antonio, Texas.  http://www.uag.edu/ilcsa/ ;  ilcsa@uag.edu ; tel. (210) 342-2025. A laison 
center, established 1999, to transition U.S. students for study at the UAG; cursos de español, 
inglés y francés. Descripción: http://www.uag.mx/NEXO/mar01/laense.htm .
Universidad Autónoma de Guadalajara. Escuela de Bibliotecología     -  Se ha discontinuado. [Lic. 
Salvador Reynoso, director; calle Guanajuato No. 1043 esq. con Av. Alcalde, Guadalajara, Jal. 
(Apartado Postal 1-440) ; tel. 415051]. Véase además: Universidad Autónoma de Guadalajara, Escuela 
de Ciencias de la Información
Universidad Autónoma de Guadalajara. Escuela de Ciencias de la Información    -  una nueva escuela 
(2003/04-  ). La Licenciatura en Ciencias de la Información. ECI de la UAG, Av. Patria 1201, Lomas 
del Valle, 3ª Sección, 44100 Guadalajara, Jalisco ; eci@uag.mx ; http://www.uag.mx/eci/default.htm 
o, http://www.uag.mx/eci/infgral.htm . Director: Lic. Rocío Gómez Sustaita, tel. (0133) 364-88, ext. 
32206. [Library schools--Mexico--Guadalajara. Information science--Study and teaching (Higher)--Mexico--Guadalajara]. 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sistema de Bibliotecas    -  Lic. Blanca Estela 
Valázquez Morales, Coordinadora. http://www.ucm.df.gob.mx/biblioteca/index.htm .  UACM, o UCM, un 
organismo público desentralizado de la Administración Público del Distrito Federal. También conocido 
como la Universidad de la Ciudad de México (o, la Universidad del GDF). Planteles: Plantel Centro 
Histórico, Fray Servando Teresa de Mier #92, Col. Obrera, Deleg. Cuauhtémoc, México, D.F. 06080. 
Plantel Iztapalapa, Calz. Ermita Iztapalapa s/n, Col. Lomas de Zaragoza, Deleg. Iztapalapa, México, 
D.F. 09620. Plantel San Lorenzo Tezonco, Av. Providencia s/n, Col. San Lorenzo Tezonco, Pueblo de 
San Lorenzo Tezonco, Deleg. Iztapalapa, México, D.F. 09900. Plantel Del Valle (posgrado), San 
Lorenzo #290, Col. Del Valle, Deleg. Benito Juárez, México, D.F.
Universidad Autónoma de Nayarit. Dirección de Desarrollo Bibliotecario    -  Ciudad de la Cultura, 
Amado Nervo, Apdo. Postal 548, 63190 Tepic, Nayarit. http://bibcent.uan.mx/ . Directora de la 
Dirección de Desarrollo Bibliotecario: Lic. Clara Orizaga. Sistema ALEPH, red de bibliotecas de 
OCLC.
Universidad Autónoma de Nuevo León     -  “Directorio de bibliotecas de la UANL”: 
http://www.uanl.mx/proabi/servicios/dir_biblios.html . 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Biblioteca C.P. Ramón Cárdenas Coronado    -  o, Biblioteca 
FACPYA de la UANL Facultad de Contaduría Pública y Administración, San Nicolás de los Garza, N.L. 
66451. Lic. José Antonio Torres Reyes, josetorres@walla.com ; http://www.facpya.uanl.mx ; sistema 
VTLS. Certificación Biblioteca: certificado de calidad ISO 9001:2000.  [Business libraries--Mexico--Nuevo León. 
Public administration--Mexico--Bibliography--Catalogs. Accounting--Mexico--Bibliography--Catalogs].
Universidad Autónoma de Nuevo León. Biblioteca Capilla Alfonsina    -  o, Capilla Alfonsina 
Biblioteca Universitaria ; Av. Pedro de Alba s/n, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza 
66450 N.L. “El acervo bibliográfico y hemerográfico más amplio en todo el noreste de México”—Página 
principal UANL Bibliotecas. http://www.uanl.mx/org/ca/index.html . Directora, Lic. Cynthia Dávila 
Longoria, cdavila@bca.uanl.mx ; tel. 83-29-40-15.  135 mil volúmenes, una Mapoteca significativa, un 
Centro de Invidentes y Débiles Visuales (Lic. Santiago Novoa Sepúlveda, Bibliotecario, 
snovoa@ccr.dsi.uanl.mx ); se certificaron con ISO9000. [Reyes, Alfonso, 1889-1959--Bibliography--Catalogs. Libraries--
Mexico--Nuevo León]. 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Biblioteca Magna Universitaria ”Raúl Rangel Frías”     -   Av. 
Alfonso Reyes 4000 nte., Col. Regina, Monterrey, N.L.  Mtro. Porfirio Tamez Solís, Director General 
de Bibliotecas de la UANL ( ptamez@ccr.dsi.uanl.mx ). Subdirección de Servicios Documentales: Lic. 
Ana Lilia Avantes ( aavantes@ccr.dsi.uanl.mx ). Lic. Clara Esthela Portales Aguirre, Coordinación de 
Adquisiciones ( cportale@ccr.dsi.uanl.mx ), tel. (8) 3-29-40-90, ext. 6508). El Sistema de 
Bibliotecas y la Dirección General de Bibliotecas: http://www.dgb.uanl.mx . La biblioteca principal, 
Biblioteca Universitaria: http://www.bmu.uanl.mx . José Antonio Torres Reyes, Jefe de Servicios 
Bibliotecológicos Profesionales (jtorres@dgb.uanl.mx). La sistema integrada de automatización se 
utilizan es VTLS, Virginia Tech Library System. La Biblioteca Raúl Rangel se certificó bajo la norma 
ISO 9002.
Universidad Autónoma de Nuevo León. Biblioteca y Hemeroteca “Consuelo Meyer”     -  o, Biblioteca 
Consuelo Meyer L.  Loma Redonda 1515 Pte., Col. Loma Larga, C.P. 64710 Monterrey, N.L. ; biblioteca 
por las materias económicas: Ciencia economía, Econometría, Estadística, Microeconomía, 
Macroeconomía, Economía política y regional, Desarrollo económico, Economía laboral, Comercio 
internacional, Mercadotecnia, Moneda y banca, y Finanzas. Sistema de clasificación es Library of 
Congress Classification, el catálogo en computadora es en el Sistema VTLS. Jefe de la biblioteca, 
Lic. Fernando Flores García, tel. (8) 329-41-50, fflores@ccr.dsi.uanl.mx ; 
http://www.uanl.mx/UANL/Escuelas/Facultades/fe/index.html . [Economics libraries--Mexico--Monterrey. Business 
libraries--Mexico--Monterrey. Mexico--Economic conditions--Library resources].
Universidad Autónoma de Nuevo León. Colegio de Bibliotecología y Ciencia de la Información   -   de 
la Facultad de Filosofía y Letras. Maestría en Bibliotecología. Campus Ciudad Universitaria en San 
Nicolás de los Garza, N.L. ; tel. 329-4150. La Coordinadora del Colegio: Lic. Dora Alicia Flores 
Rocha, dora.alicia.flores@itesm.mx o, daflores@filosofia.uanl.mx ; tel. 83-76-06-20. [Library education--
Mexico--Monterrey. Library schools--Mexico--Monterrey]. See also the independent association of graduates: Colegio 
Nuevoleones de Bibliotecólogos. 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Dirección de Publicaciones    -  Av. Alfonso Reyes 4000 norte, 
64440 Monterrey, N.L. Lic. Jaime Rodríguez Gutiérrez, jarodrig@ccr.dsi.uanl.mx ; tel. (8) 329-4111 
o, (8) 329-4095. [Scholarly publishing--Mexico--Monterrey. University presses--Mexico--Monterrey].
Universidad Autónoma de Nuevo León. Escuela de Artes Escénicas. Biblioteca    -  Unidad Mederos, 
calles de Praga y Trieste, Monterrey, N.L. http://www.uanl.mx/facs/fae/index.html . Lic. Daniel 
Álvarez Mendoza, Responsable de Biblioteca, dannalvarez@yahoo.com.mx . Las áreas de especialidad son 
teatro (arte dramático) y danza (clásica, contemporánea, folklórica). [Dance--Study and teaching (Higher)--
Mexico--Monterrey. Theater--Study and teaching (Higher)--Mexico--Monterrey. Performing arts libraries--Mexico--Monterrey].
Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Ciencias de la Tierra. Biblioteca Prof. Dr. H.C. 
Peter Meiburg    -  1981-1983 fue “Instituto de Geología.” FCT, Ex-Hacienda de Guadalupe, km. 8 
Carretera Linares-Cerro Prieto, Linares, N.L. 67700. Jefe de la biblioteca: Dr. Fernando Velazco 
Tapía, fvelazco@ccr.dsi.uanl.mx . http://www.uanl.mx/facs/fct/ . [Earth sciences--Research--Mexico--Linares].
Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Enfermería. Biblioteca    -  Escuela de Enfermería, 
Av. Ignacio Morones Prieto y Av. Luis Garza, Monterrey, NL 64720 ; http://www.uanl.mx/facs/fenf/ . 
Lic. Laura Colunga, bibliote@ccr.dsi.uanl.mx . La Facultad de Enfermería de la UANL ofrece el 
doctorado en Ciencias de Enfermería. [Nursing school libraries--Mexico--Monterrey].
Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Filosofía y Letras. Biblioteca José Alvarado    - 
el edificio fue nombrado en honor al intelectual nuevoleonés, escritor, periodista y ex rector de la 
UANL José Alvarado Santos (n. 1911, m. 1974). Responsable de Biblioteca: Mtro. Abraham Ibarra 
Fernández, aibarra@dgb.uanl.mx . Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, N.L. 66451.
Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Medicina. Centro Regional de Información y 
Documentación en Salud     -  CRIDS, Eduardo Aguirre Pequeño, Col. Mitras Centro, 64461 Monterrey, 
N.L. ; Lic. Georgina Arteaga-Carlebach, garteaga@ccr.dsi.uanl.mx ; tel. 52 (8) 329-4192. 
Serials/publicaciones periódicas: Lic. Abel Ayala Gaspar, ayala@ccr.dsi.uanl.mx o, 
aayala@ccr.dsi.uanl.mx . Fuente de información sobre MEDLINE. Sistema automatizado de catalogación 
VTLS. Nodo noreste de la RENCIS (ver más abajo: Red Nacional de Colaboración de Información y 
Documentación sobre Salud). http://www.medicina.uanl.mx . El CRIDS tomar parte en el programa de 
indizado de literatura médica mexicana dentro del programa latinoamericano LILACS coordinado por 
BIREME en El Brasil. [Medical libraries--Mexico--Monterrey].
Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Biblioteca    - 
Ave. Lazaro Cardenas # 4600, Campus Mederos de la UANL, Monterrey, N.L. 64930. Lic. Ana Luisa 
Acevedo García, directora de la biblioteca, ana_acevedo@yahoo.com . http://www.uanl.mx/facs/fv/ . 
OCLC symbol MXFMV. [Veterinary medicine--Research--Mexico--Monterrey].
Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Salud Pública y Nutrición. Centro de Información y 
Producción Científica    -  Av. Dr. Eduardo Aguirre Pequeño y Yuriria, Col. Mitras Centro, 
Monterrey, N.L. 64460 ; http://www.uanl.mx/facs/faspyn/ (“Infraestructura”). Lic. Azucena Manujano 
Maldonado, Coordinadora del Centro, amanduja@ccr.dsi.uanl.mx . Descripción: Revista salud pública y 
nutrición, v. l, no. 1 (enero/marzo de 2000), http://www.uanl.mx/publicaciones . [Public health libraries--
Mexico--Monterrey. Nutrition--Bibliography--Catalogs].
Universidad Autónoma de Nuevo León. Programa de Automatización de Bibliotecas de la UANL     - 
PROABI, Programa de Automatización de Bibliotecas, Departamento de Sistemas e Informática UANL, 
Apdo. Postal 92, Sucursal F, Monterrey, N.L. 66450. El sistema integrada es VTLS. "Se propuso un 
modelo de desarrollo que integrara los servicios de información ... con una estructura que 
permitiera la optimización de los recursos, un desarrollo bibliotecario institucional, abrir una 
oferta de servicio a nivel estatal y regional, no solo dirigido a universidades sino también a la 
industria establacida en la región noreste de México." Boletín informativo, publicación de la Red de 
Bibliotecas U.A.N.L. (irregular): http://www.uanl.mx/proabi/ . "Directorio de la UANL bibliotecas": 
http://www.uanl.mx/proabi/servicios/dir_biblios.html . [Integrated library systems (Computer systems)--Mexico, North].
Universidad Autónoma de Puebla. Véase: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Universidad Autónoma de Querétaro. Biblioteca Central     -  UAQ Centro Universitario, Edificio de 
Informática, Cerro de las Campanas, 76010 Querétaro, Qro. ; http://www.uaq.mx/ o, 
http://www.uaq.mx/servicios/consulta/ . Lic. José Remedios Roque Quintero, director general, 
jroque@uaq.mx ; tel. (01-442) 2-16-76-71 ext. 15.
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño    - 
CICTD-SISBIB. http://cictd.uaslp.mx/nueva/cictd/index.html .  L.B. Laura Figueroa Barragán, 
Directora, laura@uaslp.mx . L.B. Elizabeth Ramírez Rubio, Servicios Especializados de Información, 
eramirez@uaslp.mx ; (52) 444 826-2305 ; o, L.B. Luz María Martínez A., luzma@uaslp.mx . [Scientific 
libraries--Mexico--San Luis Potosí.  Technical libraries--Mexico--San Luis Potosí].
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Facultad de Filosofía y Letras. División Estudios de 
Posgrado    -  this includes the program in Library Science. María del Socorro López Chávez, or 
Griselda Gómez Pérez, are in charge of admission ; tel./fax: 48 14-04-62 ; or, fax: 48 622-18-01. 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Escuela de Bibliotecología e Información     -  ofrece la 
carrera de Licenciado en Bibliotecología e Información. Unidad de San Luis Potosí, Av. Industrias 
#101, Fracc. Talleres, San Luis Potosí, S.L.P. 78494 ; agchinas@uaslp.mx o, ebi@uaslp.mx ; 
http://www.uaslp.mx/biblio/licbi.html ;  http://www.uaslp.mx/biblio/index.html ; tel. 444 8 18-90-24 
y 25. Directora de la EBI: Mtra. Rosa María Martínez Rider. Evento académico anual: Semana de 
Biblioteconomía EBI o, Semana de Bibliotecología EBI (decimocuarto: 11 al 15 de marzo 2002, San Luis 
Potosí, S.L.P.; XVI, 23 al 27 de febrero 2004, San Luis Potosí); cursos, talleres, presentaciones. 
Evento anual, Encuentro de Egresados: 5° Encuentro 13 al 15 de octubre de 2004; cursos de educación 
continua. Lic. Beatríz Rodríguez Sierra, brsierra@uaslp.mx o, Lic. Socorro Amada Mendoza Leos, 
smleos@uaslp.mx , tel. 18-90-25 ; fax: 18-25-21; bibarea@biblos.dgb.uaslp.mx . La Escuela de UASLP 
ofrece Prácticas Profesionales en Unidades de Información para sus alumnos que les permitan adquirir 
experiencia y habilidades en el manejo de procesos y servicios de información (el periodo junio a 
julio); contactarse con Lic. Norma Lilia Ariceaga Hernández, normaliliaa@yahoo.com . [Library education--
Mexico--San Luis Potosí . Library education (Continuing education)--Mexico--San Luis Potosí.  Library schools--Mexico--San Luis Potosí].  
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sistema de Bibliotecas    -   [San Luis Potosí (Mexico : State)--
Bibliography--Catalogs]. http://cictd.uaslp.mx/nueva/ . Director del Sistema de Bibliotecas: Mtro. Juan 
René García Lagunas, jrenegl@uaslp.mx o, jrenegl@biblos.dgb.uaslp.mx . Jefa de los Servicios 
Bibliotecarios UASLP: Lic. Rita Saldívar Hernández, rita@uaslp.mx ; tel. 826-24-02. Sistema de 
automatización de bibliotecas: Sirsi Unicorn. http://bibliotecas.uaslp.mx/ . Coordinadora de 
Proyectos Especiales y Hemeroteca, Ana Laura Martínez Lastiri, analaura@biblos.dgb.uaslp.mx . El 
catálogo público en línea: http://bibliotecas.uaslp.mx/light/catalogo.htm .
▪  Bibliografía Potosina, documentos sobre el estado de San Luis Potosí; UASLP, Damian 
Carmona #130, San Luis Potosí, 78000 S.L.P., tel. 01 (444) 826-13-55, Salatiel Salinas 
Cuevas, salatiel@uaslp.mx .[San Luis Potosí (Mexico : State)--Bibliography--Catalogs].
▪  el sistema de clasificación en la colección antigua de la Sección de Bibliografía 
Potosina, véase: Clasificación Brunet.
▪  UASLP-RENCIS-CCPS (Catálogo Colectivo de Publicaciones Seriadas), véase: Catálogo 
Colectivo ... ;  y: UASLP-RESBIUC (Red de los Sistemas Bibliotecarios de las Universidades 
del Centro), véase: Red de los Sistemas ...
Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas    -  Blvd. de las Américas No. 
3408, Culiacán, 80010 Sin. ; tel. (67) 137832 . UAS Culiacán:  http://148.227.21.158/dgb/ ; 
Biblioteca Central UAS: Dirección General de Bibliotecas: Lic. Ricardo Adán Pérez Durán ; M.C. 
Miriam B. Ríos Morgan, Profesora e Investigador, Dirección General de Bibliotecas, y Coordinadora de 
Biblioteca Virtual, miriam@uas.uasnet.mx . UAS Campus Mazatlán: http://www.maz.uasnet.mx/ .
 
Universidad Autónoma de Sinaloa, Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia     -  MVZ Biblioteca, 
Instalaciones de la Escuela, Km 3.5 Salida Sur, Culiacán, Sinaloa. Julio Gilberto Ruz Nava, 
Coordinador Académico de Biblioteca, gilruz@uas.uasnet.mx ; 
http://www.uasnet.mx/centro/profesional/emvz/index.html . [Medical libraries--Mexico--Culiacán. Veterinary medicine--
Research--Mexico--Culiacán]. 
Universidad Autónoma de Yucatán. Biblioteca de la Facultad de Educación    -  Av. Gonzalo de 
Sandoval numero 444, Mérida, Yucatán 97150 ; tel. 99-2245577 ; fax: 99-224591 ; 
http://www.uady.mx/~educacio/ . Especialización: educación, educación bilingüe, psicología. 
Automatizado: Horizon (Horizonte). Lic. Víctor M. Aguilar Fernández, afernand@tunku.uady.mx . 
[Education libraries--Mexico--Mérida].
Universidad Autónoma de Yucatán. Biblioteca de la Unidad de Ciencia Sociales    -  Calle 61 no. 525 
x66 y 68, 97000 Mérida, Yuc. ; Raúl García Velarde, gvelarde@tunku.uady.mx . Cfr. “Catálogo de 
libros y folletos en microfichas pertenecientes a la Biblioteca de la Unidad de Ciencias Sociales de 
la Universidad Autónoma de Yucatán” / ed. por Raúl García Velarde y Genaro Pérez Figueroa. Mérida: 
la unidad, y Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi, 1994, 174 p., ISBN 968-6843-
50-7. 329 registros. Con temática regional, los fenómenos socilaes de la península yucateca; el 
catálogo incluye material microfilmado en las bibliotecas privadas. Bibliografía: 
http://www.uady.mx/sitios/sociales/coleccion/libros/L1994_03.html . [Yucatán Peninsula--Bibliography--Microform 
catalogs].
Universidad Autónoma de Yucatán. Departamento de Servicios Bibliotecarios    -  Calle 59, No. 502 
entre 60 y 62, Depto. 208 Edif. La Nacional, C.P. 97000 Mérida, Yucatán. 
http://www.uady.mx/sitios/serv_bib/ . “Biblioteca Central” préstamo interbibliotecario, software 
ARIEL; información: Rafael Pérez Herrera, pherrera@tunku.uady.mx . [Yucatán (Mexico : State)--Bibliography--
Catalogs].
Universidad Autónoma de Zacatecas. Biblioteca Central    -  forma parte de el Sistema Bibliotecario 
Universitario UAZ. Coordinadora General de Bibliotecas, Dra. Alma Rosa Márquez Larriva, 
rosamarquez2000@yahoo.com.mx ; tel. (492) 9239407 ext. 3052. http://bibliotecas.reduaz.mx/ . Av. 
Preparatoria s/n, Circuito Universitario, Secc. II, Col. Hidraúlica, Zacatecas, 98000 Zac. [Zacatecas 
(Mexico : State)--Bibliography--Catalogs].
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo    -  Ing. Ciro Velázquez Jaén, Director de Bibliotecas y 
Centros de Información, UAEH, Abasolo No. 600, 42090 Pachuca, Hgo., ciro@uaeh.reduaeh.mx ; 
http://www.reduaeh.mx/ .  También conocido como “Universidad de Pachuca.” 
Universidad Autónoma del Estado de México. Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias 
Sociales y Humanidades    -  http://www.uaemex.mx/cicsyh/ ; Información Documental, Biblioteca del 
CIEACSyH: Vicente Bastida Díaz, Ignacio Bárenas Monroy, Francisca Margarita Contreras Reza. Edificio 
ex Planetario, Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria, Toluca, Estado de México 50110.  [Social 
sciences--Research--Mexico. Humanities--Research--Mexico].
Universidad Autónoma del Estado de México. Facultad de Humanidades. Programa de Licenciatura en 
Ciencias de la Información    -  UAEMEX, Ciudad Universitaria, Toluca, C.P. 50110, Estado de México. 
http://www.uaemex.mx/ . Licenciatura en Ciencias de la Información Documental. Coordinadora de la 
licenciatura: Mtra. Elvia Estrada Lara.  [Information science--Mexico--Study and teaching--Estado de México. Archives--
Management--Study and teaching--Mexico--Estado de México].
Universidad Autónoma del Estado de Morelos     -  Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, 
Morelos ; Biblioteca Central Universitaria, sistema ALEPH ;  http://www.biblioteca.uaem.mx .
Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Véase: Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
Universidad Autónoma Indígena de México    -  UAIM, Juárez 39, El Fuerte, Mochicahui, Sin. 81890. 
“La primer universidad indígena de México.” Unidades en Mochicahui, Los Mochis (Sinaloa). 
http://www.uaim.edu.mx/ ; uaim@uaim.edu.mx . Bibliotecario Mayor: Ernesto Gaxiola Encinas. 
(Bibliotecas indígenas--Mexico--Sinaloa). [Indians of Mexico--Education--Sinaloa].  
Universidad Autónoma Metropolitana (Distrito Federal)    -  [Universities and colleges--Mexico--Distrito Federal] : 
  tres unidades académicas. Coordinación de Servicios de Información; Sistema ALEPH 500 (Ex 
Libris) :
▪  UAM Campus Azcapotzalco, Avenida San Pablo no. 180, Col. Reinosa-Tamaulipas, 02200 
México, D.F. ; Lic. Carlos Gerardo Muñoz, jefed@voyager2.uam.mx ; http://www.azc.uam.mx/ .
▪  UAM Campus Iztapalapa (UAMI, o UAM-I), Av. Purísima y Michoacán s/n, Col. Vicentina, 
09340 México, D.F.  La biblioteca (“Coordinación de Servicios Documentales”): Coordinador, 
Lic. J. Alfredo Caldera Montoya, jacm@xanum.uam.mx o,  bibl@xanum.uam.mx ; 
http://amoxcalli.uam.mx/ o, http://www.iztapalapa.uam.mx/ . “Difusión e interpretación del 
Fondo [Antiguo] Vicente Lira Mora,” vea abajo: Impresos antiguos.
▪  UAM Campus Xochimilco (Col. Villa Quietud, Deleg. Coyoacán), BiblioUAM-X “Dr. Ramón 
Villareal Pérez. http://www.uam.mx/ . Coordinadora: Helia Elena Terreros Madrigal, 
eterrero@correo.xoc.uam.mx . 
  producción editorial UAM: http://www.uam.mx/difusion/editorial/editorial.html . [Scholarly 
publishing--Mexico--Mexico City. University presses--Mexico--Mexico City].
  catálogo de publicaciones realizadas por la UAM: la Librería José Vasconcelos, Av. 
General Pedro Antonio de los Santos #84, esquina Tornell, Col. San Miguel Chapultepec, Deleg. Miguel 
Hidalgo, México, D.F. 11850; tel. 5515 0021; amoreno@correo.uam.mx ; 
http://www.uam.mx/difusion/editorial/vasconcelos.html .
Universidad Champagnat. Centro de Información Documental    -  o, Universidad Marista de San Luis 
Potosí. [Catholic Church--Education--Mexico--San Luis Potosí. Marist Brothers--Mexico--San Luis Potosí. Business education--Mexico--San 
Luis Potosí]. Av. Muñoz no. 307, Fracc. Campestre, 78151 San Luis Potosí, S.L.P. 
http://www.champagnat.edu.mx/ . CID: Lic. Julio César Rivera Aguilera, julio@champagnat.every1.net ; 
http://www.champagnat.edu.mx/sp/servicios/cidoc.html . Colecciones en administración de empresas, 
contaduría pública, ingeniería, mercadotecnia, negocios internacionales; maestría en educación, 
educación tecnológica, finanzas.
Universidad Contemporánea. Centro de Medios para el Aprendizaje    -  CUDEC, Centro Financiero, Col. 
Centro, Ignacio Pérez No. 54 sur, 76000 Querétaro, Qro. ; http://www.cudec.mx/ . Una institución 
educativa privada. Seven undergraduate programs (six of them are business oriented), and an MBA 
(Master en Gestión y Alta Dirección de Empresas). El Centro de Medios (acervo bibliográfico): 
iramos@contemporanea.edu.mx . 
Universidad Cristóbal Colón. Biblioteca y Recursos Didácticos Dr. Segismundo Balaguí S[alvia]     - 
universidad particular de afiliación escolapia (Piarist Fathers = Padres Escolapios). Lic. Teresita 
Zavala Villagómez, Jefa de Biblioteca, tezavi@aix.ver.ucc.mx o, biblio@aix.ver.ucc.mx . 
http://biblioteca.ver.ucc.mx . Carretera La Boticaría, km. 1.5 s/n, Col. Militar, A.P. 167, 
Veracruz, Ver. 91930. [Catholic universities and colleges--Mexico--Veracruz].
Universidad de Celaya. Biblioteca    -  UDEC, Carretera Panamericano Km. 269, 38080 Celaya, Gto. ; 
tel. (461) 613 90 99 ; http://www.udec.edu.mx/ . Sra. Teresa Montes Ávalos, bibliotecario. Las 
carreras de Administración de empresas, Comercio internacional, Arquitectura, Ingeniería industrial, 
Ingeniería en sistemas computacionales, Derecho, Ciencias de la comunicación, Contaduría pública y 
finanzas, Sistemas computacionales administrativos. Maestrías en Derecho fiscal, Desarrollo humano, 
Comercio exterior. 
Universidad de Colima. Cátedra UNESCO. Véase: Cátedra UNESCO en Nuevas Tecnologías de Información
Universidad de Colima. Centro Nacional Editor de Discos Compactos     -  Colima, Col., México. 
[Variant names: CENEDIC; Centro Regional de la Unesco para la Producción de Discos Compactos y 
Nuevas Tecnologías de Información, National Development Center of Compact Discs]. Un centro regional 
de INFOLAC (Programa Regional de Información e Informática, based in Colombia). One of Latin 
America's most important cultural deposits in optical media. “Digitalización" (o, “digitización”), 
"software educativo" (CD-ROMs),  "produciendo material didáctico en multimedia para distintos 
niveles educativos." http://www.ucol.mx/colaboracion/ . Its reference publications on CD-ROM are 
essential databases for medium to large libraries (available for reasonable prices). For an 
extensive and detailed catálogo de publicaciones en CD-ROM, see: 
http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/CGSTI/cenedic/ ; distribuidor: Comercializadora Universidad 
de Colima, S.C., comercio@ucol.mx ; http://comerci.ucol.mx/ . Director de CENEDIC: Román Herrera. 
Mtra. Lourdes Feria Basurto, Coordinadora General de Servicios y Tecnologías de Información, Av. 
Universidad 333, Colima, Col. 28040 ; tel. 312-31-6-10-39 ; lferia@ucol.mx ; 
http://www.ucol.mx/CGSTI . El CENEDIC, Av. Universidad #333, Colima, Col. C.P. 28040 ; tel./fax: 
(312) 316-1087 ; cenedic@ucol.mx o, beas@volcan.ucol.mx ; cenedic@volcan.ucol.mx . CENEDIC is also 
involved in an innovative project to provide regional access to civic and university information on 
a regional basis (la universidad, el Gobierno del Estado de Colima, y la iniciativa privada), called 
"la Ciudad Cableada," un proyecto de expansión para los servicios y tecnologías de información en la 
Universidad de Colima con una infrastructura de televisión por red de cable a nivel metropolitano 
(la conectividad en tiempo real: video en demanda, acceso a colecciones electrónicas universitarias, 
videoconferencias, telemedicina, multimedia educativa, educación a distancia, servicios 
telemáticos,); cable modem technology provided by the information resources connectivity company, 
Bay Networks Mexico, http://www.baynetworks.com , through Anixter (a virtual university and 
community/government information service via voice-over IP, videoconferencing, interactive voice 
services, data transport and TV signaling) cfr. 
http://www.ucol.mx/ceupromed/art_contenido/index.html . Noticias del CENEDIC: E-notas [revista]: 
http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/CGSTI/cenedic/semblanza.htm ; y “las nuevas tecnologías al 
servicio del acercamiento de la comunidad universitaria”: Interfaces, suplemento tecnologías de 
información (Universidad de Colima, Coordinación de Tecnologías de Información): 
http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/CGSTI/ . [Information technology--Mexico--Colima (State). Library information 
networks--Colima (State). CD-ROMs--Mexico. Digital libraries--Mexico--Colima (State)].
  “La contribución de la Universidad de Colima al desarrollo de la tecnología óptica en 
México: el CENEDIC y el CEPROMED” / Lourdes Feria Basurto, María del Rosario Ruiz Franco, en: Anales 
de documentación, no. 4 (2001):73-94: http://www.um.es/fccd/anales/ad04/ad0400.html . Anexo 2: 
“Discos publicados por CENEDIC, CEPROMED.”
  Biblioteca Sigla XXI: la biblioteca digital de la U d C (recursos electrónicos): 
http://www.ucol.mx/acerca/coordinaciones/CGSTI/desarrollo/bsxxi/index.html . [Digital libraries--Mexico].
  Véase también: Discos compactos
Universidad de Colima. Dirección General de Servicios Bibliotecarios    -  las ocho bibliotecas de 
UdeC (Ciencias, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Aplicadas, Ciencias de la Salud, Ciencias Marinas, 
Ciencias Sociales, Humanidades, Bachilleratos 4 y 16): http://www.ucol.mx/servicios/bibliotecas . 
Directora: Dra. Evangelina Serrano Barreda, evaser@ucol.mx ; tel. 52 (312) 316-11-21 ext 49000. 
Coordinadora de Tecnologías de Información: Lic. Lourdes Feria Basurto, lferia@ucol.mx . UCOL, Av. 
Universidad No. 333, 28040 Colima, Col.  DGSB supports national efforts at the higher education 
level in library automation: un red nacional de información bibliográfica y documental ... de 
intercambio de información entre las institutiones de educación superior de México ... expansión del 
proceso de automatización de las bibliotecas. A la fecha de 28 de julio de 2004 todas las 
bibliotecas de la institución han obtenido el certificado de calidad ISO 9001-2000. See also: 
Sistema Integral Automizado de la Biblioteca de la Universidad de Colima (SIABUC)
Universidad de Colima. Dirección General de Servicios Telemáticos    -  DIGESET is a service within 
the university to promote: la ciudad cablada, proyectos en la universidad de videoconferencias 
interactivas, y el aula virtual. [Information technology--Mexico. Electronic villages (Computer networks)].
▪  Universidad de Colima Biblioteca Digital Iberoamericana y Caribeña = Ibero-American and 
Caribbean Digital Library. Véase: Cátedra Unesco en Nuevas Tecnologías de Información. 
Universidad de Guadalajara    -  [Universities and colleges--Mexico--Guadalajara]. UdeG, o UDG. La antigua 
universidad establecida en el año de 1792; es hoy en día una institución pública; la UdeG es la 
segunda institución en tamaño más grande del país. Biblioteca founded 1861, now divided into 41 
bibliotecas. The University is located in the center of Guadalajara at Av. Juárez 976, Edif. 
Cultural y Administrativo, Col. Sector Juárez, 44170 Guadalajara, Jal. (To be distinguished from the 
newer Universidad Autónoma de Guadalajara, a private university located further out, at Lomas del 
Valle). UDG: http://www.udg.mx ; Lic. Irma Pellicer de Alcazar, Coordinadora de la Coordinación de 
Bibliotecas; fax: 8-26-47-36. Véase también: Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG, una 
institución privada)
Universidad de Guadalajara. Archivo Histórico    -  conocido como “Casa Zuno.” José Guadalupe Zuno 
#2226, Lafayette, Guadalajara, Jal. 44100. tel. (33) 3630-3604 ; ahistory@udgserv.cencar.udg.mx . 
[Universidad de Guadalajara--History--Sources--Bibliography--Catalogs. Archives--Mexico--Guadalajara].
Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Biblioteca Horst 
Hartung Franz    -  Biblioteca de CUAAD de UdeG, Extremo Norte de la Calzada Independencia, 
Huentitan El Bajo, S.H., 44100 Guadalajara, Jalisco. http://www.cuaad.udg.mx/biblioteca/index.php . 
Coordinación de Biblioteca, Ing. Alex Abel Rubalcava Vizcarra, alexruba@cuaad.udg.mx . [Art libraries--
Mexico--Guadalajara. Architectural libraries--Mexico--Guadalajara. Architectural design--Bibliography--Catalogs].
Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Biblioteca 
-  CUCBA, Av. Juárez No. 976, Col. Centro, 44100 Guadalajara, Jal. (sede: Carretera a Nogales km. 
15.5, Las Aguja Nextipac, Zapopan, Jal.). http://www.cucba.udg.mx/ , o 
http://maiz.cucba.udg.mx/new/biblioteca/ . Jefe de la Unidad de Bibliotecas del CUCBA: Faustino 
Moreno Ceja (Mtro.), fmoreno@cucba.udg.mx ; tel. 52 (013) 8 26 83 30, experto en educación ambiental 
y el medio ambiente, miembro activo de la AMBAC. [Environmental education--Mexico. Ecology--Mexico--Information 
resources. Agriculture--Research--Mexico--Jalisco. Agricultural ecology--Mexico].
Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Programa de Competencias 
Informativas en Salud     -  tiene como objetivo general el proporcionar a los docentes las 
habilidades fundamentales para la recuperación y uso eficiente de la información científica 
disponible en las bibliotecas del CUCS (comunidades de aprendizaje). Fabiola de Santos Avila, 
Coordinadora de Servicios Académicos CUCS, Sierra Mojada No. 950 (puerta 7), Edificio P, primer 
nivel, Col. Independencia, 44340 Guadalajara, Jal. ; tel./fax: (3) 618 78 28 ; fsantos@cencar.udg.mx 
. Programa en el área de formación docente del centro (un Diplomado en Competencias Informativas en 
Salud). (Salud--Estudio y enseñanza superior. Orientación bibliotecaria. Servicios de información--
Educación de usuarios).[Medical literature--Study and teaching (Higher). Medical informatics. Medical libraries--Information services--
User education. Hospital libraries--Information services--User education. Volunteer workers in libraries. Library orientation--Mexico--Guadalajara. 
Online library catalogs--User education--Evaluation]. Véase también: Orientación bibliotecaria
Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Centro de 
Recursos Informativos    -  la biblioteca CERI del CUCEA, UdeG, Anillo Periférico Norte no. 799, 
Campus Los Belenes, 45100 Zapopan, Jalisco. (Área metropolitana de Guadalajara).  Tel. 52 3 833 
0440. Director: Dr. Francisco Javier Aguilar Ponce, fponce@cucea.udg.mx ; Jefa de Biblioteca Central 
CERI-CUCEA: Mtra. Ania Hernández Chávez, ania2001@cucea.udg.mx . También en este sitio la Biblioteca 
Benjamin Franklin (del Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara) forma 
parte del CERI. The CERI library was inaugurated September 2000, and contains around 57000 items and 
subscribes to about 350 serial titles; it is a full depository for United Nations publications, 
including all UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) documents (print 
and online). CUCEA has constructed a ciberjardín, an extension of its computer laboratory, 
consisting of an outdoor area of 23 tables with shade umbrellas, each table with network connection 
to the Internet (donde puede leer libros virtuales al aire libre bajo un paragüero). There are 70 
laptop computers for rent, “todas contarán con tarjetas de red que permitan conectarse de forma 
alámbrica o inalámbrica a la red... Además de las ventajas que representa la libertad de movimiento 
mientras el estudiantado hace uso de computadoras portátiles, el alumno tendrá libertad de conversar 
en la red, navegar en las páginas electrónicas de la UdeG y por internet sin restricciones”—Gaceta 
universitaria, 28 de mayo de 2001. CUCEA (Centro Universitario de Ciencias Económico-
Administrativas), one of the largest business schools in the country, was established in 1994, and 
is one of 12 UdeG campuses in Jalisco.  [Business schools--Mexico--Jalisco. Business libraries--Mexico--Jalisco. Economics 
libraries--Mexico--Jalisco. Industrial management--Study and teaching--Mexico--Jalisco].
Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Centro Integral 
de Documentación    -  “soporte informativo del CUCEI.” El nuevo edificio de la biblioteca cuenta 
con una tecnología muy avanzada, con acervos especializados y un soporte en materia de cómputo: 
talleres, bases de datos especializadas, sala de usos múltiples, sala de lectura, área de consulta 
por medio electrónico, cómputo y video, cibercafé, etcétera. http://www.cucei.udg.mx/ 
(“Investigación--Servicios”).
Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Biblioteca de 
Ciencias Sociales y Humanidades    -  Avila Camacho #1045, Sector Hidalgo, Guadalajara, Jal. 44260 ; 
ubicada en la esquina de las calles Guanajuato y Alcade ; tel. (33) 3853-8705 ext. 3405 ; 
ematute@fuentescsh.udg.mx ; 92,885 volúmenes, 11,508 volúmenes de fondos especiales, 2,769 
documentos técnicos, 5,689 tesis, y 122 publicaciones periódicas. 
http://fuentes.csh.udg.mx/servicios/serviaca.html . [Humanities libraries--Mexico--Guadalajara. Social science libraries--
Mexico--Guadalaraja].
Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de la Ciénega. Biblioteca    -  UAG CUCiénega 
Biblioteca Mediateca, km. 3.3, carr. Ocotlán-Tototlán, 47840 Ocotlán, Jal. http://web.cuci.udg.mx/ . 
Jefe de Unidad de Bibliotecas: Lic. Norma Bautista Range, nbautist@cuci.udg.mx . Unidades en 
Ocotlán, Atotonilco, La Barca. Proyecto para la nueva biblioteca (2005-2006), el plan maestro 
arquitectónico: http://tinyurl.com/adjpz ; un diseño modernista.
Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de la Costa. Campus Puerto Vallarta. Biblioteca 
Central    -  “La Biblioteca del CUCOSTA.”  CUC Puerto Vallarta, Av. Universidad 203, Deleg. Ixtapa, 
Pto. Vallarta, Jal. 48280, http://www.cuc.udg.mx/ . Director, Lic. Carlos Luquín Robles, 
CarlosL@pv.udg.mx . 
Universidad de Guadalajara. Red de Bibliotecas    -   La Biblioteca Central, telnet? 
udgserv.cencar.udg.mx ; login: tequila ; password: informa ; Ariel # 148.214.23.63. REBI, Red de 
Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, catálogo de REBI, Red de Bibliotecas (sistema ALEPH): 
http://www.udg.mx/servline/redbibli/index.html o, http://148.202.105.120/ALEPH . La Red, 
http://www.rebiudg.udg.mx : 15 bibliotecas; seis temáticos en la zona metropolitana, y siete 
regionales, y Biblioteca Benjamin Franklin de la Universidad de Guadalajara (in alliance with la 
Embajada de EE.UU.), y Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, y Biblioteca Pública del Estado de 
Jalisco. Coordinador de Bibliotecas de la Universidad, Mtro. Sergio López Ruelas, 
sergiolr@corp.udg.mx (anteriormente, Coordinadora, Mtra. Pastora Rodríguez Aviñoá). Jefa de la 
Unidad Académica Coordinación de Bibliotecas: María Inés de la Luz Camarena de Obeso, 
marines@cencar.udg.mx . Véase también: Biblioteca Benjamin Franklin (Guadalajara, Jal.) ;  y: 
Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz ;  y: Biblioteca Pública del Estado de Jalisco
Universidad de Guanajuato. Archivo Histórico. Véase: Archivo Histórico de Guanajuato     
Universidad de Guanajuato. Centro de Investigación en Matemáticas. Biblioteca    -  CIMAT, Cjon. 
Jalisco s/n, Col. Mineral de Valenciana, 36240 Guanajuato, Gto.; tel. (473) 732-7155. 
http://www.cimat.mx . Maestría y Doctorado. [Mathematics libraries--Mexico--Guanajuato. Mathematics--Bibliography--
Catalogs].
Universidad de Guanajuato. Dirección General de Bibliotecas     -  [Academic libraries--Mexico--Guanajuato]. 
“Biblioteca Armando Olivares [Carrillo],” Callejón del Estudiante #1, Centro, Guanajuato, Gto. 36000 
México. Institución pública establecida en 1872. Un sistema de 22 bibliotecas. La biblioteca central 
tiene 335,000 volúmenes, 638 suscripciones. http://truco.ugto.mx/ ; dgb@quijote.ugto.mx ; tel. (473) 
732 1898. Sistema integrada: WebCat de Sirsi Unicorn. Se ha discontinuado la Escuela de 
Bibliotecología (Sra. Susana Franco, Directora; año de inicio: 1979).  Dirección General de 
Bibliotecas: Directora de Bibliotecas, Mtra. Rosalía del Carmen Macías Rodríguez, (473) 7-32-19-17, 
dgb@quijote.ugto.mx . Coordinadora de la Sección de Adquisiciones, Lilia García Fernández, 
ligarfe@quijote.ugto.mx tel. (473) 732-18-98. Arquitectura e Ingenierías: José Antonio Pérez 
Cordero, jose@quijote.ugto.mx . Ciencias Sociales: Mtro. Josué Aranda Rojas, arandaj@quijote.ugto.mx 
. Letras e Historia: Mtra. Rosalía del Carmen Macías Rodríguez, dgb@quijote.ugto.mx . Química, 
Física y Matemáticas (y Ciencias de la Salud): Mtro. José Luis Villar Barranca, 
villarc@quijote.ugto.mx . Biblioteca Central: dgb@quijote.ugto.mx ; http://truco.ugto.mx . 
Departamento de Biblioteca Central, calle del Truco No. 12, Martín Salvador González Esparza, 
martin@quijote.ugto.mx , tel. (4) 7 32 1637. Colección cervantino. Historia de la Biblioteca Armando 
Olivares Carrillo: http://www.sicbasa.org/chopper/gto/revistas/164/24-1.htm . Actualmente se 
localiza en la Biblioteca Olivares: Colección Dr. José Maria Luis Mora (padre del liberalismo 
mexicano), un total de 9,000 volúmenes. Biblioteca Armando Olivares Carrillo, Dirección de Archivos 
y Fondos Históricos, Lic. Claudia Herbert Chico, dafh@quijote.ugto.mx (talleres de restauración y 
conservación). UGTO DGB and Southern Oregon University have an ILL Exchange Agreement (información: 
José Aranda Rojas).
Universidad de Guanajuato. Instituto Allende (San Miguel de Allende, Gto.)    -  “Escuela 
internacional de educación superior en Artes Visuales.” “Incorporado a la Universidad de Guanajuato” 
(en 1950). Ancha de San Antonio #22, San Miguel de Allende, Gto. 37700.  iallende@instituto-
allende.edu.mx ; http://www.instituto-allende.edu.mx/index.htm ; tel. 01 (415) 152-0190. Acreditado 
y ofrece tanto una licenciatura en artes visuales como una maestría en las bellas artes. Director 
General, C. Rodolfo Fernández Martínez Harris. Biblioteca, academica@cybermatsa.com.mx . Miembro de 
Asociación Nacional de Educación Superior de las Artes. [Art--Study and teaching (Higher)--Mexico--San Miguel de 
Allende. Arts--Study and teaching (Higher)--Mexico--San Miguel de Allende].
Universidad de Guanajuato. Unidad de Extensión Universitaria en San Miguel de Allende    - 
Beneficiencia 13, Barrio San Juan de Dios, San Miguel de Allende, Gto. ; tel. 01 415 152 8085. 
(Inquire at: Biblioteca Pública de San Miguel de Allende).
Universidad de la Ciudad de México. Véase: Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Universidad de la Comunicación    -  Zacatecas #120, Col. Roma, Deleg. Cuauhtemoc, 06700 México, 
D.F. http://www.univ-comunicacion.com.mx/ . La UDEC, una institución privada para la enseñanza de la 
comunicación. Programas en publicidad, mercadotecnia, planeación y control de medios, comunicación 
organizacional, comunicación social, comnunicación visual. Diplomado en “Filosofía, economia y 
sociologia de la música,” que cuenta con un apartado completo sobre digitalización de obras 
musicales y derechos del autor. [Communication--Study and teaching (Higher)--Mexico. Communication in organizations. 
Copyright--Music. Copyright and electronic data processing].
Universidad de La Salle Bajío, A.C.   -  [Universities and colleges--Mexico--León]. o, Universidad La Salle 
Bajío ; o, DeLaSalle Bajío (antes UBAC, Universidad del Bajío, A.C.). A private university (escuela 
lasallista) in León, Gto.: Av. Universidad S/N, No. 602, Col. Lomas del Campestre, Apdo.Postal 1-
444, C.P. 37150 León, Gto.  Unidad principal: Lomas del Campestre [licenciatura, maestría, en Col. 
Lomas del Campestre, León, Gto.]. Otras unidades: Campus Américas [preparatoria, en Col. Américas, 
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1002, León, Gto.]; Campus Salamanca [preparatoria y licenciatura]; 
Campus San Francisco del Rincón [secundaria, preparatoria]; Campus Juan Alonso de Torres 
[preparatoria, en Col. Maravillas, León, Gto.]  informes@ubac.edu.mx ; 
http://bajio.delasalle.edu.mx/ o, http://bajio.delasalle.edu.mx/portal2/universidad.html . La 
universidad particular más grande del centro del país (El Bajío). Se ofrecen Diplomados en 
Bibliotecología y Biblioteconomía (Centro de Desarrollo Humano y Educativo, Campus Lomas del 
Campestre, cdhe@delasalle.edu.mx ). Biblioteca Central: Isidro Conde González, Director, 
http://bajio.delasalle.edu.mx/portal/recursos/biblioteca/index.html . Has arts and cultural center 
"Universum Nostrum" with a prominent art gallery ; Diplomado en cocina italiana y francesa; 
Maestrías en ingeniería de sistemas electrónicos y computacionales, diseño urbano arquitectónico, 
educación, administración; Especialidad en Teleinformática y Redes (Escuela de Ingeniería en 
Computación y Electrónica). Véase también: Universidad La Salle (“ULSa La Ciudad de México”). 
Universidad de las Américas, A.C.     -  de Zona Rosa en La Ciudad ; “Mexico’s bilingual university, 
formerly Mexico City College” ; fundada hace sesenta años como Mexico City College (para atraer a 
ex-soldados de los Estados Unidos), el nombre MCC cambia a University of the Americas en los 
sesentas. In 1985 UDLA officially separated from UDLAP (Universidad de las Américas—Puebla). 
Dirección de UDLA: Puebla 223, Col. Roma, 06700 México, D.F. ; http://www1.udla.mx/index.html . 
Biblioteca: http://www.udla.mx/2000/servapoyo/index.html . Director de Biblioteca de la UDLA: Lic. 
Fernando E. González Moreno (Maestría), fgonzal@server.udla.mx . Colección (áreas importantes): 
administración, comunicación (periodismo), comunicación humana (educación especial), derecho, 
relaciones internacionales y psicología. 
Universidad de las Américas--Puebla     -  UDLAP, San Andrés Cholula, 72820 Puebla. 
http://www.udlap.mx/ . Ofrece programas en bibliotecología en Departamento de Filosofía y Letras 
(Certificado en Bibliotecología, y Diplomado en Bibliotecas Escolares), Coordinador: Dr. José 
Guillermo Rivero Rojas, riverog@mail.udlap.mx ; http://gente.udlap.mx/ . The University is private, 
and its original site in Zona Rosa of Mexico City is now an independent university (officially 
separated in 1985). UDLAP has reciprocal student exchange programs with many prominent universities 
in the United States, Canada and other countries. La Universidad (UDLAP) está acreditado por SACS, 
Southern Association of Colleges and Schools. Biblioteca Manuel Espinosa Yglesias: Director de 
Bibliotecas, Dr. J. Alfredo Sánchez Huitrón (maestría y doctorado en computación, Texas A&M), 
alfredo@mail.udlap.mx ; Jefe de Procesos Técnicos, Mtro. Alberto Javier García García ; Coordinación 
de Investigación y Desarrollo, Ing. María de Lourdes Fernández Ramírez, lulu@mail.udlap.mx ; 
Coordinadora de Banco de Datos y Documentación, Mtra. María del Rocío Méndez Lara, 
rocio@mail.udlap.mx . La Biblioteca: sta. Catarina Mártir, San Andrés Cholula, Puebla, 72820 Pue. 
▪  Libros raros en la Sala Porfirio Díaz y Colecciones Especiales—fondos valiosos: 
Archivo Porfirio Díaz, 663,843 manuscritos y telégramas (1876 a 1911), 
http://biblio.udlap.mx/telegramas . [Libraries--Mexico--Puebla--Special collections--Manuscripts. Díaz, Porfirio, 1830-
1915--Correspondence].
▪  Archivo Miguel Covarrubias (murio 1957, famoso caricaturista, etnólogo e 
historiador), 700 folders (también un disco compacto del archivo “Museo Virtual”). 
▪  Archivo Robert Barlow (murio 1951), etnohistoria, etnografía, lingüística y 
arqueología; y otros. La coordinadora de la Sala: Elvia C. Morales Juárez, 
emjuarez@udlapvms.pue.udlap.mx ; o, emjuarez@mail.udlap.mx .
▪  “BiblioNews,” boletín que contiene noticias de eventos y personal de la 
Biblioteca: http://biblio.udlap.mx/biblionews/ . 
▪   “Plan de desarrollo de colecciones, [2003-2005]”: 
http://www.udla.mx/2003/biblioteca/Pdescolec01.pdf ; 27 p.
▪  Tesis Digitales, Universidad de las Américas-Puebla: http://biblio.udlap.mx/tesis/ 
; tesis diversas en sistemas computacionales, aprendizaje colaborativo en Internet, textos 
digitalizados, etc. Forma parte de la iniciativa NDLTD. Un buscador ; textos completos. 
[Dissertations, Academic--Mexico--Puebla--Databases].
▪  Véase también: Biblioteca Franciscana y Centro de Estudios Humanísticos Fray 
Bernardino de Sahagún
Universidad de las Américas--Puebla. Center for Research in Information and Automation Technologies. 
Interactive and Cooperative Technologies Lab      -  “Publications of the ICT,” extensive 
bibliography of research reports on digital library resources, some available full text online: 
http://ict.udlap.mx/pubs/index.html . Cfr. Tesis Digitales,    Universidad de las Américas-Puebla: 
http://biblio.udlap.mx/tesis/ ; tesis diversas en sistemas computacionales, bibliotecas digitales. 
[Digital libraries. Library information networks]. Véase también: Bibliotecas digitales
Universidad de León (México). Biblioteca    -  particular, establecido en 1989 como Conjunto 
Educativo Universitario. Av. Juárez Número 224, Zona Central, 37000 León, Gto. 
http://www.udl.edu.mx [sitio inactivo 2004-12-21] ; udl_difusion@hotmail.com.mx . La UDL cuenta con 
15 carreras en los 14 planteles distribuidos en todo el Estado de Guanajuato, incluyendo Plantel San 
Miguel de Allende (Plaza Real del Conde, Planta Alta). [Universities and colleges--Mexico--Guanajuato (State). University 
extension--Mexico--Guanajuato (State)].
Universidad de Matamoros, A.C.    -  Calle 1ª y Av. Manuel Cavazos Lerma No. 2, Col. La Encantada, 
Matamoros, Tamps. 87389 ; univdmat@yahoo.com.mx ; 
http://www.matamoroscity.com/universidad/univdemat/ . Particular; fecha de creación 1982. 
Universidad de México, revista    -  “Universidad de México, revista de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Coordinación de Humanidades.”  ISSN 1605-4067. Título anterior: Revista 
Universidad de México. Un recurso indispensable en las bibliotecas. Available free to institutions: 
Alberto Dallal Castillo, Director, Insurgentes Sur 3744, Col. Tlalpan, 14000 México ; 
reunimex@servidor.unam.mx ; tel. 606 13 91 ; fax: 666 37 49. Texto completo (1993- ) en línea: 
http://www.univdemex.unam.mx/ . [Mexico--Intellectual life--Periodicals]. 
Universidad de Montemorelos     -  o, Universidad Adventista de Montemorelos. Una institución 
educativa privada patrocinada y sostenida por la Iglesia Adventista del Séptimo Día.  El Centro de 
Información Biblioteca, Adán Suriano, Director asuriano@umontmorelos.edu.mx , 
http://www.biblioum.cjb.net/ ; Apartado 16-5, 67530 Montemorelos, N.L. ; 
http://www.umontemorelos.edu.mx/ . 50,000 libros, 115 títulos de publicaciones periódicas y otros 
materiales hemerobibliográficos. [Seventh-Day Adventists--Mexico--Education]. Véase también: Universidad de 
Navojoa
Universidad de Monterrey. Sistema de Bibliotecas     -  UdeM, asociación civil, privada. 
http://www.udem.edu.mx/biblioteca/ o, http://www.udem.edu.mx/biblioteca/informacion/  . Biblioteca 
Central y dos bibliotecas departamentales: Biblioteca Unidad San Pedro, Biblioteca Unidad Humberto 
Lobo. Una institución acreditada por SACS, Southern Association of Colleges and Schools. La 
colección de libros es de más de 110 mil [consulta: 2002.03.03], con servicios de ProQuest, 
EbscoHost, Infolatina y otros. Biblioteca Central UDEM, Av. Ignacio Morones Prieto 4500 pte., Col. 
Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León 66238.  Biblioteca : tel. 3385050 ext. 164 ; fax 
3385875. Ariel: ariel.udem.edu.mx. Director de Bibliotecas (desde 2001), Lic. Saúl Hiram Souto 
Fuentes, ssouto@udem.edu.mx , tel. (81) 8124-1387. Coordinadora de Adquisiciones: Perla Alejandra 
Orozco Rodríguez, tel. 8124-1392. Especialización: educación superior. La Colección Xavier Moyssén 
Echeverría, 10,000 unidades sobre arte y arquitectura mexicana. Automatizado (programa informático): 
Horizon (Horizonte).
Universidad de Navojoa    -  institución educativa privada patrocinada y sostenida por la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día en el Estado de Sonora. (Antes: Universidad de Montemorelos Campus 
Colegio del Pacífico; Colegio del Pacífico; Escuela Agrícola e Industrial de Pacífico). 
http://www.unav.edu.mx . Bibliotecaria: Hulda Sollano Barcenas, hsollano@unav.edu.mx . [Seventh-Day 
Adventists--Mexico--Education]. Véase también: Universidad de Montemorelos 
Universidad de Occidente (Sinaloa)   -   una universidad pública sinaloense, unidades Los Mochis 
(rectoría), Guasave, Guamuchil, Culiacán, Mazatlán, Extensión El Fuerte.  http://culiacan.udo.mx/ . 
Inaugurada en 1982 (1979: “Centro Universitario de Sinaloa”). Unidad Culiacán: Carretera a 
Culiacancito km. 1.5. Jefe de departamento de biblioteca: Lic. Rafael Renteria, 
rrenteria@culiacan.udo.mx . Unidad Mazatlán: Ave. Del Mar #1200, jefe de biblioteca: T.B. Hilda 
Avantes Valenzuela, havantes@culiacan.udo.mx .
Universidad de Quintana Roo. Biblioteca Santiago Pacheco Cruz    -  Unidad Chetumal: Blvd. Bahía s/n 
esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque, Chetumel, Q.R. 77019. (También: Unidad Cozumel: Biblioteca 
Universitaria Sara María Rivero Novelo). Jefe del Depto. de Bibliotecas, Lic. Elías León Islas, 
elileon@correo.uqroo.mx ; http://dzibanche.biblos.uqroo.mx/ ; http://www.uqroo.mx . [Ver 
especialmente: “Sistema de gestión de la calidad,” plan de calidad ISO 9000, “Informe cualitativo de 
metas” (autoevaluación)]. Colección (áreas importantes): la Península de Yucatán, antropología, 
mayismo (Mayas), sociología, administración, desarrollo local y regional, cambio organizacional, 
lenguas, derecho.  [Mayas--Mexico--Bibliography. Mayas--Mexico--Quintana Roo (State)].
Universidad de Sonora. Centro Informática-Biblioteca     -  UNISON, Unidad Regional Centro, Col. 
Centro, 83000 Hermosillo, Son.  Coordinadora de Bibliotecas: Mtra. María Magdalena González Agramon, 
52 (62) 59-21-51, fax: 52.62.59.21.52, email: magaly@golfo.uson.mx . Área de Conservación y 
Restauración de Material Bibliográfico: Concepción Moya Grijalva. Biblioteca Central Universitaria, 
y Biblioteca Fernando Pesqueira (historia de Sonora y del noroeste del país): http://www.uson.mx/ . 
Principales áreas de investigación: ecología, protección ambiente, pesquería. Publicaciones: Revista 
de derecho ecológico: http://www.uson.mx/informa/derechoecologico/ ; Gaceta Unison edición Internet: 
http://www.uson.mx/informa . La colección del Noroeste de UNISON: “Rescate de información contenida 
en material bibliográfico de la Universidad de Sonora” / C. Moya Grijalva, en: Biblioteca 
universitaria, nueva época, vol. 2, no. 1 (1999): http://www.dgbiblio.unam.mx/fboletin.htm . 
[Universities and colleges--Mexico--Sonora. Ecology--Study and teaching (Higher)--Mexico--Hermosillo (Son.)]. Véase también: El Colegio de 
Sonora
Universidad del Bajío. Véase: Universidad de la Salle Bajío, A.C.
Universidad del Claustro de Sor Juana, A.C.    -  UCSJ, ex-Convento de San Jerónimo, Izazaga 92, 
Col. Centro, México, D.F. Cursos en las ciencias humanas y de las humanidades. Biblioteca: “un 
acervo de más de 30,000 volúmenes” concentra sus colecciones en las áreas de arte, literatura, 
filosofía, historia, psicología, gastronomía y comunicación. http://www.ucsj.edu.mx . [Humanities--Study 
and teaching (Higher)--Mexico--Mexico City].
Universidad del Distrito Federal, S.C.    -  Fue establecido como universidad privada alrededor de 
1998(?). http://aldeas.midwar.com/udf/ . UDF, Aguascalientes #157 Col. Hipodromo Condesa (Metro 
Chilpancingo), 06170 México, D.F. ; udf@webtelmex.net.mx ; tel. 564-8412. Licenciaturas: derecho, 
contaduría, informática administrativa, psicología, administración, periodismo. Especialidades: 
negocios, fiscal, derecho penal. "Dentro del sistema de esa institucion podria crearse otra escuela 
con una infraestructura moderna quela haria una universidad virtual. Sería una especie de híbrido, 
al combinar educación formal a distancia con la continua y de corte departamental."
Universidad del Golfo. Centros de Información    -  sede Orizaba, Ver.: Jefe del Centro de 
Información, Lic. Erick Gómez Castro, egomez@mail.ugm.edu.mx . La universidad es una institución 
privada con un total de 18 planteles distribuidos en los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz. 
“Educación desde preescolar hasta posgrado.” 
Universidad del Istmo    -  Unistmo; una institución pública de educación superior del Gobierno del 
Estado de Oaxaca. http://www.unistmo.edu.mx . Campus Tehuantepec: jefe de Biblioteca, Lic. Rafael 
Ramírez Ramírez, rafarr@sandunga.unistmo.edu.mx . Campus Ixtepec (Ciudad Ixtepec), jefe de 
Biblioteca, Lic. Norma Carillo Herrera, herreran@bianni.unistmo.edu.mx . [Universities and colleges--Mexico--
Oaxaca (State)].
Universidad del Mar (Puerto Angel, Oax.)    -  una institución pública. Campus Puerto Angel, Km. 1.5 
Carretera a Zipolite, Puerto Angel 70902, Oax. También campus Puerto Escondido, campus Huatulco. 
http://www.umar.mx/ . Con especialidad en ecología marina, ciencias maritimas. Jefa de Biblioteca: 
Lic. Úrsula Navarro Alvarado, ursula@angel.umar.mx . [Marine sciences--Study and teaching (Higher)--Mexico--Oaxaca]. 
Véase también: Universidad Autónoma de Baja California Sur
Universidad del Mayab. Biblioteca    -  Ing. Fernando Torreblanca, Director, 
ftorrebl@unimayab.edu.mx (anteriormente: Dr. Vicente López Rocher, viclopez@unimayab.edu.mx ); 
http://www.unimayab.edu.mx/ . Carret. Mérida-Progreso, km. 15.5, Postal 96, Cordemex, Mérida, 
Yucatán 97310. Forma parte del Consorcio de Bibliotecas del Sureste, 
http://www.difusion.com.mx/sureste/ . [Universities and colleges--Mexico--Yucatán].
Universidad del Noroeste    -  Hermosillo, Sonora. Tiene su origen en las Instituciones del Grupo 
Educativo Soria. Maestrías: Educación; Competitividad organizacional; Administratión de Negocios; 
Impuestos. http://www.uno.mx/ .
Universidad del Pedregal. Biblioteca San Juan Bautista de La Salle    -  Av. Transmisiones No. 51, 
Col. Ex Hacienda de San Juan, Tlalpan, 14370 México, D.F. http://www.upedregal.edu.mx . La 
Universidad ofrece la Licenciatura en Informática Administrativa (Escuela de Ingeniería e 
Informática). 
Universidad del Valle de Atemajac    -  planteles en Guadalajara (Av. Tepeyac 4800, Col. Prados 
Tepeyac), Lagos de Moreno (Miguel Leandro Guerra 387, Col. Centro), Puerto Vallarta (Juan Escutia 
111). http://www.univa.mx . Directora del Centro de Información y Documentación, Mtra. Patricia 
Hernández Mejía. 
Universidad del Valle de México     -  [Continuing education centers--Mexico. University extension--Mexico. Universities and 
colleges--Mexico]. Sistema UVM. Fundada en 1960 como un sistema universitario privado. Ofrece estudios de 
bachillerato, licenciaturas, variedad de cursos de educación continua. Private academic institution 
with 21 campuses throughout the country: Distrito Federal (Campus San Rafael, Calle de Sadi Carnot 
57, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, 06470 México, D.F.), Aguascalientes, Lomas Verdes, 
Querétaro, San Luis Potosí, Texcoco, Tlalpan, Tuxtla Gutiérrez, etcétera.  Información en general: 
http://www.uvmnet.edu/wtempo/manual/m_induccion.pdf . Directorio de los centros de información: 
http://www.bibliotecas.uvmnet.edu/direc.htm . Confers high school diplomas, bachelors and masters 
degrees.  Director General de Centros de Información: Lic. Daniel Moreno Jiménez (Director of the 
UVM Library System), moreno@servidor.unam.mx o, dmoreno@uvmnet.edu ; Procesos Servicios: Arturo 
Vargas H., avargash@correo.unam.mx . El catálogo bibliográfico en línea: ALEPH 500 (Sistemas 
Lógicos) union catalog ; http://biblioteca.uvmnet.edu:4505/ALEPH . En 2005 el Sistema de Centros de 
Información de la UVM recibe certificación ISO 9001:2000; cfr., 
http://www.universia.net.mx/index.php/news_user/content/view/full/31677/ .
▪  Red de Bibliotecas de UVM, y Biblioteca Digital, http://www.bibliotecas.uvmnet.edu/ . [Un 
buen web sitio, bien diseñado, bien estructurado].
Universidad del Valle de México. Campus Querétaro    -  catálogo en línea de Campus Querétaro: 
http://biblioteca.uvmnet.edu/ALEPH/-/start/GRAL_QUERETARO . Centro de Información UVM Campus 
Querétaro, Blvd. Villas del Mesón no. 1000, Provincia Juriquilla, 76230 Querétaro, Qro.; Lic. Juan 
Castillo Abarca, jcastillo@uvmnet.edu ; tel. 01 442 211.1900 ext. 11541 ; 
http://www.queretaro.uvmnet.edu/ . Incluye el Centro Gastronómico y de Hospedaje: programas en 
administración de empresas turísticas, cursos en las áreas de hotelería y gastronomía. Ofrece dos 
maestrías: Administración de Sistemas de Calidad; Gestión de Tecnologías de Información. [Universities 
and colleges--Mexico--Querétaro. Hospitality industry--Management--Study and teaching--Mexico--Querétaro. Cooking schools--Mexico--
Querétaro].
Universidad del Valle de México. Campus Querétaro. Extensión San Miguel de Allende   -   Extensión 
San Miguel includes a Centro de Idiomas (language learning). Zacateros 61, Centro, San Miguel de 
Allende, Gto.  Lic. Yolanda Contreras, ycontreras@uvmnet.edu ; uvmsma@unisono.ciateq.mx ; fax: 415-
2-71-91.  [University extension--Mexico--San Miguel de Allende].
Universidad Génesis (Monterrey, N.L.)    -  universidad virtual; “la primera universidad 100% en-
línea en México.” Educación a distancia. Lic. o Maestría en Tecnologías de Información, en Sistemas 
de Información Geográfica, en Gestión Empresarial, etcétera. Institución de educación totalmente en 
línea (una red global de docentes) con Biblioteca Virtual. “Una red interactiva creada con el 
objetivo de desarrollar contenidos para el aprendizaje en-Línea en la modalidad asíncrona, para 
atender al mercado de habla hispana.” http://www.genesis.edu.mx/ . [Open learning--Mexico. Distance education--
Mexico].
Universidad Guadalajara. Véase: Universidad de Guadalajara
Universidad Hebraica de México    -  o, Universidad Hebráica de México. La Universidad, y Instituto 
de Educación en Cultura Hebraica, A.C., Acapulco 70, 4° piso, Col. Condesa, Deleg. Cuauhtémoc, 
México, D.F. 06700 ; hebrica@ort.org.mx ; tel. 2110971. Ciencias de la educación, la cultura judía, 
el arte judío. También una revista semestral: Universidad Hebraica (ISSN 1405-5740). [Judaism--Study and 
teaching (Higher)--Mexico--Mexico City. Hebrew language--Study and teaching (Higher)--Mexico--Mexico City. Education--Study and teaching 
(Higher)--Mexico--Mexico City].
Universidad ICEL, S.C. Coordinación de Biblioteca    -  o, Grupo Cultural ICEL; anteriormente, 
International College for Experienced Learning. Liverpool No. 59, Col. Juárez, México, D.F. ; tel. 
(55) 57 81 64 37 ; http://www.icel.edu.mx . Institución educativa particular imparte estudios a 
nivel medio superior y superior, con 10 planteles en el Distrito Federal y zona conurbana. Maestría 
en Criminología. 
Universidad Iberoamericana, A.C.     -  el sistema educativo UIA / ITESO, y de AUSJAL (Asociación de 
Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, http://www.ausjal.org/ ). Las 
universidades jesuitas de México: http://www.sjmex.org/universidades.htm . El Consejo de UIA/ITESO 
Educación Superior de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús es el órgano máximo de gobierno 
de las instituciones de educación superior de la Provincia Mexicana, con cinco planteles y el 
Instituto Tecnológico (ITESO): http://www.leon.uia.mx/sistema.htm . Planteles: Golfo-Centro (en 
Puebla, Pue.); Laguna (en Torreón, Coah.); León (en León, Gto.); Noroeste (en Tijuana, B.C.N.); La 
Ciudad de México: Lomas de Santa Fe, Del. Álvaro Obregón; Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (en Guadalajara, Jal.; véase más abajo: Insituto ...). [Jesuits--Education--Mexico. 
Catholic universities and colleges--Mexico]. Véase también (educación a nivel preparatoria): Colegios Jesuitas en 
México ;  y: Colegio de Estudios Teológicos de la Compañía de Jesús ;  y: Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente
Universidad Iberoamericana. Freedom of Information Program    -  Plantel Ciudad de México, el doctor 
Ernesto Villanueva, coordinador del Programa Iberoamericano de Derecho a la Información. Cooperative 
program with Inter-American Commission of Human Rights (Washington, D.C.). “El Derecho a la 
Información puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que permiten regular el acceso o 
conocimiento de informaciones sobre la gestión pública, particularmente de los órganos del Estado, 
para ejercer la noción de ciudadanía (cfr. Artículo 6° Constitucional (1977))—Omar Raúl Martínez, 
“Derecho a la Información, gobierno y sociedad” en: LaNeta, derechos humanos: 
http://derechoshumanos.laneta.org/Panoramas/informacion.htm . [Freedom of information--Mexico. Public records--Law 
and legislation--Mexico]. Véase también: Congreso Nacional de Derecho de la Información ;  y: Derecho a la 
Información
Universidad Iberoamericana Plantel León, A.C.     -  [Universities and colleges--Mexico--Guanajuato (State)]. Blvd. 
Morelos (antes Libramiento Norte), km. 3, León, 37000 Gto. ; la Biblioteca: Centro de Información 
Académica Jorge Vértiz Campero S.J., Dirección: Ing. Amador Cendejas Melgoza, 
acendeja@amoxcalli.leon.uia.mx (o, amador.cendejas@leon.uia.mx ) ; tel.: (47) 100-623.  Coordinación 
de Biblioteca: Juana Ramírez Herrera, jramirez@amoxcalli.leon.uia.mx . Posgrados: maestrías en: 
Educación, Administración, Arquitectura, Derecho Constitucional y Amparo, Diseño, Ingeniería con 
Especialidad en Administración de la Construcción, Ingeniería de Calidad, Protección y Conservación 
Ambiental.
Universidad Iberoamericana Plantel México, D.F.  Biblioteca "Francisco Xavier Clavigero"      -  (la 
universidad también conocido como “Universidad Iberoamericana Santa Fe”; la biblioteca también 
conocido como Biblioteca Francisco Xavier Clavijero). Biblioteca FXC, Prol. Paseo de la Reforma 880, 
Col. Lomas de Santa Fe, Deleg. Álvaro Obregón, 01210 México, D.F. ; tel. 2674247 ; fax: 2674248 ; 
buzon@uiacia.bib.uia.mx ; pilar.verdejo@uia.mx ; http://www.bib.uia.mx , o 
http://www.uia.mx/ibero/biblioteca/default.html . Fecha de creación: 1943. Programa informático 
(software): ALEPH de ExLibris, responsable: Pilar Verdejo Paris. Director: Mtro. Fernando Álvarez 
Ortega, fernando.alvarez@uia.mx, o falvarez@uiacia.bib.uia.mx ; Coordinadora de Servicios de Apoyo: 
Mtra. Alma Beatríz Rivera Aguilera (MLS, Indiana University), alma.rivera@uia.mx ; tel. 5950 4000 
ext. 7179. En 2001: 230 mil volúmenes, 60 mil libros antiguos y raros. Colección especial: Los 
Archivos Privados de Porfirio Díaz (800 mil documentos, 300 fotografías), Área de Acervos 
Históricos: Jefe, Mtra. Teresa Matabuena Peláez, teresa.matabuena@uia.mx . [Mexico--History, 19th century--
Archival resources. Mexico--Politics and government--1867-1910--Sources].
Universidad Iberoamericana Puebla. Biblioteca Padre Pedro Arrupe S.J.    -  o, la Ibero Puebla, o la 
Universidad Iberoamericana Golfo-Centro. La Biblioteca forma parte del Centro de Información 
Académica, Blvd. Del Niño Poblano 2901, Unidad Territorial Atlixcayotl, Puebla, Pue. 72430. 
http://cia.uiagc.pue.uia.mx/ . 2003: migración del sistema LogiCat al Sistema ALEPH 500. 
Universidad Iberoamericana Tijuana. Biblioteca Loyola    -  o, UIA Tijuana; anteriormente: 
Universidad Iberoamericana Noroeste. http://consag.tij.uia.mx/ ; la universidad: 
http://www.tij.uia.mx . Av. Centro Universitario 2501, Playas de Tijuana, Apdo. Postal 185, 22200 
Tijuana, B.C. Catalogación: Daniel Álvarez M., faiths98@hotmail.com .
Universidad Iberoamericana Torreón    -  o, la Ibero Torreón, o UIA Plantel Laguna, o Universidad la 
Ibero Torreón. 1982 se funda en Torreón como Universidad Iberoamericana Plantel Laguna. Calzada 
Iberoamericana 2255, Torreón, Coahuila 27020. http://www.lag.uia.mx/ . Program académico: Maestría 
en Sistemas, Planeación e Informática. Biblioteca: entro de Información Académica,” Lic. Joaquín 
García Fernández, joaquin.garcia@lag.uia.mx . Archivo Histórico Juan Agustín de Espinoza, S.J., 
http://www.lag.uia.mx/archivo ; archivo.historico@lag.uia.mx ; revista regional (la región 
lagunera): Mensajero del Archivo Histórico. [Laguna Region (Mexico)--History--Sources--Bibliography--Catalogs. Mexico, 
North--History--Sources--Bibliography--Catalogs].
Universidad Intercontinental    -  a Christian university in Mexico City; Insurgentes Sur #4303, 
Santa Ursula Xitle, Tlalpan, México, D.F. C.P. 14420 ; tel. (015) 573-85-44. Lic. Gregorio Avila 
Robles, Jefe de Departamento [Biblioteca], gavila@uic.edu.mx ; Lic. Carmen Hernández Salazar, (525) 
573-8544 x 1713, fax: 525 573 1294,  mdhernandez@spin.com.mx ; or, Mónica Durán Ruiz, 
bibliouic@spin.com.mx : tel. 573-8544 ext. 1715. The university has programs in: administración 
hotelera, relaciones turísticas, relaciones comerciales internacionales, lenguas extranjeras, etc. ; 
http://www.uic.edu.mx/ [Biblioteca is online, but not on Internet].
Universidad Internacional de México, A.C. (USIU-México). Véase: Alliant International University, 
Mexico City Campus
Universidad Internacional de Negocios México, S.C.    -  UIN, Oficinas Centrales, Insurgentes Sur 
#800, piso 8, Col. Del Valle, Benito Juárez, 03100 México, D.F. ; y varias instalaciones en la 
República Mexicana. Institución especializada en educación para adultos. http://www.uin.edu.mx . 
[Business education--Mexico. Entrepreneurship--Study and teaching (Higher)--Mexico].
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.  Biblioteca Central Lic. Manuel Bartlett Bautista      - 
UJAT, Av. Universidad Zona de la Cultura 86020, Villahermosa, Tabasco ; fax: 14-10-86 ; jefe: Lic. 
Gilberto Macías Murguía. Especialidad de la colección: administración, economía, contabilidad, 
relaciones comerciales. 
Universidad Juárez del Estado de Durango. Dirección del Sistema Bibliotecario    -  Durango, Dgo. 
(Hasta marzo de 1957 “el Instituto Juárez”). L.B. Martha Patricia Flores, marflor@guardiana.ujed.mx 
; http://www.ujed.mx (sitio está en construcción).
Universidad Justo Sierra, A.C.    -  Administración General: Centro Cultural Universitario Justo 
Sierra, Calle Tilos No. 56, Col. Santa María Insurgentes, Deleg. Cuauhtémoc, 06430 México, D.F. 
Preparatoria y secundaria, así como tres unidades universitarias: Campus Acueducto (Col. Laguna 
Ticomán); Campus Cien Metros (Col. Nueva Industrial Vallejo); Campus Ticomán (Col. Santa María 
Ticomán). http://justosierra.com . Información bibliotecaria: Juan Becerra Hernández, 
jbecerra71@hotmail.com .
Universidad La Salle, A.C.     -  ULSA, institución universitaria particular fundada en 1962. Sede 
principal en México, D.F., con instalaciones (“sedes lasallistas”) en doce otros lugares en México: 
Centro de Estudios Superiores La Salle (Monterrey, N.L.); Universidad La Salle Bajío (León, Gto.); 
Universidad La Salle Pachuca (Pachuca, Hgo.);  ULSA Laguna (Gómez Palacio, Dgo.); etcétera. Sede 
“ULSa Ciudad de México”:  Benjamín Franklin No. 47, Col. Hipódromo Condesa, 06140 México, D.F. ; 
http://www.ulsa.edu.mx . Coordinadora del Centro de Multimedios [Biblioteca]: Mtra. Alicia Grave de 
Vargas de Alba, agb@aixulsa.ulsa.mx ; http://biblioteca.ulsa.edu.mx/ . Véase también: Universidad de 
la Salle Bajío (León, Gto.)
Universidad Latina de América. Biblioteca y Servicios Audiovisuales    -  UNLA, Manantial de 
Cointzio Norte 355, Frac. Los Manantiales, 58170 Morelia, Michoacán. http://www.unla.edu.mx/ . Una 
institución particular con programas académicos en administración de empresas, ciencias de la 
comunicación, relaciones comerciales internacionales, etcétera. Maestría en: sistemas de 
información; en publicidad; en mercadotecnia global (en coordinación con el ITESO). [Business schools--
Mexico--Morelia. Entrepreneurship--Study and teaching (Higher)--Mexico--Morelia].
Universidad Loyola del Pacífico, A.C.    -  Av. Heroica Colegio Militar s/n, Fracc. Cumbres de Llano 
Largo, 39820 Acapulco, Gro. http://www.loyola.edu.mx/ .
Universidad Madero. Biblioteca Gabriel Alarcon Chargon    -  UMAD, Camino Real Cholula, 72150 
Puebla, Pue. http://www.umad.edu.mx . Jefe de Biblioteca: Sr. Arturo Aguilar Pérez, 
arturoag31@hotmail.com . Institución metodista, fundado en 1874 como el Instituto Metodista 
Mexicano.
Universidad Marista de Mérida. Biblioteca H.M. Pablo Agustín Aguilar Aguilar    -  Periférico Norte 
Tablaje Catastral 13941, Carr. Mérida-Progreso, Mérida, Yucatán. Coordinadora de Biblioteca, Lic. 
Juana Medina y Un ; http://www.marista.edu.mx/servicios/biblioteca.htm ; 
jmedina@cemaes.marista.edu.mx . [Marist Brothers--Mexico--Mérida. Catholic Church--Education--Mérida. Catholic universities and 
colleges--Mexico--Mérida].
Universidad Mesoamericana    -  universidad privada. http://www.universidadmesoamericana.edu.mx/ . 
Planteles: en Oaxaca, García Vigil 202, Col. Centro, 68000 Oaxaca, Oax.; en San Luis Potosí, 
Independencia no. 2840, Col. Himno Nacional, San Luis Potosí, S.L.P.; en San Juan del Río, 16 de 
Septiembre, no. 16, Col. Centro, San Juan del Río, Qro. 
Universidad Mexicana    -  UNIMEX, con planteles: Izcalli (Cuatitlán Izcalli, Edo. de México); 
Polanco (México, D.F.); Satélite (Naucalpan de Juárez, Edo. de México); Veracruz (Col. Zaragoza, 
Veracruz, Ver.). http://www.unimex.edu.mx/ . [Business education--Mexico. Business schools--Mexico].
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Biblioteca Pública   -  o, Biblioteca Pública de 
la Universidad Michoacana. UMSNH, Madero Poniente y Nigromante, Morelia, Mich. 58000. 
http://biblioteca.dgb.umich.mx/inicio.html .  Director General de Bibliotecas: Lic. Rigoberto 
Cornejo Cruz, rccruz@biblioteca.dgb.umich.mx o, rcruz@zeus.ccu.umich.mx . Sistema Sirsi WebCat. 
Ubicada en el Ex Templo de San Francisco Javier. “El tercer Fondo Antiguo más importante de toda la 
República Mexicana,” después de la Biblioteca Nacional y la Biblioteca de Oaxaca—cfr., “De fiesta, 
la Biblioteca Pública Universitaria,” MiMorelia.com, 7 de enero de 2005, 
http://www.mimorelia.com/vernota.php?id=8458 . Impresos antiguos: Fondo Antiguo de la Biblioteca 
Pública Universitaria de la Universidad (fotos: http://www.dgbiblio.unam.mx/noticias/nota_06.htm ). 
Cfr. “Entrega del Catálogo bibliográfico del Fondo Antiguo …” por Isabel Chong de la Cruz, et al., 
en: Biblioteca universitaria, nueva época, vol. 5, no. 1 (enero/junio de 2002):66-67, 
http://www.dgbiblio.unam.mx/revista.html . “22 mil 901 volúmenes que datan de los siglos XV al XX, y 
entre los que encuentran siete incunables y algunos de los primeros impresos mexicanos y 
morelianos.”  [Universidad Michoacana. Biblioteca. Fondo Antiguo--Bibliography--Catalogs. Early printed books--Mexico--Michoacán de 
Ocampo--Bibliography--Catalogs]. 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Biblioteca Gral. Lázaro Cárdenas del Río    - 
biblioteca de la Facultad de Historia. http://cceh.historia.umich.mx/Biblioteca.htm . Un acervo 
aproximado de 13,000 libros, 250 videos (a la fecha de 2004). [History--Bibliography--Catalogs. Michoacán de 
Ocampo (Mexico)--History--Bibliography--Catalogs].
Universidad Mundial   -  [Universities and colleges--Mexico--Baja California Sur. Universities and colleges--Mexico--Guanajuato 
(State)].  http://www.unimundo.edu.mx/biblioteca/index.html . Campus La Paz, Abasolo s/n entre Colima y 
Colosio, Col. Pueblo Nuevo, La Paz, B.C.S.  Campus Los Cabos, Coronado y Centenario, Zona Central, 
San José del Cabo, B.C.S.  También, dos nuevos campus [2005]: Silao, Gto., San Francisco del Rincón, 
Gto. Coordinadora de Bibliotecas: Lic. Edith Mejía Domínguez, emejia@unimundo.edu.mx .
Universidad Nacional Autónoma de México. Véase: UNAM
Universidad Nuevo Mundo    -  o, Universidad del Nuevo Mundo o, New World University. La UNUM Campus 
San Mateo, Av. de los Cipreses 2010, San Juan Totoltepec, Naucalpan, Edo. de México 53220. 
http://www.unum.edu.mx ; infounum@unum.edu.mx . La UNUM Campus Herradura, Bosque de Moctezuma 124, 
Col. Herradura, Huixquilucan, Edo. de México. Lic. en cinematografía, psicología, diseño industrial, 
diseño gráfico, ingeniería en sistemas, ciencias y técnicas de la información, etcétera.
Universidad Panamericana    -  sedes en Agauascalientes, Guadalajara, México, D.F., Monterrey, y 
Torreón: http://www.up.mx/ . Formerly, until 1978, Instituto Panamericano de Humanidades. Allied 
with, and shares some faculty with, the Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (see 
also: Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa).
Universidad Panamerica. Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE Business School). 
Véase: Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa
Universidad Panamericana sede Guadalajara. Biblioteca    -  Alejandro Gómez G., director de 
bibliotecas y servicios de información, agg@mailadm.gdl.up.mx ; http://biblioteca.gdl.up.mx/ . 
Universidad Panamericana sede México, D.F. Centro Bibliográfico y de Documentación    -  CEBIDOC, 
Goya No. 73-102, Col. Insurgentes Mixcoac, 03920 México, D.F. ; biblio@mx.up.mx ; Directora: Elisa 
Riva Palacio Sulser, erivapal@mx.up.mx ; tel. 5482-1600 ext. 6103. “Más de 100 bases de datos en CD-
ROM y más de 4000 revistas electrónicas.” La Biblioteca cuenta con una colección de 80,000 
volúmenes. Colecciones especiales: la colección del General Roque González Garza (periodo 
presidencial, 1915)--archivo personal, libros sobre la Revolución; el Archivo Hunter, un archivo 
relacionado de recortes de periódicos que contienen datos interesantes de la época cristera; el 
Archivo Guillermo Porras Muñoz relacionado con la história de la Nueva Vizcaya. [Nueva Vizcaya (New 
Spain)--Bibliography--Catalogs. González Garza, Roque, 1885-1962--Archives--Catalogs. Mexico--History--Revolution, 1910-1920--Bibliography--
Catalogs. Cristero Rebellion, 1926-1929--Newspapers]. 
Universidad Panamericana sede México, D.F.  Escuela Superior de Administración de Instituciones. 
Biblioteca    -  Administración en servicios de hospitalidad, la industria de la hospitalidad, 
especialidad en gastronomía. ESDAI, Canteras de Oxtopulco #16, Col. Oxtopulco Universidad, 04310 
México, D.F. ; promo@esdai.edu.mx . Coordinación de Biblioteca: Lydia García Gómez, 
lydia2@esdai.edu.mx . [Hospitality industry--Management--Study and teaching--Mexico. Hotel management--Study and teaching--Mexico. 
Restaurant management--Study and teaching--Mexico. Food service management--Study and teaching--Mexico].    Véase también: Cocina ; 
y: Turismo
Universidad Pedagógica Nacional (México)   -  UPN, http://www.upn.mx ; telnet:  ommi.ajusco.upn.mx 
(login: opac). Carretera al Ajusco No. 24, Col. Héroes de Padierna, Deleg. Tlalpan, 14200 México, 
D.F.  Biblioteca Gregorio Torres Quintero: http://biblioteca.ajusco.upn.mx/ ; Director de Biblioteca 
y Apoyo Académico, Mtro. Fernando Velázquez Merlo, direcciondebiblioteca@ajusco.upn.mx o, 
fmerlo@correo.ajusco.upn.mx . Teacher training institute, with course offerings on a wide variety of 
pedagogical subjects, including school libraries; taught mostly via Educación a Distancia. Sedes de 
la UPN: Unidad Central Ajusco (D.F. Centro); Unidad 096 (D.F. Norte); Unidad 22 A (Querétaro, Qro.); 
Unidad 112 (Celaya, Gto.); Unidad 281 (Ciudad Victoria, Tamps.); etcétera. Tesis digitales (textos 
completos) con temas de bibliotecas escolares, habitos de lectura, etcétera. [Teachers--Training of--Mexico--
Mexico City. Education--Research--Mexico. School librarians--Training of--Mexico].
Universidad Pontificia de México. Biblioteca    -  UPM, Victoria 98, Tlalpan, 14000 México, D.F. ; 
http://www.pontificia.edu.mx ; tel. 5573-0600 ext. 224. Una universidad católica; especialidades: 
teología cristiana, filosofía. [Catholic Church--Education--Mexico--Mexico City.  Catholic universities and colleges--Mexico--
Mexico City].
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla    -  UPAEP, “una universidad de inspiración 
católica, fundada y dirigida por seglares.” Universidad: http://www.upaep.mx/ ; Biblioteca Central: 
http://web.upaep.mx/Biblioteca/Catalogos.htm ; o,  http://www.pue.upaep.mx/biblioteca/ . Lic. 
Leobardo Reyes Jiménez, Lreyes@upaep.mx . 56,933 volúmenes; 975 títulos de publicaciones periódicas; 
1,380 títulos de libros raros o antigüos. Colección (áreas importantes): Puebla, ciencias médicas, 
economía, educación y derecho. 21 Sur no. 1103, Col. Santiago, 72000 Puebla, Pue. [Private universities and 
colleges--Mexico--Puebla. Puebla (Mexico : State)--Bibliography--Catalogs]. 
Universidad Quetzalcóatl en Irapuato. Biblioteca    -  o, Universidad Quetzalcóatl, S.C. Fecha de 
fundación: 1981. UQI, Blvd. Arandas 975, Col. Tabachines, 36615 Irapuato, Gto. También, Plantel 
Moroleón, Gto. http://www.uqi.edu.mx/quienessomos/principal/index.asp ; tel. (462) 624-5065. 
[Universities and colleges--Mexico--Irapuato. Private universities and colleges--Mexico--Irapuato].
Universidad Regiomontana, A.C.    -  una institución privada, Monterrey, N.L. Departamento de 
Sistema de Bibliotecas: 8 bibliotecas: http://www.ur.mx/principal/ (“Departamentos”).
Universidad Simón Bolívar, A.C. Biblioteca Lic. Clotilde Montoya Juárez    -  Av. Río Mixcoac #48, 
Col. Insurgentes Mixcoac, 03920 México, D.F. 
http://www.usb.edu.mx/Instalaciones/biblioteca/SITIO/1.html . Programas en ciencias ambientales, 
ciencias de la comunicación, periodismo, administración de empresas, mercadotecnia, biología, 
ingenieria en alimentos, etcétera. N.b., “Ligas”Convenios con otras bibliotecas [un directorio 
extensivo de bibliotecas en el Distrito Federal]. [Catholic universities and colleges--Mexico--Mexico City. Private 
universities and colleges--Mexico--Mexico City]. 
Universidad Tec de Monterrey. Véase: ITESM
Universidad Tecnológica de la Mixteca    -  UTM, Km. 2.5 Carretera Acatlima, Huajuapan de León, 
Oaxaca 69000. Lic. Manuel Barragán Rojas, Jefe de Biblioteca, barragan@mixteco.utm.mx ; 
http://www.utm.mx/ . Cursos tradicionales y Universidad Virtual (educación a distancia para Maestría 
Virtual, Licenciatura Virtual). [Technical education--Mexico--Oaxaca (State)].
Universidad Tecnológica de León    -  Blvd. Aeropuerto s/n, Fracc. San Carlos, León, Gto. 37670 ; 
http://www.utleon.edu.mx . [Technical education--Mexico--Guanajuato].
Universidad Tecnológica de México     -  UNITEC, universidad particular en la zona metropolitana de 
la Ciudad de México. Planteles de la UNITEC:  Campus Atizapán (Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México) ; Campus Cuitláhuac (Col. San Salvador Xochimanca, México, D.F.) ; Campus Marina (Av. Marina 
Nacional, Col. Anáhuac, México, D.F.) ; Campus Sur (Col. Granjas Esmeralda, México, D.F.) ; Campus 
Ecatepec (inicio de operaciones septiembre de 2002), Col. Industrias Tultepec, Ecatepec, Edo. de 
México (Maestría en Tecnología de Información).  http://www.unitec.mx/ins/ . [Tecnical education--Mexico--
Distrito Federal].
Universidad Tecnológica de San Juan del Río    -  UTSJR, Av. La Palma No. 125, Col. Vistahermosa, 
San Juan del Río, Qro. 76800. [Technical education--Mexico--Querétaro].
Universidad Tecnológica del Centro de México, S.A.. Campus Celaya    -  UTEC Celaya, Gaspar Almanza 
#100, 38010 Celaya, Gto. http://www.utec-celaya.edu.mx/ . Particular; “autoriza por el Instituto 
Politécnico Nacional.” Licenciatura en las carreras de Administración industrial, Ciencias de la 
informática, Cantaduría pública, Derecho. [Technical education--Mexico--Celaya]
Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato. Departamento de Servicios Bibliotecarios    - 
Universidad Tecnológica en Dolores Hidalgo. UTNG, Av. Educación Tecnológica km. 1, Dolores Hidalgo, 
Gto. 37800 ; + unidad Victoria. http://www.utng.edu.mx ; Jefa del Depto., Lic. Erika Vázquez Juárez, 
vazjer@yahoo.com.mx ; tel. 01 418 181 27 22 al 26 ext. 330 o 331. [Technical education--Mexico--Guanajuato].
Universidad Tecnológica Santa Catarina. Centro de Información    -  Carretera Saltillo-Monterrey, 
km. 61.5, Santa Catarina, N.L. 66359. http://www.utsc.edu.mx . Directorio, Misión, etcétera: 
http://manual.nl.gob.mx/pdfs/LibroV_UT.pdf . Carreras: Informática, Telemática, Electrónica y 
Automatización, etcétera. [Technical education--Mexico--Nuevo León].
Universidad Veracruzana    -  http://www.uv.mx . “Escritores de la UV” ofrece una lista de 
escritores que trabajan en la Universidad Veracruzana, incluye breves biografías, obras principales 
con edición básica, premios obtenidos, dirección, http://www.uv.mx/uv/palabra/escri2.html . [Authors, 
Mexican--Mexico--Veracruz (State)].
Universidad Veracruzana. Dirección General de Bibliotecas      -  la Directora del sistema de 
bibliotecas, Lic. Diana Eugenia González Ortega (cfr. entrevista con Diana González en: Información: 
producción, comunicación y servicios, núm. 45 (primavera 2001)). La Biblioteca Central: Lic. 
Griselda Avendaño Moreno, Zona Universitaria, C.P. 91090 Xalapa, Ver. ; tel. 42-17-53 ; fax: (2) 8 
18 43 44 ; OCLC integrated system; el catálogo automatizado del Sistema Bibliotecario basado en 
Sirsi Unicornio (WebCat). Cuenta con 120 mil volúmenes, 654 publicaciones periódicas, una colección 
especial de 12 mil volúmenes y 231 títulos hemerográficos del siglo XIX. Bibliotecas: 
http://www.uv.mx/usbi_xal/ ; directorio: http://www.uv.mx/usbi_xal/sistema/sisbibdir/sisbibdir.html 
. Miembro del Consorcio de Bibliotecas del Sureste (CBS). [Universities and colleges--Mexico--Veracruz (State)].
Universidad Veracruzana. Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información    -  USBI-VER, o, USBI 
Veracruz, USBI Xalapa, USBI Coatzacoalos, USBI Poza Rica-Tuxpan. La UV de Xalapa se inauguró en 
1999; tiene sus orígenes en la Biblioteca Central. La directora administrativa de la USBI Xalapa: 
Clara Valiente de la O, cvaliente@uv.mx . El director de la USBI Veracruz: Dr. Jesús Lau Noriega, 
jlau@uv.mx . Subdirectora USBI-VER, Mtra. Martha D. Castro Montoya, macastro@uv.mx ; tel. (229) 775-
2082. Clasificación LC; todo es computarizado (estándares MARC). A partir de 2005: 56 mil títulos, 
que se traducen en 74 mil 168 volúmenes. http://www.uv.mx/bvirtual/ . Un artículo sobre la BV-UV, 
en: Universo, el periódico de los universitarios, no. 147 (agosto de 2004), 
http://www.uv.mx/universo/147/centrales/centrales.html . Un artículo en Campus Milenio 137 (14 de 
julio de 2005), “La USBI: parteaguas del sistema bibliotecario de la UV,” 
http://www.campusmilenio.com/archivo2/n137/index.htm .  [Digital libraries--Mexico--Veracruz (State)].
Universidad Villa Rica     -  universidad privada en Boca del Río, Veracruz. Prol. Av. Costa Verde 
s/n esq. Progreso, Col. Jardines de Mocambo, C.P. 94299 Boca del Río, Ver. Biblioteca con sistema 
SIABUC, clasificación de Biblioteca del Congreso. [Private universities and colleges--Mexico--Veracruz (State)].
Universidad Virtual Anáhuac. Véase: Universidad Anáhuac. Universidad Virtual
Universidad Virtual del Tec de Monterrey (ITESM). Véase: ITESM. Universidad Virtual
Universidad Xochicalco    -  http://www.xochicalco.edu.mx/ . CEUX, Centro de Estudios Universitarios 
Xochicalco. Institución privada. Cuenta con tres campus: (1) Campus Ensenada, responsable 
biblioteca: Lic. Estela Amador Pérez, eamador@xochicalco.edu.mx ; calle San Francisco #1139, Fracc. 
Misión, Ensenada, B.C. (2) Campus Mexicali, responsable biblioteca: Lic. María del Rosario Loera 
Chavira, maryloera@xochicalco.edu.mx ; Entre Lázaro Cárdenes Blvd., y Cetys Calz., Mexicali, B.C. 
[Universities and colleges--Mexico--Baja California (State)]. 
Universidades en México o España, Directorios de. Véase: Educación superior
Universidades Jesuitas en México. Véase: Universidad Iberoamericana, A.C.
Universidades particulares  (Directorio virtual)   -  por José Antonio Contreras Camarena, 
http://www.joseacontreras.net/ (“Universidades y tecnológicos particulares en México”). [Private 
universities and colleges--Mexico--Directories].
University of Arizona    -  various institutes, centers relating to la Región Frontera: “Directory 
of U.S.-Mexico border research and outreach at University of Arizona” / Udall Center for Studies in 
Public Policy. Tucson: the Center, 2000; full-text: http://www.udallcenter.arizona.edu/ 
(“Publications,” border policy). [Mexican-American Border Region--Research--Directories].
University of Arizona. Law Library    -  John E. Rogers College of Law, 1201 E. Speedway Blvd., 
Tucson, AZ 85721, http://www.law.arizona.edu ; Francisco Avalos, Foreign and International Law 
Librarian, favalos@law.arizona.edu . Collections relating to NAFTA (primary and secondary sources), 
the Mexican legal system, Mexican CD-ROMs. [Free trade--North America--Bibliography--Catalogs. Legal research--Mexico. Law--
Mexico--Bibliography--Catalogs].
University of Arizona. School of Information Resources and Library Science    -  1515 E. First St., 
Tucson, AZ 85719 ; http://www.sir.arizona.edu ; sirls@u.arizona.edu . SIRLS Knowledge River 
Institute, a center for the study of Hispanic and Native American Indian library and information 
issues, Patricia Tarin, Program Director, tarinp@u.library.arizona.edu . SIRLS actively collaborates 
with faculty of UDLAP Puebla to promote distance education programs. [Library schools--Arizona--Tucson. Libraries 
and Indians. Hispanic Americans and libraries. Mexican Americans and libraries].
University of Arizona. University Libraries    -  1510 E. University Blvd., Tucson, AZ 85721 ; 
http://dizzy.library.arizona.edu .
▪  Catálogo: http://sabio.library.arizona.edu/search*spa/ .
▪  Collections on the U.S.-Mexico Border, Roger Myers, Special Collections Librarian, 
rmyers@bird.library.arizona.edu .
▪  Arizona-Sonora Documents Online (AZU Library Special Collections), 
http://content.library.arizona.edu/collections/asdo/ . [Sonora (Mexico : State)--History--Sources]. Digital 
images of 19th & early 20th century archival collections relating to Sonora (Mexico) that are located 
at the University of Arizona Library (Tucson), the Arizona Historical Society (Tucson), and the 
Arizona State Library, Archives & Public Records (Phoenix). The project uses CONTENTdm digital 
collection management software to display the images.
▪  Mexican American Studies Librarian, Ninfa A. Trejo, trejon@u.library.arizona.edu . 
[Mexican-American Border Region--Bibliography--Catalogs].
University of California at Los Angeles. UCLA Latin American Center. UCLA Program on Mexico    - 
11361 Bunche Hall, Los Angeles, CA 90095-1487 ; fax: 310 825-8421. [Mexico--Research--California--Los Angeles].
University of California Riverside. Tomás Rivera Library    -  UCR Rivera Library, P.O. Box 5900, 
Riverside, CA 92517-5900. Bibliographer for Latin American Collection: Rhonda L. Neugebauer, 
rhonda.neugebauer@ucr.edu o, rhondan@citras.ucr.edu o, rhondaneu@earthlink.net . LA Collection 
consists of 155,000 volumes and 227 currently received serial titles (2001); “subject emphases for 
Mexico include literature, agriculture and biology, art, cinema and photography…. Special 
Collections include the Osuna and Pimentel Photographic Archives of the Mexican Revolution, 
Topolobompo Colony, B. Traven …” http://library.ucr.edu/?view=libraries . [Latin America--Bibliography--
Catalogs. Libraries--Special collections--Mexico].
University of California, San Diego. Center for U.S.-Mexican Studies    -  9500 Gilman Drive, Dept. 
0510, La Jolla, CA 92093-0510. La investigación y diseminación de información acerca la región 
fronteriza; investigación sobre la integración económica entre México y Los Estados Unidos; 
información ambiental. Publications: http://www.usmex.ucsd.edu/pubs/index.html ; usmex@ucsd.edu . 
[Mexican-American Border Region--Bibliography--Catalogs.  Baja California (Mexico : State)--Economic conditions--Bibliography--Catalogs. 
Mexico--Research--California--San Diego].  
University of New Mexico. University Libraries    -  http://elibrary.unm.edu/ . Consisting of a 
General Library (the Zimmerman Library), Centennial Science & Engineering Library, Fine Arts 
Library, William J. Parish Memorial Business & Economics Library, and other libraries on the campus 
of UNM, Albuquerque, NM.
University of New Mexico. University Libraries. Division of Iberian and Latin American Resources and 
Services    -  DILARES, Albuquerque, NM 87131. libibero@unm.edu . A multi-departmental unit within 
the UNM University Libraries. “One of the major repositories of Latin American resources in the 
United States.”  Elizabeth N. Steinhagen, Ibero-American Resources Section, ens1@unm.edu [ens “uno,” 
that’s a “one”]. The Latin American and Iberian Collections and its resources: 
http://elibrary.unm.edu/ibero/collections.htm . Mexican resources are extensive, and include Mexican 
popular graphic materials (José Guadalupe Posada, Taller de Gráfica Popular, Constantino Escalante, 
et al.), the Oaxaca research collection (cf. its Occasional paper series, no. 5: “Oaxaca, a critical 
bibliography of rare and specialized materials”). The Ibero American Resources Section forms part of 
the multi-departmental unit within the General Library that is referred to as: DILARES, Division of 
Iberian and Latin American Resources and Services, Russ Davidson, Curator, rdavidso@unm.edu . 99 
microfilm reels of: El Universal (México, D.F.), 1916-29, 1934-38; 41 microfilm reels of: El 
Demócrata (México, D.F.), 1918-1926; colección de 10,000 carteles latinoamericanos: Sam L. Slick 
Collection of Latin American & Iberian Posters [partially cataloged]. [Libraries--Special collections--Latin 
American imprints. Latin America--Bibliography--Catalogs. Posters, Mexican. Oaxaca (Mexico : State)--Bibliography--Catalogs].
University of New Mexico. Zimmerman Library. Online Archive of New Mexico    -  OANM, Albuquerque, 
NM 87131-1466 ; oanm@unm.edu ; Kathlene Ferris, kferris@unm.edu . A database of historical source 
material, and descriptive guide to 1,000 archival collections held by the four major repositories: 
Center for Southwest Research (University of New Mexico, Albuquerque), Fray Angélico Chávez History 
Library (Santa Fe), New Mexico State Records Center and Archives (Santa Fe), Rio Grande Historical 
Collections (New Mexico State University Library, Las Cruces). Noteworthy collections relating to 
Mexico: Mexican Bookplate Collection; Mexican broadsides, 1857-1925; Mexican Chapbook Collection, 
1880-1967 (bulk 1880-1919); Mexican Communist Party ephemera (bulk 1933-34); Spanish Archives of New 
Mexico I, relevant to the Treaty of Guadalupe Hidalgo, 1685-1912 (civil land records); Spanish 
Archives of New Mexico II, relating to regional administrative, civil, military and ecclesiastical 
records of Spanish colonial government, 1621-1821. The OANM database is a model online project for 
converting archival finding aids to SGML mark-up (in EAD format). [Archival resources--New Mexico--Databases. 
New Mexico--History--To 1848--Sources--Databases]. Véase también: Catalogación de materiales especiales--
descripción.
University of North Texas.  Libraries    -  1516 Highland Ave., Denton TX 76203-5190 ; 
http://www.library.unt.edu . The UNT Rare Book and Texana Collections includes extensive holdings on 
Latin America and on miniature and small books (including pop-up books = libros animados). Cf. 
“Finding aid: Mexico”: http://www.library.unt.edu/rarebooks/finding/south/mexico.htm . [Libraries--Special 
collections--Latin American imprints. Latin America--Bibliography--Catalogs. Mexico--Bibliography--Catalogs. Toys and movable books--
Bibliography--Catalogs].
University of Texas at Arlington. Libraries. Special Collections and Archives     -  Box 19497, 
Arlington, TX 76019 ; http://libraries.uta.edu/SpecColl/ . Historical materials relating to Texas, 
the Mexican American War of 1846-1848, cartographic history of Texas and the Gulf of Mexico, Mexico 
from 1810-1920, Yucatán Microfilm Collection (cfr. “Catálogo de las fotocopias de los documentos y 
periódicos yucatecos en la Biblioteca de la Universidad de Texas en Arlington” [index to 1,078 
reels]), Honduran Archival Collection on Microfilm, etc. Includes 3,600,000 photographic prints and 
negatives, chiefly of Texas newspaper archives. Includes Tejano Voices Project (oral history 
transcripts in the process of being digitized and cataloged). Manual of archival arranging, 
describing and cataloging practices: “Archives and manuscripts processing manual”: 
http://libraries.uta.edu/SpecColl/processman/title1.htm (full-text online). [Cartography--Texas--History. 
Texas--Maps--Bibliography--Catalogs. Mexican War, 1846-1848--Sources. Mexican Americans--Texas--History. Oral history--Texas--Arlington--
Library resources. Yucatán (Mexico : State)--History--Sources--Bibliography--Microfilm catalogs].
University of Texas at Austin   -  http://www.utexas.edu .
University of Texas at Austin. Benson Latin American Collection    -  [Libraries--Special collections--Latin 
American imprints. Latin America--Bibliography--Catalogs. Hispanic Americans--Library resources. Mexican Americans--Library resources]. 
Biblioteca Latino Americana Nettie Lee Benson. Lleva su nombre en honor a su directora, Nettie Lee 
Benson; inicialmente fundada con una gran colección de libros singulares y manuscritos relacionados 
con México; ahora incluye materiales de todo Latino América; tiene más de 25,000 títulos periódicos 
incluyendo cerca de 10,000 actuales. Información: blac@mail.utexas.edu . Jefa de la Biblioteca: Ann 
Hartness, hartness@mail.utexas.edu ; tel. (512) 495-4520. Assistant Head Librarian/Directora 
Adjunta: Margo Gutiérrez. Don Gibbs, Bibliógrafo; Jane Garner, Archivista. Librarian for Research 
Programs, Investigador, coordinador de los proyectos de microfilmación: Adán Benavides, 
a.benavides@mail.utexas.edu . Mexican American/Latino Studies Librarian: Pamela Mann, 
pamela.mann@mail.utexas.edu ; tel. (512) 495-4586. The BLAC was named in honor of its former 
director, Nettie Lee Benson; initially endowed with a major collection of rare books and manuscripts 
relating to Mexico; now includes material from all of Latin America; owns over 25,000 periodical 
titles including about 10,000 current ones; 800,000 books, periodicals and pamphlets; 2,500 linear 
feet of manuscripts, 19,000 maps, 21,000 microforms, 11,500 broadsides, 93,000 photographs. Craig 
Schroer, Electronic Services Librarian; Oscar Delepiani, Cataloging Librarian. 
http://www.lib.utexas.edu/Libs/Benson/ . Benson Collection, SRH 1.109, University of Texas at 
Austin, Austin, TX 78713-8916 ; tel. (512) 495-4589 ; fax: (512) 495-4568 ; benson@lib.utexas.edu .
▪  microfilms en la Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson: includes 350 rare Mexican 
newspapers dating from 1810-1899 (in process of being microfilmed), which complement the 
major collection of Mexican revolutionary period newspapers, 1900-1929.
▪  “Mexican American/Latino Studies: electronic sources and World Wide Web sites,” 
http://www.lib.utexas.edu/benson/mals/mals.htm , a brief summary of the research and 
archival collections in the Benson Latin American Collection relating to the mexicano 
experience in Texas and the Southwestern U.S. (also databases, publishers/vendors, 
electronic journals, WWW sites).
▪  its monographic series of subject-oriented bibliographies, “Biblio noticias,” is 
available in electronic version from number 53-  1990-  at: 
http://www.lib.utexas.edu/benson/bibnot/bibnot.htm . 
▪  “Las noticias de ayer par el mañana: la preservación de los periódicos mexicanos, 1807-
1929” / Adán Benavides, ponencia, World Library and Information Congress (70 IFLA General 
Conference and Council, 2004),  http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/160s_trans-
Benavides.pdf . On the Benson Collection microfilming projects at UT Austin. 
▪  “Revolutionary Mexico in newspapers, 1900-1929: guide to the microfilm set” / Adán 
Benavides and Agnes L. McAlester. Austin: Nettie Lee Benson Latin American Collection, 
General Libraries, University of Texas at Austin, 2002, 65 p. [Mexican newspapers--Bibliography. 
Mexico--History--1867-1910--Newspapers--Bibliography. Mexico--History--1910-1946--Newspapers--Bibliography].
University of Texas at Austin. Benson Latin American Collection. Mexican American Library Program 
-  MALP, Benson Latin American Collection, SRH 1.113, University of Texas at Austin, Austin, TX 
78713-8916. Specialized collection in Mexican American and U.S. Latino research materials. Margo 
Gutiérrez, coordinator, mgutierrez@mail.utexas.edu ; http://www.lib.utexas.edu/benson/mals/mals.htm 
; tel. (512) 495-4520. [Mexican Americans--Library resources].
University of Texas at Austin. Center for American History. Robert Runyon Photograph Collection of 
the South Texas Border Area    -  a collection of over 8,000 photographs of South Texas, Lower Rio 
Grande Valley, and Mexican border areas taken by commercial photographer Robert Runyon, 1900-1920: 
http://memory.loc.gov/ammem/award97/txuhtml/runyhome.html . Cf. “The Mexican Revolution: conflict in 
Matamoros,” http://runyon.lib.utexas.edu/conflict.html . [Mexican-American Border Region--Photographs. Texas--
History. Mexico, North--History.  Matamoros (Tamaulipas, Mexico)--History--19th century--Sources. Mexico--History--Revolution, 1910-1920--
Sources]. See also: University of Texas--Pan American (Lower Rio Grande Valley Historical Collection).
University of Texas at Austin. Center for Mexican American Studies    -  West Mall Building, Suite 
5.102, MC F9200, Austin, TX 78712 ; cmas@uts.cc.utexas.edu ; http://www.utexas.edu/ftp/depts/cmas/ ; 
tel. (512) 471-4557. [Mexico--Research--Texas--Austin].
University of Texas at Austin. Graduate School of Library and Information Science. See: University 
of Texas at Austin. School of Information
University of Texas at Austin. Institute of Latin American Studies    -  William Glade, Head of 
Mexican Center:  http://lanic.utexas.edu/ilas/mexcenter/director.html . [Mexico--Research--Texas--Austin]. 
University of Texas at Austin. Latin American Network Information Center    -  UT-LANIC.  "Acceso 
electrónico a América Latina." Capacidad para efectuar búsquedas de información en bases de datos de 
texto completo y estructurado; punto de almacenamiento y acceso para importantes bases de datos 
producidas en América Latina; enlaces a las principales fuentes de información para estudios de 
América Latina en Internet. UT-LANIC, Sid Richardson Hall 1.310, Austin, TX 78712 ; (512) 471-5551. 
Maintains the metadirectory website: LANIC (see above) ; info@lanic.utexas.edu ; 
http://lanic.utexas.edu/ . [Latin American studies--Texas--Austin]. See also: "Internet resources for Latin 
America," by Molly Molloy (University of New Mexico Library).
University of Texas at Austin. Latin American Network Information Center. Mexican Center    -  Sid 
Richardson Hall, 1.310, Austin, TX 78712 ; (572) 232-2423 ; http://lanic.utexas.edu/ilas/ . [Mexico--
Research--Texas--Austin].
University of Texas at Austin. School of Information    -  Formerly Graduate School of Library and 
Information Science, UT-GSLIS. SLIS, SZB 564, D7000, Austin, TX 78712 ; tel. (512) 471-2742 ; fax: 
572.471.3971 ; info@gslis.utexas.edu . Roberta I. Shaffer, Dean; Mary Lynn Rice-Lively, Ph.D., 
Assistant Dean, and coordinator for the ITESM/UT collaborative masters degree program for accredited 
web-based instruction between the UT-Austin and TEC de Monterrey campuses—-a virtual or borderless 
education program using a telecommunications infrastructure for team teaching, teleseminars, and 
supplemental course content = el convenio de la Escuela de Posgrado UT-A con la Universidad Virtual 
del Tec de Monterrey para ofrecer un programa a distancia de la maestría en bibliotecología y 
ciencias de la información,  http://www.txla.org/pubs/tlj76_2/borderless.html ; 
mbci@campus.ruv.itesm.mx , marylynn@gslis.utexas.edu , or, marylynn@mail.utexas.edu ; 
http://www.gslis.utexas.edu/ . Associate Professor Emilio Zamora (Ph.D.), emilio@ischool.utexas.edu 
, with areas of interest in archives, international and comparative library & information science, 
Mexican Americans in Texas history, historical research on the Texas-Mexico Borderland. [Library schools--
Texas--Austin. Library education--Texas--Austin. Internet in education. Library education--Computer-assisted instruction. Web-based instruction--
Texas]. Véase también: ITESM Universidad Virtual
University of Texas at Brownsville and Texas Southmost College. Arnulfo L. Oliveira Memorial Library 
-  80 Fort Brown, Brownsville, TX 78520. Douglas Ferrier, Library Director, doug@utb.edu ; 
http://www.utb.edu/ . Special Collections specializing in the history of the Lower Rio Grande Valley 
and northern Mexico, and on the Mexican-American War (La Guerra entre los Estados Unidos y México). 
[Mexican-American Border Region--History--Bibliography--Catalogs.  Mexican War, 1846-1848--Bibliography--Catalogs].
University of Texas at Dallas. Center for U.S.-Mexico Studies    -  Centro de Estudios México-E.U., 
P.O. Box 830688, MC35, Richardson, TX 85083-0688 ; http://www.utdallas.edu/research/cusms . Promotes 
exchange programs between Mexican universities and UT Dallas; its model exchange program is with 
Universidad de Guanajuato. Promueve las relaciones académicas entre UTD y México (estudios posgrado, 
especialmente a nivel doctorado). [Educational exchanges].
University of Texas at El Paso. Center for InterAmerican and Border Studies     -  CIBS  at the 
University of Texas at El Paso; Jon Amastae, Director of the Center, (915) 747-5196 ; cibs@utep.edu 
. Concerned with the El Paso-Juárez region, and northern Mexico.  http://www.utep.edu/cibs/ . The 
center offers a master’s degree program, with a proposed Ph.D. program. For the Library’s collection 
development policies: http://libraryweb.utep.edu/departments/collection-dev/southwest.htm . [Mexican-
American Border Region--Research--Texas--El Paso].
University of Texas at El Paso. Institute of Oral History    -  testimonio oral, entrevistas. 
Liberal Arts Bldg., Rm. 334, Univ. of Texas at El Paso, El Paso, TX 79968-0532 ; tel. 915-747-7052 ; 
fax: 915-747-5948 ; the Institute: http://dmc.utep.edu/oralh/ . Copies of oral history tapes are 
located in the Library’s C.L. Sonnichsen Special Collections Department, 
http://libraryweb.utep.edu/departments/ ; Claudia Rivers, Head of Special Collections and Subject 
Specialist in Regional History and Mexican History (bilingual), crivers@libr.utep.edu , tel. (915) 
747-5697. In 1998 there were 1000 interviews, one third are in Spanish; represents history of 
communities all along the U.S.-Mexico border. “Guide to the Oral History Collection,” El Paso: UTEP 
Institute of Oral History, 1998.  [Oral history--Audiotape catalogs. Ciudad Juárez (Mexico)--History--Audiotape catalogs. El Paso 
(Tex.)--History--Audiotape catalogs. Mexican-American Border Region--History. Southwest, New--History].   
University of Texas at El Paso. University Library    -  UTEP Library, 500 W. University Ave., El 
Paso, TX 79968-0582 ; http://libraryweb.utep.edu/default-spa.html ; director: Dr. Patricia A. 
Phillips, pphillips@libr.utep.edu .
University of Texas at El Paso. University Library. C.L. Sonnichsen Special Collections Department 
-  significant collections in Chicano studies and Southwest border studies. 500 W. University Ave., 
El Paso TX 79968-0582. Claudia Rivers, Head of Special Collections, subject specialist for El Paso 
regional history, Mexican history, sociology & anthropology, crivers@libr.utep.edu ; 
http://libraryweb.utep.edu/speccoll/default.html . Also includes the Lurline H. Coltharp Collection 
of Onomastics (linguistics, onomastics, gazetteers of the Mexican-American border region). “Unique 
border history microfilm” (border microfilm reels numbering over 160 sets, many reproducing Mexican 
archival and newspaper source material): http://libraryweb.utep.edu/speccoll/bordermf.html . [Mexican-
American Border Region--Library resources. Mexico--History--Sources]. 
University of Texas at San Antonio. Library. Special Collections and Archives Department    -  UTSA, 
6900 N. Loop 1604 West, San Antonio, TX 78249-0671. The department contains the manuscripts and 
records of Spanish administrative and Mexican bureaucratic activities in Mexico from the 1500s to 
1900s; http://www.lib.utsa.edu/ o, http://www.lib.utsa.edu/Special_Collections/spanish.html . 
[Administrative agencies--Mexico--History--Sources. Mexico--History--Archival resources--Texas--San Antonio].
University of Texas—Pan American     -  [previously known as University of Texas at Edinburg]    - 
1201 W. University Dr., Edinburg, TX 78539-2999. Bonnie McNeely, Assistant Library Director: 956-
381-2758 ; fax: 956-316-7045 ; bmcneely@panam.edu ; http://www.lib.panam.edu . Special collections 
include: Lower Rio Grande Valley Historical Collection (area comprised of Laredo-Corpus Christi-
Brownsville-Tamaulipas-Nuevo Laredo-Coahuila), and Rio Grande Folklore Archive (comprised of: South 
Texas and Northeast Mexico) of proverbs, folk beliefs, tales, riddles, recipes, photographs, etc. 
George Gause is the Special Collections Librarian. The University Library compiles pathfinders 
(rastreadores) on subjects like: Border business (articles chiefly from The McAllen monitor), 
Gentilicios mexicanos (list of Mexican names attributable to or derived from geography, such 
"Oaxaqueño"), Guide to Reynosa municipal archives, Guide to the Oral History Collection. There is 
also on campus an INEGI Repository [publications from Mexican Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática] administered by Maria Charo Egan (210) 316-2610. [Lower Rio Grande Valley (Tex.)--
History, Local--Library resources. Texas, South--History--Library resources. Tamaulipas (Mexico)--History, Local.  Mexican-American Border 
Region--History]. See also: University of Texas at Austin, Center for American History, Robert Runyon 
Photograph Collection
University of Texas—Pan American. Center for Border Economic Studies    -  estudios económicos en la 
Frontera Norte de México: http://www.c-best.org/recursos.html . [Mexican-American Border Region--Economic 
conditions. Mexico, North--Economic conditions].
University of Texas System. Knowledge Management Center    -  established 1997; designed to “expand 
access and application of digital library services and extend the knowledge management function to 
include digital publishing, publishing on demand, and virtual library services.” Emphasizes 
collaborative services, distance learning, and the sharing of licensed electronic resources within 
the UT System campuses, especially regarding telecommunications technology and digital information 
literacy projects (proyectos de desarrollo de habilidades informativas). Information: Carole Cable, 
carole.cable@mail.utexas.edu . Cf. UT System Digital Library: http://www.lib.utsystem.edu/ . 
[Knowledge management. Digital libraries--Texas. Electronic information resource literacy--Texas. Library materials--Digitization--Texas. Library 
information networks--Texas].
University of the Americas (Mexico City). See: Universidad de las Américas, A.C.
Universum Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta. Véase: UNAM. Dirección General de Divulgación de la 
Ciencia
La UNUM. Véase: Universidad Nuevo Mundo
Urbizagástegui Alvarado, Rubén    -  o, Ruben Urbizagastegui, Bibliotecario Asociado, Rivera 
Library, University of California, Riverside, P.O. Box 5900, Riverside, CA 92521 ; 
ruben@ucrac1.ucr.edu [that’s a one, not L] ; tel.: (909) 787-2812 ; fax: (909) 787-2837. Está 
realizando los estudios de doctorado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Federal de Minas Gerais; realizó los estudios de Maestría en Ciencias de la Información en la 
Universidad Federal de Río de Janeiro, y la Maestría en Bibliotecología en la Universidad de 
Pittsburgh. Experto en bibliometría, indicadores de producción, outcome-based performance measures, 
aplicación de la distribución Gauss-Poisson generalizada a la productividad de autores :
▫  “La Ley de Lotka: aplicación de la distribución Gauss-Poisson inversa generalizada a la 
productividad de autores” / Rubén Urbizagástegui Alvarado. Rosario, Santa Fe, Argentina: 
Nuevo Paradigma, 2004. Pedidos:  nuevoparhadigma@citynet.net.ar .
▫  Ley de Lotka de 1926: “La ley de Lotka y la literatura de bibliometría” (1999): 
http://www.ejournal.unam.mx/iibiblio/Vol14-27/IBI02706.pdf , en: Investigación 
bibliotecológica, v. 13, no. 27 (julio/dic. 1999):125-141. La ley es “la descripción de una 
relación cuantitativa entre los autores y los artículos producidos en un campo y en un 
periodo de tiempo.” Analyzes the law of Alfred Lotka regarding frequency distribution of 
scientific productivity--that highly productive scientists produce the majority of articles 
(citation indexing & analysis).  [Bibliometrics]. 
▫  Ley de Zipf (1949): “Las posibilidades de la Ley de Zipf en la indización automática,” 
(1999): http://www.geocities.com/ResearchTriangle/2851/AAA.htm (“Artículos”); análisis de 
frecuencias. That, for purposes of information retrieval, the statistical product of the 
frequency of use of words and the rank order is approximately constant; o, la baja 
frecuencia en la aparición de un término, lo convierte en un gran portador de información, 
mientras que la repetición constante de otro, lo muestra como un signo con baja cantidad de 
información—George Kingsley Zipf (1949). [Bibliometrics].
▫  See also: Bibliometría e informetría  
U.S.-Mexico Fund for Culture = Fideicomiso Para la Cultura México-Estados Unidos    -   a joint 
initiative of Rockefeller Foundation, Fundacion Cultural Bancomer, and Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (FONCA). Application deadline for each annual funding cycle is March 31; grant 
recipients are announced in August. FIDEMEXUSA, Londres 16 3er. Piso, Col. Juárez, México 06600, 
D.F. ; tel. (525) 592-5386, or 535-6735 ; e-mail: mexcult@quicklink.com ; o, 
usmexcult@laneta.apc.org ; or, see its Web page:  http://www.laneta.apc.org/usmexcult/intro.html o: 
http://www.fidemexusa.org.mx/ ; funding for libraries is limited to: bi-national collaborative 
programs, exchange, linkage programs related to arts and humanities, as well as for historical 
archives; specifically, educational programs, residencies, exchange programs, research, inter-
libraries loan programs, and new technologies for conservation (conservación, preservación), 
cataloguing and automation. Grant awards range from US$2,000 to $25,000 (but not for equipment, 
salaries or regular materials). Bi-national relevance and cultural collaboration are stressed. For 
example, the Fund awarded the ALA International Relations Office $15,000 to assist Mexican 
librarians attending the ALA Mid-winter Meeting, Jan. 14-17, 2000 ("Building International Library 
Communities" forum). For further information: Rhonda L. Neugebauer (Tomás Rivera Library, University 
of California, Riverside, rhonda.neugebauer@ucr.edu ); information in San Miguel de Allende (Gto.), 
refer to: Director Académico, Instituto Allende. [Library cooperation. International librarianship. Exchange of persons 
programs. Library science--Research grants--Mexico].  Véase también: Programs de Intercambio de Bibliotecarios 
Profesionales y Docentes entre México-Texas ;  y: Programa de Intercambio de Residencias Artísticas 
México/Canada
U.S.-Mexico Educational Interchange Project. See: Consortium for North American Higher Education 
Collaboration
Usuarios    -  clientes de la biblioteca (características, necesidades), la comunidad de lectores, 
residentes y clientes de su ámbito geográfico inmediato, los stakeholders (los grupos de interés, 
los grupos del entorno). Evaluaciones o encuestas de Calidad Percibida (surveys of perceived 
quality), de beneplácito público (public approval). Estudios de satisfacción de usuarios. Evaluación 
del perfil del usuario. Los requerimientos de usarios finales.  Library users, user needs 
assessment, user profiles, measuring library quality from the end user’s point-of-view; user 
perception of service quality. [Library use studies. Libraries--Evaluation. Public libraries--Use studies. Libraries--User satisfaction. 
Digital libraries--Use studies. Needs assessment] :
  la comunidad de usuarios: “Evaluación de la comunidad: parte esencial de las herramientas 
del bibliotecario referencista” / S. Hiller, J. Schillie, J. Self. Ponencia, World Library and 
Information Congress, 2004, http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/029s_trans-Hiller_Schillie_Self.pdf 
. 14 p. [Sobre la necesidad de obtener información y conocer los usuarios y las culturas de sus 
comunidades].
  estudios de usuarios, encuestas, perfiles de usuarios (características), evaluación 
funcional. Use studies, user profiles, personalization services. [Library surveys] : 
▪  experta: Dra. Patricia Hernández Salazar (CUIB-UNAM).
▪  “Los estudios de necesidades y usos de la información: fundamentos y 
perspectivas actuales” / Aurora González Teruel. Gijón (Asturias): Trea, 2005, 181 p. 
(Bibliotecas--Utilización. Servicios de información--Utilización. Anális de necesidades). 
[Needs assessment--Handbooks, manuals, etc.  Library use studies]. Sobre las características 
y las demandas de usuarios en bibliotecas; los hábitos informativos de usuarios, la conducta 
informativa (information behavior, information seeking, information searching behavior).
▪  “Identifying and analyzing user needs: a complete handbook and ready-to-use 
assessment workbook with disk” / Lynn Westbrook. New York: Neal-Schuman Publishers, 
2001, 307 p. + CD-ROM, ISBN 1-55570-388-7. On data gathering techniques, information 
needs assessment, user needs assessment. Necesidades o satisfacción del usuario. [Library 
use studies--Handbooks, manuals, etc.  Libraries--User satisfaction--Handbooks, manuals, 
etc.].
▪  “Manual de estudios de usuarios” / Elías Sanz Casado. Madrid: Fundación Gérman 
Sánchez Ruipérez, 1994, 288 p., ISBN 84-86168-93-7. Estudios de usuarios, conceptos 
básicos.—Evolución histórica.—Metodología de recogida de datos.—Análisis de los datos.
—Evaluación de los recursos de información.—Bibliografía.—Índice analítico. Manual of 
methodology for studying the information-seeking behavior of users. [Library surveys--
Handbooks, manuals, etc.  Library use studies].
▪  “Perceptions of libraries and information resources: a report to the OCLC 
membership” / Harris Interactive Inc. Dublin, Ohio: OCLC, 2005. [290 p.]. Full-text 
available at: http://www.oclc.org/reports/2005perceptions.htm . [Electronic information 
resource literacy. Information services--Use studies. Libraries--Evaluation--Statistics. 
Library use studies. Public libraries--Use studies].   Encuesta internacional acerca de 
medidas de rendimiento; encuesta de consumidores/clientes/usuarios acerca de la calidad de 
los servicios bibliotecarios; análisis de satisfacción (el grado de satisfacción del usuario); 
demandas y expectativas de los usuarios (las necesidades de información del usuario). Ver 
más abajo: Benchmarking en bibliotecas (medidas de rendimiento/performance 
measurement).
  Véase también, para formación de usuarios, orientación de usuarios, desarrollo de 
habilidades informativas, information literacy, user education: [FIND] los encabezamientos de 
materia: [Library orientation. Information literacy.  Information services--User education].
  Véase también, para servicios para usuarios de bibliotecas, services for library users: 
[FIND] el encabezamiento de materia: [Public services (Libraries)]. 
  Véase también, para el usuario como cliente valioso, calidad de servicio de referencia, 
atención al cliente, the customer services concept in libraries: [FIND] los encabezamientos de 
materia: [Customer services.  Libraries--Quality control.  Reference services (Libraries)].
  Véase también, para el usuario final como una tercera parte interasada, aspectos 
económicos: Gestión de bibliotecas--la situación actual (“valor de la información”).
  Véase también, para usuarios externos (off-campus or at-a-distance users): Bibliotecas 
digitales ;  y: Educación a distancia.
  Véase también, para encuestas de calidad de servicios, cuestionarios, the theory of 
measuring service quality: Gestión de la Calidad Total (aspectos conceptuales).
  Véase también, para estadísticas comparativas en estudios de usuarios :
— en las bibliotecas generalmente para medir los indicadores de desempeño, para 
evaluar la entrega de servicios: Benchmarking en bibliotecas.
— en la comunidad de lectores, aspectos económicos, como el análisis de costos-
beneficios, compartiendo la evaluación de datos en programas de promoción y relaciones 
públicas: Gestión de bibliotecas--la situación actual (“mercadeo de información,” “valor de 
la información”).
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Valdés Ramírez, Pilar (Lic.)     -  Jefa del Centro de Información de Negocios, Biblioteca, ITESM-
Campus Monterrey ; tel. (8) 358-1400 ext. 4030. 
Valdez, Luis    -  playwright and director, founder of the prestigious El Teatro Campesino; expert 
on the role of the arts in depicting community experiences and the role of libraries in promoting 
art; presenter at the Texas Library Association Mid-winter conference, San Antonio, Tex., Jan. 16, 
2000. [Libraries and community--Mexico. Children’s libraries--Activity programs]. Véase también: Espinosa, Alain 
Vargas, Daniel   -  Adquisiciones, Universidad Anáhuac del Norte, Av. Lomas Anáhuac s/n, Lomas 
Anáhuac, Huixquilucan, Edo. Méx. ; tel. 627-02-10 ext. 8543 ; fax 328-80-70 ; 
dvargas@ua9000.dcc.anahuac.mx ; vdaniel@www.dcc.anahuac.mx .
Vargas Pacheco, M.C. Esperanza R.    -  Coordinadora, Universidad de Guanajuato, Biblioteca Armando 
Olivares, Av. Juárez no. 77, Guanajuato, Gto. 36000 ; (473) 2-90-50 ; fax: 473-2-90-49 ; 
vargase@quijote.ugto.mx .
Vásquez, Olga A.   -  Librarian, University of California, San Diego.  Involved with "La Clase 
Mágica" --an Internet site teaching bilingual computer literacy. “Un programa de computadoras para 
niños/as bilingües”: http://communication.ucsd.edu/LCM/ ; ovasquez@weber.ucsd.edu . [Computer literacy--
Study and teaching--Computer network resources].
Vázquez Quintana, Félix   -  Presidente, 1997, de Asociación Nacional de Bibliotecarios 
Agropecuarios ; Biblioteca Agrícola del INIFAP, Apdo Postal #112, C.P. 38000, Celaya, Gto ; 
biblioa@cirpac.inifap.conacyt.mx . [Agricultural libraries--Mexico--Celaya (Gto.)].
Vela de la Sancha, Juan   -  at UNAM ; an interest in subject authority files (catálogo de autoridad 
de materias, emplando MICRO/ISIS) ; jvela@servidor.unam.mx . [Authority files (Information retrieval)].
Velazquez Jiménez, José Antonio (Ing.)   -  Director de Información, ITESM Campus León ; 
avelazqz@campus.leo.itesm.mx ; (47) 109032 ; fax: (47) 109017 ; acting head of library 9/97.
Vélez Salas, Cecilia (Lic.)   -  Subdirectora, InfoConsultores, S.C., 
subdireccion@infoconsultores.com.mx . Directora de Información, [compañía:] EDUCOMSA S.A. de C.V., 
Amatlán #152, Col. Condesa, México, D.F. 06140 ; educomsa@spin.com.mx ; fax: 286-0795 ; c/o: 
hreynel@spin.com.mx . Agent for “ITS for Windows” (Library Corporation), a MARC editor for 
integrated library systems; has interest in Lista Mexicana de Bibliotecología.  
Velte, Robin (M.L.I.S.)     -  former District Librarian, Calistoga Unified School District 
(California). Consultant in children's libraries; volunteer at Biblioteca Pública de San Miguel de 
Allende, A.C.; experience in an international school library in Ecuador, and in programs involving 
teaching English as a Second Language (ESL, o la enseñanza del inglés como segundo idioma) ; 
luisma@unisono.net.mx o, mailto:rvelte@hotmail.com .
Vendors, Book. See: Proveedores de libros
Verde (Sistema para la administración de recursos electrónicos)    -  [Electronic information resources--Costs. 
Electronic journals--Management. Serials control systems. Acquisition of electronic journals. Libraries--Special collections--Electronic journals]. 
“Ofrece herramientas para administrar efectivamente las colecciones electrónicas a través del ciclo 
Índice
de vida de los recursos.” Electronic resource management system and collection management tool for 
libraries and consortia. Statistical and cost-analysis tools to help manage e-resources. Product of 
Ex Libris. http://www.gsl.com.mx/ In English: http://www.exlibrisgroup.com/verde.htm . Agente en 
México: Sistemas Lógicos.
Vernon Library Supplies Inc., See more under: Domexsa 
Vídeos y videotecas    -  [Libraries--Special collections--Video tapes. Video recordings]. o, videofilmotecas. The 
distribution of videos : 
  expertos: Mtro. Jesús Valdez Ramos (UNAM ; investigaciones acerca de la orientación 
bibliográfica a traves del video en una biblioteca multilingüe, 
http://www.nalejandria.com/akademeia/valram/biodata.htm ). Raymundo Juárez Jiménez (Dominio Digital, 
Monterrey), ddvideo@intercable.net . Sigfrido Germán Rodríguez Chimal (XEIPN, Canal Once, 
srodriguez@mail.oncetv.ipn.mx ).
 “Resources for locating and evaluating Latin American videos” / SALALM: 
http://www.library.cornell.edu/colldev/LatinAmericanVideos.htm ; cine latinoamericano, el video en 
América Latina. Bibliographies, catalogs, directories of distributors & producers. Extensive list. [
 notable].
  distribuidores : 
▪ Estudios Churubusco, Atleta 2, Col. Country Club, 04220 México, D.F. 
▪ de documentarios: Información Científica Internacional, S.A. de C.V., Carretera a 
San Pablo No. 60, San Lucas Xochimilco, C.P. 16300 México, D.F., vip@iciweb.com.mx .
▪  Macondo Cine-Video, Eje 10 sur, Henríquez Ureña #395, Col. Santo Domingo, 
Coyoacán, 04369 México, D.F. ; tel. (52-5) 610-1037 o, 610-1772.
▪ Centro Visual Educativo, S.A. de C.V., Torres Adalid #707-602, Col. Del Valle, C.P. 
03100 México, D.F., ventascve@ebesacve.com.mx .
  festivales [Film festivals--Mexico] :
▪  Festival Internacional de Cine Expresión en Corto (Guanajuato, Gto. y San Miguel 
de Allende, Gto.); anual en julio (séptima edición, 2004); http://www.expresionencorto.com . 
Exhibition of short films and documentaries; cortometraje mexicano y internacional. [Short 
films--Exhibitions. Documentary films--Exhibitions].
▪  Muestra de Cine Mexicano, anual en marzo ; Avda. Vallarta 2181, C.P. 44140 
Guadalajara, Jal. ; fax (52-36) 150332. 
▪  Véase también: Cine mexicana y filmotecas mexicanas.
  foro de discusión: Audio-Vídeo CSIC/RedIRIS, http://www.rediris.es/list/info/audio-
video.html ; "un punto de encuentro de gente interesante en cualquier tema que tenga que ver con el 
mundo de audio y del vídeo asi como también acercar estos temas a toda la comunidad hispana; la 
lista esta orientada tanto a profesionales y empresas como a particulares, investigadores, 
profesores y estudiantes." 
  historia: “Historia documental del cine mexicano” / Emilio García Riera (Guadalajara, 
Jal.: Universidad de Guadalajara, 1992-  ). Ver más abajo: Cine mexicana.
  Centro de Información: Dominio Digital S.A. de C.V. (Monterrey, N.L.), Reymundo Juárez 
Jiménez, ddvideo@intercable.net . 
  catalogación de acervos videográficos, las reglas de: IASA cataloging rules, 
http://www.iasa-web.org/icat/ (with examples) ; “Norma mexicana de catalogación de acervos 
videográficos,” http://www.cotenndoc.org.mx/ . Ver más arriba: Catalogación de acervos videográficos 
;  y: Catalogación de materiales especiales. 
  materiales audiovisuales, videograbaciones :
▪ “AV market place,” U.S. business directory of audio, audiovisual, film, video and 
programming, with industry yellow pages ; annual, ISSN 1044-0445 (2005: USD$199.95). 
[Audio-visual materials--Directories].
▪ “Film & video finder” (NICEM/Plexus Publishing), ISBN 0-937548-29-4, (1997: 
USD$295). [Motion pictures in education--Catalogs. Video tapes in education--Catalogs].
▪ “Guía del vídeo-cine” / Carlos Aguilar. 7. ed. Madrid: Cátedra, 2000, 1217 p. 
(colección: Signo e imagen) ; ISBN 84-376-0922-4. “21,000 títulos.” (Películas 
cinematográficas--Diccionarios).[Motion pictures--Reviews. Video recordings--Reviews].
  organizaciones :
▪ Cinemateca Mexicana del INAH, Museo National de Antropología, Calzada M. Gandhi, 
México, D.F.: http://www.cnca.gob.mx/cnca/inah/acervos/cinemateca.html .
▪ Cineteca Nacional de México (México, D.F.). Véase más abajo: Cineteca Nacional.  
▪ Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), Tepic N.40, Col. Roma Sur, México, 
D.F. ;  http://www.imcine.gob.mx . 
▪ Filmoteca de la UNAM, Dirección General de Actividades Cinematográficas y 
Filmoteca, San Ildefonso 43, Col. Centro, México, D.F.,  antonia@servidor.unam.mx ; 
http://www.unam.mx/filmoteca/ ; filmoteca y librería de libros y videos.
▪ Videos CONACULTA. Ver más abajo: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
▪ Videoteca de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Cfr. Catálogo del CEIICH [versión 
en líne en formato PDF], 2002 (50 p.): http://www1.unam.mx/ceiich/ (“Publicaciones”) 
videos disponibles para comprar. [   notable].
▪ Videoteca Nacional Educativa, VNE: http://www.campus-
oei.org/sii/numero37/noticia01.htm ; y: http://ute.sep.gob.mx/vne/inicio.htm .
▪  XEIPN Canal Once, División de Videofilmotecas del Instituto Politécnico Nacional, 
Jefe de la división: Sigfrido Germán Rodríguez Chimal, srodriguez@mail.oncetv.ipn.mx 
; tel. 57 29 43 09. Cf. “Organización, conservación y preservación del acervo 
videográfico de Canal Once: una experiencia de modernización” / S. G. Rodríguez C., 
Ponencia, Interfaces 2004. Jefe de Biblioteca Canal Once TV: Julia Campos Hernández, 
tel. 53 96 81 77 ext. 125 ; jcampos@mail.oncetv.ipn.mx .  
  programas de capacitación, catálogo. Véase: Películas Mel, S.A.
  sitios de Web de interés general :
▪  CERAP Biblioteca Universidad Anáhuac (Centro de Recursos del Aprendizaje). 
Catálogo, Colección de Videos, http://www.anahuac.mx/biblioteca/cerap.html .
▪  Cineteca Nacional (CONACULTA), http://www.cnca.gob.mx/cu.htm ; o,  “Tienda”: 
http://www.cnca.gob.mx/cu.htm .
▪  CONACULTA, publicaciones en serie: “Videos para las bibliotecas públicas,” 
http://dgb.conaculta.gob.mx/public.htm .
▪  “Glosari audiovisual” / Miguel Francés. València: Universitat de València, 2002. 
590 términos, “català, castellà, anglès”: http://www.uv.es/%7Eaudiovis/c_glos.htm . 
[Audio-visual materials--Dictionaries].  
▪  Media Resources Center, Moffitt Library, UC Berkeley: videos on “Latin America, 
Mexico and Caribbean”: http://www.lib.berkeley.edu/MRC/LatinAmVid.html .
▪  “Mexican film resources page,” http://www.wam.umd.edu/~dwilt/mfb.html .
▪  Pelimex, sitio en línea para películas mexicanas, películas subtituladas, en VHF 
or DVD: http://www.pelimex.com.mx/ ; ventas@pelimex.com.mx ; catálog con reseñas.
▪  Videocasetes (guías didácticas): Universidad Pedagógica Nacional (México), 
Biblioteca “Gregorio Torres Quintero” Servicios Audiovisuales (Catálogo en línea): 
http://biblioteca.ajusco.upn.mx/ [“Catálogos—Videos—(formato cualquiera)—Resumen—
(palabra)”]. 
▪  Videoteca Nacional Educativa: “Catálogo nacional de programas de televisión y 
producciones en video: educación, ciencia y cultura,” 2ª ed. México: Videoteca 
Nacional Educativa, 2000, en línea:  http://ute.sep.gob.mx/vne/ .
▪  Videoteca Universal: La Librería en línea de CONACULTA: 
http://www.librosyarte.com.mx/ (“Videos”). 
▪  Véase también: Catalogación de acervos videográficos.
  tesauro para los acervos audiovisuales: “Macrotesauro mexicano para contenidos 
educativos”: ver más arriba: Tesauros.
  Véase también: Cine mexicana ; Clio Editorial ; Expo Información Saltillo ; Festival de 
la Lectura ; Fonotecas ; García C., Martha ; Información Científica Internacional ; Juárez Jiménez, 
Raymundo ; Latin American Video Archives ; Multimedia y servicios de información gráfica ; Películas 
Mel, S.A. ; Sociedad General de Escritores de México ; Universidad de Colima Centro Nacional Editor 
de Discos Compactos 
Vientos Tropicales (Distribuidor)    -  empresa y distribuidor de libros y revistas sobre la 
Frontera Norte y América Central ; supplier of Spanish language books and journals from northern 
Mexico and Central America: includes books published in the border estados (Baja California, 
Chihuahua, Cochuila, Durango, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas) and also Aguascalientes, Estado de 
México, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, 
Zacatecas. Ver catálogo por estado de México, o catálogo por país (América Central). Their extensive 
catalogs are useful national and subject bibliographies, on line at: http://www.vientos.com/ ; tel. 
1-800-334-4993 ; POB 16176 Chapel Hill, NC 27516-6176 ; vientos@vnet.net . [Book industries and trade--North 
Carolina--Chapel Hill.  Mexico--Bibliography--Catalogs].
Villalba Roldán, Ángel (Lic.)    -  Jefe de la Sección de Control Existencia, Hemeroteca Nacional de 
México, Centro Cultural Universitario, Deleg. Coyoacán, México, D.F. 04510 ; tel. 5622-6835 ; 
angelv@biblional.bibliog.unam.mx . Áreas de interés: catalogación de publicaciones seriadas, 
preservación de e-revistas. [Cataloging of serial publications--Mexico. Cataloging of electronic journals].
Villegas Aleman, Claudia   -  Biblioteca Central Magna ; cvillega@ccr.dsi.uanl.mx ; interest in 
información de encabezamientos de materia.
Vocabulario controlado. Véase: Tesauros
Voyager Integrated Library Management System (Sistema integrada)   -  Endeavor Information Systems 
Inc., Des Plains, Illinois, info@endinfosys.com ;  http://www.endinfosys.com/prods/voyager.htm . 
Sistema integrante de las bibliotecas: Cornell University, New Mexico State University, Texas A&M 
International University (Laredo), etcétera; en América Latina: Instituto Tecnológico Venezolano de 
Petróleo (Petróleos de Venezuela S.A.). Major libraries have been converting to Voyager to enhance 
and distribute their digital collections, by utilizing the Endeavor ENCompass companion product, an 
extensible open-framework for creating, organizing and indexing digital content that merges access 
to print and digital collections in one interface (will search across multiple kinds of metadata): 
http://encompass.endinfosys.com/whatis/whatisENC2.htm . Used for dispersed collections (multi-
campus, etc.) with digitized content (indexed with XML, XSL, Dublin Core) that can be integrated 
using traditional OPAC functions. Endeavor ImageServer is a digital asset manager software to assist 
in organizing digital collections, with digital image display through the OPAC: 
http://www.endinfosys.com/prods/brochures/imgsrv1.pdf . [Integrated library systems (Computer systems). Digital libraries. 
Information storage and retrieval systems]. 
VTLS (Sistema integrado)    -  o, Virginia Tech Library System (Blacksburg, VA); o, Visionary 
Technology in Library Solutions. http://www.vtls.com . Sistema integrante de la Biblioteca de 
U.A.N.L. ; Ing. Antonio Delgado Maldonado, y Lic. Claudia Solano Cruz : Informatica de la U.A.N.L. ; 
Lic. Fernando Flores Garcia, Jefe de la Biblioteca (fax: 342-2897). También en: Biblioteca de 
Catalunya, New Mexico State University, etc. A fully integrated library automation system; with 
optional Visual MIS multimedia & imaging software for creating digital collections. VTLS now 
supports FRBR implementation (see: Catalogación descriptiva). VTLS Inc. also offers a scalable K-12 
system called Virtua SLE. VTLS is a pioneer in developing library applications for radio frequency 
identification technology, included in its RFID self-checkout circulation system: FASTRAC.  [Integrated 
library systems (Computer systems). Information storage and retrieval systems].
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Walker, Mark S.   -  Manager, "Treaty Oak Map Distributor,” maps of Mexico and Latin America [un 
proveedor de mapas].  P.O. Box 50295, Austin, TX 78763-0295 ; tomaps@onr.com ; (512) 326-4141 ; fax: 
512 443 0973 ; http://www.treatyoak.com/ . This is the main source for research-level maps for 
Mexico and Latin America (besides "Prints Old and Rare," in Pacifica, CA).  See also: Daniel Mattes 
Durrett, University Libn., Universidad Anáhuac ;  and, see also: Paul Bary, Tulane Univ. (who has an 
interest in map librarianship, and is a member of FORO-L): pbary@mailhost.tcs.tulane.edu . [Map 
dealers--Texas.  Mexico--Maps].
Wall Street Journal interactivo    -  "The Wall Street Journal Américas," versión electrónico en 
español; diario de negocios, mercados y finanzas, últimas noticias; también una lista: "diarios de 
la región" ; http://interactivo.wsj.com/ . [Investments--Computer network resources. Finance--Latin America--Computer 
network resources]
Web site design and usability. See: Arquitectura de la información
Web tutorials. See: Recursos y sitios Web, tutoriales y ayuda
Webcasting    -  [Webcasting. Electronic commerce--Technological innovations. Push technology (Computer networks).  Videoconferencing. 
Web publishing]; o LANcasting, o netcasting, “o difusión de contenidos digitales, multimedia e 
interactivos, a través de Internet”—Curso de periodismo digital: http://www.galeon.com/periodismo-
digital/pagina_n9.htm ; el “streaming” de audio y vídeo y la difusión de videoconferencia o 
audioconferencia sobre Internet. Modelos de difusión de información de noticias y eventos (a los 
grupos afines, por ej., por la Red UNAM), técnicas push-pull (empujar-jalar), o una combinación de 
ambos; personalización de contenidos o de presentación o de navegación (envío automático). El 
proceso de entrega de textos, gráficas, audio y video a través del Internet (por teleordenador) o en 
una red interna/intranet. Esta nueva tecnología la utilizan vendedores globales, o de Internet que 
adaptan la información y sea para los usuarios de las bibliotecas, para un determinado grupo de 
usuarios o para la población estudiantil. Los datos que se envían son datos relevantes y llegan ya 
filtrados en forma automática. También hay una notificación actualizada de conocimientos; asi mismo 
se ofrecen datos personalizados como servicios de alerta (utilizando la tecnología Push: el servicio 
de diseminación selectiva de información, o SDI) y servicios de entrega periódica de noticias 
basándose en la clave XML (por lo general se extrae de un centro con clave de acceso, los datos son 
entregados por el vendedor no por la biblioteca). La tecnología de “pull” requiere acción explicita 
del usuario; la tecnología “push” llega al usuario en versiones que se basan en datos específicos 
del usuario, o en filtros automatizados (servicio de difusión selectiva, o diseminación selectiva, o 
SDI = DSI). Estos patrones de información serán de gran influencia en el diseño de edificios para 
bibliotecas, y el acceso a las mismas.  The process of delivering text, graphics, audio or video 
over the Internet/World Wide Web. New technology used by vendors or aggregators or intranets that 
customize information for a library’s patrons, for a defined user group, for a campus population. 
Targeted, filtered, relevant data sent automatically; current awareness notification; personalized 
features such as alerting, or periodical and news delivery service based on XML encoding (usually 
“pushed” from a passworded access center—the datastream is pushed by the vendor, not the library). 
Pull technology (pay-as-you-go) requires explicit action by the user. Push technology (SDI by 
subscription) comes to the user in versions based on a prior tailorized user profile or by automated 
filtering. These user-based (segmented market) information patterns will influence future design of 
library buildings and access services.  Cfr. en México el agregador/proveedor InfoLatina, S.A. de 
C.V., http://www.infolatina.com.mx ; o, http://www.securities.com/corp/infolatina.html . 
  artículo: “Webcasting” / Esther Gallo Villafranca [et al.]: 
http://borneo.gtic.ssr.upm.es/INSC/trabajos/trab98-99/webcasting/t2/webcasting.html .
  artículo: “Diseño de un periódico electrónico con XML” / C. Fernández Panadero [et al.]: 
http://www.it.uc3m.es/~per/doc/cnit/cnit.html .
  Sirsi iBistro eLibrary added value service for OPACs (catálogos en línea bibliotecarios) 
or intranets that permits the personalization and filtering of information using “push technology,” 
http://www.sirsi.com/Pdfs/Products/iBistro.pdf .
  value-added content, enrichment content services (push technology), véase: Bibliotecas 
digitales y los servicios de suministro digital
  Véase también: Bibliotecas digitales y los servicios de suministro digital ;  y: 
Educación a distancia, Equipo de ;  y: Infolatina, S.A. de C.V. ;  y: Redes de área local 
inalámbrica (WLAN)
Weeding and discarding of books. See: Adquisiciones 
Welte Institute for Oaxacan Studies. See: Instituto Welte de Estudios Oaxaqueños
Weslaco Public Library (Weslaco, TX)    -  525 S. Kansas Ave., Weslaco, TX 78596. Virginia Allain, 
Director. [Public libraries--Texas--Weslaco].
Wilkie, James W. (Ph.D.)    -  UCLA Professor of History and Policy Analysis; chair of UCLA Program 
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on Mexico; President of PROFMEX (worldwide network for Mexico policy research); editor of 
Statistical abstract of Latin America; director of UCLA Latin American Oral History Project. PROFMEX 
(“Executive Officers”):  http://www.isop.ucla.edu/profmex/home.htm . 11361 Bunche Hall, Los Angeles, 
CA 90095-1487 ; fax: 310 825-8421. [Policy sciences--Study and teaching (Higher)--California--Los Angeles. Mexico--Research--
California--Los Angeles].
Williams, Gayle   - Emory University (formerly at University of Georgia Library); sysop for LALA-L, 
gwillia@emory.edu .
Wilson, H.W. (Empresa/Bases de datos múltiples). Véase: H.W. Wilson
Winisis. Véase: ISIS para Windows
Winnebago Spectrum Suite (Sistema integrado)    -  Sagebrush Corporation (formerly Nichols Advanced 
Technologies). Mercados de sistemas completos integrados para bibliotecas públicas de tamaño 
mediano, a un costo moderado; no tiene todavía una presencia significativa en México, aunque su 
interface es trilingüe.  Sistemas instalados en la Biblioteca Benjamin Franklin, México, D.F., 
también en la Escuela Americana de Las Palmas, Las Palmas, España; incluye un programa bien diseñado 
de gerencia de adquisiciones (programa LAMP). Winnebago (now marketed as “Winnebago Spectrum Suite”) 
is a fully integrated automation system for medium-sized public libraries, a client/server system 
for both Windows and Mac OS; its Spectrum Union Web Catalog can simultaneously search several OPACS 
(catálogos en línea bibliotecarios) within a local school district. [Winnebago is a sophisticated 
and moderately expensive system, but does not yet have a significant presence in Mexico, although 
its interface is trilingual (English-French-Spanish); there is an installed system in the Benjamin 
Franklin Library (Mexico City), and The American School of Las Palmas, Las Palmas, Spain. Includes a 
well-designed library acquisitions management program (LAMP program)]. Sagebrush Corporation also 
markets Athena integrated system, http://www.sagebrushcorp.com/tech/athena.cfm , based on Windows 
technology, with Spanish interface; and: Accent, a library management system for curricular needs of 
K-12 schools. Address: 457 E. South St., P.O. Box 430, Caledonia, MN 55921 ; fax: 507 724-2301 ; 
sales@winnebago.com ; http://www.winnebago.com o, http://www.sagebrushcorp.com/ . For information 
about Spanish version, ask: Scott S. Salek, San Antonio, TX, tel. (210) 690-1857, fax:(210) 690-
1853, s_salek@winnebago.com ; or, Peter Congdon, Special Acccounts Representative, tel. (507) 724-
5411, Pete_C@winnebago.com . [Integrated library systems (Computer systems). Information storage and retrieval systems].
Wolf, Nicole   -  Directora de Administración y Servicios, Soluciones Avanzadas de Redes S.A. de 
C.V., Camino Real a Xochimilco no. 60, Tepepan Xochimilco 16020 México, D.F. ; wolf@sar.net ; tel.: 
420-5900 ; fax: 420-5909 ; present at 7th FORO [networking, LogiCat].
World View (distribuidor)      -  Continental Communications Network Inc., 7007 Gulf Freeway, Suite 
133, Houston, TX 77087-2538, tel. & fax: (713) 645-6536. Distributor for CD-ROM titles published in 
Mexico and Latin America; provides a free mailing list. [CD-ROMs--Latin America--Catalogs. CD-ROMs--Mexico--
Catalogs]. 
World Wide Web FAQs     -   por Thomas Boutell. Preguntas más comunes del World Wide Web En inglés: 
http://www.boutell.com/faq/oldfaq/index.html . [Internet--Handbooks, manuals, etc.  Computer network resources--Handbooks, 
manuals, etc.  World Wide Web].
WorldDidac México.  Véase: ExpoDidáctica
Volver a Índice
X
Xerox Mexicana, S.A. de C.V.    -  Bosque de Duraznos 61, Bosques de Las Lomas, Deleg. Miguel 
Hidalgo, 11700 México, D.F. ; tel. 53 26 30 01 ;  Mario Alberto González ;  http://www.xerox.com.mx/ 
. Impresoras, fotocopiadoras, copiadora digital, derechos de autor. [Copying machines. Photocopying--Fair use 
(Copyright)--Mexico. Office equipment and supplies industry--Mexico].
XML (Metalenguaje)    -  [XML (Document markup language).  Libraries--Data processing].  eXtensible Markup Language. 
XML, un metalenguaje de marcas extensible, una versión normativa/abreviada del SGML (un subconjunto 
de Standard Generalized Markup Language); nueva herramienta para sistemas de información y el Web 
que permite gestionar la información de forma estructurada y organizada. The Semantic Web = La Web 
Semántica y la descripción documental mediante XML para la clasificación de contenidos. El uso del 
lenguaje XML como medio de codificación para integrar contenidos en el área de la edición 
electrónica (en intranets e Internet) o publicar información para la implantación satisfactoria de 
un sistema de gestión de contenidos. Con XML se puede hacer un intercambio entre formatos diferentes 
sin pérdida de información. HTML, XML, and SGML (in increasing levels of complexity) are 
complementary standardized mark-up languages to enhance intersystem searches on intranets or the 
World Wide Web. XML provides structured information content management by means of tags and metadata 
that facilitate semantic interoperability (el conocimiento distribuido en la WWW: interoperabilidad, 
interdisciplinariedad, multilingüismo, agregación de contenidos). XML is still in development and 
not yet fully supported by browser and end-user applications. Future library applications would be 
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more efficient in terms of: resource sharing and customized bibliographic queries in virtual union 
lists/catalogs, ILL requests, remote reference services. A means of marking source data to compile 
an automatically updatable index independent of pagination and repurposing, etc. The proposed XML 
RDF (Resource Description Framework) standard would represent an evolutionary trend beyond the 
library-restricted MARC standard for bibliographic records. El RDF, un modelo de metadatos basado en 
XML, como nueva representación de la información: los lenguajes de marca y metadatos se han 
convertido en un nuevo alfabeto semántico para intercambio y recuperación de información. A sample 
of recent articles :
  experto: Antonio Felipe Razo Rodríguez (Ing.), Sistemas Computacionales, Universidad de 
las Américas, anrazo@mail.udlap.mx ; XML en las bibliotecas digitales.
  “Introducción a XML en castellano” / Alfredo Reino [tutorial]: http://ibium.com/alf/xml/ 
.
  “XML como medio de normalización y desarrollo documental” / Antonio de la Rosa, José 
A.S., en: Revista española de documentación científica, v. 22, no. 4 (1999):488-504 [resúmen:] 
http://www.cindoc.csic.es/redc/224/4-99espa4.html . 
  “XML (Extended Markup Language)” / Mundo Linux ; estándar para la descripción de 
documentos en la World Wide Web: http://www.iespana.es/mundolinux/dis-web/xml/xml-id3b.htm ; en 
español. 
  “XML in libraries [case studies]” / Roy Tennant, editor. Neal-Schuman, 2002, 213 p., ISBN 
1555704433. Reseña en: D-lib magazine, vol. 9, no. 5 (May 2003), http://www.dlib.org/ . Ejemplos y 
casos.
  “RDF, un modelo de metadatos flexible para las bibliotecas digitales del próximo milenio” 
/ Eva Mª Méndez Rodríguez (7es. Jornades Catalanes de Documentació, 1999): 
http://biblioteca1.tripod.com.pe/documentos/documento15.doc o, 
http://rayuela.uc3m.es/~mendez/publicaciones/7jc99/rdf.htm (10 páginas). RDF, Resource Description 
Framework, un modelo de metadatos basado en XML. [Metadata. Cataloging of computer network resources.  XML (Document 
markup language].
  XML y el funcionamiento de la Web Semántica: interoperabilidad, agregación de contenidos, 
una Web más inteligente = the Semantic Web and XML: metalanguages that extend Web searchability and 
provide knowledge management technology to define the content of a text; the XML syntax is 
supplemented by RDF (Resource Description Framework, un lenguaje de descripción), and by OWL (Web 
Ontology Language, describing the meaning of a web resource). For an extended definition and guide 
to resources, see: http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Semantic%20Web . [Semantic Web. Knowledge 
management. Knowledge representation (Information theory). Metadata].
  Véase también: Documentación, Gestión de la ;  y: Dublin Core ;  y: HTML ;  y: Metadatos
Y
YBP Library Services    -  “A Baker & Taylor Company.” [  notable]. [Library service agencies. Academic 
libraries--Collection development. Collection management (Libraries). Approval plans in library acquisitions]. (Formerly Yankee Book 
Peddler). Proveedor global para bibliotecas; dedicada a la abastecimiento de libros para bibliotecas 
universitarias. Proveedor de títulos académicos en inglés. Proveedor/representante para México y 
América Latina: Mtro. Salvador Sánchez Barajas (ex-director de la Biblioteca del Campus Estado de 
México del ITESM); tel. (55) 5543 1810 o,  52 (555) 250-2277 ; ssanchez@ybp.com . YBP: 
http://www.ybp.com/espanol/ . A major and global academic book provider agency and collection 
management service, with office in Mexico City representing Latin America. Herramientas para 
desarrollo de colecciones: GOBI, Global online bibliographic information, es la interfase para la 
selección y pedidos en línea; Academia, revista en línea en inglés para bibliotecarios académicos, y 
recurso de desarrollo de colecciones (mensualmente), http://www.ybp.com/acad/index.html ; “Lindsay & 
Howes Core 300” y “YBP Core 1000,” listas de títulos esenciales; E-STREAMS, reseñas en inglés de 
Ciencia y Tecnología, http://e-streams.com/ [Science--Book reviews--Periodicals. Technology--Book reviews--Periodicals] ; 
foreign language notices: “Schoenhof’s new arrivals,” 
http://www.ybp.com/ybp/DomIndex.html?schoenhofs.html&1 . Planes y sistemas: planes de aprobación, 
plan de novedades bibliográficas, continuaciones, fuera de prensa (o.p.), servicios técnicos, 
soporte de consorcios, construcción retrospectiva, colecciones para día de apertura, entrega de 
contenido electrónico, sistemas automatizados. 
Yellowing (toning) of paper (amarilleado de papel). See: Conservación y restauración de materiales 
bibliográficos ;  y: Fotografía, Preservación de
Z
Z39.50 (estándar internacional).  Véase: Protocolo Z39.50
FIN DE LA PRIMERA PARTE
PARTE 2, LOS MEGASITIOS DE INTERNET:
MEGAENLACES, METABUSCADORES, METADIRECTORIOS 
Y  PÁGINAS  WEB  DE  INTERÉS =
MULTIPLE SEARCH ENGINES, ELECTRONIC DISCUSSION LISTS, FORUMS
La siguiente lista no pretende ser exhaustiva, sino servir de orientación.  
Para inscribirse a un foro o a una lista de discusión: lo único que se requiere es enviar 
un correo electrónico dirigido a listproc@...   con el "subject" en blanco y con el 
siguiente mensaje: subscribe [forum] [nombre apellido]. Véase: Lista de Listas 
Internacionales (listas de distribución, foros de discusión electrónicos): 
http://www.rediris.es/list/comandos/list-global.html (versión de diciembre de 1995); o, 
Buscador de Listas de Distribución RedIRIS en Español : http://www.rediris.es/list/ ; o, 
directorio y lista de listas internacionales en el idioma español: 
http://www.frcu.utn.edu.ar/html/listascorreo.htm . Anuncio de nuevas listas en castellaño 
(cada lista de distribución pública y moderada), LISTAS-ES: 
http://chico.rediris.es/archives/listas-es.html .
Favor de tomar nota: la explicación de las categorías de portales (pasarelas Web = Web 
gateways & portals) :
(Portal/gateway): de carácter general;
(Portal corporativo): portal especializado, los portales de empresas;
(Portal horizontal): información general: Google, Terra, Yahoo, etcétera;
(Portal vertical): o, Vortales, o Affinity portal: “un sitio Web que 
provee de información y servicios a un sector o industria en particular,”
tales como portales geográficos, o portales temáticos, o niche-focused portals.
[Estas categorías no son absolutas, ni mutualmente excluyentes].
Cfr. “Las portales en Internet,” clasificación de los portales: 
http://www.um.es/~gtiweb/curso/seis.htm . 
Para un megaportal a los portales de Internet (un buen punto de partida) se debe explorar 
el sitio siguiente: PINAKES Subject List,  http://www.hw.ac.uk/libWWW/irn/pinakes/pinakes.html 
.  en inglés. A “launchpad” and guide to the major subject gateways, from Aerospace to 
Zoology.  También (vea abajo): INFOMINE.
AbsysNET (Portal vertical)    -   [  notable].  de Baratz Servicios, Madrid, España. “Centro de 
servicios y recursos para bibliotecas y bibliotecari@s.”   http://absysnet.com/index.html . Énfasis 
sobre recursos de España, pero de interés generalmente. Directorios, documentos virtuales, etcétera. 
[Library science--Computer network resources]. También, Cfr. AbsysNET OPAC (Aplicación cliente/servidor con 
interfaz Windows), interfaz para redes de bibliotecas, http://www.baratz.es/baratz/pdf/boletin_8.pdf 
(páginas 18-21). Oficina en México, D.F.: Enrique Ibsen 43-301, Col. Polanco, 11560 México, D.F. ; 
informa@baratz.com.mx .
ADQLATINO (Foro)     -  listserv. La lista latinoamericana de adquisiciones y desarrollo de 
colecciones en bibliotecas; suscripciones: adqlatino-request@ccr.dsi.uanl.mx ; asunto: <nada> ; 
mensaje: subscribe adqlatino. [Acquisitions (Libraries)--Electronic discussion groups. Collection development (Libraries)--Electronic 
discussion groups]. 
AgroNet (Portal vertical)    -  el portal agrícola mexicano: Boletín mensual de AgroNet, artículos, 
Foro, noticias, agroindustrias, estadísticas, directorio, cursos y diplomados, etcétera: 
http://www.agronet.com.mx/ . [Agriculture--Mexico--Computer network resources].
Archivística, La teoría y práctica    - [Archives--Electronic discussion groups]:  ARXIFORUM (Foro). Un foro de 
discusión archivística de la Asociació d'Árxivers de Catalunya; "el idioma de la lista es el 
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castellano o cualquiera de los idiomas del Estado Español." ARXIFORUM-request@listserv.rediris.es ; 
http://www.rediris.es/list/info/arxiforum.html . Véase también, en Parte I: Archivonomía
Argos (Portal vertical : España)    -  del Departamento de Filología Clásica e Indoeuropeo, 
Universidad de Salamanca. Buscador específico de la Antigüedad (el mundo clásico en Internet). The 
ancient world, classical studies. Grecia y Roma--Historia, Europa--Civilización--Influencia clásica: 
http://clasicas.usal.es/Recursos.html . [Classical antiquities. Classical philology. Greece--Civilization. Rome--Civilization].  
Argus Clearinghouse (Motor de búsqueda)    -   en inglés . “A selective collection of topical guides”; 
megabuscador y metadirectorio; los sitios evaluados. Internet resources by subject, each listing is 
rated by five criteria of excellence: http://www.clearinghouse.net/index.html . Note: this site as 
of January 2002 is no longer being updated; it will be absorbed by Internet Public Library, 
http://www.ipl.org/ .  [Information services. Web sites--Evaluation].
Artes e Historia México (Portal/gateway)   -  recomendaciones para la semana, directorio, foro 
virtual de cultura mexicana: arte, escritores, fotografía, música, museos, cine, danza, teatro, 
instituciones culturales, instituciones educativas, bibliotecas y librerías; revistas en línea 
(servicios hemerográficos UNAM). http://www.arts-history.mx/ . [A web site that is very graphics-
intensive and overly complex]. [Arts--Mexico--Calendars--Computer network resources. Festivals--Mexico--Calendars]. 
Bancomext Mexico-Trade (Portal/gateway). See: Mexico-Trade (Portal/gateway)
BibInfor (Base de datos)     -  bibliotecología e información; citas: noticias periodísticas de 
actualidad. Fuente: CUIB-UNAM. Monthly citations to current news and reviews relating to Mexican 
libraries in periodicals and newspapers. Tablas de contenido.  [Note: servicio restringido; 
únicamente REDUNAM; not available to the general public; restricted access on-site at CUIB]. [Library 
science--Databases. Information science--Databases. Library science--Mexico]. 
BIBLIO (Foro)   -  Lista Biblio, foro de discusión, una lista peruana sobre bibliotecología y 
ciencias de la información; las noticias de bibliotecas latinoamericanas, con un énfasis en las 
bibliotecas peruanas = news of Latin American libraries, with an emphasis on Peruvian libraries ; 
listasrcp@rcp.net.pe ; jgamarra@ild.org.pe . [Library science--Latin America--Electronic discussion groups. Information 
science--Latin America--Electronic discussion groups]. 
BIBLIOMEX-L (Foro)    -   [  notable]. Bibliotecarios de México Lista, lista general mexicana sobre 
bibliotecas, bibliotecarios y bibliotecología. Indispensable, la mayor y más importante lista hoy 
día sobre temas bibliotecarios no solo en México sino en toda América Latina. An essential 
discussion list on libraries, librarians, librarianship in Mexico. Información en general : 
http://www.fiv.upv.es/cas/varios/webdocu/spanish/teresa/main.htm . Para subscribierse: bibliomex-
l@ccr.dsi.uanl.mx ; y para pedir un listado de los miembros de la lista (una lista de todas las 
personas y sus correos electrónicos involucradas en BIBLIOMEX): bibliomex-l-request@ccr.dsi.uanl.mx 
[¡texto en total en minúsculas!:] subscribe bibliomex-l nombre apellido ; entonces (luego), 
bibliomex-l-request@ccr.dsi.uanl.mx , [texto:] REVIEW . Administradores de BIBLIOMEX-L: Lic. Dora 
Alicia Flores Rocha, dora.alicia.flores@itesm.mx (Administradora y responsable de BIBLIOMEX). 
Administrador técnico: Omar Alejandro Bustamante Ruiz, omar7bustamante@yahoo.com.mx . [Library science--
Mexico--Electronic discussion groups. Information science--Mexico--Electronic discussion groups]. 
La Biblioteca Virtual Alejandría (Motor de búsqueda)     -  o, “Alexandria, la biblioteca virtual.” 
Búsqueda en línea; servicios de información a traves de Internet. [La efectividad es limitada]. 
http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/8646/Alejandria.html . [Information resources. Web search engines].
Biblioteca Virtual Tecnológica (Portal vertical)    -  BiViTec de DGIT-SNIT (Dirección General de 
Institutos Tecnológicos, El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos): portal y metabuscador de 
revistas virtuales, diccionarios y enciclopedias electrónicas, bases de datos. Directorio de 
planteles de SNIT (Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos). http://www.bivitec.org.mx/ . Para 
usuarios registrados. [Technology--Computer network resources. Electronic journals].
▪  una tutorial sobre el uso de BiViTec, 
http://www.bivitec.org.mx/tutoriales/tutoriales/bivitec_archivos/v3_document.htm .
▪  tutoriales (PowerPoint presentations) sobre Oceanet, ACS (American Chemical Society), CSA 
(Cambridge Scientific Abstracts), Gale Group, e-Libro/Ebrary, IEL-IEEE (IEEE Electronic 
Library, IEEE Xplore); disponible gratis en línea: 
http://www.bivitec.org.mx/tutoriales/tutoriales.htm .
▪  también, hay un curso de aprovechamiento de la BiViTec (capacitación continua, 
capacitación a investigadores sobre el uso de la portal y estrategia de búsqueda) como una 
presentación de Grupo Difusión Científica, dmourino@difusion.com.mx ).
Bibliotecarios Progresistas (Foro)     -  o, “Biblio-progresistas.” Un e-grupo fundado 20 de marzo 
2000 por el Círculo de Estudios sobre Bibliotecología Política y Social (CEBI) = Study Circle on 
Political and Social Librarianship, cebimx@yahoo.com.mx . A progressive librarianship discussion 
group founded by Felipe Meneses Tello, Martín Vera Cabañas, Oscar Maya Corzo, Lorena Torres R., 
Martha Juárez P., Celso Martínez Muciño, José Manuel Bello H. Julia Gonzalez Valencia, Celso 
Martínez Muncio. Una organización bibliotecaria alternativa; bibliotecarios participando en 
diferentes partidos políticos. “En este lista se tiene por objetivo el analizar la disciplina 
bibliotecológica con un enfoque alternativo y multidisciplinario”: 
http://www.cebi.org.mx/bibliolista.html ;     http://mx.groups.yahoo.com/group/biblio-progresistas/ 
o,  http://es.egroups.com/group/biblio-progresistas . English language mission statement: 
http://libr.org/PLG/study_circle.html . Círculo de Estudios sobre Bibliotecología Política y Social, 
Malvaviscos #505, Col. Villa de las Flores, Coacalco, Edo. de México ; lubjana@yahoo.com . + Hay un 
directorio: Progressive Librarians Around the World: http://www.libr.org/international/ . + Hay una 
revista en inglés, Progressive librarian, ISSN 1052-5726, c/o Empire State College, School of Labor 
Studies Library: http://www.libr.org/PLG/ . [Library science--Social aspects--Electronic discussion groups. Libraries and 
society. Library science--Political aspects. Public libraries--Political aspects]. Véase también, en Parte I: Bibliotecología 
sociológica ;  y en Parte I: Círculo de Estudios sobre Bibliotecología Política y Social.
Bibliotecología y biblioteconomía: enlaces para bibliotecas en general, meta enlaces, o meta sitios 
para bibliotecas    -  [Web search engines. Library science--Computer network resources. Electronic information resources--Reviews]. 
(La mayor parte en inglés ). Difuso: Bibliotecología y Biblioteconomía; por ej., marcadores, pasarelas 
temáticas, subject gateways, library affinity portals in general. NOTE: Megasites are here listed in 
rated order from best to good = en el orden de prioridad (empezando por los más importantes) :
1.  Internet Library for Librarians (known as “InfoRetriever”): 2000 sites (chiefly U.S. and 
Canadian): Ready Reference, Librarianship, Accessories, Library Vendors; with keyword/topic 
searching; one of the premier jumpsites for professional librarians: 
http://www.itcompany.com/inforetriever/ .
2.  Librarian's Index to the Internet / Berkeley Digital Library SunSITE ; annotated, search 
by category. Directorio con más de 7,000 fuentes de Internet seleccionadas y evaluadas por 
bibliotecarios: http://www.lii.org/ .
3.  Librarian's Guide to the Best Information on the Net (St. Ambrose University, Davenport, 
IA); 600 subjects: http://library.sau.edu/bestinfo/Librarians/libindex.htm .
4.  The Charleston advisor (Denver, 1999-  ), ISSN 1525-4011 (web edition: 1525-4003), 
quarterly; US$290/annual subscription. Reseñas y evaluaciones en forma de recensiones críticas para 
profesionales de información y documentación. “Critical reviews of Web products for information 
professionals.” Summaries, discussions: http://www.charlestonco.com/ . Extensive and detailed 
evaluations of databases, listservs, search engines, and subject or affinity portals; with 
comparisons and ratings; almost entirely English-language resources. [Electronic information resources--Reviews--
Periodicals. Information resources--Reviews--Periodicals. Libraries--Special collections--Electronic information resources--Reviews. Libraries and 
electronic publishing--Periodicals]. 
5.  Digital Librarian; 90 topics: http://www.digital-librarian.com/latinamerican.html ; y hay 
un directorio de bibliotecas del mundo: http://www.digital-librarian.com/dir-libraries.html .
6.  Bibliotecología y Ciencias de la Información: Directorio de recursos, 
http://www.r020.com.ar/recursos.php . “Los documentos más leídos”: http://www.r020.com.ar/sala.php .
7.  D-lib México (Portal vertical). Sitio desarollada y mantenida por Trace Consultores “con 
el propósito de crear las bases para el desarrollo de un Sistema Nacional de Bibliotecas Digitales 
en México.”  http://www.trace-sc.com/dlibmex/ . [En construcción, consulta: 2003-01-22].
8.  E-LIS, e-prints in Library and Information Science, http://eprints.rclis.org/ . 
Descripción del servicio eprints (E-LIS) para los profesionales de la información: 
http://eprints.rclis.org/archive/00002849/ . [  notable]. Open access to papers, articles in the 
field of L&IS. Registered users may submit their own articles for free. Un archivo de artículos 
sobre biblioteconomía y disciplinas afines (ByD) en formatos PDF y HTML; forma parte de la 
iniciativa Open Access (acceso libre e irrestricto). For information on the Open Access (or Open 
Archives) Initiative in general, refer to: http://eprints.org/ . [Library science--Databases. Library science--
Electronic information resources. Information science--Databases].
9.  BUBL Link Catalogue of Internet Resources: Library and Information Sciences; 11,000 
sites: http://link.bubl.ac.uk/ ; clasificaciones bibliotecarias.  
10.  Internet Public Library; evaluated sites: http://www.ipl.org/ .
11.  Biblioteca Internet, recursos en documentación y biblioteconomía / Biblioteca de la 
Universidad de Cantabria: http://www.buc.unican.es/Recursos/profesionales.htm .
12.  PICK, quality Internet resources in library and information science (University of Wales 
Aberystwyth):  http://www.inf.aber.ac.uk/tpl/pickapology.asp . Note: this site is temporarily 
inactive as of 2002. 
13.  RDIB, Recursos de Interés Bibliotecario / por Félix Herrera Díez: 
http://sapiens.ya.com/rdib/ . Pasarela temática y directorio virtual “dedicado a la búsqueda y 
recopilación de recursos relacionados con la Biblioteconomía y Documentación en Internet.”  
14.  Recopilación Sobre Biblioteconomía y Documentación (Universidad de Murcia): 
http://www.um.es/fccd/biblioteca/internet.htm .
15.  Mesón de referencia / Sistema de Biblioteca de la Universidad Católica de Valparaíso, 
http://biblioteca.ucv.cl/e-bibliotecario/referencia/mesondereferencias.asp ; enlaces: 
“enciclopedias, almanaques, herramientas para estadística, índices, buscadores temáticos, tesauros, 
catálogos de bibliotecas, documentos históricos, etc.”
16.  Information resources for information professionals / Joe Ryan (Syracuse University 
School of Information Studies),     http://web.syr.edu/%7Ejryan/infopro/index.html .
17.  Universia México, http://www.universia.net.mx . “Universia.net.mx portal de los 
universitarios.” Noticias, correo-e, chat, directorio, foros, Boletín universia. Destacable el 
sección: Bibliotecas.
18.  enlaces de bibliotecas: http://www.terra.es/personal/bibliot1/home.htm .
19.  askERIC: Librarianship, http://www.askeric.org/cgi-bin/res.cgi/Librarianship ; and: ERIC 
database (Educational Resources Information Center, U.S. Dept. of Education), search engine: 
http://www.askeric.org/Eric/adv_search.shtml .
20.  Cyber Dewey: DewPoint; 1,000 sites organized by DDC classification: 
http://www.anthus.com/CyberDewey/CyberDewey.html . [No está siendo actualizado de momento].
21. enlaces en Español (San Antonio Public Library (Texas)): 
http://www.sanantonio.gov/library/espanol/ .
22.    Biblioteca de Referencia En Línea, http://www.superpatanegra.com/referencia.php ; “más de 
3,000 enlaces directos de libre acceso en Internet seleccionados por la Sección de Información 
Bibliográfica y Referencia de la Biblioteca de la UNED” (Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Madrid, España).
▪  Véase también: BibInfor (de la CUIB UNAM) [en Parte II] ;  y: Bibliotecología y 
biblioteconomía específico [en Parte I] ;  y: Recursos y sitios Web, tutoriales y ayuda [en Parte I]
Bibliotecología y biblioteconomía: listas de discusión electrónica    -  [Library science--Electronic discussion 
groups.  LISTSERV lists (Electronic discussion groups)].  Listas de correo para bibliotecarios. Conocidos como 
listservs, listas de interés, foros, grupos de discusión electrónica y listas de distribución. 
Library discussion groups: for general list of lists, see: “Library-Oriented Lists and Electronic 
Serials,” viewable at: http://tinyurl.com/kwoq ; and: “Las listas de discusión electrónicas en 
bibliotecología y ciencias de la información” / Reinaldo Rodríguez Camiño, en: ACIMED 7(2):15-29 
(mayo/agosto de 1999), viewable at: http://tinyurl.com/dkxvq ; o, 
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol7_1_99/aci03199.htm , o http://www.infomed.sld.cu/revistas/aci/ 
(“v.7, no.2”); and, for forums or discussion groups originating in Spain (foros españolas): “Listas 
de distribución españolas de archivística, biblioteconomía y documentación” / José Antonio Merlo 
Vega y Ángela Sorli Rojo, en: Revista española de documentación científica, 22:1 (marzo 1999), 
viewable at: http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/pdf/listas.pdf ; and, in English, Unesco 
Libraries Portal, http://www.unesco.org/webworld/ (“Librarianship : Cooperation : Discussion 
groups”). For specific lists, refer to the following :
  ALEPHINT, the users group of the ALEPH Library System: alephint@taunivm.tau.ac.il . 
  ANBAGRO-L: la comunidad de bibliotecarios agropecuarios: véase Parte 1, Asociación 
Nacional de Bibliotecarios Agropecuarios.
  ARIEL: RLG Ariel document transmission system: ariel@listserv.boisestate.edu .
  BESCOLAR: foro de discusión para bibliotecas escolares (Universidad de Barcelona); 
mensaje a: listserv@listserv.rediris.es .
  BIBEC: lista de discusión de bibliotecarios ecuatorianos; 
http://groups.yahoo.com/group/bibec .
  BIBLECLE: cuestiones relacionadas con las bibliotecas eclesiásticas: 
http://listas.bcl.jcyl.es .
  Biblio-Info-Sociedad (Listserv): una lista alternativo; información, 
http://groups.yahoo.com/group/lib-info-society/ .
  BIBLIOMEX-L: lista general mexicana sobre bibliotecas, bibliotecología (el más importante 
en latinoamérica).  
  BIBLIO-PROGRESISTAS: progressive librarianship in Mexico and Latin America:   más 
reciente: http://es.egroups.com/group/biblio-progresistas . 
  Bibliotecología sociológica, foro virtual de discusión: 
http://groups.yahoo.com/group/bibliotecologiasociologica2003 .
  BIBLIOTECÓLOGOS-CR: la comunidad de bibliotecólogos de Costa Rica, las bibliotecas 
costarricenses, mensajes en línea: http://groups.yahoo.com/group/bibliotecologos-cr .
  BRLA: Border Region Library Association: http://libraryweb.utep.edu/brla/ ; brla@nmsu.edu 
.
  CIRCULOZ: foro de debate español sobre Z39.50: http://listas.bcl.jcyl.es/circuloz/ .
  DOCUFORUM: lista de correo para profesionales de la documentación y ciencias afines de 
habla hispana (Asociación Hispana de Documentalistas en Internet), 
http://www.documentalistas.com/ficheros/participar/lista.htm .
  EDUCBIBLIO-L: temas relacionados con la educación bibliotecológica primero en el ámbito 
profesional en México.
  ENLAC-E: bibliotecarios y profesionales de información en América Latina y El Caribe: 
http://infolac.ucol.mx/observatorio2/enlac-e.html .
  E-SERIADAS: foro de discusión sobre publicaciones seriadas. “Los temas de discusión 
versarán sobre cualquier aspecto relacionado con este tipo de publicaciones en cualquier soporte en 
que se editen.” Información: http://www.rediris.es/list/info/e-seriadas.es.html . 
  FIDEL: fuentes de información y documentación en línea (recursos telemáticos): 
http://exlibris.usal.es/merlo/fidel/ .
  FITCU: Foro Internacional de Trabajo con Usuarios: 
http://rayuela.uc3m.es/~elias/html/forinfkey.htm . Sede web de FORINF@, revista iberoamericana sobre 
usuarios de información.
  FORO-L: Foro Transfronterizo de Bibliotecas: foro-l@lists.gseis.ucla.edu . 
  INFODOC: lista de información de Biblioteconomía y Documentación (Salamanca, España): 
http://listas.bcl.jcyl.es/ ; dirigida a investigadores, docentes, profesionales de las bibliotecas y 
de la información, estudiantes. Secciones: Novedades (incluyendo “información referencial con 
resumen e indización [es decir, tables de contenidos] sobre los artículos de las revistas ...”; 
empleo; cursos.
  IWETEL: lista española: http://listserv.rediris.es/archives/iwetel.html .  
  LADIG-L: grupo sobre latinoamérica: listserv@unmvma.unm.edu .
  LALA-L: Latin Americanist librarians announcements list, formada por los miembros de 
SALALM; esta lista es cerrada y solo se puede de participar siendo miembro de SALALM: 
listserv@uvmvm.uvm.edu .
  LIBLICENSE-L: licensing digital information, licensing terms: 
http://www.library.yale.edu/~llicense/mailing-list.shtml ; o, 
http://www.library.yale.edu/~llicense/index.shtml ; “Definitions of words and phrases commonly found 
in licensing agreements”: http://www.library.yale.edu/~llicense/definiti.shtml ; “CLIR/DLF model 
license” [text of a standard agreement]: http://www.library.yale.edu/~llicense/modlic.shtml . [License 
agreements. Computer contracts. Software protection--Law and legislation. Electronic commerce--Law and legislation]. 
  LIBWIRELESS, LibWireless Discussion Group: Wi-Fi technology in libraries and information 
centers, http://people.morrisville.edu/%7Edrewwe/wireless/libwireless.html .
  NORMAWEB: foro de debate sobre normalización para la recuperación de información en 
Internet (metadatos, Z39.50, catalogación de recursos Web, etcétera): http://listas.bcl.jcyl.es .
  PACS-L: Public-Access Computer Systems Forum: pacs-l@listserv.uh.edu .
  PUBLIB-L: servicios al público; en inglés; for public librarians: 
listserv@sunsite.berkeley.edu .
  PUBLICAS: foro de debate de las bibliotecas públicas iberoamericanas: 
http://listas.bcl.jcyl.es .
  REDIAL-L: sobre América Latina: http://www.eurosur.org/REDIAL/producto.htm .
  REFORMANET-L: Reforma, the National Association to Promote Library and Information 
Services to Latinos and the Spanish-speaking: reformanet@lmrinet.ucsb.edu .
  SALALM, Seminar on the Acquisition of Latin American Library Materials. Véase: LALA-L 
  UNIRED: foro y lista argentino sobre bibliotecología, documentación y ciencias de la 
información: http://members.tripod.com/redunired/lista.html .
  Véase también, en Parte I: Centros de Conocimiento (bitácora web = weblogs) ;  y, en 
Parte II: Listas de correo electrónico en general
Bibliotecología y biblioteconomía: listas de discusión electrónica, por país    -  [Library science--
Electronic discussion groups]. Listed by country :
  Colombia: BIBLIOIES  
  Cuba: BIBLIO-L, BICIN, CANJE-L, GESTION-L 
  España: BIB-MED, CIRCULOZ, COLON, DOCBD, FIDEL, ISKD-ES, IWETEL, MUSICDOC, PUBLICAS, 
REDIAL-L 
  México: ADQLATINO, BIBLIOMEX-L, BIBLIO-PROGRESISTAS, EDUCBIBLIO-L, ENLAC-E  
  Perú: BIBLIO 
BiblioUNAM (Catálogo de ventas). Véase, en Parte I: UNAM, libros de la 
Bitácoras de tamática bibliotecaria. Véase, en Parte I: Centros de Conocimiento    
Buscopio (Motor de búsqueda)     -  un metabuscador o buscador genérico; un buscador de buscadores 
en español: http://www.buscopio.net . “Recopilación de más de 3,900 motores de búsqueda.” [Web search 
engines--Directories].
Búsqueda en Internet [Computer network resources. Electronic information resources]. Véase, en Part I: Recursos y 
sitios Web   
        
CHIAPAS-L (Foro)     -  lista de discusión en inglés y español sobre el Estado de Chiapas; para 
suscribirse, enviar un mensaje: sub CHIAPAS-L [nombre y apellido] a: 
majordomo@profmexis.dgsca.unam.mx . [Página no encontrada: 2002]. Discussion list in English and 
Spanish concerning the Estado de Chiapas ; to subscribe, send command: sub CHIAPAS-L [first name 
lastname] to: majordomo... [Mexico--Chiapis--Electronic discussion groups].  
CiberHábitat (Portal vertical)    -  “Ciudad de informática” del INEGI: 
http://www.ciberhabitat.gob.mx/plano.htm . [Este atractivo sitio educativo contiene diversas 
informaciones sobre los temas más actuales de la informática y del INEGI, Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática]. Véase también: INEGI
Ciberoteca (Portal/gateway)    -  un proyecto de la Bancaja Obra Social (España). Índice temático y 
guía web, “cuyo fin principal es la catalogación de los mejores recursos culturales disponibles a 
través de Internet.” “Más de 54,000 textos literarios, científicos y técnicos disponibles en 
Internet.” Sala de Consultas (directorio web, índice temático); Sala de Lecturas (buscador para 
obras digitalizadas); Sala de Reuniones (foros). Organizada en categorías temáticas (“la 
catalogación”). http://www.ciberoteca.com/ . [  notable].  Guide to search engines that locate 
downloadable texts (some for a fee). [The categories are overly broad and eccentric, but the brief 
annotation in Spanish for each entry is usually quite useful. In progress, but very promising. 
Consultado 2002/12/03]. [Electronic information resources--Directories. Web sites--Directories. Electronic books--Databases--Computer 
network resources].
El Ciberbús Escolar (Portal corporativo)    -  Proyecto Global de Enseñanza y Aprendizaje de las 
Naciones Unidas, http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/ . Material educativo sobre las 
Naciones Unidas. [United Nations--Computer network resources. Children’s Web sites]. Véase también, en Parte I: United 
Nations ...
Cómo buscar y encontrar en Internet, Unas guías virtuales sobre     -  guías didácticas de 
metabuscadores de Internet, “Documentación general sobre Internet” (RedIRIS): 
http://www.rediris.es/doc/ifb.es.html o, http://www3.combios.es/indexa/todo.htm . [Electronic information 
resources--Handbooks, manuals, etc.   Internet searching]. Véase también, en Parte I: Recursos y sitios Web  
CONACULTA (Portal institucional)    -  portal/gateway y guía virtual del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. Directorio/guía sobre festivales, convocatorias, exposiciones, bibliotecas, 
instituciones culturales, novedades editoriales. Agenda cultural, events listings: 
http://www.conaculta.gob.mx/ . [Arts--Mexico.  Mexico--Cultural policy.  Mexico City (Mexico)--Calendars].
CONACYT-L (Foro)     -  del CONACYT (Sistema SEP), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(México). Para estudiantes mexicanos afuera de México, en el extranjero. List targeted to Mexican 
students obtaining academic degrees outside Mexico and sponsored by CONACYT ; hay que enviar un 
mensaje a: conacyt_manager@cs.indiana.edu . [Se debe diferenciar entre CONACYT (México) y el 
CONICYT, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Chile)]. [Students, Foreign--United 
States--Electronic discussion groups].
Culturama (Guía virtual)     -   [Mexico City (Mexico)--Description and travel. Mexico City (Mexico)--Miscellanea.  Mexico City 
(Mexico)--Calendars].    http://www.cultura.df.gob.mx/culturama/ o,  http://www.cultura.df.gob.mx 
(“Espacios”). [Consulta: 2001-12-15. ¿En construcción? Sitio es graphics-intensive (requiere la 
instalación de Macromedia Flash Player), hace uso excesivo de imágenes; la pantalla de presentación 
es demasiado sobrecargada, las opciones no son comprensible. No obstante, el contenido es sumamente 
útil]. [Cfr. sitio alternative: http://www.mexicocity.gob.mx/ (Gobierno del Distrito Federal, 
Secretaría de Cultura)]. Red de Información Cultural, Instituto de Cultura de la Ciudad de México, 
Gobierno del Distrito Federal. Sitio para programación de centros culturales y casas de cultura de 
D.F. ; servicios culturales, delegaciones, crónicas (pasajes históricos) sobre La Ciudad. Jumpsite 
del Archivo Histórico del Distrito Federal. Directorio de círculos culturales y libro clubs por 
delegación, libroclub@df.gob.mx [Book clubs (Discussion groups)--Mexico--Mexico City--Directories]. Calendarios de 
exposiciones, fiestas y ferias; calendarios para niños (exposiciones, danza, cursos, cuentos, 
teatro). En Culturama, ver: “Espacios--Bibliotecas y centros de documentación” un directorio del 
Distrito Federal [Libraries--Mexico--Distrito Federal--Directories] ; y ver: “Bibliopolis,” búsqueda bibliográfica. 
Cursos de Internet, tutoriales. Véase, en Parte 1: Recursos y sitios Web, tutoriales y ayuda 
Discussion lists in general. See: Listas de correo electrónico
Discussion lists, Library. See: Bibliotecología y biblioteconomía, Listas de discusión electrónica 
sobre 
Economía, Metasitios de    -  [Economics--Computer network resources] :  
  Aregional (Portal vertical), para indicadores económicos mexicanos. Véase en Parte I: 
Economía
  “Web para economistas,” sitios de interés de información económica (información 
empresarial, económica, financiera, etcétera). [Un recurso fundamental]: 
http://132.248.45.5/biblio1234/biblio.htm . 
  BuscaFinanzas (Motor de búsqueda), recursos financieros en castellano: 
http://buscafinanzas.com .
  CPware, “el sitio web ... [para] la práctica fiscal, contable y financiera en México”: 
http://www.cpware.com/index.html . 
  “Catálogo de bases de datos,” Biblioteca ‘Enrique González Aparicio’, Facultad de 
Economía de la UNAM, http://132.248.45.5/biblio1234/cd.htm#cata (108 títulos diferentes de bases de 
datos con información trascendental en el ámbito económico nacional e internacional).
  Econ Search (Base de datos), a subfile of the SourceMex data base from Latin American and 
Iberian Institute, University of New Mexico: http://ladb.unm.edu/econ/search/ . EconSearch is a 
full-text database of economic journals; por ej., revistas mexicanas (texto completo) tales como: 
Problemas del desarrollo (UNAM, ISSN 0301-7036); Momento económico (UNAM), 1994-99; Examen de la 
situación, (Banco Nacional de México), 1995-96; Comercio exterior, COMEXT (Banco Nacional de 
Comercio Exterior, ISSN 0185-0601), 1994-97. 
  EconPapers (Base de datos), free searchable database of full-texts of working papers, 
journal articles, books & chapters from international economists, mostly in English, 
http://econpapers.repec.org/ . [07/2005: search “Mexico” results in 100 recent texts].
  “Fuentes de información sobre economía de la empresa” / Docuaeca, fondo documental de la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas : http://www.aeca.es/ (“Otros 
Servicios--Docuaeca”); [directorio virtual, lista anotada con un énfasis a nivel mundial y de sitios 
en España].
  Inomics (Portal/gateway), “the Internet site for economists”: http://www.inomics.com ; 
idioma inglés ; web search engine, gateway, directory.
  RePEc (Base de datos), research papers in economics, international in scope, mostly in 
English, http://www.repec.org/ ; free database of working papers, articles. [07/2005: using its 
subfile “Ideas” and the search term Mexico, there were 1076 article matches, and 2,275 working 
papers matches].
  “Sitios especializados economía” / COLMEX: http://biblio.colmex.mx/recelec/econo-l.htm .
  Véase también: Banca Mexicana ;  y: BIE (indicadores, estadísticas) ;  y: Economía ;  y: 
El Economista executive briefing ;  y: Mexico-Trade (Bancomext) [en Parte II] ;  y: National Trade 
Data Bank [en Parte II] ;  y: Negocios  ;  y: Orovision S.A. de C.V. (directorios) ;  y: Periodicos, 
diarios ;  y: Quién es quién ;  y: SourceMex (Base de datos)
Educación, Metasitios de    -  [Education--Computer network resources] :
  Educaguía, portal de recursos educativos: http://www.educaguia.com/ .
  Educalia, ver más abajo 
  Lengua en Secundaria, un “servicio de los profesores del área de lengua castellana y 
literatura, tanto en educación secondaria obligatoria como en bachillerato,” 
http://www.lenguaensecundaria.com/index.htm . [Diversos contenidos de gran utilidad para el profesor 
de lengua y literatura: ejercicios de léxico, narratología, retórica, película/teatro, guía de 
navegación por la literatura española, etcétera]. [Spanish philology--Study and teaching (Secondary)--Computer network 
resources].
  Maestroteca, ver más abajo  
  OEA Portal educativo de las Américas, http://www.educoas.org/ .
  Portal de la Cultura y la Educación en México. 2005: sitio en construcción de la 
Universidad de Colima con Centro Cultural del México Contemporáneo. Acervo de recursos en Internet 
catalogado y clasificado de acuerdo a criterios bibliotecológicos con base en metadatos Dublin Core 
y taxonomías especializadas como el tesauro de Unesco; la plataforma tecnológica se utilizará El 
Dorado para bibliotecas digitales. Tendrá acceso libre y gratuito. A partir del 2006 se 
desarrollarán cursos y diplomados en línea. (Información desde Feria Basurto, 
Lourdes.--“Privatización de biblioteca del SNTE.”--BIBLIOMEX-L [online].--July 25, 2005). Cfr., 
boletín/noticia de prensa, julio de 2005, http://www.ucol.mx/boletines/noticia.php?id=3504 .
  Riseu, Recursos de Investigación, http://www.suc.unam.mx/riseu/investigacion/ ; y, Riseu, 
Red de Investigadores sobre la Educación Superior, un proyecto de la UNAM: 
http://www.suc.unam.mx/riseu/ .[Education, Higher--Computer network resources].
  Webs educativas recomendadas (“páginas para profesores”) / EducaRed (Cataluñia), 
http://www.educared.net/aprende/websEducativas/extra.htm .
  Véase también, en Parte I: Educación a distancia
EDUCACION-L (Foro)     -  ProfMexis forum on Mexican higher education: university crisis, higher 
educational quality, policy, history. Enviar un correo electrónico a: 
majordomo@profmexis.dgsca.unam.mx con mensaje: subscribe educacion [direccion_electronica]. [¿Enlace 
inactivo? 2002]. [Education, Higher--Mexico--Electronic discussion groups. Universities and colleges--Mexico--Electronic discussion 
groups].
Educalia (Portal/gateway)    -  pasarela de la Fundación “la Caixa.”  “Una web lúdico-educativa 
abierta, interactiva y dinámica.” Portal y comunidad virtual. “Para niños, padres y maestros que 
está basado en una concepción amplia de la educación no reglada.”  Megasite for miscellaneous online 
resources, chiefly on education and culture of Spanish speaking countries (including futbol, inglés 
curso, etcétera) ; http://www.educalia.org/ . [Education--Spain--Computer network resources. Children’s Web sites. 
Computer network resources--Spain]. Véase también, en Parte II: México para niños 
EDUCBIBLIO-L (Foro)    -  lista especializada en educación bibliotecológica en México y América 
Latina. La principal lista para "networking bibliomexeros"; para bibliotecas y para personas que se 
interesen en bibliotecas mexicanas. The premier mailing list for "networking bibliomexeros," for 
library and information science education, and for those interested in Mexican Libraries. 
Información: Lic. Dora Alicia Flores Rocha, daflores@filosofia.uanl.mx . Para suscribirse/to 
subscribe: EDUCBIBLIO-L-Request@ccr.dsi.uanl.mx  with message/enviar un mensaje en minúsculas: 
subscribe educbiblio-l nombre apellido. [Library science--Mexico--Electronic discussion groups]. 
E-listas, foros. Véase, en Parte II: Listas de correo electrónico en general
Enciclopedias, diccionarios, citas, jerga, para usuarios de Internet. Véase, en Parte I: Obras de 
referencia
ENLAC-E (Foro)    -  un foro para el intercambio de ideas e información entre bibliotecarios de 
América Latina y El Caribe. Founded with the help of IFLA-LAC.  Listserv administrator is at 
Universidad de Colima, enlac-e@ciencias.ucol.mx . [Library science--Latin America--Electronic discussion groups].
Enseñanza a distancia. Véase, en Parte I: Educación a distancia
FORO-L (Foro)    -  Transborder Libraries Forum = Foro Transfronterizo [o Trinacional] de 
Bibliotecas. A listserv on library cooperation and interconnection, especially between northern 
Mexico and southern U.S.  FORO-L@lists.gseis.ucla.edu [formerly at: FORO-L@listserv.Arizona.edu]. 
Mande sus pedidos a: requests@lists.gseis.ucla.edu . The 7th FORO was held: Feb. 20-21, 1997 in 
Ciudad Juárez (UACJ Main Library); the 10th held in Albuquerque, NM, March 23-25, 2000. [Mexican-
American Border Region--Electronic discussion groups. Library cooperation--Mexican-American Border Region]. Véase también, en 
Parte I: Foro Transfronterizo de Bibliotecas
Foros y listas de correo en general. Véase: Listas de correo electrónico
Foros y listas de discusión sobre bibliotecología. Véase: Bibliotecología y biblioteconomía, Listas 
de discusión electrónica sobre 
Fuentes de Investigación Bibliotecológica (Portal vertical)    -  [sitio en construcción]. Pasarela, 
índice de enlaces, y marcapáginas de CUIB-UNAM : http://cuib.unam.mx/fuentes.htm . [Atención: 
alcance limitado; sitio bajo construcción, 2003-02-05]. [Library science--Computer newtork resources].
Guía Virtual de la Ciudad de México (Portal/gateway)     -   [  notable]. "Información para conocer 
y disfrutas los atractivos de ciudad, eventos, actividades," pasarela, sitios de interés, 
información diversa: librerías, mapa del Metro, etcétera: http://www.mexicocity.com.mx/ligas.html . 
[Mexico City (Mexico)--Guidebooks--Computer network resources]. Véase también: Mapa bibliotecario ... [en Parte I] ; 
y: Tiempo Libre [en Parte I]
Herencia Hispana (Portal vertical)     -  [Hispanic Americans--Information services. Public libraries--Services to Hispanic 
Americans].     – en los EE.UU.  Hispanic heritage in the United States, a list of websites on Hispanic 
population of the United States and its Mexican heritage; annotations in English; updated as of 
September 1998 by San Antonio Public Library Internet Workgroup (as its InSites webpage): 
http://www.sat.lib.tx.us/development/html/hispanic.htm ; sitio Web para el mes de herencia hispana, 
15 de septiembre-15 de octubre: http://www.sat.lib.tx.us/development/Special/HHM/hispweb.htm . Véase 
también, en Parte I: Estudios mexicano-americanos
IberoDigital (Servicio de noticias)     -  motor de búsqueda para las últimas noticias. “Virtuellen 
Pressearchiv,” “Lateinamerika-Presse im Internet” (Institut für Iberoamerika-Kunde, Hamburg, 
Alemania). “Aktuelles,” “la prensa diaria latinoamericana en forma de una revista semanal de prensa” 
(newsbriefs of the week’s events, by country): http://www.rrz.uni-hamburg.de/IIK/IberoDigital/ . 
[Electronic newspapers. Latin American newspapers--Databases].
IBEROLINKS (Portal vertical)     -  “filtro para hispanistas, lusitanistas, latinoamericanistas: 
puntos de entrada y de primera orientación.” Acceso a informaciones bibliográficas, y colecciones en 
los que se ofrecieron enlaces a catálogos especializados, catálogos colectivos, colecciones 
digitales (digitización retrospectiva de fondos bibliotecarios), bases de datos, revistas en línea 
(WEBIS, Web und BibliotheksInformationsSystem (Hamburg, Alemania): http://webis.sub.uni-
hamburg.de/bib.18/ssg.7_34/internet/hilo/iberospa/hilosp.htm . [Latin America--Computer reference resources. Latin 
America--Study and teaching (Higher)--Germany--Library materials. Latin Americanists].
Iguana México (Motor de búsqueda)    -  buscador; metasearch engine; "tu guía en Internet" 
http://www.iguana.com.mx/ . [Un alcance limitada; en construcción. Consultado: 2005-04-04]. [Web search 
engines].
ILUSTRADOS.COM (Motor de búsqueda)    -  “la mayor recopilación de los mejores trabajos de 
investigación.” Metabuscador y metadirectorio; con índice temático. Textos digitales de dominio 
público (con acceso abierto): monografías, tesis, powerpoints, trabajos de investigación, ensayos, 
etcétera. [Web search engines. Scholarly electronic publishing]. Ilustrados.com is the Spanish equivalent of: 
4GURUS.COM, “the research site,” http://www.4gurus.com/ ; [a virtual library of very miscellaneous 
non-peer-reviewed public domain texts that presumably would be of interest to students and others at 
the high-school or beginning college level].
INFOBILA, base de datos Información y Bibliotecología Latinoamericana. Véase en Parte 1: INFOBILA 
base de datos 
InfocienciaNet (Portal vertical)   -  Guía Web CTS (temas Ciencia, Tecnología y Sociedad) de la 
Universidad de Salamanca. Navegación por temas: http://216.185.133.103/infociencia/fijo/index.cfm . 
[Science--Social aspects--Computer network resources. Technology--Social aspects--Computer network resources]. 
INFOLAC (Portal vertical)    -   [  notable]. Especializado en información bibliotecológica, sitio 
de la Programa de la Sociedad de Información para América Latina y el Caribe: 
http://infolac.ucol.mx/ . [International librarianship. Library cooperation--Latin America. Library information networks--Latin 
America].   Véase también, en Parte I: Programa de la Sociedad de Información para América Latina y el 
Caribe
INFOMINE (Portal/gateway)    -   en inglés.  “Scholarly Internet resource collection”; “127,393 
academically valuable resources” (Library of the University of California Riverside), 
http://infomine.ucr.edu/ . [Consultado: 2004/10/04]. [Scholarly Web sites].
Infosel     -  Note bien que hay varios: 1) antes: InfoSel, Información Selectiva, S.A., ahora: 
Terra (Terra Networks, S.A.), http://www.terra.com.mx ; proveedor de servicios en Internet (ISP), 
también un puente/gateway popular para deportes, finanzas, periódicos, chat, etcétera: 
http://www.infosel.com/mx . 2) Infosel Legal, o Terra Legal, en línea, un servicio que compila la 
mayor parte de la información legal del mercado nacional: http://legal.infosel.com/legal/ y: 
http://bibdig.mty.itesm.mx/locales/179.htm ; este servicio es exclusivo para estudiantes y personal 
del Sistema ITESM (también, editan un disco llamado Infosel Legal el cual cuenta con información 
sobre legislación y jurisprudencia mexicanas). 3) Infosel Cdmex, “la herramienta bilingüe en 
Internet que pone en contacto a compañías mexicanas con compradores en México y el Mundo”; 
directories of Mexican suppliers manufacturers and professional services: http://cdmex.terra.com.mx/ 
[¿se ha suspendido?]. 4) no debe ser confundido con otros, de semejante nombre: Infonet [del Bajío] 
proveedor de servicios en Internet (ISP); o: Infotec, Información y Servicios Tecnológicos (México, 
D.F.), un motor de búsqueda, y servicio de información empresarial y el área de tecnología 
organizacional: http://www.infocentro.com.mx/ ; o: Infolink (Río de Janeiro), proveedor de servicios 
en Internet en El Brasil.  Véase también en Parte I: Infosel  
Internet Public Library (Portal vertical)    -   en inglés. IPL, School of Information, University of 
Michigan: http://www.ipl.org/ . A virtual public library ready reference site. [Evaluated sites with 
annotations (only lists e-resources popular with public library patrons in U.S./Canada); also of 
interest as an attractive demonstration portal or model that can be adapted and used by a local 
public library Web site]. [Public libraries--Computer network resources].
Internet searching. See, in Parte I: Recursos y sitios Web
Internet resources, by subject. See, in Part II: Recursos Internet por materias (Directorios 
virtuales)
Internet Resources for Latin America (Portal/gateway)    -  en inglés. Pasarela principal. Extensive 
website maintained by Molly Molloy at New Mexico State University Library. Uno de los recursos más 
útiles de la red para latinoamericanistas. One of the premier sources for online information: 
http://lib.nmsu.edu/subject/bord/laguia . [Latin America--Computer network resources. Latin Americanists].  See also: 
LANIC  
Internet y Bibliotecas (Foro)     -  Foro español de debate por documentalistas y bibliotecarios 
interesados en las aplicaciones y usos de Internet en bibliotecas y centros de documentación. 
http://usuarios.bitmailer.com/jblazquez/ . [Internet--Electronic discussion groups].
ISIS-L (Foro)     -  lista para usuarios de ISIS Integrated Library Automation System - medio de 
divulgación de aplicaciones y noticias de MICROISIS e ISIS-PASCAL.  Sponsored by Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT-Venezuela). To subscribe, se debe enviar un mail 
a: listserv@conicit.ve ; con el siguiente mensaje:  subscribe isis-l <direccion electonica>. [Library 
information networks--Electronic discussion groups].
IWETEL (Foro)   -  foro electrónico en español para profesionales de bibliotecas y documentación; 
moderator: Pedro Hípola (Universidad de Granada, Facultad de Biblioteconomía y Documentación); 
iwetel-request@sarenet.es [SUBSCRIBE iwetel <dirección de correo electrónico>] ; también, para 
miembros: Directorio electrónico IWE de bibliotecarios y documentalistas (España) ; política de la 
lista: http://bibliotecnica.upc.es/diriwe/todo.asp  o, 
http://www.rediris.es/list/info/iwetel.es.html . [Library science--Spain--Electronic  discussion groups. Documentation--
Spain--Electronic discussion groups].
Kartoo (Metabuscador)    -  metamotor de búsqueda que presenta sus resultados bajo la forma de un 
mapa conceptual; una representación gráfica de la información; interfaz en español, inglés, 
etcétera. Una forma de clasificación o indización con una jerarquía conceptual/gráfica; un recurso 
esquemático para representar un conjunto de conceptos y sus relaciones de una manera gráfica. Web 
visualization technology that provides enhanced search results in the form of knowledge map nodes 
(spacial mapping to display networks of meaning). A meta search engine with Flash interface and 
semantic or topical mapping with a highly graphic presentation of search results, with hierarchic 
display. [And a dramatic start page for classroom teaching of Internet search techniques (tutoriales 
en el Web, formación de usuarios)].  http://www.kartoo.com/ o, en español: 
http://www.kartoo.com/index.php3?langue=es . [Web search engines. Internet searching--Graphic methods. Visual 
communication--Digital techniques. Graphical user interfaces (Computer systems)]. Véase también en Parte I: Tesauros 
(Thesauri), paquetes de software (Thinkmap Software)
LADIG-L (Foro)    -  Latin American Data Bases Interest Group ; "información y productores de bases 
de datos especializados en información acerca de América Latina."  (el texto debera decir: subscribe 
ladig-l Nombre Apellido ; listserv@unmvma.unm.edu [Nótese bien: ¿ha desaparecido? Preguntas a: 
Lourdes Feria Basurto (UCOL)] [Latin America--Databases--Electronic discussion groups]. 
LALA-L (Foro)    -  Latin Americanist Librarians' Announcements List : LALA-L@uga.cc.uga.edu ; 
sysop= Gayle Williams, gwilliam@uga.cc.uga.edu (2002-  [?] gwillia@emory.edu ). [Libraries--Latin America--
Electronic discussion groups].
LANIC (Portal/gateway)     -  or, UT-LANIC. A metadirectory by subject; the principal gateway o 
pasarela to Latin American internet information. http://lanic.utexas.edu/ . [Latin America--Computer network 
resources].  Véase más, en Parte I: LANIC [Parte I ; sección al principio]
LASNET-L (Foro)    -  listserv, electronic mailing list, area studies discussion list of over 600 
Latin Americanists; cf. the FAQ at LANIC: http://lanic.utexas.edu/la/region/news/arc/lasnet/ . [Latin 
American studies--Electronic discussion groups].   
LATCO Tools of the Trade (Portal corporativo)    -  Latin American commerce. Pasarela sustancial; 
recursos en inglés y español; enlaces de comercio exterior. Trade promotion and international 
commerce portal established by the Latin American Trade Council of Oregon. An extensive list of 
links to information on international trade with Latin America; strong on leads for Mexico-NAFTA 
issues. Metadirectorio, con motor de búsqueda en español. http://www.latco.org/tools.htm [07/2005: 
dead link “Error 404,”’ archivo no encontrado. Domain name changing?]. [Latin America--Commerce--Computer 
network resources. Business information services. North America--Commerce--Computer network resources].  Véase también [en Parte 
I]: Negocios
LATINDEX (Base de datos)     -  el Catálogo LATINDEX de la UNAM-CICH. Sistema Regional de 
Información en Línea: directorio/registro de revistas e índice virtual, “Directorio de publicaciones 
científicas seriadas de América Latina, El Caribe, España y Portugal [de carácter académico]”: 
http://www.latindex.unam.mx/ . Buscar por tema, por título, por editorial, por servicios de 
indización. Cfr. “Acceso a revistas latinoaméricas en Internet” / José Octavio Alonso Gamboa, en: Ci 
inf, v. 27, n. 1 (1998): http://www.ibict.br/cionline/270198/index.htm . [Latin America--Periodicals--
Directories. Periodicals--Directories]. 
LATINDEX (Portal/gateway)      -  dot com ; pasarela latinamericano, con motor de búsqueda; enorme 
buscador (con chat, foros, noticias, etcétera). Intended as the Yahoo search engine for Latin 
America. This major index/directory is recently available as: http://www.latindex.com/ . Hay un 
sección: medios, diarios, la prensa de México: http://www.latindex.com/prensa/mex.htm . [Web search 
engines. Online chat groups. Mexico--Newspapers. Electronic newspapers--Mexico]. Véase también: Recursos latinoamericanos 
[sección al principio]. 
LIBLICENSE-L (Foro)    -   en inglés. The Electronic Content Licensing Project; a discussion group on 
license agreements for digital information content (number of simultaneous users, etc.). Has sample 
of model licensing agreement. Has glossary of terms used in agreements. Foro para acuerdos de 
licencia para uso de bases de datos electrónica, convenios para uso de software, términos y 
condiciones, restricciones, derechos de propiedad intelectual, etcétera. 
http://www.library.yale.edu/~llicense/mailing-list.shtml . [License agreements. Computer networks--Law and 
legislation. Data protection--Law and legislation. Copyright and electronic data processing]. Véase también, en Parte I: 
Bibliotecas digitales y los servicios de suministro digital ;  y: Derechos de autor, derecho de 
reproducción 
Library-oriented lists and electronic serials (Directorio virtual)    -     en inglés.     [  
notable]. University of Houston Libraries/Washington Research Library Consortium: 
http://liblists.wrlc.org/home.htm . Directorio virtual de foros electrónicos, listas de correo y 
grupos de discusión orientadas al área de biblioteconomía y ciencias de la información. (Correo 
electrónico de suscripción). Chiefly resources in the English language. [Library science--Electronic discussion 
groups. Library science--Electronic journals]. See also: Listas de discusión electrónicas en bibliotecología …
List of mailing lists on archives, records management, museums and related subjects     -    en inglés. 
A list of lists, by subject or by country (including ARXIFORUM, administración de archivos en 
España).  http://www.archimac.org/Profession/Lists/index.spml . [Archives--Electronic discussion groups. Archival 
resources--Electronic discussion groups. Historical museums--Electronic discussion groups. Records--Management--Electronic discussion groups].
Listas de correo electrónico en general    -  [Electronic discussion groups. Electronic mail systems. LISTSERV lists 
(Electronic discussion groups)]. E-Listas, e-foros. Grupos de noticias, foros de discusión. Mailing lists, 
discussion or e-mail forums, listservs, chat rooms :  
  “Anuncio de nuevas listas en castellano”: http://chico.rediris.es/archives/listas-es.html 
.
  buscador de foros y listas en español de Internet, foros de comunicación para los 
especialistas: “eListas.net,” http://www.elistas.net/buscador/ ; “servicios de listas de 
distribución, boletines y newsletters profesionales.” Índice de listas de distribución, boletines y 
newsletters profesionales: http://www.elistas.net/grupos/ . A search engine for finding Spanish 
language electronic discussion forums in general.
  buscador de foros y listas en inglés: “Publicly accessible mailing lists” (Directorio 
virtual): http://www.neosoft.com/internet/paml .
  “Clasificación temática de las listas de RedIRIS”: 
http://www.rediris.es/list/tema/tematic.es.html .
  grupos de noticias = electronic news groups (formerly called bulletin boards): the 
DejaNews Usenet newsgroup archive is now part of Google’s special search browser for group archives, 
at: http://groups.google.com/ . Buscador, y mecanismo para localizar grupos sobre cualquier tema de 
interés.
  “Listado de correo y grupos de noticias de interés para bibliotecarios”: 
http://abello.dic.uchile.cl/~macastil/noticias.htm .
  “Servicio de listas de distribución de RedIRIS,” 
http://www.rediris.es/list/tema/tematic.es.html ; “en la comunidad académico-científica española.”
Las Listas de discusión electrónicas en bibliotecología y ciencias de la información     -  / por 
Reinaldo Rodríguez Camiño, en: ACIMED 7(1) 1999:15-29, http://bvs.sld.cu/revistas/aci/ (v. 7, no. 
1). [Una amplia y detallada guía]. [Library science--Electronic discussion groups. Information science--Electronic discussion 
groups]. Véase también, en Parte II: Bibliotecología y biblioteconomía, listas de discusión 
electrónica ;  y, en Parte II: Library-oriented lists & electronic serials
LOANSTAR (Foro)    -   en inglés. A listserv on lending needs (ILL, o préstamo interbibliotecario) of 
Texas libraries ; listserv@twu.edu . [Interlibrary loans--Texas--Electronic discussion groups. Document delivery--Texas--
Electronic discussion groups].  Véase también: Proyecto de Préstamo Interbibliotecario
Maestroteca (Portal/gateway)    -  recursos educativos, en español, http://www.maestroteca.com . 
[Education--Computer network resources].  
Metabase (Catálogo colectivo)    -  “bibliografía en red … una base de datos referencial que 
contiene registros bibliográficos de diversas bibliotecas y centros de documentación de 
Centroamérica.” Tiene más de 60 catálogos de bibliotecas (principalmente áreas de ciencias sociales, 
ciencias de salud). Además, información descriptiva de las bibliotecas, y directorio de glosarios y 
tesauros (“Bibliotecólog@s [sic]--instrumentos para el control terminológico”). Información sobre 
centros de documentación de Centroamérica y acceso a las bases de datos de centros de información en 
la región (recursos primarios y no convencionales, tales como literatura gris). 
http://www.metabase.net . [Catalogs, Union--Central America. Libraries--Central America--Directories]. Véase también, en 
Parte I: Red de Sistemas Integrados de Información Documental de Universidades Centroamericanas
Mexico Channel (Motor de búsqueda)     -  megabuscador en español; compañías mexicanas, búsqueda por 
tema, noticias, mercados financieros, “la mejor fuente de información sobre México”;  en inglés o 
español: http://mexicochannel.net/index.html . A useful business and trade jumpsite and search 
engine. [Mexico--Computer network resources. Mexico--Commerce--Computer network resources].
Mexico City Net (Portal/gateway)     -  puerta de entrada; in English or Spanish: rutas del Metro, 
periódicos de La Ciudad en línea, noticias, estadísticas, monitor de tráfico, aeropuerto, guía de 
restaurantes y hoteles, entretenimiento, etcétera; con búsqueda por palabra ; “la más extensa red de 
información y servicios en la ciudad más grande del mundo”: en español: 
http://www.mexicocitynet.com/index.html . In English: http://www.mexicocitynet.com/index_en.html . 
Extensive and detailed jumpsite to information about La Ciudad de México. [Mexico City (Mexico)--Computer 
network resources. Mexico City (Mexico)--Description and travel--Computer network resources].
México--enlaces populares a sitios Web en español, “Enlaces en Español” (Portal/gateway)    -  [Web 
sites--Mexico--Directories. Mexico--Computer network resources]. Web sites in the Spanish language. Enlaces básicos en 
español. Popular online sites relating to Mexico; annotations are in Spanish; maintained (as of 
September 2000) by San Antonio Public Library Internet Workgroup as one of its InSites webpages: 
http://www.sat.lib.tx.us/html/espanol.htm . 
Mexico Global (Motor de búsqueda)     -  buscador en español, con categorías y temas, de Guby 
Network: http://www.mexicoglobal.com/ . [Web search engines. Web sites--Mexico].
Mexico Information Center (Bancomext). Véase: Mexico-Trade (Portal/gateway)    
Mexico Internet resources (Directorio virtual)     -   en inglés. A pathfinder (rastreador, 
recopilación/guía de recursos de información) de Golden Gate University Library (San Francisco, 
California): http://internet.ggu.edu/university_library/countries/Mexico.html . [Mexico--Computer network 
resources].
Mexico Online (Motor de búsqueda)   -   en inglés. Buscador en inglés:  http://www.mexonline.com . 
Metadirectory of popular culture in Mexico; has newsgroup reader; hypertext resources site; also 
offers two weekly e-mail newsletters (free subscription): “Mexico online update newsletter”; 
“Maquila market industry newsletter.” [Mexico--Computer network resources. Offshore assembly industry--Mexico--Computer 
network resources].
México Para Niños (Portal vertical)    -  “este sitio pertenece a la Presidencia de la República 
Mexicana.” http://www.elbalero.gob.mx/ . Un sitio Web lúdico-educativa. [Children’s Web sites.  Internet and 
children]. Véase también: Niños, Los mejores sitios de Web ; y, en Parte II: Educalia 
Mexico-Trade (Portal corporativo)    -   en inglés.  [Foreign trade promotion--Mexico--Computer network resources. Export 
trading companies--Mexico--Directories. Mexico--Commerce--United States. United States--Commerce--Mexico]. Patrocinada por 
(sponsored by) BANCOMEXT Mexican Information Center for North America. BANCOMEXT, Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N.C., un banco mexicano para el comercio extranjero = BANCOMEXT, established 
1937 as a government-owned development bank for foreign trade. Its Mexico Information Center (Los 
Angeles, California) provides information and assistance to U.S. companies seeking or actively doing 
business in and with Mexico; the center maintains a database of trade data on its website: 
directories, key contacts, publications for federal and state governments and key industries in 
Mexico, NAFTA agreements. Trade Commission of Mexico, 350 S. Figueroa St., Suite 296, Los Angeles, 
CA 90071 ; fax: 213.628.8466. Portal: http://www.mexico-trade.com/ . Otra BANCOMEXT publicaciones :
▪  BANCOMEXT trade directory of Mexico. México, D.F.: Bancomext, annual; added title: 
Directorio comercial de México; continues: Mexico exporter’s directory. Available in print 
version (USD70), or CD-ROM version (USD90) from the Los Angeles office. Acerca de empresas 
mexicanas de negocios, comercio exterior. [Exports--Mexico--Directories. Export trading companies--Mexico--
Directories. Foreign trade promotion--Mexico--Directories. Mexico--Commerce--United States]. 
▪  Directorio Comercial de México BANCOMEXT (Base de datos). An online abbreviated version 
of “BANCOMEXT trade directory of Mexico.” Buscador: http://www.bancomext.com/Bancomext/ 
(“Centro de información”).
▪  Véase también, en Parte I: Negocios
MéxicoWeb (Motor de búsqueda)    -  buscador y metasitio. A very extensive metadirectory for 
websites of Mexico: artes y cultura, educación, gobierno, noticias, charlas, diversión, eventos, 
etcétera. Includes (under: educación) listings for study abroad programs in Mexico for foreigners; 
http://mexico.web.com.mx/ o, http://mexicoweb.com.mx/Educacion/Universidades . [Mexico--Computer network 
resources]. Véase también: Webindex México
Mitareanet (Portal/gateway)    -  o, Mi Tarea. [Computer network resources--Directories. Web sites--Directories]. 
Directorio virtual de recursos Web fiable en español, por tema. Megabuscador. 
http://www.mitareanet.com/ .“El propósito de esta página es ayudar a los estudiantes hispano 
parlantes a nivel Bachillerato en la búsqueda de fuentes, trabajos y apuntes para facilitar la 
realización de las tareas escolares.´Fuentes en español. Ver especialmente: “Tradiciones mexicanas”; 
“Historia de México.” Spanish language Internet resources by subject, with short annotations. 
Motores de búsqueda    -  [Web search engines. Internet searching]. Indexadores de información (para búsquedas 
textuales), megabuscadores, jumpsites : 
  "Spanish-language search engines and web directories" [worldwide], a list compiled by 
John Barnett (UTSA Downtown Library) ; "motores de búsqueda y directorios de la telaraña en español" 
; http://www.lib.utsa.edu/Instruction/spanish.html (“Internet”) ; (motor seleccionado como el mejor= 
México Web).  
  “Benchmarking the advanced search interfaces of eight major www search engines” / Dept. 
of Library and Information Studies, University of North Carolina Greensboro: 
http://www.uncg.edu/lis/student_work/benchmarking ; compares engine features for search output and 
efficiency in terms of relevancy, duplication of citations, etc., for: Altavista, Excite, 
Go/Infoseek, Google, Hotbot, Lycos, Northernlight, Yahoo.  
  “Guía de buscadores latinos: México”: http://latindex.com/buscadores/ ; lista de 34 
buscadores (solo hiperenlaces).  
  “Motores de búsqueda de información” recopilación de herramientas, con anotaciones : 
http://www.netport.com.ni/netport/tips/busqueda/motores2.htm . 
  motores de búsqueda en webs, algunos de los mejores sitios en México para viajeros 
comerciales, y para extranjeros :
▪  Mex Search, el directorio amarillo de México / Televinet S.A. de C.V.: 
http://www.yellow.com.mx/ ; en inglés o español.
▪  Mexico Channel / Trace, S.C.: http://www.trace-sc.com/ ; en inglés o español.
▪  MéxicoGlobal / Guby Network: http://www.mexicoglobal.com/index.shtml ; en español.
▪  Mexico Online: http://www.mexonline.com/ ; en inglés. 
▪  México Web, página de la semana: http://www.mexicoweb.com.mx/ ; en español. 
▪  MexMaster, buscador genérico de diseño austero, http://www.mexmaster.com/ ; contenido y 
alcance limitado. 
  motores de búsqueda/portales de Internet más visitados por los cibernautas mexicanos; los 
cuatro mejores portales, en orden de más visitados, según “iBest Award México” (Bain and Company)—
FINSAT vía Prodigy Internet :
▪  T1msn [T-uno-MSN] / Microsoft Network: http://www.t1msn.com.mx/default.asp .
▪  Yahoo México: http://mx.yahoo.com/ .
▪  StarMedia Network México: http://www.mx.starmedia.com/ .
  motores de búsqueda en webs en español, es decir, los localizadores de recursos en 
español: existe en España un meta motor de búsqueda que presenta directamente un "formulario" para 
preguntar en las máquinas localizadores universales más conocidas, Yahoo, Lycos, Webcrawler, 
AltaVista, etcétera, ver Metaíndice todos en uno: http://www.metaindice.com/ ; o Buscopio: 
http://www.buscopio.net (el buscador de buscadores por sistemas de clasificaciones) ; o Terra 
Networks Buscador: http://www.ole.es/ ; o RedIris: http://www.redirus.es (buscadores en castellano 
de información en Internet) ; o ¡Oyeme!: http://www.oyeme.com/ (“100% Latino”). Metabuscadores en 
español, para búsqueda simultánea: Buscopio, http://www.buscopio.net ; o Telépolis, un buscador 
humano (no un robot): http://www.telepolis.com (visto, en particular, “Monográficos”). Software para 
descargar: Copernic 2001 Basic, “el software inteligente que echa a andar simultáneamente los 
majores motores de búsqueda” (gratis, pero Copernic 2001 Plus requiere los honorarios): 
http://www.copernic.com/popup/int-es.html .
  Véase también, en Parte I: Recursos y sitios Web
National Trade Data Bank (Base de datos)    -   en inglés.  U.S. Dept. of Commerce. Country division: 
Mexico. Trade reports on Mexico: http://www.tradeport.org/ts/countries/mexico/ . Bibliography of 
trade directories relating to Mexico: http://www.tradeport.org/ts/countries/mexico/cdic.html . See 
especially its: "Mexican directories [for business, commerce, & trade]." [Mexico--Commerce--Databases. 
Mexico--Commerce--Directories].  Véase también [en Parte 1]: Negocios
El Net (Portal vertical)     -  “Novedades en la educación superior en América del Norte,” proyecto 
trilateral de SEP, CONAHEC (Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del 
Norte), WICHE (Western Interstate Commission for Higher Education), U.S. Department of State, 
Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade, y otros. Academic linkages of higher 
educational institutions in Canada, U.S. and Mexico: http://elnet.org/ o, 
http://elnet.org/News/whatsnewlist.asp . [University cooperation--North America. Library cooperation--North America. 
Educational exchanges]. 
Niños (Portal vertical)    -  e-Cultura México (CONACULTA), 
http://www.ecultura.gob.mx/ninos/index.php . Recursos mexicanos en línea para niños. [Children’s Web 
sites--Mexico. Internet and children].
NORMAWEB-L (Foro)    -  foro de debate español sobre normalización para la recuperación de 
información en Internet (metadatos, Z39.50, catalogación de recursos web, etcétera). “Dirigida a 
todas las personas interesadas en la aplicaciones de normas documentales … en Internet en distintos 
ámbitos como bibliotecas, centros de documentación, archivos, museos, escuelas y facultades 
universitarias.” Instrucciones para subscribirse en: http://listas.bcl.jcyl.es/normaweb/ . [Internet--
Standards--Electronic discussion groups. Cataloging of computer network resources--Standards. Computer network protocols--Standards. Library 
information networks--Standards]
Política Virtual (Portal vertical)    -  “para todos aquellos políticos y empresarios que desean 
contar con los mejores instrumentos de análisis y opinión en México.” Revista de análisis política 
virtual, http://www.politicavirtual.com.mx/pagina1.htm . Partidos, gobiernos estatales, legislación, 
prensa, los columnistas, negocios, tecnología, etcétera. [Mexico--Politics and government--Computer network 
resources]. Véase también: Centro de Investigación y Docencias Económicas (“Banco de información de 
opinión pública”).
Portal del Libro Mexicano. Véase bajo: Editoriales mexicanas
Portales de la Cultura y Libro en el Mundo (Ministerio de Cultura de España)    -  [Books--Computer 
network resources]. http://agora.mcu.es/libro/ (“Direcciones de interés”).
PROINFOROMX (Foro)    -  “Foro de Profesionales de la Información.” Lista de discusión de 
bibliotecólogos y profesionales de la información, principalmente del Estado de Nuevo León: 
http://personales.com/mexico/monterrey/proinforomx/index.html o, 
http://mx.groups.yahoo.com/group/proinforomx . Información: http://orbita.starmedia.com/proinfonl/ 
(“Servicios”). [Librarians--Mexico--Nuevo León]. Véase también, en Parte I: Profesionales de la Información 
de Nuevo León
PUBLIB (Foros)     -    en inglés.  [Reference services (Libraries)--Electronic discussion groups]. Los foros : 
▪  PUBLIB-L (Foro); servicios al público; en inglés, listserv@nysernet.org (subscribe publib 
Nombre Apellido). This usually includes most of the messages posted on: PUBLIB-NET, so 
subscribe to this rather than the other. Véase también, en Parte I: Obras de referencia 
(Servicios de consulta)
▪  PUBLIB-NET (Foro); la red, servicios de referencia computarizados; en inglés. Discussion 
list on use of the Internet in public libraries (but see also: PUBLIB-L); 
listserv@nysernet.org . 
PUBLICAS-L (Foro)    -  foro de debate para las bibliotecas públicas españoles, 
http://listas.bcl.jcyl.es ; listserv@listserv.bcl.jcyl.es (subscribe PUBLICAS Nombre Apellido). 
[Public libraries--Spain--Electronic discussion groups].
Publicly accessible mailing lists (Directorio virtual)    -  en inglés. 
http://paml.alastra.com/indexes.html ; (“subjects--libraries”). 
PUBYAC (Foro)   -   en inglés. Children's and young adult services in public libraries; 
http://www.pallasinc.com/pubyac/ ; listserv@nysernet.org . [Children’s libraries--Electronic discussion groups. Young 
adults’ libraries--Electronic discussion groups].
Recursos de Información sobre América Latina en Internet (Portal/gateway)    -  y directorio con 
resúmenes, por Centro de Información y Documentación Científica (Madrid) ; 
http://www.eurosur.org/CINDOC/webs.htm [¡pero, CINDOC en mayúscalas!]. [Latin America--Computer network 
resources. Web sites--Latin America]. Véase también: Recursos latinoamericanos [sección al principio] 
Recursos de Interés Bibliotecario (Portal vertical)     -  pasarela para recursos de España, "un 
directorio Español," por Félix Herrera Díez (Madrid), http://sapiens.ya.com/rdib/ . Temas en 
general. [Libraries--Spain--Directories. Book industries and trade--Spain--Computer network resources. Booksellers and bookselling--Spain--
Computer network resources].
Recursos Internet por materias, Directorios virtuales de    -  las guías temáticas de los mejores 
recursos de información electrónicos, enlaces temáticos. Subject guides to academic-level Internet 
resources. [Electronic information resources--Directories. Computer network resources--Directories. Web sites--Directories]. Una 
selección: Biblioteca de la Universitat de Barcelona: http://www.bib.ub.es/bub/einternet.htm ; 
Universidad de Alicante: http://www.ua.es/es/bibliotecas/referencia/materias/internet.html ; 
Universidad Veracruzana: http://www.uv.mx/usbi_xal/bd/manuales/usorecurinfo.pdf (“Recursos WWW con 
información académica,” páginas 74-76).  Véase también, en Parte I: Recursos y sitios Web: 
tutoriales y ayuda ;  y, en Parte II: Internet resources for Latin America (Portal/gateway) ; o, 
Internet y bibliotecas (Foro) ;  o, Mitareanet ;  o, Useful reference sites (Directorio virtual) ; 
o, “The Web library” 
Red de Información Rural México (Portal vertical)     -  RIR ; información y directorio sobre 
ejidos, agribusiness: http://www.laneta.apc.org:80/rir/ . [Agriculture--Research--Mexico--Directories. Agriculture--
Economic aspects--Mexico--Computer network resources. Mexico--Rural conditions--Computer network resources].  Véase también en 
Parte I: Bibliotecas rurales
REFORMANET-L (Foro)   -  Lista de discusión de la National Association to Promote Library and 
Information Services to Latinos and the Spanish-Speaking; librarians interested in bilingualism, 
U.S. libraries serving Hispanic populations, etc.  A discussion list (chiefly in English) available 
to members and non-members of Reforma (see also [Parte I] under: National Association …). 
listproc@lmrinet.gse.ucsb.edu ; la asociación:  http://clnet.ucr.edu/library/reforma/ ; el foro: 
http://lmri.ucsb.edu/mailman/listinfo/reformanet . [Libraries and minorities--Electronic discussion groups. Libraries--
Services to linguistic minorities--Electronic discussion groups. Mexican Americans and libraries--Electronic discussion groups. Public libraries--
Services to Hispanic Americans--Electronic discussion groups]. 
SALALM (Foro)    -  para socios de Seminar on the Acquisition of Latin American Library Materials. 
http://www.library.cornell.edu/colldev/salalmhome.html . Publishes SALALM Newsletter. SALALM 
Secretariat, Benson Latin American Collection, Sid Richardson Hall 1-109, The University of Texas at 
Austin, Austin, TX 78713. The Internet site requires paid membership in SALALM to access. Una 
sociedad cerrada, la cuota de socio es caro, el acceso a la información sustantivo es restringido. 
Si quisiera hacerse socio, puede pedir un folleto de información de la dirección siguiente: Laura 
Gutiérrez-Witt, Executive Secretary, SALALM Secretariat, Benson Latin American Collection, 
University of Texas at Austin, Austin, TX 78713-7330 ; e-mail: lllgw@utxdp.dp.utexas.edu . [Acquisition 
of Latin American publications--Electronic discussion groups. Latin America--Bibliography--Electronic discussion groups]. Véase también, 
en Parte I: Seminar on the Acquisition of Latin American Materials
Submarino México (Tienda virtual)    -  http://www.submarino.com.mx/libros/ [10-10-2005: “Error 
404,” “File not found.” Archivo no encontrado]. Catálogo en línea; tienda y librería semejante al 
superdistribuidore Amazon.com. [un sitio muy útil, contenido verdaderamente diverso]. [Internet 
bookstores--Mexico].
Tecnociencia (Portal vertical)    -  Ministerio de Ciencia y Tecnología, y Centro de Información y 
Documentación Científica (España): http://www.portaltecnociencia.es . Portal y sistema de 
información científico-técnica en Internet: novedades, boletín, empresas, directorio, eventos, 
buscador. Por el momento su cobertura se limita principalmente a Unión Europea.  [Science--Computer 
network resources. Technology--Computer newtwork resources]. 
Trade Commission of Mexico [in Los Angeles, CA]. See, in Parte II: Mexico-Trade (Portal corporativo)
Tu bibliotecario electrónico (Bibliografía virtual)    -  una guía al Internet; una webliografía de 
motores de búsqueda / SOL, Spanish in Our Libraries (University of California at Los Angeles): 
http://www.sol-plus.net/bib.htm . [Electronic information resources. Internet--Handbooks, manuals, etc.  Web search engines].
UNESCO Archives Portal (Portal vertical)    -   en inglés. “An international gateway”: 
http://www.unesco.org/webworld/portal_archives/pages/index.shtml . [Archives--Computer network resources].
UNESCO Free Software Portal (Portal vertical)   -  en inglés. Portal/gateway y directorio virtual. Free 
or open source software for libraries: http://www.unesco.org/webworld/portal_freesoft/index.shtml . 
[Free computer software--Directories. Open source software--Directories]. Véase también, en Parte I: Sistemas de 
información para bibliotecas--open systems
UNESCO Libraries Portal (Portal vertical)     -  en inglés. “An international information gateway for 
librarians and library users.”  [  notable]. Portal bibliotecario, información relacionada con los 
recursos bibliotecarios disponibles en la Red Mundial (WWW) así como a los aspectos que afectan a la 
bibliotecología. http://www.unesco.org/webworld/portal_bib/ . Directories of world libraries: 
http://www.unesco.org/webworld/portal_bib/Reference/Library_Directories/ ; 
[Library information networks. Library science--Computer network resources]. 
UNIRED (Catálogo colectivo)    -  catálogo en línea, base de datos, y red de redes de información 
económica y social de Argentina. Bibliografía virtual de las 77 bibliotecas argentinas que 
participaron en la actualización de la base; contiene un millón de registros correspondientes a 
monografías, libros, analíticas de revistas y congresos, cuya temática es de carácter 
interdisciplinario, aunque orientada principalmente a Economía y Administración. También, un amplio 
índice de recursos relativos a Condiciones Económicas y Condiciones Sociales en México. La base 
puede consultarse desde: http://www.cpcecf.org.ar/Servicios/pgs/cib_buscar_def.htm . CIB, Centro de 
Información Bibliográfica (Centro de Información Bibliográfica “Dr. Juan B. Alberdi,” Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). [Catalogs, Union--Argentina. Latin 
America--Economic conditions--Bibliography--Catalogs. Latin America--Social conditions--Bibliography--Catalogs.  Economics--Bibliography--
Catalogs. Social sciences--Bibliography--Catalogs].
UNIRED (Foro)    -  Red de UNIRED (Argentina) ; foro y lista de discusión electrónica sobre 
bibliotecología, documentación y ciencias de la información ; directorio de bibliotecas argentinas 
(“instituciones participantes”), Red de Redes de Información Económica y Social: 
http://members.tripod.com/~redunired/index.html ; foro: 
http://members.tripod.com/redunired/lista.html . [Library science--Argentina--Electronic discussion groups. Documentation--
Argentina--Electronic discussion groups. Libraries--Argentina--Directories].
Universia (Portal virtual)    -  el portal de los universitarios en Iberoamérica    - 
Universia.net.mx, o Universia México de ANUIES y FIMPES. “El portal se dirige a una población de 13 
millones de universitarios en Iberoamérica, de la que 2 millones son mexicanos”--Reforma, 19 febrero 
2002. Permite el acceso a organismos como la UNAM, el IPN, El Colegio de México, el Tec de 
Monterrey, el ITAM y las univeridades estatales del país. Información sobre Universia: 
http://www.uhu.es/universia/mexico.html  o, http://www.uhu.es/universia/mexico.html . Acceso 
restringido:    http://www.universia.net.mx/ ; correo-e, chat, directorio, foros, etcétera. 
[Universities and colleges--Mexico--Computer network resources].   Véase también, en Parte I: Ex-libris universitatis 
(Antología virtual)
Useful Reference Sites (Directorio virtual)    -  en inglés.  By broad category; a subject guide to most 
often used Internet sites [most popular]: http://home.usaa.net/~tandandy/refsite.htm . [Computer network 
resources--Directories. Web sites--Directories]. Véase también, en Parte II: Recursos Internet por materias
The Web library: building a world class personal library with free Web resources (Directorio 
virtual)    -  en inglés.  An online companion/supplement to the book by Nicholas G. Tomaiuvolo 
(Medford, NJ: CyberAge Books, 2003-  ). Encyclopedic directory to only the more important English 
language web resources that are available for free. Evaluated online reference works, 
http://www.ccsu.edu/library/tomaiuolon/theweblibrary.htm . [Computer network resources--Directories. Electronic 
information resources. Web sites--Directories]. Véase también, en Parte II: Recursos Internet por materias
Wikipedia (Enciclopedia virtual)    -  o, Wikipedia en español, “una enciclopedia de contenido libre 
basada en la tecnología wiki”; es desarrollada en forma colaborativa por cientos de voluntarios, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia . También: Wikisource, un depósito de literatura y textos 
originales de dominio público; forma parte de la fundación Wikimedia y el proyecto Wikipedia, 
http://wikisourse.org/wiki/Portada . [Wikis (Computer science).  Electronic encyclopedias.  Electronic reference sources. Internet 
in library reference services]. 
Yahoo en Español (Motor de búsqueda)    -  A search engine gateway and meta index in Spanish. Enorme 
directorio/buscador; tiene las mismas categorías que Yahoo en Inglés: el índice jerárquico, una 
máquina de búsqueda que presenta la información mediante un índice de temas en una estructura en 
forma de árbol; ofrece además, un sistema de búsqueda por palabras clave. Versión español: 
http://espanol.yahoo.com/ . [Yahoo! (Computer file).  Web search engines]. 
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